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Introducción 
El anuario estadístico «Regiones» recopila las estadísticas com­
parables más características de la situación social y económica 
de las regiones de la Comunidad. 
Regiones de la Comunidad 
La nomenclatura de las unidades territoriales estadísticas 
(NUTS) ordena las regiones de la Comunidad en tres niveles de 
clasificación que se articulan entre sí; las unidades territoriales 
de nivel I cubren normalmente un número entero de unidades 
de nivel II, y las unidades de nivel II un número entero de 
unidades de nivel III. Irlanda, el Gran Ducado de Luxemburgo y 
Dinamarca son considerados como unidades territoriales de 
nivel I y II. 
Las estadísticas se presentan generalmente en los niveles I y II 
de la NUTS (el nivel I aparece en negrita y el nivel II en 
caracteres finos). Sin embargo, en lo que se refiere a Dinamar­
ca, se facilita una distribución en tres regiones en la mayoría de 
los cuadros y de los mapas. Por el contrario, en lo que respecta 
al Reino Unido, cuyo nivel II ha sido definido por necesidades 
de la política regional comunitaria pero para el cual existe 
escasa información estadística, los datos sólo se presentan en 
el nivel II en el cuadro «Indicadores principales». En los Países 
Bajos se creó una nueva provincia, Flevoland, en 1986, de 
partes de las provincias Overijssel y Gelderland. Los datos para 
los años precedentes están basados en la antigua división 
provincial. En Grecia el desglose regional a los niveles I y II se 
ha cambiado. Para ambos Estados miembros el antiguo desglo­
se es utilizado sólo cuando no se dispone de datos para el 
nuevo. 
Por primera vez, el cuadro «Indicadores principales» contiene 
datos sobre los departamentos franceses de ultramar (DU). 
Sin embargo, los datos de los DU son excluidos para los cálcu­
los totales de Francia y Europa. 
Se ha insertado un mapa con los nombres de las regiones tras 
esta introducción. La traducción de los nombres de regiones 
griegas se facilita en el glosario. 
Para más información... 
En «REGIO», banco de datos regionales de Eurostat, están 
disponibles y se pueden obtener (en papel, en disquete o en 
cinta magnética), previa solicitud: seríes cronológicas (que pue­
den remontarse hasta 1970), estadísticas más detalladas que 
las que figuran en este anuario (población por grupos de edad 
de cinco años, defunciones por edad y sexo, resultados detalla­
dos de la encuesta comunitaria sobre las fuerzas de trabajo; 
agregados de cuentas económicas en diecisiete ramas, clasifi­
cación detallada de la producción agrícola, datos sobre la es­
tructura de las explotaciones agrícolas, etc.), e indicadores 
estadísticos en el nivel NUTS III (superfície, población, naci­
mientos y defunciones, tasas de desempleo, producto interior 
bruto). El contenido del presente anuario está disponible, igual­
mente, en cinta magnética (véase Eurostat: Lista de precios de 
las informaciones estadísticas de las bases de datos, Τ 986-
1987). 
Por otra parte, una publicación anual, titulada «Regiones: asis­
tencia financiera de la Comunidad a las inversiones», facilita 
una información detallada sobre las financiaciones comunita­
rias en las regiones, mientras que en la serie «Estadísticas 
rápidas», bajo el título «Regiones», Eurostat difunde y comenta 
brevemente, varias veces al año, las últimas estadísticas regio­
nales disponibles de la Comunidad. Se puede encontrar infor­
mación adicional sobre nomenclaturas de las unidades territo­
riales para estadísticas en otra publicación de Eurostat. 
Correspondencia entre niveles NUTS y divisiones administrativas nacionales: 
Belgique 
Danmark 
B.R. Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
G.­D. Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
NUTS ι 
régions 
— Länder 
agrupaciones NUTS II 
agrupaciones NUTS II 
ZEAT+DOM 
— agrupaciones NUTS II 
— landsdelen 
agrupaciones NUTS II 
standard regions 
NUTS II 
provinces 
— Regierungsbezirke 
régions de développement 
comunidades autónomas 
régions + DOM 
— regioni 
— provincies 
comissões de coordenação 
regional + regiões autónomas 
agrupaciones NUTS III 
NUTS III 
arrondissements 
Amter 
Kreise 
nomoi 
provincias 
départements + DOM 
planning regions 
provincie 
— COROP ­ regio's 
agrupaciones de concelhos 
counties ­ local authority regions 
IV 
Notas explicativas 
Principales indicadores 
— Población: el concepto de población que se emplea es el de 
población residente. Se emplea la población media (véanse 
notas explicativas relativas al capítulo I) para los cálculos de" 
densidad, del índice de natalidad y del PIB por habitante. 
— índice de natalidad: relación entre los nacimientos vivos y el 
total de la población residente. 
— Mortalidad infantil: relación entre las muertes antes de un 
año y los nacimientos vivos. 
— índice de actividad e índice de desempleo: el índice de 
actividad es la relación entre la población activa y la pobla-
ción total de la misma edad; el índice de desempleo es la 
relación entre el número de parados y la población activa. 
Estos datos se basan en la encuesta comunitaria sobre las 
fuerzas de trabajo (véanse notas explicativas relativas al 
capítulo II). 
— Grado de dependencia: relación entre las poblaciones inacti-
va y activa. 
— Empleo: los datos sobre la estructura por sector de actividad 
de empleo se obtienen de la Encuesta Comunitaria sobre las 
Fuerzas de Trabajo, la cual mide el empleo sobre la base del 
lugar de residencia. 
— Disparidades del producto interior bruto: puesto que el SEC-
Reg (sistema europeo de cuentas económicas regionales) 
no prevé actualmente la clasificación regional del PIB, los 
PIB nacionales establecidos según el SEC se clasifican de 
acuerdo con la última distribución regional de los valores 
añadidos brutos al coste de los factores en cada país (ex-
cepto para Francia y Portugal: PIB a precios de mercado). 
Los PIB regionales obtenidos se convierten en ecus o en 
paridades de poder de compra (PPC), referidos a la pobla-
ción media o al empleo interior, y se expresan en índices 
referidos a la media comunitaria. Cuando se usan datos 
sobre GDP por persona empleada, no se tienen en cuenta 
las diferencias en el número de horas realmente trabajadas 
durante el año. 
I. Demografía 
La población comprende las personas que residen normalmen-
te en el país (incluso si se encuentran temporalmente ausen-
tes), así como los militares y diplomáticos nacionales (y sus 
familias) con destino en el extranjero; excluye, en cambio, a los 
militares y diplomáticos extranjeros que residen en el país. 
La población media en el Reino Unido corresponde a la pobla-
ción a finales de junio, y en Irlanda a finales de abril; representa 
la media aritmética entre los datos mensuales de población en 
la República Federal de Alemania y entre los datos de pobla-
ción, a comienzo y fin de año, en los demás Estados miembros. 
Para el Reino Unido, excepcionalmente: 
— la población incluye las fuerzas armadas extranjeras desti-
nadas en el Reino Unido; 
— los datos de población tienen fecha 30 de junio en vez de 1 
de enero; 
— los movimientos de población (nacimientos, defunciones, 
balances migratorios) se registran entre el 30 de junio del 
año de referencia y el 30 de junio del año siguiente. 
Referencia: Eurostat, 
anual). 
Estadísticas demográficas (publicación 
II. Actividad y desempleo 
Los datos sobre la actividad de la población (tablas 11.1 a II.3) 
provienen de la encuesta comunitaria sobre las fuerzas de 
trabajo. 
Los datos de desempleo (tabla II.4) se calculan combinando los 
resultados de la encuesta comunitaria sobre las fuerzas de 
trabajo con la evolución y las estructuras regionales del desem-
pleo registrado (o de la «Inchiesta sulle forze di lavoro» para 
Italia). 
Para España y Portugal se recogen los resultados (segundo 
trimestre) de las encuestas nacionales sobre población activa y 
empleo. 
De acuerdo con las recomendaciones de la Oficina Internacio-
nal del Trabajo, la presentación de los resultados referentes al 
desempleo y a la actividad se ha atenido a las siguientes 
directrices: 
— el desempleo incluye a las personas sin empleo, que bus-
can un empleo, que han realizado gestiones concretas 
para encontrar uno y que se encuentran disponibles de 
inmediato; 
— las fuerzas de trabajo abarcan a las personas que tienen un 
empleo y a las personas en paro. 
Referencia: Eurostat. Encuesta por sondeo sobre las fuerzas 
de trabajo: métodos y definiciones, 1985. 
III. Agregados económicos 
Las cuentas regionales por rama de actividad se establecen 
según el sistema europeo de cuentas económicas integradas 
(SEC): 
— El valor añadido bruto a los precios de mercado y la forma-
ción bruta de capital fijo se evalúan según el sistema de 
registro neto del IVA. 
— La remuneración de los asalariados comprende los sueldos 
y salarios brutos, las cotizaciones reales a cargo de los 
empresarios y las cotizaciones sociales ficticias. 
— El empleo comprende a los residentes y no residentes que 
trabajan en unidades productoras residentes (concepto inte-
rior del empleo). 
Aunque el SEC-Reg prevea una clasificación de los agregados 
en diecisiete ramas, aquí se presentan según una clasificación 
agregada en seis ramas (NACE-CLIO R6). Por contraposición al 
concepto de sector que corresponde al reagrupamiento de uni-
dades llamadas institucionales (empresas), el concepto de rama 
corresponde a la reagrupación de unidades llamadas de pro-
ducción homogénea. 
Referencia: Eurostat. Sistema europeo de cuentas económicas 
integradas SEC, 2.a edición. 
Eurostat. Cuentas nacionales SEC: tablas detalla-
das por ramas (publicación anual). 
V 
IV. Agricultura 
Las cabanas bovinas, porcinas, ovinas y caprinas son general-
mente las que resultan de las encuestas comunitarias del mes 
de diciembre. De todos modos, para los Países Bajos, el Reino 
Unido y Dinamarca, los resultados de la encuesta comunitaria 
del mes de diciembre se han regionalizado sobre la base de los 
resultados de otra encuesta realizada durante el mismo año. 
Los censos de caballos resultan de encuestas o recuentos 
nacionales realizados bien en mayo o junio, bien en diciembre. 
Los conceptos adoptados para establecer las cuentas de la 
agricultura a escala regional son idénticos a los definidos para 
las cuentas a escala nacional. De todos modos, con el fin de 
garantizar la coherencia entre las producciones finales (y los 
consumos intermediarios) a las diversas escalas geográficas, 
las compras de productos agrícolas intermedios a otra región 
del mismo país se registran como producción final negativa y no 
como consumo intermedio. 
Los datos sobre la estructura de las explotaciones agrícolas 
provienen de la encuesta comunitaria de 1985 (1982 para Espa-
ña, 1979 para Portugal). 
Referencia: Eurostat. Agricultura: anuario de estadísticas 
agrícolas. 
Eurostat. Estructura de las explotaciones agrícolas. 
Encuesta de 1985: resultados principales. 
V. Industria y energía 
El empleo asalariado en la industria se clasifica por sexos y por 
clase de actividad siguiendo la nomenclatura NACE. 
Se trata del empleo asalariado residente, calculado en principio 
en marzo o abril (finales de junio para Bélgica, septiembre para 
el Reino Unido, noviembre del año anterior para Dinamarca). 
Los asalariados, sea cual sea el tamaño de la empresa donde 
trabajan, se distribuyen por clase de actividad según la activi-
dad principal de la empresa. 
La producción de petróleo bruto excluye la gasolina natural y 
los otros productos condensados que se obtienen durante la 
producción, depuración y estabilización del gas natural, ex-
cepto en aquellos casos en que dichos productos experimentan 
una transformación en las refinerías. 
— Transportes por carretera: la encuesta se refiere a los ve-
hículos matriculados en un Estado miembro de la Comuni-
dad, que circulen en el territorio de dicho Estado miembro o 
entre dicho Estado miembro y otro país; pueden excluirse 
del campo de la encuesta los vehículos cuya carga útil no 
exceda las 3,5 toneladas o cuyo peso total de carga autori-
zado no exceda las 6 toneladas. 
— Transportes por ferrocarril: la encuesta se refiere a los princi-
pales ferrocarriles situados en el territorio de los Estados 
miembros y destinados al tráfico público; excluye el tráfico 
de servicio con fines no comerciales, el equipaje y los co-
ches que lleven los pasajeros y el correo por cuenta de las 
administraciones de correos. 
— Transporte por vías navegables: la encuesta se refiere a los 
barcos de navegación interior, cualquiera que sea su país de 
registro o de matrícula; pero no se aplica a los barcos de 
menos de 50 toneladas de carga máxima, a los barcos 
dedicados principalmente al transporte de viajeros, a los 
transbordadores, a los barcos utilizados únicamente con 
fines no comerciales por parte de las administraciones por-
tuarias o las autoridades públicas, a los barcos que se 
utilizan sólo para el avituallamiento de combustibles o el 
almacenaje y a los barcos no destinados al transporte de 
mercancías, como los barcos pesqueros, los dragadores, los 
talleres flotantes, los barcos vivienda y los barcos de recreo. 
Los datos relativos al transporte marítimo y aéreo se refieren al 
tráfico nacional e internacional. El tráfico de los puertos y aero-
puertos pequeños puede no tomarse en cuenta más que en los 
totales nacionales. 
— Transportes marítimos: se incluye el tráfico que no atañe 
más que a un puerto (avituallamiento, pesca, tráfico con las 
instalaciones perforadoras en el mar), excepto para la Repú-
blica Federal de Alemania, Francia, Italia y Dinamarca. 
— Transporte aéreo: los pasajeros que cambien de aeronave 
en un aeropuerto se cuentan a la llegada y a la salida, 
mientras que los pasajeros que continúen viaje en la misma 
aeronave se consideran en tránsito. 
Referencia: Eurostat. Anuario estadístico: Transportes, comuni-
caciones, turismo. 
La producción de gas natural está libre de evacuados, quema-
dos en la antorcha, ensayos de producción y reinyección en el 
yacimiento, pero cubre el consumo propio de los productores, 
así como el gas natural asociado y no asociado, el grisú y los 
gases cloacales. 
La producción neta de energía eléctrica se calcula a la salida de 
las centrales, es decir, deduciendo el consumo de los servicios 
auxiliares y las pérdidas sufridas en los transformadores de las 
centrales. 
Referencia: Eurostat. Nomenclatura general de las actividades 
económicas en las Comunidades Europeas, NACE, 
1970. 
Eurostat. Empleo y desempleo (publicación anual). 
Eurostat. Energía: anuario estadístico. 
VI. Transportes 
Los movimientos de mercancías se evalúan en el marco de las 
encuestas comunitarias relativas a transportes por carretera, 
por ferrocarril y por vías navegables interiores. 
Vil. Condiciones de vida 
— Salud: las causas de defunción se definen sobre la base de 
la clasificación internacional de enfermedades de la Organi-
zación Mundial de la Salud: 
Clasificación 
OMS 
390-459 
140-208 
151, 153, 154 
162 
174-180 
250 
480-486 
490-493 
E 800-E 949 
E 810-E 819 
E 950-E 959 
Causas 
Trastornos del sistema circulatorio 
Neoplasmas malignos 
Entre ellos: neoplasmas malignos de estó-
mago, colon, recto y ano 
Entre ellos: neoplasmas malignos de trá-
quea, bronquios y pulmón 
Entre ellos: neoplasmas malignos de pecho 
femenino y cuello uterino 
Diabetes mellitus 
Neumonía, bronquitis, enfisema y asma 
Accidentes y efectos adversos 
Entre ellos: accidentes de carretera 
Suicidios y autolesiones 
VI 
— Enseñanza: las poblaciones censadas son de alumnos y 
estudiantes inscritos a tiempo completo en establecimientos 
públicos o privados, integrados en el sistema escolar y 
universitario, situados en el territorio nacional o regional; las 
poblaciones de enseñanza especial no se clasifican por 
regiones en Francia, Italia ni Países Bajos. 
— Viviendas: la construcción de viviendas se cuenta a partir del 
año de comienzo de las obras en Bélgica y a partir del año 
de conclusión de las obras en los otros Estados miembros. 
Referencia: Eurostat. Educación y formación (publicación 
anual). 
VIII. Participaciones financieras de la Comunidad en las 
inversiones 
Las ayudas (entregas a fondo perdido destinadas a financiar 
operaciones de formación de capital fijo) son concedidas por el 
FEDER y el FEOGA «Orientación» (acciones directas). 
Los créditos (instrumentos de financiación dotados de condicio-
nes variables en lo que respecta a la duración y a los tipos de 
interés) son otorgados por la Comisión (en cumplimiento de los 
artículos 54 y 56 del Tratado CECA; de los artículos 2,162 y 203 
del Tratado Euratom; de la decisión del Consejo que crea el 
Nuevo Instrumento Comunitario, NIC) y por el BEI (en cumpli-
miento del artículo 130 del Tratado CEE). 
Los proyectos referentes a más de una región se clasifican en 
«Multiregio»; los referentes a varias regiones NUTS I aparecen a 
escala nacional, y los referentes a varias regiones NUTS II, a 
escala de la región NUTS I que engloba dichas regiones NUTS 
II. 
Referencia: Eurostat. Regiones: participaciones financieras de 
la Comunidad en las inversiones (publicación 
anual). 
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IX 
Einleitung 
Im statistischen Jahrbuch „Regionen" sind die vergleichbaren 
Statistiken zusammengestellt, die für die soziale und wirtschaft­
liche Lage der Regionen der Gemeinschaft besonders charakte­
ristisch sind. 
Die Regionen der Gemeinschaft 
In der Systematik der Gebietseinheiten für die Statistik (NUTS) 
sind die Regionen der Gemeinschaft in drei hierarchisch geglie­
derten Ebenen definiert: Die Gebietseinheiten der Ebene I um­
fassen für gewöhnlich eine Reihe ungeteilter Einheiten der Ebe­
ne II, die Einheiten der Ebene II eine Reihe ungeteilter Einheiten 
der Ebene III. Irland, das Großherzogtum Luxemburg und Däne­
mark werden als Gebietseinheiten der Ebenen I und II betrachtet. 
Generell werden die Statistiken auf den Ebenen I und II der 
NUTS ausgewiesen (wobei Regionen der Ebene I fett und Re­
gionen der Ebene II mager gedruckt sind). Jedoch wurde für 
Dänemark ¡n den meisten Tabellen und Karten eine Aufgliede­
rung in drei Regionen vorgenommen. Für das Vereinigte König­
reich dagegen wurde für die Erfordernisse der gemeinschaftli­
chen Regionalpolitik zwar eine Ebene II festgelegt, jedoch wer­
den für diese nur wenige statistische Angaben zusammenge­
stellt, so daß Daten auf der Ebene II nur in der Tabelle „Wichti­
ge Indikatoren" enthalten sind. 
In den Niederlanden ist mit Beginn des Jahres 1986 aus Teilen 
der Provinzen Overijssel und Gelderland die neue, zusätzliche 
Provinz Flevoland gebildet worden. In Griechenland hat sich die 
regionale Gliederung auf den NUTS­Ebenen I und II geändert. 
In den Tabellen, in denen noch keine Angaben gemäß der 
neuen Regionalgliederung vorliegen, wird für diese beiden Län­
der die alte Aufteilung zugrunde gelegt. 
In der Übersichtstabelle „Wichtige Indikatoren" werden erst­
mals auch Daten für die französischen Überseedepartements 
präsentiert. Es ¡st allerdings zu beachten, daß sie in den Insge­
samt­Werten für Frankreich und die Gemeinschaft nicht enthal­
ten sind. 
Im Anschluß an den Einleitungsteil findet sich eine Karte der 
NUTS­Regionen (mit Regionsnamen). Die Übersetzung der Na­
men der griechischen Regionen ist dem Glossar zu entnehmen. 
Wenn Sie mehr wissen möchten ... 
Zeitreihen (die bis 1970 zurückreichen können) oder detaillierte­
re statistische Angaben als die im vorliegenden Jahrbuch veröf­
fentlichten Daten finden sich in REGIO, der Eurostat­Datenbank 
für regionale Daten: Bevölkerung nach Altersgruppen von je­
weils 5 Jahren, Sterbefälle nach Alter und Geschlecht, detaillier­
te Ergebnisse der gemeinschaftlichen Arbeitskräfteerhebung, 
Volkswirtschaftliche Gesamtgrößen nach 17 Produktionsberei­
chen, detaillierte Untergliederung der landwirtschaftlichen Er­
zeugung, Angaben über die Struktur der landwirtschaftlichen 
Betriebe; statistische Indikatoren auf der NUTS­Ebene III (Flä­
che — Bevölkerung — Geburten und Sterbefälle — Arbeitslo­
senquoten — Bruttoinlandsprodukt). REGIO­Daten sind in ge­
druckter Form, auf Disketten oder auf Magnetbändern auf An­
frage erhältlich. Der Inhalt des vorliegenden Jahrbuchs liegt 
ebenfalls auf Magnetband vor (siehe Eurostat — Preisliste für 
statistische Informationen der Datenbanken — 1986­1987). 
Ferner liefert eine jährlich herausgegebene Veröffentlichung mit 
dem Titel „Regionen — Finanzbeiträge der Gemeinschaft für 
Investitionen" detailliertere Angaben über die den Regionen 
gewährten Finanzbeiträge der Gemeinschaft; in der Reihe 
„Schnellberichte", Titel „Regionen", verbreitet Eurostat mehr­
mals jährlich das neueste auf Gemeinschaftsebene verfügbare 
regionale Datenmaterial und kommentiert es kurz. Weiterge­
hende Informationen zur Systematik der Gebietseinheiten für 
die Statistik (NUTS) finden sich in einer gesonderten Eurostat­
Veröffentlichung. 
NUTS­Ebenen und nationale Verwaltungseinheiten 
Belgique 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
Espana 
France 
Ireland 
Italia 
G.­D. de Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
NUTS I 
régions 
— Länder 
Zusammenfassungen von NUTS II 
Zusammenfassungen von NUTS II 
ZEAT + DOM 
— Zusammenfassungen von NUTS II 
— landsdelen 
Zusammenfassungen von NUTS II 
Standard regions 
NUTS II 
provinces 
— Regierungsbezirke 
Fördergebiete 
comunidades autonomas 
régions + DOM 
— regioni 
— provincies 
Comissaoes de coordenação 
Regional ­ι­ Regiões autonomas 
Zusammenfassungen von NUTS III 
NUTS III 
arrondissements 
Amter 
Kreise 
nomoi 
provincias 
départements + DOM 
planning regions 
provincie 
— COROP­Reglo's 
Zusammenfassungen von concelhos 
counties, local authority regions 
Erläuterungen 
Wichtige Indikatoren 
— Bevölkerung: Es wird das Konzept der Wohnbevölkerung 
verwendet. Die Durchschnittswerte für die Bevölkerung (sie-
he die Erläuterungen zu Kapitel I) werden für die Berech-
nung der Bevölkerungsdichte, der Geburtenziffern und des 
BIP je Einwohner herangezogen. 
— Geburtenziffer: Verhältnis von Lebendgeborenen zur Wohn-
bevölkerung. 
— Säuglingssterblichkeit: Im ersten Lebensjahr Gestorbene, 
bezogen auf die Lebendgeborenen eines gleich langen Be-
richtszeitraums. 
— Erwerbsquoten und Arbeitslosenquoten: Die Erwerbsquote 
ergibt sich aus dem Verhältnis der Erwerbsbevölkerung und 
der Gesamtbevölkerung der entsprechenden Altersgruppe; 
bei der Arbeitslosenquote wird die Anzahl der Arbeitslosen 
auf die Zahl der Erwerbspersonen bezogen. Die Daten sind 
der gemeinschaftlichen Stichprobenerhebung über Arbeits-
kräfte entnommen (siehe die Erläuterungen zu Kapitel II). 
— Abhängigkeitsrate: Relation von Nichterwerbspersonen zu 
Erwerbspersonen. 
— Beschäftigung: Die Angaben zur Struktur der Beschäftigung 
nach Sektoren entstammen der gemeinschaftlichen Stich-
probenerhebung über Arbeitskräfte. Sie sind nach dem 
Wohnortprinzip abgegrenzt. 
— Unterschiede beim Bruttoinlandsprodukt: Da das ESVG-Reg 
(Europäisches System Volkswirtschaftlicher Gesamtrech-
nungen — Regionale Anwendung) zur Zeit keine regionale 
Aufgliederung des BIP vorsieht, werden die auf nationaler 
Ebene nach dem ESVG ermittelten BIP-Werte anhand der 
jüngsten verfügbaren regionalen Struktur der Bruttowert-
schöpfung zu Faktorkosten (für Frankreich und Portugal: 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen) auf die einzelnen Re-
gionen der Mitgliedstaaten verteilt. Die so ermittelten BIP-
Werte werden in Ecu oder Kaufkraftstandards (KKS) umge-
rechnet, zur durchschnittlichen Bevölkerung oder zu den im 
Inland beschäftigten Erwerbstätigen ¡n Beziehung gesetzt 
und in Form von Indizes im Verhältnis zum Gemeinschafts-
durchschnitt ausgedrückt. Bei der Interpretation der Anga-
ben zum BIP je Erwerbstätigen ist Vorsicht geboten, da 
Unterschieden in der tatsächlichen jährlichen Arbeitszeit 
hierbei nicht Rechnung getragen ¡st. 
das arithmetische Mittel der monatlichen Bevölkerungszahlen, 
in den anderen Mitgliedstaaten um das arithmetische Mittel der 
Bevölkerungszahlen zu Beginn und zum Ende des Jahres. 
Für das Vereinigte Königreich dagegen gilt ausnahmsweise: 
— Die Angehörigen der im Vereinigten Königreich stationierten 
ausländischen Streitkräfte werden in den Angaben berück-
sichtigt; 
— die Bevölkerungsdaten beziehen sich statt auf den 1. Januar 
auf den 30. Juni; 
— die Bevölkerungsbewegungen (Geburten — Todesfälle — 
Wanderungssalden) werden zwischen dem 30. Juni des Be-
zugsjahres und dem 30. Juni des darauffolgenden Jahres 
erfaßt. 
Hinweis: Eurostat - Bevölkerungsstatistik (jährliche Veröffentli-
chung). 
II. Erwerbstätigkeit der Bevölkerung und Arbeitslosigkeit 
Die Angaben über die Erwerbstätigkeit der Bevölkerung (Tabel-
len 11.1 bis II.3) wurden der gemeinschaftlichen Stichproben-
erhebung über Arbeitskräfte entnommen. 
Bei der Schätzung der Arbeitslosen (Tabelle II.4) werden die 
Ergebnisse der gemeinschaftlichen Erhebung über Arbeitskräf-
te mit den Angaben über die Entwicklung und die regionalen 
Strukturen bei den eingeschriebenen Arbeitslosen kombiniert 
(für Italien mit den Ergebnissen der „Inchiesta sulle forze di 
lavoro"). 
Für Spanien und Portugal werden die Ergebnisse der in diesen 
Ländern durchgeführten Erhebungen über die Erwerbsperso-
nen und die Erwerbstätigen (jeweils zweites Quartal) herange-
zogen. 
Was die Definitionen der Arbeitslosen und der Arbeitskräfte 
betrifft, so wurden folgende von der Internationalen Arbeitsorga-
nisation empfohlene Konzepte verwendet: 
• Arbeitslose: alle Personen ohne Arbeit, die eine Tätigkeit 
suchen, sich bereits konkret um eine solche bemüht haben 
und sofort zur Verfügung stehen; 
• Arbeitskräfte: alle Personen, die einer Tätigkeit nachgehen, 
sowie alle Arbeitslosen. 
Hinweis: Eurostat - Stichprobenerhebung über Arbeitskräfte: 
Methoden und Definitionen - 1988. 
I. Bevölkerung 
Zur Bevölkerung zählen alle Personen, die für gewöhnlich ihren 
Wohnsitz in dem entsprechenden Land haben (auch wenn sie 
vorübergehend abwesend sind), ebenso im Ausland lebende 
Angehörige der Streitkräfte und des diplomatischen Korps (so-
wie ihre Familien); dagegen werden ausländische Angehörige 
der Streitkräfte und des diplomatischen Korps, die in dem ent-
sprechenden Land leben, nicht erfaßt. 
Als Durchschnittswerte werden im Vereinigten Königreich die 
Bevölkerungszahlen von Ende Juni und in Irland die Bevölke-
rungszahlen von Ende April benutzt; ¡n der Bundesrepublik 
Deutschland handelt es sich bei den Durchschnittswerten um 
III. Volkswirtschaftliche Gesamtgrößen 
Die Regionalkonten nach Produktionsbereichen werden nach 
dem Europäischen System Volkswirtschaftlicher Gesamtrech-
nungen (ESVG) erstellt: 
— Die Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen sowie die Brutto-
anlageínvestítionen werden nach dem System der Nettover-
buchung der Mehrwertsteuer bewertet. 
— Die Einkommen aus unselbständiger Arneit umfassen die 
Bruttolöhne und -gehälter sowie die tatsächlichen So-
zialbeiträge und die unterstellten Sozialbeiträge. 
XI 
— Die Erwerbstätigen umfassen Gebietsansässige und Ge-
bietsfremde, die bei gebietsansässigen Produktionseinhei-
ten tätig sind (Inlandskonzept der Erwerbstätigen). 
Obwohl das ESVG-Reg eine Aufgliederung der Gesamtgrößen 
nach 17 Produktionsbereichen vorsieht, enthält die vorliegende 
Veröffentlichung nur eine zusammengefaßte Aufgliederung 
nach 6 Produktionsbereichen (NACE-CLIO R6). Im Gegensatz 
zum Begriff des Sektors, der einer Zusammenfassung soge-
nannter „institutioneller" Einheiten (Unternehmen) entspricht, 
bezieht sich der Produktionsbereich auf eine Zusammenfas-
sung sogenannter „homogener" Produktionseinheiten. 
Hinweis: Eurostat - Europäisches System Volkswirtschaftlicher 
Gesamtrechnungen ESVG, 2. Auflage - 1984. 
Eurostat - Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen 
ESVG: aufgegliederte Tabellen nach Produktionsbe-
reichen (Jährliche Veröffentlichung). 
Die Nettoerzeugung an elektrischer Energie umfaßt die am 
Kraftwerksabgang gemessene Erzeugung, d. h. also abzüglich 
des Verbrauchs der Anlagen für den Eigenbedarf und der Verlu-
ste in den Kraftwerkstransformatoren. 
Hinweis: Eurostat - Allgemeine Systematik der Wirtschaftszwei-
ge in den Europäischen Gemeinschaften NACE -
1970. 
Eurostat - Beschäftigung und Arbeitslosigkeit (jährli-
che Veröffentlichung). 
Eurostat - Energie: Statistisches Jahrbuch. 
VI. Verkehr 
IV. Landwirtschaft 
Die Bestände an Rindern, Schweinen, Schafen und Ziegen 
werden normalerweise den Gemeinschaftserhebungen vom De-
zember entnommen. Jedoch wurde die regionale Aufgliederung 
dieser Ergebnisse für die Niederlande, das Vereinigte König-
reich und Dänemark anhand der Ergebnisse einer anderen im 
Laufe desselben Jahres durchgeführten Erhebung vorgenom-
men. Die Bestände an Pferden sind Erhebungen oder Zählun-
gen der einzelnen Länder entnommen, die entweder im Mai/Ju-
ni oder im Dezember durchgeführt wurden. 
Für die Erstellung der Konten der Landwirtschaft auf der Ebene 
der Regionen wurden dieselben Konzepte benutzt wie für die 
Konten auf nationaler Ebene. Allerdings wird der Ankauf land-
wirtschaftlicher Zwischenerzeugnisse aus einer anderen Region 
desselben Landes als negative Endproduktion und nicht als 
Vorleistung verbucht, um so die Kohärenz zwischen der End-
produktion und den Vorleistungen auf den verschiedenen geo-
graphischen Ebenen zu gewährleisten. 
Die Angaben über die Struktur landwirtschaftlicher Betriebe 
entstammen der Gemeinschaftserhebung aus dem Jahre 1985 
(die Daten für Spanien beziehen sich auf 1982, jene für Portugal 
auf 1979). 
Hinweis: Eurostat - Landwirtschaft: Agrarstatistisches Jahr-
buch. 
Eurostat - Landwirtschaft: Betriebsstruktur. Erhebung 
1987: Hauptergebnisse. 
V. Energie und Industrie 
Die in der Industrie tätigen abhängig Beschäftigten sind ent-
sprechend der NACE-Systematik nach Geschlecht und Art der 
Tätigkeit aufgegliedert. Erfaßt werden dabei die gebietsansässi-
gen abhängig Beschäftigten; die Daten werden im Prinzip im 
März/April erhoben (in Belgien Ende Juni, im Vereinigten König-
reich im September, in Dänemark im November des Vorjahres). 
Die abhängig Beschäftigten werden ungeachtet der Größe des 
Unternehmens, das sie beschäftigt, entsprechend der Haupttä-
tigkeit des Unternehmens nach Tätigkeitsklassen aufgegliedert. 
In der Rohölförderung ¡st die Gewinnung von Naturbenzin und 
anderen Kondensaten, die bei der Förderung, Reinigung und 
Stabilisierung des Naturgases anfallen, nicht eingeschlossen; 
dies gilt nicht für die Fälle, in denen diese Erzeugnisse in den 
Raffinerien umgewandelt werden. 
Bei der Erzeugung von Naturgas wird die Nettoproduktion ange-
geben. Ausgenommen sind also die Mengen, die durch Abbla-
sen, Abfackeln und Produktionsversuche eliminiert werden, fer-
ner die in die Lagerstätten eingepreßten Mengen. Dagegen sind 
Eigenverbrauch beim Erzeuger sowie Erdölgas und Erdgas, 
Grubengas und Klärgas in den Zahlen enthalten. 
Die Warenströme werden ¡m Rahmen der Gemeinschaftserhe-
bungen über den Straßenverkehr, den Eisenbahnverkehr und 
den Verkehr auf Binnenwasserstraßen ermittelt. 
— Straßenverkehr: Die Erhebung erstreckt sich auf die in einem 
Mitgliedstaat der Gemeinschaft zugelassenen Fahrzeuge, 
die auf dem Hoheitsgebiet dieses Mitgliedstaats oder für den 
Verkehr zwischen diesem Mitgliedstaat und einem anderen 
Land eingesetzt werden. Unberücksichtigt bleiben können 
die Fahrzeuge, deren Nutzlast nicht über 3,5 t bzw. deren 
zulässiges Gesamtgewicht nicht über 6 t liegt. 
— Eisenbahnverkehr: Die Erhebung erstreckt sich auf die wich-
tigsten Eisenbahnnetze auf dem Hoheitsgebiet der Mitglied-
staaten, die dem öffentlichen Verkehr zur Verfügung stehen; 
nicht berücksichtigt werden der nichtkommerziellen Zwek-
ken dienende Werksverkehr, ebenso das Reisegepäck und 
die beförderten Personenwagen der Reisenden, ferner die 
¡m Auftrag der Postverwaltungen beförderte Post. 
— Verkehr auf Binnenwasserstraßen: Die Erhebung erstreckt 
sich auf die Binnenschiffe, ungeachtet des Landes, in dem 
sie eingetragen oder zugelassen sind; nicht erfaßt werden 
die Schiffe von weniger als 50 Bruttoregistertonnen, die 
Schiffe, die in erster Linie für die Beförderung von Personen 
verwendet werden, die Fähren, die von den Hafenverwaltun-
gen oder Behörden nur für nichtkommerzielle Zwecke einge-
setzten Schiffe, die nur für Bunker- oder Lagerzwecke ver-
wendeten Schiffe und die nicht für den Transport von Gütern 
benutzten Schiffe, wie z. B. Fischereischiffe, Schwimmbag-
ger, Werkstattschiffe, Hausboote und Vergnügungsboote. 
Die Angaben über die Seeschiffahrt und den Luftverkehr bezie-
hen sich auf den innerstaatlichen und den grenzüberschreiten-
den Verkehr. Der Verkehr der kleineren Häfen und Flughäfen 
wird nur in den Gesamtwerten der einzelnen Staaten berück-
sichtigt. 
— Seeschiffahrt: Der Verkehr, der sich nur auf einen einzigen 
Hafen erstreckt (Tätigkeit von Versorgungs- und Fischerei-
schiffen — Verkehr mit Bohrinseln), ¡st einbezogen, außer 
für die Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, Italien und 
Dänemark. 
— Luftverkehr. Die Fluggäste, die in einem Flughafen das Flug-
zeug wechseln, werden sowohl bei der Ankunft als auch 
beim Abflug erfaßt, während die Fluggäste, die ihre Reise 
mit demselben Flugzeug fortsetzen, als Transitfluggäste be-
trachtet werden. 
Hinweis: Eurostat - Statistisches Jahrbuch: Verkehr, Nachrich-
tenübermittlung, Reiseverkehr. 
XII 
VII. Lebensbedingungen 
— Gesundheitswesen: Die Todesursachen werden gemäß der 
Internationalen Klassifikation der Krankheiten (ICD) der 
Weltgesundheitsorganisation definiert: 
— Wohnungswesen: Als Baujahr der Wohnungen wird in Bel-
gien das Jahr des Baubeginns, in den anderen Mitgliedstaa-
ten das Jahr des Abschlusses der Bauarbeiten verbucht. 
Hinweis: Eurostat - Bildung und Ausbildung (jährliche Veröf-
fentlichung). 
ICD 
390 - 459 
140-208 
151, 153, 154 
162 
174-180 
250 
480 - 486 
490 - 493 
E 800 - E 949 
E 810-E 819 
E 950 - E 959 
Ursachen 
Krankheiten des Kreislaufsystems 
Bösartige Neubildungen 
darunter: Bösartige Neubildungen des Ma-
gens, des Dickdarms und des Mastdarms 
darunter: Bösartige Neubildungen der Luft-
röhre, der Bronchien und der Lunge 
darunter: Bösartige Neubildungen der weibli-
chen Brust sowie des Gebärmutterhalses 
Diabetes mellitus 
Pneumonie, Bronchitis, Emphyseme und Asth-
ma 
Unfälle und sonstige widrige Umstände 
darunter: Kraftfahrzeugunfälle auf öffentli-
chen Straßen 
Selbstmord und Selbstbeschädigung 
Unterrichtswesen: Erfaßt werden die Vollzeitschüler und -
studenten, die bei öffentlichen oder privaten, in das Schul-
und Hochschulsystem integrierten Bildungseinrichtungen 
eingeschrieben sind, die auf dem Hoheitsgebiet des jeweili-
gen Staates bzw. seiner Regionen liegen. Für Frankreich, 
Italien und die Niederlande sind die Zahlen für den Sonder-
schulbereich nicht nach Regionen aufgeschlüsselt. 
VIII. Finanzbeiträge der Gemeinschaft für Investitionen 
Investitionszuschüsse (verlorene Zuschüsse zur Finanzierung 
von Anlageinvestitionen) werden aus dem Europäischen Fonds 
für regionale Entwicklung (EFRE) und aus dem Europäischen 
Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft (EAGFL 
— Direktmaßnahmen der Abteilung Ausrichtung) gewährt. 
Kredite, deren Laufzeiten und Zinssätze variieren können, wer-
den von der Kommission (in Anwendung der Artikel 54 und 56 
des EGKS-Vertrags, der Artikel 2, 172 und 203 des Euratom-
Vertrags sowie des Beschlusses des Rates über die Schaffung 
des Neuen Gemeinschaftsinstruments (NGI)) und von der Euro-
päischen Investitionsbank (EIB) (gemäß Artikel 130 des EWG-
Vertrags) gewährt. 
Investitionsvorhaben, die mehrere Regionen einbeziehen, wer-
den in den Tabellen als „MULTIREGIO" bezeichnet. Umfassen 
solche Vorhaben mehrere NUTS-I-Regionen, so sind sie auf 
nationaler Ebene erfaßt; betreffen sie mehrere NUTS-Il-Regio-
nen, so sind sie auf der Ebene der entsprechenden NUTS-I-
Region ausgewiesen. 
Hinweis: Eurostat - Regionen: Finanzbeiträge der Gemein-
schaft für Investitionen (jährliche Veröffentlichung). 
Zeichen und Abkürzungen 
__ 
0 
0 
* 
0 
Mio 
ab 
ECU 
Nichts 
Kleiner als die Hälfte der verwendeten Einheit 
Durchschnitt 
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Von Eurostat geschätzte Angabe 
Unsichere Angabe 
Million 
Einwohner 
Europäische Währungseinheit 
KKS 
m3 
km 
ha 
kg 
t 
kWh 
TJ 
JAE 
Kaufkraftstandard 
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Kilogramm 
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XV 
Introduzione 
L'annuario statistico «REGIONI» raccoglie le statistiche compa-
rabili che caratterizzano nel modo migliore la situazione sociale 
ed economica delle regioni della Comunità. 
Le regioni della Comunità 
relativi ai DOM sono esclusi, tuttavia, dal totale comunitario e 
dal totale della Francia. 
Una cartina con i nomi delle regioni è inserita alla fine di questa 
parte introduttiva. La traduzione dei nomi delle regioni greche 
figura nel glossarlo. 
La nomenclatura delle unità territoriali statistiche (NUTS) suddi-
vide le regioni della Comunità in tre diversi livelli di classificazio-
ne, articolati l'uno con l'altro, ¡n quanto le unità territoriali di 
livello I coprono normalmente un numero intero di unità di livello 
Il e le unità di livello II coprono un numero intero di unità di 
livello III. L'Irlanda, il Granducato del Lussemburgo e la Dani-
marca non vengono suddivise a livello I e II. 
Le statistiche sono generalmente presentate ai livelli I e II della 
NUTS (il livello I figura in grassetto ed il livello II in caratteri 
chiari). Per la Danimarca la maggior parte delle tabelle e delle 
cartine fornisce tuttavia una suddivisione in tre regioni. Al con-
trario, per il Regno Unito, il cui livello II è stato definito per le 
esigenze della politica regionale comunitaria ma per il quale 
esistono solamente poche informazioni statistiche, i dati sono 
presentati al livello II solamente nella tabella «Principali indica-
tori». 
A partire dal 1 ° gennaio 1986 nei Paesi Bassi è stata creata 
una nuova provincia, Flevoland, con parti delle province Overi-
jssel e Gelderland. In Grecia, la ripartizione regionale a livello 
NUTS I e II è cambiata. Per entrambi i paesi membri, la vecchia 
ripartizione regionale è utilizzata qualora non siano disponibili 
dati secondo la nuova ripartizione. 
Per la prima volta, la tavola «Principali indicatori regionali» 
contiene dati sui dipartimenti francesi d'oltremare (DOM). I dati 
Ulteriori informazioni 
La banca dati regionali dell'Eurostat, REGIO, può fornire, su 
domanda (su carta, floppy-disk o su nastro magnetico), informa-
zioni riguardanti serie cronologiche (con possibilità di risalire 
fino al 1970), statistiche più dettagliate di quelle che figurano nel 
presente annuario (popolazione per classi di età di 5 anni, 
decessi per età e per sesso, risultati dettagliati dell'indagine 
comunitaria sulle forze di lavoro, aggregati dei conti economici 
in 17 branche, suddivisione dettagliata della produzione agrico-
la, dati sulla struttura delle aziende agricole, ecc.), o ancora 
indicatori statistici a livello NUTS III (superficie, popolazione, 
nascite e decessi, tasso d'attività, prodotto interno lordo). Anche 
il contenuto del presente annuario è disponibile su nastro ma-
gnetico (vedere Eurostat Elenco dei prezzi delle informazioni 
statistiche delle banche dati, 1986-87). 
D'altro canto, una pubblicazione annuale intitolata «Regioni -
Partecipazione finanziarla della Comunità agli investimenti» for-
nisce Informazioni dettagliate sui finanziamenti comunitari nelle 
regioni, mentre nella serie «Statistiche rapide», sotto il titolo 
«Regioni», l'Eurostat divulga, varie volte all'anno, commentan-
dole succintamente, le ultime statistiche regionali disponibili a 
livello comunitario. Informazioni supplementari sulla nomencla-
tura delle unità territoriali statistiche (NUTS) sono fornite in una 
pubblicazione distinta dell'Eurostat. 
Corrispondenza tra livelli NUTS e scomposizioni amministrative nazionali 
Belgique 
Danmark 
BR Deutschland 
Ellas 
España 
France 
Ireland 
Italia 
G.-D. de Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
NUTS I 
Régions 
— 
Lander 
Raggruppamenti NUTS II 
Raggruppamenti NUTS II 
ZEAT + DOM 
— 
Raggruppamenti NUTS II 
— 
Landsdelen 
Raggruppamenti NUTS II 
Standard regions 
NUTS II 
Provinces 
— 
Regierungsbezirke 
Regioni di sviluppo 
Comunidades autónomas 
Regioni + DOM 
— 
Regioni 
— 
Provincies 
Comissões de coordenação 
Regional + Regiões autónomas 
Raggruppamenti NUTS III 
NUTS III 
Arrondissements 
Amter 
Kreise 
Nomoi 
Provincias 
Départements + DOM 
Planning regions 
Province 
— 
COROP-regio's 
Raggruppamenti in concelhos 
Counties local authority regions 
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Note esplicative 
Principali indicatori regionali 
— Popolazione: il concetto utilizzato è quello di popolazione 
residente. La popolazione media (cfr. note esplicative riguar-
danti il capitolo I) è utilizzata per il calcolo della densità, del 
tasso di natalità e del PIL pro capite. 
— Tasso di natalità: rapporto tra nati vivi e popolazione residente. 
— Mortalità infantile: rapporto tra i morti nel primo anno di età 
ed i nati vivi. 
— Tassi di attività e di disoccupazione: ¡I tasso di attività è il 
rapporto fra la popolazione attiva e la popolazione comples-
siva di età corrispondente; il tasso di disoccupazione è il 
rapporto fra numero di disoccupati e popolazione attiva. I 
dati sono desunti dall'indagine comunitaria sulle forze di 
lavoro (cfr. le note esplicative riguardanti il capitolo II). 
— Grado di dipendenza: rapporto tra inattivi ed attivi. 
— Occupazione: i dati sulla struttura dell'occupazione per set-
tore di attività sono tratti dall'indagine comunitaria sulle for-
ze di lavoro, che misura l'occupazione in base al luogo di 
residenza. 
— Disparità del prodotto interno lordo: considerato che il SEC-
Reg (sistema europeo di conti economici regionali) non pre-
vede per il momento una ripartizione regionale del PIL, i PIL 
nazionali stabiliti in base al SEC sono ripartiti secondo l'ulti-
ma ripartizione regionale dei valori aggiunti lordi al costo dei 
fattori propria di ciascun paese (per Francia e Portogallo: 
valore aggiunto lordo ai prezzi di mercato). I PIL regionali 
così ottenuti sono convertiti in ECU o standard di potere 
d'acquisto (SPA) rapportati alla popolazione media o all'oc-
cupazione interna ed espressi mediante indici rispetto alla 
media comunitaria. Per l'utilizzazione dei dati sul PIL per 
occupato è necessario tener presente che le differenze nel 
numero di ore effettivamente prestate durante l'anno non 
sono prese in considerazione. 
I. Demografia 
La popolazione comprende l'insieme delle persone che risiedo-
no in permanenza nel paese (anche se ne sono temporanea-
mente assenti), nonché i militari e il corpo diplomatico nazionale 
(con le loro famiglie) in servizio all'estero; sono invece esclusi i 
militari e ¡I personale diplomatico straniero in servizio nel paese. 
La popolazione media corrisponde alla popolazione a fine giu-
gno nel Regno Unito e a fine aprile in Irlanda; rappresenta la 
media aritmetica fra i dati mensili della popolazione nella Re-
pubblica federale di Germania, fra i dati della popolazione di 
inizio e fine anno negli altri Stati membri. 
Fa eccezione il Regno Unito, dove: 
— la popolazione include i militari stranieri di stanza nel Regno 
Unito; 
— Í dati della popolazione si riferiscono al 30 giugno e non al 
1 ° gennaio; 
— i movimenti demografici (nascite, decessi, saldi migratori) 
sono registrati nel periodo che intercorre fra il 30 giugno 
dell'anno di riferimento e il 30 giugno dell'anno successivo. 
Riferimento: Eurostat - Statistiche demografiche (pubblicazione 
annuale). 
II. Attività della popolazione e disoccupazione 
I dati sull'attività della popolazione (tavole ILI - II.3) sono tratti 
dall'indagine comunitaria per campione sulle forze di lavoro. 
I dati sulla disoccupazione (tavola II.4) sono stimati combinando 
i risultati dell'indagine comunitaria sulle forze di lavoro con 
l'andamento e le caratteristiche regionali dei disoccupati iscritti 
(o dell'«lnchiesta sulle forze di lavoro» per l'Italia). 
Per la Spagna e il Portogallo, sono riportati i risultati (secondo 
trimestre) delle indagini nazionali sulla popolazione attiva e 
sull'occupazione. 
Conformemente alle raccomandazioni dell'Ufficio internaziona-
le del lavoro (BIT), nella presentazione dei risultati relativi alla 
disoccupazione e all'attività hanno trovato applicazione i se-
guenti concetti: 
• la disoccupazione include le persone prive di occupazione o 
alla ricerca di un'occupazione, che hanno fatto dei passi 
concreti per trovare un lavoro e che sono immediatamente 
disponibili; 
• le forze di lavoro comprendono le persone che hanno un'oc-
cupazione e le persone in stato di disoccupazione. 
Riferimento: Eurostat - Indagine per campione sulle forze di 
lavoro: metodi e definizioni, 1985. 
III. Aggregati economici 
I conti regionali per branche sono elaborati in base al sistema 
europeo di conti economici integrati (SEC): 
— il valore aggiunto lordo ai prezzi di mercato e gli investimenti 
fissi lordi sono stimati in base al sistema di registrazione 
netta dell'IVA; 
— la retribuzione dei dipendenti comprende i salari e gli stipen-
di lordi, oltre ai contributi sociali effettivi a carico dei datori di 
lavoro ed ai contributi sociali figurativi; 
— l'occupazione comprende i residenti e Í non residenti che 
lavorano presso unità di produzione residenti (concetto inter-
no dell'occupazione). 
Quantunque il SEC-Reg preveda una ripartizione degli ag-
gregati ¡n 17 branche, sono qui presentati in base ad una 
ripartizione aggregata in 6 branche (NACE-CLIO R6). In 
opposizione alla nozione di settore che corrisponde al rag-
gruppamento di unità cosiddette istituzionali (imprese), la 
nozione di branca corrisponde al raggruppamento di unità 
dette di produzione omogenee. 
Riferimenti: Eurostat - Sistema europeo di conti economici 
integrati SEC, 2a edizione, 1981. 
Eurostat - Conti nazionali SEC: tavole dettaglia-
te per branche (pubblicazione annuale). 
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IV. Agricoltura 
Il patrimonio bovino, ovino e caprino è desunto in generale dalle 
indagini comunitarie di dicembre. Nel caso dei Paesi Bassi, 
dell'Inghilterra e della Danimarca, i risultati dell'indagine comu-
nitaria di dicembre sono stati tuttavia regionalizzati in base ai 
risultati di un'altra indagine condotta durante lo stesso anno. Il 
patrimonio equino è desunto da indagini o censimenti nazionali 
condotti sia in maggio-giugno, sia in dicembre. 
I concetti impiegati per l'approntamento dei conti dell'agricoltu-
ra a livello regionale non differiscono da quelli definiti per i conti 
a livello nazionale. Per rendere tuttavia coerenti le produzioni 
finali (e i consumi intermedi) ai vari livelli geografici, gli acquisti 
di prodotti agricoli intermedi operati in un'altra regione dello 
stesso paese sono registrati come produzione finale negativa e 
non come consumo intermedio. 
I dati sulla struttura delle aziende agricole sono tratti dall'indagi-
ne comunitaria 1985 (1982 per la Spagna, 1979 per il Portogal-
lo). 
Riferimento: Eurostat - Agricoltura: annuario statistico. 
Eurostat - Agricoltura: struttura delle aziende agri-
cole. Indagine 1987: risultati principali. 
V. Industria ed energia 
L'occupazione dipendente nell'industria è ripartita per sesso e 
per classe d'attività in base alla nomenclatura NACE. 
Si tratta dell'occupazione dipendente residente, calcolata in 
linea di principio in marzo-aprile (fine giugno in Belgio, settem-
bre nel Regno Unito, novembre dell'anno precedente in Dani-
marca). I lavoratori dipendenti, a prescindere dalla classe di 
grandezza dell'impresa che li occupa, sono ripartiti per classi di 
attività in base all'attività principale dell'impresa. 
Trasporti per ferrovia: l'indagine riguarda le principali linee 
ferroviarie situate sul territorio degli Stati membri aperte al 
traffico pubblico; sono esclusi il traffico di servizio a fini non 
commerciali, i bagagli appresso e le vetture a seguito dei 
passeggeri, la posta trasportata per conto delle amministra-
zioni postali. 
— Trasporti per idrovie interne: l'indagine riguarda ¡ natanti 
destinati alla navigazione interna, indipendentemente dal 
paese di registrazione o immatricolazione; sono peraltro 
esclusi i natanti con meno di 50 tonnellate di porto lordo, i 
natanti destinati principalmente al trasporto di passeggeri, i 
traghetti, i natanti usati esclusivamente per fini non commer-
ciali dalle amministrazioni portuali o dagli enti pubblici, i 
natanti usati esclusivamente per il rifornimento di combusti-
bili o l'immagazzinamento, i natanti non destinati al trasporto 
di merci quali i pescherecci, le draghe, le navi officina, i 
battelli adibiti ad abitazione e le imbarcazioni da diporto. 
I dati relativi ai trasporti marittimi ed aerei si riferiscono al 
traffico nazionale e internazionale. L'attività dei piccoli porti e 
aeroporti può essere presa in considerazione soltanto nei totali 
nazionali. 
Trasporti marittimi: è compreso il traffico riguardante un solo 
porto (rifornimento, pesca, collegamenti con gli impianti di 
perforazione «off-shore»), ad eccezione della RF di Germa-
nia, della Francia, dell'Italia e della Danimarca. 
— Trasporti aerei: i passeggeri che cambiano di aeromobile in 
un aeroporto sono contati all'arrivo e alla partenza, mentre i 
passeggeri che proseguono il loro viaggio nello stesso aero-
mobile sono considerati in transito. 
Riferimento: Eurostat - Annuario statistico: Trasporti, comunica-
zioni, turismo (pubblicazione annuale). 
La produzione di petrolio non comprende la benzina naturale 
(gasolina) e gli altri condensati ottenuti al momento della produ-
zione, della depurazione e della stabilizzazione del gas natura-
le, ad eccezione di quando tali prodotti subiscono una trasfor-
mazione nelle raffinerie. 
La produzione di gas naturale è al netto degli scarichi bruciati in 
torcia, delle prove di produzione e della reíniezíone nel giaci-
mento, ma comprende l'autoconsumo dei produttori, nonché ¡I 
gas naturale libero e non libero, il grisù e il gas di fogna. 
La produzione netta di energia elettrica è misurata all'uscita 
delle centrali, vale a dire deducendo il consumo dei servizi 
ausiliari e le perdite nei trasformatori delle centrali. 
Riferimenti: Eurostat - Nomenclatura generale delle attività eco-
nomiche nelle Comunità europee, NACE, 1970. 
Eurostat - Occupazione e disoccupazione (pubbli-
cazione annuale). 
Eurostat - Energia: annuario statistico. 
VI. Trasporti 
I flussi di merci sono stimati in base alle indagini comunitarie sui 
trasporti su strada, per ferrovia e idrovie interne. 
— Trasporti su strada: l'indagine riguarda Í veicoli immatricolati 
in uno Stato membro della Comunità e circolanti sul territorio 
dello stesso Stato membro o tra quest'ultimo e un altro 
paese. Possono essere esclusi dal campo d'indagine i veico-
li il cui carico utile non superi le 3,5 tonnellate o il cui peso a 
pieno carico autorizzato non superi le 6 tonnellate. 
VII. Condizioni di vita 
— Sanità: le cause di decesso sono definite in base alla classifi-
ca internazionale delle malattie dell'Organizzazione mondia-
le della sanità: 
Classifica OMS 
390 - 459 
140-208 
151, 153, 154 
162 
174- 180 
250 
480 - 486 
490 - 493 
E 800 - E 949 
E 8 1 0 - E 819 
E 950 - E 959 
Cause 
Malattie del sistema circolatorio 
Neoplasmi maligni 
di cui: neoplasmi maligni dello stomaco, del-
l'intestino, del retto e dell'ano 
di cui: neoplasmi maligni della trachea, dei 
bronchi e dei polmoni 
di cui: neoplasmi maligni del seno e del collo 
dell'utero 
Diabete mellito 
Polmonite, bronchite, enfisema e asma 
Incidenti e catastrofi 
di cui: incidenti stradali 
Suicidi e lesioni volontarie 
Istruzione: gli effettivi censiti sono costituiti dagli allievi e 
dagli studenti iscritti a tempo pieno ad istituti pubblici o 
privati, integrati nel sistema scolastico e universitario, ubica-
ti sul territorio nazionale o regionale. Gli organici dell'inse-
gnamento particolare non sono ripartiti per regione ¡n Fran-
cia, Italia e Paesi Bassi. 
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— Alloggi: la costruzione di alloggi è imputata all'anno di inizio 
dei lavori in Belgio, all'anno di ultimazione dei lavori negli 
altri Stati membri. 
Riferimento: Eurostat -
annuale). 
Istruzione e formazione (pubblicazione 
Vili. Contributi finanziari della Comunità agli investimenti 
Gli aiuti (versamenti a fondo perduto destinati a finanziare gli 
investimenti fissi) sono concessi dal FESR e dal FEAOG, sezio-
ne orientamento (Interventi diretti). 
I crediti (strumenti di finanziamento a condizioni variabili quanto 
a durata e tassi di interesse) sono accordati dalla Commissione 
[in applicazione degli articoli 54 e 56 del trattato CECA, degli 
articoli 2, 172 e 203 del trattato Euratom, della decisione del 
Consiglio che ha istituito il Nuovo strumento comunitario (NSC)] 
e dalla BEI (in applicazione dell'articolo 130 e del trattato che 
istituisce la CEE). 
I progetti relativi a più regioni sono classificati sotto la voce 
«Multlregio». I progetti che riguardano più regioni NUTS I sono 
presentati a livello nazionale, mentre quelli relativi a più regioni 
NUTS II sono presentati a livello della corrispondente regione 
NUTS I. 
Riferimento: Eurostat - Regioni: contributi finanziari della Co-
munità agli investimenti (pubblicazione annuale). 
Abbreviazioni e segni convenzionali 
— 
0 
0 
• 
0 
Mio 
ab 
Il fenomeno non esiste 
Inferiore alla metà dell'unità utilizzata 
Media 
Non disponibile 
Correzione o stima dell'Eurostat 
Dato incerto 
Milione 
Abitante 
ECU Unità monetaria europea 
SPA Standard di potere d'acquisto 
m3 Metro cubo 
km Chilometro 
ha Ettaro 
kg Chilogrammo 
t Tonnellata metrica 
kWh Chilowattora 
TJ Terajoule = 109 chllojoule 
ULA Unità di lavoro annuo 
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XXI 
Introdução 
O anuário estatístico «Regiões» reúne as estatísticas compará-
veis que melhor caracterizam a situação social e económica 
das regiões da Comunidade. 
As regiões da Comunidade 
A nomenclatura das unidades territoriais estatísticas (NUTS) 
ordena as regiões da Comunidade em três níveis de classifica-
ção que se articulam entre si: as unidades territoriais de nível I 
englobam um grupo de unidades de nível II, e as unidades de 
nível II um grupo de unidades de nivel III. A Irlanda, o Grão-
-Ducado do Luxemburgo e a Dinamarca são considerados 
como unidades territoriais de níveis I e II. 
São geralmente apresentadas estatísticas dos níveis I e II da 
NUTS (o nível I em caracteres gordos e o nível II em caracteres 
normais). Todavia, no que respeita à Dinamarca, a maioria dos 
quadros e mapas apresentam uma divisão em três regiões. No 
que se refere ao Reino Unido cujo nível II foi definido para as 
necessidades da política regional comunitária mas para o qual 
só foi elaborada uma quantidade reduzida de informações esta-
tísticas, os dados relativos ao nível II só são apresentados no 
quadro «Principais indicadores». 
Nos Países Baixos, a partir de 1 de Janeiro de 1986, foi criada 
uma nova província, Flevoland, incluindo partes das províncias 
Overijssel e Gelderland. Na Grécia os níveis I e II da NUTS 
sofreram modificações. Para ambos os Estados-membros é 
usada a antiga delimitação regional se os dados segundo a 
nova NUTS não estiverem disponíveis. 
Pela primeira vez, o quadro «Principais indicadores» incluí da-
dos sobre os departamentos ultramarinos de França (DOM). 
Estes dados não são no entanto incluidos nem no total comuni-
tário nem no total de França. 
Depois desta introdução, insere-se um mapa com os nomes das 
regiões. A tradução dos nomes das regiões gregas encontra-se 
no glossário. 
Para mais informações... 
Séries cronológicas (com dados a partir de 1970), estatísticas 
mais pormenorizadas que as estatísticas apresentadas neste 
anuário (população por classes etárias de 5 anos — mortalidade 
por idade e sexo — resultados pormenorizados do inquérito 
comunitário sobre as forças de trabalho — agregados das con-
tas económicas divididos em 17 ramos — discriminação porme-
norizada da produção agrícola — dados sobre a estrutura das 
explorações agrícolas — etc.) e indicadores estatísticos ao 
nível III (superfície — população — natalidade e mortalidade — 
taxa de desemprego — produto interno bruto) encontram-se 
disponíveis no banco de dados regionais de Eurostat REGIO, 
podendo ser obtidos (em papel, disquete ou banda magnética) 
quando solicitados. Encontra-se igualmente disponível em ban-
da magnética o conteúdo do presente anuário (ver Eurostat — 
Relação de preços das informações estatísticas das bases de 
dados — 1986/1987). 
Por outro lado, uma publicação anual intitulada «Regiões — Con-
tribuição financeira da Comunidade para os investimentos» apre-
senta informações pormenorizadas sobre os financiamentos co-
munitários nas regiões, enquanto que na série «Estatísticas bre-
ves» sob o título «Regiões», o Eurostat divulga e comenta breve-
mente, várias vezes por ano, as últimas estatísticas regionais 
disponíveis ao nível comunitário. Informações suplementares so-
bre a nomenclatura das unidades territoriais estatísticas (NUTS) 
são fornecidas numa outra publicação do Eurostat. 
Correspondência entre os 
BR Deutschland 
Belgique 
Danmark 
España 
France 
Ellas 
Ireland 
Italia 
G.-D. de Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
"líveis NUTS e as div isões administrat ivas nacionais 
NUTS I 
Länder 
régions 
— 
grupos NUTS II 
ZEAT + DOM 
grupos NUTS II 
— 
grupos NUTS II 
— 
Landsdelen 
grupos NUTS II 
standard regions 
NUTS II 
Regierungsbezirke 
provinces 
— 
comunidades autónomas 
régions + DOM 
regiões de desenvolvimento 
— 
regioni 
— 
provincies 
comissões de coordenação 
regional + regiões autónomas 
grupos NUTS III 
NUTS III 
Kreise 
arrondissements 
Amter 
provincias 
départements + DOM 
nomoi 
planning regions 
provincie 
— 
COROP-regio's 
grupos de concelhos 
counties/local authority regions 
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Notas explicativas 
Principais indicadores regionais 
— População: o conceito de população utilizado é o da popula-
ção residente. A população média (ver notas explicativas 
relativas ao capitulo II) é utilizada nos cálculos da densida-
de, da taxa de natalidade e do PIB por habitante. 
7axa de natalidade: relação entre nados-vlvos e população 
residente. 
— Mortalidade infantil: relação entre óbitos de idade Inferior a 
um ano e nados-vivos. 
— Taxa de actividade e taxa de desemprego: a taxa de activida-
de é a razão entre a população activa e a população total de 
idade correspondente; a taxa de desemprego é a razão 
entre o número de desempregados e a população activa. 
Estes dados têm por base o inquérito comunitário às forças 
de trabalho (ver notas explicativas relativas ao capítulo II). 
— Grau de dependência: relação entre inactivos e activos. 
Emprego: os dados sobre a estrutura do emprego por sector 
de actividade têm como fonte o inquérito comunitário às 
forças de trabalho que mede o emprego usando o critério do 
local de residência. 
Disparidades do produto interno bruto: dado que o SEC-Reg 
(sistema europeu de contas económicas regionais) não pre-
vê actualmente a ventilação regional do PIB, os PIB nacio-
nais, elaborados de harmonia com o SEC, encontram-se 
ventilados de acordo com a repartição regional mais actual 
dos valores acrescentados brutos a custo de factores de 
cada pais (França e Portugal: valor acrescentado bruto a 
preços de mercado). Os PIB regionais obtidos foram conver-
tidos em ecus ou em padrão de poder de compra (PPC), 
relacionados com a população média ou o emprego interno, 
e expressos em números índices relativamente à média 
comunitária. Quando se utilizam dados sobre o PIB por 
pessoa ocupada deve ter-se em conta que as diferenças no 
número de horas realmente trabalhadas durante o ano não 
são tomadas em consideração. 
I. Demografia 
A população compreende as pessoas que residem normalmen-
te no país (mesmo que dele se encontrem temporariamente 
ausentes) e bem assim os militares e os diplomatas nacionais (e 
respectivas famílias) colocados no estrangeiro; em compensa-
ção, exclui os militares e os diplomatas estrangeiros que resi-
dem no país. 
A população média corresponde, no que se refere ao Reino 
Unido, à população no final de Junho, e no que se refere à 
Irlanda, à população no final de Abril; na RF da Alemanha, 
representa a média aritmética dos dados mensais relativos à 
população e nos restantes Estados-membros, a média aritméti-
ca dos dados relativos à população no início e no fim do ano. 
Com respeito tão-só ao Reino Unido: 
— a população incluí as forças armadas estrangeiras estacio-
nadas no Reino Unido; 
— os dados relativos à população referem-se a 30 de Junho em 
lugar de a 1 de Janeiro; 
— as variações de população (nascimentos — óbitos — saldos 
migratórios) são registadas entre 30 de Junho do ano de 
referência e 30 de Junho do ano seguinte. 
Referência: Eurostat — Estatísticas demográficas (publicação 
anual). 
II. Actividade e desemprego 
Os dados relativos à actividade da população (quadros 11.1 a 
II.3) provêm do inquérito comunitário por amostragem às forças 
de trabalho. 
Para a estimativa do desemprego (quadro II.4), combinaram-se 
os resultados do inquérito comunitário às forças de trabalho 
com a evolução e as estruturas regionais do desemprego regis-
tado (ou, com respeito à Itália, do «Inchiesta sulle forze di 
lavoro»). 
Relativamente a Espanha e Portugal, reproduzem-se os resulta-
dos (segundo trimestre) dos Inquéritos nacionais à população 
activa e ao emprego. 
De harmonia com as recomendações da Organização Interna-
cional do Trabalho, respeitaram-se os seguintes conceitos na 
apresentação dos resultados relativos ao desemprego e à acti-
vidade: 
— o desemprego abrange os indivíduos sem emprego que 
procuram um emprego, que desenvolveram acções concre-
tas para o encontrarem, e que se encontram disponíveis de 
imediato; 
— as forças de trabalho compreendem os indivíduos que têm 
um emprego e os desempregados. 
Referência: Eurostat — Inquérito por sondagem sobre a força 
de trabalho: métodos e definições, 1985. 
III. Agregados económicos 
As contas regionais por ramos encontram-se elaboradas de 
harmonia com o sistema europeu de contas económicas inte-
gradas (SEC): 
— o valor acrescentado bruto a preços de mercado e a forma-
ção bruta de capital fixo são avaliados segundo o sistema de 
registo líquido do IVA; 
— a remuneração dos empregados por conta de outrem inclui 
os salários e vencimentos brutos assim como as quotiza-
ções sociais efectivas a cargo da entidade patronal e as 
quotizações sociais fictícias; 
— o emprego compreende os residentes e os não residentes 
que trabalham nas unidades de produção residentes (con-
ceito interno do emprego). 
Conquanto o SEC-Reg preveja a discriminação dos agregados 
por 17 ramos, no presente documento apresenta-se uma discri-
minação agregada em 6 ramos (NACE-CLIO R6). Contrastando 
com a noção de sector, que corresponde ao agrupamento de 
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unidades ditas institucionais (empresas), a noção de ramo cor-
responde ao agrupamento de unidades ditas de produção ho-
mogénea. 
Referencias: Eurostat — Sistema europeu de contas económi-
cas integradas SEC, 2* edição. 
Eurostat — Contas nacionais SEC: quadros por-
menorizados por ramos (publicação anual). 
IV. Agricultura 
Os efectivos bovinos, porcinos, ovinos e caprinos são os que 
resultam dos inquéritos comunitários de Dezembro. No entanto, 
relativamente aos Países Baixos, ao Reino Unido e à Dinamar-
ca, os resultados do inquérito comunitário de Dezembro foram 
objecto de uma regionalização efectuada com base nos resulta-
dos de um outro inquérito realizado no decurso do mesmo ano. 
Os efectivos de gado cavalar resultam de inquéritos ou recen-
seamentos nacionais realizados quer em Maio/Junho quer em 
Dezembro. 
Os conceitos adoptados para a elaboração das contas de âmbi-
to regional da agricultura são idênticos aos definidos para as 
contas de âmbito nacional. No entanto, a fim de se garantir que 
as produções finais (e os consumos intermédios) dos diversos 
níveis regionais sejam coerentes, as compras de produtos 
agrícolas intermédios a uma região distinta do mesmo país 
encontram-se registadas como produção final negativa em lu-
gar de consumo intermédio. 
Os dados respeitantes à estrutura das explorações agrícolas 
provêm do inquérito comunitário de 1985 (1982 para Espanha, 
1979 para Portugal). 
Referências: Eurostat — Agricultura: anuário estatístico. 
Eurostat — Estrutura das explorações agrícolas. 
Inquérito de 1987: principais resultados. 
V. Indústria 
O emprego assalariado na Indústria encontra-se discriminado 
por sexos e por classe de actividade, segundo a nomenclatura 
NACE. 
O assunto em causa é o emprego assalariado residente medi-
do, em princípio, em Março/Abril (final de Junho para a Bélgica 
— Setembro para o Reino Unido — Novembro do ano prece-
dente para a Dinamarca). Independentemente da dimensão da 
empresa que lhes dá emprego, os assalariados encontram-se 
distribuídos por classes de actividade em função da actividade 
principal da empresa. 
A produção de petróleo bruto exclui a gasolina natural e os 
outros produtos de condensação obtidos aquando da produção, 
da depuração e da estabilização do gás natural, salvo se esses 
produtos sofrerem uma transformação nas refinarias. 
A produção de gás natural é a produção líquida de descargas, 
da combustão dos gases excedentários ou nocivos, dos ensaios 
de produção e dos quantitativos reinjectados nas camadas 
geológicas, compreendendo, no entanto, o consumo próprio 
dos produtores e bem assim o gás natural associado e não 
associado, o grisù e o gás de esgotos. 
A produção líquida de energia eléctrica é medida à saída das 
centrais, isto é, após dedução do consumo dos serviços auxilia-
res e das perdas nos transformadores. 
Referências: Eurostat — Nomenclatura geral das actividades 
económicas nas Comunidades Europeias, NACE, 
1970. 
Eurostat — Emprego e desemprego (publicação 
anual). 
Eurostat — Energia: anuário estatístico. 
VI. Transportes 
Os fluxos de mercadorias encontram-se avaliados com base 
nos inquéritos comunitários relativos aos transportes rodoviá-
rios, ferroviários e por vias navegáveis interiores. 
— Transportes rodoviários: o objecto do inquérito são os veí-
culos matriculados num Estado-membro da Comunidade 
que circulam no território desse Estado-membro ou entre 
este e um outro país. Os veículos cuja carga útil não exceda 
as 3,5 toneladas ou cujo peso total autorizado, incluindo a 
carga, não exceda as 6 toneladas podem ser excluídos do 
âmbito do inquérito. 
— Transportes ferroviários: o objecto do inquérito são as princi-
pais vias férreas patentes ao tráfego público situadas no 
território dos Estados-membros; estão excluídos do inqué-
rito o tráfego de serviço sem fins comerciais, as bagagens e 
os veículos que acompanham os passageiros e o correio por 
conta dos serviços postais. 
— Transportes por vias navegáveis: o objecto do Inquérito são 
as embarcações destinadas à navegação interior, indepen-
dentemente do país em que se encontrem registadas ou 
matriculadas; estão excluídas do inquérito as embarcações 
de tonelagem inferior a 50 toneladas, as embarcações cuja 
função principal é o transporte de passageiros, as barcas, 
as embarcações utilizadas unicamente sem fins comerciais 
pelas administrações portuárias ou pelos poderes públicos, 
as embarcações utilizadas unicamente para o abastecimen-
to de combustível ou para pôr mercadorias em armazém, as 
embarcações não afectas aos transportes de mercadorias 
como, por exemplo, as embarcações de pesca, as dragas, 
as oficinas flutuantes, as embarcações de habitação e as 
embarcações de recreio. 
Os dados relativos aos transportes marítimo e aéreo referem-
-se ao tráfego nacional e ao Internacional. Pelo que respeita aos 
pequenos portos e aeroportos, o tráfego respectivo pode tão-só 
ser tomado em consideração nos totais nacionais. 
— Transporte marítimo: o tráfego que implica um único porto 
(abastecimento — pesca — tráfego com plataformas de 
perfuração) encontra-se incluído, excepto nos casos da RF 
da Alemanha, França, Itália e Dinamarca. 
— Transporte aéreo: os passageiros que mudam de avião num 
aeroporto encontram-se contabilizados à chegada e à parti-
da, enquanto os passageiros que prosseguem a viagem no 
mesmo avião são considerados em trânsito. 
Referências: Eurostat — Anuário estatístico — Transportes, co-
municações, turismo (publicação anual). 
VII. Condições de vida 
— Saúde: as causas de morte encontram-se definidas com 
base na classificação internacional das doenças da Organi-
zação Mundial de Saúde: 
Classificação 
OMS 
390 - 459 
140-208 
151, 153, 154 
162 
174-180 
250 
480 - 486 
490 - 493 
E 800 - E 949 
E 8 1 0 - E 819 
E 950 - E 959 
Causas 
Perturbações do sistema circulatório 
Neoplasmas malignos 
dos quais: neoplasmas malignos do estoma-
go, do intestino, do recto e do ânus 
dos quais: neoplasmas malignos da traqueia, 
dos bronquios e do pulmão 
dos quais: neoplasmas malignos do seio e 
do colo do utero 
Diabetes mellitus 
Pneumonia, bronquite, enfisema e asma 
Acidentes e catástrofes 
dos quais: acidentes de viação rodoviária 
Suicídios e ferimentos infligidos pelo próprio 
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— Ensino: os efectivos recenseados são os alunos inscritos a 
tempo inteiro nos estabelecimentos públicos ou privados, 
integrados nos sistemas escolar e universitário, situados no 
território nacional ou regional. Os efectivos do ensino espe-
cial não são discriminados por regiões em França, em Itália 
e nos Países Baixos. 
— Habitação: a construção de habitações é imputada ao ano 
de início das obras na Bélgica e ao ano de conclusão das 
obras nos restantes Estados-membros. 
Referências: Eurostat — Educação e formação (publicação 
anual). 
VIII. Assistência financeira da Comunidade ao investimento 
Os auxílios financeiros (créditos a fundo perdido destinados ao 
financiamento de operações de formação de capital fixo) são 
concedidos pelo FEDER e pelo FEOGA-«Orlentação» (acções 
directas). 
Os créditos (instrumentos de financiamento sujeitos a condi-
ções variáveis quanto ao prazo e às taxas de juros) são concedi-
dos pela Comissão (nos termos dos artigos 54. ° e 56. °, do 
Tratado CECA, dos artigos 2.°, 172.° e 203.° do Tratado 
Euratom, da decisão do Conselho que cria o novo instrumento 
comunitário (NIC), e pelo BEI (nos termos do artigo 130° do 
Tratado que institui a CEE). 
Os projectos relativos a mais de uma região encontram-se 
classificados em «Multiregio». Os projectos relativos a várias 
regiões NUTS I são incluídos ao nível nacional e os que se 
referem a várias regiões NUTS II são incluídos ao nível da 
região NUTS I que engloba essas regiões NUTS II. 
Referências: Eurostat — Regiões: assistência financeira da Co-
munidade ao Investimento (publicação anual). 
Sinais e abreviaturas 
— 
0 
0 
* 
0 
Mio 
hab 
ECU 
0 fenómeno não existe 
Dado inferior a metade da un 
Média 
Dado não disponível 
Estimativa do Eurostat 
Valor provisório 
Milhão 
Habitante 
Unidade monetária europeia 
idade utilizada 
PPC 
m3 
km 
ha 
kg 
t 
kWh 
TJ 
UTA 
Padrão de poder de compra 
Metro cúbico 
Quilómetro 
Hectare 
Quilograma 
Tonelada métrica 
Quilovátio-hora 
Terajoule 
Unidades de trabalho-ano 
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Wichtige Indikatoren 
EUR 12 
BELGIQUE/BELGE 
Vlaams gewest 
Région wallonne 
Bmxelles/Brussel 
Antwerpen 
Brabant 
Hainaut 
Liège 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
Oost-Vlaanderen 
West-Vlaanderen 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
Øst tor Storebælt, ekskl. 
Hovedstadsregionen 
Vest tor Storebælt 
BR DEUTSCHUND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
Bremen 
Nordrhein-Westlaien 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Gießen 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayem 
Niederbayem 
Oberpra/z 
Oberiranken 
Mittelfranken 
Untertranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
Rache 
Superficie 
1986 
km' 
2253 178 
30 518 
13 512 
16844 
161 
2867 
3358 
3 786 
3 862 
2422 
4 440 
3 666 
2982 
3 735 
43 080 
2857 
6970 
33 253 
248 706 
15 721 
755 
47 447 
8093 
9043 
75346 
74 965 
404 
34 062 
5288 
7363 
6898 
6575 
7999 
21115 
7446 
5 387 
8288 
19848 
8 092 
4 925 
6830 
35 751 
70558 
6979 
9 357 
8977 
70 553 
77528 
70332 
9 697 
7237 
7245 
8537 
9994 
2571 
480 
Bevölkerung · Popolazione 
Dichte 
Densità 
1986 
ab/km' 
143 
323 
420 
190 
6 041 
552 
667 
337 
257 
303 
57 
773 
446 
348 
119 
60) 
84 
85 
246 
166 
2 088 
152 
797 
222 
96 
142 
1625 
489 
953 
527 
348 
274 
446 
262 
457 
779 
747 
182 
766 
95 
263 
260 
329 
347 
201 
171 
156 
272 
98 
99 
143 
209 
141 
155 
406 
3894 
Entwicklung 
Evoluzione 
0 1970/71-81 0 1981-86 
Alter 
<2S 
Età 
Alter 
>65 
Età 
1/1/1986 
Geburten-
ziffer 
Tassi di 
natalità 
Säuglings-
sterblichkeit 
Mortalità 
infantile 
1986 
Erwerbsquote · Tassi di attività 
Insgesamt 
Totale 
Mftnner 
Uomini 
Frauen 
Donne 
1987 
% 
0,5 
0,2 
0,4 
0,2 
- 0 , 7 
0.3 
0,2 
-0,7 
0,0 
0,9 
0,3 
0,6 
0,2 
0,2 
0,3 
-0,7 
0,5 
0,6 
0,1 
0,4 
- 0 , 9 
0,2 
-0,2 
-0,1 
0,8 
0,3 
- 0 , 6 
0,0 
-0,3 
0,5 
0,2 
0,3 
- 0 , 2 
0,3 
0,4 
0.3 
0,0 
0,0 
0.0 
-0,2 
-0,1 
0,3 
0.3 
0,2 
0.4 
0,6 
0,3 
0.8 
0.2 
0.0 
-0 ,3 
0.2 
0.1 
0,4 
- 0 ,5 
-1 ,1 
0,2 
0,0 
0,2 
- 0 , 1 
-0 ,5 
0,1 
0.0 
-0,4 
-0 ,2 
0.4 
0.2 
0,3 
0,0 
0,2 
0,0 
-0,2 
0,0 
0,1 
-0 ,2 
0,0 
-0,B 
-0 ,2 
-0 ,5 
-0,4 
0,1 
0,1 
-1 ,1 
-0 ,4 
-0 ,6 
-0,2 
-0,1 
-0,3 
-0 ,6 
-0 ,3 
-0,2 
-0,2 
-0,3 
-0 ,2 
-0 ,3 
-0,7 
-0 ,7 
0.0 
-07 
00 
02 
02 
0,1 
03 
0.3 
-0,1 
-0,3 
-0,1 
0.1 
0,1 
-0 ,4 
-0 ,2 
35.7 
34,4 
35,0 
34,5 
30,5 
34.2 
32,4 
34,0 
33.4 
39,5 
37,1 
36,1 
34,4 
35,4 
33,7 
31,6 
32.8 
35.2 
31,5 
31,8 
26,9 
32,5 
30,6 
30,0 
32,6 
36,3 
28,8 
31,4 
29,8 
30,9 
34,4 
32,7 
31,6 
30,3 
29,4 
31,9 
31,5 
32,1 
37,9 
34,5 
31,6 
32,7 
32,5 
37,7 
33,4 
34,9 
32,0 
29,5 
35,2 
34,6 
32,7 
30,9 
34,7 
33,3 
30,9 
28,2 
13,7 
13,7 
13,0 
13,9 
16,9 
73,5 
74.6 
74,3 
14.2 
8,9 
14,2 
13,5 
14.1 
13,8 
15,2 
75,5 
76,4 
74,7 
15,0 
15,5 
18,0 
15,3 
76.4 
76,6 
75,0 
73,5 
17,4 
14,5 
75,2 
73,7 
72,8 
75,8 
14,9 
15,1 
74,7 
74,8 
76,7 
15,1 
75,9 
75,0 
74,6 
14,0 
73,9 
14,4 
14,2 
13,5 
14,7 
74,6 
74,2 
73.8 
75,8 
75,2 
74,7 
75,2 
14,4 
19,0 
1,2 
1,2 
1,1 
1,2 
1,2 
7.2 
7.) 
7.2 
7.2 
7,2 
7,4 
7.3 
7.7 
7,2 
1,1 
7,0 
U 
1,1 
1,0 
0,9 
0,9 
1,0 
0,9 
0,9 
1,0 
1,1 
0,9 
1,0 
1,0 
1,0 
1,1 
1,0 
1,0 
1,0 
0,9 
7,0 
0,9 
1,0 
7,0 
7,0 
1,0 
1,1 
7,7 
7,0 
7,7 
7,2 
1,1 
7,0 
1,1 
1,1 
1,1 
1,0 
1.2 
1,2 
1,0 
1,0 
0,9 
1,0 
i.ò 
1,1 
0,9 
1,1 
1,0 
1,4 
0,9 
0,9 
0,8 
0,4 
0.4 
0,4 
0,4 
0,9 
0,8 
0,9 
0,8 
0,7 
0,8 
1,0 
0,8 
0,9 
1,0 
7,0 
1,1 
7,7 
0,8 
1,0 
0,8 
0,8 
0,8 
0,7 
0,9 
0,9 
0,8 
0,9 
0,7 
0,7 
0,8 
0,6 
0,6 
0,8 
0,8 
0,8 
0,9 
0,8 
0,7 
0,7 
0,8 
0,8 
1,2 
53,9 
48,3 
49,6 
46,6 
46,2 
47,5 
48.5 
44,6 
48,1 
49,7 
46,4 
47,0 
57,1 
50,3 
65,9 
54,7 
54,8 
55,4 
52,5 
52,5 
52,9 
54,0 
57,2 
51,2 
51,3 
57,8 
57,3 
50,4 
53,2 
50,2 
55,4 
56,8 
53,7 
53,7 
54,2 
53,7 
57,0 
55,9 
57,1 
57,7 
56,2 
58,7 
57,3 
59,3 
60,8 
58,7 
577 
59,7 
59,6 
57,7 
58,4 
46,9 
57,5 
68.3 
61,5 
63,3 
59,0 
58,5 
62,7 
67,2 
57,0 
59,6 
61,9 
60,4 
60,8 
63,5 
64,6 
72,5 
70,0 
70,3 
68,1 
67,7 
67,3 
67,6 
68,9 
67,4 
66,4 
68,2 
68,8 
67,4 
67,5 
68,0 
68,8 
70,3 
77,5 
68,0 
68,7 
71,5 
69,8 
70,4 
73,0 
71,6 
71,4 
77,5 
72,6 
70,7 
73,2 
74,9 
72,6 
77,2 
72,6 
72,7 
72,3 
72,4 
65,0 
68,2 
40,6 
36,0 
36.5 
35,2 
35,8 
32.9 
370 
33.3 
377 
37,5 
33,2 
34,3 
39,0 
36,7 
59,5 
41,0 
40,7 
44,8 
38,8 
39,0 
39,9 
40,4 
36,5 
37,9 
36,2 
36,9 
36,6 
34,8 
39,9 
33,8 
42,0 
43,5 
39,9 
39,7 
38,6 
37,6 
34,3 
40,5 
44,0 
43,9 
42,5 
45,2 
45,1 
46,9 
48,7 
45,2 
45,5 
48,6 
479 
44,5 
45,7 
31,0 
48,3 
(1) SIEHE ERLÄUTERUNGEN. 
Principali indicatori 
Abhängig-
keitsrate 
Grado di 
dipendenza 
1987 
1,25 
1,50 
1,43 
1,60 
1,59 
7,53 
1,47 
7,77 
7,50 
7,50 
7,67 
7,62 
7,36 
7,47 
0,82 
1,11 
1,12 
1,03 
1,18 
7,75 
7,76 
1,12 
7,26 
1,23 
1,25 
7,20 
7,23 
7,32 
7,20 
1,37 
1,07 
7,02 
7,79 
7,76 
1,14 
7,76 
1,29 
1,09 
1,05 
7,03 
1,07 
1,04 
1,10 
0,96 
0,92 
7,00 
1,00 
0,97 
0,92 
7,04 
0,98 
1,45 
0,98 
Arbeitslosenquote · Tassi di c 
Insgesamt 
Totale 
Manner 
Uomini 
¡soccupazione 
Frauen 
Donne 
4/1988 
% 
10,1 
10,1 
8,2 
13,1 
12,1 
9,2 
8,9 
15,4 
13,0 
13,2 
9,5 
12,4 
7J 
6,0 
6,4 
5,2 
7,8 
6,9 
6,3 
7,2 
10,3 
7,8 
8,0 
8,1 
6,4 
8,5 
11,2 
8,4 
8,8 
8,0 
8,3 
6,5 
9,0 
4,8 
4,4 
5,7 
5,7 
5,4 
5.2 
6,7 
5,4 
3,6 
3,2 
4,3 
3,7 
3,4 
4,4 
4,2 
4,3 
5,5 
4,5 
4,8 
4,2 
3,9 
9,4 
7,7 
8,3 
6,9 
4,8 
10,0 
10,7 
5,3 
6,8 
72,3 
9,5 
6,5 
6,3 
9,6 
5,0 
3,6 
5,6 
5,3 
6,7 
5,5 
5,3 
6,4 
10,1 
6,6 
6,7 
6,9 
5,5 
7,5 
9,9 
6,9 
7,6 
6,5 
6,7 
5,0 
7,3 
3,8 
3,5 
4,0 
4,5 
4,2 
4,7 
5,2 
4,0 
2,8 
2,5 
3,4 
3,0 
2,7 
3,4 
3,4 
3,4 
4,3 
3,3 
3,7 
3,0 
2,9 
8,6 
7,6 
12,8 
15,2 
13,8 
18,0 
14,2 
76,2 
72,0 
20,0 
78,2 
23,8 
15,2 
17,0 
77,9 
9,9 
7,4 
5,0 
9,3 
8,6 
7,9 
8,5 
10,6 
9,7 
70,7 
9,9 
7,9 
10,1 
13,1 
10,8 
70,8 
70,5 
77,2 
8,8 
12,1 
6,2 
5,6 
6,6 
7,7 
7,3 
6,9 
7,7 
7,6 
4,7 
4,3 
5,6 
4,8 
4,3 
5,7 
5,2 
5,6 
7,2 
6,1 
6,7 
6,2 
5,2 
10,7 
7,7 
Erwerbstätige · Occupazione 
Land-
wirtschaft 
Agricoltura 
Industrie 
Industria 
Dienst-
leistungen 
Servizi 
1987 
insgesamt/Totale = 
7,9 
3,1 
3,2 
3,9 
0,1 
2,7 
2,7 
4,0 
7,9 
7,7 
70,0 
5,4 
3,2 
5,8 
5,8 
4,7 
5,3 
1,0 
6,5 
3,9 
2,9 
9,3 
10,2 
0,5 
2,5 
7,6 
7,6 
5,8 
3,3 
2,3 
2,9 
7,8 
3,6 
5,8 
5,5 
4,7 
9,3 
5,3 
4,8 
3,7 
2,0 
5,4 
11,2 
8,2 
4,9 
75,0 
77,0 
9,7 
8,2 
9,3 
8,9 
1,4 
1,0 
33,3 
31,6 
34,9 
28,1 
21,8 
35,7 
25,3 
28,7 
30,9 
40,9 
27,7 
24,2 
35,2 
37,3 
28,6 
40,1 
29,9 
24,9 
36,4 
43,8 
37,0 
37,9 
33,4 
32,1 
43,2 
44,0 
40,4 
39,4 
44,0 
47,6 
38,0 
37,8 
39,8 
37,3 
40,8 
38,6 
33,0 
44,2 
45,4 
46,8 
42,6 
48,9 
41,8 
40,6 
35,5 
47,9 
47,0 
47,4 
46,9 
40,0 
47,6 
41,5 
31,1 
100 
58,8 
65,2 
61,9 
68,0 
78,1 
62,8 
72,7 
67,9 
67,3 
57,4 
68,3 
70,4 
61,6 
56,9 
65,5 
55,2 
64,8 
74,1 
57,0 
52,3 
60,1 
58,9 
56,4 
67,4 
54,3 
54,5 
58,0 
54,8 
52,7 
50,7 
59,1 
60,4 
56,7 
56,8 
53,6 
56,7 
57,7 
50,6 
49,8 
49,5 
55,3 
45,7 
47,0 
51,2 
59,6 
43,1 
48,0 
42,8 
44,9 
50,6 
49,5 
57,1 
67,9 
BIP je Einwohner 
PIL per abitante 
ECU KKS/SPA 
BIP je Erwerbstätigen' 
PIL per occupato1 
ECU KKS/SPA 
1985 
100 
103 
103 
85 
157 
727 
774 
79 
98 
95 
82 
80 
96 
707 
145 
777 
724 
734 
130 
108 
212 
111 
723 
726 
90 
101 
166 
126 
740 
128 
109 
117 
119 
146 
768 
703 
776 
114 
703 
98 
727 
136 
157 
736 
720 
722 
129 
754 
705 
99 
710 
739 
706 
722 
121 
146 
EUR 12 
1Ü0 
102 
102 
84 
155 
726 
7)3 
78 
97 
94 
81 
79 
95 
700 
117 
738 
99 
708 
114 
95 
187 
97 
709 
777 
79 
89 
146 
111 
723 
773 
96 
703 
705 
129 
748 
97 
702 
101 
90 
86 
772 
120 
733 
720 
106 
107 
113 
736 
93 
87 
97 
722 
93 
107 
107 
128 
- too 
100 
107 
114 
104 
92 
126 
96 
101 
107 
774 
703 
702 
777 
706 
113 
724 
109 
107 
121 
114 
156 
112 
727 
778 
704 
704 
132 
124 
13) 
125 
122 
114 
120 
133 
744 
707 
773 
114 
705 
99 
125 
117 
723 
7)9 
109 
106 
114 
131 
98 
95 
99 
114 
101 
110 
118 
121 
100 
106 
113 
102 
91 
725 
95 
99 
706 
773 
702 
700 
770 
705 
91 
700 
87 
86 
106 
101 
138 
99 
107 
104 
91 
92 
116 
110 
775 
111 
107 
100 
706 
117 
127 
94 
100 
101 
92 
87 
770 
103 
709 
705 
96 
93 
100 
115 
86 
84 
88 
100 
89 
97 
104 
107 
EUR 12 
BELGIQUE/BELGIË 
Vlaams gewest 
Région wallonne 
Bruxelles/Bru ssel 
Antwerpen 
Brabant 
Hainaut 
Liège 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
Oost-Vlaanderen 
West-Vlaanderen 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
Øst tor Storebælt, ekskl.cp8 
Hovedstadsregionen 
Vest lor Storebælt 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadf 
Gießen 
Kasse/ 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberplalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin(West) 
(1) NOTE ESPLICATIVE. 
Wichtige Indikatoren 
Rache 
Superficie 
Bevölkerung · Popolazione 
Dichte 
Densità 
Entwicklung 
Evoluzione 
0 1970/71­81 ø 1961­86 
­ 6 5 
Geburten­
ziffer 
Tassi di 
natalità 
Säuglings­
Sterblichkeit 
Mortalità 
infantile 
Erwerbsquote · Tassi di attività 
Ingesamt 
Totale 
Männer 
Uomini 
Frauen 
Donne 
ΕΛΛΑΔΑ 
Βόρεια Ελλάδα 
Κεντρικήκαι Δυτ. Μακάο.ία 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Θράκη 
Κεντρική Ελλάδα 
Ανατολική Στερεά και Νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική 
Στερεά Ελλάόα 
Ήπειρος 
Ανατολικά και Νότια Νησιά 
Κρήτη 
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 
ESPANA 
Noroeste 
Galicia 
Asturias 
Cantabria 
Noreste 
Pals Vasco 
Navarra 
Rioja 
Aragón 
Madrid 
Centro 
Castilla-León 
Castilla-La Mancha 
Extremadura 
Este 
Cafa/una 
Comunidad Valenciana 
Baleares 
Sur 
Andalucía 
Murcia 
Ceuta y Malilla 
Canarias 
FRANCE 
Ile-de-France 
Bassin partslen 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
131990 
56684 
24 630 
13 929 
9 547 
8578 
60429 
22 033 
28227 
10169 
14877 
8336 
6547 
504790 
45297 
29434 
70565 
5298 
70 366 
7261 
10421 
5034 
47 650 
7995 
215025 
94 793 
79230 
47 602 
60249 
37 930 
23305 
5074 
98616 
87268 
11317 
37 
7242 
543965 
12012 
145 645 
25 606 
79399 
12317 
39 757 
77589 
37 582 
12414 
48030 
23 547 
8280 
76202 
76 
57 
77 
50 
44 
41 
97 
188 
45 
43 
57 
62 
52 
TI 
99 
97 
107 
99 
59 
301 
50 
57 
25 
608 
25 
28 
21 
26 
174 
790 
760 
733 
77 
88 
4 078 
198 
102 
852 
70 
53 
97 
738 
59 
7fl 
57 
317 
104 
99 
193 
67 
1.0 
0,8 
1.3 
0,4 
0,2 
0,3 
1,1 
1,6 
00 
0,3 
0,6 
0,9 
0,2 
1,0 
0,6 
05 
0,7 
0,9 
1,0 
7,4 
0,9 
0,8 
0,4 
2,2 
-0,5 
-0,3 
-0,5 
-0,9 
1,6 
7,5 
7,7 
2,7 
0,8 
0,7 
7,4 
-0,4 
2,0 
0,6 
0,6 
0,6 
0,3 
0,6 
0,7 
0,9 
0,5 
0,4 
0,2 
0,4 
0.7 
0,7 
0.6 
0,5 
0,4 
0.7 
0,0 
-0.3 
0.2 
0,5 
0.9 
-0,2 
-0,2 
0,3 
0,4 
0,0 
0,5 
0,2 
0.2 
0.1 
0.4 
0,3 
0,4 
0.3 
0,2 
0.1 
0,7 
0,3 
0,2 
0.4 
0.4 
0,4 
0.3 
0,5 
04 
0,8 
0,8 
0,8 
0.8 
0,9 
0,5 
0,4 
0,4 
02 
0,5 
06 
07 
0,5 
0,2 
0.0 
0.2 
0.1 
0,5 
0,1 
36,62 
37,5 
38.0 
36,7 
35.9 
39,8 
36,1 
36,2 
36,2 
34,8 
36,7 
370 
36,3 
39,8 
36,2 
36,4 
35,) 
38,0 
37,3 
38,8 
37,8 
36,1 
34.5 
40,5 
38,0 
36,2 
39.2 
40,4 
38,5 
37,6 
40,2 
37,6 
44,7 
44,6 
44,5 
46,2 
46,2 
36,6 
35,7 
37,9 
39,0 
39,6 
39,5 
36,0 
38,7 
35,4 
40,9 
38,6 
39,0 
37,9 
38,7 
13,32 
12,0 
71,3 
12,9 
14,3 
71,7 
13,5 
72,2 
76,9 
76,0 
16,0 
75,9 
16,7 
12,1 
14,2 
74,5 
74,0 
13,1 
12,3 
10,2 
12,9 
13,8 
15,5 
10,3 
14,7 
15,2 
74,6 
13,7 
12,1 
72,2 
11,8 
13,6 
10,5 
70,5 
70,4 
8,9 
8,6 
13,1 
10,9 
13,2 
72,3 
!J,6 
77,4 
74,9 
72,6 
75,5 
10,9 
11,4 
77,0 
17,6 
72,7 
1,3' 
1,3 
7,3 
1.3 
1.1 
1.4 
1,3 
1,3 
1.2 
1,2 
1,3 
1,4 
1.3 
1,1 
0,9 
0.9 
0.9 
1.0 
0,9 
0,9 
1,0 
0.9 
0.9 
1,1 
1,1 
0.9 
7,1 
7,3 
1,1 
1.0 
1,1 
1.3 
1,4 
7,4 
7,4 
7,6 
1,3 
1,4 
1,6 
1,4 
7,5 
7,5 
7,6 
7,3 
7,4 
7,3 
1,7 
1,4 
),5 
1,4 
7,4 
1,4» 49,6 34,0 
1,5 
1,7 
7,1 
1,1 
1.8 
1,5 
1,5 
7,4 
7.7 
0,8 
0.6 
1,2 
0,9 
1,0 
1,1 
1,1 
0,4 
0,9 
1,0 
1,0 
1,2 
0,7 
0,8 
0,8 
0.7 
0,7 
1,0 
0,8 
0,8 
0,8 
0,9 
1,0 
1,0 
0,7 
1,2 
0,8 
0,8 
0,8 
0,8 
0,9 
0,8 
0,9 
0,7 
0,7 
0,8 
1,0 
0,8 
0,8 
0,8 
0,9 
50,8 
49.0 
51,1 
53,3 
56,4 
48,5 
46,0 
56,7 
50,6 
52,4 
56,8 
46,9 
46,8 
49,1 
51,0 
46,5 
44,0 
46,1 
46,5 
46,8 
44,9 
45,3 
46,3 
43,9 
45,0 
42,6 
43,5 
49,3 
49,9 
48,5 
47,4 
44,7 
44,3 
46,8 
47,6 
55,8 
61,6 
56,4 
55,4 
54,4 
57,1 
56,8 
58,7 
56,1 
50,7 
54,7 
51,8 
58,0 
55,5 
68,1 
67,3 
69,0 
68,0 
70,2 
65,6 
63.7 
71,3 
67,6 
69,0 
69,9 
67,9 
65,4 
64,4 
65.7 
62,6 
64,4 
65,4 
66,7 
65,6 
64,3 
64,4 
65,3 
64,2 
63,6 
64,7 
64,8 
66,6 
66,5 
67,2 
64,6 
65,4 
65,5 
64,5 
65,6 
66,5 
71,3 
67,4 
68,6 
66,8 
68,8 
65,3 
69,4 
66,7 
62,9 
67,3 
64,9 
70,8 
66,5 
34,7 
32.2 
34,0 
39.8 
43.1 
33,2 
30,7 
43,0 
35,5 
37,2 
44,8 
27,5 
29,6 
35,2 
38,3 
31,7 
25,9 
27,8 
28,3 
28,3 
25,5 
27,1 
29,6 
24,6 
27,0 
21,7 
23,1 
33,3 
34,7 
31,3 
31,4 
25,5 
24,7 
30,5 
30,3 
46,0 
52,8 
46,4 
43,9 
42,8 
46,5 
48,9 
48,6 
46,9 
39,8 
43,2 
39,7 
46,3 
45,8 
(1) SIEHE ERLÄUTERUNGEN. (2) 1984. 
Principali indicatori 
Abhängig­
keitsrate 
Grado di 
dipendenza 
1987 
1,50 
1,44 
1,52 
1,45 
7,29 
7,23 
7,55 
1,68 
7,27 
7,42 
1,41 
1,21 
7,70 
1,68 
1,52 
1,43 
7,63 
7,85 
1,67 
7,68 
7,64 
7,74 
7,66 
1,74 
1,76 
7,67 
7,88 
7,87 
1,55 
7,50 
7,67 
7,62 
1,91 
7,93 
7,79 
1,71 
1,23 
1,01 
1,24 
1,28 
1,37 
1,20 
7,77 
7,24 
7,22 
1,53 
1,28 
1,42 
7,75 
7,23 
Arbeitslosenquote · Tassi di disoccupazione 
Insgesamt 
Totale 
Manner 
Uomini 
Frauen 
Donne 
4/1988 
% 
7,7 
6,7 
7,2 
6,9 
7,0 
3,8 
8,6 
9,7 
5,6 
4,8 
2,8 
7,7 
20,2 
15,8 
73,2 
20,2 
21,9 
18,1 
21,8 
14,1 
73,3 
74,0 
17,2 
19,3 
17,8 
16,6 
27,2 
19,0 
20,1 
18,4 
12,0 
27,9 
29,3 
17,6 
35,5 
22,6 
9,8 
8,2 
10,2 
10,6 
11,3 
11,6 
9,5 
8,9 
9,6 
13,6 
8,4 
9,8 
6,0 
9,8 
4,9 
4,3 
4,7 
3,3 
5,4 
3,7 
5,4 
6,1 
5,0 
3,5 
1,8 
5,6 
16,0 
13,6 
72,0 
75,9 
16,8 
12,7 
16,5 
10,0 
7,7 
8,3 
12,9 
15,6 
13,7 
13,3 
23,9 
13,6 
74,7 
73,8 
7,7 
24,3 
25,9 
72,7 
30,3 
18,6 
7,8 
7,5 
7,6 
7,9 
8,4 
9,2 
6,8 
6,6 
6,9 
11,5 
6,2 
7,3 
4,5 
7,0 
12,5 
10,8 
11,6 
73,5 
9,3 
4,8 
14,2 
16,2 
6,5 
6,9 
4,3 
72,3 
28,2 
19,4 
15,0 
28,0 
32,0 
28,7 
37,6 
22,9 
25,8 
26,0 
25,9 
27,9 
26,8 
25,0 
35,4 
28,4 
30,3 
26,8 
79,3 
35,8 
37,0 
28,0 
46,8 
31,0 
12,5 
9,0 
13,6 
14,4 
75,4 
74,6 
72,8 
72,0 
73,0 
16,6 
11,4 
73,5 
8,0 
13,5 
Erwerbstätige · Occupazione 
Land­
wirtschaft 
Agricoltura 
Industrie 
Industria 
Dienst­
leistungen 
Servizi 
1987 
Insgesamt/Totale = 
27,0 
36,9 
28,8 
40,4 
45,7 
56,5 
20,7 
6,7 
49,5 
47,9 
36,7 
47,8 
78,5 
15,2 
33,5 
39,3 
27,5 
27,7 
10,2 
4,7 
73,7 
77,5 
75,9 
1,4 
26,1 
25,9 
24,6 
28,9 
7,9 
5,0 
72,8 
7,4 
19,1 
79,6 
16,5 
11,9 
7,5 
0,5 
10,4 
73,9 
6,7 
6,3 
77,4 
77,3 
8,5 
4,2 
4,0 
4,6 
3,3 
4,1 
26,1 
26,0 
30,7 
24,3 
21,2 
13,2 
27,5 
32,0 
78,0 
78,3 
77,7 
15,0 
20,3 
32,4 
25,5 
27,8 
33,9 
37,4 
40,5 
43,9 
47,2 
38,2 
35,5 
29,9 
27,7 
27,9 
31,9 
20,1 
40,8 
44,2 
37,0 
37,5 
25,8 
24,7 
31,9 
22,7 
30,6 
27,2 
33,4 
33,2 
35,7 
34,5 
32,8 
32,6 
31,5 
36,2 
38,4 
37,5 
38,2 
40,7 
100 
46,9 
37,2 
40,5 
35,3 
33,7 
30,4 
52,5 
61,3 
32,5 
39,7 
46,2 
37,1 
61,7 
52,4 
41,0 
38,9 
44,5 
46,9 
49,3 
57,4 
45,7 
44,2 
48,7 
68,6 
46,2 
46,7 
43,5 
57,0 
51,3 
50,8 
50,2 
67,7 
55,1 
55,8 
57,6 
65,5 
61,9 
72,3 
56,2 
52,9 
57,6 
59,2 
55,8 
50,7 
60,0 
59,6 
57,6 
57,9 
58,5 
55,2 
BIP je Einwohner 
PIL per abitante 
ECU KKS/SPA 
BIP je Erwerbstätigen1 
PIL per occupato1 
ECU KKS/SPA 
1985 
42 
40 
41 
40 
45 
33 
44 
45 
43 
35 
39 
41 
36 
54 
51 
47 
59 
59 
64 
66 
65 
77 
60 
62 
47 
54 
43 
37 
60 
67 
54 
77 
43 
42 
46 
35 
49 
121 
180 
112 
774 
705 
729 
773 
703 
705 
99 
109 
702 
722 
706 
EUR 12 
57 
54 
55 
53 
60 
44 
59 
61 
58 
47 
52 
55 
49 
72 
68 
62 
79 
78 
86 
87 
87 
95 
80 
83 
63 
72 
57 
50 
80 
82 
72 
703 
57 
56 
62 
47 
65 
111 
165 
103 
705 
96 
778 
704 
95 
96 
91 
100 
93 
712 
98 
= 100 
43 
75 
58 
50 
72 
73 
82 
85 
76 
85 
77 
87 
66 
77 
62 
67 
81 
83 
75 
96 
71 
77 
69 
80 
76 
121 
150 
114 
776 
775 
729 
772 
707 
707 
115 
115 
172 
722 
770 
58 
99 
77 
67 
96 
97 
109 
173 
707 
113 
703 
116 
88 
94 
82 
81 
108 
770 
700 
728 
94 
94 
91 
106 
101 
111 
138 
104 
707 
705 
778 
703 
93 
98 
106 
106 
703 
772 
707 
ΕΛΛΑΔΑ 
Βόρεια Ελλάδα 
Κεντρικήκαι Δυτ. Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Θράκη 
Κεντρική Ελλάδα 
Ανατολική Στερεά και Νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική 
Στερεά Ελλάδα 
Ήπειρος 
Ανατολικά και Νότια Νησιά 
Κρήτη 
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 
ESPAÑA 
Noroeste 
Gai/c/a 
Asturias 
Cantabria 
Noreste 
Pals Vasco 
Navarra 
Rloja 
Aragón 
Madrid 
Centro 
Castilla-León 
Castilla-La Mancha 
Extremadura 
Este 
Cale/uña 
Comunidad Valenciana 
Baleares 
Sur 
Andalucía 
Murcia 
Ceuta y Malilla 
Canarias 
FRANCE 
Ile-de-France 
Bassin parislen 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lo/re/ne 
/lisace 
Franche-Comté 
(1) NOTE ESPLICATIVE. 
Wichtige Indikatoren 
Räche 
Superfìcie 
19 
Bevölkerung · Popolazione 
Dichte 
Densità 
Entwicklung 
Evoluzione 
e 1970/71­ai ø ιββι 
Geburten­
ziffer 
Tassi di 
natalità 
Säuglings· 
Sterblichkeit 
Mortalità 
infantile 
Erwertosquote · Tassi di attività 
Insgesamt 
Totale 
Männer 
Uomini 
Frauen 
Donne 
FRANCE (Fortsetzung/cont.) 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud­Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre­Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Mediterranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
Départements d'outre­mer 
Guadeloupe 
Martinique 
Guyane 
Réunion 
IRELAND 
ITALIA 
Nord­Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord­Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia­Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi­Molise 
Abmzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
LUXEMBOURG (Grand­Duché) 
NEDERLAND 
Noord­Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost­Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
Flevoland 
West­Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid­Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
85 099 
32082 
27208 
25810 
103 599 
47 308 
45348 
16942 
69 711 
43698 
26073 
67455 
27376 
37 400 
8680 
96 310 
1700 
1100 
91000 
2 510 
87 
94 
70! 
62 
56 
66 
52 
43 
93 
7)8 
5! 
95 
75 
730 
28 
14 
798 
304 
1 
226 
0,7 
0,9 
0.6 
0.4 
0,5 
0,6 
0,5 
0,1 
0,7 
0.9 
0,1 
1,2 
0,9 
1,3 
1,1 
68 895 
101278 
34 077 
25399 
3262 
5476 
23 857 
39 831 
13620 
18364 
7846 
22123 
41142 
22992 
8456 
9 693 
17203 
13 595 
15 232 
10 794 
4 438 
44420 
19348 
9 992 
15080 
25708 y 
24090 
2586 
41509 
9078 
2 607 
3 790 
2 687 
11304 
10739 
7 402 
2 958 
3363 
3 077 
7315 
5 706 
2208 
51 
190 
184 
773 
35 
326 
372 
162 
65 
238 
755 
178 
141 
755 
97 
747 
297 
417 
104 
776 
75 
152 
208/ 
82 
'142 
198 
68 
143 
351 
175 
274 
758 
162 
261 
634 
677 
787 
944 
118 
441 
478 
494 
1,4 
0,5 
0,2 
0,3 
0,4 
-0,1 
0,6 
0,4 
0,4 
0,5 
0,7 
0,3 
0,3 
0,4 
0,3 
0,3 
ο,β 
/ 0,7 
0,2 
/ 0,1 
0,4 
0,7 
-0,1 
0,2 
0,3 
0,7 
0,7 
0,8 
1,0 
0,7 
1,1 
1,3 
1,3 
0,5 
7,7 
0.3 
0.4 
7,3 
1,1 
1,3 
0,7 
0,6 
0.8 
0.4 
0,3 
0,4 
0,5 
0,4 
0.1 
0,5 
0,7 
0,0 
0,9 
7,3 
0,8 
0,6 
37.8 
39,4 
37,4 
35,3 
33,2 
33,8 
33,2 
30,6 
36,5 
37,1 
34,0 
33,4 
33,6 
33,4 
37,5 
13,6 
12,5 
73,6 
75,7 
16,5 
75,8 
16,3 
19,6 
12,8 
12,0 
15,5 
15,8 
)6,4 
)5,5 
»5,7 
0,6 
0,3 
0,4 
0,4 
0,2 
0,5 
0,0 
0,1 
0,2 
0,1 
0,3 
0,1 
0,1 
0,0 
0,3 / 
0,2 
0,5 
0,8 
0,5 
0,6 
0,3 
0,7 
0,8 
0,3 
0.7 
0,8 
0,6 
0,2 
0,5 
0,2 
0,0 
0,3 
0,5 
0,8 
0,3 
0,8 
0,7 
0.4 
0,1 
0,4 
0,5 
0.3 
46,5 
35,5 
29,2 
29,9 
31,4 
27,2 
33,1 
34,1 
36,3 
34,8 
29,8 
28,9 
30,4 
29,7 
30,8 
31,8 
35,6 
43,6 
35,4 
35,4 
35,5 
42,0 
42,5 
39,4 
41,9 
40,4 
41,2 
32,2 
36,4 
37,4 
36,5 
38,8 
36,7 
38,3 
38,9 
37,6 
42,3 
35,2 
37,! 
34.2 
35.3 
35,8 
36,9 
37,8 
35,! 
10,8 
13,1 
16,4 
15,5 
73,6 
18,8 
12,5 
13,5 
)2,5 
12,8 
16,8 
16,4 
16,2 
76,6 
75,6 
75,3 
11,6 
9,5 
14,3 
74,0 
75,0 
10,9 
70,4 
72,5 
71,5 
11,7 
10,9 
13,3 
12,2 
13,3 
73,7 
73,3 
72,7 
11,5 
J),9 
)),8 
7! 
13,1 
77,7 
13,2 
)3,2 
14,9 
10,3 
9.9 
11,0 
1.3 
7,4 
1,3 
1.2 
1,1 
1,2 
1,1 
1,0 
1,4 
1,4 
1,1 
1,3 
7,2 
1,3 
1,2 
2,1 
1,9 
1,8 
2,8 
2,3 
1,7 
1,0 
0,7 
0,7 
0,8 
0,6 
0,8 
0,8 
1,0 
0,8 
0,7 
0,6 
0,8 
0,7 
0,8 
0,9 
0,9 
1,5 
1,0 
7,0 
1,1 
1,3 
1,3 
1,2 
1.3 
1,3 
1,0 
1,2 
1,3 
1,2 
1.2 
7,3 
7,2 
1,3 
1,3 
7,3 
7,2 
7,3 
1,3 
1,2 
7,3 
1.2 
0,7 
0,7 
0,7 
0.8 
0,8 
0,8 
0,7 
1.0 
0,7 
0,7 
0,9 
0,8 
0,8 
0,7 
1.2 
16 
1.2 
3.1 
1.1 
0,9 
1,0 
0,8 
0,8 
0,8 
0,7 
0,8 
0,7 
0,8 
0,7 
0,6 
0,8 
0,9 
0,9 
1.1 
0,8 
0,8 
1,1 
1,0 
1,0 
0.8 
1,2 
1.2 
1.1 
1.2 
1,2 
1,0 
0,8 
0,6 
0,6 
0,6 
0,6 
0,5 
0,6 
0,6 
0,6 
0,8 
0,6 
0,6 
0,7 
0,7 
0,8 
56,1 
57,4 
55,1 
55,5 
53,4 
53.7 
53,9 
50,6 
56,1 
56,2 
55,6 
50,4 
48,5 
57,6 
40,2 
52,2 
49,2 
48,3 
50,2 
53,4 
43,3 
52,1 
49,5 
57,8 
50,7 
46,0 
51,7 
49,8 
48,0 
48,8 
54,9 
48,3 
50,5 
49,1 
49,1 
49,2 
46,4 
46,9 
48,9 
44,9 
45,4 
46,4 
51,6 
55,2 
51,5 
52,8 
50,0 
57,7 
54,8 
54,2 
54,9 
58.) 
56,4 
58,3 
57,1 
55,7 
53,5 
55,0 
55,8 
53,2 
65.7 
66,8 
65,1 
64,6 
63.6 
64.1 
64.0 
60.0 
66,8 
66,9 
66,5 
62,1 
59,6 
63,5 
55,7 
70,5 
66,1 
62,6 
63,9 
66,0 
59,2 
68,3 
66,9 
69,6 
67,6 
62,7 
63,9 
64,4 
63,0 
65,5 
67,3 
66,5 
69,2 
65,0 
65,2 
64,0 
64,9 
65,9 
64,4 
63,2 
68,2 
64,9 
69,2 
70,0 
66,0 
65,8 
65,8 
66,4 
70,3 
69,6 
70,2 
75,1 
71,0 
72,9 
70,8 
70,7 
69,6 
69,6 
77,0 
66,8 
47,2 
48,5 
46,0 
47,1 
44,2 
44.3 
44,7 
42,0 
46,3 
46,5 
45,6 
40,2 
38,7 
41,4 
28,7 
34,0 
33,6 
35,2 
37,6 
41,6 
29,2 
37,5 
33,5 
35,3 
33,8 
31,1 
40,5 
36,3 
34,3 
33,3 
43,4 
31,5 
33,1 
34,3 
34,1 
35,2 
29,0 
29,0 
34,2 
27,5 
24,5 
29,0 
35,2 
40,9 
37,2 
40,1 
34,4 
37,3 
39,7 
38,9 
40,1 
47,4 
42,5 
44,5 
44,2 
41,2 
37,9 
40,3 
40,7 
39,7 
(1) SIEHE ERLÄUTERUNGEN. 
Principali indicatori 
Abhângig-
keitsrate 
Grado di 
dipendenza 
1987 
1,24 
7,24 
7,24 
7,26 
1,24 
7,24 
7,27 
7,37 
1,22 
7,22 
7,79 
1,40 
7,5) 
7,34 
7,97 
1,63 
1,44 
1,35 
7,28 
7,79 
1,55 
1,25 
1,36 
1,33 
7,34 
7,48 
1,20 
1,32 
1,38 
1,41 
7,75 
1,48 
1,56 
1,46 
7,46 
7,43 
1,72 
1,71 
1,54 
1,80 
1,82 
1,68 
1,30 
1,20 
1,38 
7,27 
7,49 
7,37 
1,25 
7,28 
7,22 
7,32 
1,14 
7,70 
7,09 
7,18 
7,27 
1,21 
7,78 
7,25 
Arbeitslosenquote · Tassi d 
Insgesamt 
Totale 
Männer 
Uomini 
disoccupazione 
Frauen 
Donne 
4/1988 
% 
10,2 
70,6 
9,5 
70,9 
10,0 
11,4 
9,0 
8,6 
8,4 
8.1 
9,9 
12,5 
14,5 
11,7 
10,9 
' 17,8 
11,0 
7,6 
7.4 
3,9 
8,7 
4,7 
6,1 
4,3 
6,0 
7,6 
5,7 
8,1 
8,4 
9,6 
6,7 
10,6 
22,9 
10,0 
9,3 
72,4 
18,4 
75,7 
21,3 
22.5 
18,6 
18,2 
2,3 
10,0 
12,1 
14,2 
12,4 
8,9 
9,7 
9,5 
9,7 
J0,8 
9,7 
8,7 
70,8 
9,4 
7,0 
9,8 
9,3 
70,8 
7,4 
7,t 
7,C 
7.Í 
7,2 
8,2 
6,1 
6.C 
6,2 
6,C 
7,: 
10,3 
)),í 
9,£ 
8,í 
17,4 
7,4 
4,4 
4,ί 
2,: 
5, 
2,f 
4,( 
2, f 
4,, 
4,, 
3,( 
4,1 
4,! 
6, 
3, f 
7,; 
17,( 
6,: 
5, 
7, 
12,1 
10, 
13, 
16, 
11, 
12, 
1, 
7, 
9, 
11. 
9, 
6, 
7, 
7, 
6, 
6, 
7, 
6, 
7, 
7, 
5, 
6, 
6, 
7, 
13,9 
74,4 
72,6 
75,0 
13,7 
75,7 
72,7 
72,2 
11,3 
10,8 
13,2 
15,5 
18,6 
74,7 
75,6 
18,6 
17,3 
12,9 
12,3 
6,6 
75,3 
8,0 
9,6 
I 7,0 
» 9,7 
' 73,4 
9,6 
I 13,7 
1 74,3 
75,8 
Ì 77,4 
Ì 16,9 
I 34,9 
! 16,2 
) 74,8 
! 20,7 
> 29,4 
f 25,7 
t 34,3 
I 34,0 
> 34,8 
! 28,8 
Γ 3,3 
1 14,2 
1 16,8 
! 79,2 
3 77,3 
3 72,7 
14,1 
5 12,9 
Ì 14,4 
3 17,9 
3 13,5 
1 12,8 
Ì 75,7 
< 72,7 
3 70,6 
3 14,7 
5 74,0 
5 76,2 
Erwerbstätige · Occupazione 
Land­
Wirtschaft 
Agricoltura 
Industrie 
Industria 
Dienst­
leistungen 
Servizi 
1987 
Insgesamt/Totale = 
14,3 
73,4 
75,7 
73,6 
14,1 
13,8 
73,7 
76,7 
7,3 
5,3 
75,0 
6,4 
70,7 
4,7 
3,1 
15,8 
10,5 
8,2 
8,9 
12,8 
6,0 
3,6 
9,4 
77,0 
9,8 
6,6 
11,8 
8,8 
7,0 
9,6 
12,6 
5,6 
15,8 
18,1 
75,8 
27,3 
20,2 
20,8 
22,8 
78,7 
16,5 
12,6 
3,3 
5,1 
7,8 
4,5 
9,1 
10,4 
5,9 
5,0 
6,0 
9,4 
4,2 
3,3 
3,9 
4,6 
5,7 
5,2 
5.2 
5,2 
29,9 
32,7 
26,6 
37,4 
26,9 
27,8 
25,7 
27,6 
34,4 
35,2 
31,1 
22,9 
24,0 
22,7 
12,0 
28,8 
32,3 
36,8 
47,3 
25,4 
25,4 
44,5 
36,1 
25,9 
39,2 
32,5 
35,8 
37,0 
37,4 
37,5 
38,7 
19,5 
21,7 
26,6 
27,1 
24,6 
23,9 
25,3 
27,2 
79,8 
22,1 
22,1 
31,1 
27,1 
28,8 
28,3 
29,4 
28,5 
29,8 
34,5 
28,) 
27,7 
22,7 
78,4 
23,0 
22,8 
31,3 
33,4 
33,2 
33,7 
100 
55,8 
54, ί 
57,É 
54,5 
59,1 
58,1 
60, f 
55, f 
58,3 
59,1 
53,£ 
70,7 
65,; 
72,/ 
84,ί 
55,; 
57,: 
54,£ 
49,f 
67,f 
68, t 
51,S 
54,! 
63, 
57,( 
60,. 
52,; 
54,: 
55, ( 
58,. 
48, 
74,1 
62,. 
55,, 
57, 
48, 
56,1 
53, 
50, 
62, 
61, 
65, 
65, 
67, 
63, 
67, 
67, 
67, 
64, 
60, 
65, 
69, 
73, 
78, 
73, 
72, 
63, 
61, 
6), 
6), 
BIP je Einwohner 
PIL per abitante 
ECU KKS/SPA 
BIP je Erwerbstätigen1 
PIL per occupato1 
ECU KKS/SPA 
1985 
100 
703 
97 
97 
106 
776 
99 
93 
115 
720 
94 
105 
93 
770 ; 
45 
47 
54 
38 
42 
67 
95 
117 
715 
I 743 
722 
122 
100 
105 
) 97 
I 707 
ι 120 
ί 101 
ì 706 
) 94 
' 92 
I 101 
¡ 66 
I 77 
? 78 
72 
) 65 
) 68 
I 69 
I 57 
1 65 
1 71 
Ì 121 
i 111 
> 156 
? 267 
ί 82 
1 113 
i 90 
5 
ì 
5 
115 
3 105 
) 725 
5 772 
3 707 
!■ 97 
5 98 
ί 95 
EUR 12 
92 
95 
89 
90 
98 
707 
97 
85 
105 
770 
87 
96 
85 
707 
41 
38 
49 
35 
39 
65 
104 
128 
125 
757 
734 
133 
109 
175 
706 
777 
131 
110 
776 
703 
700 
110 
73 
84 
85 
79 
71 
74 
76 
62 
71 
77 
124 
107 
151 
259 
80 
110 
87 
112 
702 
727 
709 
704 
94 
96 
92 
>= 100 
103 
705 
707 
102 
109 
120 
102 
93 
112 
176 
96 
119 
177 
723 
66 
55 
74 
42 
74 
86 
93 
99 
96 
107 
705 
106 
95 
89 
96 
98 
100 
94 
96 
95 
86 
98 
79 
79 
80 
73 
74 
76 
67 
72 
81 
84 
107 
135 
224 
356 
726 
765 
118 
130 
177 
736 
729 
737 
123 
122 
124 
94 
96 
93 
94 
100 
110 
94 
85 
103 
107 
88 
109 
102 
113 
60 
50 
68 
39 
68 
83 
102 
108 
705 
777 
775 
116 
104 
97 
105 
107 
110 
102 
105 
104 
94 
107 
86 
86 
88 
80 
81 
83 
74 
79 
89 
92 
109 
131 
217 
345 
723 
760 
115 
126 
114 
132 
125 
133 
119 
779 
121 
FRANCE (Fortsetzung/cont.) 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
Départements d'outre-mer 
Guadeloupe 
Martinique 
Guyane 
Réunion 
IRELAND 
ITALIA 
Nord-Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord-Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Pug//a 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
LUXEMBOURG (Grand-Duché) 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
Flevoland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
rVooref-Braöanf 
Limburg 
(1) NOTE ESPLICATIVE. 
Wichtige Indikatoren 
Flache 
Superfìcie 
19Ö6 
Bevölkerung · Popolazione 
Dichte 
Densità 
Entwicklung 
Evoluzione 
0 1970/71-61 0 1981-66 
- 6 5 
Geburten-
ziffer 
Tassi di 
natalità 
Sâglings-
sterblichkeit 
Mortalità 
infantile 
Erwerbsquote · Tassi di attivila 
Insgesamt 
Totale 
Manner 
Uomini 
Frauen 
Donne 
PORTUGAL 
Norte do Continente 
Norte 
Centro 
Sul do Continente 
Lisboa e Vale do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Ilhas 
Apores 
Madeira 
UNITED KINGDOM 
North 
Cleveland, Durham 
Cumbria 
Northumberland, Tyne and Wear 
Yorkshire and Humberslde 
Humberside 
North Yorkshire 
South Yorkshire 
West Yorkshire 
East Midlands 
Derbyshire, Nottinghamshire 
Leicestershire, 
Northamptonshire 
Lincolnshire 
East Anglia 
South-East 
Bedfordshire, Hertfordshire 
Berkshire, Buckinghamshire, 
Oxfordshire 
Surrey, East/West Sussex 
Essex 
Greater London 
Hampshire, Isle ot Wight 
Kent 
South-West 
Avon, Gloucestershire, Wiltshire 
Cornwall, Devon 
Dorset, Somerset 
West Midlands 
Hereford and Worcester, 
Warwickshire 
Shropshire, Staffordshire 
West Midlands (County) 
North-West 
Cheshire 
Greater Manchester 
Lancashire 
Merseyside 
Wiles 
Crwyd, Dyfed, Gwynedd, Powys 
Gwent, MidS-W Glamorgan 
Scottand 
Borders, Central, Fife, 
Lothian, Tayside 
Durnmes-Ga/toway, Strathcryde 
Highlands, Islands 
Grampian 
Northern Ireland 
91750 
44 464 
27 794 
23270 
44 245 
73194 
26091 
4 960 
3 041 
2247 
794 
244111 
15 401 
3019 
6870 
5572 
15420 
3512 
8309 
7 560 
2039 
15 630 
4 795 
4 920 
5975 
12 573 
27222 
2869 
5 750 
5463 
3 672 
7 579 
4 758 
3 737 
23850 
7470 
10275 
6 705 
13 013 
5907 
6206 
899 
7331 
2328 
7 287 
3063 
652 
20768 
77 747 
3 627 
78 783 
78 724 
20204 
37 703 
8 752 
14120 
111 
120 
769 
76 
98 
26) 
21 
65 
171 
J73 
338 
233 
200 
383 
71 
258 
318 
242 
84 
832 
1007 
251 
401 
291 
96 
158 
634 
525 
334 
438 
4)2 
4 297 
397 
402 
190 
269 
141 
178 
398 
792 
228 
2 928 
869 
407 
2004 
451 
2251 
136 
63 
478 
65 
102 
123 
9 
57 
111 
0,7 
0,1 
-0 ,1 
0.0 
0,2 
-0,3 
0,0 
0,2 
0,6 
-0,1 
-0,1 
0,5 
0.2 
0.9 
0,9 
1,2 
-0 ,1 
0,5 
7,0 
0,4 
0,8 
-1,0 
0,6 
0,5 
0,6 
0,4 
0,8 
0,9 
0,1 
0,8 
0,6 
-0,5 
-0,3 
0,7 
-0,5 
0,2 
-0,9 
0,3 
0,7 
0,0 
-0 ,1 
0,2 
-0,6 
7,5 
7,0 
0,2 
0.7 
0,0 
40.1 
0,1 
0,2 
0.4 
0.2 
0,3 
0,1 
0,2 
0,7 
0,3 
0.1 
0,3 
0,2 
0,5 
0,5 
1,0 
0,3 
0,4 
1.2 
0.4 
0,4 
0,1 
0,6 
0,2 
0,7 
0,5 
0,8 
7,7 
0,0 
0,4 
0,2 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,1 
0,7 
0,1 
0,3 
0,1 
0,1 
0,7 
0,4 
0,6 
0,8 
35,3 
34,9 
35,4 
35,3 
35,1 
34,7 
33,6 
35,8 
35,7 
35,2 
36,1 
43,2 
12,1 
15,3 
15,1 
15,4 
14,8 
16,2 
15,3 
18,0 
14,3 
15,2 
16,2 
14,5 
12,0 
1,2 
1,3 
7,4 
1,2 
1,1 
7,1 
7,7 
7,2 
1,6 
1,8 
1.5 
1,3 
1,3 
1.4 
1.1 
1.3 
1,3 
1.3 
1.1 
1.3 
1.4 
1,3 
1.3 
1.3 
1.2 
1,2 
1,3 
7,4 
7,3 
7,7 
1.3 
1.4 
1.3 
1.3 
1,2 
7,3 
7,2 
1.1 
1,4 
1.2 
1,3 
1.4 
1,4 
1.3 
1.4 
1,3 
1,4 
1,3 
1.2 
1,4 
1,3 
1,8 
1,6 
1,0 
1,0 
0,8 
0,9 
0,9 
1,0 
1,0 
1,0 
0,9 
1,0 
57,7 
59,4 
61,2 
61,1 
62,7 
60,1 
61,0 
59,7 
54,2 
59,0 
55,7 
71,2 
71,0 
73,4 
73,4 
74,8 
73,5 
71,3 
65,9 
71,7 
45,; 
1,7 
1,9 
1,4 
1.3 
7,3 
1,7 
1,6 
1,8 
2,0 
1,6 
0,9 
1,0 
59,3 
6!, 7 
54,2 
55,9 
58,0 
47,8 
56,0 
50,0 
61,6 
60,4 
59,0 
71,9 
74.) 
67,2 
69,8 
77,2 
64,7 
74,5 
75.6 
73,4 
72,5 
70,7 
48,1 
50, ( 
42,; 
43.Í 
46,; 
32;, 
39,1 
25,1 
57,1 
49,; 
48,; 
48,; 
49,1 
49,1 
51,' 
49,! 
49,1 
49,' 
43,: 
47,' 
42,1 
(1) S IEHE ERLÄUTERUNGEN. (2) 1978-1961. 
Principali indicatori 
Abhängig­
keitsrate 
Grado di 
dipendenza 
1987 
1,17 
1,14 
7,08 
7,27 
1,19 
7,73 
7,57 
1,42 
1.72 
1.18 
1,01 
1,06 
1,04 
0,99 
0,99 
0,93 
0,9! 
1,0( 
1,0< 
1,2! 
1,0f 
1,3 
Arbeitslosenquote · Tassi di c 
Insgesamt 
Totale 
" Männer 
Uomini 
isoccupazione 
Frauen 
Donne 
4/1988 
% 
6,1 
3,7 
3,7 
3,7 
9,4 
8,9 
14.8 
5.5 
3,7 
2,2 
4,9 
9,3 
12,9 
73,7 
7,9 
13,9 
10,7 
77,7 
6,5 
74,0 
9,7 
8,3 
9,9 
6,2 
8,7 
6,1 
6,4 
4,3 
3,4 
3,7 
5,5 
9,7 
5,7 
6,7 
6,9 
6,2 
9,7 
5,7 
10,2 
7,0 
' 8,2 
72,6 
11,5 
8,7 
77,0 
9,3 
16,3 
11,3 
70,9 
77,6 
t 12,8 
77,3 
74,9 
73,3 
8,0 
i 17,9 
4,5 
3,1 
3.3 
2.6 
6,4 
6,5 
7,6 
3,1 
2,8 
09 
4.8 
9,6 
14,3 
75.4 
7.2 
15.8 
11,4 
12,2 
6.0 
15,4 
10,4 
8,5 
10,5 
5.9 
8,1 
5,7 
6,5 
4.2 
3.3 
3.7 
5.1 
9,6 
5,4 
5,7 
6,6 
5,9 
8.6 
5.3 
10,1 
6,2 
7,6 
13.2 
12,4 
8.7 
11,9 
9.6 
18,3 
12,1 
10.7 
12.9 
13,6 
77,8 
76,2 
73,3 
7,5 
19.3 
8,3 
4,5 
4.2 
5.2 
13.6 
72.2 
25.6 
9,7 
5,3 
5,9 
5,0 
8,7 
11,0 
11,4 
8.9 
77,3 
9,7 
70,9 
7,2 
12,0 
8,7 
8,1 
9,0 
6,6 
9,6 
6,7 
6,3 
4,6 
3.6 
3.9 
6,0 
8,4 
6,0 
6,7 
7,4 
6,5 
9.9 
6,) 
10,2 
8,2 
9,1 
11,8 
10,4 
8.8 
9,9 
8.9 
73,6 
10,3 
11.2 
9.7 
11,7 
70,6 
73,7 
13.4 
8.7 
15,9 
Erwerbstätige · Occ 
Land­
wirtschaft 
Agricoltura 
Industrie 
Industria 
upazione 
Dienst­
leistungen 
Servizi 
1987 
Insgesamt/Totale 
22,2 
28,7 
24,8 
38,2 
12,7 
77,7 
20,6 
23,4 
26,0 
27,5 
2,4 
2,8 
2,1 
3,2 
4,6 
1,4 
3,C 
1,1 
1,1 
3,( 
4,1 
7, 
34,1 
37,6 
47,6 
27,9 
29,4 
30,7 
23,3 
30,7 
24,0 
35,8 
32,8 
34,4 
35,6 
40,9 
30,0 
28,4 
28,i 
41 , ! 
35,! 
34,( 
31 , ! 
Ι 28,1 
= 100 
43,7 
33,7 
33,6 
33,9 
57,9 
58,2 
56,7 
45,9 
50,0 
42,7 
64,9 
62,8 
62,3 
55,9 
65,4 
70,2 
67,! 
57,1 
63,* 
63,( 
63,! 
1 64,1 
BIP je Einwohner 
PIL per abitante 
ECU KKS/SPA 
BIP je Erwerbstätigen' 
PIL per occupato' 
ECU KKS/SPA 
1985 
27 
22 
27 
25 
33 
35 
23 
23 
• 
102 
90 
86 
103 
89 
93 
97 
704 
86 
94 
96 
95 
707 
90 
100 
121 
709 
770 
700 
97 
753 
703 
86 
96 
704 
86 
92 
93 
85 
84 
100 
95 
777 
96 
90 
88 
87 
83 
89 
Ι 96 
98 
89 
92 
128 
Ι 78 
EUR 12 
52 
43 
47 
49 
63 
68 
44 
45 
104 
92 
88 
705 
97 
95 
93 
106 
88 
96 
98 
97 
103 
92 
102 
123 
112 
112 
102 
93 
156 
105 
87 
97 
707 
88 
93 
94 
87 
85 
102 
97 
1)3 
98 
92 
90 
88 
85 
90 
98 
100 
9) 
93 
730 
80 
= 100 
25 
21 
20 
23 
31 
34 
21 
23 
91 
92 
96 
91 
89 
87 
88 
97 
85 
85 
86 
85 
87 
88 
88 
97 
92 
92 
89 
94 
104 
93 
86 
89 
92 
86 
89 
84 
81 
81 
87 
92 
107 
88 
87 
92 
91 
88 
94 
90 
90 
88 
81 
102 
82 
48 
41 
40 
44 
60 
65 
41 
44 
93 
93 
98 
93 
91 
89 
90 
99 
87 
87 
88 
87 
89 
90 
89 
99 
94 
94 
97 
96 
106 
95 
88 
91 
93 
88 
91 
86 
82 
83 
89 
93 
770 
90 
89 
94 
93 
90 
95 
92 
92 
90 
82 
104 
83 
PORTUGAL 
Norte do Continente 
Norie 
Centro 
Sul do Continente 
í­ísboa e Vale do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Ilhas 
Açores 
Madeira 
UNITED KINGDOM 
North 
Cleveland, Durham 
Cumbria 
Northumberland, Tyne and Wear 
Yorkshire and Humberslde 
Humberside 
North Yorkshire 
South Yorkshire 
West Yorkshire 
East Midlands 
Derbyshire, Nottinghamshire 
Leicestershire, 
Northamptonshire 
Lincolnshire 
East Anglia 
South­East 
Bedfordshire, Hertfordshire 
Berkshire, Buckinghamshire, 
Oxfordshire 
Surrey, East/West Sussex 
Essex 
Greater London 
Hampshire, Isle of Wight 
Kent 
South­West 
Avon, Gloucestershire, Wiltshire 
Cornwall, Devon 
Dorset, Somerset 
West Midlands 
Hereford and Worcester, 
Warwickshire 
Shropshire, Staffordshire 
West Midlands (County) 
North­West 
Cheshire 
Greater Manchester 
Lancashire 
Merseyside 
Wales 
Clwyd, Dyfed, Gwynedd, Powys 
Gwent, Mid-S-W Glamorgan 
Scotland 
Borders, Central, Fife, 
Lothian, Tayside 
Dumlries-Galloway, Strathclyde 
Highlands, Islands 
Grampian 
Northern Ireland 
(1) NOTE ESPLICATIVE. 

Bevölkerungsdichte -1986 
Densità della popolazione -1986 
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Bevölkerung im Jahresdurchschnitt 
EUR 12 
BELGIQUE/BELGIË 
Vlaams gewest 
Région wallonne 
Bruxelles/Brussel 
Antwerpen 
Brabant 
Haínaut 
Liege 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
Oost-Vlaanderen 
West-Vlaanderen 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
Øst for Storebælt, ekskl. 
Hovedstadsregionen 
Vest tor Storebælt 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
GleBen 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Ptalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Obert>ayem 
Niedeniayem 
Oberpfalz 
Obertranken 
Mittellranken 
Unteriranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
1977 
314129 
9 830 
5575 
3219 
1036 
1566 
2221 
1318 
1013 
695 
220 
396 
1326 
1075 
5 088 
7 756 
577 
2 755 
61400 
2 586 
1688 
7227 
ί 645 
2063 
1426 
2091 
707 
17052 
5262 
3872 
2403 
1800 
3 715 
5539 
3390 
960 
7 789 
3645 
1363 
474 
1808 
9121 
3428 
2369 
1845 
1479 
10 813 
3 585 
989 
969 
Í059 
J5Í Í 
7 790 
7 570 
1085 
1938 
1978 
315225 
9840 
5593 
3224 
1022 
7 570 
2 218 
1316 
1009 
702 
221 
401 
1327 
1076 
5104 
Í752 
537 
2771 
61327 
2 589 
1672 
7225 
1636 
2056 
1438 
2093 
701 
17015 
5243 
387Í 
2400 
1798 
3 703 
5 546 
3398 
960 
1187 
3 634 
7 360 
472 
7 803 
9130 
3432 
2 371 
J 846 
1482 
10819 
3 596 
990 
968 
1058 
1510 
1788 
7 570 
1077 
1918 
1979 
316471 
9848 
5610 
3 226 
1012 
7 572 
2 219 
1311 
1007 
708 
222 
403 
1329 
7 077 
5117 
1748 
584 
2 785 
61359 
2 595 
1659 
7227 
7634 
2 054 
7 442 
2096 
696 
17002 
5273 
3892 
2403 
7 806 
3 688 
5 563 
3473 
963 
7 787 
3 632 
7 359 
47J 
7 802 
9160 
3448 
2 374 
7848 
7 490 
10 849 
3676 
993 
965 
7 054 
7 572 
7 789 
7 520 
1070 
1905 
1980 
317 906 
9 859 
5 627 
3 228 
1004 
7 575 
2227 
7 307 
7 005 
773 
223 
405 
7 337 
7 079 
5123 
7 743 
586 
2 794 
61566 
2605 
1650 
7246 
1633 
2056 
1451 
2 707 
695 
17044 
5270 
3 915 
2413 
7 875 
3 697 
5 589 
3 437 
969 
7 189 
3 639 
7 363 
477 
1806 
9 233 
3475 
2 392 
1860 
1506 
10 899 
3643 
997 
966 
1053 
7 579 
7 793 
7 529 
1068 
1899 
1981 1982 
1 000 
319 065 
9 859 
5 638 
3 224 
997 
1573 
2222 
1301 
1001 
718 
223 
407 
7 332 
1087 
5122 
1737 
586 
2 799 
61682 
2 616 
1641 
7262 
7 632 
2 054 
7 461 
2 775 
693 
17 049 
5202 
3928 
2419 
18)6 
3 683 
5 605 
3 447 
973 
1 791 
3 642 
1364 
471 
1807 
9 275 
3488 
2 404 
1868 
1516 
10942 
3 664 
1000 
967 
1051 
1525 
1 197 
1537 
1065 
1892 
319 693 
9856 
5 648 
3 216 
992 
7 574 
2222 
7 294 
997 
722 
223 
408 
7 332 
7 083 
5118 
1733 
584 
2800 
61638 
2620 
1631 
7263 
1629 
2 049 
1466 
2118 
689 
17008 
5182 
3 932 
2419 
1812 
3 663 
5 607 
3 442 
974 
7 190 
3 639 
7 362 
471 
7 806 
9 281 
3 482 
2409 
1872 
7 578 
10 963 
3 676 
1004 
968 
1049 
1526 
7 198 
1541 
1060 
1879 
1983 
320607 
9858 
5655 
3 213 
990 
1577 
2 221 
1292 
996 
724 
223 
409 
1332 
1084 
5114 
1729 
583 
2 802 
61423 
2618 
1617 
7252 
1622 
2041 
1468 
2121 
682 
16 900 
5138 
3 916 
2 414 
1802 
3630 
5 584 
3427 
972 
1185 
3 634 
7 358 
472 
1804 
9 257 
3467 
2 402 
1870 
1517 
10965 
3 681 
1006 
967 
1046 
7 523 
1199 
7 542 
1054 
1861 
1984 
321 279 
9 855 
5 666 
3 208 
981 
7 580 
2217 
1284 
992 
728 
224 
411 
1331 
1088 
5112 
1725 
583 
2 804 
61175 
2615 
1601 
7 230 
1611 
2 030 
1468 
2121 
671 
16 777 
5086 
3893 
2408 
1793 
3597 
5 548 
3 404 
966 
1 178 
3627 
1354 
471 
1802 
9 240 
3456 
2 397 
1877 
7 577 
10 964 
3 687 
1009 
964 
1043 
Í5Í8 
7 200 
1543 
1052 
1850 
1985 
321 922 
9 858 
5673 
3 207 
978 
1582 
2 218 
1280 
992 
731 
225 
412 
1330 
1090 
5114 
1721 
584 
2 809 
61024 
2 614 
1586 
7205 
1599 
2 017 
1467 
2121 
663 
16 686 
5 048 
3879 
2403 
1786 
3 577 
5 532 
3 395 
962 
1 174 
3 619 
1351 
470 
1799 
9254 
3 460 
2 397 
1877 
1520 
10961 
3 694 
1012 
963 
1039 
7 573 
7 799 
7 541 
1048 
1853 
1986 
322 777 
9 862 
5 681 
3 206 
975 
1584 
2219 
1276 
991 
733 
225 
413 
1329 
1092 
5121 
1718 
586 
2817 
61066 
2 613 
1576 
7196 
1594 
2011 
1468 
2123 
657 
16 671 
5 037 
3 881 
2402 
1786 
3 565 
5 535 
3399 
964 
1171 
3 612 
1347 
468 
1797 
9 296 
3478 
2404 
1885 
1529 
10 997 
3 778 
7 015 
963 
1037 
1517 
1200 
1545 
1044 
1870 
26 
Popolazione media 
1977 
ΕΛΛΑΔΑ 
Βόρεια Ελλάδα 
Κεντρική και Δυτ. Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Θράκη 
Κιτρική Ελλάία 
Ανατολική Στερεά και Νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική 
Στερεά Ελλάδα 
' Ηπειρος 
Ανατολικά και Νότια Νησιά 
Κρήτη 
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 
ESPANA 
Noroeste 
Galicia 
Asturias 
Cantabria 
Noreste 
Pals Vasco 
Navarra 
Rioja 
Aragón 
Madrid 
Centro 
Castilla-León 
Castilla-La Mancha 
Extremadura 
Este 
Caía/una 
Comunidad Valenciana 
Baleares 
Sur 
Andalucía 
Murcia 
Ceuta y Mellita 
Canarias 
FRANCE 
Ile-de-France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
9309 
36 370 
1351 
9430 
36 776 
1389 
1 000 
9548 
3108 
1657 
689 
425 
343 
5 608 
3872 
7 293 
443 
832 
493 
339 
37105 
9643 
37 444 
9 740 
3162 
7 696 
695 
426 
345 
5736 
3996 
7 293 
446 
842 
502 
340 
37 751 
9789 9 847 
37 961 38173 
9896 
3196 
1743 
689 
418 
346 
5853 
4147 
7 274 
437 
847 
5Í0 
338 
38 387 
1425 1404 1372 1386 1400 1414 
9935 
38 505 
1422 
9966 
38668 
4355 
2 752 
1109 
494 
4 010 
2119 
488 
241 
1161 
4 467 
5181 
2 575 
1617 
1049 
9 877 
5 792 
3473 
613 
7129 
6128 
889 
112 
4 383 
2 766 
1119 
498 
4059 
2160 
492 
242 
1165 
4 587 
5128 
2494 
1607 
1032 
10 071 
5906 
3 539 
625 
7160 
6157 
899 
ÍJ1 
4 400 
2 773 
7 726 
50) 
4099 
2 797 
494 
243 
1165 
4 699 
5063 
2468 
)582 
ί 073 
10244 
6009 
3598 
637 
7175 
6160 
906 
770 
4428 
2 792 
1129 
507 
4107 
2177 
501 
248 
1180 
4 716 
5161 
2 518 
1609 
1034 
10 287 
6 005 
3 634 
649 
7341 
6296 
93) 
774 
4 460 
2 876 
7 730 
5)4 
4106 
2 743 
5)0 
255 
7 798 
4 700 
5 300 
2 584 
7 650 
)066 
10275 
5963 
3656 
657 
7537 
6459 
959 
120 
4 475 
2827 
)732 
5)7 
4120 
2150 
512 
257 
1202 
4741 
5 312 
2 588 
1654 
1070 
10 324 
598) 
3 682 
667 
7 603 
65)3 
968 
722 
4491 
2 838 
1)34 
5)9 
4135 
2 ) 5 7 
5)5 
258 
7 205 
4 782 
5 323 
2 592 
7 656 
1073 
10373 
6000 
3 709 
664 
7670 
6 568 
978 
124 
4507 
2 849 
7)36 
522 
4149 
2)63 
5)7 
260 
1209 
4 823 
5334 
2 595 
)662 
1077 
10 423 
6019 
3 736 
668 
7737 
6624 
988 
726 
4 496 
2839 
1135 
523 
4159 
2180 
516 
257 
ί 205 
4832 
5374 
2 6)2 
1677 
1085 
10 433 
6042 
3 724 
667 
7 790 
6675 
991 
124 
4 502 
2 842 
7)35 
525 
4168 
2)86 
5)8 
258 
)206 
4863 
5 388 
2 6)6 
Í682 
1089 
10468 
6060 
3 739 
669 
7847 
6 724 
999 
125 
1433 
3 078 
9965 
9732 
1342 
1697 
1616 
2188 
1309 
1580 
3918 
4 931 
2322 
1538 
1072 
53277 
10005 
9 768 
1344 
1704 
)625 
2 202 
1310 
1583 
3917 
4941 
23)8 
7 546 
1077 
53 543 
10007 
9815 
1343 
1713 
1631 
22)8 
ί 323 
7 586 
3918 
4944 
2318 
1549 
1078 
53 859 
10 008 
9 869 
1342 
ί 723 
7 639 
2 236 
1340 
1589 
3 921 
4 949 
2 319 
1552 
1077 
54149 
10 046 
9 921 
1344 
1734 
1649 
2 254 
1347 
1594 
3 927 
4 961 
2 319 
156) 
1081 
54 273 
10 065 
9 953 
)345 
1740 
1660 
2 265 
1350 
1592 
3 919 
4 967 
2 335 
1554 
1079 
54729 
10138 
10019 
1350 
ί 754 
7 669 
2287 
7 360 
7 60) 
3943 
4991 
2320 
1580 
1090 
54947 
10180 
10 059 
7 357 
7 76) 
7 678 
2 302 
7 365 
7 603 
3 938 
4996 
2 376 
7 588 
1092 
55171 
10 228 
10102 
1352 
1770 
1688 
2 3)7 
1370 
1606 
3 931 
4 999 
2 314 
7 596 
7 089 
55 394 
10 231 
10145 
7 358 
1774 
7 696 
2329 
7 379 
7 609 
3 929 
5 019 
2 329 
160) 
Í088 
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1.1 
Bevölkerung im Jahresdurchschnitt 
FRANCE (Fortsetzung/cont.) 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Portou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
IRELAND 
ITALIA 
Nord-Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord-Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Ombrìa 
Marena 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
LUXEMBOURG (Grand-Duché) 
3 272 
55929 
362 
3 314 
56127 
362 
1 000 
6965 
2 813 
2 62) 
7 537 
5573 
2564 
2273 
737 
6179 
4 855 
7 324 
5815 
1808 
3 779 
228 
6998 
2832 
2633 
1533 
5577 
2569 
2272 
736 
6207 
4 885 
1322 
5864 
7 877 
3 8)9 
229 
7 059 
2860 
2655 
7 545 
5621 
2596 
2289 
736 
6243 
4 917 
7 326 
5 937 
7 857 
3854 
232 
7129 
2890 
2680 
1558 
5678 
2630 
2 377 
738 
6 285 
4 953 
7 332 
6 020 
7 897 
3892 
237 
7177 
2 915 
2 697 
1565 
5704 
2 647 
2 320 
738 
6325 
4 992 
1333 
6088 
1913 
3 937 
239 
7 209 
2 938 
2 703 
1568 
5701 
2 656 
2 309 
736 
6 352 
5023 
1329 
6107 
1930 
3943 
235 
7 273 
2 968 
2 730 
7 575 
5 759 
2683 
2338 
738 
6 413 
5 077 
7 336 
6195 
1953 
3 998 
244 
7 310 
2988 
2 743 
1579 
5 780 
2 697 
2345 
737 
6444 
5)09 
7 336 
6 241 
1974 
4 021 
246 
7347 
3007 
2 757 
1582 
5 800 
2 7)) 
2352 
736 
6473 
5)39 
ί 335 
6292 
7 998 
4 046 
248 
7379 
3 03) 
2 758 
7 589 
5821 
2 719 
2367 
736 
6489 
5)58 
)33) 
6 382 
204) 
4 096 
246 
3368 
56292 
3 401 
56 416 
3443 
56 502 
3 483 
56 639 
3 508 
56 836 
3 535 
57 005 
364 365 366 357 366 366 
3 541 
57141 
367 
3 541 
57 246 
6476 
4 518 
113 
1846 
8832 
6 390 
865 
4 287 
1237 
3 936 
5749 
3562 
796 
7 397 
4 903 
5312 
1530 
7 204 
326 
6415 
3 776 
61) 
2028 
4827 
1558 
6466 
4 514 
113 
1839 
8861 
6410 
867 
4 305 
1237 
3945 
5765 
3569 
799 
7 397 
4933 
5 350 
1534 
1207 
327 
6448 
3803 
6)) 
2035 
4848 
1569 
6 454 
4 510 
113 
1831 
8876 
6427 
869 
4 32) 
)237 
3950 
5 780 
3576 
801 
1403 
4 955 
5387 
1538 
12)) 
328 
6479 
3826 
611 
2043 
4868 
1577 
6 435 
4 50) 
773 
7 827 
8884 
6 441 
87) 
4 333 
)237 
3 954 
5 792 
3580 
804 
1408 
4 973 
5 421 
1542 
)2)4 
328 
6 507 
3846 
670 
2 057 
4 883 
1584 
6407 
4484 
112 
1810 
8886 
6448 
873 
434) 
7 234 
3 955 
5797 
3580 
806 
1411 
4992 
5450 
1545 
1217 
328 
6 532 
3 864 
6)0 
2 058 
4899 
1591 
6 377 
4 464 
113 
1801 
8891 
6455 
874 
4 349 
1232 
3956 
5 804 
3 580 
809 
1415 
5 013 
5489 
1551 
1222 
329 
6 572 
389) 
6)) 
2 070 
4933 
1600 
6 349 
4 443 
113 
1793 
8 893 
6463 
875 
4 358 
)230 
3 955 
5 813 
3 582 
872 
14)9 
5041 
5538 
1562 
123) 
331 
6630 
3 928 
674 
2 088 
4982 
1611 
6 319 
4 427 
7)4 
7 784 
8 888 
6 467 
876 
4 364 
1226 
3 950 
5 818 
3 58) 
814 
1423 
5 068 
5585 
1572 
1240 
332 
6 686 
3 962 
6)6 
2107 
5 029 
1623 
6 291 
4 403 
114 
1775 
8883 
6468 
878 
4 368 
1222 
3 943 
5820 
3 579 
816 
1425 
5091 
5629 
1580 
1247 
333 
6 734 
3 992 
6)8 
2)24 
5068 
1633 
6 271 
4 392 
114 
1765 
8879 
6 468 
879 
4 372 
1217 
3935 
5818 
3 574 
8)7 
7 426 
5109 
5671 
1586 
1252 
334 
6770 
4 076 
679 
2)35 
5098 
1641 
370 
28 
1.1 
Popolazione media 
1983 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
PORTUGAL 
Norte do Continente 
Norte 
Centro 
Sul do Continente 
Lisboa e Vale do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Ilhas 
Açores 
Madeira 
.UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South-East 
South-West 
West Midlands 
North-West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
1 000 
13856 
9 455 
56179 
3149 
4921 
3 787 
1825 
16 945 
4 300 
5175 
6 538 
2 801 
5196 
1543 
13 942 
9 558 
56167 
3135 
4920 
3798 
1842 
16939 
4313 
5175 
6 517 
2 804 
5179 
1546 
14 038 14150 14 247 14 313 14 367 14 424 
9661 
56227 
3130 
4921 
3818 
1864 
16952 
4335 
5179 
6 498 
2 810 
5167 
1552 
9766 
56 314 
3128 
4923 
3838 
1882 
16 993 
4361 
5185 
6477 
2 816 
5153 
1558 
9 856 
56348 
3118 
4 918 
3 853 
1895 
17 010 
4 381 
5186 
6 460 
2814 
5150 
1564 
9 930 
56 335 
3107 
4 910 
3852 
1911 
17 006 
4 398 
5180 
6 431 
2807 
5167 
1567 
10 009 
56 377 
3100 
4 909 
3860 
1925 
17 042 
4424 
5176 
6410 
2 808 
5150 
1573 
10 089 
56 488 
3 093 
4 904 
3 874 
1940 
17112 
4 461 
5176 
6 396 
2 807 
5146 
1579 
14 492 
10157 
5 330 
3 553 
7 777 
4310 
34)6 
558 
336 
518 
251 
266 
56 618 
3 086 
4903 
3 897 
1965 
17192 
4 501 
5183 
6386 
2 812 
5137 
1558 
14 572 
1527 
546 
569 
411 
2703 
997 
1706 
6 565 
876 
2299 
3 051 
338 
3060 
2 001 
1058 
1540 
550 
576 
4)5 
2 734 
1005 
1728 
6 583 
883 
2 299 
3 058 
342 
3084 
2 021 
1063 
1551 
553 
58) 
417 
2764 
1014 
1750 
6 614 
891 
2303 
3074 
346 
3108 
2047 
1067 
1562 
555 
587 
420 
2 795 
1023 
1772 
6 658 
902 
2312 
3095 
350 
3133 
2 062 
1071 
1571 
558 
59) 
423 
2 828 
1031 
1797 
6 693 
972 
2 374 
3 774 
353 
3154 
2 079 
7 075 
1578 
560 
594 
424 
2 855 
1036 
1819 
6710 
920 
2310 
3 ) 2 6 
354 
3169 
2090 
1079 
1583 
56) 
596 
426 
2 878 
1040 
1838 
6724 
926 
2 308 
3135 
355 
3181 
2 098 
1082 
1587 
567 
597 
428 
2 900 
1043 
1857 
6743 
933 
2 309 
3 )45 
355 
3193 
2 108 
1085 
1589 
561 
598 
43) 
2 924 
6 771 
940 
2 3)7 
3 )58 
356 
3 206 
2119 
1087 
1591 
559 
599 
433 
2 949 
1053 
1897 
6 809 
949 
2328 
3 )75 
356 
3222 
2132 
1090 
10 208 
5 354 
3577 
1777 
4 333 
3439 
556 
338 
521 
253 
268 
56763 
3080 
4 899 
3 920 
1992 
17265 
4 543 
5181 
6 374 
2 821 
5121 
1567 
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Bevölkerungsbewegung 
1986 
EUR 12 
BELGIQUE/BELGE 
Vlaams gewest 
Région wallonne 
Bruxelles/Bru ssel 
Antwerpen 
Brabant 
Haínaut 
Liège 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
Oost-Vlaanderen 
West-Vlaanderen 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
Øst for Storebælt, ekskl. 
Hovedstadsregionen 
Vest for Storebælt 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig­Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
Bremen 
Nordrhein­Westfalen 
Düsseldori 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Gießen 
Kassel 
Rheinland­Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Baden­Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayem 
Niederbayem 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Untertranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
Bevölkerung · Popolazione 
1.1.1986 31.12.1986 
1 000 
322 395,2 
9857,7 
5669,9 
3207,6 
980,2 
f 587,5 
22)7,4 
1282,1 
992,4 
729,6 
224,4 
411,2 
1330,4 
1088,7 
5116,3 
) 7)8,8 
585,0 
2877,7 
61 020,5 
2 614,2 
1 579,9 
7196,9 
1595,3 
2 073,3 
7 467,6 
2 720,7 
659,9 
16 674,1 
5040,7 
3878,3 
2402,4 
1 785,3 
3 567,3 
5 529,4 
3394,4 
962,5 
7 772,5 
3 615,0 
1348,2 
468,9 
7 797,9 
9271,4 
3467,7 
2400,0 
7 880,5 
7 523,8 
10 973,7 
3 704,8 
1 013,5 
962,4 
7 037,9 
) 5)3,4 
7 798,7 
7 543,0 
1045,9 
1860,1 
323347,6 
9864,8 
5685,6 
3205,7 
973,5 
) 585,2 
22)9,3 
) 274,0 
991,1 
734,4 
225,6 
4)3,6 
) 328,9 
1092,7 
5124,8 
) 7)6,2 
587,) 
2821,4 
61140,5 
2612,7 
1571,3 
7196,1 
) 593,2 
2008,9 
1469,2 
2 124,8 
654,2 
16676,5 
5 034,7 
3887,6 
2402,6 
) 787,0 
3 564,6 
5 543,7 
3405,5 
966,9 
) )7),2 
3611,4 
7 346,0 
467,6 
7 797,8 
9 326,8 
3490,4 
2 410,1 
1891,2 
7 535,7 
11026,5 
3 736,4 
7 078,0 
963,0 
7 037,2 
7 527,3 
1201,8 
7 548,8 
1042,1 
1879,2 
Veränderung 
Evoluzione 
■fco 
3,0 
0,7 
2,8 
­ 0 , 6 
­ 6 , 8 
2,3 
0,8 
­6 ,3 
-1,3 
6,5 
5,3 
5,8 
-1,1 
3,7 
1,7 
-1,5 
3,6 
3,5 
2,0 
­0 ,6 
­ 5 , 4 
­0 ,1 
-1,3 
­2 ,2 
),' 1,9 
­ 8 , 6 
0,1 
-1,2 
2,4 
0,1 
1,0 
-0,8 
2,6 
3,3 
4,6 
-1,1 
­ 1 , 0 
­ 7 , 6 
-2,8 
-0,1 
6,0 
6,7 
4,2 
5,7 
7,4 
4,8 
8,5 
4,4 
0,6 
-0,7 
5,2 
2,6 
3, B 
­3 ,6 
10,3 
Geburten 
Nascite 
1 000 
3814,9 
114,3 
64,2 
38,4 
11,8 
18,3 
25,2 
14,9 
11,5 
9,1 
3,1 
5,2 
14,2 
12,6 
55,3 
»7,3 
6,2 
3),8 
626,0 
24,7 
13,4 
71,2 
14,9 
77,7 
14,2 
24,3 
5,7 
171,9 
50,4 
39,) 
27,2 
18,7 
36,6 
52,6 
37,9 
9,7 
70,9 
37,2 
73,9 
4,9 
18,4 
101,6 
38,3 
24,4 
20,7 
18,2 
118,4 
37,) 
11,6 
11,0 
11,0 
15,8 
14,0 
18,0 
10,5 
18,7 
■fco 
11,8 
11,6 
11,3 
12,0 
12,1 
)),6 
»7,4 
11,7 
11,6 
12,4 
13,9 
12,6 
10,7 
11,5 
10,8 
10,1 
10,7 
11,3 
10,3 
9,4 
8,5 
9,9 
9,4 
8,8 
9,7 
11,5 
8,7 
10,3 
10,0 
10,1 
11,3 
10.5 
10.3 
9,5 
9,4 
10,1 
9,3 
10,3 
70,3 
10,4 
70,3 
10,9 
11,0 
70,2 
77,0 
»7,9 
10,8 
10,0 
11,4 
11,4 
10,6 
10,4 
11,6 
11,6 
10,1 
10,0 
Sterbefalle 
Decessi 
1 OOO 
3 280,5 
112,7 
59,2 
40,3 
13,2 
)6,9 
25,9 
)6,8 
12,7 
5,5 
2,7 
5,1 
15,5 
11,7 
58,1 
20,6 
7,3 
30,2 
701,9 
31,0 
22,0 
84,1 
19,8 
25,4 
16,9 
22,1 
8,7 
191,4 
61,0 
41,7 
25,2 
20,5 
43,0 
63,4 
38,0 
10,8 
14,6 
43,2 
76,4 
5,6 
27,2 
93,0 
33,8 
26,1 
78,8 
74,3 
120,5 
37,2 
11,2 
10,8 
73,7 
77,8 
73,0 
17,4 
12,9 
31,7 
■fco 
10,2 
11,4 
10,4 
12,6 
13,6 
70,6 
11,7 
13,1 
12,9 
7,5 
11,8 
12,3 
11,6 
10,7 
11,3 
72,0 
)2,5 
70,7 
11,5 
11,9 
13,9 
11,7 
12,4 
12,6 
11.5 
10,4 
13,3 
11,5 
12,1 
10,7 
10,5 
11.5 
12,1 
11,5 
77,2 
77,2 
72,4 
12,0 
72,2 
72,0 
77,8 
10,0 
9,7 
10,9 
10,0 
9,3 
11,0 
10,0 
11.0 
11.2 
12,6 
11,7 
10,8 
11,3 
12,4 
17,0 
Wanderunos 
Saldo m 
1 OOO 
418,0 
5,4 
10,8 
­ 0 , 1 
­5 ,2 
2,2 
2,5 
-6,2 
-0,1 
1,2 
0.7 
2.3 
­0 ,3 
3,2 
11,3 
0.8 
3,2 
8,2 
195,9 
4,8 
0,0 
12,0 
2,7 
3,2 
4,2 
1,8 
­ 2 , 7 
21,9 
4,7 
11,9 
-1,8 
3,6 
3,7 
25,1 
77,2 
5,5 
2,3 
2,4 
0,3 
­0 ,5 
2,6 
46,8 
78,9 
77,8 
8,8 
7,3 
54,9 
37,6 
4,7 
0,4 
1,4 
9,9 
2,1 
5,2 
­1 ,4 
32,1 
igratorio 
■fco 
1,3 
0,6 
1,9 
0,0 
­5 ,3 
1,4 
1,1 
­4 ,9 
0,1 
1,6 
3.2 
5,5 
-0,2 
2.9 
2,2 
0,4 
5,4 
2,9 
3,2 
1,8 
0,0 
1,7 
1.7 
1,6 
2.9 
0,9 
­4 ,1 
1,3 
0,9 
3,7 
­0 ,8 
2,0 
1,0 
4,5 
5,7 
5,7 
2,0 
0,7 
0,3 
7,7 
7,5 
5,0 
5,4 
4,9 
4,7 
4,8 
5,0 
8,5 
4,0 
0,4 
1,4 
6,6 
7,8 
3,4 
­1 ,3 
17,3 
30 
Movimento della popolazione 
1986 
Bevölkerung · Popolazione 
1.1.1986 31.12.1986 
1 OOO 
Veränderung 
Evoluzione 
% o 
N ascite ^ . 
1 000 % o 
Sterbefäl le 
Decessi 
1 000 % o 
Wanderungssa ldo 
Saldo migrator io 
1 000 % o 
ΕΛΛΑΔΑ 
Bópcta Ελλάδα 
Κεντρική και Δυτ. Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Θράκη 
Κεντρική Ελλάδα 
Ανατολική Στερεά και Νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική 
Στερεά Ελλάδα 
' Ηπειρος 
Ανατολικά και Νότια Νησιά 
Κρήτη 
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 
ESPANA 
Noroeste 
Galicia 
Asturias 
Cantabria 
Noreste 
Pals Vasco 
Navarra 
Rloja 
Aragón 
Madrid 
Centro 
Castí/ía-León 
Castilla-La Mancha 
Extremadura 
Este 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
Baleares 
Sur 
Andalucía 
Murcia 
Ceuta y Melilla 
Canarias 
FRANCE 
Ile-de-France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
9 949,1 9980,6 3,2 112,8 11,3 91,8 9,2 10,5 
38 586,4 38 750,2 
4 499,2 
2 840,7 
1 134,6 
523,9 
4163,8 
2 783,3 
577,7 
257,6 
7 205,8 
4 847,5 
5 380,1 
2 6)3,8 
) 679,3 
) 087,0 
10449,6 
6049,8 
3 731,7 
668,) 
7818,4 
6 699,6 
994,8 
124,0 
1 427,7 
55 278,4 
10199,7 
10134,1 
) 360,9 
1773,8 
1690,7 
2322,5 
1378,1 
1 608,2 
3 930,3 
5027,2 
2339,3 
) 598,5 
) 089,4 
4 504,2 
2843,9 
1134,8 
525,5 
4172,0 
2 788,6 
578,3 
258,7 
7 207,0 
4 878,2 
5 394,9 
2 678,7 
7 684,9 
7 097,4 
10486,8 
6070,1 
3 746,6 
670,2 
7876,3 
6 748,4 
1002,8 
125,1 
1437,8 
55 510,0 
10 259,4 
10157,7 
7 357,9 
7 776,4 
7 699,6 
2 333,8 
1 379,4 
1 670,6 
3 931,5 
5 020,2 
2326,9 
1 605,3 
7 088,0 
4,2 
1,1 
1,1 
0,2 
3,1. 
2,0 
2,4 
2,4 
2,0 
1,0 
6,3 
2,7 
1.8 
3,3 
4,0 
3,6 
3,3 
4,0 
3,1 
7,4 
7,3 
8,0 
8,7 
7,1 
4,2 
5,8 
2,3 
-2,2 
1,5 
5,3 
4,9 
1,0 
1.5 
0,3 
-1,4 
-5,3 
4,3 
-7,3 
434,5 
41,0 
25,5 
10,1 
5,4 
39,2 
20,4 
5,2 
2,4 
77,7 
54,6 
57,7 
24,6 
19,3 
13,8 
112,4 
67,0 
42,6 
8,7 
110,8 
94,6 
14,2 
1,9 
18,9 
778,5 
162,7 
144,6 
20,1 
27,1 
27,0 
30,3 
79,6 
20,5 
66,7 
71,9 
34,1 
22,5 
75,4 
11,2 
9,1 
9,0 
8,9 
70,3 
9,4 
9,3 
10,0 
9,3 
9,2 
11,2 
10,7 
9,4 
11,5 
12,7 
10,7 
10,1 
11,4 
13,0 
14,1 
14,1 
14,2 
15,6 
13,2 
14,1 
15,9 
14,3 
74,8 
»5,3 
)5,9 
13,0 
14,2 
12,7 
17,0 
14,3 
J4,6 
14,0 
14,1 
306,6 
40,6 
25,7 
10,4 
4,4 
33,1 
15,2 
4,3 
2,2 
11,4 
30,2 
46,5 
22,7 
74,6 
9,8 
86,2 
47,7 
3), 7 
6,8 
60,8 
52,) 
7,9 
0,8 
9,2 
546,9 
82,6 
102,5 
13,2 
»7,7 
15,8 
24,2 
13,4 
18,3 
40,5 
47,5 
2),9 
15,5 
10,1 
7,9 
9,0 
9,1 
9,2 
8,5 
7,9 
6,9 
8,3 
8,5 
9,4 
6,2 
8,6 
8,5 
8,7 
9,0 
8,2 
7,9 
8,5 
10,2 
7,7 
7,8 
7,9 
6,3 
6,4 
9,9 
8,1 
10,1 
9,7 
70,0 
9,3 
10,4 
9,7 
11,4 
10,3 
9,5 
9,4 
9,7 
9,3 
36,0 
4,5 
3,4 
0,5 
0,6 
2,1 
0,0 
0,3 
0,3 
1,4 
6,4 
3,6 
2,3 
0,9 
0,4 
11,1 
6,9 
4,0 
0,2 
7,8 
6,3 
1,6 
-0,1 
0,4 
0,0 
-20,5 
-18,5 
-10,0 
-6,8 
-2,3 
5,3 
-4,9 
0,3 
-25,0 
-31,3 
-24,5 
-0,2 
-6,7 
1,1 
0,9 
1,0 
1,2 
0,4 
1,2 
0,5 
0,0 
0,7 
1,3 
1,2 
1,3 
0,7 
0,9 
0,5 
0,4 
1,1 
),) 
),) 
0,3 
1,0 
0,9 
1,6 
-0,6 
0,3 
0,0 
- 2 , 0 
-1,8 
-7,3 
-3,8 
-1,4 
2,3 
-3,6 
0,2 
- 6 , 4 
-6,2 
-)0,5 
-0,1 
-6,1 
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1.2 
Bevölkerungsbewegung 
1986 
FRANCE (Fortsetzung/cont.) 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
IRELAND 
ITALIA 
Nord-Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord-Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
LUXEMBOURG (Grand-Duché) 
Bevölkerung · Popolazione 
1.1.1986 31.12.1986 
1 000 
7364,4 
3024,8 
2 752,0 
1587,6 
5 813,2 
2 773,4 
2367,0 
732,8 
6 477,6 
5 743,3 
7 334,3 
6 331,9 
2027,5 
4 066,0 
244,4 
3 540,4 
57 202,3 
6 279,3 
4 394,3 
773,7 
7 777,3 
8 881,7 
6 468,7 
878,6 
4 370,5 
1219,6 
3 939,3 
5 819,2 
3 576,5 
8)6,9 
) 425,7 
5101,6 
5651,2 
1583,6 
1250,) 
333,5 
6 755,3 
4 005,2 
6)8,6 
2 )3),4 
5084,3 
1638,2 
367,2 
7397,2 
3042,5 
2 763,1 
) 597,5 
5 827,8 
2 723,6 
2369,5 
734,7 
6 504,0 
5 774,8 
) 329,2 
6412,1 
2 053,6 
41)2,5 
246,0 
3 542,4 
57290,5 
6 262,1 
4 389,4 
113,9 
1758,9 
8 876,8 
6 467,7 
880,2 
4 372,9 
1 274,6 
3931,0 
5816,4 
3 577,5 
817,9 
1 427,0 
5116,1 
5690,4 
1588,3 
1254,1 
334,2 
6785,7 
4 026,2 
620,3 
2 )39,3 
5112,1 
1643,8 
369,5 
Veränderung 
Evoluzione 
% o 
4,5 
5,9 
4,0 
2,4 
2,5 
3,8 
1,1 
2,6 
4,1 
6,7 
-3,8 
12,7 
75,9 
77,4 
6,5 
0,6 
1,5 
- 2 , 7 
-» ,? 
7,2 
-7,0 
-0 ,6 
-0 ,2 
1,9 
0,5 
-4,1 
-2 ,1 
-0 ,5 
-1,4 
1.1 
0,9 
2,8 
6,9 
3,0 
3,3 
2,1 
4,5 
5,2 
2,6 
3,7 
5,5 
3,4 
6,3 
Geburten 
Nascite 
1 000 
98,0 
42,7 
36,8 
79,7 
64,8 
37,8 
26,0 
7,0 
88,2 
73,3 
74,9 
79,8 
24,4 
52,5 
3,0 
61,4 
562,0 
44,3 
32,8 
0,9 
10,6 
73,1 
54,4 
9,0 
37,1 
8,3 
25,4 
44,0 
25,2 
6,6 
72,2 
48,4 
82,6 
16,2 
72,6 
3,5 
88,3 
57,9 
7,6 
28,8 
68,6 
16,8 
4,3 
<*» 
13,3 
73,9 
13,3 
72,0 
11,1 
77,7 
71,0 
9,6 
13,6 
14,2 
11,2 
12,5 
12,0 
12,8 
12,1 
17,3 
9,8 
7,1 
7,5 
7,9 
6,0 
8,2 
8,4 
10,3 
8,5 
6,8 
6,5 
7,6 
7,1 
8,1 
8,5 
9,5 
14,6 
10,2 
10,1 
10,6 
13,0 
12,9 
12,2 
13,5 
13,5 
10,2 
11,7 
Sterbetälle 
Decessi 
1 OOO 
75,7 
27,7 
30,8 
17,2 
65,8 
30,0 
25,7 
10,7 
60,8 
45,3 
15,5 
68,6 
22,7 
43,2 
2,8 
33,6 
545,2 
74,7 
50,5 
1,2 
23,0 
85,4 
64,8 
8,3 
41,2 
15,4 
42,7 
63,0 
40,4 
8,5 
14,1 
43,2 
44,4 
15,4 
12,0 
3,4 
53,5 
30,7 
5,4 
17,4 
44,8 
13,1 
4,0 
Sbo 
10,3 
9,7 
11,2 
10,8 
11,3 
77.7 
70,9 
73,7 
9,4 
8,8 
77,7 
10,8 
71,1 
10,6 
11,2 
9,5 
9,5 
11,9 
11,5 
10,8 
73,1 
9,6 
10,0 
9,4 
9,4 
12,6 
10,9 
10,8 
11,3 
10,4 
9,9 
8,5 
7,8 
9,7 
9,6 
10,2 
7,9 
7,6 
8,7 
8,2 
8,8 
8,0 
10,7 
Wanderunos 
Saldo m 
1 OOO 
10,5 
3,3 
5,1 
1,9 
15,6 
8.4 
2.3 
5,0 
-0 ,9 
3,5 
-4,4 
69,0 
30,4 
37,3 
1,4 
-25,8 
71,4 
13,2 
12,7 
0,5 
0,0 
7,4 
9,4 
0,9 
6,4 
2,1 
9,1 
16,1 
70,2 
2,8 
3,7 
9,3 
1,1 
4,0 
3,4 
0,6 
-4 ,4 
-0 ,3 
-0 ,6 
-3,5 
4,0 
2,0 
2,0 
igratorlo 
Sto 
1,4 
7,7 
7,9 
1,2 
2,7 
3,1 
7,0 
6,8 
- 0 ,1 
0,7 
-3,3 
10,9 
75,0 
9,2 
5,6 
-7 ,3 
1,2 
2,1 
2,9 
4,0 
0,0 
0,8 
1,5 
7,1 
1,5 
1,7 
2,3 
2,8 
2,9 
3,4 
2,2 
1,8 
0,2 
2,5 
2,7 
1,7 
-0 ,6 
0,7 
-1,0 
-1,6 
0,8 
1,2 
5,3 
32 
1.2 
Movimento della popolazione 
1986 
Bevölkerung · Popolazione 
1.1.1986 31.12.1986 
1 000 
Veränderung 
Evoluzione 
% o 
Nascite 
1 000 % o 
Sterbefälle 
Decessi 
1 000 % 0 
Wanderungssaldo 
Saldo migratorio 
1 000 % o 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
Flevoland 
West-Nederland 
Urreciif 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
PORTUGAL 
Norte do Continente 
Norte 
Centro 
Sul do Continente 
Lisboa e Vaie do Te/o 
Alentejo 
Algarve 
Ilhas 
Açores 
Madeira 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South-East 
South-West 
West Midlands 
North-West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
14528,6 
1 590,1 
560,0 
598,7 
432,0 
2 937,6 
6787,5 
944,4 
2322,7 
3)64,7 
355,8 
3213,0 
2124,7 
) 088,2 
10185,0 
56 763,3 
3 080,2 
4899,3 
3919,9 
1 991,6 
17264,6 
4543,3 
5181,2 
6 374,3 
2 821,0 
5121,0 
1 566,8 
14 613,8 
1 591,5 
558,4 
599,1 
434,0 
2 961,3 
6829,8 
954,0 
2 334,2 
3 186,2 
355,4 
3231,2 
2139,6 
7 097,6 
10 230,5 
5 363,7 
3587,7 
7 776,0 
4 343,8 
3449,4 
555,7 
339,3 
523,0 
253,5 
269,5 
56 930,1 
5,9 
0,9 
-2 ,9 
1,7 
4,7 
8,1 
6,2 
10,7 
5,0 
6,8 
-1,0 
5,7 
7,0 
3,1 
4,5 
2,9 
184,5 
19,8 
6,6 
7,9 
5,3 
39,3 
86,0 
)2,6 
27,7 
41,2 
4,5 
39,4 
26,7 
)2,7 
126,7 
71,7 
50,7 
21,0 
46,5 
36,6 
5,9 
4,0 
8,5 
4,6 
3,9 
12,7 
12,4 
77,7 
13,2 
12,3 
13,3 
12,6 
13,3 
11,9 
13,0 
12.7 
12,2 
»2,5 
11,7 
12,4 
13,4 
14,2 
11,8 
10,7 
10,6 
10,7 
11,8 
16,4 
18,2 
14.7 
125,3 
14,8 
5,4 
5,5 
3,9 
24,4 
61,4 
7,8 
21,5 
28,6 
3,6 
24,7 
75,5 
9,2 
95,5 
49,7 
30,3 
19,4 
40,7 
29,9 
6,8 
4,0 
5,2 
2,7 
2,4 
8,6 
9,3 
9,6 
9,7 
9,1 
8,3 
9,0 
8,2 
9,2 
9,0 
10,1 
7,7 
7,3 
8,5 
9,4 
9,3 
8,5 
10,9 
9,4 
8,7 
12,2 
11,9 
9,9 
10,8 
9.1 
754,6 
40,2 
65,3 
50,3 
24,6 
230,4 
54,5 
70,4 
87,8 
37,0 
65,8 
28,2 
13,3 
13,1 
13,3 
12,8 
12,3 
13,3 
12,0 
13,6 
13,8 
13,1 
12,8 
18,0 
658,9 
38,0 
58,9 
43,5 
22,0 
188,5 
56,4 
57,7 
79,4 
34,7 
63,5 
16,1 
11,6 
12,3 
12,0 
11,1 
11,1 
10,9 
12,4 
11,1 
12,5 
12,3 
12,4 
10,3 
26,0 
-3,6 
-2 ,8 
- ) , 5 
0,7 
8,7 
17,8 
4,7 
5,3 
9,0 
-» ,3 
3,5 
3,7 
-0,2 
14,3 
71,1 
1,8 
-2,3 
-5,) 
-2,4 
1,6 
3,0 
2,6 
5,0 
2,3 
2,8 
-3,5 
1,1 
1,8 
-0,2 
1,4 
1,3 
33 
Bevölkerung nach Altersgruppen 
EUR 12 
BELGIQUE/BELGIÉ 
Vlaams gewest 
Région wallonne 
Bruxelles/Bru ssel 
Antwerpen 
Brabant 
Hainauf 
Liège 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
Oost-Vlaanderen 
West-Vlaanderen 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
Øst for Storebælt, ekskl. 
Hovedstadsregionen 
Vest for Storebælt 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Dusseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Gießen 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Ptalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayem 
Niederbayem 
Oberptalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Bertin (West) 
Insgesamt 
Totale 
322395,2 
9857,7 
5669,9 
3207,6 
980,2 
)58),5 
2277,4 
1282,1 
992,4 
729,6 
224,4 
411,2 
7 330,4 
»088,7 
5116,3 
» 7»8,8 
585,0 
2811,7 
61 020,5 
2 614,2 
1 579,9 
7196,9 
» 595,3 
20Í3.3 
7 467,6 
2 720,7 
659,9 
16674,1 
5040,7 
3878,3 
2402,4 
1 785,3 
3567,3 
5529,4 
3394,4 
962,5 
7 772,5 
3615,0 
7 348,2 
468,9 
7 797,9 
9 271,4 
3467,7 
2400,0 
1880,5 
1523,8 
10973,7 
3 704,8 
7 073,5 
962,4 
7 037,9 
7 573,4 
7 798,7 
7 543,0 
1045,9 
1860,1 
< 15 
62374,7 
1862,8 
1077,4 
616,4 
169,0 
297,7 
399,6 
244,3 
182,9 
156,1 
46,3 
83,3 
249,9 
208,8 
935,1 
278,9 
107,5 
548,7 
9126,5 
381,2 
187,3 
1105,0 
225,1 
279,8 
229,9 
370,7 
85,8 
2 466,0 
700,6 
559,3 
394,6 
277,4 
534,2 
801,7 
479,3 
147,2 
175,2 
548,9 
204,3 
76,3 
268,4 
1449,3 
547,5 
346,8 
295,7 
259,2 
1 698,3 
574,6 
778,5 
»64,6 
»62,9 
223,3 
»99,4 
254,9 
149,6 
253,5 
Manne 
15-24 
52614,7 
1 528,4 
909,7 
489,0 
129,7 
249,3 
379,6 
797,9 
748,9 
732,0 
36,9 
65,4 
207,8 
776,8 
788,8 
263,7 
84,4 
440,8 
10117,0 
450,8 
237,7 
1 234,9 
262,6 
323,6 
249,2 
399,5 
104,3 
2770,9 
802,9 
637,5 
432,3 
306,5 
597,6 
872,6 
578,8 
»60,7 
»93,7 
610,1 
225,5 
85,3 
299,3 
1582,3 
578,2 
398,5 
333,0 
272,5 
1808,6 
579,0 
178,2 
768,3 
»70,3 
243,9 
209,2 
259,6 
173,8 
271,1 
und Frauen 
25-34 
46 956,0 
1 512,9 
871,2 
488,4 
153,4 
243,3 
342,0 
194,2 
753,0 
»24,7 
34,0 
63,5 
»98,5 
»59,7 
743,5 
256,8 
80, r 
405,7 
9049,0 
375,0 
229,5 
1030,9 
239,9 
284,5 
202,3 
304,» 
98,3 
2 459,1 
726,4 
605,3 
369,6 
257,6 
506,0 
835,1 
520,3 
»53,3 
»67,7 
531,7 
188,4 
67,6 
275,7 
1 410,8 
572,0 
375,6 
287,8 
235,3 
1644,5 
575,0 
748,8 
744,4 
»44.3 
229,3 
783,7 
279,0 
161,8 
272,2 
1.1.1986 
• Uomini e 
35-44 
42361,9 
1 249,1 
729,9 
398,1 
121,2 
203,7 
291,5 
758,7 
722,2 
94,0 
24,8 
49,3 
169,9 
135,7 
785,2 
278,3 
88,9 
418,0 
8004,9 
358,1 
226,9 
910,8 
»95,4 
262,4 
197,8 
255,1 
87,4 
2132,0 
659,2 
534,» 
297,9 
209,2 
437,8 
766,9 
504,4 
779,8 
142,7 
432,3 
»60,0 
48,4 
223,9 
1221,1 
472,7 
321,9 
235,4 
797,2 
1468,2 
575,8 
119,9 
112,2 
121,9 
199,4 
140,9 
198,0 
125,7 
275,6 
donne 
45-54 55*» 
1 OOO 
38579,5 
1190,3 
705,2 
369,7 
115,4 
»96,2 
277,8 
745,» 
778,4 
88,0 
24,7 
45,7 
165,6 
734,8 
562,3 
795,0 
64,0 
303,3 
8616,5 
369,5 
228,6 
998,7 
227,7 
297,6 
205,6 
280,4 
91,9 
2 428,8 
763,3 
567,8 
325,7 
257,8 
520,) 
774,6 
486,3 
128,4 
160,0 
505,2 
788,4 
62,0 
254,8 
1302,3 
503,7 
338,5 
257,4 
203,5 
1509,6 
527,3 
129,5 
128,4 
746,5 
273,2 
758,8 
205,9 
152,3 
254,9 
35449,1 
1164,0 
639,1 
399,0 
126,0 
783,4 
270,2 
765,7 
»25,8 
70,3 
25,8 
48,7 
»57,0 
»23,2 
524,4 
»79,7 
64,2 
281,2 
6 980,0 
274,8 
184,9 
814,0 
789,8 
236,7 
762,5 
225,0 
77,3 
1999,6 
627,4 
444,7 
279,7 
207,2 
447,2 
642,1 
387,1 
7)7,6 
743,4 
440,3 
767,6 
58,8 
214,0 
1006,4 
373,0 
272,6 
204,4 
156,4 
1229,3 
392,3 
114,8 
111,8 
127,9 
173,8 
137,4 
171,2 
132,3 
178,9 
> 65 
44060,8 
1 350,1 
737,5 
447,2 
165,4 
213,8 
322,9 
182,9 
141,2 
64,7 
31,9 
55,3 
187,8 
749,7 
776,9 
267,0 
96,0 
414,0 
9 126,7 
404,6 
285,0 
1102,8 
267,3 
334,8 
220,3 
286,5 
114,8 
2 417,6 
766,8 
530,2 
308,6 
281,6 
530,4 
836,2 
498,1 
142,1 
195,9 
546,6 
214,2 
70,5 
261,9 
1 299,3 
480,5 
346,2 
266,9 
205,7 
1 615,3 
540,8 
143,6 
»32,5 
»64,2 
230,6 
»69,2 
234,5 
150,6 
353,9 
Männer 
Insgesamt 
Totale 
156803,8 
4811,0 
2 797,2 
1 553,0 
460,8 
778,6 
1066,8 
6)9,8 
479,6 
365,9 
)09,9 
799,7 
777,4 
414,0 
2520,6 
830,6 
297,3 
) 397,9 
29190,0 
1 264,6 
739,0 
3454,8 
762,4 
952,9 
7)4,8 
) 024,6 
309,4 
7956,4 
2 387,0 
) 870,0 
J 757,7 
848,3 
7 699,3 
2 657,0 
7 627,4 
467,3 
562,2 
1 731,4 
646,8 
223,5 
867,7 
4 465,2 
7 678,8 
7 749,3 
899,9 
737,3 
5 257,1 
) 788,0 
481,9 
461,1 
490,3 
720,3 
576,6 
738,8 
497,2 
858,1 
< 15 
32 010,3 
967,1 
561,2 
319,8 
86,1 
757,3 
206,0 
726,9 
94,8 
81,4 
23,8 
43,2 
149,9 
89,9 
477,5 
142,2 
54,9 
280,4 
4 664,0 
195,4 
94,8 
565,0 
114,9 
142,9 
118,1 
189,0 
43,5 
1 260,8 
357,3 
286,5 
203,0 
141,7 
272,4 
411,5 
246,7 
75,» 
90,2 
280,7 
»04,6 
39,2 
»37,0 
738,6 
278,6 
»76,9 
»51,0 
132,0 
867,5 
263,2 
91,2 
84,1 
82,8 
113,5 
102,2 
130,7 
76,4 
129,7 
15-24 
26 860,1 
788,8 
469,9 
251,3 
67,6 
129,7 
»64,5 
98,7 
77,1 
68,5 
19,0 
33,5 
122,5 
75,9 
404,7 
733,3 
43,7 
227,9 
5 203,3 
236,2 
119,8 
635,8 
135,0 
765,2 
130,4 
205,3 
53,0 
1 424,0 
477,5 
327,2 
221,4 
158,2 
305,5 
448,4 
265,2 
82,7 
»00,6 
314,3 
117,0 
43,9 
153,4 
812,3 
298,0 
203,9 
170,1 
140,3 
926,8 
295,3 
9),8 
86,9 
87,5 
»24,5 
706,9 
733,7 
89,3 
143,2 
25-34 
23717,6 
765,7 
440,7 
248,3 
76,7 
J23,) 
)7?,6 
98,2 
78,4 
63,2 
17,4 
32,3 
779,5 
62,2 
381,0 
»3»,3 
41,C 
207,1 
4644,7 
198,7 
118,2 
536,0 
»27,3 
»44,S 
»05,3 
»58,4 
51,3 
1 248,0 
364.C 
309.G 
188,3 
128,1 
257,8 
425,0 
261,1 
80,C 
84, C 
274,2 
97,0 
35,5 
»47,6 
719,3 
267,2 
797,0 
745,9 
)2?,C 
843,9 
296,0 
75,8 
75,3 
73,6 
7)7,6 
93,9 
111,7 
82,9 
147,1 
34 
Popolazione per classi di età 
Uomini 
35-44 
21 329,0 
618,6 
366,1 
194,3 
58,3 
102,2 
142,0 
77,2 
59,6 
47,2 
12,4 
24,1 
102,7 
51,3 
400,8 
740,7 
46,0 
274,7 
4089,3 
185,6 
119,2 
466,8 
700,0 
734,0 
707,9 
130,8 
44,3 
1 075,9 
328,4 
270,8 
»50,7 
705,8 
227,0 
393,7 
257,4 
63,0 
73,2 
220,0 
82,4 
24,2 
113,4 
625,8 
242,9 
765,0 
7)9,4 
98,6 
753,7 
297,7 
60,5 
57,6 
62,2 
101,8 
72,5 
101,3 
63,5 
141,1 
45-54 
19188,1 
603,0 
359,3 
186,4 
57,2 
100,4 
136,5 
73,4 
59,3 
45,2 
12,7 
23,0 
99,3 
53,1 
281,1 
97,6 
32,0 
151,4 
4363,9 
187,8 
114,3 
505,3 
111,3 
147,3 
705,8 
141,0 
45,2 
1 230,9 
386,1 
297,2 
763,3 
726,3 
263,9 
394,6 
248,6 
65,4 
80,8 
255,3 
95,7 
30,7 
129,5 
665,8 
260,) 
172,3 
130,0 
103,6 
760,3 
269,8 
63,5 
63,2 
72,6 
107,2 
79,6 
104,2 
75,4 
128,9 
55-64 
16652,6 
556,4 
307,1 
190,6 
58,7 
88,8 
128,3 
79,7 
60,0 
34,0 
12,1 
23,1 
85,9 
44,6 
252,7 
84,5 
31,4 
736,7 
3101,0 
120,1 
78,9 
359,6 
83,4 
704,) 
72,9 
99,2 
32,9 
902,3 
280,9 
202,1 
126,4 
91,6 
201,5 
289,7 
775,8 
50,5 
63,4 
196,1 
74,4 
25,5 
96,2 
450,4 
769,0 
727,3 
90,6 
69,4 
540,3 
774,5 
48,8 
48,5 
55,9 
76,9 
61,1 
74,6 
58,7 
72,0 
> 65 
17048,8 
511,3 
292,9 
162,3 
56,2 
83,6 
778,0 
65,8 
50,4 
26,4 
12,5 
20,0 
97,5 
37,0 
322,8 
701,0 
42,3 
179,6 
3123,9 
140,4 
93,9 
386,5 
90,4 
114,7 
80,4 
101,2 
39,1 
814,3 
252,7 
183,2 
105,2 
96,2 
177,0 
293,9 
»73,2 
50,5 
70,3 
190,9 
76,4 
24,6 
89,9 
453,2 
168,8 
118,9 
92,9 
72,5 
564,7 
191,4 
50,3 
45,3 
55,6 
79,1 
60,3 
82,8 
51,0 
96,0 
Insgesamt 
Totale 
165 591,4 
5046,7 
2872,7 
1654,7 
519,4 
802,9 
) 750,6 
662,3 
572,8 
363,7 
7)4,5 
212,1 
553,0 
674,7 
2595,7 
888,2 
293,7 
) 413,8 
31 830,5 
1 349,6 
840,9 
3742,1 
832,9 
1060,4 
752,8 
1096,1 
350,5 
8717,7 
2 659,7 
2008,3 
1244,7 
937,0 
1868,0 
2872,4 
) 767,0 
495,2 
6)0,3 
1 883,6 
701,4 
245,4 
936,8 
4 806,2 
» 788,3 
»250,7 
980,6 
786,5 
5716,6 
) 9)6,8 
537,6 
507,3 
547,6 
793,7 
622,1 
804,2 
548,7 
1 002,0 
< 15 
1.1. 
15-24 
1 OOO 
30364,4 
895,7 
516,2 
296,5 
82,9 
»40,5 
»93,6 
»»7,4 
88,1 
74,7 
22,5 
40,1 
100,0 
118,9 
457,6 
»36,7 
52,6 
268,3 
4 462,5 
185,8 
92,5 
540,0 
770,2 
736,9 
7»»,8 
78»,» 
42,3 
1 205,2 
343,3 
272,8 
191,6 
735,7 
267,8 
390,2 
233,2 
72,7 
85,0 
268,2 
99,7 
37,1 
131,4 
710,7 
268,9 
769,9 
744,7 
727,2 
830,8 
257,4 
87,3 
80,5 
80,7 
709,8 
97,2 
124,2 
73,2 
123,8 
25754,5 
739,6 
439,8 
237,7 
62,1 
120,2 
155,1 
93,2 
71,8 
63,4 
17,9 
31,9 
85,2 
101,0 
384,1 
130,4 
40,7 
212,9 
4913,7 
214,6 
117,9 
599,1 
727,6 
758,4 
778,8 
794,2 
51,3 
1 346,9 
397,4 
370,3 
2)0,9 
148,3 
286,1 
424,2 
253,6 
77,4 
93,1 
295,8 
108,5 
41,4 
145,9 
770,0 
280,2 
194,6 
162,9 
132,2 
881,8 
283,7 
86,4 
81,4 
82,8 
119,4 
102,3 
125,9 
84,5 
127,9 
1986 
Frauen · 
25-34 
23238,3 
747,2 
430,5 
240,1 
76,6 
120,3 
170,4 
96,0 
74,7 
61,5 
16,6 
31,2 
79,0 
97,5 
362,5 
725,4 
39,1 
198,0 
4 404,3 
176,3 
111,3 
494,9 
»12,6 
739,6 
97,0 
745,7 
47,0 
1211,1 
362,4 
296,3 
787,3 
722,9 
248,2 
410,1 
259,2 
73,3 
77,7 
257,5 
97,4 
32,1 
134,1 
691,5 
250,8 
184,6 
)4),9 
774,3 
800,6 
279,0 
73,0 
69,7 
70,7 
111,7 
89,8 
)07,3 
78,9 
125,1 
Donne 
35-44 
21 032,9 
630,5 
363,8 
203,8 
62,9 
101,4 
149,5 
81,0 
62,6 
46,8 
12,4 
25,2 
67,2 
84,3 
384,4 
137,7 
42,9 
203,9 
3915,6 
172,5 
107,7 
444,0 
95,4 
128,4 
95,9 
124,3 
43,1 
1 056,1 
330,8 
263,3 
141,8 
103,4 
216,8 
373,2 
247,0 
56,8 
69,5 
212,3 
77,6 
24,2 
110,5 
595,3 
229,8 
756,9 
776,0 
92,6 
714,5 
278,1 
59,4 
54,6 
59,7 
97,6 
68,4 
96,7 
62,2 
134,5 
45-54 
19391,3 
587,3 
345,9 
183,2 
58,2 
95,8 
735,3 
7),6 
59,) 
42,8 
12,0 
22,8 
66,3 
8),6 
281,2 
97,4 
32,0 
151,9 
4 252,6 
181,7 
114,3 
493,4 
109,8 
144,3 
99,8 
139,4 
46,7 
1197,9 
377,2 
276,6 
162,4 
725,5 
256,2 
380,0 
237,7 
63,0 
79,2 
249,9 
93,3 
37,3 
725,3 
636,5 
243,0 
766,2 
727,4 
99,9 
749,3 
257,5 
66,0 
65,2 
73,9 
706,0 
79,2 
101,7 
76,9 
126,0 
55-65 
18796,5 
607,6 
331,9 
208,4 
67,3 
94,6 
741,9 
86,0 
65,8 
36,3 
)3,7 
25,6 
65,) 
78,6 
271,8 
94,6 
32,8 
144,4 
3 879,0 
154,7 
106,0 
454,4 
106,4 
)32,6 
89,6 
725,8 
44,4 
1 097,3 
340,5 
242,0 
153,3 
115,6 
245,7 
352,4 
277,3 
6),) 
80,0 
244,2 
93,2 
33,3 
117,8 
556,0 
204,0 
757,3 
773,8 
87,0 
689,0 
277,8 
66,0 
63,3 
72,0 
96,9 
76,3 
96,6 
73,6 
106,9 
> 65 
27012,0 
838,8 
444,5 
284,9 
109,3 
730,) 
204,9 
117,1 
90,7 
38,2 
)9,4 
35,3 
90,2 
112,7 
454,1 
166,0 
53,7 
234,4 
6 002,8 
264,2 
191,1 
716,3 
170,9 
220,1 
139,9 
185,3 
75,7 
1 603,3 
514,) 
347,0 
203,4 
»85,4 
353,4 
542,3 
324,9 
97,6 
»25,6 
355,7 
737,8 
45,9 
772,0 
846,1 
311,7 
227,3 
174,0 
133,2 
1 050,6 
349,4 
93,3 
87,2 
108,6 
»57,5 
708,9 
757,7 
99,6 
257,9 
EUR 12 
BELGIQUE/BELGE 
Vlaams gewest 
Région wallonne 
Bruxelles/Bru ssel 
Antwerpen 
Brabant 
Hainaut 
Liège 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
Oost-Vlaanderen 
West-Vlaanderen 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
Øst for Storebælt, ekskl. 
Hovedstadsregionen 
Vest for Storebælt 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Braunsciiiveig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Gießen 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Nlederbayem 
Oberptalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unteriranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
35 
Bevölkerung nach Altersgruppen 
1.1.1986 
Männer und Frauen · Uomini e donne 
Insgesamt 
Totale 
> 65 
Insgesamt 
Totale 
ΕΛΛΑΔΑ 9949,1 2 055,3 
1 000 
1495,8 1375,5 1241,7 1329,2 1118,5 1333,1 4 894,4 1061,8 773,9 692,! 
Βάρβα Ελλάδα 
Κεντρική και Δυτ. Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Θράκη 
Κεντρική Ελλάόα 
Ανατολική Στερεά και Νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική 
Στερεά Ελλάδα 
' Ηπειρος 
Ανατολικά και Νάτια Νησιά 
Κρήτη 
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 
ESPANA 
Noroeste 
Galicia 
Asturias 
Cantabria 
Noreste 
País Vasco 
Navarra 
Rioja 
Aragón 
Madrid 
Centro 
Castilla-León 
Castílla-La Mancha 
Extremadura 
Este 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
Baleares 
Sur 
Andalucía 
Murcia 
Ceuta y Melitta 
Canarias 
FRANCE 
Ile-de-France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
38 586,4 
4499,2 
2840,7 
7 734,6 
523,9 
4163,8 
2 783,3 
577,7 
257,6 
7 205,8 
4847,5 
5380,1 
2613,8 
1679,3 
1087,0 
10449,6 
6049,8 
3 73», 7 
668,» 
7818,4 
6699,6 
994,8 
124,0 
1 427,7 
55278,4 
10199,7 
10134,1 
» 360,9 
»773,8 
»690,7 
2322,5 
»378,» 
1608,2 
3 930,3 
5027,2 
2339,3 
» 598,5 
»089,4 
8 819,1 
935,3 
593,7 
226,1 
»15,5 
867,8 
473,3 
709,7 
53,5 
237,3 
1149,8 
1112,7 
509,» 
363,8 
239,8 
2340,1 
7 370,2 
887,3 
748,6 
2032,7 
7 737,7 
262,0 
32,9 
380,8 
11 652,1 
2 073,3 
2 252,3 
307,9 
477,2 
393,0 
490,7 
372,» 
332,0 
954,3 
1103,1 
577,6 
335,8 
249,7 
6 546,0 
695,5 
439,9 
172,0 
83,6 
683,5 
374,8 
84,9 
39,4 
784,5 
813,8 
930,1 
437,2 
293,8 
199,0 
1 685,2 
962,3 
620,1 
702,8 
1458,4 
1253,6 
780,5 
24,3 
279,4 
8559,2 
1 567,9 
1585,7 
222,5 
284,7 
274,3 
345,2 
220,8 
238,0 
653,0 
835,5 
393,7 
269,8 
172,0 
5444,5 
632,6 
389,1 
764,8 
78,6 
606,7 
327,7 
76,8 
37,2 
165,7 
700,0 
745,7 
373,7 
224,7 
»48,5 
1 475,5 
859,6 
523,6 
92,4 
1 072,2 
920,3 
»33,6 
»8,3 
211,8 
8451,5 
1744,8 
1543,8 
210,0 
279,2 
267,9 
345,8 
207,6 
233,4 
602,6 
789,1 
364,3 
260,9 
»63,9 
4 681,4 
557,3 
355,3 
139,6 
62,3 
534,8 
293,» 
66,5 
32,7 
743,2 
653,0 
563,0 
284,3 
170,3 
108,5 
1345,3 
801,8 
456,5 
87,0 
857,3 
736,2 
108,1 
13,0 
170,7 
7390,7 
1 557,9 
1 286,8 
777,6 
227,0 
221,8 
299,7 
765,9 
200,8 
473,1 
657,1 
299,2 
212,5 
745,4 
4 341,3 
530,1 
339,4 
733,7 
57,0 
489,4 
267,4 
56,3 
29,4 
742,3 
551,7 
598,4 
294,7 
784,7 
120,2 
1196,3 
705,4 
476,3 
74,7 
827,0 
706,3 
»07,7 
»3,» 
148,3 
6 038,1 
1164,2 
1062,7 
»43,4 
»82,3 
»75,9 
244,7 
»46,6 
»69,8 
413,7 
553,2 
267,4 
177,8 
114,1 
4101,4 
509,8 
377,7 
740,0 
58,2 
468,9 
230,3 
56,2 
30,6 
757,7 
479,3 
638,9 
378,7 
798,4 
727,8 
1138,1 
677,2 
395,3 
77,6 
753,1 
647,9 
99,8 
11,4 
113,3 
5954,7 
983,2 
1 067,7 
»37,9 
177,1 
164,4 
251,8 
757,4 
785,7 
406,5 
514,7 
245,4 
756,6 
112,7 
4652,7 
638,6 
471,5 
»58,4 
68,6 
512,7 
223,3 
66,7 
35,5 
187,1 
499,9 
791,3 
397,3 
244,7 
149,3 
1 269,1 
739,2 
438,7 
97,7 
817,8 
703,6 
103,1 
11,1 
123,3 
7232,1 
1108,5 
1 335,2 
167,5 
206,2 
793,4 
345,7 
773,7 
249,2 
427,0 
574,4 
257,7 
785,7 
737,6 
18953,2 
2186,0 
1 378,3 
557,7 
256,6 
2061,7 
7 080,2 
256,8 
728,5 
596,3 
2 344,1 
2 664,0 
1 294,8 
832,8 
536,5 
5129,8 
2 968,7 
1 837,6 
329,5 
3 855,6 
3 305,7 
489,7 
60,8 
712,0 
26 948,0 
4 943,4 
4 974,2 
672,4 
875,5 
827,0 
1 »38,8 
673,9 
786,5 
1 912,0 
2473,7 
»»54,6 
787,5 
537,6 
' 
4 544,6 
480,7 
305,0 
776,0 
59,6 
447,4 
244,2 
56,6 
27,4 
119,2 
592,8 
573,5 
267,8 
187,7 
124,0 
1 207,3 
676,4 
454,6 
76,3 
1 047,2 
894,9 
»35,2 
17,1 
195,7 
5972,6 
1 066,3 
1154,3 
»58,» 
2)3,8 
200,7 
250,8 
160,1 
170,8 
487,4 
564,6 
265,8 
171,4 
127,5 
• 
3 343,3 
354,7 
224,2 
87,6 
42,9 
348,4 
790,5 
43,3 
20,3 
94,3 
414,4 
475,9 
224,0 
150,9 
101,0 
861,6 
493,2 
3)5,6 
52,8 
745,1 
640,6 
92,2 
12,3 
143,2 
4 340,2 
776,8 
807,8 
1)4,3 
745,) 
»39,2 
174,5 
112,6 
122,0 
332,7 
425,0 
200,0 
136,7 
88,2 
2 740,2 
320,1 
)98,£ 
82,1 
39, f 
306,6 
764,1" 
39,; 
19,; 
84,'c 
340,1 
389,1 
195,4 
7»5,£ 
78,; 
733,9 
427,1 
260.É 
46,; 
542,! 
466,3 
66, £ 
9,4 
107,7 
4 236,5 
859,8 
777,8 
»05,? 
»39,6 
»34,5 
174,2 
106,1 
»»7,5 
303,2 
398,0 
»83,? 
737,5 
82,4 
36 
Popolazione per classi di età 
Uomini 
35­44 
612,3 
2341,5 
278,7 
177,8 
69,5 
37,5 
272,5 
748,7 
34,1 
76,8 
72,9 
317,2 
286,3 
745,7 
85,7 
54,8 
674,7 
402,9 
227,8 
44,0 
425,6 
366,4 
53,» 
6,2 
86,4 
3760,0 
790,7 
660,7 
88,6 
»77,5 
»73,5 
»53,4 
84,6 
»03,1 
241,2 
341,8 
154,7 
111,8 
75,3 
45­54 
634,9 
2134,2 
258,3 
164,3 
65,8 
28,1 
245,9 
»37,8 
28,5 
74,8 
70,9 
266,4 
294,0 
»45,7 
89,8 
59,1 
591,9 
349,7 
204,8 
37,4 
405,4 
346,6 
52,5 
6,2 
72,5 
3 022,1 
592,4 
533,2 
72,4 
92,5 
88,3 
122,8 
72,1 
85,1 
202,9 
281,3 
132,0 
91,2 
58,0 
55*4 
535,1 
1 962,9 
240,3 
»45,0 
67,2 
28,0 
229,9 
773,1 
27,5 
15,0 
74,3 
222,1 
311,6 
154,2 
97,9 
59,4 
543,8 
321,5 
188,0 
34,2 
361,3 
307,9 
48,0 
5,4 
53,9 
2827,3 
463,5 
514,6 
67,6 
86,6 
77,5 
120,9 
72,4 
89,4 
191,8 
248,3 
»27,6 
72,2 
54,5 
¡s 65 
583,9 
1886,5 
253,2 
763,5 
62,9 
26,9 
210,8 
87,8 
27,6 
75,1 
80,3 
191,1 
333,7 
»68,6 
»05,3 
59,8 
516,6 
297,9 
780,7 
38,6 
328,6 
282,3 
41,9 
4,3 
52,5 
2 789,5 
393,9 
525,9 
65,7 
80,2 
73,3 
142,1 
66,0 
98,6 
152,7 
214,8 
96,9 
66,2 
51,7 
Insgesamt 
Totale 
5054,7 
19633,2 
2 313,2 
1 462,4 
583,5 
267,2 
2102,1 
) 103,1 
260,3 
129,1 
609,6 
2 503,4 
2716,1 
) 3)9,0 
846,5 
550,6 
5 319,9 
3 081,» 
1900,» 
338,7 
3 962,8 
3394,5 
505,) 
63,2 
715,7 
28330,4 
5 256,3 
5159,9 
688,5 
898,2 
863,7 
) 783,7 
704,2 
827,6 
2 018,3 
2553,5 
) »84,6 
817,0 
557,8 
< 15 
1.1. 
15­24 
1 OOO 
993,5 
4274,5 
454,6 
288,7 
110,1 
55,8 
420,4 
229,0 
53,2 
26,1 
112,1 
556,9 
539,1 
247,3 
»76,» 
775,7 
1132,8 
633,8 
426,7 
72,3 
985,5 
842,9 
126,8 
15,9 
185,1 
5 679,5 
1 007,0 
1 098,0 
149,9 
203,3 
192,3 
239,3 
»52,1 
»67,2 
466,9 
538,5 
257,8 
764,4 
122,2 
721,9 
3 202,7 
340,9 
215,7 
84,4 
40,7 
335,1 
784,2 
41,6 
19,1 
90,2 
399,4 
454,1 
213,2 
743,0 
98,0 
823,6 
469,7 
304,6 
49,9 
713,3 
673,0 
88,3 
12,0 
136,2 
4219,1 
791,1 
777,9 
708,2 
739,6 
735,) 
170,7 
108,2 
116,0 
320,3 
410,6 
193,7 
133,1 
83,8 
1986 
Frauen · 
25­34 
683,0 
2 704,3 
312,5 
190,7 
82,8 
39,0 
300,0 
763,7 
37,6 
17,9 
81,4 
359,8 
356,6 
177,7 
108,6 
70,3 
741,7 
432,5 
262,9 
46,2 
529,7 
454,0 
66,8 
8,9 
104,1 
4 215,1 
885,0 
766,0 
104,2 
139,6 
133,4 
171,5 
101,5 
115,8 
299,4 
391,2 
»80,6 
129,0 
81.5 
Donne 
35­44 
629,4 
2339,9 
278,6 
177,6 
70,1 
30,9 
262,3 
144,4 
32,3 
15,3 
70,2 
335,8 
276,8 
738,5 
84,6 
53,6 
670,5 
398,9 
228,7 
43,0 
431,7 
369,9 
55,0 
6,8 
84,3 
3 630,7 
767,2 
626,1 
83,0 
709,5 
708,3 
»46,3 
87,4 
97,7 
231,9 
315,3 
»44,5 
100,8 
70,1 
45­54 
694,3 
2207,1 
271,9 
175,1 
67,9 
28,9 
243,5 
729,6 
27,8 
14,6 
71,4 
285,3 
304,5 
149,1 
94,3 
61,1 
604,4 
355,7 
211,4 
37,3 
421,7 
359,6 
55,2 
6,9 
75,9 
3 016,0 
571,8 
529,5 
71,0 
89,8 
87,7 
122,0 
74,5 
84,6 
210,7 
271,9 
129,3 
86,6 
56,0 
55­65 
583,4 
2138,5 
269,5 
766,6 
72,8 
30,1 
238,9 
7)7,2 
28,7 
15,6 
77,4 
257,3 
327,3 
764,5 
700,5 
62,4 
594,3 
349,7 
207,3 
37,4 
391,8 
334,0 
5),9 
6,0 
59,3 
3127,4 
519,7 
553,1 
70,3 
90,5 
86,8 
730,9 
79,0 
95,7 
214,7 
266,4 
123,8 
84,3 
58,3 
> 65 
749,2 
2 766,2 
385,3 
248,1 
95,5 
41,8 
301,9 
735,5 
39,7 
20,5 
706,8 
308,8 
457,7 
228,8 
139,4 
89,4 
752,5 
441,3 
258,6 
52,6 
489,2 
421,2 
61,2 
6,7 
70,9 
4 442,7 
714,6 
809,2 
707,6 
726,0 
120,1 
203,0 
107,7 
150,6 
274,3 
359,6 
160,8 
118,9 
79,9 
ΕΛΛΑΔΑ 
Βόρεια Ελλάδα 
Κεντρική και Δυτ. Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Θράκη 
Κεντρική Ελλάδα 
Ανατολική Στερεά και Νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική 
Στερεά Ελλάδα 
Ήπειρος 
Ανατολικά και Νότια Νησιά 
Κρήτη 
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 
ESPANA 
Noroeste 
Gai/c/a 
Asturias 
Cantabria 
Noreste 
Pafs Vasco 
Navarra 
Rioja 
Aragón 
Madrid 
Centro 
Casíi/ia-i_e<Sn 
Castilla-La Mancha 
Extremadura 
Este 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
Baleares 
Sur 
Andalucía 
Murcia 
Ceuta y Malilla 
Canarias 
FRANCE 
Ile-de-France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
37 
1.3 
Bevölkerung nach Altersgruppen 
FRANCE (Fortsetzung/cont.) 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Mediterranee 
Languedoc-Rousslllon 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
IRELAND 
ITAUA 
Nord-Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord-Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
LUXEMBOURG (Grand-Duché) 
Insgesamt 
Totale 
7364,4 
3 024,8 
2 752,0 
1587,6 
5813,2 
2 7)3,4 
2367,0 
732,8 
6 477,6 
5)43,3 
) 334,3 
6331,9 
2021,5 
4 066,0 
244,4 
3 540,4 
57202,3 
6279,3 
4 394,3 
113,7 
1771,3 
8881,7 
6468,7 
878,6 
4 370,5 
) 2)9,6 
3 939,3 
5819,2 
3576,5 
8)6,9 
) 425,7 
5101,6 
5651,2 
1583,6 
7 250,7 
333,5 
6755,3 
4 005,2 
678,6 
2 737,4 
5084,3 
1638,2 
367,2 
< 15 
1640,1 
774,5 
602,2 
323,4 
1071,6 
516,3 
430,7 
724,5 
1369,9 
) 717,4 
258,5 
1187,5 
379,6 
763,9 
44,0 
1 027,1 
10877,4 
942,5 
690,6 
18,2 
233,7 
1534,3 
1128,8 
765,8 
779,9 
783,) 
573,1 
919,9 
546,4 
133,4 
240,1 
957,0 
1401,3 
301,8 
237,7 
64,1 
1592,8 
959,1 
)35,3 
498,4 
1157,0 
369,1 
62,7 
Mannet 
15-24 
1 142,8 
478,2 
428,1 
236,5 
855,5 
400,8 
355,2 
99,5 
993,6 
798,3 
795,3 
925,2 
299,8 
592,3 
33,0 
617,6 
9417,3 
889,5 
624,3 
)7,5 
247,8 
1 404,6 
1 076,0 
152,7 
742,4 
180,9 
566,5 
848,3 
5)7,) 
118,1 
213,1 
858,9 
1062,3 
259,3 
205,» 
54,2 
1 247,8 
743,8 
108,6 
395,4 
898,2 
305,9 
55,4 
und Freuen 
25-34 
1 078,4 
452,9 
398,0 
227,5 
825,7 
39», 7 
333,2 
»00,9 
974,3 
784,1 
190,2 
892,8 
279,0 
576,8 
37,0 
500,7 
7972,7 
826,4 
59», 7 
»6,4 
278,3 
1243,9 
915,4 
127,7 
626,3 
161,3 
527,4 
772,5 
468,7 
708,7 
795,7 
730,1 
807,7 
221,1 
774,9 
46,3 
958,8 
563,0 
86, ó 
309,5 
724,1 
245,3 
60,4 
1.1.1986 
• Uomini e 
35-44 
895,5 
369,2 
333,3 
»93,0 
735,8 
345,8 
302,8 
87,2 
909,7 
738,» 
»77,5 
874,7 
259,5 
579,5 
35,7 
418,9 
7479,9 
861,5 
674,0 
76,2 
237,3 
1 279,5 
891,8 
118,9 
600,6 
172,3 
534,0 
766,1 
481,4 
705,5 
779,3 
685,4 
676,3 
186,0 
148,6 
37,4 
796,0 
489,0 
68,2 
238,8 
597,9 
205,2 
51,9 
donne 
45-54 55-64 
1 000 
779,3 
312,7 
296,5 
770,7 
651,3 
300,8 
266,7 
83,8 
710,6 
560,4 
750,2 
703,1 
227,2 
454,6 
27,3 
309,2 
7267,4 
896,6 
629,2 
»5,7 
25», 7 
1 252,4 
818,4 
»03,8 
554,7 
760,5 
548,6 
783,2 
482,9 
709,5 
790,8 
673,1 
607,7 
194,0 
153,5 
40,5 
745,3 
439,6 
74,1 
237,6 
568,8 
179,1 
46,4 
824,8 
3)8,3 
3)9,4 
)87,1 
715,7 
329,6 
293,2 
93,0 
692,7 
531,4 
767,3 
749,4 
257,7 
469,3 
29,0 
283,0 
6717,1 
833,6 
564,2 
»4,3 
255,» 
1 055,5 
766,0 
99,6 
509,7 
»56,6 
543,3 
789,3 
486,4 
774,3 
»88,6 
603,0 
556,7 
195,6 
»54,8 
40,9 
676,5 
394,7 
68,8 
273,7 
542,4 
155,2 
41,5 
ί 65 
1003,6 
379,5 
374,6 
249,5 
957,5 
428,4 
385,2 
144,0 
826,8 
679,6 
207,2 
999,2 
337,3 
629,6 
38,3 
384,0 
7470,5 
1 029,2 
680,4 
15,4 
333,4 
1111,4 
872,4 
170,» 
557,5 
204,8 
646,4 
939,8 
594,» 
127,5 
218,2 
594,2 
539,2 
225,7 
»75,6 
50,» 
738,1 
476,6 
77,4 
244,7 
595,8 
178,4 
48,9 
Manner 
Insgesamt 
Totale 
3591,6 
1 478,3 
) 335,9 
777,4 
2 819,8 
7 377,7 
7 755,7 
353,0 
3166,9 
25)3,4 
653,5 
3 066,5 
979,5 
) 963,7 
723,3 
1 769,5 
27791,9 
3 020,1 
2 124,0 
56,4 
839,7 
4 283,6 
3130,1 
428,9 
21)9,0 
582,) 
1 904,0 
2 815,1 
) 723,6 
398,6 
692,9 
2472,8 
2 790,8 
772,9 
609,9 
763,0 
3 311,7 
7 952,7 
306,4 
7 053,3 
2482,5 
808,4 
178,5 
< 15 
839,8 
366,3 
307,3 
166,2 
547,7 
264,8 
219,8 
63,0 
702,4 
569,6 
732,8 
610,1 
796,3 
391,6 
22,2 
528,7 
5 578,5 
482,1 
352,9 
9,4 
119,7 
786,0 
578,2 
85,1 
399,5 
93,7 
293,8 
470,9 
279,6 
68,4 
122,9 
489,7 
724,9 
154,5 
121,7 
32,8 
817,0 
491,9 
69,6 
255,5 
591,7 
189,7 
32,3 
15-24 
586,0 
244,5 
220,7 
120,8 
436,5 
202,9 
782,3 
51,2 
503,0 
402,7 
100,3 
472,4 
753,0 
302,0 
»7,3 
314,2 
4 787,2 
453,0 
376,5 
9,0 
127,4 
717,1 
547,8 
78,2 
377,4 
92,2 
288,2 
431,6 
263,3 
60,1 
»08,2 
435,3 
543,0 
131,6 
104,1 
27,5 
631,3 
374,2 
55,6 
207,6 
453,2 
155,2 
27,8 
25-34 
545,6 
227,9 
203,9 
»13,8 
416,5 
»96,8 
»68,9 
50,9 
488,0 
390,8 
97,3 
447,5 
»39,8 
287,6 
20,1 
250,9 
4 002,4 
419,9 
299,9 
8,6 
777,4 
626,1 
466,0 
65,8 
378,0 
82,2 
265,3 
388,7 
235,6 
54,9 
98,2 
363,7 
403,8 
110,9 
87,4 
23,4 
477,0 
275,1 
43,3 
158,6 
358,5 
122,5 
30,2 
38 
1.3 
Popolazione per classi di età 
1.1.1986 
Uomini 
35-14 
454,1 
»86,4 
»69,9 
97,8 
369,0 
172,8 
151,3 
44,9 
463,3 
375,4 
87,9 
439,2 
»29,3 
290,2 
19,7 
211,9 
3718,1 
430,5 
308,2 
8,5 
113,8 
639,5 
449,4 
60,4 
302,) 
86,9 
265,9 
379,6 
237,8 
52,7 
89,1 
333,7 
337,8 
93,5 
74,5 
»9,7 
393,2 
238,6 
34,7 
720,5 
293,1 
102,0 
26,9 
45-54 
383,2 
»53,0 
145,9 
84,2 
320,7 
147,4 
131,7 
41,6 
358,5 
283,1 
75,4 
349,8 
»07,5 
227,4 
14,9 
157,9 
3 552,4 
441,5 
372,7 
8,0 
121,5 
617,5 
404,6 
51,3 
273,8 
79,5 
270,2 
383,2 
236,3 
53,7 
93,2 
324,1 
295,3 
95,3 
75,4 
19,8 
360,9 
210,7 
36,5 
7)3,7 
273,1 
86,9 
23,4 
55-64 
391,1 
152,4 
148,0 
90,8 
340,3 
755,7 
747,8 
42,9 
334,0 
255,4 
78,6 
343,7 
775,8 
214,4 
»3,5 
138,6 
3149,5 
391,2 
266,7 
6,8 
777,8 
489,6 
354,0 
46,2 
236,6 
77,2 
257,9 
376,1 
230,9 
54,5 
90,7 
283,1 
261,1 
92,0 
72,9 
19,1 
317,2 
»84,7 
33,0 
700,7 
253,8 
73,5 
19,2 
S 65 
391,7 
147,8 
140,1 
103,8 
389,0 
»70,6 
759,9 
58,5 
317,6 
236,5 
81,1 
403,8 
»37,9 
250,4 
»5,5 
168,7 
3003,9 
402,0 
267,7 
6,1 
128,1 
407,8 
330,1 
42,0 
211,7 
76,4 
262,7 
385,1 
240,2 
54,3 
90,6 
243,2 
225,0 
95,1 
73,8 
21,3 
315,1 
»77,4 
34,4 
103,3 
259,1 
78,6 
18,7 
Insgesamt 
Totale 
3 772,8 
1546,5 
7 476,7 
870,3 
2993,4 
) 402,3 
1211,3 
379,7 
3 310,7 
2 629,9 
680,8 
3 265,4 
1042,0 
2 102,3 
121,1 
1770,9 
29 410,4 
3 259,3 
2 270,4 
57,3 
931,6 
4 598,1 
3 338,6 
449,7 
2257,5 
637,5 
2 035,3 
3004,0 
» 852,9 
478,3 
732,8 
2 628,9 
2 860,4 
810,7 
640,2 
170,5 
3443,5 
2053,1 
312,3 
1078,2 
2 601,8 
829,8 
188,7 
< 15 15-24 
1 000 
800,3 
348,2 
294,9 
157,2 
523,8 
257,5 
270,9 
67,5 
667,5 
547,8 
725,7 
577,4 
783,3 
372,3 
27,8 
498,4 
5 298,9 
460,4 
337,6 
8,8 
114,0 
748,3 
550,6 
80,7 
380,4 
89,4 
279,3 
449,0 
266,8 
65,0 
»»7,2 
467,3 
676,3 
147,3 
»15,9 
37,3 
775,8 
467,2 
65,7 
242,9 
565,3 
179,3 
30,4 
556,8 
233,7 
207,4 
»»5,7 
419,0 
»97,9 
772,9 
48,2 
490,6 
395,6 
95,0 
452,8 
»46,8 
290,3 
75,7 
303,4 
4 630,1 
436,5 
307,7 
8,4 
120,4 
687,6 
528,3 
74,5 
365,0 
88,7 
278,3 
416,7 
253,9 
58,0 
104,9 
423,6 
519,3 
127,7 
101,0 
26,7 
616,4 
369,6 
53,0 
793,8 
445,0 
150,7 
27,6 
Frauen · 
25-34 
532,8 
225,) 
194,1 
113,7 
409,2 
194,9 
164,3 
50,0 
486,3 
393,3 
93,0 
445,3 
139,2 
289,2 
16,9 
249,8 
3970,3 
406,6 
297,8 
7,9 
706,9 
617,7 
449,3 
61,9 
308,3 
79,1 
262,1 
383,8 
232,5 
53,8 
97,5 
366,4 
403,9 
110,3 
87,4 
22,9 
481,8 
287,9 
43,0 
150,9 
365,6 
122,8 
30,2 
Donne 
35-44 
441,4 
182,8 
163,4 
95,2 
366,8 
173,0 
757,6 
42,3 
446,4 
362,8 
83,6 
435,5 
730,2 
289,3 
76,0 
207,0 
3 761,8 
431,0 
305,8 
7,7 
117,5 
640,1 
442,4 
58,5 
298,5 
85,4 
268,2 
386,6 
243,6 
52,8 
90,2 
351,7 
338,5 
92,4 
74,1 
18,4 
402,8 
250,3 
34,1 
118,3 
304,9 
103,3 
25,0 
45-54 
396,1 
159,) 
750,5 
86,4 
330,6 
»53,4 
»35,0 
42,2 
352,1 
277,3 
74,7 
353,3 
»73,7 
227,2 
72,4 
151,3 
3715,0 
455,1 
317,1 
7,7 
»30,2 
635,0 
413,8 
52,5 
280,3 
81,0 
278,4 
400,0 
246,7 
55,7 
97,6 
349,0 
312,4 
98,8 
78,1 
20,7 
384,5 
228,9 
37,7 
117,9 
295,7 
92,2 
23,0 
55-65 
433,6 
765,9 
171,4 
96,3 
375,4 
173,9 
151,4 
50,1 
358,7 
276,0 
82,7 
405,7 
735,3 
254,9 
75,5 
144,4 
3 567,7 
442,4 
297,5 
7,5 
737,4 
565,9 
412,0 
53,4 
273,1 
85,4 
285,4 
413,2 
255,5 
59,8 
97,9 
319,8 
295,6 
103,6 
81,9 
21,7 
359,3 
210,0 
35,8 
113,6 
288,7 
81,7 
22,3 
> 65 
611,8 
231,7 
234,4 
745,7 
568,5 
257,8 
225,3 
85,4 
509,2 
383,7 
)26,) 
595,4 
793,4 
379,2 
22,8 
215,3 
4 466,7 
627,2 
412,7 
9,3 
205,2 
703,6 
542,3 
68,0 
345,8 
128,4 
383,6 
554,7 
354,0 
73,1 
127,6 
351,0 
314,3 
130,6 
101,7 
28,9 
423,0 
239,2 
43,0 
140,7 
336,6 
99,8 
30,2 
FRANCE (Fortsetzung/cont.) 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
IRELAND 
ITALIA 
Nord-Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord-Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
7oscana 
Umbria 
Marena 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
LUXEMBOURG (Grand-Duché) 
39 
1.3 
Bevölkerung nach Altersgruppen 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
Flevoland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
PORTUGAL 
Norte do Continente 
Norte 
Centro 
Sul do Continente 
Lisboa e Vale do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Ilhas 
Açores 
Madeira 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberslde 
East Midlands 
East Anglia 
South-East 
South-West 
West Midlands 
North-West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
Insgesamt 
Totale 
14 528,6 
1590,1 
560,0 
598,1 
432,0 
2937,6 
998,8 
1 761,5 
777,3 
6 787,5 
944,4 
2322,7 
3164,7 
355,8 
3 213,0 
2124,7 
1088,2 
10185,0 
56763,3 
3 080,2 
4899,3 
3919,9 
1 991,6 
17264,6 
4543,3 
5181,2 
6374,3 
2821,0 
5121,0 
1566,8 
< 15 
2788,2 
317,7 
103,3 
127,8 
86,5 
606,5 
208,8 
350,2 
47,6 
1248,8 
182,1 
404,8 
591,4 
70,5 
615,0 
421,3 
193,7 
2368,8 
10 799,4 
586,4 
934,3 
749,9 
379,4 
3178,9 
805,4 
1009,0 
1240,5 
537,4 
980,0 
397,6 
Manne 
15-24 
2 506,4 
277,1 
101,2 
104,0 
71,9 
519,4 
779,3 
372,6 
27,5 
1138,6 
168,7 
388,4 
525,0 
57,0 
571,1 
382,5 
188,6 
1 718,9 
9 263,8 
489,9 
799,6 
635,0 
318,8 
2 815,9 
719,4 
845,8 
1 034,4 
455,1 
869,6 
279,7 
und Frauen 
25-34 
2371,0 
246,8 
92,4 
89,6 
64,8 
469,4 
153,0 
280,9 
35,5 
1128,7 
767,7 
394,8 
520,4 
52,5 
526,1 
346,3 
779,8 
1449,9 
8024,3 
431,2 
684,4 
555,7 
277,9 
2525,9 
608,9 
722,1 
887,0 
372,2 
741,4 
217,5 
1.1.1986 
• Uomini e 
35-44 
2140,4 
223,5 
77,7 
82,8 
63,0 
422,1 
738,5 
256,3 
27,3 
1005,3 
138,8 
352,8 
462,9 
50,8 
489,6 
325,2 
164,4 
1199,0 
7718,9 
414,2 
661,2 
550,2 
272,4 
2409,3 
602,4 
718,5 
859,5 
375,4 
667,1 
188,6 
donne 
45-54 55-64 
1 000 
1562,9 
163,6 
56,2 
59,9 
47,4 
307,0 
705,4 
787,9 
73,7 
720,2 
98,) 
247,6 
338,) 
36,5 
372,1 
242,9 
129,2 
1150,8 
6165,1 
342,8 
532,7 
427,7 
209,8 
1867,2 
485,2 
578,0 
693,3 
306,1 
568,9 
153,3 
1390,5 
150,3 
52,6 
54,2 
43,5 
274,1 
95,1 
)65,8 
)3,2 
657,3 
86,0 
227,9 
307,8 
35,5 
308,8 
795,6 
773,2 
1063,6 
6110,4 
351,9 
533,4 
420,3 
210,8 
1 818,6 
505,9 
567,6 
690,8 
318,2 
551,5 
141,6 
> 65 
1 769,1 
211,2 
76,6 
79,8 
54.8 
339,1 
7)8,7 
207,7 
)2,6 
888,6 
110,2 
306,5 
4)8,9 
53,1 
330,2 
210,7 
119,4 
1 234,0 
8682,6 
463,9 
753,8 
581,0 
322,6 
2 648,6 
815,9 
740,4 
968,8 
456,7 
742,6 
188,5 
Manner 
Insgesamt 
Totale 
7183,7 
790,2 
277,4 
297,2 
215,7 
1 458,2 
497,5 
871,5 
89,3 
3 329,0 
460,8 
» »39,2 
» 552,3 
»76,7 
1 606,3 
»064,0 
542,2 
4 916,0 
27647,0 
1 500,0 
2 388,7 
1 929,6 
976,5 
8 396,6 
2194,3 
2 555,7 
3 093,1 
1 369,1 
2 475,0 
768,4 
< 15 
1 425,3 
163,0 
53,1 
65.5 
44,5 
310,1 
»06,7 
»78,9 
24,4 
637,7 
93,2 
206,5 
30), 7 
36,3 
314,3 
2)5,3 
99,0 
1 213,8 
5 544,0 
301,2 
479,8 
385,1 
194,4 
1 630,6 
413,5 
519,5 
636,9 
276,4 
502,4 
203,7 
15-24 
1 279,3 
142,3 
51,7 
53,7 
36,9 
266,5 
92,6 
159,9 
14,0 
577,8 
84,4 
197,5 
266,5 
29,5 
292,6 
796,4 
96,2 
870,2 
4727,2 
246,7 
405,5 
324,0 
166,1 
1 437,1 
370,6 
431,6 
523,1 
230,2 
445,3 
146,4 
25-34 
1208, 
126, 
47, 
45, 
32, 
238, 
78, 
142, 
»7, 
573, 
80. 
201, 
264, 
26, 
270, 
177, 
92, 
720, 
4 044, 
218, 
346, 
280, 
137, 
1267, 
305, 
367, 
448, 
188, 
375, 
109, 
40 
1.3 
Popolazione per classi di età 
1.1.1986 
Uomini Frauen · Donne 
Insgesamt 
Totale 
1101,9 
576,0 
3 871,8 
209,3 
333,8 
278,3 
136,5 
1201,3 
299,0 
364,5 
433,7 
187,9 
333,4 
93,9 
793,0 665,9 
1 OOO 
709,8 7 344,9 1363,0 1227,1 1162,4 1 038,5 769,9 724,6 1059,3 
115,5 
40,7 
42,9 
32,4 
216,7 
71,5 
737,0 
14,3 
515,3 
70,2 
181,1 
238,0 
26,1 
254,5 
)68,6 
85,9 
83,0 
28,5 
30,5 
24,0 
155,2 
53,5 
94,7 
7,0 
364,8 
49,5 
»25,6 
»71,3 
»8,5 
190,0 
724,2 
65,8 
71,9 
25,0 
25,9 
21,0 
131,4 
45,8 
79,3 
6,3 
313,3 
40,9 
708,6 
746,7 
17,0 
149,3 
94,9 
54,5 
88,5 
31,3 
33,2 
24,0 
139,6 
48,7 
85,1 
5,8 
346,5 
4),9 
7)8,5 
763,3 
22,9 
135,3 
86,6 
48,5 
799,9 
282,7 
300,9 
216,3 
1 479,4 
507,3 
890,0 
88,7 
3 458,5 
483,6 
7 »83,5 
J 672,3 
179,1 
1 606,7 
1 060,7 
546,0 
154,6 
50,2 
62,3 
42,0 
296,4 
102,1 
171,2 
23,2 
611,1 
89,0 
798,3 
289,7 
34,2 
300,7 
206,0 
94,7 
134,8 
49,4 
50,3 
35,1 
252,9 
86,6 
752,8 
)3,5 
560,8 
83,8 
191,0 
258,6 
27,5 
278,5 
786,2 
92,4 
120,7 
44,7 
44,1 
31,9 
230,6 
74,2 
138,4 
18,0 
555,2 
80,2 
793,3 
255,6 
26,0 
255,9 
768,4 
87,5 
108,1 
37,6 
39,9 
30,5 
205,4 
67,0 
725,4 
73,0 
489,9 
68,6 
171,7 
225,0 
24,7 
235,1 
156,6 
78,5 
80,6 
27,7 
29,4 
23,4 
151,8 
51,9 
93,2 
6,7 
355,4 
48,6 
122,0 
166,7 
18,0 
182,1 
118,7 
63,4 
78,3 
27,6 
28,3 
22,5 
142,7 
49,4 
86,4 
6,9 
344,0 
45,1 
119,3 
161,1 
18,5 
159,5 
100,8 
58,7 
122,7 
45,4 
46,5 
30,9 
199,5 
70,0 
122,7 
6,8 
542,1 
68,3 
188,0 
255,7 
30,2 
195,0 
124,1 
70,9 
542,3 490,5 502,6 5269,0 1155,0 848,7 729,2 623,0 608,5 573,1 
3 080,0 
171,5 
266,9 
216,4 
106,1 
932,4 
239,9 
293,9 
348,1 
153,0 
276,7 
75,0 
2 953,6 
170,5 
259,4 
207,2 
102,0 
883,0 
239,9 
280,0 
332,9 
153,5 
259,3 
66,2 
3 427,3 
182,7 
296,8 
238,0 
134,5 
1044,5 
326,1 
298,9 
369,5 
179,7 
282,8 
74,1 
29116,3 
1 580,2 
2 510,6 
1 990,3 
1 015,1 
8868,0 
2 349,0 
2 625,5 
3 281,2 
1 451,9 
2 646,0 
798,4 
5 255,4 
285,2 
454,5 
364,8 
185,0 
1 548,3 
391,9 
489,5 
603,6 
261,0 
477,6 
193,9 
4 536,6 
243,2 
394,1 
311,0 
152,7 
1 378,8 
348,8 
414,2 
511,3 
224,9 
424,3 
133,3 
3 980,0 
213,0 
337,8 
275,2 
140,7 
1 258,4 
303,8 
354,4 
438,1 
183,8 
366,3 
108,4 
3 847,1 
204,9 
327,4 
271,9 
135,9 
1 208,0 
303,4 
354,0 
425,8 
187,5 
333,7 
94,7 
3 085,1 
171,3 
265,8 
211,3 
103,7 
934,8 
245,3 
284,1 
345,2 
153,1 
292,2 
78,3 
3156,8 
181,4 
274,0 
213,1 
108,8 
935,6 
266,0 
287,6 
357,9 
164,7 
292,2 
75,4 
731,4 
5255,3 
281,2 
457,0 
343,0 
188,1 
1 604,1 
489,8 
441,5 
599,3 
277,0 
459,8 
114,4 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
Flevoland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
PORTUGAL 
Norte do Continente 
Norte 
Centro 
Sul do Continente 
Lisboa e Vale do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Ilhas 
Apores 
Madeira 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South-East 
South-West 
West Midlands 
North-West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
41 
Interregionale Wanderungen 
BELGIQUE 1 BELGIË 
von ^ ^ ^ ^ 
da 
Antwerpen 
Brabant 
Hainaut 
Liège 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
Oost-Vlaanderen 
West-Vlaanderen 
Insgesamt/Totale 
nach 
verso Antwerpen 
4 424 
88 
146 
1571 
67 
44 
2606 
935 
9881 
Brabant 
4 467 
— 
5549 
2434 
2137 
947 
2398 
3556 
7 754 
23242 
Hainaut 
113 
5363 
— 
644 
40 
350 
2943 
501 
770 
10724 
Liege 
)54 
7 937 
906 
— 
820 
1026 
1195 
76 
175 
6289 
1986 
Limburg 
1322 
)805 
35 
475 
— 
32 
22 
241 
240 
4172 
Luxem-
bourg 
75 
1012 
439 
1133 
39 
— 
847 
60 
57 
3 662 
Namur 
52 
2906 
3523 
1758 
26 
896 
— 
73 
80 
8714 
Oost-
Vlaanderen 
2 697 
3 372 
584 
59 
276 
27 
47 
— 
2 876 
9 878 
West-
Vlaanderen 
1073 
2 060 
900 
139 
316 
35 
94 
2857 
— 
7474 
Insgesamt 
Totale 
9 953 
22 879 
12 024 
6188 
5 225 
3 380 
7 590 
9 970 
6 827 
84 036 
Saldo 
72 
363 
-1300 
101 
-1053 
282 
1124 
-92 
647 
-
DANMARK 
^ ^ ^ ^ nach 
^ ^ ^ ^ verso 
von ^~ - -~^ 
da ^ ^ ^ ^ 
Hovedstadsregionen 
Øst tor Storebælt, ekskl. 
Hovedstadsregionen 
Vest for Storebælt 
Insgesamt/Totale 
Hovedstadsregionen 
10 714 
13 253 
23 967 
1986 
Øst tor Storebælt 
ekskl. 
Hovedstadsregionen 
76648 
6 763 
22 811 
Vest for Storebælt 
14 484 
3804 
18 288 
Insgesamt 
Totale 
31132 
14 518 
19416 
65066 
Saldo 
-7165 
8 293 
-1128 
42 
Migrazione interregionale 
BR DEUTSCHLAND 
von ^ ^ ^ ^ 
da 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Bremen 
Nordrhein-Westlaien 
Hessen 
Rheinland-Ptalz 
Baden-Württemberg 
Bayern 
Saarland 
Berlin (West) 
Insgesamt/Totale 
nach 
verso Schleswig­
Holstein 
20976 
8 327 
923 
7542 
1950 
1087 
2 379 
2406 
216 
2332 
48138 
Hamburg 
76 781 
— 8 701 
831 
3877 
7 577 
686 
7 567 
7 68) 
775 
970 
36120 
Nieder­
sachsen 
8 8)9 
10178 
— 13 097 
28034 
7529 
2 76) 
6033 
6 773 
558 
4 630 
87752 
Bremen 
774 
547 
10225 
— 1605 
433 
209 
568 
437 65 
295 
15158 
1986 
Nordrhetn­
Westfalen 
6462 
3335 
25594 
1773 
— 72938 
75827 
13122 
13 786 
2064 
4 941 
99836 
Hessen 
2357 
J504 
8653 
765 
17015 
— 77 965 
72483 
70052 
1297 
2132 
68223 
Rheinland­
Pfalz 
7 779 
526 
2 675 
252 
»5998 
»0899 
— 9 766 
4 049 
3947 
857 
50088 
Baden­
Württemberg 
3 976 
2 709 
77 073 
7 247 
27 460 
73 790 
»2 807 
— 25 767 
3 338 
3399 
98294 
Bayern 
3687 
2 576 
9 372 
1173 
22 292 
13282 
6231 
28194 
— 1669 
6588 
95004 
Saarland 
200 
74 
398 51 
1296 
846 
3442 
1492 
803 
— 
187 
8789 
Berlin 
(West) 
3394 
1484 
7572 
861 
8 995 
3365 
2)35 
5 03) 
5 773 
567 
­
39177 
Insgesamt 
Totale 
46 969 
43 249 
92 530 
20 967 
28114 ­
65 943 
57138 
80 635 
70 867 
13836 
26 331 
546 579 
Saldo 
1169 
­7129 
­4778 
­5809 
28 278 
2280 
­7050 
17659 
24137 
­5 047 
12 846 
­
ΕΛΛΑΔΑ 1984 
^ ^ ^ ^ ^ nach 
^ ^ ^ ^ verso 
von ^ ^ ­ ^ 
da ^ ^ ^ 
Κεντρική και Δυτ. Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Θράκη 
Ανατολική Στερεά και Νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική 
Στερεά Ελλάδα 
' Ηπειρος 
Κρήτη 
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 
Insgesamt/Totale 
Κεντρική 
και Δυτική 
Μακεδονία 
467 
1800 
1266 
2 600 
267 
933 
400 
467 
8 200 
0€σσαλ(α 
»333 
— 
267 
»600 
334 
200 
67 
733 
3934 
Ανατολική 
ΜακΕδονΓα 
666 
— 
67 
466 
»34 
1333 
Θράκη 
733 
67 
667 
— 
7 066 
266 
67 
2 866 
Ανατολική 
Στερ€ά 
και 
Νησιά 
3 534 
2266 
466 
)267 
— 
4 066 
1200 
1467 
1400 
15 666 
Πελοπόννησος 
και Δυτική 
Στερεά 
Ελλάδα 
733 
466 
J33 
733 
6400 
— 
333 
67 
200 
9065 
' Ηπειρος 
133 
200 
67 
1400 
467 
— 
134 
67 
2 468 
Κρήτη 
133 
67 
267 
1800 
200 
— 
733 
2 600 
Νησιά 
Ανατολικού 
Αιγαίου 
1000 
334 
266 
7 666 
67 
6000 
67 
-
9 400 
Insgesamt 
Totale 
8 265 
3 867 
3 599 
3 667 
16 998 
5 667 
8867 
2 202 
2 400 
55 532 
Saldo 
-65 
67 
-2266 
-801 
-1332 
3 398 
-6 399 
398 
7000 
-
43 
\ 
Interregionale Wanderungen 
ESPAÑA 1986 
^ ^ ^ nach 
— ^ ^ verso 
von ^^^­­^^^ 
da ^ ­ ~ ^ ^ 
Galicia 
Asturias 
Cantabria 
Pals Vasco 
Navarra 
Rioja 
Aragón 
Madrid 
Castilla-León 
Castilla-La Mancha 
Extremadura 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
Baleares 
Andalucía 
Murcia 
Ceuta y Melilla 
Canarias 
Insgesamt/Totale 
Galicia 
307 
38 
506 
25 
7 
83 
456 
426 
48 
63 
550 
84 
21 
231 
25 
23 
210 
3103 
Asturias 
297 
— 77 
131 
72 
73 
32 
242 
433 
81 
26 
153 
89 
14 
76 
5 
9 
58 
1748 
Cantabria 
33 
77 
— 421 
29 
32 
26 
158 
190 
26 
9 
123 
37 
4 
86 
2 
3 
32 
1276 
Pais 
Vasco 
373 
109 
241 
— 344 
214 
147 
359 
1194 
103 
264 
279 
183 
32 
306 
30 
30 
95 
4 303 
Navarra 
25 
6 
23 
605 
— 143 
184 
133 
133 
21 
26 
238 
92 
13 
128 
8 
4 
42 
1824 
Rioja 
30 
16 
29 
509 
139 
— 99 
93 
199 
27 
24 
149 
30 
14 
43 
2 
10 
22 
1435 
Aragon 
81 
67 
44 
262 
765 
759 
— 407 
341 
146 
132 
1199 
410 
44 
308 
40 
67 
104 
3970 
Madrid 
1803 
435 
251 
1102 
146 
140 
507 
— 2 782 
2 868 
1362 
1572 
1008 
330 
2410 
466 
236 
805 
18 223 
Castilla­
León 
427 
439 
218 
1653 
1)6 
100 
195 
7 465 
— 309 
351 
787 
265 
102 
364 
47 
65 
179 
7082 
Castilla­
La Manch. 
5 
10 
1 
15 
7 
2 
16 
190 
37 
­23 
67 
99 
9 
50 
17 
7 
13 
553 
FRANCE 0 1975-1982 
^ ^ ■ ^ ^ nach 
\ ^ ^ verso 
von ~ ­ ­ ^ 
da ^ ^ ^ ^ 
lle-de-France 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Nonnandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poltou-Charentas 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
Insgesamt/Totale 
Ile­de­
France 
4 057 
7414 
5377 
8 566 
4 960 
4 769 
8977 
4 980 
7 597 
2)06 
6 737 
7837 
4134 
5 811 
4 89) 
1877 
7 249 
3 07) 
3 709 
8363 
391 
106 874 
Cham­
pagne­
Ardenne 
3 786 
— 
1826 
25) 
454 
777 
857 
7)9) 
2 254 
357 
423 
317 
163 
174 
283 
214 
49 
483 
120 
220 
426 
45 
14 071 
Picardie 
13249 
1569 
— 
7 577 
460 
260 
246 
4 454 
569 
7)4 
157 
374 
214 
160 
280 
234 
29 
386 
146 
151 
577 
77 
25157 
Haute ­
Nor­
mandie 
7129 
397 
)609 
— 
)060 
7 989 
320 
7 420 
397 
25! 
777 
789 
803 
234 
371 
251 
60 
643 
120 
197 
549 
17 
18 717 
Centre 
19069 
669 
73) 
7 246 
— 963 
7 466 
1229 
817 
346 
466 
3 040 
980 
1837 
1060 
586 
734 
1014 
1140 
457 
1006 
54 
38 909 
Basse­
Nor­
mandie 
6357 
25) 
403 
1766 
814 
— 149 
614 
251 
149 
109 
1606 
1589 
249 
249 
143 
83 
434 
743 
749 
374 
37 
15917 
Bour­
gogne 
8 849 
1189 
417 
297 
1294 
249 
— 634 
1014 
320 
1763 
354 
226 
266 
351 
211 
91 
3209 
837 
489 
754 
57 
22 866 
Nord­
Pas­de­
Calais 
4 337 
957 
3389 
1000 
434 
226 
334 
— 997 
374 
203 
477 
497 
220 
314 
417 
777 
743 
186 
257 
774 
29 
16 260 
Lorraine 
2 700 
2231 
526 
274 
383 
229 
694 
1220 
— 
2)97 
)006 
374 
366 
294 
494 
266 
60 
934 
257 
340 
929 
20 
15 794 
Alsace 
2 249 
417 
177 
177 
320 
174 
320 
540 
3 134 
— 
1226 
274 
200 
766 
294 
249 
29 
660 
111 
243 
609 
20 
11589 
Franche­
Comté 
2 046 
617 
231 
63 
134 
74 
1594 
503 
1369 
7 003 
— 746 
97 
700 
223 
146 
43 
1231 
186 
766 
500 
23 
10494 
Pays d 
la Loin 
10 73 
52 
61 
7 05 
2 91 
2 56 
41 
101 
72 
3) 
75 
. 
4 61 
2 8S 
74 
46 
22 
105 
45 
25 
71 
3 
32 68 
44 
Migrazione interregionale 
Extremadura 
32 
32 
15 
563 
54 
5 
50 
767 
262 
200 
_ 
688 
774 
62 
419 
44 
76 
36 
3 469 
Cataluña 
425 
734 
60 
280 
118 
70 
805 
796 
766 
557 
457 
— 
936 
444 
2 439 
159 
89 
227 
8 756 
Comunidad 
Valenciana 
188 
94 
86 
502 
84 
46 
483 
1044 
461 
1272 
200 
1614 
— 
464 
1423 
824 
100 
251 
9136 
Baleares 
710 
53 
29 
75 
12 
14 
113 
475 
180 
227 
115 
887 
669 
_ 
765 
91 
27 
103 
3 939 
Andalucía 
266 
184 
77 
909 
272 
47 
285 
1758 
735 
796 
625 
4 370 
1108 
549 
_ 
338 
7 043 
773 
14135 
1986 
Murcia 
68 
29 
11 
68 
20 
8 
54 
380 
105 
323 
33 
717 
1075 
107 
568 
_ 34 
107 
3 707 
Ceuta y 
Malilla 
39 
70 
22 
69 
40 
11 
66 
265 
92 
45 
59 
773 
103 
53 
956 
38 
— 
79 
2120 
Canarias 
592 
154 
136 
284 
47 
38 
169 
1400 
558 
297 
161 
705 
550 
194 
1334 
314 
80 
-
7 013 
Insgesamt 
Totale 
4 846 
2236 
1376 
8 092 
1641 
1068 
3 459 
12 098 
9175 
7346 
4135 
14877 
7803 
2 546 
12 365 
2 552 
1843 
3 311 
100 769 
Saldo 
- 1 7 4 3 
-488 
-100 
- 3 789 
183 
367 
511 
6125 
- 2 093 
- 1 8 1 6 
-666 
- 6 1 2 1 
1333 
1393 
1770 
1155 
277 
3 702 
-
ESPANA 
nach -*^^ 
verso ^ ^ ^ ^ 
- ^ ^ von 
^ ^ da 
Galicia 
Asturias 
Cantabria 
Pals Vasco 
Navarra 
Rioja 
Aragón 
Madrid 
Castilla-León 
Castilla-La Mancha 
Extremadura 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
Bateares 
Andalucía 
Murcia 
Ceuta y Malilla 
Canarias 
Insgesamt/Totale 
Bretagne 
11877 
463 
649 
1237 
1403 
2 243 
420 
891 
694 
280 
180 
5 437 
— 
886 
631 
426 
186 
960 
243 
369 
)25) 
)) 
30737 
Poitou-
Charentes 
6 506 
357 
374 
426 
2)66 
3)7 
271 
620 
720 
27) 
171 
2463 
597 
— 
2480 
59» 
760 
569 
331 
197 
583 
37 
20 803 
Aquitaine 
1J557 
754 
1000 
931 
1523 
520 
669 
1309 
1400 
746 
314 
1043 
789 
3437 
— 
4 566 
1074 
1531 
500 
1040 
2 003 
120 
36 826 
Midi-
Pyrénées 
9 003 
503 
563 
583 
)086 
329 
406 
1003 
974 
357 
217 
694 
403 
777 
4 4V 
— 
829 
1574 
831 
3 077 
2)83 
126 
29994 
Limousin 
3 894 
774 
257 
131 
840 
114 
186 
229 
237 
83 
89 
194 
160 
760 
1)69 
67) 
— 463 
829 
183 
217 
9 
10 829 
Rhône-
Alpes 
1)643 
1343 
1323 
1049 
1274 
737 
4)86 
2 740 
2474 
1017 
2149 
1346 
969 
603 
J 33) 
»283 
37) 
— 
2 960 
2 437 
6229 
89 
47 551 
0 1975-1982 
Auvergne 
4 209 
323 
260 
140 
991 
754 
7 046 
57) 
346 
774 
746 
297 
757 
246 
349 
529 
780 
3426 
— 526 
743 
40 
15 320 
Languedoc-
Roussillon 
9 251 
634 
803 
617 
1234 
363 
700 
1540 
1231 
474 
466 
697 
540 
517 
7 263 
4 060 
329 
4 557 
703 
— 
6 771 
231 
36 977 
Provence-
Alpes-
Cõte 
d'Azur 
20626 
1491 
1471 
1411 
2 089 
S37 
7 946 
3 986 
3 854 
1234 
1249 
1274 
1591 
931 
2)69 
2 400 
271 
9 629 
)366 
4 9)7 
— 
) 120 
65863 
Corse 
) )57 
54 
91 
51 
69 
14 
80 
83 
109 
80 
40 
26 
71 
97 
66 
143 
57 
360 
66 
740 
1366 
— 
4 220 
Insgesamt 
Totale 
170 223 
18 914 
24131 
19 640 
29 569 
17494 
21134 
34709 
28 531 
11680 
12789 
27949 
22 846 
18 986 
24 411 
22 743 
8049 
41106 
14 597 
19 514 
36 923 
2 520 
628 457 
Saldo 
- 6 3 349 
- 4 843 
1026 
-923 
9 340 
- 1 5 7 7 
1731 
- 1 8 449 
- 1 2 737 
-91 
- 2 294 
4 740 
7 891 
1817 
12 414 
7251 
2 780 
6 446 
723 
17 463 
28 940 
1700 
-
FRANCE 
nach ^ ^ * ^ 
verso ^-— 
^ ^ ^ von 
^ ^ da 
lle-de-France 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
Insgesamt/Totale 
45 
Interregional Wanderungen 
ITALIA 
^ ^ ^ ^ vers 
from ^""---^^ 
de ^ ^ ^ ^ 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi 
Molise 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
Insgesamt/Totale 
Piemonte 
386 
3 766 
4 632 
734 
809 
305 
649 
787 
134 
191 
1676 
289) 
337 
144 
2926 
657 
2967 
4 442 
1184 
29 017 
Valle 
d'Aosta 
528 
— 
50 
111 
15 
41 
12 
24 
41 
2 
7 
81 
61 
12 
4 
17 
10 
215 
64 
56 
1351 
Liguria 
3070 
59 
— 
2377 
52 
246 
143 
5)7 
) 2 ) 3 
56 
92 
773 
776 
97 
32 
809 
73 
695 
7)26 
559 
12 705 
Lombardia 
4 838 
114 
2573 
— 
657 
2 953 
83) 
3212 
1560 
286 
669 
3 3)0 
59)3 
670 
253 
5 52) 
876 
4 473 
7805 
)6)0 
48124 
1986 
Trentino-
Alto Adige 
J60 
10 
113 
786 
— 
657 
173 
796 
133 
29 
48 
315 
267 
38 
9 
279 
24 
733 
225 
47 
3582 
Veneto 
1338 
38 
443 
3622 
937 
— 
7 737 
7548 
583 
1)2 
209 
1584 
7 265 
286 
72 
7)39 
82 
559 
) 760 
296 
17010 
Friuli-
Venezia 
Giulia 
448 
10 
203 
847 
163 
1789 
— 
239 
753 
33 
109 
844 
725 
92 
19 
550 
26 
152 
562 
)3? 
7095 
Emilia-
Romagna 
»278 
58 
897 
4 368 
280 
1719 
286 
— 
1323 
220 
»076 
»625 
2 75» 
548 
»39 
»974 
396 
»308 
2 009 
509 
22758 
Toscana 
) ) 2 9 
34 
7 745 
2 784 
756 
624 
206 
7 773 
— 
670 
338 
3 ) 6 0 
3 )96 
323 
727 
7 360 
455 
7 744 
2477 
950 
21379 
Umbria 
245 
)5 
709 
450 
56 
732 
53 
226 
700 
— 
322 
2355 
468 
727 
24 
219 
37 
75) 
222 
114 
6 019 
Marche 
41i 
! 
20 
95 
73, 
24, 
10 
92, 
28 
30 
-
7 60 
41i 
77 
7 
56 
5. 
12 
26 
13 
757! 
NEDERLAND 
^ ^ ~ ~ ^ \ to 
^ * * - - ^ ^ vers 
from ^ ^ ^ ^ 
de ^ ^ ^ ^ 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Overijssel 
Gelderland 
Flevoland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Noord-Brabant 
Limburg 
Insgesamt/Totale 
Groningen 
2389 
3573 
1315 
991 
221 
53) 
955 
1144 
85 
391 
197 
11792 
Friesland 
2043 
— 
956 
106) 
966 
456 
570 
)503 
) ) ) 5 
89 
354 
119 
9232 
Drenthe 
4446 
1194 
— 
1821 
774 
237 
463 
890 
1290 
63 
398 
134 
11710 
Overijssel 
1406 
7 276 
2134 
— 
5486 
978 
7404 
7 920 
2211 
218 
1038 
431 
18 442 
Gelderland 
1278 
1152 
1089 
5378 
— 
7 239 
5600 
4 210 
6078 
607 
5475 
2463 
34 509 
1986 
Flevoland 
363 
477 
266 
823 
1240 
— 
859 
7080 
1111 
149 
374 
158 
12900 
Utrecht 
792 
784 
667 
1710 
5568 
668 
— 
6271 
6119 
455 
2815 
7 050 
26899 
Noord-
Holland 
7 877 
7 760 
977 
2348 
4 363 
2 984 
5975 
_ 
9374 
696 
3 603 
7 546 
35 317 
Zuid-
Holland 
1700 
1271 
1067 
2480 
5 496 
735 
5320 
8 769 
— 
2247 
6972 
1975 
37966 
Zeeland 
130 
93 
58 
755 
474 
67 
336 
481 
1873 
_ 
7 377 
259 
5243 
Noord-
Brabant 
597 
509 
438 
1333 
5 365 
366 
2 »65 
2 922 
7 753 
»806 
— 
4 392 
27646 
Umburg 
311 
149 
172 
494 
2269 
»63 
780 
1206 
1771 
286 
386» 
-
11462 
Saldo 
14 877 
11054 
11337 
18918 
32 992 
8 054 
24 003 
36 207 
39779 
6695 
26 478 
12 724 
243118 
Insgesamt 
Total· 
- 3 085 
- 1 8 2 2 
-373 
-476 
1517 
4 846 
2 896 
-890 
- 1 8 1 3 
- 1 4 5 2 
1168 
- 1 2 6 2 
-
46 
1986 
Migrazione interregionale 
ITALIA 
Lazio 
»85» 
64 
»045 
3095 
261 
1231 
637 
1115 
2305 
»456 
»039 
_ 
8027 
245» 
635 
3033 
546 
2497 
3 602 
»768 
36658 
Campania 
2 464 
39 
644 
3523 
747 
579 
381 
»336 
1410 
»67 
162 
3904 
— 
388 
351 
1380 
752 
902 
989 
250 
19 768 
Abruzzi 
549 
6 
167 
107) 
45 
171 
73 
360 
262 
113 
617 
2 735 
624 
— 
488 
689 
61 
165 
210 
67 
8 413 
Molise 
163 
3 
56 
252 
) 
62 
78 
105 
59 
11 
35 
504 
596 
294 
— 
342 
36 
50 
46 
14 
2 647 
Puglia 
3230 
41 
779 
4 749 
134 
680 
405 
1056 
852 
115 
359 
2 235 
1808 
537 
307 
— 
1011 
779 
1103 
293 
20 473 
Basilicata 
547 
2 
83 
632 
18 
52 
20 
190 
)73 
)7 
22 
310 
718 
21 
9 
854 
— 
314 
743 
21 
4146 
Calabria 
2 689 
92 
643 
3230 
86 
274 
107 
569 
553 
60 
82 
1580 
1153 
76 
40 
663 
364 
— 
1358 
76 
13 695 
Sicilia 
4 529 
48 
1232 
6390 
143 
856 
490 
1281 
1525 
124 
167 
2 618 
1389 
200 
55 
1122 
140 
1478 
— 
362 
24149 
Sardegna 
1640 
25 
840 
1878 
69 
243 
133 
425 
634 
54 
92 
1666 
486 
81 
29 
242 
30 
75 
485 
-
9127 
Insgesamt 
Totale 
31106 
1053 
15 582 
45033 
3 486 
13 361 
6114 
15 084 
14 550 
3 962 
5 636 
32 875 
33 530 
7 350 
2 807 
23619 
5 635 
18184 
28287 
8 441 
315 695 
Saldo 
- 2 089 
298 
- 2 877 
3 091 
96 
3 649 
981 
7674 
6 829 
2057 
1943 
3 783 
- 1 3 762 
1063 
-160 
- 3 1 4 6 
- 1 4 8 9 
- 4 4 8 9 
- 4 1 3 8 
686 
-
nach ^ * ^ ^ 
^ ^ ^ ^ von 
^ ^ da 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi 
Molise 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
Insgesamt/Totale 
UNITED KINGDOM 
von ^ ~ ~ \ . 
da 
Worth 
nach 
verso 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South-East 
South-West 
West Midlands 
North-West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
Insgesamt/Totale 
North 
9000 
4000 
2000 
11000 
3000 
3000 
8000 
1000 
6000 
1000 
48 000 
Yorkshire 
and 
Humber-
side 
10 000 
— 
13000 
3 000 
20 000 
5000 
6000 
)3 000 
2000 
5000 
1000 
78000 
East 
Midlands 
4000 
17000 
— 
7000 
36 000 
7000 
13000 
10 000 
3000 
4000 
1000 
102 000 
East 
Anglia 
2 000 
3 000 
6 000 
— 
36000 
4000 
3 000 
3000 
1000 
3000 
— 
61000 
1986 
South-
East 
17 000 
27000 
29 000 
26000 
— 
55000 
33000 
36 000 
17000 
23 000 
6000 
269 000 
South-
West 
4 000 
7000 
8000 
5000 
83 000 
— 
16000 
11000 
8 000 
5 000 
1000 
148 000 
West 
Midlands 
3 000 
7000 
11000 
3 000 
28 000 
12 000 
— 
12 000 
7000 
1000 
— 
84 000 
North-
West 
7 000 
)3 000 
8 000 
2 000 
23 000 
6 000 
10 000 
— 
7 000 
6 000 
2 000 
84 000 
Wales 
1000 
3 000 
3 000 
1000 
18 000 
8000 
8 000 
11000 
— 
2 000 
— 
55 000 
Scotland 
5 000 
4 000 
3 000 
2 000 
15 000 
4 000 
3000 
6000 
1000 
— 
2 000 
45 000 
Northern 
Ireland 
1000 
— 
— 
3 000 
1000 
1000 
1000 
— 
1000 
— 
8 000 
Totale 
53 000 
91000 
85 000 
51000 
273000 
105 000 
96000 
111 000 
47 000 
56 000 
14 000 
982 000 
Saldo 
- 5 0 0 0 
- 1 3 000 
17000 
10000 
- 4 000 
43 000 
- 1 2 000 
-27000 
8 000 
-11000 
- 6 000 
-
47 

Erwerbstätigkeit der Bevölkerung und Arbeitslosigkeit 
Attività della popolazione e disoccupazione 
Wichtige Merkmale der Erwerbstätigkeit 
1987 
EUR 12 
BELGIQUE/BELGE 
Vlaams gewest 
Région wallonne 
Bruxelles/B russel 
Antwerpen 
Brabant 
Hainaut 
Liège 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
Oost-Vlaanderen 
West-Vlaanderen 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
Øst tor Storebælt, ekskl. 
Hovedstadsregionen 
Vest for Storebælt 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Sraunscnweíg 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Gießen 
Kassei 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberiiayem 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Untertranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
insgesamt 
Totale 
125 913 
3473 
2100 
1054 
320 
559 
801 
387 
343 
247 
78 
)35 
503 
420 
2631 
26 562 
1100 
695 
2 961 
664 
826 
632 
840 
257 
6 718 
2 045 
1603 
941 
743 
7 386 
2 477 
7 575 
401 
501 
1557 
572 
183 
803 
4 284 
1647 
1074 
876 
694 
5 272 
1833 
465 
440 
504 
744 
557 
729 
390 
852 
Personer mit einer Beschädigung 
Persone occupate 
Manner 
Uomini 
77 804 
2 232 
1374 
667 
190 
377 
494 
247 
212 
170 
51 
87 
320 
273 
1433 
16182 
679 
389 
1821 
412 
497 
385 
528 
156 
4 265 
1280 
1018 
607 
454 
905 
1500 
949 
241 
311 
991 
368 
118 
505 
2 572 
992 
657 
527 
408 
3 092 
7080 
277 
258 
286 
430 
336 
432 
253 
466 
Frauen 
Donne 
48109 
1242 
726 
386 
130 
'81 
307 
140 
'30 
77 
27 
48 
183 
148 
1198 
10380 
421 
306 
1140 
253 
329 
247 
212 
101 
2 454 
765 
584 
334 
289 
483 
977 
627 
760 
791 
566 
203 
65 
298 
1712 
649 
423 
355 
286 
2181 
754 
195 
181 
219 
374 
227 
297 
137 
336 
Vollzeit 
Tempo pieno 
109 506 
3131 
1903 
938 
290 
503 
734 
349 
300 
222 
69 
118 
457 
378 
1993 
23178 
941 
593 
2544 
578 
698 
533 
736 
215 
5971 
1808 
1427 
843 
648 
1245 
2148 
1371 
342 
435 
1372 
505 
762 
705 
3 709 
7 433 
935 
747 
595 
4609 
7 595 
407 
393 
440 
646 
489 
641 
355 
721 
Teilzeit 
Tempo parziale 
1 000 
16 407 
343 
197 
115 
30 
55 
67 
38 
43 
25 
8 
77 
46 
42 
638 
3 384 
159 
102 
417 
87 
128 
99 
104 
42 
747 
236 
175 
98 
95 
143 
329 
204 
59 
66 
185 
67 
21 
98 
575 
208 
139 
129 
99 
664 
239 
59 
47 
65 
99 
69 
88 
35 
131 
Alter 
< 14 
Età 
55 606 
1686 
969 
558 
159 
265 
367 
218 
166 
142 
43 
77 
221 
188 
840 
8 078 
355 
174 
890 
178 
246 
181 
286 
82 
2170 
608 
488 
344 
253 
478 
707 
428 
129 
750 
490 
767 
66 
257 
1346 
468 
333 
290 
255 
1507 
537 
143 
127 
129 
186 
178 
208 
135 
224 
Nicht aktive Personen 
Persone 
Insgesamt 
Totale 
120 720 
4189 
2 348 
1407 
434 
689 
947 
587 
427 
295 
97 
777 
533 
443 
1452 
23632 
1010 
609 
2 939 
655 
876 
582 
887 
278 
6 933 
2 080 
1632 
1004 
703 
1515 
2109 
1265 
376 
469 
1405 
542 
194 
670 
3 371 
7 277 
891 
664 
540 
3 816 
1240 
362 
345 
364 
530 
431 
546 
476 
686 
ion anive 
Alter 
> 14 
Età 
Mfinner 
Uomini 
39 653 
1509 
839 
515 
154 
239 
339 
215 
758 
7 72 
35 
62 
795 
754 
575 
7403 
316 
199 
947 
275 
263 
788 
282 
89 
2136 
631 
52) 
375 
226 
444 
666 
397 
727 
749 
417 
767 
55 
795 
1062 
407 
275 
204 
777 
1190 
376 
772 
7)2 
775 
770 
734 
773 
147 
235 
Frauen 
Donne 
81067 
2 680 
1509 
891 
280 
450 
608 
366 
269 
783 
62 
775 
338 
289 
877 
16 229 
694 
410 
1993 
440 
553 
394 
605 
189 
4 797 
1449 
1 111 
689 
477 
1071 
1444 
868 
255 
321 
989 
374 
740 
475 
2 309 
877 
616 
459 
363 
2 626 
864 
257 
233 
249 
360 
297 
373 
329 
451 
50 
Principali caratteristiche di attività 
1987 
Personen mit einer Beschäftigung 
Persone occupate 
Insgesamt 
Totale 
Männer 
Uomini 
Frauen 
Donne 
Vollzeit 
Tempo pieno 
Teilzeit 
Tempo parziale 
Nicht aktive Personen 
Persone non attive 
Età Insgesamt 
Totale 
Männer 
Uomini 
Frauen 
Donne 
ΕΛΛΑΔΑ 
Βόρεια Ελλάδα 
Κεντρική και Δυτ. Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Θράκη 
Κεντρική Ελλάδα 
Λνατο/twtrí Στερεά και Νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική 
Στερεά Ελλάδα 
' Ηπειρος 
Ανατολικά και Νότια Νησιά 
Κρήτη 
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 
ESPANA 
Noroeste 
Galicia 
Asturias 
Cantabria 
Noreste 
País Vasco 
Navarra 
Rioja 
Aragón 
Madrid 
Centro 
Castilla-León 
Castilla-La Mancha 
Extremadura 
Este 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
Baleares 
3 597 
1175 
620 
261 
156 
138 
2112 
1422 
524 
166 
311 
193 
118 
11330 
1511 
1016 
346 
149 
1261 
679 
766 
82 
393 
1491 
1560 
797 
486 
284 
3 243 
7 882 
1141 
220 
2 364 
775 
477 
777 
96 
84 
1392 
959 
328 
105 
198 
114 
83 
7 947 
953 
6)2 
233 
107 
915 
447 
720 
61 
286 
1022 
1157 
575 
365 
277 
2240 
1295 
793 
»52 
1233 
400 
203 
84 
59 
53 
720 
463 
»96 
6) 
113 
79 
34 
3 382 
558 
404 
112 
42 
346 
172 
46 
21 
107 
469 
403 
2)5 
121 
67 
1004 
587 
348 
3400 
1119 
596 
248 
150 
125 
1991 
1357 
485 
150 
290 
778 
772 
10 674 
1439 
967 
330 
142 
1183 
589 
»54 
77 
363 
1456 
1457 
735 
458 
264 
3020 
»755 
»055 
210 
1 OOO 
197 
56 
24 
13 
6 
13 
121 
65 
40 
16 
21 
15 
656 
72 
49 
16 
7 
78 
31 
12 
5 
37 
35 
103 
56 
27 
20 
224 
128 
86 
11 
1877 
594 
322 
137 
69 
65 
1121 
793 
250 
79 
163 
90 
73 
7806 
867 
555 
205 
106 
773 
422 
99 
48 
204 
1041 
925 
429 
303 
194 
2106 
1)92 
784 
»30 
3 953 
1217 
692 
268 
146 
111 
2 441 
1843 
426 
17) 
295 
151 
144 
16 222 
1852 
1124 
495 
233 
1809 
927 
222 
116 
544 
2 060 
2437 
1171 
770 
496 
4 200 
2405 
J5J2 
282 
1246 
381 
213 
83 
48 
37 
772 
583 
137 
53 
92 
50 
42 
5 061 
614 
379 
165 
70 
563 
282 
71 
38 
172 
622 
761 
38) 
230 
151 
1325 
772 
461 
91 
2 708 
836 
479 
185 
98 
74 
1668 
1260 
290 
119 
203 
101 
102 
11161 
1237 
745 
329 
763 
1245 
644 
151 
79 
372 
1438 
1676 
791 
540 
345 
2875 
1633 
1051 
79) 
Sur 
Andalucía 
Murcia 
Ceuta y Me/i/la 
Canarias 
FRANCE 
Ile-de-France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picerdie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
1867 
)583 
284 
395 
21396 
4615 
3 881 
480 
661 
669 
893 
566 
6)2 
1266 
1890 
798 
700 
392 
1375 
JJ74 
201 
285 
12 409 
2556 
2 280 
283 
406 
396 
512 
334 
350 
752 
1139 
497 
472 
230 
492 
409 
84 
111 
8987 
2 059 
1601 
»97 
255 
273 
382 
233 
26) 
514 
751 
301 
287 
762 
1761 
1505 
256 
358 
18 892 
4198 
3 420 
423 
592 
601 
784 
489 
530 
1114 
1687 
714 
629 
344 
106 
78 
28 
37 
2 504 
417 
462 
57 
69 
68 
109 
77 
81 
152 
203 
84 
77 
48 
1771 
1535 
236 
324 
10445 
1972 
2 046 
258 
395 
347 
404 
345 
303 
834 
962 
443 
331 
787 
3 283 
2 873 
410 
581 
19 006 
3163 
3 380 
439 
623 
566 
752 
457 
543 
1445 
1746 
840 
557 
349 
988 
857 
131 
187 
6 834 
1118 
1208 
»45 
220 
196 
29! 
J64 
193 
516 
602 
293 
785 
724 
2 294 
2 0)6 
279 
394 
12172 
2 045 
2172 
295 
403 
370 
460 
293 
350 
929 
1144 
546 
372 
226 
51 
1.1 
Wichtige Merkmale der Erwerbstätigkeit 
1987 
FRANCE (Fortsetzung/cont.) 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
IRELAND 
ITALIA 
Nord-Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord-Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
LUXEMBOURG (Grand-Duché) 
Insgesamt 
Totale 
2830 
) ) 6 2 
)065 
603 
2161 
986 
931 
244 
2 628 
2094 
533 
2125 
627 
1456 
42 
1084 
20665 
2407 
1735 
48 
624 
3 660 
2 507 
349 
1716 
442 
1646 
2 285 
7 367 
309 
609 
1842 
1698 
574 
457 
777 
2 067 
7 259 
»99 
609 
1478 
500 
154 
Personer mit einer Beschäftigung 
Persone occupate 
Männer 
Uomini 
1637 
676 
6)4 
348 
1257 
57) 
545 
J4! 
1522 
1210 
312 
1265 
376 
863 
26 
733 
13 795 
1538 
1098 
29 
411 
2 329 
1661 
231 
1137 
293 
1006 
1466 
891 
205 
370 
1250 
1204 
378 
299 
79 
1475 
898 
736 
441 
1129 
360 
101 
Frauen 
Donne 
Vollzelt 
Tempo pieno 
1193 2 442 
486 996 
450 920 
257 526 
904 1890 
4)5 875 
386 807 
104 208 
1105 2 275 
884 1818 
221 458 
861 1 866 
250 544 
593 ί 286 
77 36 
351 1006 
6 870 19509 
869 2 286 
637 ί 657 
79 46 
2)3 583 
1 332 3 498 
846 2348 
119 330 
579 1603 
149 415 
640 1557 
820 2158 
477 1290 
104 296 
239 573 
593 1777 
494 1576 
196 538 
157 433 
38 105 
592 1 916 
367 7 782 
63 783 
768 550 
350 1388 
139 466 
54 143 
Teilzeit 
Tempo parziale 
1 OOO 
388 
766 
744 
77 
271 
7 70 
724 
36 
352 
277 
76 
260 
82 
771 
7 
78 
1156 
121 
78 
2 
41 
163 
159 
19 
112 
28 
89 
127 
77 
74 
36 
66 
121 
36 
24 
12 
151 
77 
76 
59 
91 
33 
11 
Aller 
Età < 14 
1472 
651 
508 
373 
892 
417 
367 
108 
1242 
1014 
228 
1025 
330 
675 
79 
944 
9 339 
719 
540 
76 
162 
1295 
922 
147 
627 
148 
461 
772 
435 
121 
217 
826 
1264 
267 
213 
54 
1385 
841 
119 
426 
1108 
320 
57 
Nicht aktive Personen 
Persone 
Insgesamt 
Totale 
2 496 
977 
970 
548 
2 099 
958 
872 
269 
2 253 
1785 
468 
2 424 
792 
1563 
69 
1213 
23 921 
2 815 
7 875 
44 
895 
3 567 
2 742 
344 
7 83) 
566 
1652 
2 498 
1608 
352 
538 
2178 
2148 
660 
520 
139 
2 828 
1657 
257 
921 
2138 
696 
148 
ion attive 
Alter 
> 14 
Età 
Männer 
Uomini 
936 
369 
359 
208 
781 
352 
326 
103 
812 
642 
169 
860 
290 
548 
22 
373 
7 642 
969 
652 
16 
302 
1119 
859 
705 
577 
784 
589 
850 
548 
7)5 
787 
676 
644 
219 
171 
48 
899 
516 
85 
298 
596 
221 
45 
Frauen 
Donne 
1559 
608 
6)2 
340 
1317 
606 
545 
166 
1442 
1143 
299 
1563 
502 
1074 
47 
840 
16 279 
1846 
1224 
29 
593 
2 447 
1882 
239 
1260 
383 
1063 
1648 
1060 
237 
350 
1502 
1504 
440 
349 
91 
1930 
1141 
766 
623 
1542 
475 
103 
52 
1.1 
Principali caratteristiche di attività 
NEDERLAND 
Noord-Nederiand 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
Flevoland 
West-Nederiand 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
PORTUGAL 
Norte do Continente 
Norte 
Centro 
Sul do Continente 
Lisboa e Vale do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Ilhas 
Açoœs 
Madeira 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South-East 
South-West 
West Midlands 
North-West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
Insgesamt 
Totale 
5851 
575 
210 
207 
158 
1155 
384 
698 
73 
2827 
407 
976 
1306 
138 
1294 
873 
421 
4354 
2 447 
173) 
7)6 
1698 
1408 
290 
209 
90 
119 
24 816 
1281 
2 097 
1745 
902 
8104 
2041 
2 238 
2 692 
1078 
2078 
559 
Personer 
1987 
mit einer Beschäftigung 
Persone occupate 
Männer 
Uomini 
3750 
379 
Í32 
142 
104 
752 
252 
452 
49 
1777 
252 
599 
836 
90 
842 
569 
272 
2 577 
1414 
987 
428 
1031 
836 
195 
132 
67 
64 
14283 
727 
1195 
1024 
532 
4653 
1170 
1304 
1533 
627 
1192 
325 
Frauen 
Donne 
Vollzeit 
Tempo pieno 
2102 4134 
196 399 
77 146 
65 143 
54 1)0 
402 820 
132 278 
246 492 
24 49 
1 050 2 009 
755 27) 
377 692 
47) 95) 
47 96 
453 906 
304 600 
749 306 
1777 4079 
1 033 2 341 
744 1 669 
288 672 
667 1 556 
572 1281 
96 276 
77 181 
22 84 
54 98 
10 534 19 370 
554 984 
903 1 581 
721 1 351 
370 699 
3450 6 402 
870 1 537 
934 1 742 
1159 2112 
451 839 
886 1 657 
235 468 
Teilzeit 
Tempo parziale 
1 OOO 
1718 
176 
64 
64 
48 
335 
)06 
206 
23 
818 
136 
284 
356 
42 
388 
273 
7)5 
275 
106 
63 
44 
142 
127 
14 
27 
6 
21 
5 446 
297 
516 
394 
204 
1701 
504 
497 
580 
239 
422 
92 
Alter 
< 14 
Età 
2 530 
284 
90 
116 
78 
547 
188 
311 
48 
1146 
169 
367 
548 
62 
553 
378 
175 
2064 
1158 
832 
326 
769 
630 
138 
137 
68 
70 
9 939 
543 
853 
690 
349 
2 951 
739 
923 
1127 
499 
898 
366 
Nicht aktive Personen 
Persone 
Insgesamt 
Totale 
5 267 
618 
215 
235 
168 
1064 
365 
64) 
58 
2412 
318 
820 
1142 
133 
1174 
758 
416 
3 447 
1776 
1)35 
642 
1499 
1136 
363 
171 
94 
78 
18 270 
1030 
1625 
1241 
630 
5252 
1484 
1646 
2 088 
1053 
1697 
525 
ion attive 
Alter 
~» 14 
Età 
Männer 
Uomini 
1739 
215 
77 
80 
58 
345 
120 
208 
17 
783 
WO 
271 
368 
43 
396 
249 
148 
1109 
579 
362 
277 
483 
367 
776 
47 
22 
24 
6119 
355 
561 
415 
210 
1709 
499 
546 
716 
377 
559 
172 
Frauen 
Donne 
3529 
403 
138 
155 
770 
719 
245 
433 
41 
1630 
218 
548 
774 
90 
777 
509 
268 
2 338 
1197 
773 
424 
1016 
769 
247 
125 
72 
53 
12152 
675 
1064 
826 
420 
3 542 
985 
1099 
1373 
676 
1137 
353 
53 
Arbeitskräfte nach Altersgruppen 
1987 
EUR 12 
BELGIQUE/BELGIË 
Vlaams gewest 
Région wallonne 
Bruxelles/Bru ssel 
Antwerpen 
Brabant 
Hainaut 
Liège 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
Oost-Vlaanderen 
West-Vlaanderen 
DANMARK 
Hovedstedsregionen 
Øst for Storebælt, ekskl. 
Hovedstadsregionen 
Vest tor Storebælt 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Sraunscnweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
DarmstarJt 
Gieien 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Ooerbayem 
Niederbayem 
Oberptalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
Insgesamt 
Totale 
141 057 
3914 
2315 
1226 
373 
622 
892 
468 
395 
292 
84 
157 
555 
448 
2801 
28 505 
1222 
757 
3 252 
724 
9)5 
683 
930 
291 
7 299 
2236 
1718 
1021 
798 
1527 
2 620 
)664 
425 
532 
1664 
613 
202 
849 
4 482 
1697 
1142 
920 
724 
5 571 
1923 
502 
471 
540 
782 
587 
766 
420 
926 
14-25 
27478 
608 
383 
186 
38 
99 
111 
71 
59 
55 
74 
25 
92 
82 
585 
5 487 
219 
109 
675 
155 
762 
731 
227 
51 
1406 
394 
309 
242 
767 
300 
487 
286 
90 
777 
347 
742 
49 
156 
867 
306 
212 
201 
149 
1108 
33) 
174 
172 
179 
756 
73) 
745 
85 
133 
Manner und 
25-34 
36 283 
1315 
778 
414 
122 
209 
291 
759 
733 
70S 
29 
55 
787 
749 
682 
6958 
267 
159 
748 
152 
279 
76) 
277 
65 
1812 
54) 
439 
254 
201 
378 
600 
379 
7)0 
JIJ 
410 
133 
59 
218 
1080 
400 
279 
226 
)76 
1490 
505 
74J 
738 
732 
2J3 
754 
207 
112 
218 
Frauen · Uomini e donne 
35-44 
33 539 
1034 
596 
336 
102 
762 
246 
73! 
108 
74 
20 
41 
144 
108 
716 
6079 
283 
179 
644 
737 
208 
137 
162 
71 
1529 
478 
365 
200 
162 
324 
612 
407 
92 
720 
346 
J24 
33 
789 
936 
363 
249 
780 
744 
1137 
445 
88 
86 
96 
767 
7J5 
747 
95 
249 
45-54 
27566 
679 
403 
202 
73 
770 
J 68 
74 
67 
47 
74 
25 
700 
80 
482 
6 751 
306 
211 
795 
788 
226 
Î7I 
277 
75 
1743 
554 
475 
225 
781 
368 
629 
409 
88 
133 
376 
J47 
38 
797 
1065 
424 
272 
202 
767 
1222 
445 
708 
85 
727 
764 
726 
774 
96 
234 
55*4 
1 OOO 
14 329 
263 
148 
81 
34 
41 
70 
32 
25 
74 
7 
JO 
36 
28 
283 
2 941 
135 
87 
358 
85 
98 
74 
702 
29 
752 
249 
777 
94 
84 
748 
274 
787 
47 
52 
167 
58 
22 
87 
491 
789 
J20 
J03 
79 
536 
J 72 
44 
45 
64 
76 
52 
83 
31 
84 
> 65 
1861 
16 
5 
7 
4 
! 
5 
2 
3 
0 
1 
! 
I 
1 
54 
290 
13 
14 
33 
8 
3 
70 
72 
2 
58 
20 
14 
6 
9 
10 
19 
9 
4 
6 
20 
9 
2 
9 
43 
75 
70 
9 
9 
79 
26 
8 
6 
7 
12 
10 
11 
2 
9 
Männer 
insgesamt 
Totale 
85 627 
2 407 
1448 
741 
218 
402 
535 
285 
233 
182 
53 
97 
339 
281 
1511 
17233 
746 
425 
1988 
442 
547 
476 
583 
176 
4 582 
1389 
1078 
652 
481 
981 
1576 
995 
256 
326 
1043 
387 
730 
527 
2670 
7 076 
687 
542 
426 
3 250 
) 121 
296 
277 
304 
451 
349 
452 
272 
505 
14-25 
14 686 
315 
199 
96 
20 
53 
57 
36 
37 
27 
8 
73 
45 
44 
310 
2 868 
120 
51 
356 
80 
84 
74 
119 
28 
758 
277 
763 
129 
93 
162 
250 
749 
45 
56 
184 
73 
28 
84 
446 
162 
711 
102 
72 
563 
166 
58 
57 
62 
79 
66 
75 
46 
66 
25-34 
21577 
749 
444 
239 
66 
123 
160 
93 
74 
63 
18 
32 
101 
85 
361 
4166 
166 
85 
455 
95 
127 
96 
137 
36 
1119 
332 
268 
161 
123 
235 
352 
220 
68 
64 
255 
84 
38 
133 
638 
234 
767 
733 
705 
874 
299 
82 
84 
73 
723 
95 
7)8 
73 
113 
35-44 
20683 
645 
380 
206 
59 
706 
746 
87 
64 
49 
13 
26 
90 
70 
376 
3 732 
171 
100 
404 
85 
727 
86 
107 
44 
973 
300 
231 
737 
94 
271 
376 
241 
56 
79 
220 
79 
21 
120 
567 
277 
75) 
770 
89 
681 
263 
54 
53 
57 
94 
73 
87 
61 
136 
54 
Forze di lavoro per classi di età 
1987 
Uomini 
45­54 
17 695 
481 
298 
137 
46 
84 
113 
50 
45 
32 
10 
77 
77 
59 
257 
4 323 
190 
129 
509 
722 
747 
»07 
139 
47 
1172 
364 
286 
755 
712 
255 
399 
258 
56 
86 
259 
706 
26 
J28 
671 
268 
173 
126 
704 
744 
269 
67 
52 
68 
99 
80 
110 
68 
136 
55­64 
9 756 
208 
123 
60 
25 
34 
56 
23 
18 
11 
5 
7 
30 
23 
170 
1975 
93 
52 
245 
57 
67 
48 
74 
20 
525 
770 
124 
66 
53 
772 
188 
J22 
29 
38 
115 
41 
J6 
58 
324 
128 
79 
67 
50 
342 
709 
30 
28 
40 
48 
32 
55 
23 
49 
5 65 
1229 
11 
4 
5 
2 
J 
3 
2 
2 
0 
0 
J 
) 
J 
38 
168 
7 
7 
20 
5 
2 
6 
7 
2 
34 
12 
7 
4 
5 
7 
11 
5 
2 
4 
10 
5 
J 
4 
25 
8 
6 
5 
6 
46 
75 
5 
3 
4 
7 
6 
6 
2 
5 
Insgesamt 
Totale 
55430 
1507 
867 
484 
156 
22J 
357 
183 
163 
110 
31 
60 
216 
167 
1290 
11272 
476 
333 
1264 
282 
368 
267 
348 
115 
2 718 
847 
640 
369 
317 
546 
1044 
669 
)69 
206 
621 
225 
73 
323 
1812 
681 
455 
378 
298 
2 321 
802 
207 
194 
235 
331 
238 
3J4 
148 
421 
14­25 
1 000 
12792 
293 
184 
90 
19 
45 
54 
35 
29 
28 
6 
12 
46 
38 
275 
2 618 
99 
58 
319 
75 
79 
57 
J09 
23 
648 
J83 
746 
JJ3 
68 
J38 
237 
Í37 
45 
55 
163 
69 
22 
73 
421 
J45 
J07 
99 
77 
545 
J65 
56 
55 
57 
77 
66 
69 
39 
68 
Fraue 
25­34 
14 706 
566 
334 
175 
56 
86 
131 
66 
59 
45 
11 
22 
80 
64 
321 
2 792 
101 
74 
293 
57 
9) 
65 
80 
28 
693 
270 
177 
93 
78 
743 
248 
759 
42 
47 
155 
49 
21 
85 
442 
Í66 
112 
93 
71 
615 
206 
59 
54 
59 
90 
60 
89 
40 
105 
n · Donne 
35­44 
12 856 
389 
216 
130 
44 
57 
700 
50 
44 
25 
7 
15 
54 
38 
340 
2 347 
112 
78 
240 
52 
82 
52 
55 
27 
556 
778 
J35 
63 
68 
J72 
236 
Í60 
36 
40 
126 
45 
12 
69 
369 
Î46 
98 
70 
56 
456 
J82 
34 
33 
40 
67 
42 
60 
34 
113 
45­54 
9 871 
199 
105 
65 
28 
26 
55 
24 
22 
9 
5 
8 
29 
21 
225 
2 427 
116 
82 
287 
66 
84 
64 
72 
28 
571 
J9J 
J29 
7Í 
69 
113 
230 
757 
32 
47 
117 
42 
12 
63 
394 
757 
99 
76 
63 
478 
776 
41 
33 
53 
65 
47 
64 
28 
98 
55­64 
4 573 
55 
25 
21 
9 
7 
75 
8 
7 
3 
2 
2 
6 
5 
113 
967 
42 
35 
114 
28 
37 
27 
28 
9 
227 
79 
53 
27 
31 
37 
86 
59 
Í3 
Í5 
52 
77 
6 
28 
167 
67 
41 
36 
29 
194 
63 
14 
77 
24 
28 
21 
28 
8 
35 
> 65 
632 
5 
2 
2 
1 
0 
2 
0 
7 
0 
0 
0 
0 
1 
16 
122 
7 
6 
13 
3 
1 
4 
4 
1 
24 
7 
7 
2 
4 
3 
8 
4 
2 
3 
10 
4 
1 
6 
18 
8 
4 
4 
3 
33 
11 
3 
3 
3 
5 
4 
4 
0 
4 
EUR 12 
BELGIQUE/BELGE 
Vlaams gewest 
Région wallonne 
BruxellesíBrussel 
Antwerpen 
Brabant 
Hainaut 
Liège 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
Oost-Vlaanderen 
West-Vlaanderen 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
Øst for Storebælt, ekskl. 
Hovedstadsregionen 
Vest for Storebælt 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig­Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
SraunscJweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
Bremen 
Nordrhein­Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Gießen 
Kassel 
Rheinland­Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Baden­Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayem 
Obθφía7z 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unteriranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
55 
Arbeitskräfte nach Altersgruppen 
1987 
ΕΛΛΑΔΑ 
Βόρεια Ελλάδα 
Κεντρική και Δυτ. Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Θράκη 
Κεντρική Ελλάδα 
Ανατολική Στερεά και Νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική 
Στερεά Ελλάδα 
' Ηπειρος 
Ανατολικά και Νότια Νησιά 
Κρήτη 
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 
ESPANA 
Noroeste 
Galicia 
Asturias 
Cantabria 
Noreste 
País Vasco 
Navarra 
Rioja 
Aragón 
Madrid 
Centro 
Castilla-León 
Castilla-La Mancha 
Extremadura 
Este 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
Baleares 
Sur 
Andalucía 
Murcia 
Ceuta y Mellita 
Canarias 
FRANCE 
Ile-de-France 
Bassin parislen 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Insgesamt 
Totale 
3 884 
1256 
666 
279 
167 
143 
2 303 
1568 
559 
176 
326 
198 
128 
14 270 
1784 
1171 
430 
183 
1544 
804 
195 
95 
450 
ITTI 
1911 
958 
57) 
382 
4 076 
2 399 
1423 
254 
2 649 
2288 
361 
529 
23970 
5069 
4 376 
546 
744 
754 
988 
649 
694 
1487 
2109 
903 
no 
436 
14-25 
505 
161 
88 
31 
22 
20 
302 
273 
72 
77 
42 
23 
79 
3 246 
303 
794 
74 
35 
327 
778 
42 
18 
89 
350 
440 
792 
147 
101 
981 
580 
340 
60 
709 
619 
90 
137 
3 788 
705 
751 
98 
131 
130 
177 
703 
177 
270 
401 
769 
150 
87 
Männer und 
25-34 
949 
296 
164 
66 
32 
35 
585 
432 
1)5 
38 
68 
38 
30 
3 516 
424 
265 
171 
48 
419 
225 
52 
27 
115 
492 
446 
236 
126 
84 
947 
543 
351 
53 
652 
559 
93 
136 
7 035 
1521 
1277 
148 
214 
227 
277 
206 
205 
480 
644 
284 
228 
737 
Frauen * Uomini e donne 
35-44 
946 
308 
767 
67 
38 
37 
563 
413 
111 
39 
75 
47 
33 
2 963 
397 
267 
95 
47 
309 
755 
43 
22 
89 
386 
359 
188 
101 
70 
871 
5)7 
304 
56 
534 
459 
75 
107 
6 487 
1389 
1161 
149 
207 
198 
264 
754 
788 
388 
542 
225 
203 
114 
45-54 
837 
289 
»53 
64 
40 
31 
479 
327 
720 
38 
69 
43 
26 
2 575 
345 
227 
85 
32 
280 
752 
33 
75 
87 
299 
354 
780 
707 
72 
764 
464 
255 
45 
442 
379 
63 
91 
4 461 
984 
782 
95 
127 
140 
176 
122 
121 
243 
379 
763 
739 
77 
55*4 
1 000 
525 
182 
85 
45 
32 
19 
294 
766 
95 
33 
50 
35 
75 
1819 
281 
797 
59 
25 
196 
90 
22 
12 
77 
230 
291 
149 
91 
57 
475 
276 
762 
37 
293 
256 
37 
53 
2021 
430 
374 
52 
59 
56 
95 
57 
54 
100 
134 
57 
47 
29 
>6S 
122 
20 
9 
6 
3 
1 
80 
23 
46 
11 
23 
78 
5 
152 
34 
26 
6 
2 
13 
5 
3 
0 
5 
20 
21 
72 
5 
4 
38 
24 
11 
3 
20 
77 
4 
6 
178 
40 
31 
4 
5 
3 
5 
6 
8 
6 
10 
4 
2 
4 
Männer 
Insgesamt 
Totale 
2 492 
812 
439 
184 
102 
87 
1475 
1025 
340 
110 
205 
116 
89 
9 578 
1111 
708 
276 
126 
1065 
550 
136 
68 
377 
1173 
1365 
665 
421 
278 
2642 
1532 
944 
166 
1865 
1626 
238 
357 
13 584 
2 783 
2 495 
316 
442 
433 
547 
372 
385 
873 
1238 
544 
449 
246 
14-25 
275 
91 
49 
19 
13 
10 
158 
707 
41 
10 
26 
74 
77 
1784 
179 
7 76 
47 
27 
174 
92 
24 
10 
47 
179 
261 
7)2 
88 
62 
502 
285 
184 
33 
410 
36) 
49 
80 
1939 
341 
395 
50 
72 
70 
86 
57 
61 
136 
214 
96 
76 
42 
25-34 
586 
184 
702 
42 
19 
21 
360 
262 
72 
26 
43 
22 
21 
2 248 
266 
762 
73 
31 
268 
744 
33 
79 
73 
280 
314 
764 
89 
60 
579 
332 
274 
33 
453 
394 
59 
88 
3 945 
818 
733 
85 
732 
732 
753 
779 
7)3 
285 
359 
762 
726 
77 
3544 
617 
197 
708 
43 
23 
23 
371 
278 
69 
24 
49 
26 
23 
2142 
260 
768 
62 
30 
233 
118 
33 
17 
65 
290 
270 
137 
80 
53 
608 
350 
219 
39 
402 
350 
52 
77 
3 782 
788 
668 
84 
123 
114 
150 
87 
109 
242 
332 
144 
123 
65 
56 
Forze di lavoro per classi di età 
1987 
Uomini 
45­54 
565 
193 
707 
42 
24 
20 
327 
232 
72 
23 
44 
24 
19 
1938 
224 
747 
■ 59 
24 
221 
120 
27 
12 
62 
235 
276 
»33 
84 
59 
565 
341 
191 
33 
350 
304 
46 
67 
2 637 
582 
465 
62 
77 
88 
98 
74 
66 
150 
241 
J02 
92 
47 
55*4 
365 
129 
63 
32 
22 
12 
205 
»27 
58 
20 
31 
20 
11 
1376 
168 
110 
39 
79 
160 
74 
78 
9 
60 
177 
231 
112 
77 
41 
363 
208 
129 
26 
236 
206 
29 
42 
1168 
234 
212 
32 
36 
27 
57 
30 
30 
58 
85 
37 
30 
18 
2 65 
83 
17 
8 
5 
2 
) 
53 
18 
28 
7 
13 
10 
3 
89 
14 
)) 2 
) 
9 
2 
2 
0 
4 
12 
12 
7 
3 
3 
24 
)5 
8 
) 
14 
12 
2 
3 
113 
21 
21 
3 
3 
2 
3 
3 
7 
2 
7 
3 
7 
3 
Frauen · Donne 
Insgesamt 
Totale 
1392 
444 
227 
95 
65 
56 
827 
544 
219 
65 
121 
82 
39 
4693 
673 
463 
153 
57 
479 
254 
59 
27 
739 
604 
546 
292 
150 
104 
1434 
867 
479 
88 
785 
662 
123 
172 
10 386 
2 285 
1881 
230 
302 
322 
441 
277 
309 
614 
871 
360 
327 
790 
14­25 
7 OOO 
229 
70 
39 
72 
70 
10 
144 
105 
32 
6 
16 
9 
7 
1462 
125 
78 
33 
14 
153 
86 
18 
8 
42 
171 
179 
80 
60 
39 
479 
296 
157 
27 
299 
258 
41 
57 
1849 
364 
355 
48 
59 
60 
85 
46 
57 
134 
187 
73 
74 
39 
25­34 
363 
112 
62 
24 
12 
14 
225 
170 
43 
12 
26 
76 
10 
1267 
158 
102 
39 
18 
151 
81 
20 
9 
42 
213 
132 
72 
36 
23 
368 
211 
137 
20 
198 
165 
34 
47 
3 090 
703 
544 
63 
82 
95 
123 
87 
93 
194 
284 
123 
102 
60 
35­44 
329 
111 
58 
23 
16 
14 
192 
135 
42 
15 
26 
)6 
10 
821 
137 
93 
33 
11 
76 
36 
)) 5 
24 
96 
88 
50 
21 
17 
262 
161 
85 
16 
132 
110 
23 
29 
2 706 
600 
493 
65 
85 
84 
114 
66 
79 
146 
209 
81 
79 
49 
45­54 
272 
95 
45 
22 
17 
11 
152 
89 
48 
15 
25 
19 
6 
637 
121 
87 
26 
8 
59 
32 
6 
3 
19 
63 
78 
47 
77 
73 
199 
123 
64 
12 
92 
75 
77 
24 
1823 
402 
317 
34 
50 
53 
78 
48 
55 
94 
138 
6» 
47 
30 
55­64 
160 
53 
22 
73 
70 
7 
89 
39 
38 
12 
19 
75 
4 
442 
113 
88 
19 
6 
36 
17 
5 
3 
12 
52 
60 
37 
13 
10 
112 
68 
33 
)) 
57 
50 
7 
12 
852 
196 
162 
21 
23 
29 
38 
27 
25 
42 
50 
20 
18 
12 
» 65 
39 
3 
1 
1 
1 
0 
27 
5 
17 
4 
9 
8 
) 
63 
19 
15 
3 
0 
4 
3 
0 
) 
8 
9 
5 
2 
2 
14 
9 
3 
2 
6 
4 
7 
2 
65 
19 
10 
ί 
2 
) 
2 
3 
2 
3 
3 
) 
) 
) 
ΕΛΛΑΔΑ 
Βόρεια Ελλάδα 
Κεντρική και Δυτ. Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Θράκη 
Κεντρική Ελλάδα 
Ανατολική Στερεά και Νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική 
Στερεά Ελλάδα 
' Ηπειρος 
Ανατολικά και Νότια Νησιά 
Κρήτη 
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 
ESPANA 
Noroeste 
Galicia 
Asturias 
Cantabria 
Noreste 
País Vasco 
Navarra 
Rioja 
Aragón 
Madrid 
Centro 
Castíl/a-íeón 
Castilla-La Mancha 
Extremadura 
Este 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
Baleares 
Sur 
Andalucía 
Murcia 
Ceuta y Mellita 
Canarias 
FRANCE 
Ile-de-France 
Bassin parislen 
Chempagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
57 
Arbeitskräfte nach Altersgruppen 
1987 
IRELAND 
ITALIA 
Nord-Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord-Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
7oscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
LUXEMBOURG (Grand-Duché) 
FRANCE (Fortsetzung/cont.) 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poltou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
Insgesamt 
Totale 
3188 
1376 
7 188 
683 
2 408 
1172 
7 02) 
275 
2 875 
2289 
586 
2 459 
745 
)668 
46 
14-25 
526 
223 
194 
709 
345 
765 
737 
43 
417 
344 
74 
373 
720 
247 
6 
Männer und 
25-34 
933 
397 
332 
205 
644 
308 
263 
73 
827 
657 
770 
710 
234 
460 
76 
Frauen · Uomini e donne 
3544 
867 
356 
320 
792 
679 
379 
289 
71 
779 
678 
76) 
683 
194 
478 
72 
45-54 
586 
233 
231 
122 
471 
208 
206 
57 
568 
458 
7)0 
448 
720 
320 
8 
55*4 
1 OOO 
256 
99 
704 
53 
241 
705 
707 
29 
260 
196 
64 
225 
70 
757 
4 
? 6 5 
19 
8 
8 
3 
28 
7 
18 
3 
24 
76 
8 
21 
7 
73 
7 
Männer 
Insgesamt 
Totale 
1792 
743 
669 
380 
1364 
629 
580 
755 
1631 
7 296 
336 
1408 
428 
952 
27 
14-25 
268 
7 78 
98 
52 
184 
89 
73 
22 
216 
776 
39 
185 
57 
725 
3 
25-34 
515 
277 
786 
712 
357 
763 
747 
42 
472 
375 
96 
405 
738 
258 
9 
3544 
506 
208 
184 
113 
386 
182 
162 
43 
457 
367 
96 
402 
1)5 
279 
8 
1323 
23138 
158 
328 
4 086 
30 
372 
5 924 
278 
5 769 
48 38 
187 
4 678 
29 
122 
2313 
2 625 
189) 
5) 
682 
3 886 
2 688 
370 
7 836 
482 
1766 
2 474 
1483 
336 
654 
2032 
2194 
637 
502 
735 
2453 
7 464 
240 
750 
1780 
603 
430 
326 
8 
96 
747 
548 
81 
393 
74 
279 
381 
237 
47 
103 
283 
462 
95 
77 
19 
430 
270 
39 
127 
315 
115 
625 
450 
13 
162 
1022 
675 
99 
449 
127 
416 
589 
333 
97 
765 
536 
587 
153 
714 
39 
669 
393 
67 
209 
484 
168 
659 
479 
14 
766 
981 
649 
92 
432 
125 
454 
639 
393 
86 
160 
521 
514 
160 
733 
27 
606 
375 
52 
779 
432 
153 
587 
428 
10 
149 
801 
538 
62 
372 
104 
401 
523 
320 
66 
736 
419 
382 
130 
705 
25 
458 
270 
46 
747 
336 
104 
264 
777 
4 
83 
293 
235 
30 
160 
45 
183 
289 
772 
47 
76 
241 
224 
82 
62 
27 
260 
740 
37 
89 
189 
52 
35 
368 
890 
14 910 
102 
180 
2 230 
16 
237 
3 581 
29 
205 
3 784 
59 
37 
2 
25 
42 
42 
5 
29 
8 
34 
53 
34 
4 
15 
32 
25 
16 
72 
4 
31 
75 
5 
77 
24 
11 
1624 
1156 
30 
438 
2 416 
1740 
239 
7 797 
309 
1044 
1535 
931 
218 
386 
1341 
1451 
407 
321 
85 
1664 
998 
153 
573 
1279 
409 
222 
168 
4 
50 
394 
284 
42 
203 
39 
140 
198 
722 
25 
57 
160 
259 
51 
47 
70 
256 
759 
27 
76 
199 
67 
364 
254 
8 
703 
572 
402 
59 
270 
74 
223 
335 
794 
53 
88 
323 
381 
94 
69 
25 
448 
270 
41 
136 
330 
109 
409 
296 
9 
705 
623 
442 
65 
294 
83 
262 
396 
247 
55 
99 
348 
359 
104 
86 
78 
418 
257 
35 
727 
318 
105 
27 
58 
Forze di lavoro per classi di età 
1987 
Uomini 
45-54 
344 
736 
738 
70 
268 
7)9 
Î77 
32 
323 
263 
60 
266 
77 
192 
3 
142 
3 273 
398 
286 
5 
»06 
567 
388 
47 
269 
72 
255 
350 
2)7 
48 
85 
294 
271 
87 
72 
76 
322 
793 
30 
98 
261 
80 
22 
55-64 
148 
59 
57 
37 
148 
64 
68 
16 
149 
110 
39 
135 
41 
91 
3 
97 
1771 
189 
129 
2 
58 
230 
191 
23 
132 
35 
137 
219 
132 
33 
54 
190 
165 
60 
45 
14 
196 
107 
22 
68 
154 
39 
8 
J 65 
12 
5 
5 
2 
20 
6 
13 
1 
15 
10 
5 
15 
6 
8 
1 
29 
272 
41 
23 
ί 
17 
31 
33 
4 
24 
6 
27 
38 
25 
3 
70 
26 
16 
11 
8 
3 
24 
72 
4 
8 
18 
8 
1 
Frauen · Donne 
Insgesamt 
Totale 
1396 
573 
520 
303 
1044 
483 
440 
120 
1243 
993 
250 
1052 
3)7 
7)5 
19 
434 
8 228 
1001 
736 
20 
244 
1470 
948 
131 
644 
173 
722 
939 
553 
718 
268 
692 
743 
230 
787 
49 
789 
466 
87 
237 
501 
194 
56 
14-25 
1 000 
258 
105 
96 
57 
161 
76 
65 
20 
202 
768 
34 
188 
63 
122 
3 
148 
1856 
208 
J58 
4 
46 
353 
264 
39 
190 
35 
139 
183 
109 
22 
52 
123 
203 
45 
36 
9 
174 
111 
19 
45 
116 
48 
14 
25-34 
418 
779 
746 
92 
287 
140 
115 
3) 
355 
282 
73 
305 
96 
202 
7 
135 
2 343 
261 
»96 
6 
60 
450 
273 
40 
179 
53 
193 
255 
»39 
38 
77 
213 
206 
59 
45 
14 
221 
723 
25 
73 
154 
59 
19 
35-44 
362 
148 
736 
78 
292 
736 
728 
28 
322 
257 
65 
281 
79 
798 
3 
73 
1985 
250 
784 
5 
6) 
358 
207 
28 
739 
41 
191 
243 
157 
31 
6) 
173 
156 
56 
47 
9 
187 
))9 
17 
52 
115 
48 
12 
45-54 
242 
97 
93 
53 
203 
89 
89 
25 
245 
195 
50 
182 
50 
128 
5 
45 
1405 
189 
742 
4 
43 
235 
150 
»6 
103 
32 
145 
173 
103 
79 
5) 
125 
110 
43 
33 
10 
136 
77 
16 
43 
76 
24 
7 
55-64 
108 
40 
46 
22 
93 
41 
39 
13 
111 
86 
26 
89 
29 
60 
1 
26 
542 
75 
48 
1 
25 
63 
45 
7 
28 
10 
46 
70 
40 
7 
23 
52 
58 
23 
)6 
7 
63 
33 
9 
22 
35 
12 
3 
» 65 
7 
3 
3 
) 
7 
1 
5 
2 
9 
6 
2 
6 
) 
5 
6 
96 
18 
8 
) 
9 
11 
9 
) 
6 
2 
7 
15 
10 
1 
5 
6 
10 
5 
3 
7 
7 
3 
1 
3 
6 
3 
0 
FRANCE (Fortsetzung/cont.) 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
IRELAND 
ITALIA 
Nord-Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord-Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
LUXEMBOURG (Grand-Duché) 
59 
1.2 
Arbeitskräfte nach Altersgruppen 
1987 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
Flevoland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
PORTUGAL 
Norte do Continente 
Norte 
Centro 
Sul do Continente 
Lisboa e Vale do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Ilhas 
Açoms 
Madeira 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South-East 
South-West 
West Midlands 
North-West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
Insgesamt 
Totale 
6500 
655 
240 
235 
179 
1291 
432 
779 
80 
3122 
443 
1093 
1433 
753 
1432 
959 
473 
4704 
2 585 
1825 
760 
1901 
1569 
332 
218 
94 
124 
27889 
1484 
2380 
1957 
990 
8814 
2 239 
2 573 
3100 
1246 
2445 
661 
14-25 
1453 
149 
55 
55 
39 
291 
103 
174 
14 
695 
100 
233 
323 
40 
318 
222 
96 
1033 
647 
487 
161 
328 
273 
55 
58 
25 
32 
6 330 
338 
536 
441 
218 
1961 
510 
577 
716 
283 
583 
167 
Männer und 
25-34 
1865 
190 
72 
67 
5) 
368 
120 
218 
30 
897 
132 
318 
410 
37 
411 
266 
145 
1046 
570 
419 
152 
424 
344 
80 
51 
23 
28 
6 573 
353 
565 
458 
226 
2104 
499 
595 
732 
292 
588 
163 
Frauen · Uomini e donne 
3544 
1662 
165 
59 
60 
46 
323 
706 
795 
23 
799 
7)4 
284 
362 
40 
374 
257 
724 
1019 
523 
370 
153 
457 
395 
62 
39 
18 
21 
6 548 
354 
566 
475 
241 
2 044 
524 
608 
735 
308 
548 
143 
45-54 
1040 
104 
38 
38 
28 
202 
66 
128 
8 
497 
65 
174 
232 
27 
237 
157 
80 
884 
456 
304 
752 
393 
328 
65 
35 
75 
20 
4 964 
271 
427 
343 
174 
1547 
402 
478 
555 
222 
435 
109 
55*4 
1 OOO 
426 
41 
74 
74 
74 
93 
32 
55 
6 
209 
30 
75 
96 
9 
84 
57 
26 
539 
282 
777 
705 
231 
178 
54 
26 
9 
)7 
3 065 
152 
259 
211 
110 
1009 
257 
281 
325 
126 
267 
68 
> 65 
54 
6 
2 
2 
2 
15 
5 
10 
0 
25 
3 
9 
72 
7 
8 
6 
3 
182 
106 
69 
37 
66 
5) 
Í5 
10 
3 
6 
410 
16 
27 
29 
21 
149 
48 
34 
37 
14 
24 
11 
Männer 
Insgesamt 
Totale 
4 055 
416 
748 
754 
774 
817 
276 
490 
57 
1915 
269 
658 
891 
98 
906 
670 
297 
2 736 
1481 
1035 
446 
1118 
906 
212 
136 
69 
67 
16130 
856 
1371 
1147 
578 
5 064 
1275 
1517 
1776 
730 
1418 
398 
14-25 
745 
76 
27 
30 
19 
152 
56 
89 
8 
354 
52 
115 
766 
27 
163 
775 
48 
579 
361 
268 
92 
181 
750 
3» 
37 
78 
79 
3446 
185 
290 
245 
120 
1046 
272 
321 
392 
162 
318 
94 
25-34 
1162 
122 
43 
46 
34 
232 
75 
738 
79 
547 
78 
797 
256 
22 
260 
770 
90 
576 
312 
225 
87 
232 
783 
49 
32 
76 
76 
3936 
213 
341 
276 
134 
1231 
297 
364 
437 
181 
362 
100 
3544 
1074 
108 
40 
39 
29 
214 
71 
728 
75 
506 
70 
775 
233 
28 
247 
765 
82 
577 
297 
209 
88 
256 
279 
37 
23 
12 
11 
3 723 
200 
318 
273 
135 
1166 
292 
352 
413 
173 
315 
86 
60 
Forze di lavoro per classi di età 
1987 
Uomini 
45­54 
713 
73 
26 
27 
20 
138 
45 
87 
5 
336 
43 
115 
159 
18 
167 
»70 
56 
545 
274 
785 
90 
248 
205 
44 
22 
»2 
10 
2 800 
154 
239 
195 
100 
875 
225 
273 
307 
124 
241 
66 
55*4 
317 
31 
70 
)) 10 
71 
25 
42 
4 
153 
23 
54 
69 
7 
62 
43 
19 
346 
175 
77) 
64 
154 
775 
39 
16 
8 
9 
1955 
95 
165 
137 
75 
646 
160 
186 
204 
81 
165 
42 
■» 65 
43 
5 
2 
ί 
2 
11 
4 
7 
0 
20 
2 
8 
9 
I 
7 
5 
2 
113 
61 
38 
23 
46 
34 
12 
6 
3 
3 
270 
9 
18 
21 
14 
100 
29 
21 
23 
10 
18 
8 
Frauen · Donne 
Insgesamt 
Totale 
2 445 
239 
92 
81 
65 
474 
»56 
289 
29 
1207 
»75 
435 
542 
55 
525 
349 
176 
1968 
1104 
790 
314 
782 
663 
120 
82 
25 
57 
11760 
628 
1009 
810 
413 
3750 
964 
1056 
1324 
516 
1026 
264 
14-25 
1 000 
708 
72 
28 
25 
19 
138 
47 
85 
6 
341 
48 
118 
157 
18 
156 
707 
49 
455 
287 
218 
68 
147 
123 
24 
21 
7 
14 
2 885 
153 
246 
196 
98 
915 
237 
256 
325 
121 
264 
73 
25-34 
703 
67 
29 
20 
18 
136 
45 
80 
11 
350 
54 
127 
153 
15 
150 
96 
55 
470 
258 
194 
65 
192 
76) 
31 
20 
7 
13 
2 637 
140 
224 
182 
92 
873 
202 
231 
295 
112 
226 
62 
3544 
587 
56 
19 
21 
16 
110 
35 
67 
8 
294 
44 
109 
129 
12 
127 
86 
42 
443 
226 
767 
65 
201 
776 
25 
16 
6 
10 
2 825 
155 
248 
202 
106 
878 
232 
256 
322 
135 
234 
57 
45-54 
327 
31 
12 
12 
7 
64 
21 
40 
2 
162 
21 
59 
73 
9 
70 
47 
23 
339 
181 
119 
63 
145 
124 
21 
13 
2 
J0 
2164 
117 
188 
148 
73 
672 
177 
205 
248 
99 
194 
42 
55*4 
109 
11 
4 
3 
4 
22 
7 
73 
J 
56 
7 
21 
27 
2 
21 
14 
7 
193 
107 
67 
40 
77 
63 
J4 
10 
2 
8 
1110 
57 
95 
74 
36 
363 
97 
95 
120 
46 
102 
26 
> 65 
11 
1 
0 
0 
1 
4 
J 
4 
4 
0 
J 
3 
1 
0 
1 
69 
45 
3) 
14 
20 
76 
4 
4 
7 
3 
139 
7 
9 
8 
7 
49 
19 
13 
14 
4 
6 
3 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
Flevoland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
PORTUGAL 
Norte do Continente 
Norte 
Centro 
Sul do Continente 
Lisboa e Vale do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Ilhas 
Açores 
Madeira 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South-East 
South-West 
West Midlands 
North-West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
61 
Erwerbsquoten nach Altersgruppen 
1987 
EUR 12 
BELGIQUE/BELGIË 
Vlaams gewest 
Région wallonne 
Bruxelles/Brussel 
Antwerpen 
Brabant 
Hainaut 
Liège 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
Oost-Vlaanderen 
West-Vlaanderen 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
Øst for Storebælt, ekskl. 
Hovedstadsregbnen 
Vest for Storebælt 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
Bremen 
Nordrheln-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Gießen 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgarf 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Obertjayem 
rViederbayem 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unteriranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
Insgesamt 
Totale 
53,9 
48,3 
49,6 
46,6 
46,2 
47,5 
48,5 
44,6 
48,1 
49,7 
46,4 
47,0 
51,1 
50,3 
65,9 
54,7 
54,8 
55,4 
52,5 
52,5 
52,9 
54,0 
57,2 
51,2 
51,3 
51,8 
51,3 
50,4 
53,2 
50,2 
55,4 
56,8 
53,» 
53,» 
54,2 
53,? 
57,0 
55,9 
57,1 
57,7 
56,2 
58,7 
57,3 
59,3 
60,8 
58,1 
57,7 
59,7 
59,6 
57,7 
58,4 
46,9 
57,5 
14-25 
51,2 
38,1 
40,5 
35,9 
29,0 
38,7 
33,3 
34,6 
37,9 
40,8 
36,6 
37,0 
47,8 
44,9 
70,5 
55,7 
52,5 
49,1 
55,9 
57,3 
54,2 
54, J 
57,2 
49,2 
52,3 
52,2 
49,0 
56,7 
52,2 
53,4 
54,7 
53,6 
57,3 
55,7 
59,7 
67,9 
62,7 
57,0 
55,7 
54, J 
56,7 
57,9 
54,7 
63,2 
59,3 
67,3 
67,5 
70.6 
62,8 
65.6 
59,7 
53,3 
48.8 
Männer und 
25-34 
79,3 
85,5 
87,1 
83,8 
81,3 
83,8 
85,0 
87,9 
86,1 
84,3 
81,9 
83,1 
89,9 
89,6 
91,2 
77,2 
75,4 
76,0 
77,2 
76,2 
77,3 
79,9 
76,1 
71,3 
74,5 
75,1 
74,2 
73,3 
77,6 
73,1 
77,6 
78,6 
75,0 
76,9 
78,9 
79,1 
75,6 
79,7 
77,4 
78,6 
74,9 
78,4 
77,5 
81,8 
80,3 
85,5 
82,0 
88.3 
82.3 
77.4 
87,8 
69.3 
75,6 
rrauen · Uomini e donne 
3544 
78,7 
78,0 
77,6 
78,4 
79,5 
75,7 
79,9 
76,8 
82,4 
73,8 
72,4 
76,9 
80,3 
76,6 
91,7 
79,4 
81,6 
82,3 
78,2 
77,8 
82,0 
78,7 
73,6 
80,8 
75,2 
75,8 
75,3 
72,6 
80,8 
73,3 
80,1 
87,0 
80,1 
77,2 
76,7 
74,1 
71,6 
79,4 
81,3 
82,7 
80,2 
81,8 
80,3 
83,5 
83,7 
87,2 
78,9 
86,1 
86,6 
83,0 
84,7 
73,7 
84.3 
45-54 
71,1 
60,3 
60,0 
58,4 
67,6 
58,8 
65,2 
55.0 
60,5 
47,8 
62,6 
57,6 
64,0 
61,9 
84,8 
74,9 
75,8 
79,7 
75,1 
77,4 
77,0 
77,2 
69,9 
77,1 
69,6 
71,3 
70,2 
66,5 
72,9 
67,0 
76,6 
78,6 
70,3 
75,) 
70,1 
70,7 
62,2 
77,4 
77,3 
77,4 
75,8 
76,9 
80,2 
80,0 
82,0 
87,4 
71,5 
82.2 
82,3 
76,9 
77,6 
64,7 
83,6 
55*4 
% 
39,6 
22,8 
23,0 
20,8 
27,8 
22,6 
26,2 
19,9 
20,2 
19,4 
25,5 
20,6 
24,2 
22,4 
54,6 
40,8 
43,9 
48,6 
40,1 
40,4 
41,8 
40,8 
37,8 
37,3 
36,6 
38,0 
37,4 
32,4 
44,3 
33,0 
41,4 
44,6 
36,1 
36.6 
39,2 
36,5 
38,4 
47,4 
46,4 
46,6 
43,8 
48,8 
47,2 
43,0 
45,5 
34,6 
38,8 
43,2 
42,5 
47,3 
47,7 
22,0 
48,3 
¡>es 
4,1 
1,2 
0,7 
1,5 
2,2 
0,5 
1,5 
7,7 
2,0 
0,5 
7,6 
7,7 
0,8 
0,9 
6,6 
3,1 
3,2 
4,9 
2,6 
2,8 
0,9 
4,1 
3,4 
1,8 
2,3 
2,5 
2,4 
7,7 
3,7 
7,8 
2,3 
1,7 
2,8 
3,3 
3,5 
3,9 
2,3 
3,6 
3,3 
3,0 
3,0 
3,3 
4,2 
4,7 
4,9 
4.9 
4.3 
4,1 
4,9 
5,1 
4,3 
1,3 
2,9 
Männer 
Insgesamt 
Totale 
68,3 
61,5 
63,3 
59,0 
58,5 
62,7 
61,2 
57,0 
59,6 
61,9 
60,4 
60,8 
63,5 
64,6 
72,5 
70,0 
70,3 
68,1 
67,7 
67,3 
67,6 
68,9 
67,4 
66,4 
68,2 
68,8 
67,4 
67,5 
68,0 
68,8 
70,3 
71,5 
68,0 
68,7 
71,5 
69,8 
70,4 
73,0 
71,6 
71,4 
71.5 
72,6 
70,7 
73,2 
74,9 
72,6 
77,2 
72,6 
72,7 
72,3 
72,4 
65,0 
68,2 
14-25 
54,9 
39,2 
41,7 
37,0 
29,6 
41,0 
34,1 
35,1 
39,0 
40,0 
39,6 
39,7 
40,7 
48,0 
71,7 
58,0 
54,9 
49,2 
58,3 
58,1 
55,8 
60,0 
59,7 
54,6 
55,7 
54,9 
57,0 
59,2 
59,0 
57,7 
56,4 
55,8 
58,7 
56,6 
62,2 
63,2 
65,7 
60,4 
57,6 
56,6 
59,2 
59,4 
55,2 
65,1 
67,0 
67,7 
67,8 
77,3 
66,0 
68,9 
63,0 
59,0 
46,8 
25-34 
94,4 
95,6 
97,3 
94,5 
88,7 
97,0 
93,2 
94,0 
93,4 
95,0 
96,6 
95,5 
98,7 
99,3 
93,8 
90,6 
92,2 
83,8 
89,6 
89,4 
85,7 
92,7 
97,8 
89,0 
90,4 
92,0 
88,2 
90,0 
90,0 
91,4 
90,7 
97,7 
87,4 
93,7 
94,5 
94,7 
93,2 
95,2 
90,8 
91,0 
89,6 
91,9 
91,1 
92,8 
92,6 
96,2 
93,3 
96,7 
89,5 
97,3 
93,7 
86,1 
77,7 
3544 
96,6 
95,5 
96,1 
95,3 
92,4 
95,5 
95,7 
94,4 
96,6 
94,3 
92,2 
95,0 
97,1 
96,4 
94,8 
96,9 
96,5 
93,0 
97,4 
99,7 
97,7 
96,3 
96,2 
95,6 
96,7 
96,4 
96.8 
95,3 
97,2 
97,7 
97,8 
98,6 
94,9 
97,5 
98,1 
97,5 
97,7 
98,6 
97,8 
97,9 
96,5 
98,4 
98,9 
97,3 
97,4 
94,7 
96,4 
98,3 
97,7 
98,0 
97,5 
97,6 
91,7 
62 
Tassi di attività per classi di età 
1987 
Uomini 
45-54 
91,9 
85,7 
88,2 
80,6 
86,4 
89,7 
88,6 
75,8 
83,1 
72,8 
84,8 
81,3 
91,7 
90,6 
91,2 
94,6 
95,0 
92,3 
95,4 
96,6 
96,4 
95,5 
93,3 
92,6 
93,3 
93,8 
94,8 
97,6 
97,6 
93,0 
96,3 
97,0 
92,9 
96,3 
95,0 
95,0 
94,4 
95,0 
94,9 
95,1 
94,4 
94,9 
95,2 
95,5 
96,6 
96,8 
92,0 
95,4 
95,9 
94,1 
94.8 
92,2 
92,8 
55-64 
56,7 
37,4 
39,2 
32,2 
45,1 
38,4 
43,6 
30,8 
30,4 
37,3 
39,5 
33,3 
47,3 
38,2 
67,0 
59,0 
65,7 
67,1 
59,3 
58,4 
67,0 
56,5 
60,4 
59,5 
54,1 
55,6 
53,5 
50,5 
60,2 
52,2 
61,3 
64,8 
55,0 
56,4 
58,5 
53,4 
64,0 
67,2 
64,6 
65,4 
63,4 
66,4 
62,7 
60,1 
65,7 
49,8 
52,9 
60,5 
56,6 
57.5 
67,1 
36,4 
65,6 
£ 65 
6,9 
2,0 
1,2 
2,6 
4,1 
1,1 
2,7 
2,5 
3,2 
0,6 
1,8 
2,7 
1,7 
0,9 
11,2 
5,1 
4,5 
7,8 
4,4 
4,3 
1,8 
8,6 
5,5 
3,4 
3,9 
4,5 
3,2 
3,0 
5,0 
3,6 
3,5 
2,7 
4,0 
5,0 
5,1 
6,4 
4,5 
4,1 
5,3 
4,3 
5,1 
5,6 
7,8 
7,8 
8,0 
10,1 
5,5 
6,9 
9,3 
8,7 
6,9 
3,1 
6,2 
Frauen · Donne 
Insgesamt 
Totale 
40,6 
36,0 
36,5 
35,2 
35,8 
32,9 
37,0 
33,3 
37,7 
37,5 
33,2 
34,3 
39,0 
36,7 
59,5 
41,0 
40,7 
44,8 
38,8 
39,0 
39,9 
40,4 
36,5 
37,9 
36,2 
36,9 
36,6 
34,8 
39,9 
33,8 
42,0 
43,5 
39,9 
39,1 
38,6 
37,6 
34,3 
40,5 
44,0 
43,9 
42,5 
45,2 
45,7 
46,9 
48,1 
45,2 
45,5 
48,6 
47,9 
44,5 
45.7 
31,0 
48,3 
14-25 
% 
47,5 
36,9 
39,3 
34,8 
28,4 
35,2 
32,5 
34,0 
36,7 
41,6 
33,6 
34,4 
42,9 
41,9 
69,1 
53,3 
49,9 
49,1 
53,4 
56,5 
52,7 
47,9 
55,3 
43,7 
48,8 
49,4 
46,9 
52,9 
45,1 
49,1 
53,1 
51,4 
56,6 
54,8 
57,1 
60,6 
59,3 
53,6 
53,8 
57,5 
54,2 
56,4 
54,4 
61,3 
57,7 
67,5 
67,2 
69,9 
59,7 
62,5 
56,5 
47,8 
50,9 
25-34 
64,3 
74,9 
76,4 
72,6 
74,0 
70,) 
76,8 
69,4 
78,4 
72,9 
66,1 
69,9 
81,3 
79,3 
88,5 
63,3 
58,0 
68,7 
63,6 
61,0 
68,) 
66,7 
58,9 
56,8 
58,0 
58,2 
59,5 
55,4 
63,7 
55,0 
64,3 
66,0 
61,0 
62,2 
62,0 
62,2 
56,7 
63,4 
63,8 
65,9 
60,3 
64,9 
63,6 
69,9 
67,3 
74,1 
68.9 
79,6 
74,1 
62,3 
70,6 
51,1 
73,5 
35-44 
60,5 
59,9 
58,0 
61,2 
66,8 
54,5 
64,9 
58,8 
68,) 
5),5 
50,8 
58,2 
62,4 
55,6 
88,6 
61,6 
66,1 
71,6 
58,7 
57,2 
65,7 
60,4 
50,5 
64,7 
54,1 
55,6 
54,6 
47,8 
65,4 
49,8 
62,1 
63,8 
64,3 
54,8 
55,5 
52,3 
47,9 
59,4 
64,5 
66,2 
63,6 
64,6 
61,8 
69,0 
68,6 
66,2 
60,9 
73,1 
74,7 
65,6 
71,0 
51,1 
76,7 
45-54 
50,6 
35,1 
31,5 
37,1 
49,8 
27,6 
42,5 
35,0 
38,9 
21,5 
40,7 
34,9 
37,1 
32,7 
78,6 
54,6 
57,0 
65,7 
54,5 
56,7 
57,6 
58,5 
47,1 
60,0 
45,8 
48,8 
44,5 
41,6 
54,8 
41,1 
56,6 
59,5 
49,2 
53,4 
44,3 
42,9 
36,1 
47,5 
58,8 
58,8 
56,3 
58,5 
63,5 
63,8 
66,6 
64,6 
52,8 
69,8 
67,7 
58,7 
59,0 
37,2 
73,5 
55-64 
24,1 
9,2 
7,7 
10,5 
13,1 
7,7 
10,6 
10,1 
10,9 
7,6 
12,6 
9,1 
8,0 
7,7 
42,6 
25,0 
25,2 
34,4 
23,6 
24,9 
25,0 
27,2 
18,9 
20,6 
20,9 
22,5 
22,0 
17,4 
30,5 
15,6 
24,2 
27,) 
20,2 
19,2 
22,5 
20,8 
18,6 
24,8 
30,0 
29,0 
27,5 
32,7 
33,4 
28,6 
29,8 
21,2 
27,1 
29,2 
29,7 
28,8 
30,5 
10,3 
35,2 
5¡ 65 
2,3 
0,6 
0,4 
0,8 
1,1 
0,1 
0,8 
0,3 
1,3 
0,5 
1,5 
1,1 
0,2 
0,9 
3,4 
2,0 
2,5 
3,4 
1,6 
1,9 
0,4 
2,6 
2,0 
0,7 
1,4 
1,4 
1,9 
0,9 
2,1 
0,9 
1,5 
»,» 
2,1 
2,2 
2,7 
2,5 
1,0 
3,3 
2,1 
2,3 
1,8 
2.2 
2,1 
3,0 
3,3 
2,6 
3,6 
2,6 
2,8 
3,3 
2,8 
0,2 
1,6 
EUR 12 
BELGIQUE/BELGE 
Vlaams gewest 
Région wallonne 
Bruxelles/Brussel 
Antwerpen 
Brabant 
Hainaut 
Liège 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
Oost-Vlaanderen 
West-Vlaanderen 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
Øst for Storebælt, ekskl. 
Hovedstadsregionen 
Vest for Storebælt 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Braunscfweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
Bremen 
Nordrheln-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Gießen 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Plalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayem 
Nlederbayem 
Oberpfalz 
Oberiranken 
Mittelfranken 
Unteriranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
63 
Erwerbsquoten nach Altersgruppen 
1987 
ΕΛΛΑΔΑ 
Βόρεια Ελλάδα 
Κεντρική και Δυτ. Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Θράκη 
Κεντρική Ελλάδα 
Ανατολική Στερεά και Νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική 
Στερεά Ελλάδα 
' Ηπειρος 
Ανατολικά και Νότια Νησιά 
Κρήτη 
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 
ESPAÑA 
Noroeste 
Gai/eia 
Asturias 
Cantabria 
Noreste 
Pais Vasco 
Navarra 
Rioja 
Aragón 
Madrid 
Centro 
Castilla-León 
Castilla-La Mancha 
Extremadura 
Este 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
Baleares 
Sur 
Andalucía 
Murcia 
Ceuta y Malilla 
Canarias 
FRANCE 
Ile-de-France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Insgesamt 
Totale 
49,6 
50,8 
49,0 
57,7 
53,3 
56,4 
48,5 
46,0 
56,7 
50,6 
52,4 
56,8 
46,9 
46,8 
49,1 
51,0 
46,5 
44,0 
46,1 
46,5 
46,8 
44,9 
45,3 
46,3 
43,9 
45,0 
42,6 
43,5 
49,3 
49,9 
48,5 
47,4 
44,7 
44,3 
46,8 
47,6 
55,8 
61,6 
56,4 
55,4 
54,4 
57,» 
56,8 
58,7 
56,1 
50,7 
54,7 
57,8 
58,0 
55,5 
14-25 
34,8 
34,4 
37,8 
33.6 
39.0 
46.8 
34,7 
33,8 
38.9 
30.2 
37,4 
36,6 
38,4 
44,4 
39,5 
40,4 
37,8 
38,4 
41,6 
39,7 
43,8 
41,9 
45,0 
37,8 
43,6 
41,1 
45,9 
45,4 
50,8 
57,5 
50,3 
47,3 
45,5 
45,4 
46,3 
41,4 
44,9 
43,0 
47,3 
43,0 
44,2 
46,8 
50,6 
46,6 
52,0 
41,5 
48,6 
46,2 
49,7 
57,8 
Männer und 
25-34 
73,7 
73,8 
73.7 
72,7 
77,0 
76,9 
73,7 
73,0 
77,2 
77,6 
73,3 
75,9 
70,3 
74,0 
74,9 
76,0 
74,5 
70,6 
76,8 
77,0 
79,6 
74,9 
75,7 
76,3 
70,9 
73,4 
68,0 
68,9 
77,4 
78,6 
76,3 
72,5 
68,0 
67,5 
71,6 
74,2 
85,2 
87,1 
85,3 
85,8 
87,6 
83,9 
87,3 
85,1 
88,2 
80,1 
84,3 
83,2 
84,9 
85,8 
Frauen · Uomini e donne 
3544 
73.5 
75,7 
73.2 
76,7 
80,7 
81,0 
72,1 
70.3 
78,8 
75,2 
75,4 
80.5 
69.8 
65,7 
71,7 
74,2 
69,4 
62,9 
64,8 
63,7 
65,7 
66.8 
65.8 
64,2 
62,6 
65,5 
50,0 
59,4 
68,1 
68,7 
67,0 
68,6 
62,1 
67,8 
64,3 
64,3 
85,0 
87,4 
85,5 
83,4 
82,3 
84,4 
89.3 
84,7 
87,9 
79,4 
82,2 
78,7 
84,2 
86.3 
45-54 
65,1 
67,5 
64.8 
67,6 
72.2 
75,8 
63,3 
58,3 
78.6 
72,7 
68,4 
75,7 
59,0 
58,8 
67,1 
77,0 
67,7 
59,4 
57,0 
56,4 
57,7 
56,9 
58,0 
56,3 
56,8 
58,8 
52,9 
58,0 
61,7 
63,4 
59,0 
60,4 
53,5 
52,7 
58,9 
57,7 
77,1 
83,3 
77,4 
76,2 
76,0 
78,3 
80,4 
78,3 
74,1 
67,3 
71,1 
66,9 
74,3 
75,1 
55*4 
% 
44,3 
47,4 
43,1 
51,4 
53.6 
50,8 
41,2 
32,7 
65,0 
55,3 
54,8 
64,7 
40,3 
40,9 
51,5 
57,6 
47,2 
40,9 
38,3 
36,0 
37,0 
36,5 
42,5 
41,8 
42,2 
43,7 
42,3 
38,3 
39,7 
39,4 
38,8 
46,7 
35,8 
36,3 
32,7 
39,7 
34,6 
43,4 
35,1 
37,6 
31,5 
34,7 
36,3 
38,0 
33,6 
25,3 
26,3 
23,3 
29,6 
28,1 
» 65 
9,1 
5,1 
4,8 
6.3 
5,5 
3,4 
9,7 
4,3 
21,7 
15,0 
17,9 
24,2 
8,8 
3,0 
4,9 
5,8 
3,5 
2.2 
2,3 
2,7 
3,5 
7,2 
2,3 
3,5 
2,6 
3,0 
2,0 
2,5 
2,7 
3,0 
2,2 
3,1 
2,2 
2,7 
3,2 
4,0 
2,5 
3,7 
2,5 
2,5 
2,4 
7,5 
7,6 
4,7 
3,5 
1,3 
1,8 
7,6 
1,4 
2,7 
Männer 
Insgesamt 
Totale 
66,7 
68,1 
67,3 
69.0 
68,0 
70,2 
65,6 
63,7 
77,3 
67,6 
69,0 
69,9 
67,9 
65,4 
64,4 
65,7 
62,6 
64,4 
65,4 
66,7 
65,6 
64,3 
64,4 
65,3 
64,2 
63,6 
64,7 
64,8 
66,6 
66,5 
67,2 
64,6 
65,4 
65,5 
64,5 
65,6 
66,5 
71,3 
67,4 
68,6 
66,8 
68,8 
65,3 
69,4 
66,7 
62,9 
67,3 
64,9 
70,8 
66,5 
14-25 
40,2 
40,1 
36,8 
41,5 
46,2 
51,2 
39,1 
36,6 
46,9 
40,8 
49,1 
46,5 
52,7 
48,9 
46,2 
47,5 
42,4 
47,4 
43,9 
41,4 
46,0 
45,3 
47,9 
39,7 
50,8 
47,0 
54,5 
53,5 
52,5 
52,1 
53,4 
57,7 
52,8 
53,0 
51,3 
46,6 
47,7 
43,7 
51,8 
49,4 
48,4 
50,5 
54,3 
51,3 
57,1 
43,0 
53,7 
53,0 
51,9 
59,1 
25-34 
95,5 
96,5 
97,2 
95,8 
95,0 
96,5 
94,9 
94.7 
95,8 
94,7 
96,3 
96,7 
95,9 
93,9 
93,6 
93,6 
94,4 
92,1 
94,3 
95,1 
92,8 
96,4 
93,0 
91,3 
93,8 
94,3 
94,2 
92,0 
95,0 
95,4 
94,7 
91,9 
94,1 
94,2 
93,7 
94,1 
97,0 
96,0 
97,8 
97,4 
98,0 
99,1 
96,4 
98,6 
97,4 
96,4 
97,4 
98,0 
97,3 
96,3 
3544 
97,0 
97,2 
96,7 
97,7 
97,9 
98,8 
96,8 
96,8 
97,2 
95,4 
97,3 
96.7 
98,0 
96,1 
95,3 
96,0 
94,3 
93,8 
97,7 
98,1 
97,6 
97,5 
97,0 
97,0 
95,6 
95,5 
96,5 
94,9 
96,4 
95,9 
97,1 
97,4 
94,9 
95,0 
94,2 
95,5 
97,7 
98,6 
97,9 
98,8 
97,7 
97,2 
98,0 
97,2 
99,4 
95,5 
97,7 
96,3 
98,2 
.700,0 
64 
Tassi di attività per classi di età 
1987 
Uomini 
45­54 
90,2 
92,4 
92,2 
92.3 
97,6 
94,3 
89,0 
87,4 
93,5 
91,4 
90,0 
92,5 
87,1 
91,0 
89,3 
91,1 
85,2 
89,8 
92,1 
92,0 
90,7 
91,3 
93,2 
93,8 
91,6 
90,6 
93,2 
97,7 
92,6 
92.4 
93,2 
91,1 
86,9 
86,5 
89,4 
89,5 
92,0 
95,7 
91,9 
93,0 
97,7 
93,7 
92,9 
92,4 
87,0 
86,0 
90,3 
86,8 
93,0 
93.2 
55­64 
63,4 
68,8 
66,2 
73,9 
69,6 
68,8 
59,7 
52,4 
79,7 
77,7 
69,3 
76,7 
59,6 
64,0 
64,3 
69,2 
54,0 
63,1 
63,1 
58,8 
64,4 
58,9 
69,8 
69,4 
67,6 
66,9 
71,0 
63,6 
62,6 
61,0 
64,4 
67,3 
59,7 
67,2 
57,0 
65,3 
42,1 
51,1 
41,8 
49,7 
40,0 
38,7 
43,7 
47,3 
38,9 
30,2 
35,2 
37,7 
47,0 
35,7 
Ss 65 
13,9 
9,6 
9,1 
11,9 
10,4 
5,7 
14,5 
7,5 
30,3 
27,2 
23,2 
29,6 
73,9 
4,3 
5,3 
6,0 
3,9 
4,1 
4,0 
2,8 
7,7 
2,7 
4,1 
5,2 
3,5 
3,9 
2,5 
4,0 
4,2 
4,6 
3,7 
3,4 
3,8 
3,7 
4,6 
5,2 
4,1 
5,1 
4,2 
5,3 
3,3 
2,6 
2,2 
5,8 
7,4 
1,5 
3,2 
3,0 
2,2 
4,8 
Frauen · Donne 
Insgesamt 
Totale 
34,0 
34,7 
32,2 
34,0 
39,8 
43,7 
33,2 
30,1 
43,0 
35,5 
37,2 
44,8 
27,5 
29,6 
35,2 
38,3 
31,7 
25,9 
27,8 
28,3 
28,3 
25,5 
27,1 
29,6 
24,6 
27,0 
21,7 
23,1 
33,3 
34,7 
37,3 
37,4 
25,5 
24,7 
30,5 
30,3 
46,0 
52,8 
46,4 
43,9 
42,8 
46,5 
48,9 
48,6 
46,9 
39,8 
43,2 
39,7 
46,3 
45,8 
14­25 
% 
30,0 
29,0 
27,2 
25,7 
32,3 
42,9 
30,8 
31,4 
31,9 
21,2 
27,2 
27,1 
27,2 
40,0 
32,7 
33,0 
33,3 
29,8 
39,4 
37,9 
47,0 
38,0 
42,2 
36,1 
36,0 
35,0 
37,3 
36,5 
49,1 
50,9 
47,7 
43,2 
38,3 
37,9 
47,3 
35,7 
42,2 
42,4 
43,2 
37,9 
40,7 
43,7 
47,4 
41,9 
47,5 
40,1 
43,7 
39,5 
47,6 
45,8 
25­34 
53,8 
53,3 
57,8 
51,5 
59,5 
59,2 
54,3 
54,0 
58,1 
47,4 
52,4 
58,4 
44,8 
53,8 
56,1 
58,5 
53,3 
50,0 
57,7 
57,5 
64,5 
50,5 
57,0 
62,6 
44,8 
48,7 
40,4 
41,7 
59,9 
61,4 
58,6 
53,8 
41,6 
40,2 
50,5 
53,2 
73,8 
78,7 
72,7 
73,9 
64,4 
69,1 
78,1 
71,7 
79,2 
64,3 
72,1 
69,3 
73,4 
75,9 
3544 
50,6 
54,3 
50,4 
55,0 
64,2 
62,6 
48,3 
45,0 
59,8 
56,7 
52,9 
63,3 
42,3 
36,0 
48,7 
52,5 
46,3 
33,2 
31,9 
29,7 
32,9 
32,0 
35,2 
31,8 
30,5 
35,3 
24,5 
27,7 
40,5 
42,5 
37,3 
39,9 
30,3 
29,2 
37,1 
34,5 
72,0 
76,1 
73,0 
69,3 
67,4 
77,5 
80,0 
72,5 
75,7 
62,1 
65,7 
59,5 
68,9 
73,1 
45­54 
41,3 
43,6 
38,1 
44,7 
55,3 
55,9 
39,0 
37,7 
63,4 
54,1 
48,3 
61,2 
29,8 
28,3 
46,0 
52,4 
37,3 
29,4 
23,5 
22,7 
22,7 
21,0 
25,6 
22,7 
24,2 
29,5 
17,1 
22,2 
31,7 
34,0 
28,2 
31,1 
21,7 
20,4 
30,9 
29,1 
62,5 
70,2 
62,8 
57,2 
60,0 
6),5 
68,7 
63,3 
62,7 
49,9 
51,9 
48,5 
53,4 
57,7 
55­64 
26,2 
26,9 
21,5 
29,4 
36,3 
35,0 
24,0 
14,6 
51,0 
40,1 
40,6 
53,7 
20,7 
19,3 
39,7 
47,6 
28,0 
19,2 
14,0 
13,4 
14,6 
17,4 
14,0 
17,8 
17,3 
21,3 
12,8 
14,0 
18,2 
18,9 
15,2 
27,1 
13,5 
13,5 
13,2 
16,4 
27,8 
36,8 
29,0 
27,6 
23,7 
30,6 
29,4 
34,9 
28,8 
20,7 
18,3 
15,8 
20,1 
21,5 
Ss 65 
5,3 
1,4 
»,3 
»,6 
»,8 
»,3 
5,8 
1,7 
14,8 
10,4 
13,4 
)9,7 
4,5 
2,1 
4,6 
5,7 
3,3 
1,0 
1,2 
1,8 
0,6 
1,0 
2,3 
2,0 
2,4 
1,6 
1,6 
1,7 
1,8 
1,2 
2,9 
1,1 
0,9 
2,1 
3,0 
1,5 
2,9 
1,4 
0,7 
1,9 
0,8 
1,1 
3,1 
1,0 
1,2 
0,8 
0,6 
0,9 
1,2 
ΕΛΛΑΔΑ 
Βόρεια Ελλάδα 
Κεντρική και Δυτ. Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Θράκη 
Κεντρική Ελλάδα 
Ανατολική Στερεά και Νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική 
Στερεά Ελλάδα 
' Ηπειρος 
Ανατολικά και Νότια Νησιά 
Κρήτη 
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 
ESPANA 
Noroeste 
Gai/eia 
Asturias 
Cantabria 
Noreste 
Pals Vasco 
Navarra 
Rioja 
Aragón 
Madrid 
Centro 
Casíiiía-León 
Castilla-La Mancha 
Extremadura 
Este 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
Baleares 
Sur 
Andalucía 
Murcia 
Ceuta y Mellita 
Canarias 
FRANCE 
Ile-de-France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
65 
11.3 
Erwerbsquoten nach Altersgruppen 
1987 
FRANCE (Fortsetzung/cont.) 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
MkH-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
IRELAND 
ITALIA 
Nord-Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord-Est 
Trentine-Alto Adige 
Veneto 
FriuThVenezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Pugiia 
Basii/cara 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
LUXEMBOURG (Grand-Duché) 
Insgesamt 
Totale 
56,1 
57,4 
55,» 
55,5 
53,4 
53,7 
53,9 
50,6 
56,1 
56,2 
55,6 
50,4 
48,5 
57,6 
40,2 
52,2 
49,2 
48,3 
50,2 
53,4 
43,3 
52,1 
49,5 
57,8 
50,7 
46,0 
51,7 
49,8 
48,0 
48,8 
54,9 
48,3 
50,5 
49,1 
49,1 
49,2 
46,4 
46,9 
48,9 
44,9 
45,4 
46,4 
51,6 
14-25 
46,1 
47,5 
44,1 
47,3 
43,1 
42.0 
43.1 
47,7 
43,6 
43,6 
43,3 
44,1 
47.2 
42,9 
40,8 
48,9 
43,8 
46,7 
49,1 
50,7 
39,7 
52,7 
50,4 
54,0 
51,7 
41,5 
49,3 
46,8 
46,1 
41,7 
51,4 
34,0 
42,9 
38,7 
38,8 
38,4 
35,8 
37,6 
36,4 
32,4 
36,2 
40,5 
52,4 
Männer und 
25-34 
87,9 
88,3 
87,8 
87,2 
85,4 
84.5 
87,0 
83,9 
85,4 
85,0 
86,8 
82,1 
83,1 
87,8 
78,6 
75,1 
75,7 
82,3 
82,9 
85,6 
80,4 
83,8 
79,6 
77,8 
79,2 
82,9 
87,4 
80,6 
79,6 
79,2 
83,7 
72,6 
70,4 
71,6 
69,8 
77,6 
67,9 
67,3 
73,4 
67,3 
62,8 
66,5 
78,1 
=rauen · Uomini e donne 
3544 
86,0 
87,2 
85,0 
65,5 
86.9 
86.3 
87,8 
86,4 
84,5 
83,7 
87,9 
82,8 
81,9 
83,4 
74,5 
65,0 
74,7 
78,9 
80,2 
79.8 
75,2 
77,4 
72,5 
73,4 
72,0 
73,8 
84,1 
80,2 
80,0 
75,6 
83,3 
72,5 
70,0 
77,0 
76,2 
81,2 
71,0 
70,9 
74,1 
70,4 
55,6 
70,6 
73,0 
45-54 
78.4 
79.9 
76,8 
78.9 
77,2 
76,5 
77,0 
80,3 
80,5 
79,7 
84,0 
70,6 
68,9 
71,4 
65,6 
61,0 
64,1 
64,5 
66,2 
68,1 
59,9 
63,8 
62,8 
62,5 
62,5 
64,0 
71,0 
67,2 
66,6 
67,3 
72,2 
64,3 
62,8 
70,7 
70,9 
69,8 
62,5 
62,8 
68,0 
60,5 
58,8 
56,6 
64,0 
55*4 
% 
33,3 
37,8 
34,9 
33,0 
36,0 
36,6 
36,5 
32,6 
36,1 
35,7 
37,7 
31,1 
28,4 
33,7 
79,4 
44,8 
33,3 
29,5 
28,9 
25,8 
31,1 
26,7 
29,4 
29,8 
29,6 
28,2 
32,1 
35,5 
34,2 
33,2 
40,5 
38,6 
39,5 
43,7 
42,9 
46,2 
36,5 
34,9 
47,2 
37,8 
37,9 
31,3 
27,5 
> 65 
2,0 
2,3 
2,2 
7.7 
3,1 
7,9 
4,6 
2,2 
2,8 
2,5 
3,7 
2,1 
2,1 
2,1 
3,1 
9,7 
4,6 
5,3 
4,4 
12,1 
6,4 
3,5 
4,5 
4,6 
4,8 
3,4 
4,8 
5,1 
4,9 
3,9 
6,4 
4,9 
4,8 
6,2 
5,9 
6,9 
3,9 
3,3 
6,3 
4,2 
4,3 
5,6 
2,2 
Männer 
Insgesamt 
Totale 
65,7 
66,8 
65,1 
64,6 
63,6 
64,1 
64,0 
60,0 
66,8 
66,9 
66,5 
62,1 
59,6 
63,5 
55,7 
70,5 
66,1 
62,6 
63,9 
66,0 
59,2 
68,3 
66,9 
69,6 
67,6 
62,7 
63,9 
64,4 
63,0 
65,5 
67,3 
66,5 
69,2 
65,0 
65,2 
64,0 
64,9 
65,9 
64,4 
63,2 
68,2 
64,9 
69,2 
14-25 
48,4 
50,9 
46,5 
47,0 
45,9 
45,6 
45,4 
49,0 
47,2 
46,5 
57,0 
46,5 
49,5 
45,4 
43,2 
52,3 
48,2 
47,1 
50,7 
53,8 
38,9 
54,2 
52,9 
56,7 
54,2 
44,0 
49,4 
48,0 
48,7 
47,9 
57,6 
38,3 
50,1 
42,2 
42,3 
47,8 
43,4 
45,2 
40,7 
40,7 
48,8 
46,8 
54,1 
25-34 
97,4 
97,7 
97.0 
97,4 
96,2 
95,3 
96,8 
97,6 
97,9 
97,9 
97,6 
96,8 
96,0 
97,3 
96,7 
95,7 
93,6 
94,6 
95,7 
96,9 
97,7 
95,7 
94,4 
95,1 
94,2 
94,8 
95,2 
94,0 
93,6 
93,7 
95,1 
92,5 
92,5 
92,2 
90,6 
97,0 
92,3 
93,2 
92,2 
90,7 
91,7 
91,6 
96,2 
3544 
97,5 
98,7 
95,9 
97,7 
97,9 
98,0 
98,2 
96,3 
97,5 
97,7 
96,9 
97,0 
97,8 
96,9 
91,4 
94,5 
97,3 
97,7 
97,7 
97,6 
97,7 
98,1 
97,4 
97,6 
97,6 
96,7 
98,2 
97,7 
97,7 
97,4 
97,8 
97,2 
97,1 
97,4 
97,3 
98,1 
95,7 
97,3 
95,7 
92,7 
97,8 
94,0 
97,9 
66 
11.3 
Tassi di attività per classi di età 
1987 
Uomini 
45-54 
92,1 
93,7 
90,1 
92,9 
91,1 
90,4 
90,8 
94,6 
93,6 
93,2 
95,4 
88,6 
87,9 
89,2 
71,6 
90,0 
91,9 
90,8 
91,2 
85,3 
90,0 
91,2 
90,7 
97,7 
90,6 
90,1 
92,7 
93,9 
93,8 
95,3 
93,3 
95,2 
90,2 
90,6 
97,2 
87,8 
91,8 
92,6 
97,5 
90,3 
92,8 
88,5 
94,5 
55*4 
40,2 
39,0 
41,3 
40,4 
45,4 
46,9 
45,9 
38,5 
43,5 
42,3 
47,2 
39,1 
35,7 
41,3 
37,5 
72,0 
53,7 
45,2 
44,1 
33,7 
48,6 
44,9 
50,6 
49,5 
52,0 
46,5 
50,2 
55,0 
53,7 
53,0 
60,0 
64,5 
60,9 
65,8 
66,7 
65,) 
57,2 
56,3 
59,0 
58,0 
63,4 
52,6 
41,6 
> 65 
3,0 
3,4 
3,5 
1,8 
5,7 
4,1 
8,6 
»,7 
4,3 
3,7 
6,2 
3,7 
4,1 
3,3 
9,0 
17,9 
8,1 
8,9 
7,8 
16,4 
10,6 
6,9 
8,7 
8,4 
9,5 
6,7 
8,9 
8,6 
8,4 
7,2 
9,9 
8,9 
6,9 
10,0 
9,8 
10,9 
6,8 
5,7 
»1,6 
7,5 
6,8 
9,3 
3,6 
Frauen · Donne 
Insgesamt 
Totale 
47,2 
48,5 
46,0 
47,1 
44,2 
44,3 
44,7 
42,0 
46,3 
46,5 
45,6 
40,2 
38,7 
47,4 
28,7 
34,0 
33,6 
35,2 
37,6 
41,6 
29,2 
37,5 
33,5 
35,3 
33,8 
31,1 
40,5 
36,3 
34,3 
33,3 
43,4 
31,5 
33,1 
34,3 
34,1 
35,2 
29,0 
29,0 
34,2 
27,5 
24,5 
29,0 
35,2 
14-25 
% 
43,9 
44,1 
41,8 
47,6 
40,3 
38,5 
40,8 
46,4 
40,2 
47,0 
36,8 
42,0 
45,2 
40,6 
38,9 
45,5 
39,6 
46,2 
48,7 
47,8 
40,6 
51,1 
47,9 
51,3 
49,3 
39,0 
49,2 
45,5 
44,0 
41.6 
51,2 
29,8 
36,2 
35,3 
35,3 
35,4 
28,5 
30,2 
32,5 
24,0 
25,1 
34,0 
50,6 
25-34 
78,4 
79,7 
78,3 
77,4 
75,0 
74,3 
77,1 
70,6 
73,0 
72,3 
75,7 
68,3 
69,6 
67,9 
63,9 
54,5 
58,5 
69,6 
70,6 
73,4 
66,2 
72,3 
64,7 
67,5 
63,8 
70,6 
79,9 
67,9 
65,8 
65,2 
73,7 
54,7 
48,8 
52,8 
57,6 
57,) 
44,1 
4J,8 
55, ί 
45,3 
37,5 
44,2 
60,1 
3544 
73,9 
74,8 
73,7 
72,5 
75,7 
74,4 
77,3 
74,8 
71,1 
69,7 
77,2 
68,5 
66,2 
69,8 
51,8 
34,6 
51,7 
60,0 
62,3 
60,7 
53,8 
56,6 
47,0 
46,6 
46,3 
50,0 
70,2 
62,1 
62,1 
53,9 
67,3 
47,9 
42,6 
55,5 
54,7 
60,2 
45,1 
44,7 
51,1 
44,3 
34,3 
45,6 
46,0 
45-54 
64,8 
66,3 
63,0 
65,7 
64,2 
63,4 
64,0 
67,6 
68,0 
66,7 
73,4 
54,4 
52,7 
54,9 
61,9 
30,3 
37,7 
40,1 
42,7 
50,8 
33,0 
36,9 
35,0 
32,1 
34,5 
38,6 
50,3 
42,7 
41,4 
32,0 
52,4 
36,4 
36,0 
48,8 
47,8 
52,6 
35,7 
34,8 
45,6 
34,5 
26,0 
25,7 
33,0 
55-64 
27,0 
25,0 
29,3 
26,3 
27,1 
27,2 
27,0 
27,4 
29,4 
29,8 
28,0 
23,7 
22,3 
25,4 
6,0 
18,7 
14,9 
15,7 
»5,0 
18,0 
16,9 
10,8 
10,5 
)2,5 
9,8 
»7,6 
15,4 
16,9 
»5,5 
12,5 
22,9 
15,6 
19,8 
23,3 
21,7 
28,3 
17,2 
»5,6 
23,5 
18,0 
13,8 
13,5 
15,1 
5 65 
1,3 
),5 
1,3 
0,7 
1,4 
0,4 
2,0 
2,5 
1,7 
»,6 
»,9 
1,1 
0,6 
»,3 
3,1 
2,1 
2,7 
2,0 
9,4 
3,7 
1,5 
1,6 
2,1 
1,6 
1,3 
1,8 
2,6 
2,4 
1,6 
3,6 
1,7 
3,3 
3,2 
3,0 
3,8 
1,5 
1,4 
2,1 
1,7 
2,0 
2,4 
1,2 
FRANCE (Fortsetzungícont.) 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
IRELAND 
ITALIA 
Nord-Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord-Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
LUXEMBOURG (Grand-Duché) 
67 
11.3 
Erwerbsquoten nach Altersgruppen 
1987 
Männer und Frauen · Uomini e donne 
Insgesamt 
Totale 
Männer 
Insgesamt 
Totale 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
Flevoland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
PORTUGAL 
Norte do Continente 
Norte 
Centro 
Sul do Continente 
Lisboa e Vale do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Ilhas 
Açores 
Madeira 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South-East 
South-West 
West Midlands 
North-West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
55,2 56.2 
% 
77,9 75,3 66,3 30,8 3,3 70,0 57,4 95,0 95,1 
51,5 
52,8 
50,0 
57,7 
54,8 
54,2 
54,9 
58,1 
56,4 
58,3 
57,1 
55,7 
53,5 
55,0 
55,8 
53,2 
57,7 
59,3 
67,7 
54,2 
55,9 
58,0 
47,8 
56,0 
50,0 
67,6 
60,4 
59,0 
59,4 
61,2 
61,1 
62,7 
60,1 
61,0 
59,7 
54,2 
59,0 
55,7 
51,7 
52.0 
51,2 
52,7 
53,6 
55,2 
53,7 
50,3 
59,3 
58,6 
58,4 
59,8 
63,7 
54,5 
55,9 
57.7 
57,3 
61,9 
64,7 
54,7 
50,3 
50,7 
57,2 
54,1 
53,4 
54,6 
65,1 
65,2 
62,7 
65,7 
65,5 
67,5 
68,7 
63,9 
64,2 
59,3 
64,1 
55,4 
75,8 
78,5 
72,9 
76,0 
76,9 
77,5 
76,9 
75,0 
79,1 
87,9 
79,3 
78,5 
74,5 
77,4 
76,6 
78,9 
84,1 
84,1 
84,5 
82,9 
85,4 
86,4 
81,6 
75,6 
68,8 
82,3 
80,9 
80,5 
81,2 
81,1 
80,4 
82,6 
81,3 
81,0 
81,2 
76,8 
78,5 
74,2 
72,4 
74,0 
77,8 
71,3 
74,3 
73,6 
74,1 
80,3 
76,9 
78,4 
78,5 
75,5 
74,2 
74,3 
74,1 
74,8 
79,6 
78,5 
79,4 
76,5 
81,4 
83,7 
71,9 
73,3 
Í8.2 
78.2 
84,4 
84,9 
85,0 
85,7 
87,8 
84,6 
86,8 
83,8 
85,0 
81,9 
82,2 
75,7 
63,5 
66,3 
61,6 
62.7 
65,7 
62,7 
67,8 
64,7 
68,8 
66,7 
70,7 
68,7 
69.7 
63,3 
64.3 
67,3 
69,5 
70,1 
70,4 
69,3 
69,4 
71,2 
61,9 
64,1 
54,8 
73,0 
81,1 
79,3 
80,6 
80,6 
83,3 
83,6 
83,9 
83,1 
80,6 
72,6 
77,9 
71,2 
28,0 
27,1 
25,5 
32,1 
33,5 
34,2 
33,0 
34,7 
32,0 
34,7 
33,2 
31,1 
26,3 
27,2 
29,6 
23,1 
45,7 
46,4 
45,6 
47,7 
44,3 
44,9 
42,4 
52,8 
38,8 
66,5 
51,5 
44,2 
49,8 
51,3 
53,6 
57,1 
52,3 
50,8 
48,3 
40,8 
49,5 
48,8 
3,1 
3.3 
2,2 
3,9 
4,7 
4,2 
5,3 
1,4 
3,0 
2,6 
3.4 
3.0 
2.1 
2,7 
2,9 
2,4 
13,3 
14,9 
76,7 
73,7 
11,0 
77,8 
9,7 
16,6 
77,8 
27,3 
4,8 
3,5 
3,7 
5,0 
6,6 
5,8 
6,0 
4,7 
3,9 
3,1 
3,4 
6,0 
66,0 
65,8 
65,8 
66,4 
70,3 
69,6 
70,2 
75,7 
71,0 
72,9 
70,8 
70,7 
69,6 
69,6 
77,0 
66,8 
71,2 
71,9 
74,7 
67,2 
69,8 
77,2 
64,7 
74,5 
75,6 
73,4 
72,5 
70,7 
71,0 
73,4 
73,4 
74,8 
71,9 
73,5 
71,3 
65,9 
71,7 
69,8 
52,6 
51,2 
54,4 
57,9 
55,7 
58,7 
54,3 
55,8 
60,8 
62,4 
59,3 
60,7 
66,8 
54,8 
56,9 
50,2 
63,8 
68,3 
70,4 
62,9 
55,6 
55,7 
57,9 
70,2 
75,0 
66,0 
69,6 
71,2 
67,2 
71,5 
69,5 
70.8 
72,6 
69,8 
69,4 
65,8 
68,4 
61,1 
94,3 
93.2 
95,6 
93,8 
95,0 
94.2 
95,0 
97,9 
95,1 
95,6 
93,3 
96,7 
97,2 
95,0 
95,0 
95,0 
95,8 
95,7 
95,8 
95,5 
95,9 
95,8 
96,4 
95,6 
96,3 
94,9 
96,4 
96,1 
97,2 
97,1 
97,0 
96,6 
97,2 
97,6 
96,0 
94,0 
95,6 
92,5 
92,9 
93.4 
92.8 
92,6 
96,5 
96,7 
96,0 
700,0 
95,1 
95,2 
94,9 
95,2 
96,0 
95,0 
95,4 
94,2 
95,7 
94,8 
94,7 
94,8 
97,0 
97,3 
95,1 
94,5 
96,9 
92,0 
95,9 
94,9 
94,8 
97,5 
98,4 
97,0 
97,6 
96,0 
94,9 
92,2 
94,7 
91,7 
68 
11.3 
Tassi di attività per classi di età 
1987 
Uomini 
45-54 
88,7 
86,3' 
86,2 
84,8 
88,5 
87,6 
83,2 
90,4 
82,4 
90,9 
89,0 
90,2 
92,1 
89,7 
86,4 
87,6 
84,3 
89,4 
88,8 
88,9 
88,6 
90,2 
90,9 
87,3 
87,4 
87,9 
86,8 
91,8 
90,2 
90,3 
90,8 
95,4 
94,9 
95,0 
93,4 
88,9 
80,9 
89,0 
88,2 
55*4 
47,8 
43,7 
41,4 
41,7 
48,5 
53,7 
55,1 
52,6 
56,2 
49,2 
55,4 
50,6 
46,7 
47,0 
41,6 
45,8 
34,3 
63,7 
62,0 
61,5 
63,0 
64,9 
64,2 
66,9 
71,1 
65,1 
77,2 
67,9 
57,1 
64,9 
67,5 
74,8 
75,1 
68,6 
68,1 
62,9 
54,0 
65,2 
64,8 
Ss 65 
6,4 
5,8 
6,6 
4,5 
6,4 
8,0 
8,3 
8,2 
3,2 
6,1 
6,0 
7,2 
5,6 
4,8 
5,7 
6,6 
4,1 
19,5 
20,4 
21,8 
18,4 
18,0 
19,1 
75,5 
24,6 
23,9 
25,3 
7,9 
5,1 
6,1 
8,9 
10,2 
9,6 
8,9 
6,9 
6,2 
5,5 
6,4 
11,0 
Frauen · Donne 
Insgesamt 
Totale 
40,9 
37,2 
40,1 
34,4 
37,3 
39,7 
38,9 
40,1 
41,4 
42,5 
44,5 
44,2 
41,2 
37,9 
40,3 
40,7 
39,7 
45,7 
48,0 
50,6 
42,5 
43,5 
46,3 
32,7 
39,6 
25,6 
51,8 
49,2 
48,2 
48,7 
49,5 
49,6 
51,4 
49,5 
49,0 
49,1 
43,3 
47,4 
42,8 
14-25 
% 
55,0 
50,9 
52,9 
47,9 
52,3 
51,5 
52,1 
57,8 
44,9 
57,9 
55,0 
57,6 
58,8 
60,4 
54,3 
54,8 
53,) 
50,6 
55,4 
58,9 
46,5 
45,1 
45,2 
44,5 
38,3 
30,6 
44,2 
60,3 
59,3 
58,1 
59,7 
61,2 
64,1 
64,8 
57,7 
59,0 
52,3 
59,6 
49,4 
25-34 
60,1 
55,9 
63,8 
47,4 
55,9 
58,0 
59,7 
57,8 
53,4 
62,6 
67,9 
64,8 
60,0 
55,0 
58,6 
57,0 
6),6 
73,2 
73,3 
74,3 
70,3 
75,4 
77,7 
65,6 
56,5 
47,6 
70,5 
65,3 
64,5 
64,9 
64,9 
64,4 
68,6 
65,4 
63,9 
66,1 
59,3 
61,0 
56,3 
3544 
54,6 
50,9 
51,5 
50,7 
50,5 
51,4 
49,6 
57,7 
57,7 
57,8 
61,1 
61,4 
55,0 
48,1 
52,3 
57,8 
53,2 
65,2 
64,1 
65,6 
60,5 
67,5 
70,3 
52,8 
55,0 
42,0 
67,0 
72,9 
74,8 
75,0 
73,7 
77,2 
72,3 
76,2 
71,4 
75,0 
71,7 
69,8 
59,9 
45-54 
42,8 
39,2 
44,2 
38,0 
34,6 
42,7 
40,3 
44,1 
44,1 
45,8 
43,4 
48,7 
44,3 
46,1 
38,6 
39,5 
37,0 
51,2 
53,1 
53,3 
52,8 
49,8 
52,4 
38,9 
43,7 
79,3 
63,1 
70,6 
68,4 
70,8 
70,2 
71,1 
72,4 
73,0 
72,4 
72,3 
64,3 
67,4 
54,8 
55-64 
15,2 
13,7 
74,8 
10,2 
16,8 
15,1 
74,8 
15,1 
15,9 
16,4 
»5,7 
»7,5 
76,8 
8,8 
13,5 
14,1 
12,4 
30,4 
32,8 
31,9 
34,3 
27,1 
28,9 
21,1 
36,8 
14,3 
57,6 
36,1 
32,0 
35,5 
35,5 
33,8 
40,0 
37,5 
33,9 
34,6 
28,4 
35,6 
34,7 
£ 65 
1,1 
1,0 
0,9 
0,5 
1,9 
2,3 
»,» 
3,2 
0,9 
0,4 
0,8 
1,2 
0,5 
0,2 
1,2 
8,7 
10,9 
12,2 
8,8 
5,8 
6,5 
3,9 
11,0 
3,0 
18,6 
2,7 
2,4 
2,1 
2,3 
3,9 
3,2 
4,0 
3,1 
2,4 
1,5 
1,5 
2,7 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
Flevoland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
PORTUGAL 
Norte do Continente 
Norte 
Centro 
Sul do Continente 
Lisboa e Vale do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Ilhas 
Açoms 
Madeira 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberslde 
East Midlands 
East Anglia 
South-East 
South-West 
West Midlands 
North-West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
69 
Arbeitslosigkeit 
EUR 12 
BELGIQUE/BELGIE 
Vlaams gewest 
Region wallonne 
Bruxelles/Brussel 
Antwerpen 
Brabant 
Hainaut 
Liege 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
Oost-Vlaanderen 
West-Vlaanderen 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
Øst for Storebælt, ekskl. 
Hovedstadsregbnen 
Vest for Storebælt 
BR DEUTSCHUND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Munster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
GieSen 
Kasse/ 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayem 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
Insgesamt 
04/1987 
14 819,5 
440,6 
218,6 
176,2 
45,7 
65,0 
84,9 
78,5 
55,9 
41,2 
9,5 
21,4 
50,0 
34,1 
168,4 
47,2 
22,6 
98,4 
1 792,4 
88,7 
80,1 
256,0 
55,9 
71,3 
46,) 
82,7 
33,6 
592,6 
»88,6 
»26,8 
86,7 
55,2 
»35,2 
125,6 
73,5 
2»,3 
30,8 
94,1 
34,4 
»3,7 
46,0 
158,3 
51,6 
48,2 
35,1 
23,3 
246,5 
78,9 
24,6 
28,1 
24,7 
35,5 
25,0 
29,8 
42,8 
74,3 
• Totale 
04/1988 
14 305,0 
392,6 
187,2 
161,3 
44,1 
56,3 
77,9 
73,0 
51,3 
38,4 
8,0 
19,2 
41,8 
26.6 
179,6 
57,0 
24,5 
704,7 
1 821,4 
87,3 
79,6 
259,6 
58,3 
75,6 
44,7 
81,0 
34,1 
617,0 
199,4 
737,9 
84,7 
52,8 
142,2 
126,2 
73,5 
22,2 
30,5 
90,5 
32,1 
12,0 
46,4 
163,2 
55,0 
49,4 
34,4 
24,4 
243,7 
77,6 
22.4 
27.1 
24,0 
38,0 
25,1 
29,4 
41,4 
78,8 
Männer 
04/1987 
7637,1 
175,4 
75,1 
77,8 
22,5 
23,9 
369 
36.3 
23,0 
9,9 
4,0 
9,9 
19,2 
12,3 
76,5 
24,0 
10,2 
41,2 
915,3 
48,9 
43,8 
133,3 
26,4 
36,7 
23,7 
48,8 
18,3 
307,7 
99,8 
64,2 
45,2 
27,4 
71,1 
59,5 
35,3 
9,7 
74,5 
47,0 
78,0 
7,8 
21,3 
72,5 
22,7 
22,2 
76,5 
»7,2 
119,0 
38,6 
73,0 
74,0 
77,6 
76,2 
77,3 
74,3 
25,1 
40.2 
» Uomini 
04/1988 
7 096,3 
164,9 
67,9 
74,3 
22,7 
27,7 
35,4 
35,7 
22.5 
77,7 
3,4 
9,1 
16,6 
9,9 
84,4 
27,4 
77,5 
45,4 
916,3 
47,2 
44,0 
132,0 
26,9 
38,1 
22,7 
44,2 
18,4 
317,0 
105,3 
69,6 
43,3 
24,9 
73,9 
59,9 
35,3 
70,3 
74,3 
43,8 
76,0 
6,6 
27,2 
76.6 
25,5 
23,4 
76.2 
»7,5 
110,2 
36,7 
70,4 
72,3 
70,7 
76.9 
70,8 
73,7 
23.9 
43.4 
Frauen 
04/1987 
» Donne 
04/1988 
1 000 
7182,3 
265,1 
143,5 
98,4 
23,2 
47,7 
48,0 
42,2 
32,9 
31,4 
5,6 
77,5 
30,8 
27,9 
91,8 
23,2 
12,3 
57,2 
877,1 
39,7 
36,3 
122,7 
29,5 
34,6 
22,4 
36,7 
15,3 
284,9 
88,8 
62,6 
41.5 
27,9 
64,1 
66,0 
38.7 
71,5 
16,4 
47,1 
76.4 
5,9 
24,7 
85,7 
28,9 
26,0 
78,7 
72,2 
127,5 
40,3 
77,5 
74,0 
73,7 
79,3 
73,7 
75,5 
17,7 
34,1 
7 208,8 
227,7 
119,2 
87,0 
21,4 
35,2 
42,5 
37,9 
28,7 
26,7 
4,7 
70,7 
25,2 
76,7 
95,2 
23,5 
73,0 
58,7 
905,1 
40,1 
35,6 
127,6 
37,4 
37,5 
27,9 
36,8 
15,8 
300,0 
94,2 
68,3 
47,4 
27,9 
68,2 
66,3 
38,3 
77,9 
76,2 
46,7 
76,7 
5,4 
25,2 
86,6 
29,5 
26,0 
78,2 
72,8 
133,5 
41,0 
12,0 
14,8 
14,0 
21,0 
14,4 
16,4 
17,4 
35,4 
Alter/Età < 25 
04/1987 
5 859,0 
130,1 
63,6 
57,1 
9,4 
78,4 
20,2 
25,8 
77,2 
72,7 
3,8 
7,3 
75,0 
70.3 
51,7 
14,7 
6,5 
30,3 
376,4 
20,5 
16,2 
58,1 
77,2 
74,8 
70,9 
27.3 
7,7 
126,9 
38,0 
27,9 
20,8 
12,1 
28,1 
25,7 
13,4 
4,6 
7,7 
23,0 
8,7 
3,5 
77,5 
33,4 
70,5 
70,0 
7,8 
5,7 
42,6 
70,9 
5,0 
5,2 
4,7 
5,5 
5,6 
5,7 
10,0 
12,3 
04/1988 
5 429,5 
98,5 
43,8 
46,6 
8,1 
72,6 
76.0 
27,4 
74,0 
9,7 
2,9 
6,0 
10,1 
6,4 
54,6 
75,4 
7,3 
32,0 
364,5 
19,0 
16,1 
56,2 
77,7 
74,3 
9,9 
20,4 
7,3 
124,8 
38,4 
27,3 
79,2 
70,9 
29,0 
25,0 
73,6 
4,5 
6,9 
21,2 
7,5 
3,2 
70,5 
32,6 
70,9 
9,7 
7,2 
4,8 
40,9 
70,9 
4,3 
4,9 
3,9 
5,8 
5,5 
5,5 
8,9 
12,5 
Alter/Età > 25 
04/1987 
8 960,4 
310,5 
155,0 
119,1 
36,4 
46,6 
64,7 
52,7 
38,7 
29,2 
5,7 
74,7 
35,0 
23,9 
116,7 
32,5 
76,7 
68,7 
1 415,9 
68,2 
63,8 
197,9 
44,7 
56,6 
35,2 
67,4 
25,9 
465,7 
150,6 
98,9 
65,9 
43,7 
107,2 
99,9 
60,0 
76,7 
23,2 
71,0 
26,3 
10,2 
34,5 
124,8 
41,1 
38,3 
27,2 
18,2 
203,9 
68,0 
19,6 
22,8 
20,0 
30,1 
19,4 
24,0 
32,8 
62,0 
04/1988 
8875,5 
294,1 
143,4 
114,6 
36,1 
43,7 
61,9 
51,7 
37,3 
29,2 
5,2 
13,2 
31,7 
20,2 
125,0 
35,6 
17,2 
72,2 
1 456,9 
68,3 
63,5 
203,4 
46,7 
61,4 
34,8 
60,6 
26,8 
492,2 
161,0 
»»0,6 
65,5 
41,9 
113,2 
101,3 
60,0 
17,6 
23,7 
69,2 
24,6 
8,8 
35,9 
130,6 
44,2 
39,7 
27,2 
19,6 
202,8 
66,7 
78,7 
22,2 
20,1 
32,2 
19,6 
23,9 
32,5 
66,3 
70 
Disoccupazione 
Insgesamt 
04/1987 
10,5 
11,3 
9,4 
14,4 
12,2 
10,4 
9,5 
16,8 
14,2 
14,1 
11,3 
73,6 
9,0 
7,6 
6,0 
4,8 
7,3 
6.5 
6,3 
7,3 
10,6 
7,9 
7,8 
7,8 
6,8 
8,9 
11,6 
8,2 
8,5 
7,4 
8,5 
7,0 
8,9 
4,8 
4,4 
5.0 
5,8 
5,7 
5,6 
6.8 
5,4 
3,5 
3,7 
4,2 
3,8 
3,2 
4,4 
4,1 
4,9 
6,0 
4,6 
4.6 
4,3 
3.9 
10,2 
8,1 
• Totale 
04/1988 
10,1 
10,1 
8,2 
13,1 
12,1 
9,2 
8,9 
15,4 
13,0 
13,2 
9,5 
12,4 
7,7 
6,0 
6,4 
5,2 
7,8 
6,9 
6,3 
7,2 
10,3 
7,8 
8,0 
8,1 
6,4 
8,5 
11,2 
8,4 
8,8 
8,0 
8,3 
6,5 
9,0 
4,8 
4,4 
5,7 
5,7 
5,4 
5,2 
6,7 
5,4 
3,6 
3,2 
4,3 
3,7 
3.4 
4,4 
4,2 
4,3 
5,5 
4,5 
4,8 
4,2 
3,9 
9,4 
7,7 
Manner 
04/1987 
8,9 
7,3 
5,2 
10,5 
10,4 
5,9 
6,9 
72,7 
9,9 
5,4 
7,5 
70,2 
5,7 
4,4 
5,1 
4,7 
6,0 
5,0 
5,3 
6,6 
10,4 
6,8 
6,0 
6,8 
5,7 
8,0 
10,5 
6,8 
7,2 
6,0 
7,0 
5.7 
7,3 
3,8 
3,6 
3,8 
4,5 
4,5 
4,7 
6,7 
4,1 
2,7 
2,2 
3,3 
3,7 
2,6 
3,7 
3,5 
4,4 
5,1 
3,8 
3,6 
3,2 
3.2 
9,3 
8,0 
» Uomini 
04/1988 
8,3 
6,9 
4,8 
10,0 
10,7 
5,3 
6,8 
72,3 
9,5 
6,5 
6,3 
9,6 
5,0 
3,6 
5,6 
5,3 
6,7 
5,5 
5,3 
6,4 
10,1 
6,6 
6,7 
6,9 
5,5 
7,5 
9,9 
6,9 
7,6 
6,5 
6,7 
5,0 
7,3 
3,8 
3,5 
4.0 
4,5 
4,2 
4,1 
5,2 
4,0 
2,8 
2,5 
3,4 
3,0 
2,7 
3,4 
3,4 
3,4 
4,3 
3,3 
3,7 
3,0 
2.9 
8,6 
7,6 
Frauen 
04/1987 
■ Donne 
04/1988 
»/o 
13,0 12,8 
17,6 
16,6 
20,3 
14,9 
78,6 
13,4 
23,0 
20,2 
28,6 
77,9 
79,2 
14,2 
13,1 
7,1 
5,0 
8,8 
8,4 
7,8 
8,4 
10,9 
9,7 
70,5 
9,4 
8,4 
10.4 
13,3 
10,5 
70,5 
9,8 
11,3 
8,8 
11,8 
6,3 
5,7 
6,8 
8,0 
7,6 
7,3 
8,7 
7,7 
4,7 
4,2 
5,7 
4,9 
4,1 
5,5 
5,0 
5,6 
7,2 
5,6 
5,8 
5,8 
4,9 
12,0 
8,1 
15,2 
13,8 
18,0 
14,2 
76,2 
12,0 
20,0 
18,2 
23,8 
15,2 
17,0 
11,9 
9,9 
7,4 
5,0 
9,3 
8,6 
7,9 
8,5 
10,6 
9,7 
70,7 
9,9 
7,9 
10,1 
13,1 
10,8 
10,8 
10,5 
11,2 
8,8 
12,1 
6,2 
5,6 
6,6 
7,7 
7,3 
6,9 
7,7 
7,6 
4,7 
4,3 
5,6 
4,8 
4,3 
5,7 
5,2 
5,6 
7,2 
6,1 
6,1 
6,2 
5,2 
10,7 
7,7 
Alter/Età < 25 
04/1987 
21,4 
21,4 
16,6 
30,7 
24,5 
18,7 
18,2 
36,5 
29,1 
22,0 
27,4 
28,5 
16,3 
12,5 
8,8 
7,4 
10,3 
9,4 
6,9 
9,4 
14,9 
8,7 
7,3 
9,2 
8,4 
9,4 
15,2 
9,1 
9,7 
9,1 
8,6 
7,6 
9,4 
5,3 
4,7 
5,7 
7,0 
6,7 
5,8 
7,7 
7,4 
3,9 
3,5 
4,8 
3.9 
3.5 
3,9 
3,3 
4,4 
4,7 
4,0 
3,5 
4.3 
4,0 
11,9 
9,3 
04/1988 
20,2 
18,1 
13,2 
26,8 
20,3 
74,9 
76,6 
37,5 
24,5 
78,9 
22,7 
25,6 
»2,5 
8,6 
9,3 
7,7 
11,5 
9,8 
6,8 
8,6 
15,4 
8,2 
7,9 
8,8 
7,2 
8,6 
14,2 
9,0 
70,2 
8,8 
8,7 
6,4 
9,5 
5,2 
4,8 
5,3 
6,4 
6,3 
5,4 
8,3 
6,5 
3,9 
3,6 
4,9 
3,9 
3,2 
3,9 
3,6 
3,6 
4,6 
3,5 
3,8 
4,5 
4,7 
10,7 
8,2 
Alter/Età 
04/1987 
7,9 
9,4 
8,0 
11,5 
10,8 
8,9 
8,3 
73,3 
»7,5 
12,3 
8,2 
10,7 
7,5 
6,5 
5,3 
4,2 
6,5 
5,7 
6,2 
6,8 
9,9 
7,7 
7,9 
7,5 
6,4 
8,8 
10,8 
7,9 
8,2 
7,0 
8,5 
6,8 
8,8 
4,7 
4,4 
5,0 
5,5 
5,4 
5,6 
6,7 
5,0 
3,5 
3,0 
4,1 
3,8 
3,2 
4,6 
4,3 
5,7 
6,4 
4,8 
4,8 
4,3 
3,9 
9,8 
7,8 
■» 25 
04/1988 
7,7 
8,8 
7,3 
10,9 
11,1 
8,3 
7,9 
12,7 
11,1 
12,0 
7,2 
10,1 
6,9 
5,5 
5,6 
4,5 
6,9 
6,1 
6,2 
6,9 
9,5 
7,7 
8,0 
8,0 
6,3 
8,4 
10,6 
8,2 
8,6 
7,8 
8,2 
6,5 
8,9 
4,6 
4,3 
5,0 
5,6 
5,2 
5,» 
5,6 
5,» 
3,5 
3,7 
4,2 
3,7 
3,4 
4,5 
4,3 
4,5 
5,8 
4,8 
5,0 
4,2 
3,8 
9,1 
7,6 
EUR 12 
BELGIQUE/BELGE 
Vlaams gewest 
Région wallonne 
Bruxelles/Brussel 
Antwerpen 
Brabant 
Hainaut 
Liège 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
Oost-Vlaanderen 
West-Vlaanderen 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
Øst for Storebælt, ekskl. 
Hovedstadsregionen 
Vest for Storebælt 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig­Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
Bremen 
Nordrhein­Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Gießen 
Kassel 
Rheinland­Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Baden­Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Obertiayem 
Niederbayem 
Oberpfalz 
Obertranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
71 
Arbeitslosigkeit 
ΕΛΛΑΔΑ 
Βόρεια Ελλάδα 
Κεντρική και Δυτ. Μακεδονία 
θ€ο·σοΛία 
Ανατολική Μακεδονία 
Θράκη 
Κεντρική Ελλάδα 
Ανατολική Στερεά και Νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική 
Στερεά Ελλάδα 
' Ηπειρος 
Ανατολικά και Νότια Νησιά 
Κρήτη 
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 
ESPANA 
Noroeste 
Galicia 
Asturias 
Cantabria 
Noreste 
País Vasco 
Navarra 
Rioja 
Aragón 
Madrid 
Centro 
Castilla-León 
Castilla-La Mancha 
Extremadura 
Este 
Cataluña 
Comunbad Valenciana 
Baleares 
Sur 
Andalucía 
Murcia 
Ceuta y Malilla 
Canarias 
FRANCE 
Ile-de-France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Insgesamt 
04/1987 
286,5 
80,9 
46,» 
18,1 
11,3 
5,4 
190,6 
»46,3 
34,6 
9,7 
15,0 
5,4 
9,7 
2 998,0 
278,4 
»58,3 
85,3 
34,8 
288,2 
»88,5 
29,8 
12,6 
57,3 
291,6 
357,6 
»69,8 
87,6 
100,1 
847,4 
525,3 
288,0 
34,7 
798,8 
721,0 
77,9 
136,0 
2 486,3 
434,8 
480,1 
65,3 
84,1 
96,4 
99,1 
68,0 
67,1 
207,9 
197,9 
98,8 
53,7 
45,3 
• Totale 
04/1968 
303,7 
85,6 
48,6 
19,6 
11.9 
5.6 
202,3 
755,0 
37,3 
70,0 
15,8 
5,8 
70,0 
2 958,2 
286,2 
156,4 
87,4 
42,4 
286,2 
181,7 
27,4 
13,4 
63,7 
310,2 
377,0 
172,4 
99,3 
105,4 
792,8 
492,0 
268,5 
32,4 
780,6 
697,3 
65,9 
17,4 
125,2 
2 347,7 
415,5 
439,9 
60,7 
80,0 
89,3 
89,3 
57,8 
62,9 
202,2 
183,3 
92,8 
48,7 
42,5 
Männer 
04/1987 
128,1 
37,1 
22,0 
6,4 
5.8 
2,9 
83,5 
65,8 
77,9 
5.8 
7,5 
2,2 
5,3 
1 679,7 
162,6 
98,5 
44,4 
19,8 
153,9 
105,6 
»6,» 
6,7 
25,6 
155,7 
213,6 
92,6 
57,9 
63,1 
414,5 
243,7 
155,7 
15,2 
504,6 
466,0 
38,7 
74,7 
1122,8 
212,7 
206,9 
28,6 
37,5 
43,4 
40,7 
29,3 
27,5 
106,2 
88,8 
45,6 
24,2 
19,0 
» Uomini 
04/1988 
121,7 
35,3 
20,9 
6,1 
5,5 
2,7 
79,3 
62,5 
11,3 
5,5 
7,1 
2,1 
5,0 
1546,7 
148,6 
82,8 
44,1 
21,7 
133,4 
89,5 
73,2 
5,4 
25,3 
154,4 
213,3 
90,6 
56,9 
65,8 
359,2 
214,9 
131,1 
13,2 
467,3 
427,6 
29,5 
10,2 
70,6 
1046,3 
205,9 
186,2 
26,0 
35,7 
40,2 
35,9 
24,1 
25,0 
101,6 
79,3 
47,4 
20,7 
77,7 
Frauen 
04/1987 
» Donne 
04/1988 
1 000 
158,4 
43,8 
24,1 
11.7 
5,5 
2,5 
107,1 
80,5 
22,7 
3,9 
7,6 
3,2 
4,4 
1 318,4 
115,7 
59,8 
40,9 
15,0 
134,3 
82,9 
13,7 
6,0 
31,7 
135,9 
144,0 
77,3 
29,7 
37,0 
432,9 
281,6 
732,4 
78,9 
294,2 
255,0 
39,2 
61,3 
1 363,5 
222,1 
273,1 
36,7 
46,6 
52,9 
58,5 
38,8 
39,6 
101,7 
109,1 
53,3 
29,5 
26.3 
182,1 
50,4 
27,7 
73,5 
6,3 
2,8 
123,0 
92,6 
26,0 
4,5 
8,7 
3,7 
5,0 
1411,5 
137,5 
73,5 
43,3 
20,7 
152,9 
92,2 
74,2 
8,0 
38,4 
155,8 
163,7 
81,8 
42,4 
39,5 
433,6 
277,0 
137,3 
79,2 
313,4 
269,7 
36,4 
7,2 
54,7 
1 301,3 
209,7 
253,7 
34,7 
44,9 
49,1 
53,4 
33,7 
38,0 
100,6 
104,0 
57,3 
27,3 
25,4 
Alter/Etä < 25 
04/1987 
125,3 
34,6 
79,9 
7,0 
5,9 
7,8 
84,4 
63,0 
17,4 
3,9 
6,3 
2,5 
3,7 
1440,8 
122,7 
68,5 
37,3 
16,9 
156,2 
706,0 
16,6 
4,9 
28,6 
136,7 
172,8 
87,3 
43,0 
48,4 
409,9 
253,4 
»39,0 
»7,5 
374,3 
337,2 
37,» 
68,3 
834,9 
110,7 
180,4 
26,0 
37,5 
35,8 
36,4 
27,0 
23,7 
76,9 
74,8 
38,9 
19,0 
17,0 
04/1988 
134,5 
37,0 
27,2 
7.6 
6,2 
2,0 
90,8 
67,7 
79.0 
4,7 
6,7 
2.7 
4.0 
1 363,6 
115,3 
58,9 
37,6 
78,8 
134,9 
88,7 
72,3 
5,6 
29.0 
148,9 
180,7 
80,8 
49,6 
50,2 
372,4 
237,2 
120,1 
15,2 
349,4 
308,3 
37,5 
9.7 
62,0 
741,2 
97,0 
154,3 
21,9 
28,4 
31,3 
30,3 
20,8 
21,6 
69,4 
64,3 
34,0 
16,0 
14,2 
Alter/Età» 25 
04/1987 
161,2 
46,2 
26,2 
17,7 
5,4 
3.5 
106,2 
83,3 
77,2 
5.7 
8,8 
2,9 
5,9 
1 557,2 
155,7 
89,8 
48,0 
77,9 
132,1 
82,5 
73,2 
7,7 
28,7 
154,9 
184,8 
88,6 
44,6 
57,7 
437,5 
271,8 
749,7 
76,6 
424,5 
383,8 
40,8 
67,7 
1651,4 
324,1 
299,7 
39,3 
52,6 
60,6 
62,7 
41,1 
43,4 
131,0 
123,1 
59,9 
34,8 
28,4 
04/1988 
169,2 
48,6 
27,3 
12,0 
5.7 
3,6 
111,5 
87,3 
78,4 
5,8 
9,1 
3,7 
6,7 
1 594,6 
170,8 
97,5 
49,8 
23,6 
151,3 
93,6 
75,7 
7,8 
34,8 
161,3 
196,4 
91,6 
49,6 
55,1 
420,4 
254,8 
148,4 
17,2 
431,2 
389,0 
34,4 
7,7 
63,2 
1606,5 
318,5 
285,7 
38,9 
51,6 
58,0 
59,0 
36,9 
41,3 
132,8 
119,1 
58,8 
32,0 
28,3 
72 
Disoccupazione 
Insgesamt 
04/1987 
7,4 
6,4 
6,9 
6,5 
6,8 
3,8 
8,3 
9,3 
6,2 
5,5 
4,6 
2,7 
7,6 
20,9 
15,5 
13.5 
79,8 
78,9 
18,6 
23,3 
15,2 
13,3 
12,7 
16,3 
18,6 
17,7 
15,3 
26,1 
20,7 
27,8 
20,2 
13,4 
30,0 
37,4 
27,5 
25,6 
10,4 
8,6 
11,0 
12,0 
17,3 
72,8 
10,1 
10,5 
9,7 
14,0 
9,4 
17,0 
7,0 
70,4 
• Totale 
04/1988 
7,7 
6,7 
7,2 
6,9 
7,0 
3,8 
8,6 
9,7 
6,5 
5,6 
4,8 
2,8 
7,7 
20,2 
15,8 
13,2 
20,2 
21,9 
18,1 
21,8 
14,1 
13,3 
14,0 
17,2 
19,3 
17,8 
76,6 
27,2 
19,0 
20,7 
18,4 
12,0 
27,9 
29,3 
77,6 
35,5 
22,6 
9,8 
8,2 
10,2 
10,6 
11,3 
11,6 
9,5 
8,9 
9,6 
13,6 
8,4 
9,8 
6,0 
9,8 
Männer 
04/1987 
5,1 
4,6 
5,0 
3,5 
5,7 
3,4 
5,7 
6,4 
3,5 
5,2 
3,6 
1,9 
6,0 
17,4 
14,6 
)3,8 
»6,0 
)5,6 
14,4 
19,1 
11,8 
9,8 
8,2 
13,2 
15,6 
»3,8 
13,7 
22,6 
15,6 
15,8 
16,4 
9,1 
26,9 
28,5 
16,1 
20,8 
8,3 
7,7 
8,3 
9,1 
8,5 
10,1 
7,5 
7,9 
7,2 
12,2 
7,2 
8,4 
5,4 
7.8 
» Uomini 
04/1988 
4,9 
4,3 
4,7 
3,3 
5,4 
3,1 
5,4 
6,1 
3,3 
5,0 
3,5 
»,8 
5,6 
16,0 
13,6 
72,0 
75,9 
16,8 
12,7 
16,5 
10,0 
7,7 
8,3 
12,9 
15,6 
13,7 
13,3 
23,9 
13,6 
14,1 
13,8 
7,7 
24,3 
25,9 
72,) 
30,3 
18,6 
7,8 
7,5 
7,6 
7,9 
8,4 
9,2 
6,8 
6,6 
6,9 
11,5 
6,2 
7,3 
4,5 
7,0 
Frauen 
04/1987 
» Donne 
04/1988 
o/o 
11,4 12,5 
9,9 
10,6 
12,3 
8,5 
4,4 
12,9 
14,8 
10,4 
6,0 
6,3 
3,9 
11,2 
28,0 
17,2 
12,9 
26,7 
26,2 
28,0 
32,5 
23,0 
22,1 
22,9 
22,5 
26,3 
26,4 
79,7 
35,6 
30,1 
32,4 
27,6 
27,6 
37,4 
38,4 
31,9 
35,7 
13,2 
9,7 
14,6 
16,0 
15,5 
76,5 
73,3 
74,0 
72,9 
16,6 
12,6 
14,9 
9,2 
73,9 
10,8 
11,6 
73,5 
9,3 
4,8 
14,2 
16,2 
71,3 
6,5 
6,9 
4,3 
12,3 
28,2 
19,4 
15,0 
28,0 
32,0 
28,7 
37,6 
22,9 
25,8 
26,0 
25,9 
27,9 
26,8 
25,0 
35,4 
28,4 
30,3 
26,8 
79,3 
35,8 
37,0 
28,0 
46,8 
31,0 
12,5 
9,0 
13,6 
14,4 
15,4 
14,6 
12,8 
12,0 
13,0 
16,6 
11,4 
13,5 
8,0 
13,5 
Alter/Età < 25 
04/1987 
24,8 
21,5 
22,5 
22,7 
26,9 
9,1 
28,0 
29,6 
24,1 
23,5 
15,0 
11.0 
19,9 
44,0 
40,1 
34,9 
50,1 
47,2 
47,4 
59,0 
39,4 
27,4 
31,9 
38,7 
38,9 
42,0 
28,9 
47,7 
41,4 
43,3 
40,4 
28,9 
52,3 
54,0 
40,9 
49,5 
22,4 
16,0 
24,5 
27,0 
24,4 
28,0 
21,7 
26,6 
20,6 
29,0 
19,0 
23,4 
72,8 
27,3 
04/1988 
25,8 
22,3 
23,4 
23,9 
27,3 
9,6 
29,1 
30,8 
25,5 
24,0 
15,6 
11,5 
20,6 
41,7 
39,3 
33,1 
48,2 
50,8 
42,1 
51,9 
30,3 
29,4 
31,8 
43,1 
39,9 
42,1 
31,4 
48,8 
38,0 
40,7 
35,3 
27,1 
47,3 
49,2 
32,7 
63,6 
43,4 
21,2 
14,7 
22,7 
22,5 
23,6 
24,5 
2),2 
22,0 
22,7 
26,3 
18,3 
23,8 
11,5 
20,9 
Alter/Et? 
04/1987 
4,8 
4,2 
4,5 
4,5 
3,7 
2,9 
5,3 
6,1 
3,5 
3,6 
3,1 
»,6 
5,4 
14,1 
10,5 
9,2 
13,5 
12,0 
10,8 
13,1 
8,6 
10,0 
7,9 
10,8 
12,5 
»7,5 
)0,5 
78,3 
14,1 
14,9 
13,7 
8,5 
21,8 
22,9 
15,0 
17,2 
8,2 
7,4 
8,3 
8,8 
8,6 
9,7 
7,7 
7,5 
7,5 
10,8 
7,2 
8,2 
5,6 
8,0 
■» 25 
04/1988 
4,9 
4,4 
4,7 
4,7 
3,8 
2,8 
5,5 
6,3 
3,7 
3,6 
3,2 
1,7 
5,5 
14,0 
11,3 
9,7 
14,1 
15,0 
12,0 
14,1 
9,9 
9,6 
9,6 
11,1 
13,1 
11,8 
11,3 
19,4 
13,2 
13,7 
13,2 
8,7 
20,9 
22,2 
12,4 
22,9 
15,4 
7,9 
7,2 
7,9 
8,2 
8,8 
9,0 
7,4 
6,7 
7,3 
10,8 
6,5 
7,3 
4,8 
7,7 
ΕΛΛΑΔΑ 
Βόρεια Ελλάδα 
Κεντρική και Δυτ. Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Θράκη 
Κεντρική Ελλάδα 
Ανατολική Στερεά και Νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική 
Στερεά Ελλάδα 
Ήπειρος 
Ανατολικά και Νότια Νησιά 
Κρήτη 
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 
ESPANA 
Noroeste 
Galicia 
Asturias 
Cantabria 
Noreste 
País Vasco 
Navarra 
Rioja 
Aragón 
Madrid 
Centro 
Casíií/a-LerJn 
Castilla-La Mancha 
Extremadura 
Este 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
Baleares 
Sur 
Andalucía 
Murcia 
Ceuta y Mellita 
Canarias 
FRANCE 
Ile-de-France 
Bassin parisien 
Ghampagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
73 
11.4 
Arbeitslosigkeit 
Insgesamt · Totale Männer · Uomini 
04/1987 04/1988 
Frauen · Donne 
04/1987 04/1988 
Alter/Età < 25 Alter/Eta» 25 
FRANCE (Fortsetzung/cont.) 
Ouest 
Pays de ia Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
IRELAND 
ITALIA 
Nord-Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord-Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
LUXEMBOURG (Grand-Duché) 
240,2 
2 321,7 
4,2 
236,2 
2 596,9 
3,5 
1 000 
345,2 
746,6 
724,0 
74,6 
251,1 
130,9 
93,4 
26,8 
251,6 
193,8 
57,8 
317,7 
106,0 
200,9 
10,9 
318,4 
»36,3 
í»?,8 
70,3 
241,4 
124,0 
92,7 
24.7 
238,7 
»84,7 
54,6 
308,1 
»04,5 
»93,6 
70,0 
146,7 
62,5 
52,9 
37,3 
103,2 
53,8 
38.8 
70,7 
107,6 
83,4 
24,2 
150,7 
48,4 
96,5 
5,8 
130,8 
55,5 
46.5 
28,8 
97,8 
50,7 
37,9 
9,8 
99,3 
76,6 
22,7 
145,4 
47,1 
93,2 
5,1 
198,5 
84,0 
71,2 
43.3 
147,9 
77,7 
54,7 
16,7 
144,0 
110,5 
33,5 
167,0 
57,5 
104,4 
5,» 
187,6 
80,8 
65,3 
41.5 
143,6 
73.8 
54,8 
75.0 
139,5 
107,5 
32,0 
162,7 
57,4 
100,4 
4,9 
124,5 
55,4 
42,3 
26.8 
84,0 
43.6 
31.4 
8.9 
84.4 
63,9 
20,5 
99,1 
35,3 
60,6 
3,3 
109,2 
49,2 
36,7 
23,9 
76,5 
39,1 
29.3 
8,2 
77,0 
59.0 
78,0 
93,5 
33,5 
56,9 
3,1 
220,7 
91,2 
81,8 
4 7, S 
167,1 
87,2 
62,0 
17,9 
167,2 
»30,0 
37,2 
218,6 
70,7 
»40,3 
7,6 
209,2 
87,1 
75.7 
46.4 
164,9 
84,9 
63,4 
76,6 
161,8 
»25,! 
36,6 
214,6 
7»,0 
736,7 
7,0 
157,4 
1 058,4 
156,0 
1116,1 
82,8 
1 263,3 1 480,8 
85,7 
1 370,4 
82,2 
1 410,8 
2,0 1,7 2,3 1,8 1,9 1,6 
154,5 
2,4 
154,0 
951,3 1186,1 
210,0 
151,0 
2,8 
56,2 
220,2 
175,4 
19,7 
»»6,6 
39,0 
112,1 
180,9 
110,3 
27,6 
43,1 
182,0 
454,6 
59,5 
43,4 
16.1 
355,1 
188,5 
38,3 
128,3 
271,6 
100,4 
201,7 
141,1 
1,9 
58,6 
187,7 
168,3 
16,3 
114,4 
37,6 
101,4 
200,4 
124,7 
32,2 
43,5 
220,8 
522,6 
65,1 
47,0 
18,1 
462,9 
229,7 
53.9 
179,2 
351,6 
114,4 
85,3 
57,8 
1,2 
26,3 
86,3 
76,6 
8,5 
57,9 
76,2 
36,7 
67,5 
39,3 
72,9 
75,2 
86,3 
230,1 
26,4 
20,4 
6,7 
176,0 
93,4 
16,0 
66,5 
138,0 
49,3 
72,4 
49,4 
0,7 
22,4 
68,1 
71,2 
6,7 
57,5 
73,0 
31,3 
72,8 
45,8 
73,7 
73,9 
98,7 
259,8 
25,2 
78,9 
6,3 
208,3 
704,8 
20,9 
82,6 
154,6 
53,6 
124,7 
93,1 
7,7 
29,9 
133,9 
98,7 
17,2 
64,7 
22,9 
75,4 
113,4 
71,0 
14,7 
27,8 
95,7 
224,5 
33,1 
23.7 
70.0 
179,1 
95,1 
22,3 
61,8 
133,5 
51,1 
129,3 
91,8 
1,2 
26,3 
119,6 
97,1 
9,5 
62,9 
24,6 
70,1 
127,6 
78,9 
19,1 
29,6 
122,1 
262,8 
39,9 
28,2 
11,7 
254,6 
724,9 
33,7 
96,6 
197,0 
60,8 
134,8 
96,1 
»,3 
37,3 
141,9 
107,3 
12,1 
72,8 
22,4 
58,8 
95,2 
60,7 
74,0 
20,5 
119,5 
278,1 
34,5 
25,2 
9,3 
190,4 
709,2 
18,7 
62,5 
151,2 
58,8 
120,0 
81,7 
1,0 
37,3 
110,5 
90,9 
8,7 
64,1 
18,2 
44,8 
106,9 
68,5 
77,2 
27,2 
120,3 
308,2 
36,6 
25,7 
70,9 
227,0 
777,7 
24,8 
84,5 
179,4 
66,1 
75,2 
54,8 
7,5 
78,9 
78,3 
68,0 
7,6 
43,8 
76,6 
53,3 
85,7 
49,6 
73,6 
22,5 
62,6 
176,5 
25,0 
78,2 
6.8 
164,7 
79,3 
79,6 
65,8 
120,4 
41,6 
81,7 
59,4 
0,9 
21,4 
77,2 
77,4 
7,6 
50,3 
79.5 
56,6 
93,6 
56,3 
75,0 
22,2 
100,4 
214,4 
28,5 
27,3 
7,1 
235,9 
112,0 
29,2 
94,7 
172,2 
48,3 
1,9 
74 
11.4 
Disoccupazione 
Insgesamt 
04/1987 
10,9 
17,2 
10,5 
11,0 
10,5 
11,8 
9,2 
9,8 
8,8 
8,5 
9,9 
13,0 
14,3 
12,4 
12,0 
18,1 
10,1 
8,1 
8,0 
5.6 
8,3 
5,7 
6,6 
5,4 
6,4 
8,7 
6,4 
7,4 
7,5 
8.2 
6,6 
9,0 
20,7 
9,4 
8,7 
12,0 
14,5 
72,9 
75,9 
77,7 
15,3 
16,5 
2,7 
• Totale 
04/1988 
10,2 
10,6 
9,5 
70,9 
10,0 
77,4 
9,0 
8,6 
8,4 
8,7 
9,9 
12,5 
74,5 
77,7 
70,9 
17,8 
11,0 
7,6 
7,4 
3,9 
8,7 
4,7 
6,1 
4,3 
6,0 
7,6 
5,7 
8,1 
8,4 
9,6 
6,7 
10,6 
22,9 
10,0 
9,3 
12,4 
18,4 
15,7 
21,3 
22,5 
18,6 
18,2 
2,3 
Männer 
04/1987 
8,2 
8,5 
7,9 
8,3 
7,6 
8,6 
6,7 
6,9 
6,6 
6,5 
7,2 
10,7 
11,4 
10,5 
9,7 
17,7 
7,1 
5,3 
5,0 
3,9 
6,0 
3,6 
4,4 
3,6 
4,4 
5,2 
3,5 
4,4 
4,2 
5,9 
4,0 
6,5 
15,8 
6,5 
6,4 
7,7 
10,6 
9,4 
10,4 
13,0 
10,8 
11,9 
1,9 
» Uomini 
04/1988 
7,4 
7,6 
7,0 
7,8 
7,2 
8,2 
6,5 
6,0 
6,2 
6,0 
7,3 
10,3 
11,5 
9,9 
8,5 
17,4 
7,4 
4,4 
4,2 
2,3 
5,1 
2,8 
4,0 
2.8 
4,2 
4,2 
3,0 
4,8 
4,9 
8,1 
3,6 
7,2 
17,0 
6,2 
5,9 
7,2 
12,6 
10,7 
13,4 
16,1 
11,6 
12,8 
1,7 
Frauen 
04/1987 
» Donne 
04/1988 
o/o 
14,3 
74,7 
13,7 
14,3 
14,2 
16,0 
12,4 
13,5 
11,6 
11,1 
13,4 
15,9 
18,2 
14,9 
16,2 
19,1 
15,5 
12,6 
12,8 
8,2 
12,4 
9,2 
10,5 
8,7 
70,1 
73,4 
10,6 
12,2 
13,0 
12,4 
10,5 
13,9 
30,4 
14,5 
72,9 
20,6 
22,8 
20,6 
25,4 
26,0 
26,9 
26,2 
4,1 
13,9 
14,4 
12,6 
15,0 
13,7 
75,7 
12,1 
12,2 
11,3 
10,8 
13,2 
15,5 
18,6 
14,1 
75,6 
18,6 
17,3 
12,9 
72,3 
6,6 
15,3 
8,0 
9,6 
7,0 
9,1 
13,4 
9,6 
13,7 
14,3 
15,8 
11,4 
16,9 
34,9 
16,2 
14,8 
20,7 
29,4 
25,7 
34,3 
34,0 
34,8 
28,8 
3,3 
Alter/Età < 25 
04/1987 
24,1 
25,2 
22,1 
25,1 
24,8 
26,9 
23,3 
21,4 
20,6 
78,9 
28,4 
27,0 
30,0 
25,8 
22,8 
26,1 
33,5 
31,3 
29,5 
76,6 
38,6 
19,1 
19,6 
15,2 
18,5 
29,9 
21,2 
25,0 
26,3 
29,5 
20,0 
41,9 
60,0 
35,7 
32,3 
49,8 
44,2 
40,7 
45,) 
57,5 
47,6 
50,5 
6,1 
04/1988 
23,1 
25,7 
19,8 
24,2 
22,5 
24,9 
20,5 
20,4 
19,8 
»8,3 
27,5 
27,3 
34,1 
24,8 
21,8 
25,9 
33,2 
27,9 
25,3 
12,4 
37,5 
14,6 
15,8 
10,8 
75,5 
22,7 
15,6 
25,9 
26,5 
33,0 
20,8 
41,6 
64,4 
37,9 
35,7 
44,5 
47,7 
40,3 
56,) 
60,3 
56,3 
52,3 
5,5 
Alter/Eli 
04/1987 
8,3 
8,3 
8,2 
8,3 
8,1 
9,2 
7,0 
7,7 
6,8 
6,7 
7,3 
10,5 
11,3 
10,1 
9,9 
15,5 
5,0 
3,5 
3,5 
3,6 
3,2 
2,5 
3,2 
2,6 
3,1 
4,1 
3,6 
4,1 
4,0 
4,7 
4,1 
3,6 
10,2 
4,7 
4,3 
5,9 
8,2 
6,7 
9,8 
10,4 
8,3 
8,5 
1,9 
ì> 25 
04/1988 
7,9 
7,9 
7,6 
8,5 
8,0 
9,2 
7,1 
6,7 
6,6 
6,4 
7,5 
10,1 
11,4 
9,6 
8,9 
15,3 
6,1 
3,7 
3,7 
2,2 
3,7 
2,4 
3,5 
2,6 
3,4 
4,7 
3,8 
4,6 
4,6 
5,3 
4,1 
5,6 
11,9 
5,1 
4,9 
5,9 
11,6 
9,5 
J4,0 
14,4 
10,9 
9,6 
1,5 
FRANCE (Fortsetzung/cont.) 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
MidhPyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
IRELAND 
ITALIA 
Nord-Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord-Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilbata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
LUXEMBOURG (Grand-Duché) 
75 
Arbeitslosigkeit 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
Flevoland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zub-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
PORTUGAL 
Norte do Continente 
Aíorte 
Centro 
Sul do Continente 
Lisboa e Vale do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Ilhas 
Acoæs 
Madeira 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South-East 
South-West 
West Midlands 
North-West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
Insgesamt 
04/1987 
644,8 
78,1 
33,5 
28,3 
76,4 
128,6 
42,0 
78,4 
8,1 
297,1 
37,0 
116,7 
133,7 
9,8 
141,0 
87,7 
53,3 
336,2 
132,4 
90,3 
42,2 
194,5 
154,4 
40,1 
9,2 
3,5 
5,7 
3100,3 
218,2 
297,6 
196,3 
80,0 
727,0 
195,1 
319,4 
418,8 
161,5 
361,6 
124,8 
• Totale 
04/1988 
646,6 
79,4 
34,1 
29,2 
16,0 
124,9 
40,9 
75,3 
8,7 
302,3 
38,7 
117,9 
135,0 
10,7 
140,0 
88,9 
51,1 
287,9 
93,7 
62,9 
30,9 
185,8 
»43,6 
34,9 
7,3 
8,4 
2,2 
6,2 
2 530,8 
187,3 
249,8 
160,0 
59,5 
553,5 
152,6 
256,6 
350,0 
138,5 
306,9 
116,1 
Männer 
04/1987 
305,1 
40,1 
76,5 
75,3 
8.2 
61,2 
27,8 
35,9 
3.5 
138,5 
»6,» 
57,8 
66,0 
4,6 
65,2 
40,7 
24,5 
154,2 
64,8 
47,1 
77,7 
85,2 
68,0 
17,1 
4,2 
1,5 
2,7 
1 862,2 
140,5 
183,6 
115,3 
44,8 
421,2 
106,0 
191,9 
257,3 
100,8 
220,4 
80,5 
» Uomini 
04/1988 
298,6 
39,2 
76,4 
75,7 
7,7 
57,8 
20,7 
33,6 
3,5 
139,1 
»6,3 
51,9 
66.0 
4,9 
62,5 
40,0 
22,5 
121,9 
44,1 
32,0 
12,1 
73,8 
60,5 
10,8 
2,5 
4,0 
0,6 
3,4 
1 521,7 
119,8 
153,6 
95,4 
32,5 
322,1 
82,3 
150,5 
215,4 
86,5 
188,6 
75,0 
Frauen 
04/1987 
» Donne 
04/1988 
1 000 
339,7 
38,0 
17,0 
12,9 
8,1 
67,3 
20,3 
42,5 
4,6 
158,6 
20,9 
64.8 
67,6 
5.2 
75,8 
47,0 
28,8 
181,9 
67,6 
43,1 
24,5 
109,4 
86,3 
23,0 
5,0 
2,0 
2,9 
1 238,0 
77,7 
114,0 
81,0 
35,2 
305,8 
89,1 
127,6 
161,5 
60,7 
141,2 
44,3 
348,0 
40,2 
17,8 
14,1 
8,3 
67,1 
20.2 
41.8 
5,2 
163,2 
22,4 
65,9 
69,1 
5,9 
77,5 
48,9 
28,6 
166,0 
49,7 
30,9 
18,8 
111,9 
83,1 
24,1 
4,8 
4,4 
1,5 
2,9 
1 009,0 
67,5 
96,2 
64,7 
26,9 
231,4 
70,2 
106,1 
134,7 
52,0 
118,3 
41,1 
Alter/Etä < 25 
04/1987 
240,5 
32,7 
13,5 
12,7 
6,5 
51,5 
18,0 
30,8 
2,6 
103,0 
J3,í 
38,4 
47,7 
3,8 
53,3 
32,9 
20,5 
171,5 
73,6 
49,6 
24,0 
92,0 
74,1 
17,9 
5,9 
2,2 
3,7 
1 030,0 
71,3 
104,1 
62,9 
25,4 
224,1 
60,4 
105,8 
144,7 
55,1 
131,8 
44,3 
04/1988 
231,7 
31,9 
13,2 
12,5 
6,1 
48,1 
16,8 
28.5 
2,7 
101,9 
»3,3 
37,7 
46,8 
4,1 
49,8 
31,6 
18,2 
140,0 
50,6 
33,8 
16,8 
84,6 
68,5 
13,6 
2,5 
4,9 
»,» 
3,7 
806,3 
60,7 
85,2 
48,3 
18,1 
158,2 
43,9 
82,0 
117,5 
46,7 
106,6 
39,2 
Alter/Etä > 25 
04/1987 
404,3 
45,4 
20,0 
15,6 
9,8 
77,1 
24,0 
47,6 
5,4 
194,1 
23,9 
78,3 
85,9 
6,1 
87,7 
54,8 
32,9 
164,6 
58,9 
40,7 
18,2 
102,5 
80,3 
22,2 
3,3 
7,3 
7,9 
2 070,3 
146,9 
193,6 
133,4 
54,6 
502,8 
134,7 
213,6 
274,1 
106,4 
229,8 
80,5 
04/1988 
414,9 
47,5 
20,9 
16,7 
9,9 
76,9 
24,7 
46,8 
6,0 
200,4 
25,4 
80,2 
88,2 
6,6 
90,1 
57,2 
32,9 
147,9 
43,1 
29,1 
14,1 
101,2 
75,1 
21,3 
4,8 
3,5 
1,0 
2,5 
1 724,4 
126,6 
164,6 
111,7 
41,4 
395,3 
108,7 
174,6 
232,6 
91,8 
200,3 
76,9 
76 
11.4 
Disoccupazione 
Insgesamt 
04/1987 
9,9 
11,9 
14,0 
12,0 
9,1 
10,0 
9,7 
10,1 
10,1 
9,5 
8,3 
10,7 
9,3 
6,4 
9,9 
9,7 
77,3 
7,2 
5,1 
5,0 
5,6 
10,3 
9,9 
72,7 
4,2 
3,8 
4,6 
11,1 
14,7 
12,5 
10,0 
8,1 
8,2 
8,7 
12,4 
13,5 
12,9 
14,8 
18,9 
■ Totale 
04/1988 
10,0 
12,1 
74,2 
72,4 
8,9 
9,7 
9,5 
9,7 
10,8 
9,7 
8,7 
10,8 
9,4 
7,0 
9,8 
9,3 
10,8 
6,1 
3,7 
3,7 
3,7 
9,4 
8,9 
14,8 
5,5 
3,7 
2,2 
4,9 
9,3 
12,9 
10,7 
8,3 
6,1 
6,4 
6,9 
10,2 
11,5 
11,3 
12,8 
17,9 
Männer 
04/1987 
7,5 
9,6 
11,2 
10,0 
7,2 
7,5 
7,9 
7.3 
6,8 
7,2 
6,0 
7,9 
7,4 
4,7 
7,2 
6,7 
8,3 
5,6 
4,4 
4,6 
4,0 
7,6 
7,5 
8,1 
3,1 
2,2 
4,1 
11,5 
16,4 
13,4 
10,0 
7,7 
8,3 
8,3 
12,6 
14,5 
13,8 
15,5 
20,2 
» Uomini 
04/1988 
7,4 
9,4 
11,1 
9,8 
6,8 
7,1 
7,5 
6,9 
6,9 
7,3 
6,7 
7,9 
7,4 
5,0 
6,9 
6,6 
7,6 
4,5 
3,1 
3,3 
2,6 
6,4 
6,5 
7,6 
3,7 
2,8 
0,9 
4,8 
9,6 
14,3 
11,4 
8,5 
5,7 
6,5 
6,6 
10,1 
12,4 
12,1 
13,6 
19,3 
Frauen 
04/1987 
» Donne 
04/1988 
o/o 
13,9 
15,9 
18,4 
15,9 
12,5 
14,2 
13,0 
14,7 
15,9 
13,2 
12,0 
14,9 
12,5 
9,5 
14,4 
13,5 
16,4 
9,3 
6,2 
5,5 
7,8 
14,0 
13,7 
19,3 
6,1 
8,3 
5,2 
10,5 
12,4 
11,3 
10,0 
8,5 
8,1 
9,2 
12,1 
12,2 
11,7 
13,7 
16,8 
14,2 
16,8 
19,2 
17,3 
12,7 
14,1 
72,9 
74,4 
77,9 
13,5 
12,8 
15,1 
12,7 
10,6 
14,7 
14,0 
16,2 
8,3 
4,5 
4,2 
5,2 
13,6 
12,2 
25,6 
9,7 
5,3 
5,9 
5,0 
8,7 
11,0 
9,7 
8,1 
6,7 
6,3 
7,4 
10,2 
10,4 
10,3 
11,7 
15,9 
Alter/Età < 25 
04/1987 
16,6 
22,1 
24,8 
23,0 
17,0 
17,8 
77,7 
77,8 
78,9 
14,9 
13,2 
16,6 
14,9 
9,5 
16,8 
14,9 
21,4 
16,7 
11,5 
10,3 
15,1 
28,3 
27,3 
32,8 
10,4 
8,7 
71,7 
16,3 
21,1 
19,4 
14,2 
11,6 
11,4 
11,8 
18,3 
20,2 
19,5 
22,6 
26,5 
04/1988 
16,1 
21,7 
24,5 
22,9 
16,0 
16,7 
»6,5 
»6,6 
19,8 
14,8 
13,5 
76,4 
74,7 
70,4 
15,8 
14,4 
19,2 
13,9 
8,2 
7,5 
10,2 
25,2 
25,0 
31,6 
14,1 
8,1 
4,3 
11,1 
13,2 
18,6 
16,5 
11,3 
8,6 
8,4 
8,9 
14,7 
17,0 
17,1 
19,0 
24,3 
Alter/Etè 
04/1987 
8,0 
9,0 
»0,8 
8,7 
7,0 
7,7 
7,3 
7,9 
8,2 
8,0 
7,0 
9,1 
7,7 
5,3 
7,9 
7,4 
8,7 
4,5 
3,0 
3,0 
3,0 
6,5 
6,2 
8,0 
2,0 
2,0 
2,1 
9,6 
12,8 
10,5 
8,8 
7,1 
7,3 
7,8 
10,7 
11,5 
11,0 
12,3 
16,3 
Ss 25 
04/1988 
8,2 
9,4 
11,3 
9,2 
7,0 
7,7 
7,3 
7,7 
9,0 
8,2 
7,4 
9,3 
7,9 
5,8 
8,1 
7,8 
8,7 
4,0 
2,3 
2,3 
2,1 
6,1 
5,6 
»7,0 
4,2 
2,1 
»,5 
2,6 
8,1 
11,2 
9,1 
7,5 
5,4 
5,9 
6,4 
8,9 
9,9 
9,7 
10,9 
15,8 
NEDERLAND 
Noord­Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost­Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
Flevoland 
West­Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid­Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
PORTUGAL 
Norte do Continente 
Norte 
Centro 
Sul do Continente 
Lisboa e Vale do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Ilhas 
Apores 
Madeira 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South­East 
South­West 
West Midlands 
North­West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
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WW 
LJLJ 
Volkswirtschaftliche Gesamtgrößen 
Aggregati economici 
1.1 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
EUR 12 
BELGIQUE/BELGIË 
Vlaams gewest 
Region wallonne 
Bruxelles/Bru ssel 
Antwerpen 
Brabant 
Hainaut 
Liège 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
Oost-Vlaanderen 
West-Vlaanderen 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
Øst for Storebælt, ekskl. 
Hovedstadsregionen 
Vest lor Storebælt 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig­Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
ßraunsciweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
Bremen 
Nordrhein­Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Gießen 
Kassel 
Rheinland­Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Plalz 
Baden­Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayem 
Niederbayern 
Oberptalz 
Oberiranken 
Mittelfranken 
Unteriranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
1976 
54,7 
30,9 
14,8 
9,0 
»0,7 
»4,3 
5,7 
5,4 
3,4 
0,9 
1,7 
6,7 
5,9 
26,5' 
77,7 
2,6 
12,8 
372,3 
13,8 
16,8 
37,8 
8,9 
12,4 
6,0 
10,5 
5,8 
104,1 
36,5 
23,3 
13,5 
9,8 
21,0 
35,9 
19,6 
6,6 
2,1 
10,9 
58,2 
23,2 
»6,0 
»0,3 
8,7 
61,0 
23,2 
4,4 
4,3 
5,7 
9,4 
5,8 
8,2 
5,8 
13,6 
1977 
: 
62,2 
35,2 
16,7 
10,2 
72,4 
16.3 
6,3 
6.1 
3.9 
7.0 
2,0 
7.6 
6.7 
35,0' 
73,9 
3,5 
76.9 
422,8 
15,8 
19,0 
42,8 
6,6 
117,0 
41,0 
22,4 
66,5 
69,9 
6,4 
15,4 
1978 
68,0 
38,5 
18,6 
11,0 
73,3 
77,7 
7.0 
6,7 
4,3 
1,1 
2,2 
8,3 
7,3 
37,8' 
74,9 
3,7 
18.4 
467,9 
17,2 
20,7 
47,7 
17,9 
15,3 
7,4 
13,2 
7,1 
128,9 
45,3 
29,4 
76,2 
72,9 
25,7 
45,9 
32,3 
6,0 
7,7 
24,7 
8,4 
2,7 
73,6 
73,4 
29,8 
79,7 
13,1 
10,8 
78,6 
31,0 
5,9 
5,6 
7,0 
77,6 
7,4 
70,2 
7,0 
16,7 
1979 
72,4 
41,3 
19,6 
11,5 
14,5 
78,5 
7,4 
7,0 
4,6 
1,2 
2,4 
9,1 
7,7 
40,5' 
15,9 
4.0 
19.8 
514,8 
18,7 
23,0 
51,8 
7,6 
141,8 
50,7 
27,3 
80,7 
87,2 
7,9 
18,1 
1980 
Mrd 
77,4 
44,1 
21,0 
12,3 
15,7 
79,8 
7.9 
7,5 
4,7 
7,3 
2.5 
9,6 
8,3 
40,4' 
15,9 
4.0 
19,7 
542,3 
19,8 
23,7 
55,2 
73,3 
77,6 
8,9 
15,4 
7,9 
148,3 
50,5 
34,6 
18,7 
14,7 
29,8 
53,5 
37,6 
6,9 
9,1 
28,9 
9,6 
3,3 
76,7 
85,1 
34,7 
22,9 
15,2 
12.3 
92,1 
37,2 
6,7 
6.4 
8.0 
73,8 
8,3 
77,6 
8,3 
19,4 
1981 
ECU 
78,: 
44,4 
21,: 
12,f 
75.. 
20., 
8, 
1982 
78,7 
I 44,9 
I 21,1 
ι 12,7 
¡ 15,8 
' 20,3 
7,9 
7,6 7,5 
4,i 
1.' 
2,1 
9,( 
8,. 
43,f 
17.. 
4,< 
21, 
567,: 
20/ 
24,! 
57,f 
8,: 
154,; 
55,) 
30,: 
89,5 
97,2 
8,a 
20,1 
1 5,2 
1,4 
2,5 
9,7 
> 8,4 
' 48,7' 
» »9,» 
■ 4,7 
23,6 
623,6 
22,4 
27,3 
63,4 
»5,2 
20,2 
10,3 
17,6 
9,1 
168,4 
56,4 
39,7 
21,7 
16,7 
33,9 
61,5 
43,6 
7,6 
»0,3 
33,5 
»0,9 
3,8 
18,8 
98,1 
40,1 
26,1 
17,6 
14,3 
108,0 
44,4 
8,0 
7,3 
9,» 
»5,8 
9,6 
13,8 
9,7 
22,3 
1983 
82,: 
47,: 
22,: 
12,! 
»6,; 
20,ί 
8,. 
7,ί 
5,; 
7,; 
2, f 
Ό,; 
8,! 
53,! 
2ί,( 
5, 
26.' 
682,: 
24,< 
29,! 
68,7 
9,£ 
182,£ 
68,e 
36,5 
107,3 
119,4 
10,5 
24,8 
1984 
: 
88,0 
51,1 
23,4 
13,5 
17,9 
22,2 
8,6 
I 8,5 
5,9 
»,6 
2,8 
»7,1 
1 9,6 
' 59,1' 
22,9 
5,6 
29,2 
725,3 
26,1 
31,9 
72,9 
»7,9 
23,3 
11,9 
19,9 
10,1 
192,4 
62,2 
46,2 
24,4 
19,1 
38,4 
72,7 
5», 7 
8,9 
12,1 
38,4 
12,6 
4,4 
21,4 
114,3 
46,8 
30,5 
20,5 
»6,5 
128,3 
52,6 
9,6 
8,5 
10,7 
18,8 
11,3 
»6,7 
11,1 
27,0 
1985 
96,4 
i 
65,5' 
25.2 
6,2 
32,2 
763,0 
27,0 
33,2 
75,8 
10,5 
202,1 
77,0 
40,0 
121,4 
135,7 
11,7 
28,7 
(1) ZU FAKTORKOSTEN. (1) AL COSTO DEI FATTORI, 
80 
1.1 
Valore aggiunto lordo ai prezzi di mercato 
Mrd ECU 
ΕΛΛΑΔΑ 
Βόρεια Ελλάδα 
Κεντρική και Δυτ. Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Θράκη 
Κεντρική Ελλάδα 
Ανατολική Στερεά και Νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική 
Στερεά Ελλάδα 
' Ηπειρος 
Ανατολικά και Νότια Νησιά 
Κρήτη 
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 
ESPANA 
Noroeste 
Gaffcia 
Asturias 
Cantabria 
Noreste 
País Vasco 
Navarra 
Rioja 
Aragón 
Madrid 
Centro 
Castilla-León 
Castilla-La Mancha 
Extremadura 
Este 
Cataíuña 
Comunidad Valenciana 
Baleares 
Sur 
Andalucía 
Murcia 
Ceuta y Melilla 
Canarias 
FRANCE 
Ile-de-France 
Bassin parislen 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
17,8' 
284,3* 
76,2 
49,4 
7,4 
8,5 
9,7 
10,6 
5,8 
7,4 
18,5 
25,5 
77,8 
8,2 
5,5 
20,1' 
307,72 
82,5 
53,9 
7,8 
9,3 
70,5 
11,7 
6,4 
8,7 
19,5 
27,4 
72,5 
8,9 
6,0 
21,7' 
113,6 
340.72 
91,6 
59,7 
8,5 
10,2 
77,8 
72,9 
7,2 
9,7 
21,5 
30,5 
13,6 
10,2 
6,7 
24,5' 
140,5 
381,42 
101,3 
66,6 
9,7 
11,3 
13,2 
14,4 
8,0 
10,0 
24,0 
34,0 
»5,2 
11,4 
7,4 
25,0' 
149,8 
429,12 
114,0 
74,9 
70,8 
12,8 
14,6 
76,5 
9,0 
77,3 
27,0 
37,6 
76,9 
72,6 
8,0 
30,2' 
162,6 
17,9 
10,5 
5,0 
2,4 
21,9 
72,7 
2,8 
»,6 
5,3 
23,4 
19,1 
70,4 
6,0 
2,8 
49,4 
29,7 
76,7 
3,6 
25,8 
27,5 
3,9 
0,3 
5,0 
468,22 
125,1 
79,7 
»7,3 
73,8 
»5,3 
»7,7 
9.6 
12,1 
29,0 
40,5 
18,1 
13,8 
8,6 
35,4' 
7,0 
4,0 
1,5 
0,9 
0,6 
15,2 
71,6 
2,9 
0,8 
1,6 
7,0 
0,6 
7,6 
4,3 
1,6 
1,0 
0,6 
15,7 
»7,8 
3.1 
0.9 
1,7 
1,1 
0,7 
9,1 
5,0 
2,0 
1,2 
0,8 
18,1 
13,2 
3,9 
1,1 
2,1 
1,3 
0,8 
10,6 
5,9 
2,3 
7,5 
0,9 
21,1 
15,4 
4,5 
7,3 
2,7 
1,7 
1,0 
178,4 
19,9 
77,6 
5,7 
2,6 
23,9 
13,3 
2,9 
1,7 
5,9 
25,7 
21,1 
11,5 
6,5 
3,1 
53,8 
32,6 
17,1 
4,1 
28,3 
23,7 
4,2 
0,4 
5,7 
512,82 
139,5 
86,9 
12,5 
14,4 
16,6 
19,8 
10,4 
13,2 
30,6 
42,6 
19,1 
14,7 
34,8' 
170,8 
18,6 
11,0 
5,1 
2,5 
22,7 
12,4 
2,8 
1,7 
5,9 
24,4 
20,1 
11,2 
6,1 
2,8 
51,9 
37,3 
»6,5 
4,1 
27,4 
22,8 
4,2 
0,4 
5,5 
539,12 
147,7 
90,3 
12,6 
)5,0 
16,9 
20,7 
11,3 
13,7 
31,5 
44,8 
19,8 
15,6 
37,7' 
194,7 
21,0 
72,5 
5,7 
2,8 
25,5 
73,6 
3,2 
2,0 
6,8 
27,8 
23,4 
72,8 
6,9 
3,7 
59,6 
35,7 
»9,7 
4,9 
30,8 
25,7 
4,7 
0,4 
6,4 
577,42 
156,8 
97,1 
13,4 
16,3 
17,8 
22,3 
12,7 
14,6 
33,9 
48,4 
21,1 
17,1 
10,2 
39,1' 
211,8 
23,0 
73,6 
6,4 
3,0 
27,8 
74,9 
3,3 
2,3 
7,2 
30,0 
25,6 
13,9 
7,7 
4,1 
64,0 
38,1 
20,7 
5,2 
34,3 
29,0 
4,9 
0,4 
7,0 
629,72 
173,8 
106,6 
14,6 
17,5 
20,5 
24,8 
13,4 
15,9 
36,7 
51,6 
22,3 
18,4 
11,0 
(1) ZU FAKTORKOSTEN. 
(2) BRUCH IN DER ZEITREIHE ZWISCHEN 1981 UND 1982. 
(1) AL COSTO DEI FATTORI. 
(2) ROTTURA NELLA SERIE TRA 1981 E 1982. 
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1.1 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
FRANCE (Fortsetzung/cont.) 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud­Ouest 
Aquitaine 
Mbi-Pyrénées 
Limousin 
Centre­Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussilbn 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
IRELAND 
ITALIA 
Nord­Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord­Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia­Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi­Molise 
Ab/uzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
LUXEMBOURG (Grand­Duché) 
1976 
30,2 
12,6 
11,0 
6,6 
24,8 
»2,5 
9,4 
2,9 
31,3 
25,7 
5,6 
27,6 
7,3 
20,2^ 
6,8 
163,1 
2,1 
1977 
33,1 
13,9 
12,0 
7,2 
26.8 
13,6 
10,0 
3,2 
34,0 
27,8 
6,2 
29,7 
8,1 
21, Τ 
7,9 
182,5 
2,3 
1978 
37,1 
75.9 
13,4 
7,9 
29,2 
14,7 
71.0 
3,6 
37,6 
30,6 
7,0 
32,6 
9,0 
23,61 
9,3 
199,4 
2,6 
1979 
41,6 
17.8 
75,0 
8,8 
33,5 
77,0 
72,6 
3,9 
42,3 
34,7 
7,6 
37,1 
10,2 
27,0' 
10,8 
230,2 
2,8 
1980 
Mrd 
47,1 
20,2 
16,9 
9,9 
38,1 
79,0 
74,6 
4,5 
47,8 
39,3 
8,5 
41,7 
77,3 
30,3' 
12,6 
311,5 
3,0 
1981 
ECU 
51,8 
22,1 
19,0 
10,8 
42,3 
27,2 
76,2 
4,8 
52,3 
43,1 
9,2 
46,4 
72,7 
33,71 
14,8 
351,9 
3,2 
1982 
56,8 
23,9 
20,9 
12,0 
46,9 
23,5 
78,0 
5,5 
56,6 
46,4 
70,2 
51,6 
14,7 
37,0' 
17,1 
390,3 
3,3 
1983 
59,6 
25.0 
27,9 
72,7 
50,5 
25.6 
79,7 
5,8 
59,9 
49,7 
70,8 
53,7 
15,3 
38,4' 
17,9 
443,6 
56,3 
39,9 
1,1 
15,3 
90,0 
55,8 
8,0 
37,5 
10,3 
39,0 
49,3 
31,3 
6,2 
11,8 
42,5 
30,1 
9,9 
8,1 
1.8 
34,2 
21,7 
2,9 
9,6 
27,1 
9,4 
3,5 
1984 
63,9 
26,9 
23,6 
13,5 
54,2 
27.3 
20,7 
6,2 
64,7 
53,2 
77,5 
57,2 
16,5 
40,6' 
19,5 
496,8 
63,2 
44,1 
1,2 
17,9 
99,2 
63,4 
9,1 
42,5 
11,8 
43,1 
54,2 
34,6 
6,7 
72,9 
48,7 
34,1 
11,3 
9,3 
2,0 
38,2 
24,2 
3,6 
70,4 
30,5 
10,9 
3,9 
1985 
69,2 
29,3 
25,4 
74,6 
58,3 
29,8 
22,0 
6,5 
70,1 
58,7 
11,9 
62,2 
(7,5 
44,71 
21,8 
530,4 
67,9 
47,4 
1,3 
19,2 
107,5 
67,6 
9,5 
45,6 
12,5 
45,2 
58,3 
37,4 
7,1 
13,8 
52,1 
36,1 
12,1 
9,9 
2,2 
40,8 
25,7 
3,5 
11,6 
31,5 
11,3 
4,2 
(1) PROVENCE + CORSE. (1) PROVENCE + CORSE. 
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1.1 
Valore aggiunto lordo ai prezzi di mercato 
Mrd ECU 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
PORTUGAL 
Norte do Continente 
Norte 
Centro 
Sul do Continente 
Lisboa e Vale do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Ilhas 
Acoæs 
Madeira 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South-East 
South-West 
West Midlands 
North-West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
90,0 
12,1 
6,9 
2,9 
2,4 
14,9 
5,5 
9,4 
45,2 
5,5 
16,1 
21,4 
2,2 
17,0 
11,5 
5,5 
98,7 
12,6 
7,7 
3,2 
2,4 
16,5 
6,0 
10,5 
49,8 
6,2 
77,5 
23,8 
2,3 
18,9 
12,8 
6,1 
13,9' 
105,3 
13,3 
7,4 
3,2 
2,7 
17,4 
6,4 
77,1 
53,3 
6,5 
79,0 
25,3 
2,6 
20,5 
13,8 
6,7 
14,6' 
111,5 
15,1 
8,5 
3,5 
3,7 
18,5 
6,7 
11,8 
55,8 
6,9 
»9,9 
26,4 
2,7 
21,3 
»4,3 
7,0 
17,8' 
8,1 
5,5 
2,6 
9,7 
8,2 
7,0 
0,6 
116,6 
17,3 
70,) 
3,7 
3,5 
19,1 
7,0 
12,1 
57,5 
7,1 
20,8 
26,8 
2,8 
21,8 
14,7 
7,0 
21,6' 
9,8 
6,6 
3,2 
11,8 
10,0 
1,0 
0,7 
129,7 
18,7 
10,8 
4,0 
3,9 
21,2 
7,8 
13,4 
64,3 
7,9 
23,0 
30,3 
3,0 
24,4 
16,7 
7,7 
23,3' 
10,5 
7,0 
3,4 
12,9 
10,9 
1,2 
0,7 
137,9 
19,9 
11,5 
4,3 
4,1 
22,5 
8,2 
14,3 
68,4 
8,4 
24,3 
32,5 
3,2 
26,1 
17,7 
8,4 
22,9' 
10,4 
7,0 
3,4 
12,5 
70,7 
?,» 
0,7 
145,4 
21,3 
72,8 
4,3 
4,2 
23,2 
8,5 
»4,7 
72,1 
8,7 
25,9 
33,8 
3,7 
27,8 
»8,7 
9,1 
24,0' 
11,0 
7,5 
3,5 
13,0 
)),) 
1,2 
0,7 
152,2 
23,1 
14,1 
4,6 
4,5 
24,4 
9,0 
15,5 
74,5 
9,1 
27,2 
34,5 
3,7 
29,3 
»9,7 
9,6 
26,7' 
12,3 
7,7 
4,6 
14,4 
12,3 
1,3 
0,8 
195,3 
10,3 
15,5 
12,1 
5,7 
66,9 
13,3 
16,9 
22,0 
8,9 
18,0 
4,5 
213,9 
11,2 
16,9 
13,2 
6,3 
72,2 
14,8 
18,0 
24,5 
9,3 
19,2 
4,8 
242,7 
12,2 
19,2 
14,7 
7,1 
82,7 
16,8 
20,7 
27,9 
10,2 
21,5 
5,3 
287,5 
14,1 
22,0 
17,4 
8,3 
97,9 
19,8 
23,7 
31,2 
12,8 
24,9 
6,2 
361,6 
17,7 
27,6 
21,9 
10,6 
122,6 
25,0 
28,6 
38,9 
15,4 
30,9 
7,7 
431,4 
21,0 
31,9 
25,7 
12,6 
147,1 
29,8 
32,8 
45,3 
17,9 
36,5 
9,5 
462,3 
22,8 
35,0 
27,7 
14,1 
152,8 
32,4 
35,1 
48,9 
19,5 
39,5 
9,8 
480,0 
22,9 
35,5 
28,8 
14,7 
159,8 
33,4 
36,1 
50,2 
21,6 
40,2 
10,0 
505,3 
23,3 
36,4 
29,7 
15,8 
168,4 
35,7 
38,2 
53,0 
22,2 
41,0 
10,3 
555,3 
24,8 
41,9 
33,5 
17,5 
186,5 
39,5 
43,1 
58,2 
24,3 
45,2 
10,9 
(1) NUR FESTLAND. (1) SOLO PARTE CONTINENTALE. 
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Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
nach Produktionsbereichen 
1985 
Insgesamt 
Totale 
Erzeugnisse der 
Land- und Forst-
wirtschart und 
der Fischerei 
Prodotti dell'agri-
coltura, della 
silvicoltura e 
della pesca 
Energie und 
Wasser 
Prodotti 
energetici 
Industrie-
erzeugnisse 
Prodotti 
industriali 
Hoch- und 
Tiefbau 
Edilizia e opere 
pubbliche 
Marktbestimmte 
Dienst-
leistungen 
Servizi 
destinabili 
alla vendita 
Nlchtmarkt-
bestimmte Dienst-
leistungen 
Servizi 
non destinabili 
alla vendita 
EUR 12 
BELGIQUE/BELGE 
Vlaams gewest 
Région wallonne 
Bruxelles/Bru ssel 
Antwerpen 
Brabant 
Hainaut 
Liège 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
Oost-Vlaanderen 
West-Vlaanderen 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
Øst for Storebælt, ekskl. 
Hovedstadsregionen 
Vest for Storebælt 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Gießen 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Plalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayem 
Nlederbayem 
Oberpfäz 
Oberiranken 
Mittelfranken 
Unteriranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
(1) 1984. 
88 023' 
51560 
23 425 
13 538 
17873 
22 187 
8641 
8452 
5 868 
1552 
2 775 
11101 
9 573 
68 952 
763 048 
27 005 
33 242 
75 844 
10 483 
202 074 
76 966 
39 965 
121 353 
135 740 
2312' 
1532 
776 
3 
244 
233 
228 
189 
775 
149 
747 
352 
596 
3 754 
13913 
1240 
93 
2 911 
31 
2 312 
813 
1000 
1827 
3564 
4 926' 
3 042 
1232 
652 
1082 
917 
402 
687 
5)7 
26 
63 
964 
268 
1631 
39 790 
1510 
901 
4 464 
483 
15126 
2 904 
1552 
5 373 
5 298 
Mio ECU 
21 319' 
14 023 
5 462 
1835 
5 576 
3 687 
2276 
2 076 
1758 
147 
481 
2800 
25)9 
13 074 
240 800 
6 257 
7320 
22 281 
2 924 
65107 
20846 
14 353 
46 554 
41861 
5 410' 
3143 
1656 
611 
928 
1099 
575 
594 
429 
145 
208 
745 
686 
3 861 
42 854 
1577 
1252 
4 542 
444 
10 529 
3 872 
2 336 
7 372 
Ì607 
43 580' 
24 579 
10648 
8 352 
8 749 
13058 
3897 
3 632 
2 275 
782 
1389 
5177 
4 621 
29 858 
354120 
12 386 
21388 
31815 
5 601 
90 545 
42 623 
16 582 
51184 
65 449 
14 346' 
6861 
4 584 
2900 
2 046 4 364 
1617 
1608 
952 
365 
596 
1513 
1284 
14794 
109 411 
5386 
3 952 
13628 
1525 
28 570 
9 761 
6143 
15117 
17 758 
11730 
28 648 
73 
49 
1289 
889 
3464 
9 833 
643 
1681 
5 090 
11455 
1757 
5 814 
84 
Valore aggiunto lordo ai prezzi di mercato 
per branche 
1985 
Insgesamt 
Totale 
Erzeugnisse der 
Land- und Forst­
wirtschaft und 
der Fischerei 
Prodotti dell'agri­
coltura, della 
silvicoltura e 
della pesca 
Energie und 
Wasser 
Prodotti 
energetici 
Industrie­
erzeugnisse 
Prodotti 
industriali 
Hoch- und 
Tiefbau 
Edilizia e opere 
pubbliche 
Marktbestimmte 
Dienst­
leistungen 
Servizi 
destinabili 
alla vendita 
Nichtmarkt-
bestimmte Dienst­
leistungen 
Servizi 
non destinabili 
alla vendita 
ΕΛΛΑΔΑ 
Βόρεια Ελλάδα 
Κεντρική και Δυτ. Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Θράκη 
Κεντρική Ελλάδα 
Ανατολική Στερεά και Νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική 
Στερεά Ελλάδα 
' Ηπειρος 
Ανατολικά και Νότια Νησιά 
Κρήτη 
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 
ESPAÑA 
Noroeste 
Galicia 
Asturias 
Cantabria 
Noreste 
País Vasco 
Navarra 
Rbja 
Aragón 
Madrid 
Centro 
Casti/ia-León 
Castilla-La Mancha 
Extremadura 
Este 
Caíaíuña 
Comunidad Valenciana 
Baleares 
Sur 
Andalucía 
Murcia 
Cauta y Mellita 
Canarias 
FRANCE 
Ile-de-France 
Bassin parislen 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
39109 
211 798 
6 990 
6 751 
13 385 
431 
1713 
Mio ECU 
7 238 
12 478 53342 
200 558 
2 486 
13 793 
610 
14 592 
104 590 
4 600 
6 330 
26 457 
23 038 
»3603 
6396 
3 039 
27773 
14 917 
3345 
2278 
7233 
29 971 
25628 
13907 
7662 
4 059 
64033 
38136 
20696 
5201 
34277 
28 972 
4 874 
432 
1964 
»535 
260 
169 
1340 
298 
223 
Í90 
629 
110 
3381 
160) 
1138 
642 
2199 
974 
1093 
732 
3960 
3477 
537 
6 
2 605 
7 505 
7 038 
6) 
1845 
1196 
25 
17 
607 
470 
2663 
7 368 
722 
574 
2782 
7 856 
792 
134 
1912 
Í463 
433 
16 
5 234 
2 636 7 592 
7 006 
10 699 
6)63 
7 307 
7 277 
2 077 
6 474 
4894 
3)65 
7 390 
339 
19 488 
73274 
5 780 
433 
5996 
5)38 
838 
20 
1671 
929 
520 
223 
1433 
694 
760 
Í06 
472 
1652 
1942 
839 
743 
359 
3582 
192) 
)289 
372 
2 902 
2486 
384 
32 
10 029 
5 982 
2 630 
1417 
11214 
5982 
7 477 
684 
3 071 
18 256 
10 821 
5 989 
3 774 
1718 
33 758 
19084 
10592 
4 083 
15912 
13308 
2 348 
257 
2 897 
1800 
754 
344 
2 818 
1424 
350 
179 
864 
4 775 
3419 
7 773 
98) 
665 
5 900 
32)) 
2337 
352 
5 558 4 827 
604 
127 
1002 
629649 
173779 
106 592 
14 560 
77507 
20578 
24 757 
73 356 
75 905 
36689 
51567 
22 245 
18377 
10 945 
26 570 
742 
8032 
1802 
1305 
691 
1957 
1038 
1239 
957 
1808 
800 
542 
465 
34333 
11747 
5837 
385 
233 
3488 
1033 
319 
378 
1793 
1766 
7 028 
584 
154 
141 369 
34787 
27933 
3923 
5)66 
5083 
6202 
3202 
4 357 
9829 
15 521 
5857 
5931 
3 733 
36827 
8 881 
6112 
747 
896 
1199 
1542 
829 
899 
2 077 
2 786 
1324 
945 
517 
301 291 
98 056 
43 723 
5 580 
7454 
7 788 
10439 
5846 
66)5 
16 869 
21704 
9185 
8 072 
4 447 
117103 
27266 
19 678 
2 769 
3222 
3179 
4 673 
2 714 
3121 
6 790 
10 269 
5 038 
3178 
2JÍ3 
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Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
nach Produktionsbereichen 
1985 
FRANCE (Fortsetzung/cont.) 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussilbn 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
IRELAND 
ITALIA 
Nord-Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord-Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Pugiia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
LUXEMBOURG (Grand-Duché) 
insgesamt 
Totale 
69221 
29 281 
25373 
14 567 
58 269 
29 783 
22 039 
6447 
70057 
58 738 
77 979 
62175 
17500 
44 675 
21803 
530 457 
67935 
47424 
1345 
19166 
107 472 
67 477 
9531 
45459 
»2487 
45 225 
58 332 
37401 
7128 
»3803 
52131 
36122 
12052 
9858 
2194 
40 865 
25 7)7 
3532 
77 676 
31498 
11348 
4165 
Erzeugnisse der 
Land- und Forst-
wirtschaft und 
der Fischerei 
Prodotti dell'agri-
coltura, della 
silvicoltura e 
della pesca 
5 745 
2205 
2300 
1240 
4161 
2221 
1612 
328 
2 324 
7 657 
666 
2 802 
1423 
1379 
2159 
25 265 
2 290 
7 696 
30 
564 
2406 
3197 
552 
2204 
441 
2 822 
2 098 
983 
4)6 
699 
1473 
2 005 
876 
687 
189 
4188 
2484 
335 
1369 
3197 
713 
125 
Energie und 
Wasser 
Prodotti 
energetici 
2106 
1298 
497 
311 
4 467 
3328 
938 
201 
3113 
2 767 
347 
3 503 
744 
2 759 
: 
25 618 
3 490 
2236 
58 
1196 
5 007 
2 632 
200 
1946 
486 
1917 
2 501 
16)3 
779 
709 
2335 
1514 
716 
656 
60 
1861 
7 279 
742 
500 
2 626 
1019 
107 
Industrie-
erzeugnisse 
Prodotti 
industriali 
Mio ECU 
14 713 
7 050 
4640 
3023 
10 698 
5 225 
4 134 
1340 
19174 
16 700 
3074 
8 713 
2 553 
6160 
• 
135194 
20446 
1703) 
222 
3)93 
37760 
19 333 
1948 
14 416 
2 969 
14184 
18 086 
72 746 
7 987 
3 953 
7 475 
5 943 
2 277 
7 93) 
346 
5 354 
4 032 
426 
896 
3 008 
1328 
1424 
Hoch- und 
Tiefbau 
Edilizia e opere 
pubbliche 
4 321 
1843 
7 586 
89) 
3670 
7 777 
7 54) 
412 
4 665 
3 974 
692 
4 315 
1180 
3135 
1390 
33 591 
3 223 
2198 
160 
865 
5 748 
4637 
729 
3 020 
888 
2 330 
3 360 
1990 
495 
875 
2 632 
3 091 
1091 
815 
276 
3 686 
1992 
457 
1237 
2 528 
1265 
248 
Marktbestimmte 
Dienst-
leistungen 
Servizi 
destinabili 
alla vendita 
31645 
13212 
11776 
6658 
26 077 
13031 
10)45 
2 90) 
31191 
26146 
5045 
32 026 
8436 
23 590 
8 235 
263 314 
33 941 
21676 
739 
11586 
54164 
32154 
5014 
20 843 
6 297 
21560 
27481 
17923 
3 238 
6320 
31185 
17924 
5 507 
4 536 
97) 
18 994 
12 087 
1520 
5387 
15 363 
5 041 
2 801 
Nichtmarkt-
bestimmte Dienst-
leistungen 
Servizi 
non destinabili 
alla vendita 
13758 
4 970 
5699 
3089 
11779 
5582 
4 646 
1551 
12694 
10071 
2623 
13 569 
3 939 
9 631 
3 950 
71207 
7266 
4564 
161 
2541 
8 499 
8073 
1350 
4 783 
7 940 
4 770 
7644 
4 720 
1124 
1800 
9805 
6 752 
1999 
7 556 
443 
8167 
4 814 
776 
2577 
5 942 
2 290 
582 
86 
Valore aggiunto lordo ai prezzi di mercato 
per branche 
1985 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
GeWeriand 
West-Nederland 
Ufrecftt 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
PORTUGAL 
Norte do Continente 
Norte 
Centro 
Sul do Continente 
Lisboa e Vale do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Ilhas 
Açores 
Madeira 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South-East 
South-West 
West Midlands 
North-West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
Insgesamt 
Totale 
152174 
23 046 
74 069 
4 458 
4 5)8 
24 421 
8 968 
15453 
74 494 
9 7)5 
27239 
34 493 
3 647 
29 286 
79 735 
9 550 
26 654' 
12 256 
7 684 
4 572 
14 398 
12291 
1310 
797 
555 315 
24770 
41876 
33 540 
17 541 
186 541 
39 518 
43139 
58157 
24 249 
45156 
10 880 
Erzeugnisse der 
Land- und Forst-
wirtschaft und 
der Fischerei 
Prodotti dell'agri-
coltura, della 
silvicoltura e 
della pesca 
6 826 
1020 
287 
4)6 
3)8 
1558 
660 
897 
2 585 
193 
709 
1427 
257 
1663 
»125 
538 
2159' 
1119 
541 
577 
1040 
531 
374 
136 
8 328 
452 
793 
710 
713 
1194 
1129 
705 
409 
793 
1014 
414 
Energie und 
Wasser 
Prodotti 
energetici 
19 068 
421 
936 
454 
48) 
209 
2 900 
2 775 
803 
533 
270 
1038' 
374 
296 
79 
663 
569 
85 
9 
63159 
1694 
4 386 
1964 
413 
8 360 
1182 
1898 
4 859 
4 701 
2 442 
363 
Industrie-
erzeugnisse 
Prodotti 
Industriali 
Mio ECU 
28 385 
667 
5123 
2 257 
2 865 
»377 
4 472 
5 3?8 
8 891 
6 773 
2 778 
7820' 
4507 
2 550 
7 957 
3 313 
3031 
208 
74 
136 031 
7 539 
11104 
11651 
4 888 
37531 
10129 
15167 
18738 
5 508 
12 447 
2 968 
Hoch- und 
Tiefbau 
Edilizia e opere 
pubbliche 
8468 
773 
266 
252 
255 
1515 
538 
976 
3 975 
598 
»278 
7 793 
306 
1606 
7 086 
520 
1538' 
821 
529 
291 
718 
540 
81 
97 
33 735 
1513 
2 664 
1942 
1294 
11824 
2 881 
2 672 
3 380 
1374 
3 448 
740 
Markt bestimmte 
Dienst-
leistungen 
Servizi 
destinabili 
alia vendita 
75 687 
6 212 
2 354 
2 293 
1565 
12 338 
4 123 
8 2)5 
43 404 
5698 
76542 
79 669 
7 496 
13 734 
9 737 
4 597 
12 062' 
4617 
3 2)2 
»405 
7445 
6 575 
439 
43) 
249 788 
10121 
18 094 
13578 
8151 
106 515 
18 340 
18371 
24716 
8 732 
19 401 
3 766 
Nichtmarkt-
bestimmte Dienst-
leistungen 
Servizi 
non destinabili 
alla vendita 
20 402 
2 050 
849 
674 
526 
3 974 
»300 
2 673 
10411 
»573 
3 482 
4 872 
485 
3 640 
2444 
1196 
3413' 
1451 
953 
499 
1962 
1680 
790 
92 
90 987 
4749 
6977 
5 428 
3 000 
30 728 
7878 
6 559 
8 858 
4282 
8693 
3146 
(1) NUR FESTLAND. (1) SOLO PARTE CONTINENTALE. 
87 
Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten 
nach Produktionsbereichen 
1985 
Insgesamt 
Totale 
Erzeugnisse der 
Land­ und Forst­
wirtschaft und 
der Fischerei 
Prodotti dell'agri­
coltura, della 
silvicoltura θ 
della pesca 
Energie und 
Wasser 
Prodotti 
energetici 
Industrio­
erzeugnisse 
Prodotti 
industriali 
Hoch­ und 
Tiefbau 
Edilizia e opere 
pubbliche 
Marktbestimmte 
Dienst­
leistungen 
Servizi 
destinabili 
alla vendita 
Nlchtmarkl­
bestlmmte Dienst­
leistungen 
Servizi 
non destinabili 
alla vendita 
EUR 12 
BELGIQUE/BELGIË 
Vlaams gewest 
Region wallonne 
Bruxelles/Bru ssel 
Antwerpen 
Brabant 
Hainaut 
Liège 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
Oost-Vlaanderen 
West-Vlaanderen 
DANMARK 
Hovedstadsregbnen 
Øst tor Storebælt, ekskl. 
Hovedstadsregionen 
Vest tor Storebælt 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig­Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
Bremen 
Nordrhein­Westfalen 
Düsseldori 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Gießen 
Kassel 
Rheinland­Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Baden­Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayem 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unteriranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
96 582 
525 035 
201 948 
49467 
258 552 
736278 
26 227 
31354 
74155 
10 239 
195281 
75102 
38 503 
117139 
131 331 
11819 
25129 
2489 
30659 
1540 
4 627 
24 492 
15 354 
1374 
99 
3 223 
32 
2 528 
1084 
2 009 
3 978 
80 
48 
3 988 
13 860 
2603 
)4)6 
3 700 
28 548 
1157 
537 
3279 
335 
11828 
1949 
920 
3 433 
3411 
1128 
570 
Mio ECU 
21280 
101 901 
37 643 
9387 
60877 
230 325 
5806 
6340 
21929 
2 851 
62 865 
20 871 
13 729 
45 204 
40315 
3645 
6772 
5 508 
32 628 
42166 
1557 
1218 
4 480 
437 
10476 
3 797 
2284 
7 220 
8 431 
653 
1613 
51598 
243 852 
348 437 
12 304 
20876 
31428 
5 585 
41691 
16349 
50249 
64 254 
5145 
11390 
15 306 
118640 
109 286 
5381 
3 948 
13613 
1524 
28 532 
9 750 
1137 
15 099 
17737 
1755 
5809 
88 
Valore aggiunto lordo al costo dei fattori 
per branche 
1985 
Insgesamt 
Totale 
Erzeugnisse der 
Land- und Forst­
wirtschaft und 
der Fischerei 
Prodotti dell'agri­
coltura, della 
silvicoltura e 
della pesca 
Energie und 
Wasser 
Prodotti 
energetici 
Industrie­
erzeugnisse 
Prodotti 
industriali 
Hoch- und 
Tiefbau 
Edilizia e opere 
pubbliche 
Marktbestimmte 
Dienst­
leistungen 
Servizi 
destinabili 
alla vendita 
Nichtmarkt-
bestimmte Dienst­
leistungen 
Servizi 
non destinabili 
alla vendita 
ΕΛΛΑΔΑ 
Βόρεια Ελλάδα 
Κεντρική και Δυτ. Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Θράκη 
Κεντρική Ελλάδα 
Ανατολική Στερεά και Νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική 
Στερεά Ελλάδα 
' Ηπειρος 
Ανατολικά και Νότια Νησιά 
Κρήτη 
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 
ESPAÑA 
Noroeste 
Gaíicia 
Asturias 
Cantabria 
Noreste 
País Vasco 
Navarra 
Rioja 
Aragón 
Madrid 
Centro 
Castilla-León 
Castilla-La Mancha 
Extremadura 
Este 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
Baleares 
Sur 
Andaíucfa 
Murcia 
Ceuta y Melilla 
Canarias 
FRANCE 
Ile-de-France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Pbardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lonaine 
Alsace 
Franche-Comté 
39109 
201 022 
6 751 
13 774 
Mio ECU 
1713 7 238 
8 259 49 712 
2 486 
12 798 
14 592 
102 258 
6330 
26 469 
22 339 
72 846 
6 528 
2 966 
25858 
73 8)9 
3 256 
1775 
7008 
29 006 
24 458 
73 570 
696) 
3 927 
60 317 
35 852 
19487 
4 978 
32 210 
27356 
4 433 
421 
6 746 
¡03 322 
2 030 
158) 
268 
787 
1381 
307 
230 
193 
65) 
113 
3 471 
1637 
1173 
661 
2 253 
1002 
1116 
135 
4 082 
3 52) 
555 
6 
444 
27037 
2 307 
1029 
1223 
55 
919 
328 
22 
15 
554 
427 
2 016 
1250 
249 
5)6 
1671 
7 737 
419 
121 
728 
620 
93 
)5 
191 
24276 
5 073 
2490 
»620 
963 
9 951 
6 052 
1252 
737 
1910 
6094 
4 521 
2 996 
1222 
302 
18 085 
12346 
5332 
407 
5472 
4 657 
797 
17 
516 
137704 
1551 
862 
483 
207 
1330 
644 
148 
98 
438 
1533 
1802 
778 
690 
334 
3324 
1783 
1196 
345 
2 693 
2307 
356 
30 
566 
35 936 
9 841 
5867 
2 578 
1396 
11035 
5904 
145) 
66) 
3 0)8 
17829 
10720 
5 962 
3070 
1688 
32 757 
78563 
10273 
3 921 
15 638 
)3090 
2296 
252 
4 438 
290741 
2 898 
7 800 
754 
344 
2819 
7 425 
35) 
179 
864 
4777 
3420 
1774 
981 
666 
5 904 
3213 
2338 
352 
5561 
4 829 
605 
127 
1003 
113676 
89 
Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten 
nach Produktionsbereichen 
1985 
Insgesamt 
Totale 
Erzeugnisse der 
Land- und Forst-
wirtschaft und 
der Fischerei 
Prodotti dell'agri-
coltura, della 
silvicoltura e 
delia pesca 
Energie und 
Wasser 
Prodotti 
energetici 
Industrie-
erzeugnisse 
Prodotti 
industriali 
Hoch- und 
Tiefbau 
Edilizia e opere 
pubbliche 
Marktbestimmte 
Dienst-
leistungen 
Servizi 
destinabili 
alla vendita 
Nlchtmarkt-
bestlmmte Dienst-
leistungen 
Servizi 
non destinabili 
alla vendita 
FRANCE (Fortsetzung/cont.) 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Pottou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Mbi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussllbn 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
IRELAND 
ITALIA 
Nord-Ovest 
Piemonte 
Vale d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord-Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
LUXEMBOURG (Grand-Duché) 
22119 
526 897 
4 043 
2 376 
27 274 
129 
Mio ECU 
15477 134159 
101 1368 
1388 
33 964 
243 
1653 
268 550 
2 744 
3 922 
71209 
67327 
46 645 
1423 
79259 
05879 
66 574 
9507 
44 527 
12540 
44387 
57 523 
36877 
7323 
73383 
51728 
35807 
12 663 
70277 
2392 
41809 
26006 
3 743 
12060 
31799 
11401 
2 429 
181) 
34 
584 
2 550 
3 433 
579 
2390 
464 
2 999 
2 352 
7 077 
5)4 
761 
1563 
2192 
947 
737 
210 
4 655 
2 784 
375 
1496 
3 367 
787 
1978 
1120 
57 
807 
3 276 
1402 
196 
895 
377 
1128 
1192 
777 
768 
247 
1267 
827 
597 
538 
59 
1037 
604 
139 
294 
1997 
776 
20 716 
171)6 
221 
3379 
37794 
19 006 
1766 
14 270 
2970 
13 926 
17 770 
1)989 
»992 
3 789 
7239 
5 596 
2332 
1970 
362 
5415 
4 007 
446 
962 
3 070 
1295 
3109 
2056 
203 
850 
5 820 
4 588 
78) 
2801 
1006 
2 095 
3 272 
1971 
38» 
920 
2 598 
3057 
1283 
962 
32) 
4055 
2238 
472 
1345 
2 735 
1352 
34 549 
21895 
771 
11883 
54 059 
32 622 
5 098 
21142 
6382 
21832 
28133 
»8254 
3458 
642) 
32 035 
18 487 
5 918 
4 832 
1086 
19862 
12467 
1660 
5 735 
15845 
5208 
7 266 
4 564 
161 
2541 
8 491 
8072 
1350 
4 782 
1940 
4 766 
7644 
4 722 
1123 
1799 
9 801 
6757 
2 000 
1557 
443 
8170 
4 816 
m 
2 578 
5 951 
2 291 
581 
90 
.3 
Valore aggiunto lordo al costo dei fattori 
per branche 
1985 
Insgesamt 
Totale 
Erzeugnisse der 
Land- und Forst-
wirtschaft und 
der Fischerei 
Prodotti dell'agri-
coltura, della 
silvicoltura e 
della pesca 
Energie und 
Wasser 
Prodotti 
energetici 
Industrie-
erzeugnisse 
Prodotti 
industriali 
Hoch- und 
Tiefbau 
Edilizia e opere 
pubbliche 
Marktbestimmte 
Dienst-
leistungen 
Servizi 
destinabili 
alla vendita 
Nichtmarkt-
bestimmte Dienst-
leistungen 
Servizi 
non destinabili 
alla vendita 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
PORTUGAL 
Norte do Continente 
Worte 
Centro 
Sul do Continente 
Lisboa e Vale do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Ilhas 
Açores 
Madeira 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South-East 
South-West 
West Midlands 
North-West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
380 987 
58 497 
35331 
1)65) 
7)5)5 
62 092 
22 989 
39)03 
184 498 
23 243 
68515 
83 734 
9006 
73 589 
49291 
24 298 
23 939 
514 043 
23 434 
38698 
31393 
16 571 
173542 
36514 
40 340 
50 652 
20 634 
41294 
9 382 
16 462 
2 426 
695 
966 
765 
3 699 
1562 
2137 
6 313 
454 
1732 
3 494 
633 
4024 
2 708 
1316 
2 210 
9 515 
516 
907 
812 
815 
1363 
1290 
805 
467 
907 
1158 
474 
44 948 
1054 
2 340 
1137 
1203 
522 
7265 
4 350 
2 006 
1333 
673 
1031 
53 681 
1728 
3 304 
2 433 
382 
5 051 
1083 
1616 
2 447 
2 280 
2104 
355 
Mio ECU 
72 016 
2 082 
13 542 
6052 
7490 
3272 
10 987 
13343 
22152 
15237 
69)5 
7137 
120 913 
6 897 
10211 
9975 
4 409 
34 718 
8 494 
13922 
15 359 
4 897 
10 233 
1798 
21215 
1938 
668 
63? 
3 795 
1349 
2 446 
9 955 
1498 
3202 
4 488 
767 
4022 
2721 
1301 
1486 
33020 
1481 
2 608 
1902 
1267 
11573 
2 820 
2 616 
3 309 
1345 
3 375 
725 
192 276 
15 903 
601) 
5 878 
4 014 
31372 
10 518 
20854 
110042 
14 688 
4)952 
49 558 
3 844 
34 959 
23)37 
11822 
10 031 
236 027 
9 539 
17 096 
12 783 
7729 
100 877 
17266 
17 298 
23 347 
8 226 
18 344 
3 521 
50 800 
5187 
2148 
1704 
1335 
9 909 
3 289 
6620 
25 834 
3 98» 
8 76» 
77 974 
1178 
9 064 
6 068 
2 996 
3 413 
87601 
4 571 
6 715 
5224 
2888 
29 573 
7583 
6313 
8527 
4122 
8 367 
3029 
91 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
nach Produktionsbereichen 
1985 
EUR 12 
BELGIQUE/BELGIË 
Vlaams gewest 
Region wallonne 
Bruxelles/Bru ssel 
Antwerpen 
Brabant 
Hainaut 
Liège 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
Oost-Vlaanderen 
West-Vlaandemn 
DANMARK 
Hovedstadsregbnen 
Øst for Storebælt, ekskl. 
Hovedstadsregbnen 
Vest tor Storebælt 
BR DEUTSCHUND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düssebori 
Köln 
Münster 
Detwob 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Gießen 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayem 
Niederbayem 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unleriranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
Insgesamt 
Totale 
59 34Í 
4125E 
443 30E 
15 01S 
1749S 
43 85Î 
6 387 
121 751 
42 927 
22624 
74 236 
7517S 
7652 
16176 
Erzeugnisse der 
Land- und Forst-
wirtschaft und 
der Fischerei 
Prodotti dell'agri-
coltura, delia 
silvicoltura e 
della pesca 
: 
131 
651 
3813 
347 
60 
802 
31 
577 
331 
245 
615 
753 
27 
27 
Energie und 
Wasser 
Prodotti 
energetici 
181 / 
40E 
13671 
32S 
317 
114C 
154 
6 663 
911 
461 
1232 
1226 
897 
339 
Industrie-
erzeugnisse 
Prodotti 
industriali 
Mio ECU 
: 
15755 
9103 
164183 
3801 
3 908 
14427 
1858 
45 407 
15173 
8983 
34323 
29 516 
2 784 
4 003 
Hoch- und 
Tiefbau 
Edilizia e opere 
pubbliche 
: 
2 897 
2955 
29 480 
1094 
993 
2 846 
334 
7091 
2 685 
1570 
5 069 
6160 
471 
1168 
Marktbestimmte 
Dienst-
leistungen 
Servizi 
destinabili 
alla vendita 
23 77: 
13 981 
130 24Í 
4 36Ί 
8 443 
11871 
2 557 
35 51C 
14 761 
5 604 
1902(1 
21052 
1842 
5227 
Nlchtmarkt-
bestlmmte Dienst­
leistungen 
Servizi 
non destinabili 
alla vendita 
14974 
14160 
101909 
5084 
3 780 
12 770 
1453 
26 503 
9067 
5760 
13 977 
16468 
1631 
5414 
92 
Retribuzione dei lavoratori dipendenti 
per branche 
1985 
Insgesamt 
Totale 
Erzeugnisse der 
Land­ und Forst­
wirtschaft und 
der Fischerei 
Prodotti dell'agri­
coltura, della 
silvicoltura e 
della pesca 
Energie und 
Wasser 
Prodotti 
energetici 
Industrie­
erzeugnisse 
Prodotti 
industriali 
Hoch­ und 
Tiefbau 
Edilizia e opere 
pubbliche 
Markt bestimmte 
Dienst­
leistungen 
Servizi 
destinabili 
alla vendita 
Nìchtmarkt­
bestimmte Dienst­
leistungen 
Servizi 
non destinabili 
alla vendita 
ΕΛΛΑΔΑ 
Βόρεια Ελλάδα 
Κεντρική και Δυτ. Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Θράκη 
Κεντρική Ελλάδα 
Ανατολική Στερεά και Νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική 
Στερεά Ελλάδα 
' Ηπειρος 
Ανατολικά και Νότια Νησιά 
Κρήτη 
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 
ESPANA 
Noroeste 
Galicia 
Asturias 
Cantabria 
Noreste 
País Vasco 
Navarra 
Rioja 
Aragón 
Madrid 
Centro 
Castiíía-León 
Castilla-La Mancha 
Extremadura 
Este 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
Baleares 
Sur 
Andalucía 
Murcia 
Ceuta y Mellita 
Canarias 
FRANCE 
Ile-de-France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lonaine 
Alsace 
Franche-Comté 
Mio ECU 
100 315 
10832 
5 988 
3403 
1440 
13452 
7 796 
1662 
716 
3 278 
16 270 
11080 
6019 
3322 
1738 
28 938 
17823 
9 286 
1829 
16313 
»3 936 
2 »25 
252 
3 349 
379 849 
3639 
462 
392 
39 
32 
208 
95 
3» 
»2 
70 
48 
564 
153 
261 
150 
715 
204 
473 
38 
1435 
1222 
208 
5 
207 
3 025 
879 
224 
628 
27 
311 
146 
14 
8 
142 
251 
549 
382 
115 
52 
625 
447 
129 
49 
325 
261 
57 
7 
85 
26 967 
2 583 
1181 
887 
516 
5 784 
3 819 
732 
275 
958 
3 593 
2 370 
1572 
650 
»49 
9 639 
6 723 
2 709 
208 
2 741 
2294 
437 
10 
256 
98137 
7 623 
1031 
605 
308 
118 
848 
466 
701 
42 
239 
922 
1089 
449 
446 
194 
1862 
1040 
565 
256 
1524 
1332 
171 
21 
348 
25113 
33939 
3133 
1869 
846 
419 
3 632 
»946 
454 
207 
1026 
6 946 
3 215 
»763 
917 
535 
10 524 
6400 
3185 
939 
4 982 
4 224 
670 
88 
1505 
25122 
2 743 
1 7J9 
695 
329 
2 668 
»323 
33» 
»72 
842 
4 510 
3292 
»707 
933 
658 
5572 
3 008 
2 224 
340 
5306 
4 604 
582 
120 
948 
93 
1.4 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
nach Produktionsbereichen 
1985 
Insgesamt 
Totale 
Erzeugnisse der 
Land­ und Forst­
wirtschaft und 
der Fischerei 
Prodotti dell'agri­
coltura, della 
silvicoltura θ 
della pesca 
Energie und 
Wasser 
Prodotti 
energetici 
Industrie­
erzeugnisse 
Prodotti 
industriali 
Hoch­ und 
Tiefbau 
Edilizia e opere 
pubbliche 
Marktbestimmte 
Dienst­
leistungen 
Servizi 
destinabili 
alla vendita 
Nichtmarkt­
bestimmte Dienst­
leistungen 
Servizi 
non destinabili 
alla vendita 
FRANCE (Fortsetzungícont.) 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud­Ouest 
Aquitaine 
MbhPyrénées 
Limousin 
Centre­Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussilbn 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
IRELAND 
ITALIA 
Nord­Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord­Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia­Romagna 
Centro 
7oscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi­Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
LUXEMBOURG (Grand­Duché) 
13 320 
2 705 
189 
6123 
Mio ECU 
274 
36 
3 361 
732 
1126 
181 
4 638 
1215 
3 731 
58 326 
32 781 
22 929 
574 
9278 
52 527 
30700 
4 392 
20075 
6233 
19732 
27372 
17551 
3 597 
6224 
28156 
19019 
5 460 
4 373 
1087 
21320 
»3098 
»936 
6286 
15 834 
5 425 
7546 
175 
»34 
7 
34 
273 
408 
82 
282 
44 
415 
487 
324 
64 
99 
309 
1229 
120 
73 
47 
2488 
7 297 
224 
973 
1463 
179 
5 498 
833 
572 
30 
291 
918 
612 
91 
401 
120 
367 
534 
348 
87 
105 
543 
403 
136 
111 
25 
451 
256 
59 
136 
492 
209 
75495 
12 329 
»0)76 
122 
2031 
21944 
10 749 
978 
7971 
1800 
7297 
9251 
5 949 
1210 
2 092 
3990 
3 207 
1279 
1104 
175 
2 989 
2256 
267 
466 
1614 
846 
15 273 
1397 
812 
55 
530 
2 913 
1885 
309 
»»76 
400 
970 
1343 
769 
207 
367 
1436 
1164 
486 
341 
145 
1677 
893 
220 
564 
1545 
457 
84 550 
10 908 
6809 
201 
3898 
18128 
9113 
1606 
5544 
1963 
5 997 
8246 
5 523 
93» 
1792 
12 249 
6 380 
1475 
7 275 
260 
5690 
3 670 
404 
1616 
4880 
1484 
69968 
7138 
4 485 
»58 
2495 
8351 
7932 
»326 
4 700 
1906 
4685 
7 512 
4 638 
»»05 
»769 
9630 
6636 
1969 
»529 
435 
8025 
4 731 
762 
2532 
5840 
2250 
534 
94 
1.4 
Retribuzione dei lavoratori dipendenti 
per branche 
1985 
Insgesamt 
Totale 
Erzeugnisse der 
Land- und Forst-
wirtschaft und 
der Fischerei 
Prodotti dell'agri-
coltura, della 
silvicoltura e 
della pesca 
Energie und 
Wasser 
Prodotti 
energetici 
Industrie-
erzeugnisse 
Prodotti 
industriali 
Hoch- und 
Tiefbau 
Edilizia e opere 
pubbliche 
Marktbestimmte 
Dienst-
leistungen 
Servizi 
destinabili 
alla vendita 
Nichtmarkt-
bestimmte Dienst-
leistungen 
Servizi 
non destinabili 
alla vendita 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Geberland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zub-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
PORTUGAL 
Norte do Continente 
Norte 
Centro 
Sul do Continente 
Lisboa e Vale do Tejo 
Alentejo 
Ilhas 
Açoras 
Madeira 
86 326 
7788 
3 060 
2675 
2054 
15 086 
5 406 
9 679 
45 489 
6129 
16326 
2? 032 
2 002 
17649 
»1892 
5 756 
12 820' 
1227 
204 
69 
73 
6» 
243 
113 
129 
569 
29 
160 
299 
81 
211 
143 
382' 
1660 
45 
221 
84 
137 
70 
267 
527 
231 
141 
90 
322' 
Mio ECU 
18701 
630 
3 493 
»497 
2001 
885 
2 835 
3455 
5781 
3 942 
1839 
3648' 
5 897 
542 
189 
197 
157 
1118 
407 
777 
2 980 
438 
915 
1460 
166 
1257 
862 
395 
1071' 
39705 
3110 
»243 
1109 
759 
6 271 
2084 
4 187 
23565 
3 2») 
8854 
»0 758 
743 
6 759 
4577 
2242 
3 985' 
19136 
1906 
791 
620 
494 
3 740 
7 226 
2574 
9765 
»495 
3295 
4 532 
442 
3 410 
2289 
1121. 
3 412' 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberslde 
East Midlands 
East Anglia 
South-East 
South-West 
West Midlands 
North-West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
330 674 
16 710 
26 833 
22 356 
11 113 
116 774 
24543 
27701 
34 708 
13 476 
29 290 
6 482 
2 944 
114 
250 
289 
314 
576 
368 
239 
132 
187 
358 
119 
12 377 
1177 
1849 
1691 
180 
2 428 
591 
857 
1104 
1000 
1333 
168 
88241 
4 903 
7581 
7496 
3136 
25 390 
6318 
10401 
10966 
3 549 
7167 
1333 
16 867 
1034 
1504 
968 
582 
5061 
1082 
1265 
1891 
713 
2 426 
341 
127418 
5163 
9 309 
6 934 
4151 
55152 
8 927 
8 960 
12 585 
4144 
10421 
1671 
82829 
4319 
6340 
4978 
2 751 
28166 
7257 
5978 
8027 
3 885 
7584 
2852 
(1) NUR FESTLAND. (1) SOLO PARTE CONTINENTALE. 
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Bruttoanlageinvestitionen 
nach Produktionsbereichen 
1985 
Insgesamt 
Totale 
Erzeugnisse der 
Land- und Forst-
wirtschaft und 
der Fischerei 
Prodotti dell'agri-
coltura, della 
silvicoltura e 
della pesca 
Energie und 
Wasser 
Prodotti 
energetici 
Industrie-
erzeugnisse 
Prodotti 
industriali 
Hoch- und 
Tiefbau 
Edilizia e opere 
pubbliche 
Marktbestimmte 
Dienst-
leistungen 
Servizi 
destinabili 
alla vendita 
Nichtmarkt-
bestimmte Dienst-
leistungen 
Servizi 
non destinabili 
alla vendita 
EUR 12 
BELGIQUE/BELGIE 
Vlaams gewest 
Region wallonne 
Bruxelles/Brussel 
Antwerpen 
Brabant 
Hainaut 
Liège 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
Oost-Vlaanderen 
West-Vlaanderen 
DANMARK 
Hovedstadsregbnen 
Øst for Storebælt, ekskl. 
Hovedstadsregbnen 
Vest for Stoæbælt 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseborf 
Köln 
Münster 
Detmob 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Gießen 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karfsrune 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayem 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Untertranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
16 553 
14365 
164 675 
5816 
4912 
15 912 
1958 
41771 
14790 
9129 
27276 
34 613 
2 729 
5767 
406 
1011 
4406 
232 
5 
735 
14 
542 
254 
274 
637 
1680 
22 
10 
1171 
Mio ECU 
3 451 
1117 2 263 
29 695 
663 
525 
2578 
323 
7721 
2849 
1562 
5 791 
5 908 
694 
1079 
281 1853 
581 7 637 
9149 
5 534 
15139 
20753 
1417 
2 963 
2386 
1757 
97488 
3 672 
3 636 
9433 
1344 
24449 
20082 
543 
523 
2 002 
153 
4854 
1766 
1252 
3406 
4021 
1254 
96 
Investimenti fissi lordi 
per branche 
1985 
Insgesamt 
Totale 
Erzeugnisse der 
Land- und Forst­
wirtschaft und 
der Fischerei 
Prodotti dell'agri­
coltura, della 
silvicoltura e 
della pesca 
Energie und 
Wasser 
Prodotti 
energetici 
Industrie­
erzeugnisse 
Prodotti 
industriali 
Hoch- und 
Tiefbau 
Edilizia e opere 
pubbliche 
Marktbestimmte 
Dienst­
leistungen 
Servizi 
destinabili 
alla vendita 
Nichtmarkt-
bestimmte Dienst­
leistungen 
Servizi 
non destinabili 
alla vendita 
Mio ECU 
ΕΛΛΑΔΑ 
Βόρεια Ελλάδα 
Κεντρική και Δυτ. Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Θράκη 
Κεντρική Ελλάδα 
Ανατολική Στερεά και Νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική 
Στερεά Ελλάδα 
' Ηπειρος 
Ανατολικά και Νότια Νησιά 
Κρήτη 
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 
ESPANA 
Noroeste 
Galicia 
Asturias 
Cantabria 
Noreste 
País Vasco 
Navarra 
Rioja 
Aragón 
Madrid 
Centro 
Castiíía-León 
Castilla-La Mancha 
Extremadura 
Este 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
Baleares 
Sur 
Andalucía 
Murcia 
Ceuta y Mellita 
Canarias 
FRANCE 
Ile-de-France 
Bassin parislen 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
1326 
40 832 
132 879 4 575 9088 19 274 3 786 77 088 19 067 
97 
1.5 
Bruttoanlageinvestitionen 
nach Produktionsbereichen 
1985 
Insgesamt 
Totale 
Erzeugnisse der 
Land- und Forst-
wirtschaft und 
der Fischerei 
Prodotti dell'agri-
coltura, della 
silvicoltura e 
della pesca 
Energie und 
Wasser 
Prodotti 
energetici 
Industrie-
erzeugnisse 
Prodotti 
industriali 
Hoch- und 
Tiefbau 
Edilizia e opere 
pubbliche 
Marktbestimmte 
Dienst-
leistungen 
Servizi 
destinabili 
alla vendita 
Nichtmarkt-
bestlmmte Dienst-
leistungen 
Servizi 
non destinabili 
alla vendita 
FRANCE (Fortsetzungícont.) 
Ouest 
Pays de la Loiæ 
Bretagne 
Portou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Mb'hPyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussilbn 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
IRELAND 
ITALIA 
Nord-Ovest 
Piemonte 
Vale d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord-Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
FriulhVenezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Ab/uzzi 
Molise 
Sud 
Pugiia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
LUXEMBOURG (Grand-Duché) 
4 837 
116183 
850 
407 
8 407 
30 
Mio ECU 
368 
7 461 
27 
15 654 
205 
196 
8 990 
14 
2 478 
65 510 
349 
400 
10157 
13716 
9398 
558 
3 760 
21082 
14685 
2671 
9 098 
2 916 
8423 
12134 
7674 
7 677 
2843 
11748 
9165 
3 494 
2606 
888 
10 658 
606) 
1317 
3 280 
7 696 
3 382 
834 
708 
38 
88 
807 
1288 
243 
838 
207 
915 
976 
546 
180 
250 
406 
599 
416 
280 
136 
1039 
526 
180 
333 
764 
363 
734 
458 
60 
216 
732 
668 
177 
380 
171 
507 
689 
496 
65 
128 
1445 
436 
224 
147 
77 
1024 
730 
730 
164 
642 
360 
3105 
2668 
44 
393 
664 
2728 
283 
2018 
427 
1990 
2 348 
7 490 
359 
499 
1075 
1058 
504 
377 
127 
1155 
858 
1)3 
184 
625 
402 
353 
231 
16 
106 
5 742 
412 
97 
261 
54 
266 
480 
346 
39 
95 
413 
279 
100 
37 
63 
544 
319 
70 
155 
298 
103 
7385 
4 528 
257 
2600 
11684 
8147 
1596 
4 931 
7 620 
3997 
6 689 
4 179 
903 
1607 
7620 
5 688 
1960 
J545 
4)5 
5894 
3 024 
68) 
2)89 
4 708 
1738 
1302 
805 
142 
355 
1453 
1442 
334 
670 
438 
749 
951 
556 
13? 
263 
789 
1105 
292 
222 
70 
1002 
604 
143 
255 
658 
414 
225 
98 
1.5 
Investimenti fissi lordi 
per branche 
1985 
Insgesamt 
Totale 
Erzeugnisse der 
Land- und Forst-
wirtschaft und 
der Fischerei 
Prodotti dell'agri-
coltura, della 
silvicoltura e 
della pesca 
Energie und 
Wasser 
Prodotti 
energetici 
Industrie-
erzeugnisse 
Prodotti 
Industriali 
Hoch- und 
Tiefbau 
Edilizia e opere 
pubbliche 
Marktbestimmte 
Dienst-
leistungen 
Servizi 
destinabili 
alla vendita 
Nichtmarkl-
bestimmte Dienst-
leistungen 
Servizi 
non destinabili 
alla vendita 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West-Nederland 
Utreciit 
Noord-Holland 
Zub-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
PORTUGAL 
Norte do Continente 
Norte 
Centro 
Sul do Continente 
Lisboa e Vale do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Ilhas 
Acoæs 
Madeira 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South-East 
South-West 
West Midlands 
North-West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
31959 
5 896' 
102 413 
1661 
246' 
2 526 
770' 
Mio ECU 
5 782 
1117' 
1705 
87 
1.17 
131 
127 
202 
161 
97 
54 
173 
321 
234 
10 766 
1307 
1314 
649 
406 
1885 
542 
625 
1827 
499 
1637 
78 
14 452 
1073 
1114 
1119 
506 
3 717 
i 000 
1447 
1825 
907 
1419 
326 
637 16 898 4 357 
172' 2 806' 786' 
946 64 515 10029 
(1) NUR FESTLAND. (1) SOLO PARTE CONTINENTALE. 
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1.6 
Erwerbstätige insgesamt 
nach Produktionsbereichen 
1985 
Insgesamt 
Totale 
Erzeugnisse der 
Land­ und Forst­
wirtschaft und 
der Fischerei 
Prodotti dell'agri­
coltura, della 
silvicoltura θ 
della pesca 
Energie und 
Wasser 
Prodotti 
energetici 
Industrie­
erzeugnisse 
Prodotti 
industriali 
Hoch­ und 
Tiefbau 
Edilizia e opere 
pubbliche 
Markt bestimmte 
Dienst­
leistungen 
Servizi 
destinabili 
alla vendita 
Nlchtmarkt­
bestlmmte Dienst­
leistungen 
Servizi 
non destinabili 
alla vendita 
EUR 12 
BELGIQUE/BELGIË 
Vlaams gewest 
Région wallonne 
Bruxelles/Brussel 
Antwerpen 
Brabant 
Hainaut 
Liège 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
Oost-Vlaanderen 
West-Vlaanderen 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
Øst for Storebælt, ekskl. 
Hovedstadsregbnen 
Vest for Storebælt 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig­Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
Bremen 
Nordrhein­Westfalen 
Düsseldori 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Gießen 
Kassel 
Rheinland­Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Baden­Württemberg 
Stufigart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayem 
Oberptalz 
Oberiranken 
Mittellranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
124 069 
2532 
25 452 
955 
836 
2751 
323 
6546 
2362 
1403 
4184 
4808 
1 000 
3662 
1997 
1021 
645 
618 
1024 
390 
35) 
236 
70 
126 
445 
403 
106 
70 
35 
1 
12 
15 
10 
10 
8 
7 
6 
18 
20 
175 
1350 
71 
9 
235 
2 
144 
107 
101 
215 
456 
56 
17 
471 
13 
9 
41 
4 
231 
32 
16 
39 
44 
797 
524 
7777 
200 
156 
700 
82 
2 068 
697 
434 
1593 
1530 
224 
1836 
72 
45 
197 
18 
451 
164 
105 
317 
377 
1642 
868 
9 013 
339 
451 
927 
149 
2 398 
930 
448 
1325 
1553 
808 
778 
5005 
260 
166 
651 
68 
1254 
432 
299 
848 
419 
863 
30 
12 
130 
187 
30 
60 
142 
349 
79 
253 
100 
Occupazione totale 
per branche 
1985 
Insgesamt 
Totale 
Erzeugnisse der 
Land- und Forst­
wirtschaft und 
der Fischerei 
Prodotti dell'agri­
coltura, della 
silvicoltura e 
della pesca 
Energie und 
Wasser 
Prodotti 
energetici 
Industrie­
erzeugnisse 
Prodotti 
industriali 
Hoch- und 
Tiefbau 
Edilizia e opere 
pubbliche 
Marktbestimmte 
Dienst­
leistungen 
Servizi 
destinabili 
alla vendita 
Nichtmarkt-
bestimmte Dienst­
leistungen 
Servizi 
non destinabili 
alla vendita 
ΕΛΛΑΔΑ 
Βόρεια Ελλάδα 
Κεντρική και Δυτ. Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Θράκη 
Κεντρική Ελλάδα 
Ανατολική Στερεά και Νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική 
Στερεά Ελλάδα 
1 Ηπειρος 
Ανατολικά και Νότια Νησιά 
Κρήτη 
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 
ESPANA 
Noroeste 
Galicia 
Asturias 
Cantabria 
Noreste 
País Vasco 
Navarra 
Rioja 
Aragón 
Madrid 
Centro 
Castilla-León 
Castilla-La Mancha 
Extremadura 
Este 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
Baleares 
Sur 
Andalucía 
Murcia 
Ceuta y Mellita 
Canarias 
FRANCE 
Ile-de-France 
Bassin parislen 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
3 774 
10840 
1037 
1822 
1 000 
154 2 310 750 3926 1879 
1554 
1025 365 164 
1273 653 
172 
84 
364 
1334 
1484 771 
454 
259 
3000 
1745 
1046 209 
1833 
1552 260 
21 
357 
¡1146 
4 661 
3789 505 
615 
644 
891 
532 
601 
1285 
1811 
801 
608 
402 
556 
440 79 
38 
138 
35 
22 
13 69 
21 
410 
198 
125 
87 
276 
114 
140 
23 
363 
312 
51 J 
57 
1602 
27 
394 56 57 
38 
89 
88 65 
63 
95 39 
25 
32 
49 
12 36 1 
15 6 1 0 8 
12 
29 
22 
5 
2 
28 
21 
5 
3 
16 
13 3 
0 
4 
315 
72 
45 4 4 
12 
11 7 7 
32 
38 
31 
6 
2 
227 
723 
64 
40 
430 
257 59 30 
85 
265 
237 
732 
81 
24 
853 
552 
273 
27 
271 
218 
52 
) 
26 
4886 
969 
1014 
142 
188 
184 
231 
118 
152 
369 
551 
222 
188 
140 
102 67 
23 
12 
78 
40 
11 
5 
23 
83 
124 56 
46 
22 
199 
111 65 
24 
131 
111 
17 
2 
32 
1514 
280 
266 
33 37 47 
69 
38 
42 
84 
121 56 
41 
25 
413 
255 
109 
49 
415 
214 
55 
25 
122 
615 
451 
242 
131 
78 
1206 708 
394 
104 
656 
558 
90 
8 
170 
8 795 
2 364 
1381 177 
221 
250 
321 
189 
222 
502 
670 
295 
246 
130 
206 
128 54 
24 
196 
101 
24 
12 
58 
338 
234 
121 
67 
46 
437 
240 
169 
28 
396 
341 46 9 
67 
4 034 
948 
689 94 
108 1)3 
170 93 
112 
236 
335 
158 
103 
73 
101 
Erwerbstätige insgesamt 
nach Produktionsbereichen 
1985 
FRANCE (Fortsetzung/cont.) 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud­Ouest 
Aquitaine 
Mbi-Pyrénées 
Limousin 
Centre­Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussilbn 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
IRELAND 
ITALIA 
Nord­Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord­Est 
Tmntino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia­Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi­Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Pugiia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
LUXEMBOURG (Grand­Duché) 
Insgesamt 
Totale 
2719 
7 728 
7 076 
575 
2154 
1000 
873 
280 
2 517 
2015 
502 
2107 
638 
139) 
78 
1074 
22 613 
2 676 
1886 
58 
732 
3832 
2 856 
442 
1874 
540 
1812 
2538 
7 561 
336 
641 
2112 
1887 
609 
485 
724 
2 212 
1376 
220 
676 
1566 
513 
161 
Erzeugnisse der 
Land­ und 
wirtschaf 
Forst­
und 
der Fischerei 
Prodotti dell'agri­
coltura. della 
silvicoltura e 
della pesca 
396 
150 
159 
87 
297 
728 
722 
47 
179 
110 
69 
151 
7à 
67 
9 
196 
2 581 
247 
191 
7 
49 
158 
314 
59 
212 
43 
196 
276 
153 
42 
82 
151 
320 
113 
85 
28 
463 
214 
61 
188 
264 
79 
7 
Energie und 
Wasser 
Prodoni 
energetici 
22 
11 
7 
4 
33 
17 
12 
4 
36 
31 
5 
35 
13 
21 
1 
: 
193 
29 
18 
1 
10 
32 
21 
3 
14 
4 
13 
19' 
12 
3 
4 
19 
14 
5 
4 
7 
16 
9 
2 
5 
18 
7 
1 
Industrie­
erzeugnisse 
Prodotti 
industriali 
1 000 
583 
281 
184 
118 
391 
177 
160 
54 
680 
557 
123 
283 
79 
200 
5 
■ 
5022 
685 
565 
7 
113 
1307 
775 
62 
600 
113 
499 
713 
450 
84 
179 
262 
254 
52 
37 
15 
265 
198 
21 
46 
149 
61 
39 
Hoch­ und 
Tiefbau 
Edilizia e opere 
pubbliche 
210 
86 
78 
45 
168 
79 
68 
21 
192 
156 
36 
182 
56 
116 
10 
; 
1803 
148 
95 
6 
47 
266 
190 
27 
126 
37 
102 
143 
77 
21 
45 
131 
152 
202 
187 
15 
223 
118 
26 
79 
193 
53 
14 
Marktbestimmte 
Dienst­
leistungen 
Servizi 
destinabili 
alla vendita 
1007 
411 
386 
210 
843 
405 
335 
103 
998 
821 
177 
995 
278 
683 
34 
: 
9081 
1137 
738 
28 
371 
1581 
1054 
198 
648 
208 
729 
953 
604 
119 
230 
1013 
779 
228 
187 
41 
796 
505 
67 
224 
622 
189 
79 
Nichtmarkt­
bestimmte Dienst­
leistungen 
Servizi 
non destinabili 
alla vendita 
502 
189 
201 
111 
421 
194 
176 
51 
432 
340 
92 
461 
137 
305 
19 
: 
4038 
431 
280 
9 
142 
489 
501 
93 
274 
134 
273 
434 
266 
68 
101 
538 
369 
111 
87 
24 
449 
27? 
43 
134 
320 
123 
21 
102 
1.6 
Occupazione totale 
per branche 
1985 
Insgesamt 
Totale 
Erzeugnisse der 
Land- und Forst-
wirtschaft und 
der Fischerei 
Prodotti dell'agri-
coltura, della 
silvicoltura e 
della pesca 
Energie und 
Wasser 
Prodotti 
energetici 
Industrie-
erzeugnisse 
Prodotti 
industriali 
Hoch- und 
Tiefbau 
Edilizia e opere 
pubbliche 
Marktbestimmte 
Dienst-
leistungen 
Servizi 
destinabili 
alla vendita 
Nichtmarkt-
bestimmte Dienst-
leistungen 
Servizi 
non destinabili 
alla vendita 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West-Nederland 
Utmcht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
PORTUGAL 
Norte do Continente 
Norte 
Centro 
Sul do Continente 
Lisboa e Vale do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Ilhas 
Açores 
Made/ra 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South-East 
South-West 
West Midlands 
North-West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
1 000 
4 598 
3729' 
2071 
7 349 
722 
1658 
7 307 
224 
127 
24488 
1176 
2025 
1687 
868 
8 310 
1869 
2 201 
2566 
1033 
2132 
576 
271 
947' 
647 
359 
287 
300 
160 
702 
39 
601 
28 
49 
50 
51 
103 
81 
48 
30 
53 
66 
45 
63 
371 
18 
13 
5 
19 
16 
2 
1 
557 
54 
89 
75 
8 
104 
24 
43 
48 
45 
57 
8 
882 
850' 
557 
407 
151 
293 
261 
20 
11 
5 395 
274 
476 
490 
195 
1482 
382 
699 
649 
211 
430 
106 
330 
356' 
214 
146 
67 
142 
103 
23 
16 
1549 
76 
127 
95 
62 
506 
120 
131 
162 
70 
163 
37 
2 270 782 
929' 
369 
254 
114 
560 
485 
36 
40 
610' 
267 
170 
97 
344 
283 
40 
21 
(1) NUR FESTLAND. (1) SOLO PARTE CONTINENTALE. 
103 
.7 
Beschäftigte Arbeitnehmer 
nach Produktionsbereichen 
1985 
Insgesamt 
Totale 
Erzeugnisse der 
Land- und Forst-
wirtschaft und 
der Fischerei 
Prodotti dell'agri-
coltura, della 
silvicoltura e 
della pesca 
Energie und 
Wasser 
Prodotti 
energetici 
Industrie-
erzeugnisse 
Prodotti 
industriali 
Hoch- und 
Tiefbau 
Edilizia e opere 
pubbliche 
Marktbestimmte 
Dienst-
leistungen 
Servizi 
destinabili 
alla vendita 
Nlchtmarkt-
bestimmte Dienst-
leistungen 
Servizi 
non destinabili 
alla vendita 
EUR 12 
BELGIQUE/BELGIË 
Vlaams gewest 
Region wallonne 
Bruxelles/Brussel 
Antwerpen 
Brabant 
Hainaut 
Liège 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
Oost-Vlaanderen 
West-Vlaanderen 
DANMARK 
Hovedstadsregbnen 
Øst for Storebælt, ekskl. 
Hovedstadsregbnen 
Vest for Storebælt 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmob 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Gießen 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayem 
Niederbayem 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mitteltranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
7 000 
99 723 
3014 
1613 
821 
580 
519 
877 
318 
287 
195 
51 
99 
352 
315 
2 212 
837 
212 
1153 
22186 
831 
773 
2 353 
305 
5 887 
2 070 
1179 
3664 
3 951 
12 
48 
4 
8 
37 
243 
22 
3 
49 
1 
36 
21 
16 
42 
49 
52 
17 
6 
3 
9 
477 
13 
9 
42 
4 
235 
32 
16 
39 
44 
708 
504 
142 
47 
315 
7437 
189 
152 
672 
81 
1990 
665 
409 
1530 
1442 
165 
140 
47 
15 
78 
1659 
65 
43 
180 
17 
413 
149 
93 
277 
338 
1237 
722 
327 
58 
328 
7365 
282 
400 
759 
134 
1959 
771 
346 
1081 
1229 
841 
780 
312 
82 
387 
5005 
260 
166 
651 
68 
1254 
432 
299 
695 
849 
378 
795 
31 
12 
125 
182 
27 
57 
115 
289 
78 
253 
104 
Occupazione dipendente 
per branche 
1985 
Insgesamt 
Totale 
Erzeugnisse der 
Land­ und Forst­
wirtschaft und 
der Fischerei 
Prodotti dell'agri­
coltura, della 
silvicoltura e 
della pesca 
Energie und 
Wasser 
Prodotti 
energetici 
Industrie­
erzeugnisse 
Prodotti 
industriali 
Hoch­ und 
Tiefbau 
Edilizia e opere 
pubbliche 
Marktbestimmte 
Dienst­
leistungen 
Servizi 
destinabili 
alla vendita 
Nlchtmarkt­
bestimmte Dienst­
leistungen 
Servizi 
non destinabili 
alla vendita 
ΕΛΛΑΔΑ 
Bópcia Ελλάδα 
Κεντρική και Δυτ. Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Θράκη 
KevTpiKn. Ελλάδα 
Ανατολική Στερεά και Νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική 
Στερεά Ελλάδα 
' Ηπειρος 
Ανατολικά και Νότια Νησιά 
Κρήτη 
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 
ESPANA 
Noroeste 
Galicia 
Asturias 
Cantabria 
Noreste 
País Vasco 
Navarra 
fliov'a 
Aragón 
Madrid 
Centro 
Castilla-León 
Castilla-La Mancha 
Extremadura 
Este 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
Baleares 
Sur 
Andalucía 
Murcia 
Ceuta y Melius 
Canarias 
FRANCE 
Ile-de-France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centn 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lonaine 
Alsace 
Franche-Comté 
1955 
7 681 
271 
565 
33 
1 000 
147 2113 
22 
536 
28 
2 445 
116 
1875 
826 
483 
237 
106 
962 
537 
124 
58 
242 
1131 
883 
449 
285 
149 
2 253 
7 333 
771 
149 
1350 
1745 788 
18 
54 
45 5 
4 
27 
10 
5 
1 
11 
11 
98 
24 
47 
27 
114 
32 76 6 
228 
198 
30 
1 
47 
11 
35 1 
14 6 1 0 7 
11 
28 
21 5 2 
27 
20 
5 
3 
16 
13 
3 
0 
205 
107 
61 
37 
407 
250 
54 27 77 
251 
198 
113 
67 
18 
799 
520 
256 
23 
231 
J84 
46 1 
74 47 
18 9 
54 
28 7 3 
16 
63 
84 
35 
33 
16 
127 70 
40 
18 
106 
92 
12 
2 
241 
146 
65 
30 
264 
141 
34 
15 
74 
457 
241 
135 
66 
40 
750 
452 
226 
72 
375 
318 
52 6 
206 
128 
54 
24 
196 
101 
24 
12 
58 
338 
233 
121 
67 
46 
435 
240 
168 
28 
395 
341 
46 8 
67 
7792 
4299 
3127 422 
524 
559 
735 
401 
485 
1124 
1590 707 
547 
336 
278 
12 
79 
13 
20 
8 
18 
10 
10 
12 
14 6 5 3 
314 
72 
45 4 
4 
12 
11 
7 
7 
32 
38 37 6 
2 
4 634 
925 
970 
136 
181 
178 
219 
111 
144 
357 
533 
215 
183 
135 
1190 
245 
206 
26 29 39 
53 
29 
31 
72 
101 47 
35 
18 
7347 
2 099 
1138 
150 
182 
209 
264 
151 
181 
415 
569 
250 
215 
105 
4 028 
946 
689 
94 
108 
113 
170 
93 
112 
236 
335 
158 
703 73 
105 
Beschäftigte Arbeitnehmer 
nach Produktionsbereichen 
1985 
FRANCE (Fortsetzungicont.) 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bmtagne 
Poitou-Chaientes 
Sud­Ouest 
Aquitaine 
Mbi-Pyrénées 
Limousin 
Centre­Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussilbn 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
IRELAND 
ITALIA 
Nord­Ovest 
Fiemonte 
Valla d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord­Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia­Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lezio 
Campania 
Abruzzi­Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
LUXEMBOURG (Grand­Duché) 
Insgesamt 
Totale 
2 094 
893 
764 
436 
1649 
782 
660 
207 
2 078 
1699 
379 
1730 
498 
1770 
62 
812 
15 406 
1808 
7 263 
36 
570 
2815 
1892 
287 
1226 
379 
1141 
1650 
1028 
226 
396 
1539 
1262 
363 
291 
73 
1525 
927 
139 
459 
1080 
331 
142 
Erzeugnisse der 
Land­ und 
Wirtschaft 
Forst­
und 
der Fischerei 
Prodotti dell'agri­
coltura, della 
silvicoltura e 
della pesca 
53 
21 
19 
13 
43 
27 
13 
4 
17 
12 
5 
48 
22 
21 
4 
24 
785 
18 
14 
1 
3 
27 
39 
8 
27 
4 
31 
51 
34 
6 
11 
29 
126 
14 
8 
6 
278 
134 
26 
118 
154 
18 
1 
Energie und 
Wasser 
Prodotti 
energetici 
22 
11 
7 
4 
33 
17 
12 
4 
36 
31 
5 
35 
12 
21 
1 
16 
194 
29 
18 
1 
10 
32 
21 
3 
14 
4 
13 
19 
12 
3 
4 
19 
14 
5 
4 
1 
16 
9 
2 
5 
18 
8 
1 
Industrie­
erzeugnisse 
Prodotti 
industriali 
7 OOO 
548 
267 
171 
109 
360 
163 
147 
50 
642 
527 
115 
254 
70 
180 
4 
195 
4 282 
616 
507 
7 
102 
1135 
643 
54 
490 
99 
407 
568 
351 
74 
143 
221 
212 
91 
79 
12 
217 
164 
16 
37 
119 
53 
37 
Hoch­ und 
Tiefbau 
Edilizia e opere 
pubbliche 
152 
65 
56 
31 
119 
56 
48 
14 
145 
120 
25 
138 
39 
91 
8 
57 
1140 
89 
53 
3 
33 
177 
122 
18 
81 
23 
55 
89 
48 
15 
26 
100 
115 
44 
31 
13 
168 
87 
20 
61 
144 
37 
13 
Marktbestimmte 
Dienst­
leistungen 
Servizi 
destinabili 
alla vendita 
817 
338 
311 
168 
673 
325 
264 
84 
807 
669 
138 
795 
217 
553 
25 
■ 
4 971 
624 
391 
14 
219 
955 
567 
111 
340 
116 
361 
491 
318 
61 
111 
633 
427 
100 
82 
18 
396 
260 
31 
105 
325 
92 
68 
Nichtmarkt­
bestimmte Dienst­
leistungen 
Servizi 
non destinabili 
alla vendita 
502 
1S9 
201 
111 
421 
194 
176 
51 
431 
340 
92 
460 
137 
304 
19 
■ 
4 040 
432 
280 
9 
142 
489 
501 
93 
274 
134 
273 
434 
266 
68 
101 
538 
369 
111 
87 
24 
450 
273 
43 
134 
320 
123 
21 
106 
Occupazione dipendente 
per branche 
1984 
NEDERLAND 
Noord­Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost­Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West­Nederland 
Utmcht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid­Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
PORTUGAL 
Norte do Continente 
Norte 
Centro 
Sul do Continente 
Lisboa e Vaie do Teb 
Alentejo 
Algarve 
Ilhas 
Açores 
Madeira 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberslde 
East Midlands 
East Anglia 
South­East 
South­West 
West Midlands 
North­West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
Insgesamt 
Totale 
3 991 
356 
138 
124 
94 
722 
255 
467 
2 060 
288 
734 
947 
92 
840 
566 
274 
2 658' 
1363 
947 
476 
1295 
1085 
126 
84 
; 
21877 
1071 
1802 
1529 
755 
7407 
1618 
2016 
2 298 
888 
1932 
516 
Erzeugnisse der 
Land­ und Forst­
wirtschaft und 
der Fischerei 
Prodotti dell'agri­
coltura, della 
silvicoltura e 
della pesca 
73 
12 
4 
5 
3 
14 
7 
8 
34 
2 
9 
19 
5 
13 
9 
4 
127' 
66 
36 
29 
61 
32 
20 
10 
; 
336 
13 
26 
31 
34 
69 
44 
29 
16 
22 
33 
20 
Energie und 
Wasser 
Prodotti 
energetici 
63 
: 
2 
9 
3 
6 
3 
11 
19 
9 
6 
3 
36' 
18 
73 
5 
19 
16 
2 
1 
555 
54 
89 
75 
8 
104 
24 
43 
48 
45 
56 
8 
Industrie­
erzeugnisse 
Prodotti 
industriali 
1 OOO 
839 
: 
30 
167 
71 
96 
40 
120 
151 
260 
177 
83 
837' 
549 
402 
148 
288 
257 
20 
11 
5197 
268 
460 
477 
187 
1405 
363 
683 
631 
202 
417 
104 
Hoch­ und 
Tiefbau 
Edilizia e opere 
pubbliche 
288 
27 
9 
10 
8 
55 
20 
35 
146 
21 
45 
71 
8 
61 
42 
19 
310' 
186 
127 
59 
124 
90 
20 
14 
1061 
61 
94 
63 
38 
310 
70 
93 
117 
46 
141 
28 
Marktbestimmte 
Dienst­
leistungen 
Servizi 
destinabili 
alla vendita 
1946 
153 
61 
54 
38 
319 
106 
213 
1123 
159 
418 
509 
38 
351 
234 
117 
737 
277 
)9£ 
7S 
459 
40Í 
24 
26 
9 553 
Nichtmarkt­
bestimmte Dienst­
leistungen 
Servizi 
non destinabili 
alla vendita 
782 
75 
30 
25 
20 
159 
49 
109 
390 
63 
131 
179 
17 
145 
98 
47 
1 610' 
267 
770 
97 
344 
283 
40 
21 
5176 
■ : 
: 
: 
: 
: 
: 
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nw 
Landwirtschaft 
Agricoltura 
Bodennutzung 
1987 
EUR 12 
BELGIQUE/BELGE 
Vlaams gewest 
Région wallonne 
Bruxelles/Bru ssel 
Antwerpen 
Brabant 
Hainaut 
Liège 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
Oost-Vlaandemn 
West-Vlaanderen 
DANMARK 
Hovedstadsregbnen 
Øst tor Stoæbælt, ekskl. 
Hovedstadsregionen 
Vest for Storebælt 
BR DEUTSCHUND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Gießen 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Ptalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayem 
Niederbayern 
Ooerptalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unteriranken 
Schwaben 
Saartand 
Berlin (West) 
Gesamtfläche 
Superficie 
totale 
225 827,0 
3 051,8 
1 351,2 
1 684,4 
16,1 
286,7 
335,8 
378,6 
386,2 
242,2 
444,0 
366,6 
298,2 
313,4 
4309,2 
286,1 
697,0 
3 326,1 
24 869,4 
1 572,7 
75,5 
4743,8 
809,4 
904,4 
1534,7 
1 495,2 
40,4 
3 406,7 
528,8 
736,7 
689,8 
651,5 
799,9 
2111,4 
744,5 
538,1 
828,8 
1 984,7 
809,2 
492,5 
683,0 
3 574,1 
1055,7 
697,9 
934,7 
897,7 
7055,3 
1 752,8 
1033,1 
969,1 
723,1 
724,5 
853,2 
999,4 
256,8 
46,0 
Forstflache 
Superficie 
boscata 
53 846,0 
617,0 
0,0 
37,0 
34,0 
48,0 
112,0 
36,0 
209,0 
121,0 
13,0 
7,0 
493,3 
43,7 
80,0 
369,6 
7360,0 
140,2 
3,2 
984,0 
267,6 
783,6 
361,7 
171,1 
0,7 
838,1 
72,5 
797,5 
107,2 
735,7 
337,2 
835,8 
295,7 
210,3 
329,9 
781,5 
339,7 
203,7 
238,7 
1 305,5 
314,2 
305,2 
415,7 
270,3 
2 378,2 
559,9 
330,2 
376,2 
279,5 
242,2 
327,5 
262,8 
85.1 
7,7 
Insgesamt 
Totale 
126 542,8 
1377,2 
612,8 
763,7 
0,7 
81,3 
156,5 
222,6 
167,4 
80,2 
142,9 
165,6 
749,9 
270,9 
2 797,7 
725,2 
479,7 
2 193,5 
11 956,0 
1 082,4 
14,8 
2 732,7 
389,4 
519,9 
828,0 
995,4 
10,0 
1 602,3 
243,5 
306,4 
423,8 
362,0 
266,7 
778,3 
238,6 
198,9 
340,8 
720,3 
255,8 
189,2 
275,3 
1 502,6 
494,7 
200,5 
349,3 
458,1 
3 443,3 
845,9 
574,3 
423,8 
326,4 
357,7 
352,5 
562,7 
68,0 
1,3 
Landwirtschaftlich genutzte I 
Dauergrünland 
Coltivazioni 
foraggere 
permanenti 
1 000 ha 
48 732,0 
625,8 
245,1 
380,5 
0,2 
49,1 
36,9 
76,9 
102,6 
29,6 
113,8 
76,0 
62,5 
78,5 
210,5 
7,0 
16,2 
187,3 
4 480,5 
479,2 
5,6 
1 037,1 
61,6 
116,6 
363,6 
495,4 
8,0 
493,3 
67,8 
111,8 
107,7 
92,5 
113,6 
261,9 
67,0 
76,7 
118,2 
223,2 
85,6 
99,3 
38.3 
617,0 
157,6 
53,5 
182,1 
223,8 
1 326,5 
412,3 
179,5 
144,4 
105,3 
105,6 
49,0 
330,4 
28,5 
0.3 
Col 
Insgesamt 
Totale 
11 744,0 
14,3 
12,8 
1,5 
0,0 
1,0 
3,0 
0,3 
0,7 
6,2 
0,1 
0,2 
2,2 
0,6 
11,4 
1,5 
2,8 
7,1 
173,7 
6,2 
1,7 
16,5 
0,8 
0,8 
11,7 
3,3 
0,0 
9,7 
1,8 
3,3 
1,2 
1,0 
2,3 
5,7 
4,8 
0,3 
0,6 
74,6 
10,4 
10,6 
53,6 
44,7 
15,9 
4,7 
16,8 
7,3 
13,8 
1,6 
1,0 
0,4 
13 
1,0 
6,9 
7,6 
0,6 
0,1 
Tâche · Superitele agricola utilizzata 
Dauerkulturen 
ivazioni permanenti 
Rebllftchen 
Vite 
4173,0 
-
_ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
100,6 
-
-
— 
— 
— 
— 
— 
-
0,0 
— 0,0 
— 
— 
— 
3,3 
3,3 
— 0,0 
67,0 
8,7 
10,2 
48,1 
25,0 
10,6 
2,7 
11,3 
0,3 
5,3 
— 
— 0,0 
0,0 
0,3 
5,0 
0,0 
0,1 
-
Olivenanlagen 
Olivetl 
4 257,0 
-
-
-
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
-
-
-
_ 
— 
— 
— 
— 
-
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
-
-
— 
Ackerland 
Seminativi 
Insgesamt 
Totale 
67 780,0 
736,4 
354,4 
381,6 
0,5 
31,1 
116,5 
145,3 
64,0 
44,4 
29,0 
89,3 
85,1 
131,7 
2 595,0' 
116,7* 
460,0* 
1 999,0* 
7269,7 
593,7 
7,5 
1 674,5 
326,2 
401,4 
451,4 
495,5 
2,0 
1 094,1 
173,2 
190,6 
313,5 
267,1 
749,7 
509,6 
166,5 
127,6 
221,5 
421,2 
159,4 
79,0 
182,8 
836,5 
379,7 
747,7 
749,2 
226,0 
2 091,0 
428,9 
392,0 
277,4 
218,5 
249,7 
295,4 
229,0 
38,7 
0,9 
Rauhfutter 
Foraggi 
verdi 
160,7 
104,9 
55,7 
0,0 
21,2 
12,7 
23,7 
6,0 
15,0 
9,0 
12,6 
32,6 
27,9 
327,1 
5,4 
16,3 
305,3 
1 223,9 
95,0 
1,2 
232,7 
8,9 
28,6 
62,4 
132,9 
0,5 
166,0 
32,2 
10,8 
78,3 
29,5 
15,2 
51,6 
20,3 
14,1 
'7,2 
30,2 
13,1 
7,1 
10,0 
147,8 
53,9 
19,5 
24,5 
49,8 
493,9 
128,9 
89,9 
69,1 
41,6 
58,5 
36,8 
69,1 
4,8 
0,1 
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IV.1 
Utilizzazione del suolo 
1987 
Gesamtfläche 
Superficie 
totale 
Forstfläche 
Superficie 
buscala 
Landwirtschaftlich genutzte Fläche * Superficie agricola utilizzata 
Insgesamt 
Totale 
Dauergrünland 
Coltivazioni 
foraggere 
permanenti 
Dauerkulturen 
Coltivazioni permanenti 
Insgesamt 
Totale 
Rebflächen 
Vite 
Olivenanlagen 
Olivati 
Ackerland 
Seminativi 
Insgesamt 
Totale Foraggi 
verdi 
ΕΛΛΑΔΑ 13195,7 5 755,0 
Βόρεια Ελλάδα 
Κεντρική και Δυτ. Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Θράκη 
Κεντρική Ελλάδα 
Ανατολική Στερεά και Νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική 
Στερεά Ελλάδα 
' Ηπειρος 
Ανατολικά και Νότια Νησιά 
Κρήτη 
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 
ESPANA 
Noroeste 
Galicia 
Asturias 
Cantabria 
Noreste 
País Vasco 
Navarra 
Rbja 
Aragón 
Madrid 
Centro 
Castilla-León 
Castilla-La Mancha 
Extremadura 
Este 
Cataluña 
Comunbad Valenciana 
Baleares 
Sur 
Andalucía 
Murcia 
Ceuta y Mellita 
Canarias 
FRANCE 
Ile-de-France 
Bassin parislen 
Cnampagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
5679,2 
2463,0 
1403,7 
954,8 
857,8 
6 027,9 
2 192,9 
2 815,0 
1 020,0 
1 488,6 
833,6 
655,0 
50 478,6 
4 533,0 
2 947,7 
1 056,4 
528,9 
7031,6 
725,7 
1042,1 
503,4 
4 761,0 
802,8 
21 483,7 
9 401,0 
7922,5 
4 160,2 
6020,7 
3193,2 
2326,1 
507,4 
9 858,7 
8 727,0 
1131,7 
3,2 
748,0 
54908,7 
1196,5 
14 659,9 
2572,0 
1 951,8 
1 233,4 
3 953,6 
1774,0 
3 175,2 
1 245,1 
4 830,9 
2 366,9 
833,2 
7 630,8 
15 661,0 
2 555,6 
1 825,9 
456,1 
273,6 
2149,3 
436,4 
307,4 
117,9 
1 287,6 
165,8 
5 402,4 
2 242,0 
1 868,9 
1 291,5 
2392,5 
7 309,4 
932,6 
150,5 
2893,5 
2 594,6 
298,9 
101,5 
14470,7 
257,1 
3 237,0 
676,9 
288,9 
222,8 
867,6 
196,7 
984,0 
86,7 
1 862,3 
857,3 
306,0 
698,9 
3 939,9 
1 902,9 
821,5 
501,5 
277,6 
302,3 
1 561,4 
551,6 
834,8 
175,0 
475,7 
376,4 
759,3 
27074,4 
1 398,1 
914,4 
315,9 
167,8 
3 814,1 
205,7 
658,7 
295,5 
2654,8 
420,0 
13 096,8 
5 689,0 
4 994,9 
2 472,9 
2601,2 
1 374,4 
963,1 
263,7 
5 533,2 
4 905,7 
627,5 
180,8 
31 353,9 
605,2 
9781,6 
1 598,5 
1392,8 
867,6 
2 569,8 
1414,1 
1 938,8 
919,2 
2 298,4 
1 183,4 
331,2 
783,8 
1 OOO ha 
5255,0' 
1 913,7' 
797,4' 
528,2' 
359,8' 
228,3' 
2 582,5' 
892,8^ 
1190,6' 
499.V 
758,8' 
442,6' 
316,1' 
6684,7 
777,3 
347,1 
281,7 
749,1 
1 288,1 
106,6 
285,6 
118,8 
777,1 
145,1 
3294,6 
J 583,0 
757,0 
960,6 
331,8 
305,6 
26,2 
809,6 
787,9 
21,7 
38,2 
1 048,7 
184,3 
91,7 
62,1 
25,0 
6,1 
573,0 
156,8 
349,5 
66,7 
291,4 
205,6 
85,9 
4805,5 
31,8 
31,0 
0,5 
0,3 
318,0 
77,2 
32,1 
57,6 
223,1 
51,4 
1 449,7 
96,7 
7 078,7 
334,3 
1154,1 
374,4 
653,7 
726,6 
1774,7 
7 542,5 
232,2 
25,6 
170,1 
10,4 
11 893,9 
23,5 
3 077,9 
397,4 
220,3 
325,6 
406,1 
864,8 
869,7 
241,5 
1 201,7 
579,2 
97,7 
530,9 
1 292,1 
4,5 
104,7 
27,0 
4,7 
2,2 
39,5 
1,9 
29,5 
1,3 
22,9 
3,5 
16,6 
2,8 
1 033,4 
0,0 
83,7 
26,1 
2,4 
— 
28,8 
— 
26,5 
-
17,2 
0,6 
14,4 
2,3 
655,0 
17,4 
2 891,3 
22,4 
8,7 
7,6 
5,1 
1,0 
97,4 
31,2 
62,3 
3,9 
50,3 
43,3 
7,1 
513,8 
28,9 
28,6 
0,3 
0,0 
147,4 
10,1 
22,3 
32,7 
82,3 
29,4 
895,9 
76,6 
717,4 
101,9 
238,1 
88,4 
746,8 
2,9 
163,7 
84,3 
79,4 
2 093,0 
-
58,0 
0,1 
3,0 
2,6 
52,3 
22,3 
539,3 
11,3 
276,4 
257,6 
222,0 
115,5 
93,3 
13,2 
1 251,4 
1 239,2 
12,2 
1 718,6 
729,4 
439,4 
253,5 
296,2 
988,4 
394,8 
485,3 
708,3 
184,2 
170,8 
73,4 
15 584,2 
589,0 
536,3 
34,3 
18,4 
2 208,1 
88,0 
340,3 
125,2 
1 654,6 
223,5 
8 352,6 
4 009,5 
3225,1 
1 118,0 
1 085,3 
664,4 
283,8 
137,1 
3 008,8 
2 635,1 
373,7 
116,9 
4,0 
18166,6 
577,2 
6 598,8 
7 180,0 
1 167,8 
539,8 
2 124,2 
547,4 
1 039,6 
676,5 
1 073,8 
600,8 
222,9 
250,1 
4 900,1 
6,2 
979,4 
142,4 
81,2 
82,2 
240,9 
252,2 
180,5 
73,1 
230,9 
723,3 
28,7 
79,5 
(1) EINSCHLIESSLICH STREUWIESEN. (1) PASCOLI MAGRI INCLUSI. 
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IV. 1 
Bodennutzung 
1987 
FRANCE (Fortsetzung/cont.) 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Mbi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
IRELAND 
ITALIA 
Nord-Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord-Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Pugiia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
LUXEMBOURG (Grand-Duché) 
Gesamtfläche 
Superficie 
totale 
8 585,6 
3 240,4 
2 750,7 
2 594,6 
10 449,0 
4 183,4 
4 559,7 
7 705,8 
7113,6 
4 496,7 
2 616,9 
6 828,2 
2 776,7 
3 180,4 
871,7 
7028,3 
30127,7 
3 407,9 
2 539,9 
326,2 
547,8 
2 385,7 
3 982,7 
7 367,8 
7 836,4 
784,5 
2 212,3 
4114,2 
2 299,2 
845,6 
969,3 
1 720,3 
1 359,5 
1 523,2 
1 079,4 
443,8 
4 442,0 
1 934,8 
999,2 
1508,0 
2 570,9 
2 409,0 
258,6 
Forstflache 
Superficie 
buscata 
1065,3 
310,1 
318,3 
436,9 
3 554,9 
7 833,0 
1 767,1 
554,8 
2 208,8 
1504,4 
704,4 
2198,6 
793,7 
1 173,6 
231,3 
327,0 
6 748,0 
1 029,0 
662,7 
78,2 
288,7 
493,9 
1 073,7 
619,2 
277,3 
783,7 
401,8 
1311,1 
888,5 
263,6 
159,0 
381,9 
288,9 
295,5 
224,9 
70,6 
786,8 
715,9 
791,6 
479,3 
212,8 
472,7 
88,6 
Landwirtschaftlich genutzte Fläche · Superficie agricola utilizzata 
Insgesamt 
Totale 
6277,5 
2496,3 
1911,5 
1 869,6 
5 352,5 
1692,3 
2 727,8 
932,4 
3 576,1 
1954,4 
1 621,6 
2 543,4 
7 794,5 
989,9 
359,1 
5 701,0 
17 597,4 
1 526,9 
1304,4 
105,1 
117,4 
1 238,7 
1 769,7 
423,8 
1 019,9 
326,0 
1 391,7 
2127,7 
7 034,0 
473,6 
620,2 
1 008,1 
868,4 
902,1 
604,9 
297,2 
3 089,0 
1596,7 
677,7 
815,2 
1 984,6 
1 699,6 
127,0 
Dauergrünland 
Coltivazioni 
foraggere 
permanenti 
1 000 ha 
1 576,4 
872,2 
308,0 
396,1 
2 212,9 
587,7 
1004,0 
621,8 
2196,3 
1100,8 
1 095,5 
1 363,7 
501,0 
540,4 
322,4 
4 654,0 
4 951,6 
657,5 
501,5 
97,0 
59,0 
356,4 
625,0 
343,8 
196,9 
84,4 
141,9 
393,5 
192,4 
89,8 
111,3 
243,0 
165,0 
275,3 
221,3 
54,0 
596,3 
18,6 
278,4 
797,6 
308,0 
1189,8 
69,5 
Dauerkulturen 
Coltivazioni permanenti 
Insgesamt 
Totale 
167,0 
59,5 
5,1 
102,4 
252,2 
166,1 
80,6 
5,8 
117,5 
111,5 
6,0 
622,2 
422,6 
177,8 
27,8 
2,0 
3 016,7 
133,1 
700,3 
f,5 
37,3 
37,6 
192,7 
44,6 
124,5 
23,7 
169,9 
257,5 
764,5 
48,9 
44,1 
185,4 
250,9 
120,0 
95,9 
24,2 
937,4 
608,3 
66,5 
262,7 
612,0 
120,1 
1,5 
Rebflàchen 
Vite 
145,2 
46,4 
98.8 
201,6 
141,1 
59,5 
1,0 
68,4 
64,4 
4,0 
517,1 
384,4 
120,5 
12,2 
-
1 082,2 
77,3 
70,1 
0,9 
6,2 
30,3 
124,7 
13,9 
89,7 
21,0 
73,7 
138,3 
85,1 
22,1 
31,0 
67,7 
47,0 
49,5 
40,1 
9,4 
225,2 
776,5 
77,5 
31,2 
182,5 
66,2 
1,3 
Ollvenanlagen 
Oliveti 
-
-
1,2 
1,2 
16,2 
3,3 
11,6 
1,3 
-
1 174,9 
22,2 
22,2 
2,0 
5,1 
0,4 
4,7 
0,0 
0,9 
100,1 
74,0 
26,1 
7,9 
84,6 
89,0 
61,9 
48,3 
13,6 
588,7 
373,1 
36,4 
179,2 
175,2 
37,2 
Ackedand 
Seminativi 
Insgesamt 
Totale 
4 534,2 
1564,5 
1 598,5 
1377,7 
2 887,3 
939,0 
1643,3 
305,0 
1 262,3 
742,2 
520,7 
556,7 
270,9 
270,8 
15,0 
1 045,0 
8 959,5 
666,0 
646,1 
1,4 
18,5 
805,8 
822,9 
72,6 
605,9 
204,5 
1 006,9 
1 408,7 
632,1 
325,3 
457,3 
527,6 
418,9 
473,1 
257,5 
215,6 
1 469,8 
767,1 
373,1 
329,6 
1 016,3 
343,5 
55,9 
Rauhfutter 
Foraggi 
verdi 
2171,3 
809,1 
925,2 
437,0 
896,4 
227,1 
487,3 
182,0 
425,5 
210,8 
214,7 
117,3 
60,8 
50,9 
5,6 
3 074,9 
299,6 
295,1 
0,5 
4,0 
487,9 
216,7 
8,6 
157,2 
50,9 
429,0 
439,7 
183,4 
706,1 
750,7 
260,9 
174,4 
167,4 
96,8 
70,6 
234,2 
101,0 
36,2 
97,0 
249,3 
115,8 
19,3 
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IV.1 
Utilizzazione del suolo 
1987 
Gesamtfläche 
Superficie 
totale 
Forstfläche 
Superficie 
boscata 
Landwirtschaftlich genutzte Fläche · Superficie agricola utilizzata 
Insgesamt 
Totale 
Dauergrünland 
Coltivazioni 
foraggere 
permanenti 
Dauerkulturen 
Coltivazioni permanenti 
Insgesamt 
Totale 
Rebflächen 
Vite 
Olivenanlagen 
Olìveti 
Ackerland 
Seminativi 
Insgesamt 
Totale 
Rauhfutter 
Foraggi 
verdi 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
Flevoland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zub-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
PORTUGAL 
Norte do Continente 
Norte 
Centro 
Sul do Continente 
Lisboa e Vaie do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Ilhas 
Apores 
Madeira 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South-East 
South-West 
West Midlands 
North-West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
4 186,3 
1 099,1 
297,0 
534,1 
268,1 
1 067,9 
341,8 
514,4 
211,8 
1 145,7 
140,2 
365,6 
335,9 
304,0 
729,2 
508,3 
220,8 
9197,1 
4 495,8 
2 129,0 
2 366,7 
4 397,0 
1198,2 
2699,7 
499,0 
304,4 
224,8 
79,6 
24 413,9 
1 540,8 
1 542,1 
1 563,0 
1 257,5 
2 722,5 
2 385,0 
1 301,3 
734,4 
2 076,8 
7 878,3 
1 412,2 
300,3 
38,2 
2,8 
9,0 
26,4 
133,4 
32,9 
86,3 
14,2 
34,3 
17,9 
9,9 
4,2 
2,3 
94,4 
65,9 
28,5 
2 940,6 
1 462,4 
541,2 
921,2 
1 478,2 
400,3 
1 015,3 
62,6 
2296,9 
246,0 
1 038,0 
66,9 
2 014,3 
568,8 
172,4 
229,0 
167,3 
565,8 
208,8 
258,3 
98,7 
490,1 
69,4 
740,9 
755,4 
124,4 
389,6 
277,0 
112,6 
4 531,8 
18 072,2 
1 026,9 
1 083,4 
1 219,4 
969,5 
1 619,5 
1 767,9 
947,5 
446,0 
1 652,3 
5 788,6 
1 038,2 
7 OOO ha 
1 089,8 
327,0 
55,6 
799,8 
77,5 
349,6 
757,4 
787,6 
4,7 
238,8 
62,4 
77,5 
85,9 
12,9 
174,4 
732,1 
42,3 
761,0 
11 068,9 
736,0 
431,4 
323,6 
105,4 
446,0 
979,0 
427,6 
299,9 
1 394,9 
4 690,7 
736,4 
32,0 
0,7 
0,4 
0,2 
0,1 
10,5 
0,3 
7,8 
2,5 
11,1 
2,4 
1,5 
2,9 
4,3 
9,8 
5,7 
4,1 
865,0 
59,6 
0,2 
0,9 
1,5 
8,1 
27,7 
4,8 
8,4 
1,1 
0,6 
3,4 
2,1 
270,4 316,6 
892,4 
2 905,8 
235,9 
241,1 
176,4 
29,0 
95,7 
205,7 
51,2 
63,0 
91,5 
240,2 
4,6 
61,9 
66,5 
107,2 
205,4 
139,2 
66,2 
35,4 
9,0 
5,2 
21,3 
91,3 
38,4 
42,4 
10,6 
14,4 
3,4 
3,7 
2,3 
4,9 
94,8 
72,6 
22,2 
470,2 
6 943,7 
290,7 
651,1 
894,2 
856,1 
1145,8 
784,0 
511,4 
145,0 
256,8 
1 092,6 
299,7 
1 691,0 
96,5 
71,4 
69,8 
22,3 
152,3 
278,8 
122,9 
52,3 
169,0 
422,3 
226,5 
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Ernteflächen und Erträge 
EUR 12 
BELGIQUE/BELGIË 
Vlaams gewest 
Region wallonne 
Bruxelles/Bmssel 
Antwerpen 
ßrabant 
Hainaut 
Liège 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
Oost-Vlaanderen 
West-Vlaanderen 
DANMARK 
Hovedstadsregbnen 
Øst tor Storebmft, ekskl. 
Hovedstadsregbnen 
Vest for Storebælt 
BR DEUTSCHUND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Giefien 
Kassei 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karfsruiie 
Fæiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayem 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberiranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
Getreide nsgesamt 
Totale cereali 
1000 ha 
35344,0 
351,3 
130,5 
220,6 
0,2 
3,3 
67,9 
75,9 
39,3 
18,8 
18,3 
54,4 
28,8 
44,6 
1 499,0 
78,6 
300,4 
1720,0 
4697,3 
34-5,9 
3,8 
1 066,4 
222,6 
275,6 
270,7 
297,5 
1,1 
759,1 
95,5 
122,0 
222,6 
205,5 
773,5 
372,2 
775,7 
97,9 
765,7 
311,2 
123,8 
64,0 
723,4 
553,2 
270,0 
94,9 
702,0 
746,3 
1 252,4 
227,7 
237,3 
170,2 
141,8 
157,9 
187,6 
130,3 
30,4 
0,6 
100 kg/ha 
44 
55 
54 
55 
" 
43 
56 
57 
61 
55 
33 
54 
50 
57 
48 
49 
55 
46 
51 
61 
57 
53 
61 
58 
48 
46 
: 
55 
56 
61 
54 
54 
53 
51 
51 
49 
51 
45 
46 
41 
47 
46 
47 
46 
47 
46 
47 
47 
52 
42 
38 
44 
49 
50 
42 
: 
1987 
Wetzen 
Frumento 
1000 ha 
15 860,0 
193,9 
65,2 
128,6 
0,1 
0,8 
36,5 
51,5 
21,4 
8,4 
6,0 
30,7 
11,2 
27,5 
397,5 
26,8 
772,3 
258,5 
1 671,4 
152,8 
1,3 
300,9 
775,7 
700,7 
43,6 
42,1 
0,4 
240,9 
34,0 
60,5 
45,8 
60,9 
39,7 
143,1 
50,5 
32,7 
59,9 
103,8 
42,2 
12,2 
49,4 
220,1 
86,0 
40,4 
37,8 
55,9 
501,0 
96,2 
110,7 
49,8 
39,8 
60,7 
83,5 
61,0 
7,0 
0,0 
100 kg/ha 
45 
56 
56 
56 
46 
56 
55 
62 
57 
41 
54 
54 
58 
57 
58 
64 
55 
59 
74 
71 
69 
71 
72 
64 
61 
: 
64 
66 
69 
61 
64 
61 
58 
57 
58 
59 
53 
54 
48 
54 
49 
50 
47 
45 
51 
54 
53 
55 
52 
47 
52 
57 
55 
44 
: 
Gerste 
Orzo 
1000 ha 
12 245,0 
122,9 
44,5 
78,3 
0,1 
1,0 
26,9 
22,2 
16,4 
7,7 
6,6 
20,6 
10,4 
11,1 
943,1 
43,2 
171,5 
728,4 
1 849,8 
127,6 
1,4 
424,9 
75,8 
705,0 
722,7 
727,4 
0,4 
328,3 
41,2 
46,7 
99,9 
90,5 
50,0 
138,2 
37,2 
36,3 
64,7 
128,4 
52,9 
29,6 
45,8 
190,2 
77,6 
29,9 
28,0 
54,8 
500,3 
84,2 
65,2 
82,5 
76,5 
66,8 
79,1 
46,1 
10,0 
0,0 
100 kg/ha 
39 
55 
53 
57 
: 
39 
56 
63 
61 
55 
34 
55 
46 
55 
46 
46 
51 
44 
46 
58 
54 
49 
53 
53 
47 
44 
: 
51 
52 
55 
49 
52 
49 
47 
46 
46 
48 
42 
42 
40 
43 
43 
43 
43 
41 
42 
41 
43 
44 
37 
34 
40 
43 
44 
42 
• 
Körnermais 
Granoturco 
1OO0 ha 
3 778,0 
6,0 
5,1 
0,9 
0,0 
0,4 
0,8 
0,2 
0,2 
0,5 
0,1 
0,1 
1,7 
2,0 
— 
— 
— 
194,3 
0,4 
0,1 
42,1 
0,4 
5,1 
5,0 
31,6 
0,0 
58,0 
2,7 
0,6 
38,8 
11,5 
4,5 
6,2 
5,0 
0,7 
0,5 
3,0 
0,4 
0,2 
2,3 
33,7 
3,8 
7,4 
19,1 
3,4 
50,7 
9,2 
30,0 
3,0 
0,6 
0,7 
1,9 
5,4 
0,2 
0,0 
100 kg/ha 
69 
67 
67 
61 
63 
71 
64 
— 
— 
— 
63 
54 
54 
54 
54 
65 
58 
58 
67 
61 
63 
73 
73 
71 
58 
59 
63 
58 
61 
66 
55 
66 
63 
69 
68 
52 
56 
56 
59 
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Superfici coltivate e rendimenti 
1987 
Kartoffeln 
Patate 
1000 ha 
1477,0 
44,6 
33,7 
10,9 
0,0 
1,2 
4,0 
8,4 
0,5 
0,8 
0,6 
0,6 
8,1 
20,3 
29,6 
1,2 
1,3 
27,2 
205,7 
3,9 
0,0 
82,0 
6,9 
9,2 
38,0 
28,0 
0,0 
17,4 
8,4 
3,5 
2,4 
1,5 
1,7 
8,3 
3,6 
1,8 
2,9 
11,4 
2,7 
1,0 
7,7 
14,0 
4,8 
1,7 
4,3 
3,3 
68,1 
20,1 
9,0 
12,6 
8,6 
8,8 
3,5 
5,4 
0,4 
0,0 
100 kgiha 
280 
364 
360 
371 
324 
332 
385 
320 
250 
333 
373 
366 
323 
347 
370 
320 
332 
307 
: 
400 
395 
399 
393 
411 
402 
436 
414 
413 
316 
277 
273 
295 
274 
246 
295 
273 
235 
311 
217 
239 
199 
273 
200 
271 
294 
291 
279 
211 
255 
243 
280 
: 
Zuckerrüben 
Barbabietole da zucchero 
1000 ha 
1 874,1 
106,2 
37,8 
68,3 
0,1 
0,9 
22,3 
28,3 
14,0 
7,0 
0,2 
12,3 
6,6 
14,5 
67,1 
0,4 
50,0 
16,6 
375,7 
15,9 
0,0 
139,0 
61,2 
46,6 
29,3 
1,8 
0,0 
78,1 
22,1 
44,0 
1,4 
7,0 
3,6 
21,5 
12,4 
1.6 
7,5 
21,8 
2,0 
0,1 
19,7 
22,4 
15,3 
5,8 
0,5 
0,8 
77,0 
8,8 
23,3 
6,1 
1,2 
5,7 
22,8 
9,2 
0,0 
0,0 
100 kg/ha 
508 
511 
501 
516 
476 
498 
517 
544 
526 
508 
444 
514 
392 
398 
378 
507 
311 
451 
454 
455 
437 
444 
512 
523 
522 
470 
444 
470 
495 
533 
501 
432 
566 
509 
573 
545 
551 
534 
507 
547 
531 
561 
556 
466 
526 
553 
531 
Sonnenblumen 
Girasole 
1000 ha 100 kgiha 
2 290,0 18 
- -
-
-
_ _ 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
- -
-
-
_ _ 
— — 
— — 
— — 
— — 
-
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
— _ 
— — 
— — 
— — 
— _ 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
-
- -
Raps 
Colza 
1000 ha 
1 857,0 
3,9 
0,0 
3,9 
— 
— 
0,0 
0,5 
0,1 
0,0 
0,1 
3,1 
0,0 
0,0 
249,6 
17,7 
38,7 
193,2 
428,2 
108,3 
0,9 
60,4 
12,7 
18,6 
21,3 
7,8 
0,2 
31,6 
1,7 
1,0 
2,4 
15,7 
10,8 
36,9 
6,2 
8,5 
22,2 
21,9 
11,8 
3,2 
6,9 
52,3 
19,0 
9,6 
8,6 
15,1 
114,2 
21,3 
14,0 
14,0 
15,8 
9,0 
33,9 
6,3 
1,6 
0,0 
100 kgiha 
29 
31 
31 
— 
— 
32 
31 
22 
21 
23 
22 
30 
29 
26 
29 
29 
30 
28 
29 
30 
28 
32 
28 
29 
31 
29 
37 
31 
29 
29 
30 
27 
29 
29 
30 
30 
29 
28 
31 
30 
30 
37 
29 
30 
32 
30 
24 
EUR 12 
BELGIQUE/BELGIË 
Vlaams gewest 
Région wallonne 
Bruxelles/Brussel 
Antwerpen 
Brabant 
Hainaut 
Liège 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
Oost-Vlaanderen 
West-Vlaanderen 
DANMARK 
Hovedstadsregbnen 
Øst for Storebælt, ekskl. 
Hovedstadsregbnen 
Vest for Storebælt 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
ßraunscfwe/g 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Gießen 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayem 
Niederbayem 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
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Ernteflächen und Erträge 
1987 
Getreide insgesamt 
Totale cereali 
1000 ha 100 kg/ha 
Weizen 
Frumento 
100 kgiha 
Gerste 
Orzo 
100 kgiha 
Körnermais 
Granoturco 
1000 ha 100 kgiha 
ΕΛΛΑΔΑ 
Βόρεια Ελλάδα 
Κεντρική και Δυτ. Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Θράκη 
Κεντρική Ελλάδα 
Ανατολική Στερεά και Νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική 
Στερεά Ελλάδα 
' Ηπειρος 
Ανατολικά και Νότια Νησιά 
Κρήτη 
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 
ESPANA 
Noroeste 
Galicia 
Asturias 
Cantabria 
Noreste 
País Vasco 
Navarra 
Rioja 
Aragón 
Madrid 
Centro 
Castilla-León 
Castilla-La Mancha 
Extremadura 
Este 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
Baleares 
Sur 
Andaíucía 
Murcia 
Ceuta y Malilla 
Canarias 
FRANCE 
Ile-de-France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
1 470,5 
1 098,2 
498,3 
251,3 
179,5 
169,1 
334,8 
178,3 
128,9 
27,6 
37,5 
12,7 
24,9 
7 880,6 
225,6 
218,4 
4,8 
2,4 
1 297,5 
49,5 
229,4 
77,8 
940,7 
100,3 
4 499,4 
2 440,5 
1643,6 
475,3 
499,9 
399,0 
57,0 
44,0 
1 254,8 
1725,8 
729,0 
3,0 
32 
26 
26 
26 
28 
25 
29 
34 
36 
32 
26 
25 
25 
27 
20 
30 
33 
34 
41 
11 
27 
29 
13 
18 
885,9 
709,3 
345,4 
178,6 
86,4 
96,8 
162,9 
116,6 
43,9 
2,5 
13,7 
4,6 
9,2 
2 221,3 
35,7 
34,8 
0,5 
0,4 
245,8 
22,4 
60,9 
26,3 
736,4 
41,1 
1 183,5 
683,6 
376,9 
123,0 
105,0 
86,9 
10,3 
7,9 
609,0 
584,9 
24,7 
1,1 
26 
26 
20 
20 
16 
33 
40 
39 
38 
29 
19 
22 
27 
14 
19 
36 
38 
34 
13 
30 
30 
9 
10 
241,1 
165,1 
83,7 
40,1 
26,6 
14,6 
59,6 
39,5 
19,2 
0.8 
16,5 
4,1 
12,4 
4 400,6 
2,2 
1,9 
0,4 
914,2 
21,3 
139,4 
47,5 
705,9 
44,7 
2 706,3 
7 537,4 
7 038,2 
130,7 
284,1 
237,1 
23,9 
23,1 
448,5 
360,8 
87,7 
0,5 
24 
22 
18 
17 
22 
31 
28 
26 
20 
21 
23 
27 
18 
21 
25 
27 
21 
11 
15 
15 
12 
12 
261,7 
184,0 
38,6 
31,4 
60,3 
53,7 
77,3 
15,0 
41,5 
20,7 
0,4 
0,2 
0,3 
542,2 
139,4 
134,0 
3,9 
1,5 
107,7 
1,8 
24,1 
2,9 
79,0 
8,3 
182,6 
19,5 
82,1 
81,0 
45,3 
40.1 
4,7 
0,5 
57,6 
55,7 
2,0 
1,1 
82 
66 
31 
31 
31 
28 
76 
25 
81 
90 
75 
90 
77 
91 
70 
60 
60 
67 
84 
84 
30 
9 252,5 
402,7 
3877,2 
657,2 
707,6 
378,7 
7 347,5 
214,3 
632,6 
401,1 
644,2 
358,5 
151,4 
134,2 
57 
65 
58 
61 
60 
61 
58 
58 
52 
58 
48 
42 
62 
46 
4 908,5 
265,6 
2 466,3 
391,0 
479,4 
216,2 
899,7 
145,2 
334,7 
242,0 
264,6 
156,6 
67,4 
46,6 
55 
62 
58 
61 
58 
60 
58 
57 
53 
58 
45 
43 
46 
48 
1 974,8 
48,4 
845,7 
195,9 
164,0 
78,5 
171,0 
39,8 
196,5 
149,0 
254,3 
174,8 
22,2 
57,3 
53 
64 
59 
61 
66 
63 
58 
57 
49 
60 
42 
41 
47 
43 
1 743,4 
83,9 
402,5 
56,2 
53,2 
17,0 
200,8 
21,5 
53,8 
U 
87,6 
10,3 
64,3 
13,0 
72 
74 
68 
68 
66 
70 
68 
71 
67 
63 
78 
50 
85 
67 
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IV.2 
Superfici coltivate e rendimenti 
1987 
Kartoffeln 
Patate 
100 kg/ha 
Zuckerrüben 
Barbabietole da zucchero 
100 kg/ha 
Sonnenblumen 
Girasole 
1000 ha 100 kgiha 
Raps 
Colza 
100 kgiha 
55,3 
13,2 
4,4 
2,3 
3,7 
2,8 
33,6 
8,5 
20,9 
4,3 
8,5 
6,8 
1,7 
295,1 
175 30,1 
29,0 
10,0 
5,4 
6,3 
7,3 
1,0 
1,0 
182,1 
674 97,2 14 
447 994,3 10 6,8 17 
ΕΛΛΑΔΑ 
Βόρεια Ελλάδα 
Κεντρική και Δυτ. Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Θράκη 
Κεντρική Ελλάδα 
Ανατολική Στερεά και Νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική 
Στερεά Ελλάδα 
' Ηπειρος 
Ανατολικά και Νότια Νησιά 
Κρήτη 
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 
ESPANA 
108,1 
99,0 
5,9 
3,2 
35,8 
77,6 
4,5 
8,7 
11,0 
3,6 
66,3 
44,2 
14,3 
7,7 
33,5 
16,4 
11,6 
5,4 
35,8 
30,6 
5,3 
— 
11,9 
193,3 
4,5 
70,5 
8,8 
45,5 
6,6 
4,4 
3,0 
2,3 
39,3 
4,9 
1,6 
2,3 
1,0 
166 
162 
240 
174 
221 
227 
176 
317 
156 
218 
214 
238 
171 
156 
176 
178 
183 
159 
211 
217 
176 
— 
99 
395 
454 
441 
398 
451 
412 
405 
410 
622 
467 
385 
482 
332 
351 
— 
— 
— 
-
9,2 
3,4 
0,1 
4,1 
1,6 
0,1 
107,2 
95,0 
9,3 
2,9 
0,0 
— 
0,0 
— 
65,6 
65,6 
0,0 
— 
0,0 
445,6 
44,2 
321,4 
80,7 
169,8 
27,9 
26,7 
7,7 
8,6 
70,2 
5,9 
0,4 
4,4 
1.1 
— 
— 
— 
— 
507 
464 
604 
366 
486 
490 
456 
456 
— 
— 
376 
376 
— 
590 
600 
602 
647 
576 
553 
680 
611 
609 
528 
545 
559 
527 
— 
— 
— 
— 
22,1 
— 
2,3 
0,1 
19,7 
3,5 
508,3 
108,5 
309,5 
90,3 
13,8 
7,3 
6,5 
— 
446,5 
445,8 
0,7 
— 
-
1 047,6 
32,9 
343,6 
42,6 
6,4 
3,2 
240,8 
3,2 
47,4 
-
7,5 
1,7 
5,0 
0,8 
— 
— 
— 
— 
16 
— 
76 
16 
6 
9 
11 
8 
9 
13 
17 
8 
— 
12 
12 
4 
— 
-
25 
19 
22 
21 
21 
21 
23 
25 
23 
-
31 
23 
34 
27 
— 
— 
— 
— 
2,9 
0,0 
2,3 
— 
0,5 
0,1 
1,9 
1,1 
0,8 
— 
1,2 
1,2 
— 
— 
0,6 
0,6 
— 
— 
-
736,8 
31,9 
375,2 
93,6 
29,7 
24,8 
113,0 
7,0 
107,1 
5,6 
116,5 
83,0 
14,4 
19,1 
— 
— 
— 
— 
18 
19 
— 
76 
14 
17 
11 
— 
21 
21 
— 
— 
12 
12 
— 
— 
-
36 
44 
37 
37 
43 
40 
37 
40 
36 
39 
32 
31 
37 
34 
Noroeste 
Galicia 
Asturias 
Cantabria 
Noreste 
País Vasco 
Navarra 
Rioja 
Aragón 
Madrid 
Centro 
Castilla-León 
Castilla-La Mancha 
Extremadura 
Este 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
Baleares 
Sur 
Andalucía 
Murcia 
Ceuta y Maiíífa 
Canarias 
FRANCE 
Ile-de-France 
Bassin parislen 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Cenüe 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
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IV.2 
Ernteflächen und Erträge 
FRANCE (Forlsetzung/cont.) 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Mbi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
IRELAND 
ITALIA 
Nord-Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord-Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
LUXEMBOURG (Grand-Duché) 
Getreide nsgesamt 
Totale cereali 
1000 ha 
1 613,2 
539,7 
473,1 
600,4 
1442,6 
563,8 
779,1 
99,7 
636,2 
397,4 
238,7 
235,4 
770,7 
722,5 
2,8 
353,3 
4 688,5 
413,3 
408,1 
0,2 
4,9 
392,1 
365,4 
2,2 
288,4 
74,7 
392,1 
824,4 
387,3 
170,8 
272,2 
259,0 
202,3 
247,9 
730,0 
777,9 
953,6 
495,5 
306,4 
751,7 
493,7 
140,3 
33,7 
100 kg/ha 
58 
59 
56 
58 
59 
69 
55 
36 
52 
54 
49 
39 
39 
39 
47 
60 
39 
56 
56 
22 
34 
67 
74 
21 
76 
71 
58 
39 
37 
41 
40 
34 
35 
31 
33 
29 
18 
18 
17 
20 
20 
13 
36 
1987 
Weizen 
Frumento 
1000 ha 
828,0 
288,4 
201,3 
338,3 
437,8 
97,1 
315,8 
30,9 
268,4 
166,3 
102,7 
136,0 
66,9 
68,5 
0.6 
56,9 
3 086,9 
143,3 
740,4 
0,0 
2,9 
82,7 
73,5 
0,3 
68,0 
5,3 
311,4 
632,1 
277,0 
737,6 
223,5 
198,1 
136,5 
197,4 
700,9 
96,5 
761,2 
429,3 
274,9 
716,9 
469,4 
81,3 
7,5 
100 kg/ha 
56 
57 
59 
55 
49 
49 
57 
38 
52 
50 
55 
36 
38 
35 
33 
71 
30 
45 
45 
24 
27 
59 
56 
27 
57 
47 
56 
35 
32 
37 
37 
29 
29 
29 
31 
27 
18 
18 
16 
19 
20 
10 
42 
Gerste 
Orzo 
1000 ha 
300,7 
52,1 
134,5 
174,0 
212,9 
45,6 
144,6 
22,7 
118,8 
66,9 
51,9 
45,1 
18,2 
26,0 
0,9 
276,0 
444,9 
26,7 
26,5 
0,0 
0,2 
83,8 
49,3 
0,7 
32,1 
16,4 
37,7 
67,3 
35,3 
11.0 
21,0 
21,4 
11,6 
24,5 
16,7 
7,8 
79,5 
34,9 
31,0 
13,6 
13,6 
29,4 
16,9 
100 kg/ha 
51 
51 
52 
50 
44 
40 
47 
32 
45 
47 
44 
34 
36 
33 
35 
58 
38 
49 
50 
19 
27 
61 
51 
17 
55 
44 
54 
34 
31 
34 
40 
32 
28 
28 
27 
31 
20 
19 
23 
16 
17 
10 
36 
Körnermais 
Granoturco 
1000 ha 
358,3 
159,8 
76,0 
122,5 
652,4 
402,9 
239,4 
10,2 
137,5 
116,9 
20,6 
20,1 
7,8 
11,4 
0,9 
-
768,4 
134,3 
132,5 
0,0 
1,7 
147,2 
239,8 
0,2 
186,6 
53,0 
35,0 
87,6 
56,2 
15,5 
15,9 
30,5 
40,3 
19,4 
14,2 
5,2 
26,7 
2,5 
15,4 
8,8 
3,7 
4,0 
100 kgiha 
71 
68 
65 
77 
74 
78 
68 
52 
69 
69 
71 
65 
58 
68 
75 
-
75 
67 
68 
44 
48 
84 
85 
47 
86 
82 
82 
72 
69 
85 
68 
65 
61 
53 
51 
56 
28 
53 
17 
40 
70 
62 
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IV.2 
Superfici coltivate e rendimenti 
1987 
Kartoffeln 
Patate 
1000 ha 
33,9 
5,0 
26,5 
2,4 
14,9 
4,4 
6,3 
4,1 
15,9 
77,2 
4,7 
9,5 
4,5 
4,5 
0,6 
30,3 
130,8 
10,3 
7,1 
0,6 
2,6 
3,1 
7,5 
1,7 
4,8 
1,0 
7,0 
10,7 
4,9 
2,0 
3,8 
6,6 
29,9 
14,1 
11,3 
2,8 
31,9 
17,3 
4,1 
10,5 
7,5 
2,0 
0,8 
100 kg/ha 
317 
378 
298 
398 
383 
371 
329 
479 
265 
277 
235 
248 
209 
290 
223 
230 
188 
215 
238 
153 
165 
259 
294 
166 
350 
245 
304 
146 
153 
185 
117 
201 
206 
185 
210 
87 
134 
136 
38 
170 
120 
156 
275 
Zuckerrüben 
Barbabietole da zucchero 
1000 ha 
0,5 
0,5 
— 
— 
_ 
— 
— 
— 
3,4 
0,2 
3,1 
— 
— 
— 
— 
37,1 
301,7 
6,9 
6,9 
— 
— 
25,3 
54,8 
— 
49,4 
5,4 
101,4 
48,6 
8,7 
3,4 
36,5 
8,2 
1,8 
9,6 
7,6 
1,9 
39,5 
26,8 
6,3 
6,5 
-
5,6 
100 kgiha 
563 
563 
— 
— 
_ 
— 
— 
— 
635 
634 
_ 
— 
— 
— 
437 
508 
612 
612 
— 
— 
589 
603 
— 
596 
669 
510 
436 
518 
464 
414 
490 
345 
419 
423 
400 
420 
430 
430 
368 
-
518 
Sonnenblumen 
Girasole 
1000 ha 100 kgiha 
326,0 27 
95,9 25 
4,0 25 
226,1 28 
262,8 26 
67,0 28 
195,4 26 
0,4 
37,2 29 
22,2 30 
15,0 27 
37,7 24 
24,7 24 
12,8 25 
0,1 
-
108,1 22 
0,4 16 
0,4 76 
— — 
— — 
0,5 28 
0,2 27 
— — 
0,1 24 
0,1 31 
2,8 28 
71,8 21 
35,2 20 
20,8 23 
15,9 22 
5,6 20 
0,3 20 
14,2 24 
2,7 24 
11,5 25 
11,9 21 
17,7 22 
0,1 75 
- — 
0,4 1 
-
Raps 
Colza 
1000 ha 
83,2 
21,7 
17,5 
44,0 
58,7 
8.5 
49,1 
1,1 
53,5 
37,7 
15,8 
12,3 
4,9 
6,8 
0,6 
5,7 
27,8 
3,5 
3,5 
— 
— 
0,1 
0,4 
— 
0,0 
0,4 
-
14,0 
11,3 
2,0 
0,7 
8,5 
-
0,3 
0,1 
0,2 
0,8 
0,8 
— 
-
-
-
0,9 
100 kgiha 
39 
39 
43 
38 
31 
29 
31 
33 
33 
31 
36 
27 
26 
28 
24 
28 
24 
25 
25 
— 
— 
29 
27 
— 
33 
26 
-
24 
24 
24 
21 
25 
-
22 
27 
20 
22 
22 
— 
-
-
-
30 
FRANCE (Fortsetzung/cont.) 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Po'itou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
IRELAND 
ITALIA 
Nord-Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord-Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
LUXEMBOURG (Grand-Duché) 
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IV.2 
Ernteflächen und Erträge 
1987 
Getreide insgesamt 
Totale cereali 
100 kg/ha 
Weizen 
Frumento 
100 kgiha 
Gerste 
Orzo 
100 kg/ha 
Körnermais 
Granoturco 
100 kg/ha 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Geberiand 
Fbvoland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zub-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
PORTUGAL 
Norte do Continente 
Norte 
Centro 
Sul do Continente 
Lisboa e Vaie do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Ilhas 
Açores 
Madeira 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberslde 
East Midlands 
East Anglia 
South-East 
South-West 
West Midlands 
North-West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
176,0 
1 027,0 
3936,0 
158,9 
433,6 
585,7 
555,1 
771,9 
427,0 
293,2 
64,9 
67,4 
519,2 
53,6 
63 
16 
55 
48 
51 
47 
110,8 
324,0 
1993,8 
60,6 
230,5 
388,9 
343,4 
492,2 
194,1 
143,5 
18,9 
10,7 
103,6 
5,0 
17 
60 
61 
65 
59 
57 
58 
62 
60 
51 
59 
64 
63 
50,3 
88,0 
1 830,9 
93,3 
196,4 
188,4 
204,1 
261,7 
218,9 
136,8 
44,5 
51,4 
386,8 
45,4 
52 
56,3 
42.5 
4,2 
9,6 
27,9 
1,3 
5.7 
20,9 
64,5 
0,2 
11,8 
17,4 
35,1 
27,3 
15,2 
12,1 
57 
58 
65 
50 
63 
51 
59 
65 
68 
64 
67 
70 
62 
64 
6Ö 
28,8 
24,5 
2,8 
1.5 
18,1 
0,2 
2,9 
15,0 
48,4 
0,1 
8.4 
13,1 
26,8 
15,5 
9,2 
6,3 
64 
63 
70 
58 
70 
67 
70 
72 
68 
72 
74 
71 
73 
69 
17,6 
13,4 
1,0 
3,2 
7,8 
0,6 
2.0 
5,2 
15,0 
0,1 
2,9 
4,2 
7,7 
10,0 
5,0 
5,0 
51 
51 
54 
48 
50 
52 
53 
49 
54 
52 
51 
57 
52 
52 
52 
10 
50 
49 
54 
52 
49 
52 
51 
54 
44 
47 
48 
45 
0,3 
184,0 25 
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IV.2 
Superfici coltivate e rendimenti 
1987 
Kartoffeln 
Patate 
100 kgiha 
Zuckerrüben 
Barbabietole da zucchero 
100 kg/ha 
Sonnenblumen 
Girasole 
100 kgiha 
Raps 
Colza 
1000 ha 100 kgiha 
165,6 
141,0 
178,7 
3,2 
21,1 
26,4 
27,5 
16,1 
9,0 
18,3 
8,8 
5,1 
29,9 
12,7 
452 
84 
378 
316 
372 
268 
127,7 
1,0 
200,2 
24,9 
44,6 
107,8 
5,5 
0,9 
17,4 
0,8 
542 
72,8 
29,5 
7,7 
35,6 
31,7 
6,5 
3,9 
27,3 
43,3 
0,2 
12,0 
12,7 
18,4 
17,9 
11,9 
• 6,0 
410 
410 
360 
420 
498 
446 
429 
526 
463 
436 459 
485 
511 
498 
537 
39,4 
17,6 
5,1 
16,7 
24,2 
2,3 
4,9 
17,0 
35,9 
0,1 
8,6 
8,9 
18,2 
28,2 
74,8 
13,4 
468 
452 
455 
490 
607 
527 
522 
642 
560 
557 580 
552 
565 
564 
565 
310 
399 
43,0 
9,7 
5,6 
5,3 
0,2 
0,1 
3,9 
0,0 
0,0 
3,9 
0,1 
0,0 
0,0 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
387,6 
16,4 
54,5 
89,9 
47,2 
88,5 
15,1 
25,0 
4,0 
1,1 
45,0 
0,9 
32 
30 
30 
35 
35 
34 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Graningen 
Friesland 
Dænthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
Flevoland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
PORTUGAL 
Norte do Continente 
Norte 
Centro 
Sul do Continente 
Lisboa e Vaia do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Ilhas 
Açores 
Madeira 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberslde 
East Midlands 
East Anglia 
South-East 
South-West 
West Midlands 
North-West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
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IV.3 
Viehbestand 
1987 
EUR 12 
BELGIQUE/BELGE 
Vlaams gewest 
Région wallonne 
Bruxelles/Brussel 
Antwerpen 
Brabant 
Hainaut 
Liège 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
Oost-Vlaanderen 
West-Vlaanderen 
DANMARK 
Hovedstadsregbnen 
Øst for Storebælt, ekskl. 
Hovedstadsregbnen 
Vest for Stombmft 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Sraunscntvaig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düssebori 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Gbßen 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfatz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Kartsrune 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayem 
N'iederbayem 
Oberplalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Untertranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
Rinder 
Bovini 
2 9 » 
157Í 
137< 
Milchkühe Andere Kühe Schweine 
Vacche da latte Altre vacche 
911 
49' 
Suini 
1 OOO 
1 224 5881 
I 6Í 556! 
I 424 156 31C 
Schafe 
Ovini 
13: 
et 
Ziegen 
Caprini 
: 
8 
4 
53 4 
1 0 0 0 0 0 
335 170 8 717 17 1 
214 57 78 236 16 1 
386 737 20 102 15 1 
327 134 24 737 77 1 
773 59 9 489 7 1 
336 67 75 77 11 1 
250 72 30 29 11 1 
431 736 77 7 753 16 1 
500 753 24 3012 30 1 
2 351 
3Í 
16 
215Í 
14 88; 
1 497 
12 
3 221 
u 
195t 
78Í 
57Í 
170t 
5 04t 
6S 
1 
811 60 9 26? 
77 3 231 
53 9 Í 3 & 
747 48 764Í 
507/ 
48( 
: 
101C 
: 
567 
25: 
205 
62( 
1 90S 
n 
c 
19! 
2( 
( 
3i 
t 
3: 
11 
1Í 
2Î 
42 
: 
c 
2367t 
1632 
e 
7561 
4 
6 282 
1182 
592 
2 310 
4056 
41 
3 
101 
7 
12 
82 
1414 
19t 
: 
192 
1 
17( 
13S 
11t 
236 
344 
13 
2 
48 
: 
: 
; 
: 
: 
: 
: 
: 
* 
Einhufer 
Equini 
; 
23 
15 
8 
0 
3 
3 
2 
2 
1 
2 
2 
5 
4 
33 
4 
5 
24 
366 
122 
Patrimonio zootecnico 
1987 
Rinder 
Bovini 
Milchkühe 
Vacche da latte 
Andere Kühe 
Altre vacche 
Schweine 
Suini 
Schafe 
Ovini 
Ziegen 
Caprini 
Einhufer 
Equini 
ΕΛΛΑΔΑ 
Βόρεια Ελλάδα 
Ανατολική Μακεδονία, Θράκη 
Κεντρική και Δυτ. Μακεδονία 
Δυτική Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Κεντρική Ελλάδα 
' Ηπειρος 
Ιόνια Νησιά 
Δυτική Ελλάδα 
Στερεά Ελλάδα 
Πελοπόννησος 
Αττική 
Νησιά 
Βόρειο Αιγαίο 
Νότιο Αιγάιο 
Κρήτη 
ESPANA 
Noroeste 
Galicia 
Asturias 
Cantabria 
Noreste 
País Vasco 
Navarra 
Rbja 
Aragón 
Madrid 
Centro 
Castilla-León 
Castilla-La Mancha 
Extremadura 
Este 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
Baleares 
Sur 
Andalucía 
Murcia 
Ceuta y Malilla 
Canarias 
FRANCE 
Ile-de-France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
741 232 
181 
32 
131 
1 000 
1138 10816 5 876 
5094 
1655 
980 
399 
276 
442 
185 
84 
41 
132 
87 
1766 
1175 262 
389 
530 
399 
63 
68 
594 
559 
35 
20 
»1052 
43 
5989 
659 
648 
805 
654 
1911 
1312 
779 
1863 
975 
220 
668 
1793 
954 
617 
208 
129 
143 
78 
31 
4 
30 
8 
403 
308 
55 
40 
156 
107 
17 
32 
119 
112 
7 
10 
5 841 
9 
1509 
763 
204 
199 
117 
716 
109 
286 
631 
304 
69 
258 
1015 
167 
87 
51 
29 
61 
19 
17 
14 
11 
25 
567 
312 
61 
794 
18 
13 
5 
0 
177 
177 
0 
0 
3196 
8 
815 
80 
52 
46 
181 
78 
398 
42 
131 
86 
17 
29 
17303 
1765 
7 679 
92 
54 
2 616 
85 
401 
121 
2 009 
99 
4 392 
2805 
723 
864 
5735 
4 767 
805 
763 
2 620 
7 452 
7 768 
76 
11702 
20 
1181 
170 
191 
145 
231 
315 
189 
731 
316 
95 
86 
135 
20311 
234 
151 
53 
30 
4 476 
254 
729 
277 
3 216 
166 
12 000 
5325 
3 705 
2970 
1575 
785 
570 
220 
1854 
1593 
267 
6 
12 000 
29 
1661 239 
134 
163 
508 
161 
456 
73 
414 
273 
44 
97 
2 828 
117 
74 
34 
9 
131 
27 
22 
28 
60 
19 
1417 
315 
682 
420 
199 
52 
143 
4 
842 
797 
45 
103 
1091 
2 
198 
4 
3 
7 
119 
14 
52 
5 
13 
6 
3 
4 
: 
284 
4 
79 
6 
8 
7 
75 
31 
11 
6 
25 
10 
4 
11 
123 
IV.3 
Viehbestand 
1987 
FRANCE (Fortsetzungícont.) 
Ouest 
Pays de la Loim 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Mbi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussilbn 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
IRELAND 
ITAUA 
Nord-Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord-Est 
Tmntino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Pugiia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
LUXEMBOURG (Grand-Duché) 
Rinder 
Bovini 
6745 
3172 
2 657 
976 
2 943 
878 
7 237 
888 
2 489 
7 077 
1472 
201 
734 
48 
(19) 
5580 
8898 
1379 
1320 
35 
24 
2143 
1642 
208 
1234 
199 
1104 
509 
194 
135 
180 
323 
382 
189 
737 
59 
530 
796 
84 
251 
345 
352 
209 
Milchkühe 
Vacche da latte 
2084 
792 
1707 
785 
492 
189 
255 
49 
791 
405 
387 
39 
27 
12 
0 
1444 
3 024 
473 
448 
15 
10 
817 
562 
110 
370 
83 
406 
128 
65 
22 
42 
89 
109 
53 
34 
19 
197 
80 
3? 
86 
107 
82 
64 
Andere Kühe 
Altre vacche 
694 
401 
100 
193 
1014 
245 
378 
391 
424 
106 
318 
67 
47 
8 
(12) 
421 
430 
79 
77 
1 
2 
(7) 
(4) 
(0) 
(1) 
2 
(18) 
(90) 
(20) 
42 
(28) 
52 
(54) 
(22) 
19 
(3) 
(39) 
6 
7 
(26) 
(32) 
(34) 
17 
Schweine 
Suini 
1 000 
7 238 
974 
5 987 
277 
1288 
493 
651 
144 
752 
465 
287 
176 
56 
110 
(10) 
960 
9383 
769 
763 
1 
5 
2 921 
889 
31 
692 
166 
2295 
1152 
450 
394 
308 
202 
199 
164 
96 
69 
396 
55 
147 
194 
118 
277 
77 
Schafe 
Ovini 
2 030 
357 
168 
1505 
4851 
1047 
2594 
7 270 
1295 
572 
783 
1648 
510 
1008 
130 
4301 
11457 
182 
141 
6 
35 
169 
120 
73 
39 
8 
184 
1456 
864 
374 
217 
1279 
387 
877 
689 
188 
1632 
670 
487 
535 
1273 
3 899 
7 
Ziegen 
Caprini 
401 
66 
27 
308 
110 
34 
60 
16 
236 
194 
42 
125 
39 
39 
47 
-
1206 
70 
59 
3 
9 
39 
34 
11 
16 
7 
22 
64 
46 
7 
10 
52 
88 
42 
21 
20 
402 
77 
122 
202 
95 
299 
1 
Einhufer 
Equini 
52 
27 
16 
9 
55 
21 
26 
8 
42 
26 
16 
21 
11 
8 
3 
55 
2 
124 
IV.3 
Patrimonio zootecnico 
1987 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
Flevoland 
West-Nederland 
litracíií 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
PORTUGAL 
Norte do Continente 
Norte 
Centro 
Sul do Continente 
Lisboa e Vale do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Ilhas 
Açores 
Madeira 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South-East 
South-West 
West Midlands 
North-West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
Rinder 
Bovini 
4895 
1084 
202 
598 
284 
1884 
726 
1 107 
58 
753 
224 
202 
270 
57 
1174 
935 
239 
1332 
754 
491 
263 
401 
757 
220 
24 
177 
165 
72 
11849 
885 
696 
660 
234 
878 
2187 
985 
609 
1304 
2 063 
1348 
Milchkühe 
Vacche da latte 
2166 
569 
99 
335 
135 
737 
343 
365 
29 
407 
118 
115 
156 
18 
453 
361 
92 
388 
257 
173 
84 
57 
33 
21 
3 
73 
69 
4 
3 052 
195 
172 
167 
46 
242 
755 
302 
271 
347 
268 
287 
Andere Kühe 
Altre vacche 
-
_ 
— 
— 
-
_ 
— 
— 
-
_ 
— 
— 
— 
-
_ 
— 
— 
215 
98 
67 
31 
110 
19 
86 
5 
10 
9 
1 
1364 
134 
61 
50 
23 
62 
136 
65 
26 
179 
430 
198 
Schweine 
Suini 
1 OOO 
14 349 
601 
145 
165 
291 
5167 
7 900 
3 236 
37 
956 
499 
60 
311 
85 
7625 
5 798 
1827 
2455 
810 
289 
521 
1573 
1092 
393 
88 
72 
46 
26 
7 915 
204 
1693 
683 
1352 
1009 
929 
486 
390 
130 
432 
606 
Schafe 
Ovini 
985 
309 
79 
195 
35 
161 
39 
110 
12 
428 
55 
215 
114 
44 
87 
62 
25 
3 035 
27 820 
3 276 
1918 
1084 
274 
1625 
3 215 
2 314 
728 
6 525 
6 480 
1336 
Ziegen 
Caprini 
34 
8 
2 
4 
3 
7 
2 
4 
1 
7 
2 
2 
3 
1 
12 
11 
1 
808 
87 
Einhufer 
Equini 
64 
14 
3 
6 
5 
20 
7 
72 
1 
12 
3 
4 
4 
1 
19 
12 
6 
125 
IV.4 
Landwirtschaftliche Gesamtrechnung 
1986 
Endproduktion 
Produzione finale 
Insgesamt 
Totale 
Mio ECU 
Pflanzliche 
Erzeugung 
Produzione 
vegetale 
Tierische 
Erzeugung 
Produzione 
animale 
Vorleistungen 
Consumo intermedio 
Insgesamt 
Totale 
Futtermittel 
Alimenti 
per animali 
Düngemittel 
Concime 
Energie 
Energia 
Bruttowert-
schöpfung 
zu Marktpreisen 
Valore aggiunto 
lordo al 
prezzi dl mercato 
Ind. Steuern 
% 
Subventionen 
Imposte indir. 
% 
Contribuii alla 
produzione 
EUR 12 
BELGIQUE/BELGE 
Vlaams gewest 
Région wallonne 
Bruxelles/Brussel 
Antwerpen 
Brabant 
Hainaut 
Liège 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
Oost-Vlaanderen 
West-Vlaanderen 
DANMARK 
Hovedstadsregbnen 
Øst for Stoæbælt, ekskl. 
Hovedstadsregbnen 
Vest for Stoæbælt 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseborf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Gießen 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Fælburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayem 
Niederbayem 
Oberpfalz 
Oberiranken 
Mittelfranken 
Unteriranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
5 549 
3 912' 
1638 
6 543 
28113 
2433 
104 
7006 
780 
7 239 
7 797 
3 796 
33 
4 804 
960 
877 
7 443 
976 
609 
1548 
572 
338 
1637 
3665 
6 710 
130 
44 
34 
34' 
35 
30 
33 
36 
86 
29 
59 
41 
30 
15 
54 
31 
45 
47 
77 
25 
29 
37 
52 
25 
58 
43 
22 
41 
87 
66 
66' 
65 
3 215 
2 354' 
861 
1532 
1222' 
310 
70 
42 
57 
78 
59 
13 
3 217 
751 
1734 
59 
20 
1587 
136 
440 
3 807 1 098 
13 
2 
277 
147' 
130 
371 
119 
229 
507 
10 
2 
260 
211' 
49 
213 
67 
64 
14 
71 
41 
59 
70 
85 
46 
69 
55 
53 
83 
75 
71 
63 
48 
75 
14 875 
138S 
5£ 
3 464 
1Í 
2 70t 
86S 
4 834 
56Í 
1 
137: 
2 
992 
201 
1891 
191 
: 
44t 
1 
27C 
119 
2130 
150 
17 
407 
3 
382 
142 
113 
319 
582 
10 
6 
2 359 
3 325 
681 
948 
1778 
2 857 
71 
25 
110 
18 
13008 
1043 
45 
3 520 
18 
2 021 
1868 
150 
3 
485 
1 
271 
96 
156 
240 
455 
10 
2 
(1) EINSCHLIESSICH BRUXELLESÍBRUSSEL. (1) COMPRESO BRUXELLESÍBRUSSEL 
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Conti dell'agricoltura 
1986 
ΕΛΛΑΔΑ 
Βόρεια Ελλάδα 
Ανατολική Μακεδονία, Θράκη 
Κεντρική και Δυτ. Μακεδονία 
Δυτική Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Κεντρική Ελλάδα 
Ήπειρος 
Ιόνια Νησιά 
Δυτική Ελλάδα 
Στερεά Ελλάδα 
Πελοπόννησος 
Αττική 
Νησιά 
Βόρειο Αιγαίο 
Νότιο Αιγαίο 
Κρήτη 
ESPANA 
Noroeste 
Gaíicia 
Asturias 
Cantabria 
Noreste 
País Vasco 
Navarra 
Rioja 
Aragón 
Madrid 
Centro 
Castilla-León 
Castilla-La Mancha 
Extremadura 
Este 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
Baleares 
Sur 
Andalucía 
Murcia 
Ceuta y Malilla 
Canarias 
FRANCE 
Ile­de­France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord­Pas­de­Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Insgesamt 
Totale 
Mio ECU 
7115 
3 039 
585 
7 299 
250 
904 
2 856 
333 
148 
833 
668 
874 
242 
978 
743 
739 
697 
20605 
2017 
1523 
327 
167 
2 673 
310 
471 
318 
1574 
278 
5 604 
2 698 
7 985 
922 
4751 
2 483 
2 031 
237 
5022 
4 033 
989 
— 
431 
43 323 
1120 
13105 
2 696 
2348 
1189 
2 992 
7 868 
2073 
1861 
2514 
1091 
742 
680 
Endproduktion 
3roduzione finale 
Pflanzliche 
Erzeugung 
Produzione 
vegetale 
Tierische 
Erzeugung 
Produzione 
animale 
% 
70 
71 
73 
72 
58 
73 
71 
44 
75 
77 
67 
77 
52 
70 
60 
48 
77 
56 
­
; 
52 
92 
65 
83 
74 
52 
77 
20 
62 
52 
39 
35 
65 
18 
30 
29 
27 
28 
42 
27 
29 
55 
25 
23 
33 
23 
47 
30 
40 
52 
23 
43 
­
■ 
48 
8 
35 
17 
26 
49 
24 
80 
38 
48 
50 
65 
34 
82 
Insgesamt 
Totale 
Vorleistungen 
Consumo intermedio 
Futtermittel 
Alimenti 
per animali 
Düngemittel 
Concime 
Energie 
Energia 
Bruttowert­
schöpfung 
zu Marktpreisen 
Valore aggiunto 
lordo ai 
prezzi di mercato 
Ind. Steuern 
% Subvent 
Imposte % 
onori 
Indir. 
Contributi alla 
produzione 
Mio ECU 
1677 
834 
160 
390 
77 
213 
597 
139 
23 
128 
162 
143 
94 
153 
24 
19 
111 
9485 
906 
612 
193 
101 
1326 
142 
199 
106 
879 
165 
2 627 
1375 
906 
347 
2 578 
1757 
707 
114 
1627 
1196 
430 
— 
260 
19 573 
468 
5 441 
971 
7 044 
528 
7 297 
820 
782 
887 
1054 
467 
255 
331 
479 
141 
12 
84 
13 
32 
215 
99 
6 
20 
60 
30 
69 
54 
9 
5 
40 
4 503 
— 
5913 
42 
966 
104 
187 
104 
186 
255 
130 
245 
283 
1)7 
55 
111 
174 
99 
25 
37 
11 
27 
57 
4 
2 
19 
14 
17 
2 
16 
2 
2 
13 
1143 
— 
3173 
124 
1229 
257 
242 
117 
308 
125 
179 
139 
194 
99 
44 
51 
361 
238 
54 
104 
20 
60 
100 
8 
4 
27 
35 
26 
5 
17 
3 
3 
11 
929 
— 
1508 
46 
419 
66 
73 
44 
100 
71 
64 
59 
88 
41 
27 
20 
5 438 
2 206 
425 
909 
180 
692 
2 260 
794 
125 
704 
506 
730 
148 
825 
119 
120 
586 
11 119 
1111 
971 
135 
66 
1347 
168 
272 
212 
695 
113 
2 976 
1323 
1079 
574 
2173 
725 
7 324 
723 
3 395 
2 836 
559 
­
170 
23 749 
652 
7664 
7 725 
7 305 
667 
1694 
1048 
1231 
974 
1460 
624 
487 
349 
201 
108 
­
: 
­210 
­60 
­401 
-87 
-133 
-45 
­97 
-49 
11 
­62 
­40 
­19 
-21 
-1 
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Landwirtschaftliche Gesamtrechnung 
1986 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Chawntes 
Sud­Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre­Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
IRELAND 
ITALIA 
Nord­Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord­Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia­Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marciìe 
Lazio 
Campania 
Abruzzi­Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Pugiia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
LUXEMBOURG (Grand­Duché) 
Insgesamt 
Totale 
Mio ECU 
11239 
4 735 
5077 
2 033 
6296 
3 076 
2645 
575 
3 584 
2483 
1101 
3603 
7 695 
7 853 
775 
3684 
35036 
3 295 
2 706 
42 
547 
4293 
4 951 
720 
3541 
690 
4739 
3189 
1563 
670 
7 076 
1911 
2551 
1216 
929 
287 
4603 
2 987 
574 
1102 
3294 
994 
170 
Endproduktion 
Produzione finale 
Pflanzliche 
Erzeugung 
Produzione 
vegetale 
Tierische 
Erzeugung 
Produzione 
animale 
% 
25 
29 
11 
54 
56 
67 
51 
1? 
39 
47 
19 
94 
96 
91 
75 
12 
60 
54 
50 
16 
81 
26 
53 
63 
51 
52 
52 
64 
68 
56 
63 
68 
77 
66 
67 
62 
83 
89 
77 
71 
86 
44 
19 
75 
71 
89 
48 
45 
33 
50 
88 
61 
53 
81 
11 
11 
9 
25 
88 
39 
45 
50 
83 
18 
73 
46 
36 
48 
47 
48 
35 
32 
43 
37 
31 
23 
33 
32 
37 
17 
10 
28 
28 
13 
55 
81 
Insgesamt 
Totale 
Vorleistungen 
Consumo intermedio 
Futtermittel 
Alimenti 
per animali 
Düngemittel 
Concime 
Energie 
Energia 
Bruttowert­
schöpfung 
zu Marktpreisen 
Valore aggiunto 
lordo al 
prezzi di mercato 
Ind. Steuern 
% Subventionen 
Imposte indir. 
Contributi alla 
produzione 
Mio ECU 
6052 
7 976 
3 707 
7 028 
2 787 
7 278 
7 242 
327 
1639 
1072 
566 
1246 
530 
661 
56 
1758 
9 864 
1032 
927 
73 
92 
1820 
1601 
179 
7 783 
239 
1512 
966 
470 
194 
303 
472 
498 
311 
232 
80 
850 
482 
131 
237 
498 
303 
65 
3020 
804 
7 927 
289 
637 
263 
289 
84 
587 
389 
198 
133 
63 
63 
8 
759 
5 586 
605 
553 
11 
41 
1269 
951 
110 
705 
135 
946 
490 
244 
103 
143 
244 
237 
162 
118 
43 
303 
121 
55 
127 
177 
204 
23 
712 
267 
234 
211 
448 
188 
225 
35 
182 
117 
65 
146 
70 
72 
3 
353 
1158 
104 
101 
0 
3 
155 
188 
10 
142 
36 
135 
144 
64 
26 
53 
54 
60 
48 
36 
12 
159 
101 
27 
31 
82 
30 
14 
339 
123 
144 
72 
259 
109 
121 
29 
130 
87 
44 
168 
71 
91 
6 
188 
1046 
102 
85 
0 
17 
158 
159 
23 
113 
24 
144 
121 
62 
27 
32 
56 
52 
30 
22 
8 
133 
93 
17 
23 
70 
21 
7 
5187 
2 219 
1964 
1005 
3 510 
1859 
1403 
248 
1945 
1411 
534 
2 357 
1165 
1192 
— 
1926 
25173 
2 263 
1780 
29 
455 
2 474 
3 350 
541 
2358 
451 
3 227 
2223 
1093 
416 
713 
1439 
2 053 
905 
698 
207 
3 754 
2505 
384 
865 
2 796 
691 
105 
99 
40 
62 
4 
169 
3 
84 
■ 83 
107 
19 
88 
175 
106 
27 
— 
175 
1676 
107 
86 
1 
20 
144 
190 
23 
144 
23 
166 
206 
81 
74 
50 
88 
234 
64 
47 
17 
297 
214 
34 
49 
141 
39 
5 
128 
IV.4 
Conti dell'agricoltura 
1986 
Endproduktion 
Produzione finale 
Insgesamt 
Totale 
Mio ECU 
Pflanzliche 
Erzeugung 
Produzione 
vegetale 
Tierische 
Erzeugung 
Produzione 
animale 
Vorleistungen 
Consumo intermedio 
Insgesamt 
Totale 
Futtermittel 
Alimenti 
per animali 
Düngemittel 
Concime 
Energie 
Energia 
Bruttowert-
schöpfung 
zu Marktpreisen 
Valore aggiunto 
lordo ai 
prezzi di mercato 
Ind. Steuern 
% 
Subventionen 
Imposte indir. 
% 
Contributi alla 
produzione 
Mio ECU 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Geberland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Hollend 
Zub-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
PORTUGAL 
Norte do Continente 
Norte 
Centro 
Sul do Continente 
Lisboa e Vaie do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Ilhas 
Acoæs 
Madeira 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South-East 
South-West 
West Midlands 
North-West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
14 203 
2 066 
522 
920 
625 
3928 
1469 
2 459 
4190 
473 
7 038 
2284 
395 
4 019 
2 815 
1204 
3425 
17956 
888 
1647 
1900 
2 016 
2 698 
2 392 
1583 
926 
1062 
1806 
1036 
36 
26 
44 
10 
33 
14 
13 
15 
75 
16 
75 
85 
84 
11 
17 
32 
47 
39 
22 
46 
56 
64 
59 
24 
36 
27 
6 
33 
7 
64 
74 
56 
88 
66 
84 
85 
83 
28 
83 
28 
18 
20 
77 
81 
68 
60 
78 
53 
43 
35 
40 
76 
64 
72 
93 
66 
90 
6871 
952 
236 
409 
307 
2153 
760 
1394 
1533 
238 
337 
816 
148 
2 232 
1606 
626 
9 780 
526 
864 
947 
886 
1269 
1452 
888 
493 
691 
1048 
715 
4088 
505 
107 
233 
164 
1546 
519 
1027 
388 
143 
77 
132 
37 
1650 
1214 
436 
4 035 
219 
375 
328 
353 
457 
706 
383 
274 
275 
311 
353 
432 
120 
32 
50 
39 
109 
53 
56 
116 
12 
32 
49 
23 
86 
61 
26 
1130 
54 
85 
112 
92 
150 
128 
76 
28 
100 
207 
100 
587 
64 
19 
24 
21 
58 
22 
36 
372 
25 
68 
261 
17 
93 
55 
38 
779 
43 
63 
83 
83 
109 
101 
63 
33 
64 
91 
45 
7332 
1 114 
286 
511 
317 
1773 
709 
1064 
2 660 
235 
709 
1469 
247 
1785 
7 208 
577 
8175 
363 
783 
953 
1130 
1430 
940 
697 
433 
371 
758 
322 
-292 
514 
51 
21 
10 
-7 
7 
25 
27 
3 
137 
164 
73 
129 
IV.5 
Struktur landwirtschaftlicher Betriebe 
1987 
Landwirt-
schaftliche 
Arbeitskräfte 
Manodopera 
1000 JAE/ULA 
Superficie 
Anzahl der Betriebe · Numero dl azienda 
Insgesamt 
Totale 
Nach der Betriebsgröße 
Per grandezza delle aziende 
20-50 ha i 50 ha 
Nach After des Inhabers 
Per età del conduttore 
- 65 
EUR 12 
BELGIQUE/BELGIE 
Vlaams gewest 
Région wallonne 
Bruxelles/Bru ssel 
Antwerpen 
Brabant 
Hainaut 
Liège 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
Oost-Vlaandemn 
West-Vlaanderen 
DANMARK 
Hovedstadsregbnen 
Øst for Stoæbælt, ekskl. 
Hovedstadsregbnen 
Vest for Stoæbælt 
BR DEUTSCHUND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
ßraunsciiweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Gießen 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Plalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayem 
Niederbayem 
Oberptalz 
Oberfranken 
Mittettranken 
Unteriranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
101 
7 1 
13 
11 
8 
7 
6 
5 
18 
22 
112 
851 
44 
136 
110 
58 
136 
286 
1370 
609 
760 
1 
81 
155 
221 
166 
80 
142 
165 
149 
210 
2 798 
11843 
1096 
2 713 
1580 
777 
710 
1475 
3 399 
65 
27 
93 
10 
12 
5 
16 
18 
87 
705 
31 
108 
89 
53 
58 
124 
236 
69 
10 
5 
5 
7 
3 
3 
14 
14 
38 
498 
13 
59 
58 
39 
47 
100 
178 
19 
1 
2 
3 
2 
1 
2 
2 
2 
3 
34 
166 
10 
34 
26 
10 
21 
53 
0 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
15 
41 
15 
12 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
10 
105 
4 
15 
13 
16 
42 
39 
4 
5 
4 
4 
3 
2 
2 
7 
8 
37 
366 
17 
57 
45 
28 
29 
60 
126 
41 
4 
6 
4 
4 
4 
3 
2 
7 
7 
39 
232 
36 
30 
18 
21 
47 
67 
(1) EINSCHLIESSLICH HAMBURG UND BREMEN. (1) COMPRESI HAMBURG E BREMEN 
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Struttura delle aziende agricole 
1987 
Landwirt­
schaftliche 
Arbeitskräfte 
Manodopera 
1000 JAE/ULA 
Superficie 
Anzahl der Betriebe · Numero di aziende 
Insgesamt 
Totale 
Nach der Betriebsgrosse 
Per grandezza delle aziende 
20­50 ha 
Nach Alter des Inhabers 
Per età del conduttore 
ΕΛΛΑΔΑ 
Βόρεια Ελλάδα 
Ανατολική Μακεδονία, Θράκη 
Κεντρική και Δυτ. Μακεδονία 
Δυτική Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Κεντρική Ελλάδα 
' Ηπειρος 
Ιόνια Νησιά 
Δυτική Ελλάδα 
Στερεά Ελλάδα 
Πελοπόννησος 
Αττική 
Νησιά 
Βόρειο Αιγαίο 
Νότιο Αιγαίο 
Κρήτη 
ESPANA 
Noroeste 
Gaíicia 
Asturias 
Cantabria 
Noreste 
País Vasco 
Navarra 
Rbja 
Aragón 
Madrid 
Centro 
Castilla-León 
Castilla-La Mancha 
Extremadura 
Este 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
Baleares 
Sur 
Andalucía 
Murcia 
Ceuta y Meii//a 
Canarias 
FRANCE 
Ile-de-France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
849 
351 
89 
366' 
49 
23 
131 
84 
1627 
44 
3 842 
1640 
417 
1484' 
142 
718 
420 
24 797 
426 
321 
73 
32 
164 
37 26 
20 
80 
14 
399 
210 
112 
77 
239 
111 
112 
16 
340 
291 
49 
1276 
717 367 199 
3 215 
207 538 276 2259 
382 
12 438 
5 336 
4165 
2 938 
2166 
1729 
798 239 
5 232 
4 679 
554 
86 
82 
20 
39 
52 
42 
32 
80 
72 
61 
48 
91 
36 28 27 
28 058 
577 
9 216 
1542 
1337 
801 
2 458 
1326 
1752 
844 
2 088 
7 086 
347 667 
953 
379 
107 
414' 
55 
31 
160 
99 
1792 
311 
227 
56 
28 
181 
28 
33 
21 
98 
19 
496 
232 
170 
95 
354 
109 
223 
22 
395 
334 
62 
36 
982 
9 
219 
33 
22 
24 
52 
53 
36 
29 
64 
25 
21 
19 
932 
370 
99 
408' 
54 
37 
154 
96 
1554 
308 
225 
55 
27 
144 
26 
27 
19 
72 
15 
367 
165 
726 
76 
332 
94 
219 
19 
353 
297 
56 
35 
518 
3 
92 
15 
5 
72 
19 
27 
13 
32 
11 
15 
7 
17 
7 
6' 
0 
0 
145 
3 
2 
J 
1 
23 
2 
4 
2 
15 
75 
41 
25 
9 
17 
12 
3 
2 
25 
21 
4 
299 
2 
58 
5 
7 
6 
13 
19 
8 
13 
16 
5 
5 
93 
0 
0 
0 
0 
14 
0 
2 
0 
11 
54 
26 
19 
10 
5 
3 
1 
1 
18 
16 
2 
165 
69 
73 
10 
6 
19 
7 
14 
16 
9 
2 
5 
53 
23 
20' 
3 
1 
7 
80 
8 
5 
2 
2 
26 
14 
7 
5 
13 
5 
7 
1 
23 
19 
4 
94 
1 
21 
4 
2 
2 
4 
5 
4 
366 
168 
43 
141' 
19 
9 
57 
37 
660 
91 
65 
77 
9 
66 
8 
12 
9 
37 
6 
188 
86 
64 
38 
127 
38 
82 
8 
169 
143 
26 
13 
381 
4 
82 
13 
9 
9 
17 
21 
13 
13 
24 
534 
188 
53 
253' 
32 
20 
92 
54 
1034 
211 
157 
37 
16 
104 
19 
19 
11 
55 
12 
275 
127 
97 
51 
211 
64 
134 
13 
199 
168 
31 
22 
449 
4 
100 
12 
8 
12 
25 
26 
16 
12 
29 
11 
10 
(1) EINSCHLIESSLICH ATTIKI. (1) COMPRESO ATTIKI. 
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IV.5 
Struktur landwirtschaftlicher Betriebe 
1987 
FRANCE (Fortsetzungicont.) 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-C/iarenfes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Mbi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
fl/tóne-Aípes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussilbn 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
IRELAND 
ITALIA 
Nord-Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord-Est 
Tæntino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
LUXEMBOURG (Grand-Duché) 
Landwirt-
schaftliche 
Arbeitskräfte 
Manodopera 
1OO0 JAE/ULA 
338 
129 
134 
74 
291 
126 
727 
39 
174 
114 
67 
159 
85 
68 
6 
254 
2134 
226 
173 
6 
47 
146 
268 
48 
179 
41 
167 
233 
127 
45 
66 
135 
234 
99 
73 
26 
359 
194 
49 
116 
191 
76 
7 
Bâche 
Superficie 
1000 ha 
5838 
2294 
1774 
1769 
4 733 
1480 
2 380 
873 
3066 
1592 
1475 
1697 
998 
593 
106 
4915 
15 545 
1401 
7 794 
98 
109 
1142 
1572 
396 
908 
268 
1257 
1943 
968 
414 
561 
852 
684 
794 
541 
253 
2803 
1487 
611 
705 
1665 
1433 
127 
Insgesamt 
Totale 
Anzahl der Betriebe · Numero di aziende 
Nach der Betriebsgrosse 
Per grandezza delle aziende 
< 20 ha 20-50 ha » 60 ha 
Nach Alter des Inhabers 
Per età del conduttore 
< 35 35-55 > 55 
1000 
229 
83 
92 
53 
191 
76 
86 
29 
130 
86 
44 
112 
65 
42 
i 
217 
2 784 
250 
192 
9 
50 
138 
316 
48 
2U 
54 
158 
263 
129 
54 
80 
192 
25í 
145 
104 
41 
579 
326 
75 
178 
382 
107 
4 
110 
35 
53 
22 
104 
49 
42 
13 
75 
57 
18 
90 
53 
35 
3 
131 
2 654 
240 
182 
a 
50 
125 
306 
46 
208 
52 
146 
245 
119 
50 
76 
187 
251 
140 
107 
39 
555 
313 
68 
174 
368 
90 
2 
91 
37 
35 
19 
65 
23 
32 
10 
39 
23 
16 
15 
9 
6 
1 
66 
92 
8 
8 
0 
0 
9 
7 
J 
5 
1 
10 
12 
6 
3 
3 
3 
2 
3 
2 
2 
17 
9 
5 
3 
10 
10 
1 
28 
12 
4 
12 
22 
5 
12 
5 
16 
6 
10 
7 
4 
2 
1 
19 
38 
2 
2 
0 
0 
4 
3 
1 
2 
0 
2 
6 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
0 
0 
7 
3 
2 
2 
4 
7 
1 
26 
9 
11 
5 
18 
6 
9 
3 
12 
7 
5 
9 
6 
3 
0 
13 
153 
13 
11 
0 
2 
7 
16 
4 
9 
2 
7 
15 
8 
3 
4 
10 
14 
7 
5 
2 
36 
20 
4 
12 
25 
4 
1 
94 
35 
39 
20 
74 
30 
33 
11 
50 
32 
18 
40 
22 
16 
2 
93 
966 
88 
70 
3 
16 
50 
112 
22 
70 
19 
49 
85 
42 
17 
26 
70 
89 
47 
34 
13 
218 
131 
27 
61 
122 
35 
2 
94 
32 
38 
23 
90 
36 
40 
73 
61 
42 
19 
59 
36 
22 
2 
109 
1653 
148 
111 
5 
32 
80 
188 
21 
134 
32 
100 
160 
77 
34 
49 
111 
150 
90 
64 
26 
324 
175 
44 
105 
235 
67 
2 
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IV.5 
Struttura delle aziende agricole 
1987 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
Flevoland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
PORTUGAL 
Norte do Continente 
Norte 
Centro 
Sul do Continente 
Lisboa e Vaie do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Ilhas 
Açores 
Madeira 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South-East 
South-West 
West Midlands 
North-West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
Landwirt-
schaftliche 
Arbeitskräfte 
Manodopera 
10O0 JABULA 
234 
34 
9 
14 
17 
66 
24 
6 
37 
77 
8 
22 
39 
7 
57 
38 
19 
983 
698 
379 
320 
240 
752 
57 
32 
45 
24 
21 
524 
25 
40 
44 
35 
73 
77 
40 
27 
51 
63 
48 
Fläche 
Superficie 
10O0 ha 
2 024 
572 
173 
230 
189 
568 
209 
99 
260 
492 
69 
141 
157 
125 
391 
278 
113 
3 331 
1295 
685 
610 
1912 
570 
1205 
137 
124 
117 
8 
16 750 
1027 
1083 
1219 
970 
1619 
1768 
947 
446 
1454 
5 217 
999 
Insgesamt 
Totale 
Anzahl der Betriebe · Numero di aziende 
Nach der Betriebsgrösse 
Per grandezza delle aziende 
< 20 ha 20-50 ha > 50 ha 
Nach Alter des Inhabers 
Per età del conduttore 
< 35 35-55 ^ 55 
1OO0 
132 
21 
6 
9 
7 
41 
15 
3 
24 
36 
5 
10 
16 
5 
33 
23 
10 
636 
406 
201 
205 
181 
117 
38 
26 
49 
25 
24 
260 
12 
17 
17 
13 
27 
36 
20 
13 
30 
32 
42 
95 
9 
2 
4 
3 
32 
11 
1 
20 
27 
4 
7 
13 
3 
27 
19 
8 
615 
398 
197 
201 
169 
114 
30 
25 
48 
24 
24 
117 
3 
7 
7 
6 
14 
16 
9 
7 
12 
11 
26 
32 
10 
2 
4 
3 
9 
3 
2 
4 
8 
1 
2 
2 
2 
6 
4 
2 
13 
6 
3 
2 
6 
2 
3 
1 
1 
1 
0 
62 
3 
4 
4 
3 
5 
9 
5 
3 
9 
6 
11 
5 
2 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
7 
1 
1 
1 
6 
1 
4 
0 
0 
0 
0 
81 
6 
6 
6 
5 
8 
11 
6 
3 
9 
15 
5 
14 
2 
0 
1 
1 
4 
1 
0 
2 
4 
1 
1 
2 
0 
4 
3 
1 
33 
20 
11 
9 
8 
6 
2 
1 
4 
3 
1 
18 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
3 
3 
62 
11 
3 
5 
3 
18 
6 
1 
11 
17 
2 
5 
8 
2 
16 
n 
5 
229 
149 
75 
73 
63 
44 
11 
7 
18 
10 
a 
105 
5 
7 
7 
5 
11 
16 
8 
6 
13 
13 
15 
53 
9 
2 
3 
3 
18 
7 
1 
10 
14 
2 
4 
6 
2 
12 
8 
4 
367 
235 
114 
121 
106 
65 
24 
18 
26 
13 
14 
118 
5 
8 
8 
6 
11 
16 
9 
6 
14 
12 
24 
133 

Industrie und Energie 
Industria ed energia 

Divisiones y clases 
de la NACE 
NACE-Abteilungen 
und -Klassen 
1. Energía y agua 
11 Extracción y aglomeración de com-
bustibles sólidos 
12 Coquerías 
13 Extracción de petróleo y de gas natu-
ral 
14 Refinación del petróleo 
15 Industria de combustibles nucleares 
16 Producción y distribución de energía 
eléctrica, gas, vapor y agua caliente 
17 Captación, depuración y distribución 
de agua 
1. Energie und Wasser 
11 Kohlebergbau (einschließlich Her-
stellung von Briketts) 
12 Kokerei 
13 Gewinnung von Erdöl und Erdgas 
14 Mineralölverarbeitung 
15 Kernbrennstoff industrie 
16 Erzeugung und Verteilung von Elek-
trizität, Gas, Dampf und Warmwas-
ser 
17 Wassergewinnung, -reinlgung und 
-Verteilung 
2. Extracción y transformación de mine-
rales no energéticos y productos deri-
vados; industria química 
21 Extracción y preparación de minera-
les metálicos 
22 Producción y primera transformación 
de metales 
23 Extracción de minerales no energéti-
cos ni metálicos; turberas 
24 Industria de productos minerales no 
metálicos 
25 Industria química 
26 Producción de fibras artificiales y sin-
téticas 
2. Gewinnung und Bearbeitung von 
nichtenergetischen Mineralien und 
Derivaten; chemische Industrie 
21 Erzbergbau (Gewinnung und Aufbe-
reitung) 
22 Erzeugung und erste Bearbeitung 
von Metallen 
23 Gewinnung von nichtenergetischen 
Metallen (ohne Erze); Torfgewinnung 
24 Be- und Verarbeitung von Steinen 
und Erden; Herstellung und Verar-
beitung von Glas 
25 Chemische Industrie (ohne Chemie-
faserindustrie) 
26 Chemiefaserindustrie 
3. Industrias de transformación de los 
metales, mecánica de precisión 
31 Fabricación de productos metálicos 
(con exclusión de las máquinas y del 
material de transporte) 
32 Construcción de máquinas y de ma-
terial mecánico 
33 Construcción de máquinas de oficina 
y de máquinas e instalaciones para el 
tratamiento de la información 
34 Construcción eléctrica y electrónica 
35 Construcción de automóviles y pie-
zas de repuesto 
36 Construcción de otro material de 
transporte 
37 Fabricación de instrumentos de pre-
cisión, de óptica y similares 
3. Metallverarbeitende Industrie, Fein-
mechanik und Optik 
31 Herstellung von Metallerzeugnissen 
(ohne Maschinen- und Fahrzeugbau) 
32 Maschinenbau 
33 Herstellung von Büromaschinen so-
wie Datenverarbeitungsgeräten und 
-einrichtungen 
34 Elektrotechnik 
35 Bau von Kraftwagen und deren Ein-
zelteilen 
36 Fahrzeugbau (ohne Bau von Kraft-
wagen) 
37 Feinmechanik und Optik 
4. Otras industrias manufactureras 4. Sonstiges produzierendes Gewerbe 
41/42 Industrias de los productos ali-
menticios, bebidas y tabaco 
43 Industria textil 
44 Industria del cuero 
45 Industria del calzado y del vestido 
46 Industria de la madera y del mueble 
de madera 
47 Industria del papel y fabricación de 
artículos de papel, artes gráficas y 
edición 
48 Industria del caucho, transformación 
de materias plásticas 
49 Otras industrias manufactureras 
41/42 Nahrungs- und Genußmittelge-
werbe 
43 Textilgewerbe 
44 Ledergewerbe 
45 Schuh- und Bekleidungsgewerbe 
46 Be- und Verarbeitung von Holz 
47 Papier- und Pappenerzeugung und 
-Verarbeitung; Druckerei- und Ver-
lagsgewerbe 
48 Verarbeitung von Gummi und Kunst-
stoffen 
49 Sonstiges verarbeitendes Gewerbe 
5. Construcción e ingeniería civil 5. Baugewerbe 
Abhängig Beschäftigte nach NACE­Klassen 
Insgesamt 
1985 
2 3 + 2 4 2 5 + 2 6 
7 000 
EUR 12 
BELGIQUE/BELGIE 
Vlaams gewest 
Région wallonne 
Bruxelles/Bru ssel 
Antwerpen 
ßrabant 
Hainaut 
Liège 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
Oost-Vlaandeæn 
West-Vlaanderen 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
Øst for Stoæbælt, ekskl. 
Hovedstadsregionen 
Vest for Stoæbælt 
BR DEUTSCHUND 
Schleswig­Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
Bremen 
Nordrhein­Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Gießen 
Kassel 
Rheinland­Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Baden­Württemberg 
Stufigart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayem 
Nlederbayem 
Oberpfalz 
Oberiranken 
Mittelfranken 
Unteriranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
56,3 
38.6 
11,4 
6,3 
8,3 
9,3 
4.8 
4.2 
19,9 
0,5 
1,2 
5.4 
2.6 
21,4 
6,6 
3,3 
11.5 
477,5 
11.2 
17,5 
37,6 
8,8 
13,3 
4,9 
10.7 
4,4 
250,5 
73,5 
47,0 
61,9 
5,8 
62,2 
19,8 
13.1 
2,0 
4.7 
13.8 
5,0 
1.3 
7.5 
35.6 
13,1 
73,1 
5,3 
4.1 
43.7 
17,0 
3,9 
3.2 
4.1 
5,3 
4.8 
5,3 
29.3 
11.7 
20,C 
19.C 
0,i 
o,: 
o.t 0j 
01 
18,< 
0,2 
189,! 
o,; 
3,7 
3,; 
0,t 
161,7 
40,i 
25.1 
51,; 
44, 
1,2 
O.t 
0.Í 
0.1 
o,c 
0,i 
0.1 
0.1 
o.: 
α: 
O.C 
22.3 
: 
: 
: 
: 
' : : 
• 
1,3 
0,3 
0,0 
0,9 
8,8 
0,1 
0,1 
7,4 
0,6 
2,9 
1,3 
2,7 
0,6 
0,4 
0,2 
r 
0,1 
0,1 
: . 
0,1 
; 
0,7 
0,1 
0,0 
0,0 
0,1 
0,2 
0,1 
: 
0,1 
0,1 
4,3 
3,5 
0,3 
0,5 
2,6 
0,5 
0,2 
0,1 
0,0 
0,9 
0,0 
3,2 
0,5 
0,9 
1,7 
28,1 2,: 
1,1 
7,7 
3,0 
0,7 
7,0 
0,2 
7,8 
0,0 
9,7 
7,2 
6,7 
1,2 
0,0 
1,3 
0,3 
0,3 
0,0 
0,5 
0,5 
2,4 
0,2 
2,1 
0,0 
3,0 
2,5 
0,5 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,2 
0,1 
32,0 
16,1 
10,4 
5,5 
5,7 
8,2 
3,8 
4,2 
7,5 
0,5 
7,2 
4,5 
2,3 
17,0 
5,8 
2,4 
8,9 
248,7 
9,8 
9,7 
23,5 
5,0 
8,9 
3,4 
6,2 
4,4 
78,4 
31,0 
15,6 
8,1 
5,8 
16,9 
18,1 
12,1 
2,0 
4,0 
13,3 
5,0 
1,3 
7,0 
33,0 
12,7 
11,0 
5,2 
4,1 
40,2 
14,1 
3,4 
3,2 
4,1 
5,3 
4,8 
5,2 
6,8 
11,6 
175,7 
93,3 
71,3 
11,1 
43,1 
26.6 
32,0 
24,6 
10.2 
0,9 
7,1 
19.7 
11,5 
49,0 
22,7 
5,7 
20.7 
1 230,2 
23,8 
21,8 
102,6 
37,7 
33,1 
14,2 
24,2 
8,7 
475,1 
190,6 
776,1 
45,3 
19.1 
104,1 
137,8 
702,9 
15,1 
18.8 
108,5 
27,3 
3,2 
77,9 
123,0 
29,2 
39,3 
37,3 
17,1 
179,8 
49,7 
14,6 
29,0 
30,2 
19.9 
15,0 
21.4 
32.6 
18.8 
0,1 
0,0 
0,0 
0.0 
2.6 
1,1 
H 
1,0 
0,0 
0,1 
0,1 
0,9 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,4 
0.0 
0,4 
4,9 
2.7 
0.2 
2.0 
312,9 
0,7 
5,7 
29,8 
16,3 
3,0 
0,7 
9,7 
6,2 
194,2 
92,2 
14,2 
2,9 
7,5 
77,4 
10,0 
4,6 
4,9 
0,4 
7,3 
5,1 
0,8 
7,4 
15,8 
3.5 
2.1 
7,5 
2,7 
19,3 
1,7 
0,2 
6,5 
0.9 
3,6 
0.3 
6.1 
21,2 
2,7 
41,0 
17,7 
21,7 
1,6 
5.4 
4,7 
11,2 
4.6 
3.3 
0.6 
4.9 
2.6 
3,8 
21,6 
6,3 
3,8 
11,5 
342,9 
9,8 
2,2 
38,2 
6,6 
17,4 
4,6 
9,6 
1,5 
80,1 
25,5 
18,9 
12,3 
5,8 
13,4 
31,3 
14,2 
6,8 
10.3 
31,7 
18.4 
2.0 
11,3 
41,8 
13.7 
11,6 
8,4 
8,1 
93,5 
13,0 
71,0 
20,0 
27,5 
8.2 
8.9 
5,0 
9,1 
3,6 
70,9 
47,1 
14.6 
9,2 
27,4 
17,5 
6,5 
3,0 
4.2 
0,3 
2,1 
8,1 
1.8 
22,4 
13,7 
7,6 
7,2 
571,9 
13,2 
13,9 
33,5 
6,9 
12,7 
8.9 
5.0 
1,0 
199,8 
68,8 
82,9 
30,1 
5,7 
12,3 
96,5 
84,1 
4,4 
8,1 
69,5 
3,9 
0,3 
65,3 
65.4 
72,1 
25,6 
21,4 
6,3 
66,6 
35,1 
3,3 
2,1 
1,8 
8.1 
5,9 
10,3 
2,4 
12,5 
260,6 
165,8 
66,4 
28,4 
61,8 
54,2 
27,6 
29,2 
26,2 
7,5 
4.0 
26,1 
29,9 
182,4 
52,3 
77,5 
112,6 
3 849,1 
94,1 
68,7 
346,1 
136,4 
99,8 
29.3 
80,6 
48,3 
969,4 
311,2 
188,0 
77,8 
101,7 
290,7 
344,4 
219,5 
63,1 
61,9 
143,7 
49,9 
73,9 
79,9 
938,3 
457,4 
206,2 
144,2 
130,5 
734,0 
249,5 
60,4 
43,0 
49,4 
148,2 
86,2 
97,3 
58,1 
104,1 
69,5 
39,0 
26,1 
4,4 
15,0 
10.0 
6.7 
15,7 
5,4 
0,5 
2.2 
7,5 
6.4 
46,4 
10,6 
4,6 
31.1 
832,2 
15,6 
9,8 
50,5 
14,3 
14,0 
10.0 
12.3 
4,0 
336,6 
118,8 
44,8 
25.3 
26,4 
721,3 
72,5 
31.1 
29,5 
12,0 
39,7 
19,1 
5,0 
15,6 
156,6 
64,3 
31,9 
37,7 
22,7 
110,5 
23,3 
8,9 
12,7 
9,2 
28,0 
12,5 
15,8 
21,3 
15,1 
136 
Occupazione dipendente per classi NACE 
Uomini e donne 
1985 
41/42 43 Insg./ Totale 
1 000 
47,3 
27,8 
14,6 
4,9 
8,7 
9,1 
8,2 
4,4 
1,4 
0,2 
0,4 
3,3 
11,7 
4,7 
2,3 
1,5 
0,9 
0,7 
7,0 
0,1 
0,9 
0,5 
0,0 
0,4 
0,7 
0,3 
316,1 
232,3 
56,6 
27,2 
53,4 
55,9 
23,1 
21,6 
19,1 
3.2 
4,5 
70,7 
64,7 
94,0 60,9 
64,1 
20,4 
9,4 
19,7 
21,4 
5.7 
9,9 
5,5 
7,7 
2,6 
75,2 
13,0 
50,5 
10,1 
0,3 
0,4 
1,0 
7,6 
2,4 
0,6 
0,0 
0,0 
26,2 
22,7 
3,0 
1,8 
0,6 
0,5 
0,5 
0,7 
0,1 
0,4 
0,0 
0,0 
0,6 
0,5 
42,5 32,8 
35,7 27,6 
3,1 
3,7 
4,8 
6,4 
2,1 
0,6 
4,4 
0,1 
0,1 
13,4 
10,7 
4,2 
1,0 
5,2 
3,3 
1,1 
1,2 
3,9 
0,7 
1,1 
5,1 
11,1 
49,8 
27,4 
11,7 
10,7 
11,5 
18,2 
4,5 
3,7 
7,6 
0,7 
0,5 
5,7 
3,4 
21,1 
14,4 
6,0 
0,7 
3,5 
3,4 
1,8 
3,3 
2,6 
0,5 
0,2 
3,9 
1,9 
12,1 155,7 964,4 
10,8 91,3 621,3 
0,4 46,9 252,7 
0,8 
7,7 
7,5 
0,2 
0,1 
0,4 
0,0 
0,1 
0,7 
1,3 
17,4 
26,7 
32,0 
16,3 
16,5 
13,1 
4,0 
5,7 
21,4 
20,0 
90,5 
793,3 
778,0 
103,8 
96,1 
88,6 
10,0 
22,6 
143,3 
128,7 
63,5 
13,0 
6,7 
43,8 
2,3 
1,5 
0,2 
0,6 
40,1 
20,4 
3,0 
16,8 
5,1 
0,5 
0,6 
4,0 
19,0 
2,6 
1,7 
14,8 
6,0 
3,7 
0,8 
7,5 
244,6 
58,3 
26,1 
160,3 
94,6 
21,2 
12,1 
61,3 
14,5 
0,7 
0,1 
13,6 
1,6 
0,3 
0,3 
0,9 
21,6 
2,1 
1,2 
18,4 
31,4 
3,7 
3.0 
24,7 
56,4 
21,7 
6,5 
28,2 
16,6 
6,0 
2,1 
8,4 
8,0 
2,5 
0,7 
142,3 
44,4 
19,0 
79,0 
639,7 
184,3 
77,5 
383,9 
933,7 
26,3 
16,6 
58,2 
13,4 
19,4 
9,1 
16,3 
5,1 
275,5 
92,8 
47,7 
29,7 
34,9 
70,4 
77,7 
55,5 
10,1 
12,0 
42,3 
11,9 
4,7 
25,8 
242,5 
708,7 
50,6 
35,8 
47,3 
164,3 
33,3 
9,0 
6,8 
13,3 
26,5 
35,7 
39,7 
76,6 
0,4 
1,1 
6,8 
0,5 
2,1 
0,1 
4,1 
0,0 
14,4 
2,0 
1,7 
0,3 
7,2 
3,3 
6,6 
6,4 
0,1 
0,1 
4,7 
0,7 
0,0 
4,0 
23,7 
75,4 
0,8 
6,8 
0,8 
14,4 
1,2 
0,7 
0.8 
0.1 
4.0 
0.2 
8.0 
989,7 
23,6 
17,9 
70,4 
79,0 
33,9 
4,9 
12,7 
11,1 
193,9 
58,0 
40,2 
15,2 
21,9 
58,6 
85,8 
63,3 
12,1 
10,4 
20,2 
7,9 
1,7 
10,5 
245,4 
707,7 
73,9 
37,1 
27,3 
257,5 
86,0 
76,0 
20,4 
21,3 
81,9 
13,2 
18,7 
676,4 
2,8 
2,9 
122,0 
78,5 
24,5 
7,7 
77,4 
105,5 
24,1 
42,4 
4,7 
6,2 
28,1 
72,5 
48,1 
2,2 
22,2 
28,5 
7,5 
1,5 
19,5 
194,0 
734,7 
33,4 
5,4 
27,2 
114,9 
63,5 
20,2 
1,1 
2,7 
3,2 
19,2 
5,1 
139,0 
15,0 
15,4 
22,0 
3,3 
7,9 
1,3 
15,4 
11,0 16,0 
13,0 
4,4 
2,9 
0,3 
2,1 
3,3 
5,3 
2,2 
0,0 
3,1 
2,1 
0,7 
0,1 
1.2 
10,7 
5,0 
1,3 
0,1 
4,2 
35,1 
26,5 
0,5 
0,0 
0,7 
0,8 
0,5 
6,0 
201,5 
10,3 
5,1 
16,2 
7,5 
4,0 
2,2 
2,4 
30,5 
71,1 
8,2 
2,4 
3,0 
5,8 
24,0 
12,9 
9,1 
2,1 
6,2 
2,2 
0,8 
3,2 
65,6 
22,7 
74,3 
21,4 
7,2 
37,3 
15,6 
5,6 
1,2 
2,2 
3,8 
5,0 
4,0 
2 578,8 
73,5 
53,3 
263,3 
50,5 
78,9 
44,9 
89,0 
1,1 23,2 
616,2 
166,4 
124,2 
93,1 
141,9 
90,6 
214,1 
126,8 
35,0 
52,3 
147,4 
52,0 
20,0 
75,3 
513,1 
185,4 
119,4 
102,5 
105,8 
579,4 
144,4 
55,3 
41,5 
97,7 
79,7 
65,0 
95,6 
710,9 
31,7 
19,4 
98,4 
17,6 
25,0 
22,7 
33,0 
13,8 
162,2 
48,4 
32,3 
23,2 
28,1 
30,3 
52,7 
30,0 
11,0 
11,7 
40,3 
13,2 
7,6 
19,4 
104,5 
39,9 
25,1 
23,6 
15,9 
151,3 
44,5 
17,6 
12,8 
15,6 
19,5 
14,9 
26,4 
261,4 
2,1 
0,7 
18,3 
1,7 
2,8 
2,2 
11,7 
2,3 
66,9 
24,2 
9,3 
21,8 
7,3 
4,3 
11,6 
2,0 
2,5 
7,1 
7,5 
2,2 
1,3 
3.9 
87,2 
21,6 
5,0 
18,4 
42,2 
60,6 
6,4 
3,8 
2,3 
24,9 
3,3 
1,1 
18,9 
33,1 
0,4 
0,1 
1,5 
0,1 
1,0 
0,2 
0,1 
0,0 
6,2 
7,9 
1,2 
0,2 
2,2 
0,7 
7,8 
6,8 
0,3 
0,7 
3,0 
2,2 
0,1 
0,6 
6,8 
3,4 
1,3 
0,7 
1,4 
7,0 
1,2 
0,5 
0,6 
0,9 
1,1 
0,5 
2,3 
277,4 
3,4 
1,4 
23,5 
4,3 
5,3 
2,9 
11,0 
0,8 
60,3 
16,4 
9,2 
10,3 
18,9 
5,5 
19,5 
10,7 
3,1 
5,7 
24,1 
3,2 
1,1 
19,9 
42,3 
16,5 
9,7 
8,1 
8,6 
92,6 
18,7 
11,4 
9,0 
16,6 
10,3 
20,2 
6,4 
414,0 
9,1 
495,9 
19,8 
4,0 18,5 
39,4 
7,4 
12,0 
6,7 
13,4 
2,0 
113,2 
16,6 
12,6 
18,9 
48,5 
16,7 
31,7 
15,3 
7,7 
8,7 
25,3 
10,8 
4,8 
9,7 
80,4 
31,1 
15,8 
17,9 
15,6 
98,9 
20,9 
11,6 
9,1 
17,5 
13,7 
12,8 
13,4 
41,2 
10,9 
14,0 
5,1 
11,2 
3,6 
123,3 
38,9 
34,6 
9,8 
22,6 
17,4 
45,3 
33,0 
6,1 
6,3 
22,3 
7,8 
2,0 
12,5 
101,6 
43,0 
27,0 
20,0 
11,6 
97,7 
39,7 
4,8 
3,6 
7,5 
16,2 
10,8 
15,1 
335,1 
6,7 
8,8 
39,2 
7,5 
18,6 
4,8 
8,3 
0,5 
80,9 
19,3 
24,4 
8,5 
14,0 
14,7 
43,3 
27,7 
3,7 
12,0 
21,3 
9,2 
3,0 
9,1 
69,0 
24,5 
23,8 
77,3 
9,3 
53,8 
10,4 
4,3 
3,7 
11,1 
10,5 
4,5 
9,3 
51,1 
0,3 
0,5 
1,9 
7,0 
0,3 
0,4 
0,2 
0,1 
3,2 
0,8 
0,6 
0,5 
0,3 
1.1 
2,2 
1,3 
0,6 
0,3 
3,6 
3,3 
0,1 
0,3 
21,3 
5,5 
12,3 
2,4 
1,1 
17,4 
2,5 
7,4 
0,4 
3,7 
5,3 
0,3 
3,7 
1 502,8 
59,8 
44,3 
151,7 
31,6 
43,0 
32,4 
44,7 
9638,4 
262,4 
205,7 
901,4 
258,2 
268,1 
125,7 
249,3 
15,4 100,0 
10,8 
14,4 
0,0 
4,5 
7,4 
56,6 
16,7 
5,6 
0,7 
3,9 
1,1 
4,1 
30,4 
65,0 
11,1 
25,5 
0,4 
3,8 
0,1 
0,2 
3,6 
5,9 
5,4 
4,5 
3,9 
18,7 
5,9 
5,7 
0,1 
0,6 
374,9 
717,6 
86,3 
54,4 
37,6 
79,1 
140,6 
90,4 
23,9 
26,3 
86,7 
34,1 
11,0 
41,7 
268,8 
98,6 
72,4 
54,2 
43,6 
282,5 
101,1 
22,8 
24,1 
21,6 
37,1 
32,2 
43,7 
23,3 173,7 
54,7 254,3 
2 686,0 
859,2 
567,5 
332,6 
306,0 
626,7 
856,8 
552,7 
140,0 
164,1 
500,1 
168,3 
49,5 
282,3 
1 878,8 
783,7 
450,4 
343,4 
301,2 
1 819,4 
567,7 
157,0 
140,8 
203,1 
290,2 
203,3 
263,3 
137 
Abhängig Beschäftigte nach NACE­Klassen 
Insgesamt 
1985 
23 + 24 2 5 + 2 6 
ΕΛΛΑΔΑ 
Βόρεια Ελλάδα 
Κεντρική και Δυτ. Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Θράκη 
Κεντρική Ελλάδα 
Ανατολική Στερεά και Νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική 
Στερεά Ελλάδα 
' Ηπειρος 
Ανατολικά και Νότια Νησιά 
Κρήτη 
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 
ESPANA 
Noroeste 
Galicia 
Asturias 
Cantabria 
Noreste 
País Vasco 
Navarra 
Rioja 
Aragón 
Madrid 
Centro 
Castilla-León 
Castilla-La Mancha 
Extremadura 
Este 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
Baleares 
Sur 
Andalucía 
Murcia 
Ceuta y Mellita 
Canarias 
FRANCE 
Ile-de-France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Pbardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandb 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
143,9 : 
40,5 
7,4 
31,3 
7,8 
11,4 : 
5,7 
0,9 
0,4 
4,4 
16,7 : 
25,3 : 
18,6 
5,4 
1,3 
26,5 
16,1 
6,4 
4,0 
17,4 
14,0 
3,4 
6,1 : 
314,6 : 
72,3 
44,5 
4,2 
4,4 
11,8 
11,0 
6,5 
6,7 
31,9 
38,9 : 
37,0 
5,8 
2,7 
1 000 
80,6 385,2 
10,1 
6.4 
2,2 
7,5 
8,0 
4,8 
0,6 
0,4 
2,2 
14,5 
8,1 
4,2 
2,6 
7,3 
23,2 
13,8 
5,7 
3,7 
12,7 
10,3 
2,4 
65,6 
23,6 
31.4 
10,6 
71,7 
55,5 
6,0 
1,9 
8,3 
45,3 
24,8 
15,2 
8,1 
1,5 
137,5 
90,0 
45,3 
2,2 
36,6 
29,9 
6,7 
4,0 3,7 0,9 
148,3 680,9 
10,0 
3,9 
2,5 
3,6 
17,0 
10,2 
1,4 
0,6 
4,8 
31,3 
8,8 
4,5 
3,8 
0,5 
67,1 
58,2 
8,3 
0,6 
13,2 
10,5 
2,7 
72,0 
40,9 
16,1 
15,0 
152,9 
96,2 
19,9 
4,4 
32,4 
125,0 
43,8 
31,4 
9,5 
2,9 
229,7 
192,3 
35,2 
2,2 
54,2 
45,9 
8,3 
3,3 
0,9 
3,9 
0,1 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0,0 
26,1 
8,2 
6,1 
0,1 
0,1 
5,5 
0.2 
0,1 
0.2 
1,2 
1,2 
0,3 
0,9 
0,0 
17,4 
1,2 
2,5 
0,0 
0.0 
0,0 
0,0 
2.5 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
210,4 
58,5 
33,1 
4,1 
3,7 
6,2 
10.7 
3,9 
4,5 
13,8 
15,5 
8,6 
4,8 
2.1 
726,1 
133,4 
154,0 
18,3 
31,3 
32,4 
27,7 
14,5 
29,8 
77,9 
101,7 
66,5 
25,4 
9,7 
4,6 
0,1 
0,3 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0.2 
0,0 
0,0 
2,3 
2,3 
183,3 
15,1 
36,0 
7,7 
7,9 
3,5 
1,5 
6,2 
9,9 
33,2 
50,4 
44,2 
4,2 
2,0 
218,8 
26,7 
47,3 
7,0 
7,7 
8,6 
10,3 
4,9 
8,7 
24,6 
25,9 
11,0 
11,5 
3,4 
319,4 
91,6 
70,4 
4,7 
75,7 
20,3 
15,9 
3,2 
11,2 
20,2 
23,1 
9,7 
9,7 
4,3 
2 046,7 
501,6 
432,0 
50,8 
77,7 
92,4 
103,6 
53,5 
60,7 
119,1 
233,2 
64,9 
80,1 
88,2 
511,2 
76,6 
138,0 
27,7 
24,8 
22,9 
29,5 
12,1 
21,0 
40,1 
61,0 
27,5 
18,7 
75,5 
138 
Occupazione dipendente per classi NACE 
Uomini e donne 
1985 
41142 43 Insg./ Totale 
7 000 
1 049,0 312,6 
73,5 
52,7 
77,7 
9,7 
118,4 
57,7 
77,0 
15,2 
28,5 
101,1 
96,4 
46,2 
39,2 
11,0 
515,0 
299,4 
186,5 
29, f 
123,8 
91,6 
32,2 
33,3 
23,7 
6,2 
3,4 
30,6 
77,7 
5,3 
4,3 
9,9 
29,6 
37,0 
19,1 
11,9 
6,0 
106,7 
70,3 
28,6 
7,8 
62,5 
49,5 
13,0 
20,1 12,9 
134,1 106,9 
16,2 
11,9 
3,7 
7,2 
19,4 
73,7 
7,5 
7,5 
3,3 
14,8 
13,8 
8,5 
4,5 
0,8 
48,2 
17,2 
28,4 
2,6 
18,2 
11,6 
6,6 
5,0 
3,8 
0,5 
0,7 
16,5 
70,7 
2,7 
0,7 
2,4 
27,7 
6,9 
6,4 
7,2 
0,3 
41,5 
28,7 
77,7 
2,3 
6,7 
6,9 
0,8 
3,5 2,6 
538,7 2 797,7 
77,0 
49,5 
18,8 
8,7 
56,1 
32,1 
6,4 
2,9 
14,7 
66,4 
72,6 
31,0 
28,3 
13,3 
138,6 
70,6 
46,3 
21,8 
97,9 
86,4 
11,5 
328,6 
174,1 
109,3 
45,2 
410,5 
247,2 
50,2 
24,8 
88,3 
354,5 
262,9 
142,4 
90,5 
30,0 
1 047,3 
668,3 
319,7 
59,3 
329,9 
267,8 
62,1 
30,1 64,0 
308,3 
54,0 
74,8 
9,5 
15,4 
9,4 
24,5 
3,4 
12,6 
18,9 
32,1 
7,6 
20,3 
4,2 
58,4 
30,2 
3,7 
0,1 
0,1 
1,0 
2,3 
0,2 
0,1 
1,0 
3,4 
0,3 
0,3 
2,8 
478,0 
157,1 
94,8 
4,0 
9,7 
22,7 
25,6 
16,7 
76,2 
14,9 
40,2 
10,1 
16,0 
14,0 
381,7 
106,0 
81,9 
6,3 
16,5 
25,3 
73,5 
73,6 
6,7 
26,6 
69,4 
14,8 
18,7 
36,0 
239,0 
59,3 
30,4 
1,7 
4,2 
9,6 
6,1 
6,9 
2,0 
15,9 
9,6 
1,7 
4,0 
3,9 
70,0 
18,3 
8,3 
1,4 
0,9 
7,5 
2,3 
0,7 
1,5 
1,7 
17,5 
3,0 
2,6 
11,9 
1 851,5 
289,8 
382,2 
66,7 
77,7 
53,5 
86,9 
43,3 
54,1 
161,2 
196,3 
83,7 
76,3 
36,9 
538,3 
67,6 
117,1 
19,9 
26,2 
15,7 
21,0 
18,9 
15,4 
41,1 
54,0 
22,5 
22,2 
9,3 
236,6 
10,5 
50,7 
21,7 
72,7 
5,7 
1,7 
2,4 
7,0 
58,9 
36,1 
17,5 
15,2 
3,4 
28,8 
5,2 
5,2 
0,4 
0,9 
0,7 
2,2 
0,1 
0,8 
0,8 
1,8 
0,3 
0,9 
0,7 
265,8 
45,2 
44,1 
2,5 
7,5 
7,3 
16,6 
5,5 
4,6 
21,2 
23,1 
10,1 
10,0 
3,0 
206,8 
17,8 
43,5 
8,4 
7,0 
3,5 
9,7 
7,1 
7,7 
8,0 
31,5 
13,9 
7,9 
9,7 
307,0 
101,9 
53,4 
7,0 
8,8 
11,3 
14,1 
5,2 
6,9 
20,6 
26,8 
11,0 
12,4 
3,3 
195,0 
20,5 
56,7 
5,9 
12,5 
7,8 
78,9 
1,8 
9,7 
8,6 
16,6 
6,3 
5,7 
4,6 
73,1 
21,0 
11,6 
0,8 
2,6 
7,4 
2,7 
2,1 
1,9 
1,9 
6,4 
7,4 
2,2 
2,9 
1190,0 
241,9 
205,9 
25,6 
28,7 
38,7 
52,5 
28,9 
31,5 
72,3 
100,8 
47,7 
34,6 
18,5 
6128,8 
1 239,0 
1 218,6 
165,5 
213,9 
228,7 
281,7 
146,6 
182,2 
462,4 
670,8 
293,2 
222,2 
155,4 
139 
V.1 
Abhängig Beschäftigte nach NACE-Klassen 
Insgesamt 
1985 
1 1 1 + 1 2 13 15 1 6 + 1 7 2 23 + 24 25 + 26 
FRANCE (Fortsetzungicont.) 
Ouest 
Pays de ia Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Mbi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussilbn 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
IRELAND 
ITALIA 
Nord-Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord-Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
LUXEMBOURG (Grand-Duché) 
22.3 
11,5 
7,0 
3,9 
34,3 
18,3 
11,6 
4,3 
35,8 
37,3 
4,5 
33,6 
12,4 
20,0 
1.3 
16,1 
191,9 
1,3 
0,1 
6,5 
0,4 
6,3 
0,3 
24,9 
33,0 
18.8 
0.9 
13,2 
32,0 
21,2 
2,5 
14,6 
4,0 
12,3 
22,6 
15,1 
3,7 
3,8 
17,4 
12,9 
4,3 
3,6 
0,7 
14,0 
8,1 
7,5 
4,4 
14,1 
8,2 
1,9 
0,0 
1,8 
0,1 
1,4 
1,4 
0.0 
1,3 
1,1 
0,2 
0,1 
0,0 
1,7 
1,0 
0,3 
0,7 
1,8 
0,5 
0,0 
0,2 
0,3 
0,4 
0,4 
0,3 
0,0 
0,1 
0,9 
0,2 
0,1 
0,1 
0,0 
0,3 
0,2 
0,0 
0,0 
0,5 
0,2 
4,2 
7,4 
2,8 
7,0 
1,3 
0,1 
0.8 
0.5 
1,1 
2,2 
1,3 
0,5 
0,4 
3,7 
0,9 
0,5 
0.5 
0,0 
1,0 
0,7 
0,1 
0,1 
2.2 
0,8 
1 OOO 
0.1 
0.0 
0,1 
0.0 
6.5 
5.6 
0.9 
0.0 
0,0 
0,0 
0.1 
0,0 
0.1 
2,0 
1.5 
0.3 
0.1 
1.8 
1.5 
0.3 
0,0 
2,2 
2.1 
0.1 
3,4 
0,6 
2.8 
0.8 
0.8 
0.0 
0.0 
2.1 
0.0 
0.1 
2,0 
5,7 
5,7 
0,0 
5,1 
4.8 
0.3 
19,4 
9.1 
6,6 
3,7 
21,3 
11,7 
7,9 
2.3 
26,2 
22,3 
3,9 
22,2 
6.7 
14,8 
1.3 
45,2 
18.2 
15,2 
11,8 
54,9 
24.1 
23,5 
7.3 
85,8 
71,3 
14,5 
61,0 
14,8 
45,9 
0,4 
0,1 
0,1 
0,0 
0,4 
0,0 
0,4 
0,0 
0,0 
0,0 
1,3 
0.8 
0.6 
6,1 
4.0 
1,6 
0.5 
6,8 
1.8 
4.1 
0.9 
18,4 
13,9 
4,5 
13,6 
2,4 
11.3 
23,4 
7,8 
8,6 
7,1 
23,9 
8,6 
9,7 
5,5 
24,3 
19,9 
4,4 
20,1 
7,1 
12,6 
0,4 
15,6 
6,3 
5.1 
4.2 
23,7 
13,6 
9,3 
0,9 
43,1 
37,5 
5,6 
25,9 
4,5 
21,4 
0,0 
224,5 
112,8 
68,2 
43,6 
130,0 
57,2 
55,4 
77,4 
289,7 
255,9 
33,8 
96,6 
18,8 
76,7 
7,7 
43.4 
24,0 
12.1 
7.3 
31,8 
15,9 
71,7 
4,2 
94,8 
84,5 
10,3 
21,0 
5,3 
15,5 
0,2 
0,0 15,1 
1,3 
36,7 
154,2 812,4 
18,9 
1,3 2,9 20,0 12,4 56,9 
6,9 252,3 333,4 219,8 1458,1 
15,2 3,0 0,7 7,5 
11,7 
374,0 
25,9 
17,1 
0,9 
7,9 
23,1 
18,0 
2.4 
12,2 
3,3 
10,7 
18,6 
12,4 
3,0 
3,2 
12,9 
11,7 
3,7 
3,0 
0,6 
12,8 
7,2 
1.4 
4,2 
11,3 
5,4 
127,5 
83,1 
8,1 
36,3 
183,9 
92,1 
13,9 
62,5 
15,7 
80,4 
96,1 
67,1 
18,6 
10,4 
45,6 
43,7 
14,5 
12,6 
1,8 
68,4 
51,8 
7,9 
8,7 
38,6 
21,6 
1,8 
1,1 
0,2 
0,5 
1,7 
0,6 
0,1 
0,3 
0,2 
0,2 
0,7 
0,4 
0,2 
0,0 
0,1 
0,5 
0,1 
0,1 
0,0 
0,9 
0,8 
0,0 
0,0 
0,1 
0,2 
72,2 
46,4 
7,3 
18,5 
60,0 
24,0 
6,2 
12,5 
5,3 
6,0 
24,4 
15,9 
7,3 
12 
4,6 
17,7 
3,0 
2,6 
0,5 
31,4 
29,2 
0,9 
1,3 
2,1 
6,9 
28,9 
19,2 
0,4 
9,3 
48,1 
44,8 
5,6 
31,4 
7,8 
58,3 
49,1 
36,4 
5,7 
7,0 
22,8 
17,9 
9,3 
8,1 
1,2 
25,9 
17,0 
3,0 
5,8 
22,4 
5,8 
24,7 
76,5 
0,2 
8,0 
74,2 
22,7 
2,0 
18,2 
2,4 
15,9 
21,9 
14,3 
5,4 
2,1 
18,0 
7,6 
2,0 
1,9 
0,1 
10,3 
4,7 
4,0 
7,5 
14,0 
8,7 
329,4 
282,4 
0,6 
46,4 
491,6 
167,2 
73,1 
106,6 
47,4 
132,1 
104,3 
72,9 
10,6 
20,8 
69,4 
77,5 
22,8 
19,8 
3,0 
35,5 
29,5 
3,0 
3,0 
23,8 
4,5 
72,4 
60,3 
0,2 
12,0 
121,6 
55,9 
2,4 
40,3 
13,2 
35,5 
34,8 
22,3 
5,4 
7,1 
12,1 
16,2 
3,1 
2,9 
0,3 
11,5 
9,0 
0,8 
1,7 
7,7 
3,2 
2,6 
140 
V.1 
Occupazione dipendente per classi NACE 
Uomini e donne 
32 
33,6 
17,3 
6,6 
9,7 
18,7 
6,7 
7,7 
4,4 
62,2 
57,4 
4,8 
11,5 
3,7 
7,6 
0,1 
8,7 
360,4 
59,4 
56,4 
0,3 
2,8 
147,8 
46,8 
4,0 
31,1 
11,8 
58,3 
25,4 
17,8 
3,1 
4,5 
6,0 
5,8 
0,9 
0,9 
0,0 
8,4 
7,5 
0,7 
0,1 
1,5 
0,1 
3,3 
33 
5,2 
4,5 
0,5 
0,2 
3,2 
7,9 
7,3 
0,0 
5,1 
4.1 
1,0 
6,2 
3,4 
2,8 
0,0 
8,8 
44,0 
10,7 
10,0 
0,0 
0,7 
18,7 
4,2 
0,5 
3,5 
0,2 
2,4 
2,3 
2,1 
0,1 
0,1 
3,7 
1,1 
0,0 
0,0 
0,7 
0,7 
0,0 
0,0 
0,2 
0,1 
0,0 
34 
55,0 
26,4 
17,6 
10,9 
28,6 
9,1 
13,5 
5,9 
63,3 
55,4 
7,8 
19,9 
4,7 
15,0 
0,2 
14,3 
343,7 
63,1 
45,3 
0,1 
17,7 
130,9 
35,7 
4,1 
16.8 
14,8 
17,9 
15,8 
10,4 
0,8 
4,6 
33,4 
23,9 
13,1 
13,1 
0,1 
4,1 
3,1 
0.8 
0,2 
5,0 
0,8 
1,3 
35 
37,5 
17,8 
12,9 
6,9 
10,3 
4,1 
3,6 
2,6 
43,7 
37,4 
6,3 
1,7 
0,3 
1,4 
4,3 
185,3 
93,3 
91,9 
0,0 
1,4 
36,3 
5,8 
1.7 
3,2 
0,8 
10,6 
7,1 
6,3 
0,6 
0,3 
7,6 
12,2 
4,1 
2,2 
1,9 
5,2 
5,2 
3,2 
0,0 
0,3 
36 
46,5 
21,0 
17,7 
7,9 
34,4 
17,6 
16,6 
0,2 
8,4 
5,7 
2,7 
33,9 
0,8 
32,7 
0,4 
2,6 
119,3 
22,9 
11,5 
0,0 
11,3 
23,0 
15,7 
0,1 
9,2 
6,5 
5,8 
17,3 
12,7 
0,4 
4,2 
3,9 
17,7 
1,4 
0,7 
0,8 
5,1 
3,6 
0,6 
0,9 
6,1 
0,3 
0,0 
37 
3,2 
1,8 
0,8 
0,7 
3,1 
2,0 
1,0 
0,1 
12,2 
11,4 
0,8 
2,4 
0,7 
1,7 
0,1 
6,5 
31,4 
7,6 
7,1 
0,0 
0,5 
13,3 
3,0 
0,4 
2,5 
0,2 
1,7 
1,6 
7,5 
0,7 
0,0 
2,6 
0,8 
0,0 
0,0 
0,5 
0,5 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
4 
275,9 
735,5 
86,5 
53,9 
171,6 
79,5 
67,0 
25,2 
265,3 
197,5 
67,8 
95,8 
35,5 
58,3 
2,0 
105,6 
2 754,8 
265,8 
227,7 
2,7 
35,9 
1 009,8 
314,9 
32,3 
231,9 
50,7 
167,3 
317,1 
195,6 
46,8 
74,7 
229,6 
149,3 
46,7 
38,7 
8,0 
134,8 
98,4 
11,8 
24,5 
96,4 
23,2 
10,7 
1985 
41142 
110,2 
40,1 
50,4 
19,6 
49,4 
24,6 
19,1 
5,8 
55,7 
42,0 
13,6 
40,8 
13,5 
26,2 
1,2 
44,5 
335,6 
37,7 
28,0 
0,6 
9,1 
65,4 
37,3 
6,8 
21,1 
9,4 
47,5 
31,0 
77,5 
8,4 
5,0 
22,8 
40,0 
8,4 
6,8 
7,5 
24,9 
19,3 
1,8 
3,8 
15,2 
5,2 
3,2 
43 
1 OOO 
10,8 
5,8 
2,6 
2,5 
17,6 
3,3 
12,4 
1,8 
45,0 
41,1 
3,9 
5,6 
3,9 
7,7 
0.0 
8,8 
462,4 
48,0 
43,3 
0,6 
4.1 
123,1 
61,6 
3,6 
52,4 
5,7 
28,2 
79,3 
52,3 
9,7 
17,8 
22,0 
31,8 
11,7 
9,4 
2,2 
33,8 
24,3 
4,0 
5,4 
18,8 
4,1 
0,0 
44 
3,0 
1,6 
0,8 
0,6 
7,6 
0,4 
6,0 
1,2 
4,2 
3,8 
0,6 
1,0 
0,6 
0,4 
0,0 
1,1 
75,9 
7,8 
7,0 
0,1 
0,7 
20,6 
10,1 
0,5 
8,6 
0,9 
4,5 
13,4 
9,0 
7,5 
2,9 
3,5 
5,1 
2,0 
7,6 
0.4 
5,1 
3,7 
0,5 
0,9 
3,2 
0,7 
0,0 
45 
58,3 
40,1 
8,4 
9,7 
31,7 
16,2 
10,4 
5,1 
27,7 
23,3 
4,4 
12,2 
6,2 
6,0 
0,0 
15,4 
529,7 
55,1 
49,9 
0,7 
4,6 
143,2 
71,1 
3,7 
61,0 
6,3 
31,7 
90,2 
59,5 
10,6 
20,2 
24,0 
36,3 
14,1 
11,1 
3,0 
36,9 
26,6 
3,3 
7,7 
22,3 
4,7 
0,6 
46 
36,7 
16,9 
9,8 
10,0 
30,7 
18,0 
8,2 
4,5 
25,4 
19,3 
6,0 
11,4 
4,2 
8,7 
0,5 
9,3 
614,1 
24,3 
17,5 
0,3 
65 
334,1 
78,1 
8,1 
50,6 
19,4 
22,5 
48,2 
27,0 
4,0 
17,1 
24,1 
22,1 
5,4 
4,7 
0,7 
20,7 
75,4 
7,0 
4,3 
29,6 
4,9 
0,5 
47 
28,1 
12,2 
7,7 
8,2 
24,5 
11,7 
7,2 
5,7 
33,5 
27,2 
6,2 
16,1 
3,9 
12,0 
0,1 
15,4 
229,8 
30,1 
25,4 
0,1 
4,5 
77,7 
29,4 
5,4 
17,1 
7,0 
14,0 
25,1 
16,6 
4,6 
3,9 
33,6 
6,7 
1,7 
7,6 
0,1 
5,1 
3,4 
0,3 
1,4 
4,0 
2,4 
1,8 
48 
23,0 
15,7 
5,0 
2,3 
6,6 
3,9 
2,0 
0,7 
55,5 
24,1 
31,4 
4,7 
7,9 
2,8 
0,0 
5,8 
411,0 
49,4 
43,2 
0,3 
5,8 
191,2 
17,9 
3,7 
12,5 
U 
15,6 
22,6 
8,6 
8,6 
5,4 
93,5 
6,8 
3,1 
3,7 
0,0 
7,3 
4,8 
0,9 
1,7 
2,6 
1,1 
4,6 
49 
5,8 
3,7 
7,8 
0,9 
3,5 
1,4 
7,7 
0,4 
18,3 
76,8 
7,5 
3,9 
7,3 
2,6 
0,0 
5,4 
96,3 
13,3 
12,8 
0,0 
0,5 
54,4 
9,4 
0,5 
8,5 
0,4 
3,1 
7,3 
5,0 
0,0 
2,3 
6,1 
0,5 
0,4 
0,4 
0,9 
0,9 
0,0 
0,7 
0,1 
0,0 
5 
153,6 
65,7 
56,8 
31,1 
119,3 
56,5 
48,4 
14,5 
146,1 
120,9 
25,7 
139,1 
40,0 
91,0 
8,1 
70,6 
1 372,6 
114,3 
74,5 
3,1 
36,7 
182,9 
136,7 
20,3 
88,7 
27,7 
80,3 
122,9 
71,0 
76,7 
35,2 
129,3 
162,4 
48,1 
40,1 
7,9 
205,6 
105,6 
28,8 
71,2 
141,9 
48,4 
12,7 
Insg./ 
Totale 
721,6 
343,7 
233,7 
144,2 
510,1 
235,5 
205,9 
68,6 
822,7 
677,0 
745,7 
426,1 
121,5 
291,9 
12,8 
313,6 
6 589,8 
869,9 
685,9 
75,5 
768,5 
1 900,2 
732,0 
82,2 
504,3 
745,6 
472,3 
663,0 
421,7 
96,4 
144,9 
491,2 
445,7 
136,3 
174,9 
21,4 
458,3 
293,5 
53,1 
171,8 
314,8 
105,9 
51,1 
141 
V.1 
Abhängig Beschäftigte nach NACE-Klassen 
Insgesamt 
1985 
NACE 11 + 12 13 15 1 6 + 1 7 2 22 23 + 24 25 + 26 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Dænthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
Flevoland 
West-Nederland 
lürecnt 
Noord-Holland 
Zub-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
PORTUGAL 
Norte do Continente 
Norte 
Centro 
Sul do Continente 
Lisboa e Vale do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Ilhas 
Acoæs 
Madeira 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South-East 
South-West 
West Midlands 
North-West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
46,6 
8,9 
4,0 
2,0 
2,9 
6,7 
2,5 
4,2 
23,4 
2,9 
7,9 
17,5 
1,1 
7,6 
4,4 
3,2 
613,3 
59,0 
100,0 
82,0 
9,0 
111,0 
27,0 
47,0 
53,0 
51,0 
65,0 
9,3 
237,0 
33,0 
67,0 
58,0 
0,0 
4,0 
0,0 
19,0 
9,0 
30,0 
17,0 
0,0 
31,0 
2,0 
0,0 
0,0 
1,0 
8,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
20,0 
0,0 
18,0 
0,0 
2,0 
0,0 
0,0 
7,0 
0,0 
1,0 
2,0 
3,0 
3,0 
0,0 
14,0 
6,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
8,0 
0,0 
0,0 
0,0 
30,4 
5,2 
2,5 
1,9 
0,8 
6,1 
2,1 
4,0 
11,7 
2.9 
5,1 
3,4 
0,3 
7,3 
4,2 
3,1 
1 OOO 
148,5 
11,7 
5,0 
7,7 
5,0 
21,6 
7,0 
14,6 
73,0 
6,8 
29,8 
29,5 
6,9 
41,6 
17,0 
24,6 
309,3 
17,0 
32,0 
23,0 
8,0 
93,0 
25,0 
26,0 
34,0 
17,0 
25,0 
9,3 
806,7 
63,0 
98,0 
60,0 
26,0 
169,0 
45,0 
119,0 
106,0 
58,0 
53,0 
9,7 0,0 0,1 
33,5 
3,7 
7,9 
7.7 
0,7 
7,2 
2,7 
4,5 
9,0 
7,3 
7,6 
5,5 
0,6 
13,5 
4,7 
8,8 
5,9 
84,5 347,5 
6,5 
7.9 
0,2 
4,4 
12,0 
4,0 
8,0 
42,1 
5,3 
70,7 
27,3 
5,4 
23,5 
9,2 
14,3 
32,5 
10,7 
12,2 
9,6 
61,4 
29.0 
32,4 
139,1 
14,9 
43,3 
71,8 
9,1 
114,2 
84,8 
29,4 
350,7 
36,0 
30,0 
25,0 
15,0 
104,0 
21,0 
17,0 
66,0 
13,0 
20,0 
3,7 
2465,8 
116,0 
161,0 
178,0 
75,0 
761,0 
189,0 
412,0 
276,0 
80,0 
187,0 
30,8 
79,6 
7,7 
1.7 
2,9 
3,1 
18,3 
7,0 
11.3 
31,0 
4,9 
8,2 
16,4 
1,5 
22,4 
14,4 
8,0 
331,8 
12,0 
34,0 
29,0 
7,0 
71,0 
15,0 
110,0 
26,0 
9,0 
15,0 
1,8 
142 
V.1 
Occupazione dipendente per classi NACE 
Uomini e donne 
1985 
41/42 43 Insg./ Totale 
1 000 
75,3 
6,9 
2,8 
2,5 
7,6 
17,1 
8,4 
8,7 
30,8 
3,8 
9,5 
15,8 
1,7 
20,2 
14,9 
5,3 
7,6 
0,1 
0,1 
0,2 
0,2 
3,6 
0,1 
3,2 
0,3 
3,7 
0,2 
3,5 
115,2 
10,7 
4,1 
3,5 
3,1 
18,6 
10,8 
7,8 
33,9 
4.0 
11.2 
16,6 
2,1 
51,9 
44,1 
7,8 
18,7 
1,5 
0,3 
0,4 
0,8 
2,5 
1,4 
1,1 
2,9 
0.4 
0,4 
2,0 
0,1 
11,8 
7,9 
3,9 
43,0 
4,4 
1,4 
2,4 
0,6 
3,6 
0,9 
2,7 
32,1 
0,8 
9,8 
18,0 
3,5 
2,9 
2,4 
0,5 
8,2 
1,3 
0,4 
0,4 
0,5 
1,0 
0,4 
0,6 
4,7 
0,8 
1,0 
2,7 
0,2 
1,2 
0,8 
0,4 
435,5 
49,8 
19,3 
19,6 
10,9 
102,7 
41,8 
60,9 
160,1 
23,5 
60,1 
69,8 
6,7 
122,4 
86,9 
35,5 
1,5 
0,8 
0,1 
0,4 
0,3 
7,9 
5,2 
2,7 
3,6 
7,4 
7,3 
0,6 
0,3 
9,2 
7,0 
2,2 
2,6 
0,5 
0,5 
0,2 
0,2 
1,8 
7,7 
0,7 
19,7 
1,2 
0,5 
0,5 
0,2 
4,3 
2,4 
1,9 
4,8 
0,5 
2,8 
7,2 
0,3 
9,4 
7,6 
1,8 
29,6 
2,5 
0,8 
1,3 
0,4 
9,1 
2,8 
6,3 
9,6 
7,8 
2,7 
4,8 
0,3 
8,4 
5,9 
2,5 
93,4 
9,1 
5,2 
2,2 
1,7 
19,8 
6,2 
13,6 
46,6 
7,0 
21,9 
16,8 
0,9 
18,7 
10,6 
8,1 
26,9 
2,0 
0,7 
0,8 
0,5 
9,6 
5,8 
3,8 
6,6 
0,9 
3,1 
2,4 
0,2 
8,6 
5,7 
2,9 
90,3 
13,8 
5,9 
3,9 
4,0 
20,6 
8,2 
12,4 
30,5 
3,8 
9,3 
15,4 
2,0 
25,4 
74,8 
10,6 
350,5 
31,6 
10,6 
12,0 
9,0 
65,8 
24,9 
40,9 
177,7 
25,4 
55,2 
86,6 
10,5 
73,8 
50,5 
23,3 
1 328,6 
134,5 
49,6 
47,5 
37,4 
258,2 
105,2 
153,0 
573,3 
73,5 
796,3 
269,2 
34,3 
359,6 
243,6 
116,0 
756,8 
41,0 
75,0 
74,0 
33,0 
187,0 
56,0 
110,0 
85,0 
20,0 
69,0 
6,8 0,1 6,1 
275,8 
6,0 
15,0 
9,0 
4,0 
86,0 
6,0 
84,0 
42,0 
14,0 
7,0 
2,8 
301,1 
22,0 
10,0 
26,0 
5,0 
75,0 
54,0 
18,0 
40,0 
5,0 
34,0 
12,1 
106,1 
3,0 
6,0 
4,0 
5,0 
46,0 
17,0 
8,0 
7,0 
3,0 
6,0 
1,1 
2158,6 
96,0 
227,0 
251,0 
90,0 
557,0 
142,0 
178,0 
289,0 
74,0 
193,0 
61,6 
608,7 
25,0 
74,0 
49,0 
39,0 
130,0 
51,0 
48,0 
78,0 
22,0 
73,0 
19,7 
246,2 
8,0 
48,0 
72,0 
2,0 
10,0 
5,0 
12,0 
41,0 
4,0 
33,0 
11,2 0,4 16,1 
208,5 
11,0 
22,0 
16,0 
9,0 
66,0 
15,0 
16,0 
24,0 
9,0 
16,0 
4,5 
486,3 
19,0 
31,0 
31,0 
20,0 
212,0 
31,0 
31,0 
59,0 
13,0 
34,0 
5,3 
200,0 
10,0 
12,0 
18,0 
9,0 
50,0 
18,0 
35,0 
26,0 
9,0 
9,0 
4,0 
81,5 
3,0 
7,0 
6,0 
3,0 
32,0 
3,0 
11,0 
6,0 
6,0 
4,0 
0,5 
1 050,0 
61,0 
93,0 
61,0 
37,0 
311,0 
70,0 
91,0 
116,0 
47,0 
139,0 
24,0 
7094,4 
395,0 
679,0 
632,0 
237,0 
1 909,0 
473,0 
847,0 
840,0 
310,0 
637,0 
135,4 
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Abhängig Beschäftigte nach NACE­Klassen 
Frauen 
1985 
23 + 24 25 + 26 
EUR 12 
BELGIQUE/BELGIE 
Vlaams gewest 
Region wallonne 
Bruxelles/Bru ssel 
Antwerpen 
Brabant 
Hainaut 
Liège 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
Oost-Vlaanderen 
West-Vlaandeœn 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
Øst for Stoæbælt, ekskl. 
Hovedstadsregionen 
Vest for Stoæbælt 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig­Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
Bremen 
Nordrhein­Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Gfefien 
Kassel 
Rheinland­Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Ptalz 
Baden­Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Fælburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayem 
Niederbayem 
Oberptalz 
Oberiranken 
Mittelfranken 
Unteriranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
3,5 
1,8 
0,8 
0,9 
0,8 
1,1 
0.3 
0.3 
0,2 
0,1 
0,1 
0,4 
0,2 
3,3 
1.2 
0,4 
1,7 
49,8 
2,0 
3,1 
5,7 
1,1 
2,3 
0,8 
1,5 
0,6 
16,4 
6,0 
3,9 
1,5 
0,8 
4,2 
2,9 
1,9 
0.3 
0.6 
2,6 
0,8 
0,2 
1,6 
6,4 
2,6 
2,0 
1,1 
0,7 
6,8 
2,6 
0,6 
0,5 
0,5 
7,0 
0,7 
0,9 
1,3 
1,8 
0,1 
0.1 
0.( 
o.t 
0,1 
0.Í 
0,1 
0, 
ox 
5,2 
0,t 
0,£ 
o,: 0,2 
4,1 
1.Í 
1,t 
OA 
u o,c 
0,1 
ox ox o,c 
ox 
o,c 
ox 
o,c 
ox 
0,6 
 
0,1 
ο,ι 
ox 
0,1 
1,2 
o,c 
o,c 
0,9 
0,1 
0,4 
0,1 
o,: 
0,3 
0,1 
0,2 
o,o 0,C 
0,0 
ox 
0,0 
ox 0,1 
0,0 
ox 
ox 
0,4 
0,3 
0,0 
0,1 
0,2 
0,1 
0,0 
0,0 
0,1 
0,3 
0,7 
0,1 
0,2 
3,5 
0,1 
1,4 
0,3 
0.0 
0.1 
0,1 
0,1 
0,0 
1,0 
0,1 
0,5 
0,1 
0,0 
0,3 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,3 
0,7 
0,2 
0,0 
: 
0,3 
0,3 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
; 
0,0 
0,0 
0,4 
3,0 
1,4 
0,8 
0,8 
0,6 
1,0 
0,3 
0,3 
0,1 
0,1 
0,1 
0,4 
0,2 
2,9 
1,0 
0,4 
1,5 
39,5 
1,9 
1,7 
4,0 
0,8 
7,5 
0.6 
1.1 
0,6 
11,0 
4,5 
2,3 
1.0 
0,8 
2,4 
2,8 
1,8 
0,3 
0,6 
2,6 
0,8 
0,2 
1,6 
6,1 
2.5 
1,7 
1,1 
0,7 
6,4 
2,2 
0.6 
0.5 
0.5 
1.0 
0.7 
0.9 
0,7 
1,8 
1 OOO 
20,0 
10,2 
6,3 
3,6 
5,7 
6,3 
2,8 
7,6 
0.8 
0.2 
0.5 
7,7 
0.9 
13,5 
8,1 
1,4 
4,0 
255,0 
7,0 
6,5 
18,1 
4,8 
7,7 
2,5 
3,1 
1,0 
69,8 
26,0 
22,2 
6,2 
3,7 
11,7 
34,4 
26,7 
3,5 
4,3 
20,4 
5,4 
0,5 
14,5 
35,0 
8,7 
12,1 
9,2 
5,0 
52,3 
13.5 
3,3 
7,4 
13,2 
7,1 
3,0 
4,8 
4,1 
6.9 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,7 
0,3 
0,0 
0,3 
33,6 
0,2 
0,5 
2,7 
1,5 
0,4 
0,1 
0,8 
0,2 
19,1 
8,5 
1,5 
0,2 
0,6 
8,3 
2,1 
1,4 
0,6 
0,1 
0,9 
0,5 
0,1 
0,3 
3,3 
0,9 
0,5 
1,0 
0,8 
3,2 
0,3 
0,0 
0,5 
0,3 
0,9 
0,2 
1,0 
1,0 
0,4 
3,6 
1,4 
1,9 
4,2 
7,8 
0,8 
1,6 
68,8 
1,9 
0,6 
6,0 
7,3 
2,7 
0,7 
7,3 
0,3 
9,1 
2,9 
2,6 
7,3 
7,7 
7,4 
5,1 
2,8 
1,2 
1,2 
6,2 
3,8 
0,4 
2,0 
8,2 
3,4 
7,8 
7,7 
1,4 
28,0 
2,5 
2.2 
6,2 
12,0 
2,4 
1.8 
0,9 
2,4 
0,9 
13,9 
7,4 
3,3 
0,4 
0.3 
0,8 
1,2 
0,3 
0,2 
0,1 
0,3 
0,2 
0,3 
3,1 
4,2 
5,4 
1,3 
0,6 
0,6 
0,2 
0,3 
1,2 
0,2 
8,5 
5,9 
0,5 
2,0 
152,4 
4,9 
5,3 
9,4 
2,0 
4,7 
1,7 
1,0 
0,4 
41,4 
14,6 
18,1 
4,7 
1,9 
2,0 
27,2 
22,6 
7,6 
3,0 
13,3 
1,1 
0.1 
12,2 
23,5 
4,4 
9,7 
6,5 
2,9 
21,0 
10,8 
1,0 
0,6 
0,9 
3,8 
1,0 
2,9 
0,7 
5,7 
41,8 
26,4 
10,6 
4,8 
8.0 
9,9 
3,9 
5.3 
4,2 
0,3 
0,4 
4,7 
5,0 
39,9 
13,2 
4,0 
22,7 
896,1 
22,3 
13,9 
70,2 
28,2 
22,0 
6,1 
13,9 
7,3 
199,2 
64,3 
32,4 
14,3 
21,5 
66,7 
76,7 
50,9 
15,4 
10,4 
29,6 
10,8 
2,7 
16,1 
237,8 
108,1 
54,5 
46,0 
29,2 
195,7 
61,1 
16,9 
14,7 
14,6 
45,3 
19,0 
24,0 
9,7 
33,8 
8,7 
4,4 
3,4 
0,9 
1,5 
1,6 
0,5 
2,6 
0,6 
0,1 
0,1 
1,0 
0,6 
7,9 
1.9 
0.9 
5,1 
172,3 
3,0 
2,6 
8,9 
3,3 
2,2 
1,7 
1,6 
0,8 
64,3 
25,0 
fi, 7 
3,0 
4,6 
23,6 
13,5 
6,7 
5,7 
2,3 
7,7 
3,9 
0,8 
2,9 
40,7 
77,0 
9,7 
9,7 
5,0 
25,2 
5,7 
',6 
2,7 
2,2 
8,5 
7,7 
3,5 
2,2 
3,5 
144 
Occupazione dipendente per classi NACE 
Donne 
1985 
32 
4,5 
2,4 
1,5 
0,6 
0,8 
1,2 
0,5 
0,7 
0,1 
0,0 
0,0 
0,4 
0,9 
11,8 
2,7 
7,0 
8,8 
147,0 
5,2 
2,7 
7,5 
2,7 
2,6 
1,1 
1,7 
0,9 
39,1 
13,1 
6,8 
3,6 
4,7 
10,9 
12,6 
9,7 
7,5 
7,4 
6,5 
7,7 
0,7 
4,1 
41,7 
19,1 
8,4 
6,7 
7,5 
26,0 
5,8 
0,9 
0,9 
2,0 
4,9 
5,4 
6,2 
1,6 
3,2 
33 
0,7 
0,4 
0,1 
0,2 
22,9 
0,1 
0,2 
2,0 
0,2 
0,4 
0,0 
1,3 
0,0 
3,9 
0,4 
0,5 
0,1 
2,0 
0,9 
1,9 
1,9 
0,0 
0,0 
1,0 
0,1 
0.0 
0,9 
6,5 
4,1 
0,2 
2,0 
0,2 
5,5 
0,3 
0,0 
0,4 
0.0 
1.4 
0,1 
3,2 
0,0 
1,7 
34 
14,8 
6,8 
7,5 
6,4 
350,7 
7,9 
4,4 
25,5 
7,2 
11,9 
1,8 
4,6 
2,6 
62,8 
15,3 
10,1 
5,9 
7,2 
24,3 
28,5 
20,5 
4,6 
3,5 
7,5 
2,6 
0,4 
4,5 
90,4 
36,5 
26,7 
17,1 
70,1 
96,4 
29,1 
8,2 
10,0 
8,2 
27.7 
6,0 
7,2 
2,9 
21,8 
35 
0,6 
0,1 
0,1 
0,5 
99,5 
0,9 
0,3 
17,4 
12,2 
2,9 
0,3 
2,0 
0,8 
14,6 
5,5 
3,7 
0,6 
1,2 
3,6 
9,1 
6,4 
0,9 
1,8 
4,1 
7,6 
0,4 
2,1 
28,5 
20,4 
4,0 
1,0 
3,0 
20,1 
10,1 
3,2 
0,2 
0,7 
0,7 
4,0 
1.2 
2,4 
1,3 
36 
1,5 
0,1 
0,1 
1,2 
18,0 
1,2 
1,4 
2,3 
0,5 
0,3 
0,7 
7,5 
1,6 
1,7 
0,4 
0,2 
0,0 
0,6 
0,5 
0,8 
0,3 
0,0 
0,5 
0,2 
0,1 
0,0 
0,1 
2,2 
1,0 
0,2 
0,0 
0,9 
6,1 
4,5 
0,1 
0,0 
0,4 
0,2 
0,1 
0,9 
0,1 
0,4 
37 
1,5 
0,9 
0,4 
0,2 
0,3 
0,3 
0,0 
0,2 
0.2 
0,0 
0,1 
0,2 
0,1 
2,7 
1,8 
0,4 
0,5 
85,6 
4,0 
2,2 
6,7 
2,8 
7,6 
7,7 
7,2 
0,5 
12,8 
4,6 
3,0 
1,1 
1,2 
3,0 
10,1 
6,0 
3,2 
0,9 
2,5 
0,8 
0,3 
1,4 
27,8 
10,1 
5,9 
9,4 
2,4 
16,4 
6,2 
3,0 
0,5 
1,1 
1,9 
7,9 
7,8 
0,5 
1,9 
4 
115,1 
88,1 
17,2 
9,8 
18,0 
18,6 
8,2 
5,8 
7,4 
0,7 
1,4 
29,6 
25,4 
95,9 
21,4 
9.5 
65,0 
1 091,9 
28,3 
20,9 
106,0 
21,0 
30,3 
19,7 
34,9 
8,6 
234,5 
66,7 
46,4 
33,5 
53,1 
34,8 
85,2 
50,2 
74,7 
20,3 
58,4 
17,9 
6,6 
33,9 
234,9 
83,0 
50,8 
43,7 
57,4 
275,2 
66,5 
26,8 
20,2 
49,3 
37,8 
31.2 
43.5 
12,1 
27,8 
41142 
26,8 
18,5 
5,2 
3,1 
6,6 
6,1 
7,7 
2,5 
7,9 
0,3 
0,8 
3,6 
3,8 
35,9 
8,5 
4,4 
23,1 
307,4 
13,5 
7,5 
43,0 
8,0 
11,7 
10,0 
13,3 
5,4 
69,4 
20,4 
13,5 
9,8 
11,9 
13,8 
22,8 
12,6 
5,2 
5,1 
16,6 
5,1 
2,8 
8,8 
48,3 
18,5 
11,6 
10,8 
7,4 
64,7 
18,8 
7,6 
5,7 
6,3 
8,6 
6,2 
11.3 
5,0 
11,1 
43 
7 OOO 
24,7 
20,2 
4,3 
0,2 
0,3 
0,6 
3,3 
1,0 
0,2 
0,0 
0,0 
11,0 
8,4 
8,2 
0,2 
0,1 
7,9 
136,3 
1,1 
0,3 
7,7 
0,9 
1,1 
1,7 
3,9 
0,6 
27,4 
10,1 
3,9 
7,5 
3,5 
2,3 
5,9 
7,3 
7,5 
3,2 
3,5 
',2 
0,5 
7,7 
54,0 
12,2 
3,3 
8,6 
29,9 
34,4 
4,5 
2,3 
1,6 
12,7 
2,3 
0,7 
10,2 
0,3 
1,2 
44 
1,4 
1,0 
0,1 
0,3 
0,3 
0,4 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,2 
0,5 
0,9 
0,2 
0,2 
0,5 
19,6 
0,2 
0,1 
0,8 
0,1 
0,5 
0,1 
0,1 
0,0 
3,1 
0,9 
0,6 
0,1 
1.0 
0,4 
5,3 
4,6 
0,2 
0,4 
1,8 
7,4 
0,7 
0,4 
3,6 
7,5 
0,9 
0,4 
0,9 
4,5 
0,8 
0,2 
0,4 
0,7 
0,8 
0,3 
1,4 
0,1 
0,1 
45 
36,4 
31,2 
2,6 
2,6 
4,1 
4,9 
7,8 
0,4 
4,0 
0,1 
0,1 
11,6 
9,5 
17,2 
7,3 
0,9 
15,0 
220,3 
2,7 
1,0 
19,0 
3,4 
4,0 
2,4 
9,3 
0,6 
47,2 
11,8 
7,5 
8,4 
15,3 
4,2 
14,7 
7,4 
2,6 
4,6 
17,5 
2,6 
0,9 
14,0 
33,3 
12,4 
7,3 
6,5 
7,7 
76,7 
75,5 
70,3 
7,7 
13,7 
7,6 
16,1 
5,6 
3,0 
4,6 
46 
4,4 
3,6 
0,6 
0,1 
0,6 
0,5 
0,1 
0,1 
0,5 
0,1 
0,3 
0,7 
1,4 
6,3 
0,9 
0,6 
4,8 
82,6 
1,5 
0,8 
6,9 
1,5 
2,5 
1,0 
2,0 
0,3 
19,0 
3,2 
2,2 
2,3 
8,7 
2,7 
5,9 
3,0 
1,3 
1,6 
4,3 
1,8 
0,6 
1.9 
17,6 
7,1 
3,6 
3,7 
3,1 
24,7 
4,3 
2,2 
1,6 
6,0 
4,8 
2,5 
3,3 
0,7 
0,8 
47 
13,2 
7,2 
3,0 
2,9 
3,3 
4,8 
7,3 
7,7 
0,3 
0,7 
0,7 
7,2 
1,1 
18,2 
7,3 
2,1 
8,9 
190,3 
6,5 
8,5 
16,4 
4,4 
5,8 
2,1 
4,1 
1,5 
42,4 
13,4 
11,1 
3,6 
8,3 
6,1 
17,3 
72,5 
2,2 
2,6 
8,1 
2,6 
0,8 
4,7 
40,7 
18,2 
9,8 
7,9 
4,7 
39,6 
17,1 
7,9 
1,6 
3,3 
6,3 
3,7 
5.7 
1,7 
7,6 
48 
4,4 
2,9 
1,1 
0,3 
0,8 
0,9 
0,4 
0,5 
0,4 
0,0 
0,0 
0,9 
0,3 
5,4 
2,0 
0,8 
2,6 
107,4 
2,5 
2,5 
11,4 
2,4 
4,7 
2,1 
2,2 
0,2 
24,6 
6,5 
7,3 
1,7 
4,3 
4,7 
12,2 
8,1 
7,3 
2,8 
5,0 
1,7 
0,9 
2,3 
25,1 
'0,1 
6,9 
4,4 
3,7 
20,7 
4,2 
7,6 
1.4 
3.9 
4,4 
1,5 
3,6 
1.3 
2,0 
49 
4,0 
3,5 
0,2 
0,3 
2,2 
0,6 
0,1 
0,1 
0,2 
0,0 
0,0 
0,4 
0,5 
3,7 
1,0 
0,4 
2,3 
27,9 
0,2 
0,1 
0,8 
0,4 
0,1 
0,3 
0,1 
0,0 
1,5 
0,4 
0,3 
0,2 
0,1 
0,5 
1,1 
0,7 
0,3 
0,1 
1,6 
1,5 
0,0 
0,1 
12,3 
3.0 
7,5 
7,2 
0,6 
10,0 
1,3 
0,6 
0,3 
2.7 
2,8 
0.1 
2.3 
0,0 
0,3 
5 
5,9 
3,1 
1,7 
1,1 
1,0 
7,6 
0,5 
0,7 
0,4 
0,1 
0,2 
0,7 
0,7 
12,6 
4,7 
1,4 
6,5 
156,3 
7,1 
5,2 
16,8 
3,4 
5,3 
4,0 
4,1 
1,6 
34,4 
10,8 
7,9 
4,6 
3,6 
7,3 
13,4 
9,1 
7,9 
2,4 
8,1 
2,9 
1,1 
4,1 
28,9 
11,0 
7,6 
5,5 
4,9 
33,3 
12,7 
2,6 
2.8 
2,3 
4,4 
3,2 
5,4 
1,9 
5,6 
Insg./ 
Totale 
186,4 
129,5 
36,6 
20,3 
32,9 
37,5 
15,8 
13,7 
13,0 
1,4 
2,6 
27,1 
32,2 
165,2 
48,6 
76,7 
99,9 
2 449,1 
66,7 
49,5 
216,7 
58,6 
67,6 
33,7 
57,4 
19,1 
554,2 
773,8 
112,8 
60,1 
82,7 
124,7 
212,5 
138,7 
35,8 
37,9 
119,1 
37,9 
11,0 
70,3 
543,0 
213,4 
127,0 
105,4 
97,3 
563,3 
156,5 
50,1 
45,6 
79,9 
95,6 
57,1 
78,5 
29,2 
75,9 
145 
V.2 
Abhängig Beschäftigte nach NACE­Klassen 
Frauen 
1985 
15 16 + 17 23 + 24 2 5 + 2 6 
ΕΛΛΑΔΑ 
Βόρεια Ελλάδα 
Κεντρική και Δυτ. Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Θράκη 
Κεντρική Ελλάδα 
Ανατολική Στερεά και Νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική 
Στερεά Ελλάδα 
' Ηπειρος 
Ανατολικά και Νότια Νησιά 
Κρήτη 
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 
ESPANA 
Noroeste 
Galicia 
Asturias 
Cantabria 
Noreste 
Päs Vasco 
Navarra 
Rioja 
Aragón 
Madrid 
Centro 
Castilla-León 
Castilla-La Mancha 
Extremadura 
Este 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
Sur 
Andalucía 
Murcia 
Ceuta y Melilla 
Canarias 
FRANCE 
Ile-de-France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centm 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
7,4 
0,6 
0,3 
0,2 
0,1 
1,5 
7,7 
0,4 
1,8 
0,4 
0,3 
0,1 
1,5 
0,9 
0,6 
1,0 
0,7 
0,3 
0,6 
51,7 
21,3 
6,4 
0,7 
0.8 
1,5 
7,7 
0,9 
0,8 
2,6 
2,7 
7,6 
0,9 
0,3 
1 OOO 
2,9 
1,5 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
4,7 
2,8 
0,6 
0,0 
0,0 
0,5 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,2 
0,7 
0,7 
0,0 
2,1 
0,4 
0,3 
0,3 
0,0 
0,0 
6,4 
0,4 
39,8 
16,4 
5,3 
0,7 
0,6 
7,0 
7,6 
0,6 
0,8 
1,8 
2,0 
7,0 
0,8 
0,3 
42,3 
0,4 
0,3 
0,7 
1,4 
7,1 
0,3 
1,8 
0,2 
0,7 
0,7 
1,5 
0,9 
0,6 
0,7 
0,5 
0,2 
4,0 
3,7 
0,4 
0,5 
5,3 
3,9 
0,6 
0,2 
0,6 
11,3 
1,4 
1,0 
0,3 
0,1 
18,2 
13,8 
4,2 
0,2 
2,0 
2,0 
0,1 
166,7 
56,2 
38,3 
4,0 
6,8 
7,0 
11,6 
2,8 
6,1 
9,3 
11,9 
6,7 
3,9 
1,3 
0,2 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,1 
20,0 
4,7 
4,6 
1,0 
1,0 
0,6 
0,2 
0,5 
1,3 
2,1 
3,9 
3,1 
0,5 
0,4 
37,2 
7,1 
9,0 
7,4 
7,0 
7,7 
2,5 
0,9 
1,5 
2,8 
3,9 
2,7 
7,4 
0,4 
28,3 
109,3 
44,4 
24,7 
7,6 
4,8 
4,8 
8,8 
7,4 
3,2 
4,4 
4,0 
7,4 
2,0 
0,5 
62,2 
0,8 
0,3 
0,5 
2,1 
7,3 
0,2 
0,1 
0,5 
9,6 
0,9 
0,6 
0,3 
13,7 
72,0 
7,5 
0,2 
1,2 
7,2 
2,6 
7,2 
0,9 
0,5 
12,6 
7,3 
2,4 
0,6 
2,3 
16,3 
2,7 
',5 
7,7 
0,7 
25,9 
23,3 
2,4 
0,2 
2,1 
2,1 
468,3 
121,3 
111,6 
11,3 
17,7 
23,3 
29,2 
14,9 
15,3 
14,9 
53,6 
12,8 
77,8 
23,0 
92,0 
17,2 
27,4 
5,8 
5,2 
4,2 
6,3 
',9 
4,7 
3,9 
11,0 
3,6 
3,2 
4,2 
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Occupazione dipendente per classi NACE 
Donne 
1985 
33 34 Insg.i Totale 
1 000 
319,8 68,3 
25,9 
20,8 
2,6 
2,5 
32,1 
70,4 
5,3 
5,7 
10,7 
19,8 
29,7 
7,7 
17,3 
4,7 
177,0 
108,7 
58,7 
9,6 
32,6 
22,6 
10,0 
13,5 
10,5 
7,4 
7,6 
9,2 
2,8 
2,0 
1,6 
2,8 
4,5 
6,3 
2,6 
2,1 
1,6 
21,5 
13,0 
6,8 
7,7 
10,9 
7,8 
3,7 
2,7 2,4 
9,0 18,4 
1,0 
0,9 
0,1 
1,1 
0,9 
0,1 
0,1 
0,5 
0,3 
0,2 
5,0 
2.7 
1,9 
0,4 
1,2 
0,7 
0,5 
1,1 
1,0 
0,1 
1,6 
1,2 
0,2 
0,2 
3,9 
0,8 
0,5 
0,2 
0,1 
10,1 
7,8 
1,6 
0,7 
0,9 
0,7 
0,2 
0,2 
9,8 441,5 
0,3 
0,2 
0,1 
1,7 
7,3 
0,2 
0,2 
1,8 
1,3 
0,8 
0,1 
0,4 
2,7 
0,8 
7,7 
0,2 
1,7 
1,2 
0,5 
33,4 
25,6 
4,7 
3,7 
53,2 
24,0 
8,5 
6,5 
74,2 
51,0 
35,5 
11,3 
18,8 
5,4 
225,3 
747,5 
67,0 
10,8 
39,4 
28,6 
10,8 
0,3 3,7 
52,3 
13,3 
11,9 
1,3 
2,3 
1,9 
4.4 
0,4 
1,7 
2,1 
5,2 
1,7 
3,5 
0,6 
15,8 
7,9 
1,2 
0,0 
0,0 
0,4 
0,7 
0,0 
0,0 
0,1 
1,0 
0,0 
0,0 
0,9 
177,4 
49,5 
43,5 
7,5 
3,9 
10,3 
12,2 
8,8 
6,8 
4,7 
14,2 
3,8 
6,3 
4,1 
69,7 
15,9 
19,6 
1,9 
4,9 
4,5 
3,8 
2,9 
1.6 
2,5 
12,0 
3,0 
3,0 
6,0 
32,7 
10,7 
4,6 
0,3 
1,0 
1,3 
1,0 
0,7 
0,3 
0,9 
1,6 
0,2 
0,5 
1,0 
28,6 
6,7 
3,5 
0,6 
0,4 
0,8 
0,8 
0,2 
0,7 
0,5 
8,7 
',2 
7,4 
6,1 
786,7 
124,9 
166,5 
29,7 
32,8 
22,6 
39,4 
17,7 
24,3 
69,7 
80,2 
33,6 
31,6 
15,1 
185,2 
24,1 
39,7 
6,4 
9,0 
5,2 
8,1 
5,4 
5,4 
12,8 
17,9 
7,2 
7,6 
3,2 
128,0 
5,9 
30,1 
13,8 
5,7 
2,9 
1,1 
1,5 
5,1 
28,2 
18,5 
9,6 
7,0 
2,0 
16,3 
3,1 
3,3 
0,4 
0,7 
0,3 
1,3 
0,1 
0,6 
0,4 
0,9 
0,1 
0,4 
0,4 
206,9 
27,7 
38,9 
2,7 
6,7 
6,2 
14,7 
4,9 
4,2 
18,7 
17,6 
8,0 
7,4 
2,2 
49,1 
5,2 
12,3 
2,2 
2,7 
0,9 
2,7 
1,8 
2,0 
1,7 
7,2 
3,1 
1,7 
2,4 
106,3 
40,5 
18,7 
2,5 
3,0 
3,4 
5,1 
2,1 
2,7 
5,0 
8,6 
3,1 
4,1 
1,4 
58,6 
8,5 
17,1 
1,7 
3,8 
3,0 
5,7 
0,8 
2,9 
1,9 
6,1 
7,8 
2,3 
7,9 
36,3 
9,8 
6,4 
0,5 
7,5 
0,7 
1.3 
1,1 
7,3 
1,0 
3,4 
0,7 
1.2 
1,6 
87,3 
24,9 
13,6 
7,6 
7,9 
2,6 
3,5 
1,7 
2,3 
4,6 
7,0 
3,7 
2,6 
7,3 
1 560,7 
348,5 
336,4 
47,2 
60,0 
57,0 
85,3 
38,1 
48,8 
101,0 
155,5 
57,8 
56,8 
40,9 
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Abhängig Beschäftigte nach NACE-Klassen 
Frauen 
1985 
NACE 15 16 + 17 22 2 3 + 2 4 2 5 + 2 6 
FRANCE (Fortsetzung/cont.) 
Ouest 
Pays de la Loiæ 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
IRELAND 
ITALIA 
Nord-Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord-Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
LUXEMBOURG (Grand-Duché) 
3,5 
7,8 
1,1 
0.7 
5,0 
2,7 
7.7 
0.6 
5,4 
4,8 
0,7 
4,5 
1,3 
3,0 
0,2 
1,7 0,1 0,1 
1 OOO 
0,0 
co 
1,4 
1,2 
0.1 
0,0 
0,0 
0,3 
0.2 
0.0 
0.0 
0,2 
0,1 
0,1 
0,0 
0,3 
0.3 
0,0 
0,3 
0,0 
0,2 
0,1 
0,1 
0,0 
0,2 
0,0 
0,2 
0,7 
0,7 
0.0 
0,5 
0.4 
0,1 
3,1 
1,4 
1,0 
0,7 
3,2 
1.4 
1.4 
0.4 
4,2 
3,6 
0,6 
3,7 
0.8 
2.6 
0,2 
9,2 
3,9 
3,3 
2,0 
12,0 
5,0 
4,2 
2,8 
17,2 
14,4 
2,7 
9,4 
1,8 
7,6 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,1 
0,1 
0,6 
0,5 
0,1 
0,0 
0,7 
0,2 
0.3 
0.3 
2,0 
1.7 
0.3 
1,2 
0,1 
1,0 
3,0 
1,2 
0,9 
0.9 
4,9 
1,3 
1,4 
2,2 
3,3 
2,8 
0,5 
2,4 
0,7 
1,7 
0,0 
5,5 
2,2 
2,3 
1.0 
6,4 
3,6 
2.5 
0,3 
11,9 
10,0 
1.9 
5,7 
0,9 
4,8 
0,0 
50,2 
24,6 
14.9 
10,6 
25,9 
9,2 
12,6 
4,0 
69,3 
59,1 
10,2 
16,2 
3,6 
12,5 
0,1 
6,7 
3,9 
1,9 
0.8 
4,3 
1.9 
1.9 
0.5 
18,5 
16,1 
2.4 
2,4 
0.6 
1,8 
0,0 
1,6 
0,1 0,1 
5,5 0,2 
1,2 0,3 
1,9 
0,8 
3,4 
0,1 
17,0 
1,0 
1,5 
0,2 
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Occupazione dipendente per classi NACE 
Donne 
1,3 
1985 
0,3 
3,5 6,6 0,5 0,1 
0,0 0,5 0,0 
3,6 
0,0 
33,1 10,2 
2,5 1,1 
3,6 
0,0 
0,2 
0,0 
11,1 
0,4 
0,8 
0,1 
4,0 
0,6 
1,0 
0,3 
2,2 
0,0 
32 
4,4 
2,3 
0,8 
1,3 
3,0 
0,9 
7,4 
0,6 
10,4 
9,6 
0,8 
1,6 
0,4 
1,1 
0,0 
33 
1,5 
1,5 
0,0 
0,0 
0,8 
0,4 
0,4 
0,0 
1,9 
7,3 
0,6 
1,1 
0,5 
0,6 
0,0 
34 
24,4 
12,0 
7,7 
4.8 
10,8 
3,1 
5,3 
2,4 
21,4 
18,6 
2,8 
6,8 
1,8 
4,9 
0,0 
35 
6,6 
2,3 
2,7 
1,6 
2,2 
0,4 
1,4 
0,4 
9,8 
7,3 
2,5 
0,3 
0,0 
0,3 
36 
5,5 
2,2 
1,4 
1,9 
3,6 
7,8 
7,9 
0,0 
2,1 
7,3 
0,8 
3,4 
0,1 
3,3 
0,0 
37 
0,9 
0,5 
0,2 
0,2 
1,1 
0,7 
0,4 
0,0 
5,1 
4,9 
0,2 
0,6 
0,2 
0,4 
0,0 
4 
121,7 
61,6 
37,7 
22,4 
73,3 
33,5 
28,6 
11,2 
109,2 
88,6 
20,6 
35,7 
14,4 
21,1 
0,3 
41142 
40,4 
13,2 
20,3 
6,9 
17,9 
9,2 
6,5 
2,2 
18,5 
14,6 
3,9 
12,9 
4,0 
8,8 
0,2 
43 
1 OOO 
6,7 
3,6 
2,0 
1,1 
9,0 
2,2 
5,7 
1,1 
25,6 
23,0 
2,6 
3,2 
2,5 
0,8 
0,0 
44 
2,0 
0,9 
0,6 
0,4 
3,6 
0,2 
2,7 
0,7 
2,4 
2,2 
0,2 
0,6 
0,3 
0,2 
45 
46,4 
31,1 
7,1 
8,1 
25,2 
12,0 
8,9 
4,3 
21,6 
18,2 
3,4 
8,9 
4,6 
4,4 
0,0 
46 
7,5 
3,0 
2,5 
1,9 
7,0 
4,4 
1,5 
1,0 
5,5 
4,5 
1,0 
2,3 
0,9 
1,4 
0,0 
47 
9,3 
4,1 
2,4 
2,8 
6,6 
3,7 
2,7 
1,5 
11,6 
9,2 
2,3 
5,0 
1,3 
3,6 
0,0 
48 
6,4 
4,7 
7,6 
0,6 
2,2 
1,5 
0,5 
0,3 
15,1 
8,8 
6,2 
1,2 
0,4 
0,7 
0,0 
49 
3,1 
1,6 
1,1 
0,4 
1,7 
0,7 
0,8 
0,2 
9,0 
8,1 
0,9 
1,6 
0,4 
1,2 
0,0 
5 
10,1 
4,3 
3,8 
2,0 
7,4 
3,7 
3,0 
0,8 
10,2 
8,8 
1,4 
9,1 
2,6 
6,2 
0,3 
Insg.i 
Totale 
194,7 
96,2 
60,9 
37,6 
123,6 
54,1 
50,1 
19,3 
211,2 
175,7 
35,5 
75,0 
23,6 
50,4 
1,0 
3,2 
0,7 
63,1 
5,5 
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V.2 
Abhängig Beschäftigte nach NACE-Klassen 
Frauen 
1985 
15 16 + 17 2 3 + 2 4 2 5 + 2 6 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Dænthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
Flevoland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
PORTUGAL 
Norte do Continente 
Norte 
Centro 
Sul do Continente 
Lisboa e Vale do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Ilhas 
Acoæs 
Madeira 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberslde 
East Midlands 
East Anglia 
South-East 
South-West 
West Midlands 
North-West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
4,8 
1,0 
0,3 
0,3 
0,4 
0,6 
0,2 
0.4 
2,6 
0,4 
0,9 
1,2 
0,1 
0,7 
0,4 
0,3 
81,2 
6,0 
9,0 
6,0 
1,0 
24,0 
5,0 
7,0 
10,0 
4,0 
8,0 
1,2 
9,0 
1,0 
3,0 
2,0 
0,0 
0,0 
0,0 
1,0 
0,0 
1,0 
1,0 
0,0 
4,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
2,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
2,0 
0,0 
1,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
1,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
2,0 
1,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
1,0 
0,0 
0,0 
0,0 
3,2 
0,6 
0,3 
0,3 
0,6 
0,2 
0,4 
1,4 
0,4 
0,6 
0,4 
0,6 
0,4 
0,2 
1 OOO 
16,5 
0,8 
0,3 
0,1 
0,4 
2,4 
0,8 
1,6 
8,3 
1.1 
3,7 
3,1 
0,4 
4,7 
2,7 
2,0 
63,2 
4,0 
6,0 
4,0 
1,0 
20,0 
5,0 
6,0 
8,0 
3,0 
5,0 
1,2 
180,3 
9,0 
16,0 
15,0 
6,0 
51,0 
9,0 
32,0 
24,0 
7,0 
10,0 
1,3 0,0 0,0 
2,9 
0,3 
0,1 
0,1 
0,1 
0,5 
0,2 
0,3 
1,1 
0,1 
0,3 
0,6 
0,1 
U 
0,4 
0,7 
0,6 
11,6 
0,4 
0,1 
0,3 
1,8 
0,6 
1,2 
5,9 
1,0 
2,3 
2,3 
0,3 
3,2 
2,1 
1,1 
102,6 
6,0 
9,0 
9,0 
5,0 
38,0 
5,0 
4,0 
17,0 
3,0 
6,0 
0,6 
36,1 
3,6 
0,9 
1,2 
1,5 
5,7 
2,7 
3,0 
12,9 
1,5 
4,6 
6,0 
0.8 
13,9 
11.2 
2,7 
517,9 
23,0 
29,0 
31,0 
15,0 
176,0 
37,0 
91,0 
53,0 
20,0 
37,0 
5,9 
6,6 
0,5 
0,1 
0,2 
0,2 
1,7 
0,7 
1,0 
2,4 
0,4 
0,8 
1,1 
0,1 
2,0 
1.4 
0,6 
73,2 
2,0 
7,0 
5,0 
1,0 
16,0 
3,0 
28,0 
6,0 
2,0 
3,0 
0,2 
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V.2 
Occupazione dipendente per classi NACE 
Donne 
1985 
41/42 43 Insg./ Totale 
7 000 
5,9 
0,5 
0,2 
0,1 
0,2 
1,3 
0,6 
0,7 
2,4 
0,3 
0,9 
1,1 
0,1 
1,8 
1,4 
0,4 
0,7 
0,2 
0,2 
0,3 
0,3 
17,5 
1,9 
0,5 
0,6 
0,8 
1,1 
1,3 
0,9 
5,0 
0,6 
1,6 
2,3 
0,5 
8,4 
7,3 
1,1 
1,0 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,6 
0,5 
0,7 
2,5 
0,1 
0,7 
0,2 
0,1 
0,1 
1,7 
0,7 
0,8 
0,2 
0,4 
0,3 
0,1 
1,9 
0,5 
0,1 
0,1 
0.3 
0,2 
0,1 
0,1 
0,9 
0,1 
0,3 
0,5 
0,4 
0,3 
0.1 
97,4 
8,8 
3,6 
3,1 
2,2 
20,0 
8,1 
11,9 
39,7 
5,2 
15,8 
17,0 
1.7 
28,8 
20,4 
8,4 
5,6 
0,4 
0,1 
0,1 
0,2 
1,8 
1,0 
0,8 
0,9 
0,2 
0,3 
0,3 
0,1 
2,5 
7,6 
0,9 
0,8 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,5 
0,5 
12,2 
0,7 
0,3 
0,2 
0,2 
2,8 
1,6 
1,2 
3,2 
0,3 
1,8 
0,9 
0,2 
5,4 
4,0 
1,4 
2,7 
0,3 
0,1 
0,1 
0,1 
0,7 
0,2 
0,5 
0,8 
0,2 
0,2 
0,4 
0,9 
0,6 
0,3 
19,8 
1,7 
0,9 
0,4 
0,4 
3,4 
1,3 
2,1 
11,1 
1,6 
5,3 
4,1 
0,1 
3,6 
2,0 
1,6 
3,6 
0,2 
0,7 
0,1 
0,8 
0,4 
0,4 
1,0 
0,1 
0,5 
0,4 
1,5 
7,7 
0,4 
18,2 
2,4 
1,1 
0,6 
0,7 
3,6 
7,2 
2,4 
7,5 
0,9 
2,2 
4,0 
0,4 
4,7 
2,9 
1,8 
21,6 
2,0 
0,6 
0,8 
0,6 
3,8 
1,2 
2,6 
11,3 
7,5 
3,6 
5,6 
0,6 
4,4 
3,1 
1,3 
176,4 
16,2 
5,6 
5,5 
5,7 
32,5 
13,0 
19,5 
74,8 
9,7 
28,6 
32,9 
3,6 
52,5 
37,8 
14,7 
119,7 
5,0 
11,0 
10,0 
4,0 
33,0 
9,0 
20,0 
14,0 
4,0 
9,0 
0,7 0,0 2,7 
33,8 
1,0 
2,0 
1,0 
1,0 
9,0 
2,0 
10.0 
4,0 
2,0 
1,0 
0,8 
33,0 
1,0 
1,0 
4,0 
1,0 
10,0 
5,0 
3,0 
4,0 
0,0 
3,0 
1,0 
33,5 
2,0 
2,0 
1,0 
1,0 
14,0 
5,0 
3,0 
2,0 
1,0 
2,0 
0,5 
901,2 
44,0 
101,0 
124,0 
34,0 
200,0 
50,0 
73,0 
123,0 
34,0 
89,0 
29,2 
248,5 
10,0 
35,0 
20,0 
15,0 
49,0 
19,0 
17,0 
35,0 
10,0 
32,0 
6,5 
118,4 
4,0 
18,0 
43,0 
1,0 
4,0 
2,0 
5,0 
16,0 
2,0 
18,0 
5,4 0,1 13,5 
39,6 
2,0 
4,0 
3,0 
2,0 
13,0 
3,0 
3,0 
5,0 
2,0 
2,0 
0,6 
159,9 
7,0 
11,0 
10,0 
7,0 
69,0 
9,0 
12,0 
17,0 
4,0 
12,0 
1,9 
57,9 
2,0 
3,0 
5,0 
3,0 
16,0 
4,0 
11,0 
7,0 
3,0 
3,0 
0,9 
39,2 
1,0 
3,0 
3,0 
2,0 
14,0 
2,0 
6,0 
3,0 
3,0 
2,0 
0,2 
121,0 
5,0 
11,0 
7,0 
4,0 
44,0 
9,0 
11,0 
12,0 
4,0 
12,0 
2,0 
1 801,6 
87,0 
166,0 
183,0 
60,0 
495,0 
110,0 
214,0 
222,0 
69,0 
156,0 
39,6 
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V.3 
Energie 
1985 
Förderung von Kohle · Produzione di carbone 
Insgesamt 
Totale 
TJ 
Steinkohle · Carbon tossile Braunkohle · Lignite 
TJ 
Gas 
Produktion · Produzione 
TJ 
EUR 12 
BELGIQUE/BELGIE 
Vlaams gewest 
Région wallonne 
Bruxelles/Bru ssel 
Antwerpen 
Brabant 
Hainaut 
Liège 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
Oost-Vlaandeæn 
West-Vlaandeæn 
DANMARK 
Hovedstadsregbnen 
Øst for Stoæbælt, ekskl. 
Hovedstadsregionen 
Vest for Stoæbælt 
Extra Reglo 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
ßraunscntveig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Gießen 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Fæiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayem 
N'iederbayem 
Oberpfalz 
Obertranken 
Mitteffranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
Extra Regio 
7 048 309 
158 866 
158 866 
5 609126 
158 866 
158 866 
217 406 
6 212 
6 212 
1439183 184 071 
758 866 158 866 6212 
3 451 473 2 441667 88 849 1009 806 
77 580 
22 795 
5 011 
28940 
20834 
120 718 
4314 
4 314 
114 503 
42 
114 461 
1867 
822 
1045 
34 
20 
14 
11269 
3 826 606 
1432 
1432 
1432 
40 600 
40 600 
525 582 
514 785 
13 787 
113916 
55 709 
337 373 
70 
70 
2 075 
2 075 
5 627 
5 346 
281 
3 025 
113 361 
41 
41 
41 
950 
14 944 
14 944 
14 637 
392 
3 239 
1584 
9422 
59 
59 
160 
152 
152 
V.3 
Rohöl · Petrolio greggio 
Raffinerie-
kapazität 
Capacità di 
raffinazione 
Förderung · Produzione 
1985 
Energieerzeugung (Netto) · Produzione netta di elettricità 
Energia 
Insgesamt 
Totale 
Wasser 
Idroelettrica 
Kernkraft 
Nucleare 
Herkömmliche 
Wårmekraft 
Termoelettrica 
tradizionale 
495 000 
31200 
30 789 
30 789 
411 
8 300 
5 850 
2 450 
88100 
4 493 
8 886 
6866 
2 019 
4 847 
25 748 
2 019 
13127 
10 602 
3 534 
3534 
18175 
18175 
20 397 
13 329 
7068 
6 064 351 
122 207 
122 207 
171 690 
10 075 
137 073 
24 660 
22 510 
11655 
78249 
249 
249 
4 026 
4 026 
2 727 
202 
135 
156 
2234 
7 550 
1880 
712 
4 957 
9 990 
143 242 
2 892 
2 892 
4 074 
239 
3 253 
585 
534 
277 
1857 
96 
65 
5 
3 
4 
53 
179 
45 
17 
118 
237 
1 486 920 
54184 
29804 
24 332 
47 
3493 
1451 
3 741 
19646 
2 012 
125 
542 
23 076 
99 
27 210 
384 376 
20 061' 
1933* 
44 243' 
5 471' 
157752' 
23 817* 
4 564' 
45 459' 
60 671* 
11 728' 
8 697' 
181044 
1334 
1334 
66 
1224 
10 
33 
90 
90 
17 351 
96' 
367* 
36* 
535* 
512* 
925* 
4 710* 
10154' 
15' 
456166 
32692 
16 561 
16131 
47 
16131 
16514 
119 461 
14 927 
25 656 
10 871 
4 854 
9 931 
4 738 
85 
4 643 
10 
15 327 
15 327 
24 287 
6162 
18125 
34 354 
6516 
9 741 
18 290 
847154 EUR 12 
20157 
13243 
6 867 
47 
344t 
145; 
3 67' 
2291 
2012 
114 
m 6 562 
9£ 
27120 
247564 
5 038 
1933 
18 220 
5435 
152 479 
7978 
3639 
16 462 
15 970 
11 713 
8 697 
BELGIQUE/BELGIE 
Vlaams gewest 
Région wallonne 
Bruxelles/Brussel 
Antwerpen 
Brabant 
Hainaut 
Liège 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
Oost-Vlaanderen 
West-Vlaanderen 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
Øst for Storebælt, ekskl. 
Hovedstadsregionen 
Vest for Storebælt 
Extra Regio 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
' Hamburg 
* Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
" Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Dusseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
* Hessen 
Darmstadt 
Gießen 
Kassel 
* Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
" Bayern 
Oberbayem 
Nlederbayem 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittetfranken 
Unteriranken 
Schwaben 
' Saarland 
Berlin (West) 
Extra Regio 
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V.3 
Energie 
1985 
Förderung von Kohle · Produzione di carbone 
Insgesamt 
Totale 
TJ 
Steinkohle · Carbon fossile 
TJ 1000 t 
Braunkohle · Lignite 
TJ 
Gas 
Produktion · Produzione 
TJ 
ΕΛΛΑΔΑ 
Βόρβα Ελλάδα 
Κεντρική και Δυτ. Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Θράκη 
Κεντρική Ελλά&α 
Ανατολική Στερεά και Νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική 
Στερεά Ελλάδα 
' Ηπειρος 
Ανατολικά και Νότια Νησιά 
Κρήτη 
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 
Εκτός ΠΕριφίραας 
ESPANA 
Noroeste 
Galicia 
Asturias 
Cantabria 
Noreste 
Pais Vasco 
Navarra 
Rbja 
Aragón 
Madrid 
Centro 
Castüla-León 
CastiUa-La Mancha 
Extremadura 
Esto 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
Baleares 
Sur 
Andalucía 
Murcia 
Ceuta y 
Canari«· 
FRANCE 
ll*-d«-Frince 
Champagne- Ardenne 
Pitean* 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-P»s-de-Cal»ls 
Ett 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comié 
199786 
55 060 
55 060 
187 748 
163302 
24 446 
7 526 
7528 
419 040 
21445 
187 748 
163302 
24 446 
393224 
21445 
199 786 36 017 2990 
— 
574950' 
281 821 
127442 
154 379 
— 
384 922' 
154 379 
754 379 
— 
16 091' 
6 713 
6 713 
— 
190028 
127442 
127442 
— 
23 504 
17292 
17292 
2990 
9612 
— 
55 060 
55 060 
5070 
5 070 
9612 
9 612 
8164 
7101 
1063 
7526 
7 528 
693 
6143 
15124 
850 
25 IK 1862 IBS 956 
103« 
1036 
21445 
001» 
247632 
247632 
21445 
60 199 
247632 
247632 
850 
23M 
9115 
9815 
54 
54 
56 
2296 
2296 
2 296 
7809 
43 
43 
(1) KLEINE BERGWERKE NUR AUF NATIONALER EBENE ERFASST 
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Rohöl · Petrolio greggio 
Raffi nerie­
kapazitàt 
Capacità di 
raffinazione 
Förderung · Produzione 
1985 
Energieerzeugung (Netto) · Produzione netta di elettricità 
V.3 
Energia 
Insgesamt 
Totale 
Wasser 
Idroelettrica 
Kärnkraft 
Nucleare 
Herkömmliche 
Wärmekran 
Termoelettrica 
tradizionale 
Mio Kwh 
18000 
3 323 
3323 
14 677 
10 062 
4 615 
20155 
15116 
5 039 
16 556 
11517 
5 039 
7918 
110 500 
4 673 
36 724 
36 724 
6 095 
4267 
4 267 
54835 
3 575 
87164 
111532 
27042 
20 274 
15 769 
4 504 
1805 
475 
1330 
1307 
— 
61500 
6 074 
6074 
10797 
10 797 
54835 
90739 
— 
­
1307 
2183 
— 
­
86 
2 097 
2 642 
641 
480 
374 
107 
43 
11 
31 
25 737 
121065 
328 560 
7655 
72 890 
2 605 
1431 
17361 
50158 
166 
1169 
44 985 
32 494 
11573 
19 919 
1002 
2 792 
32 757 
63 414 
1 
1085 
782 
11 
9 
149 
56 
78 
8 307 
151 
7419 
737 
26768 
273 
12 765 
1703 
0 
11062 
13 739 
7596 
213 087 
63 904 
1685 
12 241 
49 978 
34 608 
11959 
11959 
22 945 
61540 
52 059 
7654 
7901 
138 
1420 
5111 
31 
110 
1091 
10 375 
12 228 
11422 
541 
265 
ΕΛΛΑΔΑ 
Βόρεια Ελλάδα 
Κεντρική και Δυτ. Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Θράκη 
Κεντρική Ελλάδα 
Ανατολική Στερεά και Νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική 
Στερεά Ελλάδα 
' Ηπειρος 
Ανατολικά και Νότια Νησιά 
Κρήτη 
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 
Εκτός περιφερείας 
ESPANA 
Noroeste 
Galicia 
Asturias 
Cantabria 
Noreste 
País Vasco 
Navarra 
Rioja 
Aragón 
Madrid 
Centro 
Castilla-León 
Castilla-La Mancha 
Extremadura 
Este 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
Baleares 
Sur 
Andalucía 
Murcia 
Ceuta y Meíiíía 
Canarias 
FRANCE 
Ile-de-France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
(1) LE MINIERE PICCOLE SONO INCLUSE SOLO NEL TOTALE NAZIONALE. 
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V.3 
Energie 
1985 
Förderung von Kohle · Produzione di carbone 
Insgesamt 
Totale 
TJ 
Steinkohle · Carbon fossile 
TJ 1000 t 
Braunkohle · Lignite 
TJ 
Produktion · Produzione 
TJ 
FRANCE (Fortsetzung/cont.) 
Ouest 
Pays de /a Loire 
Bætagne 
Poitou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Mbi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
IRELAND 
ITALIA 
— 
-
21613 
11751 
9 862 
1213 
13 747 
— 
-
17 838 
17838 
20 789 
11303 
9486 
13 675 
13 675 
1213 
— 
707 
707 
824 
448 
376 
542 
542 
.57 
_ 13 747 1970 
Nord-Ovest 
Piemonte 
Vale d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord-Est 
Tæntino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
Extra Regio 
LUXEMBOURG (Grand-Duché) 
13 747 13 747 1970 
188 878 
187433 
1445 
7763 
7 704 
59 
81355 
483 093 
6511 
7 698 
321 406 
2164 
14 246 
136 
136 
37844 
10 275 
10275 
61650 
6 511 
4 
4 
1116 
303 
303 
1818 
192 
192 
12 038 
8885 
3154 
25 535 
18244 
4 951 
2 340 
355 
262 
93 
753 
538 
146 
69 
227 
9 478 
156 
V.3 
Rohöl · Petrolio greggio 
Raffinerie-
kapazität 
Capacità di 
raffinazione 
Förderung · Produzione 
1985 
Energieerzeugung (Netto) · Produzione netta di elettricità 
Energia 
Insgesamt 
Totale 
Wasser 
Idroelettrica 
Kernkraft 
Nucleare 
Herkömmliche 
Wãrmekraft 
Termoelettrica 
tradizionale 
9 971 
9 971 
4 064 
4064 
8 940 
8 940 
35 766 
5 791 
29 976 
2 900 
121500 
62 411 
53329 
9082 
100 095 
1478 
1263 
215 
2 385 
5 402 
4 585 
708 
127 
40 626 
28819 
9 759 
2 048 
103 378 
102 070 
1308 
20 253 
3 382 
16110 
761 
11486 
176 254 
779 
20 
658 
119 
12 008 
1515 
8515 
1978 
26 748 
25 461 
1287 
14 469 
2 072 
12190 
207 
1168 
44 056 
25 580 
25580 
74 965 
74 965 
1154 
1154 
6 717 
896 484 
4 623 
4 565 
50 
8 
3 038 
1724 
1244 
70 
1665 
1644 
21 
4 630 
156 
3 920 
554 
10 318 
125 481 
FRANCE (Fortsetzunglcont.) 
Ouest 
Pays de ia Loire 
Bætagne 
Poitou-Charentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
MidhPyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
IRELAND 
ITALIA 
18 482 
9 541 
8 941 
21668 
4 792 
4 792 
-
8 617 
4 934 
3683 
4 047 
4 437 
— 
4 034 
4 034 
41046 
14 377 
-
-
8 767 
-
5 532 
1830 
1830 
85 
128 
723 
723 
1958 
85 
1873 
29 492 
-
51580 
-
210 
-
132 
44 
44 
2 
3 
17 
17 
47 
2 
45 
702 
-
1228 
26 956' 
9134 ' 
2 648* 
15 175' 
28 881' 
31 857' 
8 676' 
17282' 
5 899' 
13 004' 
13811' 
10506' 
2 603* 
703* 
11821* 
3 581' 
2 304' 
2 062' 
242' 
20 267* 
9 703' 
477' 
10087' 
15 556* 
7957 
-
8 961* 
6 075' 
2 648* 
239* 
11193' 
13 849' 
8 623* 
3 937' 
1288· 
1041 ' 
2 475' 
602' 
1380· 
493' 
1071* 
710' 
2 093' 
1951 ' 
142' 
1764' 
6' 
319· 
1439' 
261 ' 
637 
-
1292 
1292 
-
-
3 979 
-
1187 
-
— 
-
-
-
-
16 703' 
1767' 
0* 
14 936· 
17688* 
18 008' 
52' 
13345' 
4611' 
7 983' 
11336' 
9 904' 
1223' 
210' 
9 564' 
2 870' 
211 ' 
110' 
100' 
18 503' 
9 697* 
158* 
8648' 
15 295* 
7320 ' 
-
Nord-Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord-Est 
Tæntino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
Extra Regio 
412 LUXEMBOURG (Grand-Duché) 
157 
V.3 
Energie 
1985 
Förderung von Kohle · Produzione di carbone 
Insgesamt 
Totale 
Steinkohle · Carbon fossile Braunkohle · Lignite 
TJ 
Gas 
Produktion · Produzione 
TJ 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
Extra Regio 
PORTUGAL 
Norte do Continente 
Norte 
Centro 
Sul do Continente 
Lisboa e Vale do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Ilhas 
Acoæs 
Madeiæ 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South-East 
South-West 
West Midlands 
North-West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
Extra Regio 
— 
— 
— 
— 
: 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
-
4806 
2224 428 
-
: 
-
-
-
2 491 974 
1963908 
1963 908 
70855 
55840 
55840 
528066 15015 
4806 4806 
2 224 427 
158 
V.3 
Rohöl · Petrolio greggio 
Raffi nerie-
kapazität 
Capacità di 
raffinazione 
Förderung · Produzione 
TJ 
1985 
Energieerzeugung (Netto) · Produzione netta di elettricità 
Energia 
insgesamt 
Totale 
Wasser 
Idroelettrica 
Kernkraft 
Nucleare 
Herkömmliche 
Wärmekraft 
Termoelettrica 
tradizionale 
Mio Kwh 
72 500 
72 5O0 
395 
64 699 
7406 
14 400 
4340 
4340 
10060 
10 060 
87600 
4720 
14 537 
26 620 
12932 
20201 
8590 
172 013 
34 284 
34 284 
23 716 
23 716 
114 013 
4 069 
811 
811 
561 
561 
2 697 
60542 
18581 10814 
5 241 240 123690 277925 6 781 
5224971 123 306 
3 674 
426 
426 
3 261 
3 26? 
53767 
2 723 
2689 
18715 
4790 
2322 
9902 
12640 
56865 
7 763 
217 377 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Dænthe 
Oost-Nederland 
Overiysseí 
Gebertand 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zub-HoHarb 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
Extra Regio 
PORTUGAL 
Norte do Continente 
Norte 
Centro 
Sul do Continente 
Lisboa e Vaie do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Ilhas 
Acoæs 
Madeira 
UNITED KINGDOM' 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South-East 
South-West 
West Midlands 
North-West 
Wales 
Scotland 
Northein Ireland 
Extra Reglo 
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w IA 
Verkehr 
Trasporti 
Divisioni e classi 
della NACE 
Divisões e classes NACE 
1. Energia e acque 
11 Estrazione e agglomerazione di com-
bustibili solidi 
12 Cokerie 
13 Estrazione di petrolio e di gas natu-
rale 
14 Industria petrolifera 
15 Industria dei combustibili nucleari 
16 Produzione e distribuzione di elettri-
cità, gas, vapore e acqua calda 
17 Raccolta, depurazione e distribu-
zione d'acqua 
1. Energia e água 
11 Extracção e aglomeração de com-
bustíveis sólidos 
12 Produção de coque 
13 Extracção de petróleo e de gás natu-
ral 
14 Refinação de petróleo 
15 Indústria dos combustíveis nucleares 
16 Produção e distribuição de energia 
eléctrica, de gás, de vapor e de água 
quente 
17 Captação, tratamento e distribuição 
de água 
2. Estrazione e trasformazione di mine-
rali non energetici e prodotti derivati; 
industria chimica 
21 Estrazione e preparazione di minerali 
metallici 
22 Produzione e prima trasformazione 
dei metalli 
23 Estrazione di minerali diversi da 
quelli metallici e energetici; torbiere 
24 Industria dei prodotti minerali non 
metallici 
25 Industria chimica 
26 Fabbricazione di fibre artificiali e sin-
tetiche 
2. Extracção e transformação de mi-
nérios não energéticos e produtos de-
rivados, indústria química 
21 Extracção e preparação de minérios 
metálicos 
22 Produção e primeira transformação 
dos metais 
23 Extracção de minérios não metalífe-
ros e não energéticos; turfeiras 
24 Indústria dos produtos minerais não 
metálicos 
25 Indústria química 
26 Produção de fibras artificiais e sin-
téticas 
3. Costruzione di oggetti in 
meccanica di precisione 
metallo, 
31 Fabbricazione di oggetti in metallo 
(ad esclusione delle macchine e dei 
materiali da trasporlo) 
32 Costruzione di macchine e di mate-
riale meccanico 
33 Costruzione di macchine per ufficio e 
macchine e impianti per l'elaborazio-
ne dei dati 
34 Costruzione elettrica ed elettronica 
35 Costruzione di automobili e pezzi 
staccati 
36 Costruzione di altri mezzi di trasporto 
37 Fabbricazione di strumenti ottici, di 
precisione e affini 
3. Indústrias transformadoras dos me-
tais, mecânica de precisão 
31 Fabricação de obras em metais (com 
exclusão das máquinas e do material 
de transporte) 
32 Construção de máquinas e de mate-
rial mecânico 
33 Construção de máquinas de escritó-
rio e de máquinas e instalações para 
tratamento da informação 
34 Construção eléctrica e electrónica 
35 Fabricação de veículos automóveis e 
suas peças 
36 Fabricação de outro material de 
transporte 
37 Fabricação de instrumentos de preci-
são, de óptica e similares 
4. Altre industrie manifatturiere 4. Outras indústrias transformadoras 
41142 Industra alimentare, delle be-
vande e del tabacco 
43 Industria tessile 
44 Industria delle pelli e del cuoio 
45 Fabbricazione di calzature, di articoli 
d'abbigliamento e di biancheria per 
casa 
46 Industria del legno e del mobile in 
legno 
47 Industria della carta e degli articoli in 
carta; stampa e edizione 
48 Industria della gomma, trasformazio-
ne delle materie plastiche 
49 Industrie manifatturiere diverse 
41/42 Indústrias alimentares, das bebi-
das e do tabaco 
43 Indústria têxtil 
44 Indústria do coiro 
45 Indústria do calçado e do vestuário 
46 Indústria da madeira e do mobiliário 
em madeira 
47 Indústria do papel e fabricação de 
artigos em papel, impressão e edi-
ção 
48 Indústria da borracha, fabricação de 
artigos de plástico 
49 Outras indústrias transformadoras 
5. Edilizia e genio civile 5. Construção e engenharia civil 

VI.1 
Verkehrsnetze 
1986 
Eisenbahnnetz · Rete ferroviaria 
Insgesamt 
Totale 
Strecken mit 
zwei und 
mehr Gleisen 
Linee a binario 
doppio 
o multiplo 
Elektrifizierte 
Strecken 
Linee 
eletlrificate 
Binnenwasserstraßen 
Vie navigabili 
Kanäle 
Canali 
Flösse 
Fiumi 
Straßennetz · Rete stradalo 
Autobahnen 
Autostrade 
Sonstige 
Straßen 
Altre 
strade 
EUR 12 
BELGIOUE/BELGIE 
Vlaams gewest 
Région wallonne 
Bruxelles/Bru ssel 
Antwerpen 
Brabant 
Hainaut 
Liège 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
Oost-Vlaandeæn 
West-Vlaanderen 
DANMARK 
Hovedstadsregbnen 
Øst for Stoæbælt, ekskl. 
Hovedstadsregbnen 
Vest for Stoæbælt 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Bæunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Gießen 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayem 
Oberptalz 
Oberiranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
127021 
3 568 
1679 
1757 
132 
369 
537 
581 
427 
240 
316 
316 
482 
300 
2 461 
451 
329 
1681 
27 437 
1353 
235 
4 076 
146 
5 314 
2 740 
2 498 
3 638 
6958 
54 385 
2 630 
1209 
1295 
126 
262 
488 
435 
283 
125 
258 
226 
324 
228 
792 
278 
110 
404 
12184 
479 
47 414 
2 038 
1026 
886 
126 
217 
478 
357 
204 
90 
100 
135 
271 
185 
199 
199 
11414 
49 
172 
1587 
139 
2 797 
1271 
1701 
2 775 
10 944 
860 
676 
170 
14 
189 
71 
138 
22 
163 
123 
154 
8 832 
661 
385 
287 
90 
126 
61 
7 
100 
190 
1443 2 876 
263 
29 837 
1549 
833 
703 
13 
214 
261 
220 
251 
105 
82 
91 
159 
168 
593 
206 
108 
279 
8 437 
385 
78 
1129 
46 
929 
766 
926 
1925 
2 609 030 
131 942 
64 277 
66 013 
1652 
12 249 
19851 
15478 
16109 
11759 
14 329 
14 147 
14 870 
13149 
69 554 
6 608 
11117 
51827 
484 041' 
29 309' 
3 646' 
78 438' 
1666* 
87869' 
36177' 
31 649' 
73 383' 
132 474' 
223 
42 
6464' 
2 964' 
162 
Reti di trasporto 
1986 
Eisenbahnnetz · Rete ferroviaria 
Insgesamt 
Totale 
Strecken mit 
zwei und 
mehr Gleisen 
Linee a binario 
doppio 
o multiplo 
Elektrifizierte 
Strecken 
Linee 
elettrificate 
Binnenwasserstraßen 
Vie navigabili 
Kanäle 
Canali 
Flüsse 
Fiumi 
Straßennetz · Rete stradale 
Autobahnen 
Autostrade 
Sonstige 
Straßen 
Altre 
strade 
ΕΛΛΛΔΑ 
Bópeia Ελλάδα 
Ανατολική Μακεδονία, Θράκη 
Κεντρική και Δυτ. Μακεδονία 
Δυτική Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Κεντρική Ελλάδα 
Ανατολική Στερεά και Νησιά 
Ιόνια Νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική 
Στερεά 
Στερεά Ελλάδα 
Πελοπόννησος 
Αττική 
Νησιά 
Βόρειο Αιγαίο 
Νότιο Αιγαίο 
Κρήτη 
ESPANA 
Noroeste 
Gai/eia 
Asturias 
Cantabria 
Noreste 
País Vasco 
Navarra 
Rioja 
Aragón 
Madrid 
Centro 
Castilla-León 
Castilla-La Mancha 
Extæmadura 
Este 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
Baleares 
Sur 
Andalucía 
Murcia 
Ceuta y Malilla 
Canarias 
FRANCE 
Ile-de-France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centæ 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
2 493 
1380 
402 
529 
130 
319 
959 
353 
240 
366 
154 
237 
81 
38 
43 
105 
105 
51 
4 331 
1893 918 
733 
242 
1886 550 
241 
128 
967 
550 
5199 
2 952 
1396 851 
2 330 
1527 
774 
29 
2 473 
2 057 416 
2 728 
90 
_ 64 26 
366 
182 64 
— 120 
339 
1107 578 
529 
-
732 
549 
154 
29 
94 
84 
10 
6 640 
647 
219 
238 
190 
1233 454 
209 
128 
442 
392 
2 014 
1328 686 
-
1630 
1353 
277 
— 
724 
724 
— 
1895 
154 
91 
55 
7 
537 
188 
41 
119 
191 
71 
206 
206 
505 
301 
122 
119 
3 
40 395 
13 351 
2 791 
4 447 
2 318 
3 795 
18500 
2 978 
1471 
4 011 
4 706 
5334 
1425 
7119 
1345 
1771 
4 003 
168 469 
34 590 
1675 
10397 
1722 
1670 
1 150 
2 429 
1149 
2277 
1397 
4130 
2166 
856 
1108 
15 478 
1427 
5 042 
896 
885 
518 
905 
546 
1292 
788 
1970 
1186 
442 
342 
11540 
1233 
2 656 456 
479 
247 
567 
25 
882 
633 
1535 974 
277 
284 
3 767 
58 
1718 575 
443 
25 
153 
_ 522 
370 
985 
522 
266 197 
2611 
458 
707 
51 168 209 
— — 279 
273 
388 
165 
101 
122 
6 019 
451 
1410 
208 
184 
145 
390 
55 
428 
449 
798 
446 
198 
154 
801 616 
24 381 
214 836 
27 751 
30 912 
24 431 
55879 
31904 
43 958 
24 785 
61638 
27920 
12197 
21521 
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VI.1 
Verkehrsnetze 
1986 
FRANCE (Fortsetzungicont.) 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Chaæntes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
MidhPyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
fl/iône-A7pes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussilbn 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
IRELAND 
ITALIA 
Nord-Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord-Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
LUXEMBOURG (Grand-Duché) 
Eisenbahnnetz · Rete ferroviaria 
Insgesamt 
Totale 
Strecken mit 
zwei und 
mehr Gleisen 
Linee a binario 
doppio 
o multiplo 
Elektrifizierte 
Strecken 
Linee 
elettrificate 
Binnenwasserstraßen 
Vie navigabili 
Kanäle 
Canali 
Flüsse 
Fiumi 
Straßennetz · 
Autobahnen 
Aulostrade 
Rete stradale 
Sonstige 
Straßen 
Alue 
strade 
km 
4 954 
2004 
1423 
1527 
4 783 
1869 
1923 
991 
4311 
2 701 
1610 
2 943 
1565 
1378 
1944 
16183 
2 474 
1904 
81 
489 
1537 
2 045 
415 
1115 
515 
1043 
2136 
1313 
389 
435 
1098 
1005 
790 
532 
258 
2 073 
859 
357 
857 
1545 
437 
270 
1955 
796 
622 
537 
1432 
734 
481 
217 
1742 
1412 
330 
1121 
522 
599 
520 
5 473 
933 
650 
283 
565 
892 
196 
499 
197 
478 
922 
588 
168 
166 
638 
432 
68 
68 
480 
218 
17 
245 
65 
-
162 
826 
530 
50 
246 
1894 
914 
782 
198 
1407 
1364 
43 
1355 
754 
601 
37 
8 936 
1531 
1067 
464 
1122 
1086 
226 
521 
339 
884 
1369 
761 
368 
240 
857 
635 
330 
296 
34 
695 
362 
17 
316 
427 
-
162 
~ 
244 
58 
186 
87 
20 
67 
305 
241 
64 
-
400 
-
-
330 
330 
70 
-
-
-
— 
-
-
-
150 
150 
252 
252 
261 
261 
122 
60 
62 
-
382 
-
229 
153 
153 
306 
-
-
-
— 
-
-
-
37 
475 
240 
235 
574 
420 
154 
898 
849 
49 
966 
375 
591 
-
5 997 
1020 
607 
44 
369 
544 
815 
179 
430 
206 
565 
619 
396 
57 
166 
380 
442 
412 
376 
36 
632 
307 
27 
298 
568 
-
58 
139 260 
48 862 
47826 
42572 
158145 
62641 
68 802 
26 703 
105 680 
65 774 
39 907 
72 892 
34 949 
32306 
5 637 
92 294' 
294 295 
40 018 
30072 
1880 
8066 
27 388 
37 443 
8 324 
23 427 
5 692 
28 437 
40 936 
20 685 
6 578 
13 673 
18411 
16 328 
16935 
14 068 
2 867 
37857 
16234 
6286 
15337 
18 806 
11736 
5 208 
(1) 1977. 
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VI.1 
Reti di trasporto 
1986 
Eisenbahnnetz · Rete ferroviaria 
Insgesamt 
Totale 
Strecken mit 
zwei und 
mehr Gleisen 
Linee a binario 
doppio 
o multiplo 
Elektrifizierte 
Strecken 
Linee 
elettrificate 
Binnenwasserstraßen 
Vie navigabili 
Kanäle 
Canali 
Flüsse 
Fiumi 
Straßennetz · Rete stradale 
Autobahnen 
Autostrade 
Sonstige 
Straßen 
Altre 
strade 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Dænthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
Flevoland 
West-Nederland 
Liireciif 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
PORTUGAL 
Norte do Continente 
Norte 
Centro 
Sul do Continente 
Lisboa e Vale do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Ilhas 
Acoæs 
Madeira 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South-East 
South-West 
West Midlands 
North-West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
2 789 1733 1840 
3 607 425 458 
17 348 12 023 4150 
338 173 
3 530 
1293 
448 
685 
160 
660 
225 
335 
100 
1050 
151 
498 
283 
118 
527 
344 
183 
944 
842 
282 
1350 
2 054 
253 
49 
125 
79 
572 
87 
85 
400 
716 
134 
242 
283 
57 
513 
361 
152 
196 
48 35 
13 
235 
114 53 
89 31 58 
107 
107 
— 
97446 
17230 
4 845 
6 680 
5 705 
25 329 
6323 
4 651 
14 355 
31363 
4 115 
9819 
11907 
5 522 
23 524 
15 339 
8185 
52 3001 
3 040 
153 
315 
182 
23 
822 
304 
304 
460 
120 
242 
113 
371 470 
22 590 
28170 
27 730 
19 932 
66600 
46 330 
28 877 
24 568 
32590 
50 510 
23 610 
(1) 1986. 
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Warenströme auf der Straße 
B E L G I Q U E — BELGIË 1986 1 000 t 
von ^ " " ^ 
da 
Vlaams gewest 
Régbn walbnne 
Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË 
Andere Länder/Altri 
nach 
verso 
oaesi 
Vlaams gewest/ 
Region flamande 
133483 19 οπ 
4 280 
156 841 
Region wallonne/ 
Waals gewest 
13 683 
71418 
2515 
87 616 
Région bruxelloise/ 
Brussels gewest 
5 426 
1843 
5 831 
13100 
Belgique/ 
België 
152 592 
92 338 
12626 
257 556 
31968 
Andere Lander 
Altri paesi 
38 584 
BR D E U T S C H L A N D 
^ ^ ^ ^ nach 
^ ^ ^ ^ verso 
von ^ ^ ^ ^ 
da ^ ^ 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Bæmen 
Nordrhein-Westfalen 
Hessen 
Rheinland-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Bayern 
Saarland 
Berlin (West) 
BR DEUTSCHLAND 
Andeæ EG-Länderl 
Altri paesi CE 
Andeæ Lénder/Altri paesi 
Schles­
wig­
Holstein 
76353 
9565 
2848 
230 
1568 
212 
293 
251 
309 
30 
194 
91855 
1927 
215 
Hamburg 
7553 
24 444 
6 097 
448 
1758 
423 
249 
479 
527 
28 
346 
42 351 
1968 
775 
Nieder­
sachsen 
2 076 
8348 
230 668 
9082 
20 764 
2 074 
962 
1036 
1297 
141 
792 
277 239 
4 755 
624 
Bremen 
244 
536 
6 948 
8 791 
1379 
236 
203 
319 
278 
28 
133 
19093 
759 
233 
Nord­
rhein­
West· 
falen 
1071 
1681 
14 306 
1501 
583 627 
4944 
10320 
3128 
3609 
708 
1003 
325 898 
19 923 
2016 
1986 
Hessen 
267 
576 
2 736 
264 
8892 
154 565 
7906 
4 718 
7298 
340 
314 
187 876 
3356 
621 
Rhein­
land­
Pfalz 
140 
172 
757 
119 
8 525 
6209 
135620 
8085 
1341 
1610 
93 
162 672 
4 188 
401 
Baden­
Würt­
temberg 
280 
581 
1565 
305 
5802 
5 637 
9 042 
335 150 
13 688 
859 
365 
373275 
7243 
2 049 
Bayern 
294 
619 
1698 
304 
5380 
5805 
2318 
11748 
430 065 
727 
602 
459 559 
5 453 
3 586 
Saarland 
23 
44 
140 
13 
919 
403 
2 040 
932 
290 
40 990 
24 
45 818 
3 500 
84 
Berlin 
(West) 
415 
811 
1567 
326 
1500 
415 
277 
394 
742 
42 
25 643 
BR 
Deutsch­
land 
88 718 
47 376 
269 330 
21384 
640114 
180 922 
169 230 
366 238 
459 445 
45 504 
29 507 
32132 2 317 767 
668 
223 
53 738 
10 829 
1 000 t 
Andere EG­
Lander 
Altri 
paesi CE 
969 
1420 
6218 
525 
21893 
2365 
4 795 
5415 
5 776 
2 449 
223 
52 047 
Andere 
Lander 
Altri 
paesi 
192 
709 
626 
187 
2235 
568 
783 
4 949 
3377 
83 
56 
13 767 
ΕΛΛΑΔΑ 
von ^ 
da 
Βόρεια Ελλάδα 
Κεντρική Ελλάδα 
Αττική 
Νησιά 
ΕΛΛΑΔΑ 
Andeæ EG-Lãnderl 
Altri paesi CE 
Andem Länder/Altri 
nach 
verso 
paesi 
Βόρεια 
Ελλάόα 
46193 
932 
991 
402 
48 518 
Κϊντρική 
Ελλάδα 
2 006 
25 767 
1872 
691 
30 336 
1986 
Αττική 
1179 
2064 
37 720 
1761 
42 724 
Νησιά 
404 
841 
2 786 
25865 
29 896 
Ελλάδα 
49 782 
29 604 
43 369 
28 719 
151 474 
401 
72 
Andere EG-Lånder 
Altri paesi CE 
560 
7 000 t 
Andere Lander 
Altri paesi 
102 
166 
Flussi di merci su strada 
ESPANA 
da 
Noroeste 
Noreste 
Madrid 
Centm 
Este 
Sur 
Canarias 
ESPAÑA 
Andeæ Lânder/Altri 
nach 
verso 
paesi 
Noroeste 
137235 
1695 
552 
2408 
910 
316 
— 
143116 
Noreste 
1534 
112 088 
1076 
2 563 
3403 
646 
— 
121307 
Madrid 
1241 
1965 
90972 
6382 
3293 
2232 
— 
106085 
1986 
Centro 
1978 
2 737 
4 900 
139092 
3243 
2 683 
— 
154 635 
Este 
1054 
4 345 
2 238 
4 595 
213993 
3655 
— 
229 880 
Sur 
575 
972 
1637 
2363 
3599 
119 609 
— 
128754 
Canarias 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
-
— 
España 
143614 
123802 
101 375 
157 403 
228 441 
129142 
— 
912 232 
7209 
1 OOO t 
Andere 
Länder 
Altri 
paesi 
— 
8 858 
FRANCE 
^ ^ ^ ^ nach 
^ ^ ^ ^ verso 
von ^ ^ ^ ^ 
da ^ ^ 
Ile-de-France 
Bassin parisien 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Ouest 
Sud-Ouest 
Centre-Est 
Méditerranée 
FRANCE 
Andere Länder/Altri paesi 
Ile-de-
France 
98305 
19327 
2 675 
2 203 
3136 
1020 
1703 
909 
129278 
Bassin 
parisien 
12 796 
235110 
7373 
6 309 
8409 
1466 
4 759 
1349 
277572 
Nord-
Pas-de-
Calais 
1704 
6497 
70348 
1086 
651 
317 
473 
288 
81365 
1986 
Est 
1598 
5541 
1194 
113896 
786 
313 
1875 
570 
125 772 
Ouest 
2 786 
9042 
1028 
896 
164 400 
3 576 
929 
701 
183 359 
Sud-
Ouest 
699 
2 269 
418 
462 
4 469 
122 481 
1456 
3196 
135 451 
Centre-
Est 
1554 
5365 
680 
1752 
1198 
1291 
150 677 
3938 
166 456 
Méditer-
ranée 
604 
1718 
317 
587 
682 
4 328 
4 781 
108 053 
121 070 
France 
120047 
284 870 
84033 
127192 
183731 
134 793 
166654 
119004 
1220323 
39222 
1 000 t 
Andere 
Länder 
Altri 
paesi 
37229 
167 
Warenströme auf der Straße 
ITALIA 
^ ^ ^ ^ nach 
^ - v ^ verso 
da ^ ^ 
Nord-Ovest 
Lombardia 
Nord-Est 
Emilia-Romagna 
Centro 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Sud 
Sbilia 
Sardegna 
ITALIA 
Andeæ Länder/Altri paesi 
Nord-
Ovest 
14 552 
8620 
3 715 
3389 
2 790 
914 
545 
253 
850 
697 
340 
36664 
Lom-
bardia 
11966 
18991 
11154 
8862 
4160 
2568 
2078 
752 
2688 
1475 
83 
64 777 
Nord-
Est 
3978 
11902 
30 557 
5309 
3072 
1151 
603 
427 
493 
441 
103 
58 036 
Emilia-
Romagna 
3509 
8681 
7 701 
8481 
4 437 
1705 
907 
463 
1887 
321 
63 
38155 
1986 
Centro 
2467 
4589 
4 302 
5 053 
11813 
3381 
1112 
854 
1079 
453 
223 
35 325 
Lazio 
1209 
2532 
2282 
2832 
4 918 
4 986 
2568 
752 
1459 
803 
420 
24 761 
Cam-
pania 
707 
1924 
937 
1335 
1528 
2 861 
3327 
891 
1985 
390 
92 
15 978 
Abruzzi-
Molise 
298 
735 
552 
536 
1906 
1 128 
1090 
2042 
966 
148 
— 
9 401 
Sud 
1340 
2436 
745 
1966 
1482 
729 
2 535 
717 
11416 
460 
— 
23 826 
Sicilia 
787 
1366 
406 
534 
741 
465 
1113 
293 
231 
9 243 
— 
15180 
Sardegna 
258 
196 
200 
629 
186 
1082 
111 
— 
— 
— 
2 794 
5 455 
Italia 
41070 
61972 
62 552 
38 924 
37 032 
20971 
15 989 
7 444 
23 053 
14 431 
4118 
327 556 
10 083 
7 000 t 
Andere 
Linder 
Altri 
paesi 
8 392 
NEDERLAND 
von ^ ^ 
da 
Noord-Nederland 
Oost-Nederland 
West-Nederland 
Zuid-Nederland 
NEDERLAND 
Andeæ EG-Länder/ 
Altri paesi CE 
nach 
verso 
Andeæ Länder/Altri paesi 
Noord 
37 593 
4 723 
3 370 
1433 
47120 
2240 
77 
Oost 
3 792 
57877 
9380 
5805 
76855 
5 051 
202 
1986 
West 
3109 
9 719 
123472 
12192 
148 493 
9891 
473 
Zuid 
968 
5272 
11331 
94185 
91756 
9 846 
284 
Nederland 
45 463 
77 592 
147 553 
93615 
364223 
26 028 
1035 
Andere EG-
Länder 
Altri 
paesi CE 
1984 
4 500 
12884 
7825 
27194 
7 000 t 
Andere 
Länder 
Altri 
paesi 
110 
232 
733 
331 
1406 
168 
PORTUGAL 1987 
Flussi di merci su strada 
1 000 t 
^ ^ ^ ^ ^ nach 
^ ^ ~ - - ^ ^ verso 
von ^**"- - -^ 
da ^ - - ^ ^ 
Norte do Continente 
Sul do Continente 
Ilhas 
PORTUGAL 
Andere Länder/Altri paesi 
Norte do 
Continente 
95527 
6276 
-
101 803' 
Sul do 
Continente 
4 598 
77804 
-
82 402' 
Ilhas 
_ 
-
6351 
6 351' 
-
Portugal 
100125' 
84 080' 
6 351' 
190 556' 
1455 
Andere Länder 
Altri paesi 
-
1112 
UNITED KINGDOM 
^ ^ \ ^ nach 
^ ^ ^ ^ verso 
von — 
da ^ ^ 
Norin 
Yorkshiæ and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South-East 
South-West 
West Midlands 
North-West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
UNITED KINGDOM 
Andeæ EG-Länder/ 
Altri paesi CE 
Andeæ Länder/Altri paesi 
North 
60380 
6 420 
1480 
511 
1270 
351 
1050 
3460 
397 
2880 
18 
78 820 
69 
6 
York-
shire 
and 
Humber-
side 
6 950 
103 000 
9 900 
1730 
3170 
797 
2 910 
8 000 
981 
1190 
35 
139 000 
213 
16 
East 
Mid-
lands 
2 040 
9350 
83 050 
5 270 
6 730 
1100 
6 660 
4 520 
1090 
649 
9 
120 000 
282 
7 
East 
Anglia 
496 
1990 
5000 
57230 
8490 
791 
1740 
1220 
435 
259 
8 
77650 
100 
5 
South-
East 
1760 
4 030 
11870 
12 760 
292 m 
12 650 
8580 
5320 
3 050 
1040 
45 
353 000 
1000 
32 
1986 
South-
West 
491 
1310 
1800 
1490 
9 600 
91700 
3540 
2030 
3 260 
235 
9 
115 000 
132 
4 
West-
M id-
lands 
1110 
4 430 
6190 
2 500 
6820 
4190 
94 070 
8480 
5640 
740 
22 
134000 
233 
11 
North-
West 
6640 
9 970 
6930 
1510 
4 670 
1370 
6570 
105 000 
9 000 
2 010 
69 
152 000 
318 
21 
Wales 
460 
1020 
1220 
654 
2 580 
3 910 
4 850 
3 980 
65 820 
244 
4 
84 740 
79 
14 
Scot-
land 
4 660 
1930 
952 
233 
844 
208 
887 
2 630 
261 
120 000 
53 
132 000 
95 
6 
North-
ern 
Ire-
land 
38 
14 
39 
2 
41 
2 
32 
107 
— 
87 
34 910 
35 270 1 
12 
United 
King-
dom 
83 010 
144000 
128 000 
83 880 
336 000 
117000 
131000 
145 000 
89 920 
129 000 
35180 
422 000 
2 540 
122 
7 OOO t 
Andere EG-
Länder 
Altri 
paesi CE 
92 
294 
190 
56 
687 
136 
151 
197 
145 
206 
10 
2160 
Andere 
Länder 
Altri 
paesi 
5 
29 
11 
7 
35 
5 
9 
20 
10 
9 
— 
142 
169 
Warenströme auf der Schiene 
BELGIQUE 
von ^ ^ \ 
de 
Vlaams gewest 
Régbn walbnne 
Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË 
Andeæ EG-Länder/ 
Altri paesi CE 
Andem Länder/Altri 
— BELGIË 
nach 
verso 
uaesi 
Vlaams gewesti 
Region flamande 
6265 
2 359 
162 
8784 
7642 
498 
Région wallonne/ 
Waals gewest 
12168 
7276 
570 
20012 
2267 
197 
1í >86 
Region bruxelloise/ 
Brussels gewest 
811 
104 
37 
953 
1108 
34 
Belgique/ 
Belgi« 
19244 
9738 
767 
29750 
11017 
729 
Andere EG­L&nder 
Altri paesi CE 
8 695 
5 373 
450 
14 518 
1 000 t 
Andere Länder 
Altri paesi 
1304 
210 
33 
1547 
BR DEUTSCHLAND 
^ ^ ^ ^ nach 
^ \ _ verso 
von ^ ^ ^ da \ ^ 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Hessen 
Rheinland-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Bayern 
Saarland 
Berlin (West) 
BR DEUTSCHLAND 
Andern Länder/Altri paesi 
Schles­
wig­
Holstein 
389 
114 
688 
17 
1188 
195 
128 
231 
145 
33 
8 
3137 
985 
Hamburg 
138 
439 
Í60Í 
58 
1320 
1185 
134 
452 
658 
707 
19 
6111 
4166 
Nieder­
684 
5865 
15111 
865 
5634 
552 
254 
341 
546 
315 
34 
30200 
2548 
Bremen 
26 
64 
1339 
3 574 
4 435 
250 
2)6 
608 
553 
536 
36 
11636 
950 
1986 
Nord­
rhein­
falen 
384 
837 
2 955 
832 
88 543 
681 
754 
1029 
1502 
988 
163 
98 668 
7171 
Hessen 
132 
374 
613 
192 
2 537 
2147 
495 
563 
652 
165 
37 
7905 
1206 
Rhein­
land­
Pfalz 
41 
126 
276 
111 
2247 
627 
1257 
890 
329 
576 
4 
6484 
1219 
Baden­
Würt­
temberg 
158 
518 
665 
467 
3 388 
329 
1910 
7561 
1844 
2417 
36 
19 295 
3199 
Bayern 
145 
914 
1557 
1018 
4 106 
1500 
892 
2 514 
13 037 
675 
24 
26 383 
8 566 
Saarland 
2 
31 
721 
30 
5 736 
115 
438 
215 
104 
9119 
3 
16 513 
1671 
Berlin 
(West) 
β 
287 
85 
96 
1258 
22 
19 
45 
113 
4 
— 
1937 
3 318 
BR 
Deutsch­
land 
2107 
9 568 
25 611 
7 260 
120 392 
7603 
6 497 
14 449 
19482 
14935 
364 
228267 
35 002 
7 000 t 
Andere 
Länder 
Altri 
paesi 
1088 
3444 
3001 
1019 
11498 
1816 
1918 
2137 
3 642 
2 523 
735 
32 221 
170 
Flussi di merci per ferrovia 
ΕΛΛΑΔΑ 
von ^ ^ 
da 
Βόρεια Ελλάδα 
Κεντρική Ελλάδα 
Αττική 
Νησιά 
ΕΛΛΑΛΑ 
Andern EG-Länder/ 
Altri paesi CE 
Andere Länder/Altri 
nach 
verso 
paesi 
Bópcia 
Ελλάόα 
857 
50 
26 
933 
40 
361 
Κεντρική 
Ελλάόα 
74 
7 
80 
161 
3 
74 
1986 
Αττική 
133 
5 
4 
142 
58 
84 
Νησιά 
-
-
-
Ελλάδα 
1064 
62 
110 
1236 
101 
459 
Andere EG-Länder 
Altri paesi CE 
48 
7 
8 
57 
7 000 t 
Andere Länder 
Altri paesi 
202 
41 
20 
263 
ESPANA 
da 
Noroeste 
Noæste 
Madrid 
Centm 
Este 
Sur 
Canarias 
ESPAÑA 
Andere Länder/Altri 
nach 
verso 
paesi 
Noroeste 
2 703 
738 
174 
1214 
721 
163 
— 
4 512 
Noreste 
338 
892 
768 
353 
7 479 
276 
— 
3 447 
Madrid 
497 
236 
44 
520 
243 
348 
— 
1888 
1986 
Centro 
907 
356 
442 
837 
269 
633 
— 
3438 
Este 
977 
7 528 
79 
649 
1570 
670 
— 
5415 
Sur 
248 
776 
749 
497 
207 
5 096 
— 
6 313 
Canarias 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
-
-
España 
5 604 
3266 
1056 
4070 
3 829 
7185 
— 
25016 
1088 
1 000 t 
Andere 
Länder 
Altri 
paesi 
— 
1577 
171 
Warenströme auf der Schiene 
FRANCE 
^ ^ ^ ^ nach 
^ - s ^ verso 
von ^ ^ ^ . 
da ^ v . 
lle-de-France 
Bassin parisien 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Ouest 
Sud-Ouest 
Centre-Est 
Méditerranée 
FRANCE 
Andern Länder/Altri paesi 
Ile-de-
France 
397 
2 716 
907 
2 948 
1283 
710 
1032 
1060 
11052 
Bassin 
parisien 
1572 
6950 
3276 
4 038 
1901 
520 
1424 
1813 
21494 
Nord-
Pas-de-
Calais 
270 
1929 
7541 
1936 
772 
822 
248 
460 
13 382 
1986 
Est 
662 
1632 
2 716 
14 121 
735 
379 
570 
1055 
21270 
Ouest 
428 
2416 
398 
1336 
7 763 
386 
410 
428 
7 565 
Sud-
Ouest 
830 
958 
367 
1019 
535 
3 695 
413 
2635 
10 453 
Centre-
Est 
914 
1334 
285 
1459 
331 
738 
1469 
2343 
8873 
Méditer-
ranée 
769 
941 
365 
809 
253 
890 
1306 
4 586 
9920 
France 
5 849 
18 881 
15 856 
27673 
6 373 
8139 
6 872 
14 381 
104 027 
14 873 
7 000 t 
Andere 
Länder 
Altri 
paesi 
18267 
ITALIA 1986 1 000 t 
^ ^ ^ ^ nach 
^ ^ ^ ^ verso 
da \ ^ 
Nord-Ovest 
Lombardia 
Nord-Est 
Emilia-Romagna 
Centro 
Lazb 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Sud 
Sbilia 
Sardegna 
ITALIA 
Andeæ Länder/Altri paesi 
Nord-
Ovest 
3210 
132 
232 
196 
224 
84 
114 
95 
61 
93 
41 
4482 
Lom-
bardia 
7 297 
297 
455 
47 
191 
15 
60 
9 
34 
143 
42 
2 579 
Nord-
Est 
348 
92 
1202 
109 
141 
15 
11 
13 
49 
39 
60 
2 082 
Emilia-
Romagna 
95 
94 
177 
62 
77 
4 
15 
1 
39 
55 
42 
656 
Centro 
357 
101 
182 
422 
1329 
203 
168 
22 
51 
51 
43 
2 922 
Lazio 
299 
35 
105 
22 
37 
24 
4 
1 
6 
48 
22 
601 
Cam-
pania 
76 
47 
116 
48 
104 
3 
101 
3 
131 
38 
I 
673 
Abruzzi-
Molise 
180 
4 
23 
3 
24 
2 
16 
2 
29 
10 
3 
295 
Sud 
137 
57 
161 
73 
39 
6 
37 
4 
53 
47 
10 
618 
Sicilia 
229 
278 
300 
219 
82 
102 
56 
16 
63 
104 
33 
1483 
Sardegna 
38 
27 
81 
37 
64 
27 
8 
6 
4 
5 
4 
302 
Italia 
6 256 
1163 
3 034 
1230 
2 305 
487 
584 
171 
521 
632 
305 
16 695 
20244 
Andere 
Länder 
Altri 
paesi 
9095 
172 
Flussi di merci per ferrovia 
NEDERLAND 
von ^ \ 
da 
Noord-Nederiand 
Oost-Nederiand 
West-Nederland 
Zuid-Nederland 
NEDERLAND 
Andere EG-Länder/ 
Altri paesi CE 
nach 
verso 
Andeæ Länder/Altri paesi 
Noord 
40 
232 
562 
195 
1030 
429 
22 
Oost 
29 
50 
176 
46 
302 
85 
51 
1986 
West 
7 745 
530 
263 
861 
2799 
3 073 
478 
Zuid 
59 
7 
471 
510 
1047 
686 
69 
Nederland 
1273 
819 
1473 
1613 
5178 
4 272 
560 
Andere EG-
Länder 
Altri 
paesi CE 
179 
209 
5917 
977 
7282 
7 000 t 
Andere 
Länder 
Altri 
paesi 
42 
28 
923 
122 
1115 
PORTUGAL 
^ ^ ^ \ to 
^ * - ^ - ^ ^ vers 
from ^ ~ ^ - ^ ^ 
de ^ ^ - ^ ^ 
Norte do Continente 
Sul do Continente 
Ilhas 
PORTUGAL 
Andere Länder/Altri paesi 
Norte do 
Continente 
966 
7 955 
2921 
1986 
Sul do 
Continente Ilhas 
729 
7 652 
1779 
-
-
— 
Portugal 
1095 
3 607 
4 701 
292 
Andere 
Altri 
7 OOO t 
Länder 
paesi 
2 5 8 V 
UNITED KINGDOM 
^ \ ^ nach 
^ ^ ^ ^ verso 
von ^ - ~ ^ 
da \ ^ 
North 
Yorkshiæ and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South-East 
South-West 
West Midlands 
North-West 
Wales 
Scotland 
Northem læland 
UNITED KINGDOM 
Andere EG-Länder/ 
Altri paasi CE 
Andem Länder/Altri paesi 
North 
6597 
742 
68 
60 
128 
759 
101 
1029 
55 
270 
— 
9810 
York-
shire 
and 
Humber-
side 
2 595 
21821 
979 
203 
610 
26 
111 
685 
506 
76 
— 
27610 
East 
Mid-
lands 
648 
5 300 
16119 
122 
56 
10 
245 
301 
53 
47 
— 
22 901 
East 
Anglia 
197 
106 
1268 
82 
307 
35 
133 
511 
212 
465 
— 
3 287 
South-
East 
300 
1114 
4 047 
463 
5 771 
7110 
1872 
932 
1044 
446 
— 
23 099 
1986 
South-
West 
358 
104 
185 
57 
199 
7 379 
56 
212 
448 
51 
— 
3 043 
West 
Mid-
lands 
646 
969 
2 841 
145 
585 
160 
5 379 
330 
699 
71 
— 
11825 
North-
West 
482 
1677 
2497 
505 
1032 
32 
667 
3 396 
593 
183 
— 
11064 
Wales 
94 
273 
97 
167 
366 
110 
142 
239 
11993 
854 
— 
14 335 
Scot-
land 
570 
570 
100 
314 
501 
143 
104 
478 
775 
7279 
— 
10115 
North-
ern 
Ire-
land 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
-
United 
King-
dom 
12 458 
32 615 
28 202 
2112 
9 556 
9 764 
8 809 
8113 
15 779 
9 682 
— 
137089 
424 
311 
7 000 t 
Andere EG-
Länder 
Altri 
paesi CE 
Andere 
Länder 
Altri 
paesi 
296 90 
173 
Warenströme auf Binnenwasserstraßen 
BELGIQUE 
von —-. 
de 
Waams gewest 
Régbn walbnne 
Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË 
Andern EG-Länder/ 
Altri paesi CE 
Andem Lénder/Altri 
— BELGIË 
nach 
verso 
oaesi 
Vlaams gewest/ 
Région flamande 
72 509 
7 827 
56 
14394 
34155 
760 
Région wallonne/ 
Waals gewest 
3 829 
7340 
2 
5172 
4 357 
76 
1986 
Ragion bruxelloise/ 
Brussels gewest 
7 267 
20 
— 
1280 
7 438 
2 
Belgique/ 
België 
17 599 
3187 
59 
20845 
39950 
178 
Andere EG-Länder 
Altri paesi CE 
21574 
7179 
92 
28844 
7 000 t 
Andere Länder 
Altri paesi 
2 009 
51 
6 
2 066 
BR DEUTSCHLAND 
^ ^ - ^ nach 
\ ^ verso 
von ^ ^ - ^ 
da ^ " v . 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Bmmen 
Nordrhe'in-Westtalen 
Hessen 
Rheinland-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Bayern 
Saarland 
Berlin (West) 
BR DEUTSCHLAND 
Andern EG-Länder/ 
Altri paesi CE 
Andem Lénder/Altri paesi 
Schles-
wig-
Holstein 
244 
868 
159 
12 
756 
ί 
30 
8 
— 
— 
18 
1495 
62 
89 
Hamburg 
7 296 
— 
1629 
10 
233 
4 
52 
18 
1 
— 
737 
3 375 
120 
1076 
Nieder­
sachsen 
323 
1398 
2073 
652 
4 203 
14 
277 
75 
11 
4 
115 
9145 
3419 
504 
Bremen 
2 
9 
7 446 
825 
948 
5 
30 
17 
8 
— 
10 
3 292 
316 
3 
rhein-
West-
falen 
46 
164 
1844 
360 
9 078 
143 
678 
1966 
405 
3 
88 
14773 
59 708 
840 
1986 
Hessen 
1 
1 
28 
6 
1967 
246 
726 
3968 
86 
1 
— 
7 030 
4 936 
15 
Rhein­
land-
Pfalz 
2 
25 
109 
73 
3448 
126 
2 267 
2 395 
757 
1 
15 
8 558 
9 758 
82 
Baden-
Würt-
temberg 
7 
8 
102 
6 
3 469 
296 
1979 
4 486 
80 
17 
39 
10-188 
73473 
734 
Bayern 
2 
4 
34 
75 
1764 
724 
224 
352 
2672 
1 
— 
4 592 
2 738 
1388 
Saarland 
— 
1 
2 
5 
— 
— 
2 
— 
— 
— 
10 
231 
1 
Berlin 
(West) 
35 
1 141 
249 
3 
856 
1 
5 
16 
1 
— 
— 
2 305 
63 
1815 
BR 
Deutsch-
land 
1956 
3618 
7672 
1905 
25 525 
960 
6 267 
13 297 
3 420 
27 
416 
65 063 
94 824 
5 947 
Andere EG-
Länder 
Altri 
paesi CE 
53 
76 
1707 
203 
29 069 
888 
4 778 
4 816 
633 
89 
47 
42 359 
/ OOO t 
Andere 
Länder 
Altri 
paesi 
2 
1175 
57 
25 
1091 
79 
377 
627 
886 
— 
2 737 
7055 
174 
Flussi di merci per vie navigabili 
FRANCE 
von 
da 
Ile-de-France 
Bassin parisien 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Ouest 
Sud-Ouest 
Centre-Est 
Méditenanée 
FRANCE 
Andere Länder/Altri 
nach 
verso 
paesi 
Ile-de-
France 
4 289 
6942 
188 
37 
— 
— 
— 
2 
11458 
721 
Bassin 
parislen 
1826 
3870 
53 
158 
— 
— 
180 
45 
6132 
1194 
Nord-
Pas-de-
Calais 
108 
704 
2664 
78 
— 
— 
J 
— 
3555 
2 569 
1986 
Est 
15 
77 
54 
7 559 
— 
— 
0 
— 
1705 
6 377 
Ouest 
— 
— 
— 
1080 
— 
— 
— 
1080 
-
Sud-
Ouest 
— 
— 
— 
— 
1780 
— 
6 
1786 
-
Centre-
Est 
1 
358 
6 
73 
— 
— 
1596 
677 
2 650 
730 
Méditer-
ranée 
2 
80 
0 
7 
— 
— 
772 
519 
1381 
42 
France 
6 240 
12 032 
2 965 
1851 
1080 
1780 
2 549 
1249 
29 747 
10 971 
7 OOO t 
Andere 
Länder 
Altri 
paesi 
562 
1369 
1066 
74 43? 
— 
— 
339 
7 
17 769 
NEDERLAND 
^ ^ ^ ^ nach 
^ \ . verso 
^^ ^^  von ^ ^ \ ^ 
da \ ^ 
Noord-Nederland 
Oost-Nederland 
West-Nederland 
Zuid-Nederland 
NEDERLAND 
Andem EG-Länder/ 
Altri paesi CE 
Andern Länder/Altri paesi 
Noord 
7 401 
394 
2498 
189 
4483 
3876 
2 
Oost 
243 
2 686 
7478 
1329 
11736 
7148 
6 
1986 
West 
2 683 
4 438 
35003 
7407 
49 531 
28 526 
128 
Zuid 
49 
847 
10 753 
5 210 
16 858 
6453 
56 
Nederland 
4 376 
8 365 
55 733 
14136 
82 609 
46 003 
191 
Andere EG-
Länder 
Altri 
paesi CE 
731 
2 768 
95162 
6886 
105547 
7 OOO t 
Andere 
Länder 
Altri 
paesi 
4 
8 
3 719 
34 
3 764 
175 
VI.5 
Seeschiffahrt und Luftverkehr 
1986 
Seeschiffahrt · Trasporti marittimi 
Guter 
Merci 
Einladung 
Caricate 
Ausladung 
Scaricate 
Passagiere 
Passeggeri 
an Bord 
gegangen 
von Bord 
gegangen 
Sbarcate 
Luftverkehr · Trasporti aerei 
Fracht und Post 
Merci e posta 
Einladung 
Caricate 
Ausladung 
Scaricate 
Transit 
Transito 
Passagiere 
Passeggeri 
an Bord 
gegangen 
von Bord 
gegangen 
Sbarcate 
Transit 
Transilo 
EUR 12 
BELGIQUE/BELGIË 
Vlaams gewest 
Région wallonne 
Bruxelles/Bru ssel 
Antwerpen 
Brabant 
Hainaut 
Liège 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
Oost-Vlaandemn 
West-Vlaandemn 
DANMARK 
Hovedstadsregbnen 
Øst for Stoæbælt, ekskl. 
Hovedstadsregbnen 
Vest tor Storebælt 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Gießen 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-ñalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Fælburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayem 
Nlederbayem 
Oberpfalz 
Oberiranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
(1) 1985. 
46170 
45 916 
154 
100 
36865 
703 
77028 
76 783 
96 
148 
52 098 
148 
1900 
1900 
-
— 
154 
10 687 
96 
5 002 
4 046 
21000 
7 581 
6440 
12 979 
42 310 
8 915 
16 773 
5 935 
1372 
4 563 
18295 
6390 
45 053 
7354 
11231 
26468 
95 066 
14 876 
35166 
28 307 
2 308 
25 999 
16 717 
1900 1859 
3 202 066 2139 833 
13125 
99 921' 
93 728' 
14V 
6 646' 
669 725 
3 254 
6678 
71 
11296 
1755 
89 142' 
83 380' 
250' 
5512' 
562 557 
4 747 
5624 
51 
16109 
170 218 
1859 
1859 
-
-
128 307 
128 251 
54 
68 
775 058 
3 
51 
90 345 
90 342 
5 
199 
88 388 
4 
1 
9 532 
9492 
41 
5 
9 293 
7 
40 
2 980 
2 974 
6 
70 
2 886 
4 
2 
194 
81616 
17 
5 605' 
4 453' 
7V 
1075' 
27 563 
76 385 
561 485 
80 
2 293 
169 636 
2 941 
2 933 
7 
60 
2853 
5 
3 
27 
5 568' 
4 420^ 
TV 
1071' 
27243 
387 
483 
82 
2 287 
9847 
201 
201 
1 
189 
386' 
386' 
1863 
19 566 
8 381 
8 387 
23 364 
7131 
7131 
4 418 
581 
581 
2 373 
961 
961 
2 368 
967 
967 
166 
73 
73 
12 
77 600 
21214 
56386 
503 980 
503 980 
73126 
23859 
49 267 
393 270 
393 270 
20 668 
12416 
8 252 
42 604 
42 604 
5 252 
4 278 
974 
9 874 
9 874 
5 291 
4 292 
999 
9 879 
9 879 
378 
309 
69 
668 
668 
11932 
11932 
33 615 
26 937 
11956 
11956 
32 761 
27137 
801 
801 
12 470 
11909 
1487 
1487 
4 473 
3 988 
1517 
1517 
4 464 
3 987 
89 
89 
467 
430 
37 
176 
VI.5 
Trasporti marittimi ed aerei 
1986 
ΕΛΛΑΔΑ 
Bópeia Ελλάδα 
Ανατολική Μακεδονία, Θράκη 
Κεντρική και Δυτ. Μακεδονία 
Δυτική Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Κεντρική Ελλάόα 
Ανατολική Στερεά και Νησιά 
Ιόνια Νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική 
Στερεά 
Στερεά Ελλάδα 
Πελοπόννησος 
Ατπκή 
Νησιά 
Βόρειο Αιγαίο 
Νότιο Αιγαίο 
Κρήτη 
ESPANA 
Noroeste 
Galicia 
Asturias 
Cantabria 
Noreste 
País Vasco 
Navarra 
Rioja 
Aragón 
Madrid 
Centro 
Casti/ía-Ledn 
Castilla-La Mancha 
Extæmadura 
Este 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
Baleares 
Sur 
Andalucía 
Murcia 
Ceuta y Me/i//a 
Canarias 
FRANCE 
Ile-de-France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centæ 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Seeschiffahrt · 
Güter 
Merci 
Einladung 
Caricate 
Ausladung 
Scaricate 
1 000 t 
40496 
9 971 
2954 
2 783 
4 234 
15154 
29 
148 
1159 
7235 
6 583 
10 881 
4 490 
355 
3 379 
816 
82 660 
11380 
7336 
3180 
864 
8 919 
8 919 
-
-
-
24 012 
14179 
8 797 
7 036 
32 497 
26333 
5 756 
408 
5 852 
75 271 
-
25147 
23 739 
2 008 
15 387 
— 
46348 
12 036 
1072 
8)45 
2 879 
13 869 
333 
335 
1373 
4 287 
7541 
15422 
5 021 
661 
2 000 
2 360 
145 238 
24 579 
70962 
77 224 
2 393 
18 499 
78 499 
-
-
-
43 618 
28 344 
10 766 
4 508 
43275 
31421 
8 792 
3 662 
15 267 
206 071 
-
50 813 
48 729 
2 684 
31838 
— 
Trasporti marittimi 
Passagiere 
Passeggeri 
an Bord 
gegangen 
Imbarcate 
von Bord 
gegangen 
Sbarcate 
1 OOO 
10 210 
743 
733 
157 
453 
1404 
93 
395 
482 
286 
148 
4 556 
3 507 
350 
2 249 
908 
5 928 
44 
4 
40 
— 
-
-
-
1339 
386 
313 
640 
3 253 
1892 
7 367 
1292 
10911 
-
1562 
885 
677 
6 715 
— 
10229 
743 
136 
156 
451 
1416 
179 
393 
474 
285 
145 
4 556 
3 514 
354 
2 257 
909 
6 033 
52 
8 
44 
-
-
-
1345 
380 
288 
677 
3 359 
1823 
1536 
1277 
10 882 
-
1565 
883 
682 
6 661 
— 
Luftverkehr · 
Fracht und Post 
Einladung 
Caricate 
Merc i e posta 
Ausladung 
Scaricate 
Transit 
Transito 
t 
71546 
9 618 
599 
8992 
78 
9 
355 
89 
215 
6 
45 
57 601 
3972 
850 
806 
2 376 
211 586 
2 910 
2580 
193 
737 
3 438 
3 030 
773 
235 
104 913 
41 
39 
2 
55925 
32 526 
9417 
13 982 
8 417 
8107 
791 
125 
35 942 
945 739 
771 791 
5 583 
94 
331 
21 
4 390 
747 
1 
2 746 
6118 
134 
4 966 
7 077 
67150 
10 657 
987 
9 641 
22 
7 
2 388 
145 
2146 
11 
86 
39 726 
14 379 
2909 
5 259 
6211 
193 554 
2192 
7 606 
369 
277 
2286 
1821 
43 
422 
81247 
46 
43 
3 
54 624 
22 640 
6419 
25565 
8 758 
8181 
52 
525 
J4401 
27 360 
351 
351 
-
26 674 
335 
335 
Trasporti aere 
an Bord 
gegangen 
Imbarcate 
Passagiere 
Passeggeri 
von Bord 
gegangen 
Sbarcate 
Transit 
Transito 
1 000 
10468 
964 
172 
780 
10 
2 
1019 
59 
880 
25 
55 
4 813 
3 672 
559 
1638 
1475 
27991 
577 
423 
100 
54 
515 
431 
38 
46 
5472 
16 
15 
J 
12 046 
3493 
1706 
6847 
3185 
3 099 
32 
54 
6180 
29 098 
16512 
130 
6 
62 
17 
12 
30 
2 
294 
558 
66 
482 
9 
10 428 
956 
178 
766 
10 
2 
1018 
58 
879 
25 
56 
4 787 
3 667 
556 
1633 
1478 
27 789 
577 
422 
102 
53 
513 
429 
38 
46 
5 411 
16 
15 
ί 
11907 
3 362 
1713 
6832 
3195 
3 094 
36 
65 
6170 
29044 
16 466 
131 
7 
64 
17 
12 
30 
2 
286 
558 
63 
488 
8 
887 
139 
6 
133 
15 
11 
2 
2 
544 
189 
26 
127 
42 
809 
57 
53 
4 
25 
25 
-
284 
-
179 
138 
15 
26 
101 
101 
163 
1361 
489 
11 
1 
1 
5 
1 
2 
0 
29 
15 
5 
9 
1 
177 
VI.5 
Seeschiffahrt und Luftverkehr 
1986 
Seeschiffahrt · Trasporti marittimi 
Güter 
Merci 
Einladung 
Caricate 
Ausladung 
Scaricate 
Passagiere 
Passeggeri 
an Bord 
gegangen 
von Bord 
gegangen 
Sbarcate 
Luftverkehr · Trasporti aerei 
Fracht und Post 
Merci e posta 
Einladung 
Caricate 
Ausladung 
Scaricate 
Transit 
Transito 
t 
Passagiere 
Passeggeri 
an Bord 
gegangen 
von Bord 
gegangen 
Transit 
Transito 
FRANCE (Fortsetzung/cont.) 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Chaæntes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Mbi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussilbn 
Pmvence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
6 784 
4 277 
826 
1681 
5871 
5871 
— 
— 
_ 
— 
— 
20944 
7 407 
78 874 
663 
28 682 
20267 
5 438 
2 977 
6488 
6 488 
— 
— 
— 
— 
— 
85 862 
3869 
80477 
1516 
543 
— 
542 
ί 
_ 
— 
— 
— 
_ 
— 
— 
1786 
43 
968 
775 
560 
— 
559 
J 
0 
0 
— 
— 
— 
— 
— 
1782 
38 
907 
837 
10 060 
3130 
5528 
1402 
32 958 
72379 
20444 
134 
26 350 
27 588 
4 762 
85109 
8928 
64 767 
72014 
IRELAND 
ITALIA 
Nord-Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord-Est 
Tmntino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
LUXEMBOURG (Grand-Duché) 
(1) 1985. 
6 035 
95 252 
7 281 
7287 
6 502 
16 382 
256 316 
56423 
56423 
44 397 
20 491 
1098 
7 098 
232 
4400 
2102 
2 266 
8289 
7 743 
7 746 
2 269 
6 972 
179 
42 
137 
10 849 
10489 
360 
31514 
19131 
22 794 
21603 
10 283 
21989 
17308 
4 681 
12 392 
12 944 
919 
977 
2 
31163 
29 233 
1930 
40150 
25 656 
183 
49 
12 
3 336 
3 756 
180 
1133 
7602 
129 
43 
86 
600 
595 
5 
1941 
4408 
20738 
988 
988 
219 
176 
43 
13 
3 395 
3 787 
208 
1172 
7777 
129 
43 
86 
604 
600 
4 
1952 
4 489 
29898' 
190134 
6 574 
3771 
2803 
51435 
3 251 
2627 
624 
1279 
2 555 
2 520 
35 
98 756 
2 635 
9 
4123 
2107 
2016 
9 082 
10 435 
40006 
36 532' 
242 803 
7271 
5145 
2126 
77 849 
3 731 
3 519 
272 
2169 
1901 
1883 
18 
136 833 
2 467 
4 
4 
2 634 
7 516 
1 118 
4 993 
2 951 
38 907 
965 
496 
432 
37 
2560 
1220 
1255 
86 
1729 
1622 
106 
5 779 
673 
4 329 
777 
961 
497 
428 
37 
2 573 
1234 
7 255 
84 
1 732 
1622 
709 
5 763 
664 
4 324 
775 
39 
13 
22 
4 
219 
135 
84 
1 
92 
91 
I 
437 
3 
426 
8 
1791' 
431 
1775' 
423 
509' 
6 838 
739 
452 
287 
4 331 
912 
769 
143 
529 
416 
378 
3 
35 
6411 
703 
20 
20 
533 
319 
214 
1316 
928 
16 859 
742 
443 
299 
4 356 
913 
772 
141 
529 
429 
392 
2 
35 
6 421 
711 
19 
19 
510 
309 
201 
1310 
919 
1402 
56 
-
56 
320 
23 
23 
0 
56 
155 
119 
— 
36 
634 
49 
_ 
— 
31 
14 
17 
10 
68 
24 
178 
VI.5 
Trasporti marittimi ed aerei 
1986 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Dmnthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
PORTUGAL 
Norte do Continente 
Norte 
Centro 
Sul do Continente 
Lisboa e Vale do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Ilhas 
Açores 
Madeira 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberslde 
East Midlands 
East Anglia 
South-East 
South-West 
West Midlands 
North-West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
Seeschiffahrt · 
Güter 
Merci 
Einladung 
Caricate 
Ausladung 
Scaricate 
1 000 t 
79 462 
2169 
2 058 
770 
2 
94 
41 
53 
76 815 
2 
10 556 
60877 
5 387 
383 
361 
23 
4072 
2 807 
1265 
10 001 
3196 
6 558 
247 
45 
230 000 
18 420 
35 470 
823 
11540 
82 210 
7730 
-
14 320 
39 570 
16 620 
2 930 
257519 
946 
824 
719 
3 
186 
62 
124 
255 646 
74 
34 034 
209 659 
17 938 
742 
666 
77 
6 353 
6 076 
337 
20 488 
17 762 
8945 
387 
289 
235 000 
26 560 
15190 
848 
8190 
32 000 
4 930 
-
10 820 
18 000 
108 000 
10 810 
Trasporti marittimi 
Passagiere 
Passeggeri 
an Bord 
gegangen 
Imbarcate 
von Bord 
gegangen 
Sbarcate 
1 000 
1299 
152 
152 
0 
— 
1147 
2 
788 
356 
115 
-
3 
3 
111 
9 
102 
13 300° 
41 
279 
-
235 
11140 
313 
-
242 
1050 
3 
-
1351 
198 
198 
0 
0 
0 
1153 
4 
811 
338 
0 
0 
115 
— 
3 
3 
111 
9 
102 
13 490° 
44 
280 
-
241 
11270 
311 
-
242 
1100 
3 
-
Luftverkehr · Trasporti aerei 
Fracht und Post 
Einladung 
Caricate 
Merci e posta 
Ausladung 
Scaricate 
Transit 
Transito 
t 
272199 
-
— 
258 277 
257917 
360 
13 922 
13 922 
56 006 
9 859 
9 859 
39 701 
38 943 
758 
6 446 
5473 
973 
487000 
660 
250 
13 950 
490 
390 000 
2 480 
3 390 
27 500 
93 
26 600 
21700 
an Bord 
gegangen 
Imbarcate 
Passagiere 
Passeggeri 
von Bord 
gegangen 
Sbarcate 
Transit 
Transito 
1 000 
230199 6120 
23 
23 
_ 
220 043 6028 
219 711 5 881 
332 : 146 
10156 69 
10 756 69 
40 644 
3 761 
3 767 
28802 
28180 
622 
8 081 
5 454 
2 627 
548 000 
1390 
97 
14 200 
320 
450 000 
2 310 
3 300 
43 000 
150 
27 400 
7 200 
3 832 
306 
306 
2 719 
7 652 
7 067 
807 
366 
441 
37 500 
760 
310 
560 
85 
25 300 
440 
1060 
4120 
250 
3 630 
1040 
6145 
22 
22 
6 049 
5 902 
146 
75 
75 
3 822 
306 
306 
2 714 
1660 
1054 
802 
360 
442 
37600 
760 
310 
560 
86 
25 400 
440 
1050 
4130 
240 
3 620 
1040 
345 
1 
J 
-
341 
325 
16 
4 
4 
630 
81 
81 
398 
301 
97 
151 
96 
55 
1430 
140 
78 
12 
23 
580 
43 
75 
150 
19 
310 
7 
(1) IM VEREINIGTEN KÖNIGREICH NUR INTERNATIONALE PASSAGIERBEWEGUNGEN. (1) SOLO MOVIMENTI INTERNAZIONALI DEI PASSEGGERI NEL REGNO UNITO. 
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wnn 
Lebensbedingungen 
Condizioni di vita 
VIU 
Gesundheitswesen 
Personal und Ausstattung 
1986 
EUR 12 
BELGIQUE/BELGE 
Vlaams gewest 
Région wallonne 
Bruxelles/Bru ssel 
Antwerpen 
Brabant 
Hainaut 
Liège 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
Oost-Vlaandemn 
West-Vlaandemn 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
Øst for Stoæbælt, ekskl. 
Hovedstadsregionen 
Vest for Stoæbælt 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
GíeSen 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Fælburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayem 
N'iederbayem 
Oberplalz 
Obertranken 
Mittelfranken 
Unteriranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
Ärzte 
Medici 
1 000 
24 
12 
8 
4 
3 
6 
3 
3 
1 
C 
1 
ó 
2 
13 
6 
1 
£ 
165 
7 
6 
16 
2 
42 
16 
£ 
2£ 
3t 
; 
f 
11 000 
ab. 
2,4 
2,1 
2,4 
4,1 
2,7 
3,4 
2,1 
2,6 
7,6 
2,7 
2,4 
2,1 
2,0 
2,6 
3,3 
2,2 
2,2 
2,7 
2,5 
4,0 
2,3 
3,4 
2,5 
2,9 
2,5 
2,7 
2,7 
1 2,7 
4,4 
Apotheker 
Farmacisti 
1 000 
6 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
c 
c 
L 
1 
1 
1 
c 
c 
1 
33 
1 
1 
a 
c 
8 
: 
; 
ί 
e 
1 1 
: 
11 000 
ab. 
0,6 
0,5 
0,6 
0,7 
0,5 
0,6 
0,6 
0,1 
0,4 
0,5 
0,1 
0,6 
0,6 
0,3 
0,2 
0,1 
0,2 
0,6 
0,6 
0,8 
0,6 
0,6 
0,5 
0,6 
0,4 
0,6 
0,! 
1 o,e 
0,i 
Zahnärzte 
Dentisti 
1 OOO 
5 
3 
1 
1 
1 
1 
c 1 
c c c 1 
1 
5 
38 
2 
1 
4 
C 
E 
4 
2 
t 
7 
' 1 
: 
11 OOO 
ab. 
0,5 
0,5 
0,4 
0,6 
0,4 
0,5 
0,3 
0,6 
0,5 
0,4 
0,3 
0,5 
0,5 
0,9 
0,6 
0,7 
0,9 
0,6 
0,6 
0,6 
0,7 
0,5 
0,7 
0,7 
' o,: 
0,6 
1 OOO 
67,3 
36,9 
21,0 
9,4 
10,7 
15,4 
10,4 
6,2 
4,1 
1,2 
2,0 
8,7 
8,6 
35,4 
13,5 
4,1 
17,8 
674,4 
27,1 
16,3 
67,9 
15,9 
27,1 
70,9 
20,0 
7,9 
180,0 
52,1 
34,4 
25,1 
27,2 
41,2 
66,9 
35,9 
11,6 
19,5 
41,5 
20,2 
5,4 
15,9 
98,8 
28,0 
25,9 
26,9 
18,0 
122,6 
43,6 
12,3 
9,2 
9,9 
13,8 
15,6 
78,1 
1 12,1 
33,2 
Krankenhausbetten 
Posti letto 
11 OOO 
ab. 
6.8 
6,5 
6,6 
9,6 
6.7 
6,9 
8,1 
6,2 
5,7 
5,4 
4,9 
6,6 
7.8 
6,9 
7,9 
7,0 
6,3 
11,0 
10,4 
10,4 
9,4 
10,0 
10,5 
7,4 
9,4 
12,0 
10,8 
10,3 
8,9 
10,4 
15,2 
11,6 
12,1 
10,6 
12.0 
16,6 
11,5 
15,0 
11,5 
8,8 
10,6 
8,0 
10,8 
14,3 
11,8 
11,1 
11,7 
12,2 
9,6 
9,5 
9,1 
13,0 
71,7 
11,6 
17,8 
η ospedali 
darunter 
in psych. 
Anstalten 
di cui 
in istituti 
psichiatrici 
1 OOO 
21,2 
14,3 
5,9 
1,0 
3.8 
3.5 
2,3 
1,7 
1.9 
0.2 
1.3 
4,2 
2,3 
8,7 
3,9 
1,3 
3,5 
84,8 
4,8 
1,5 
8,0 
2,7 
2,2 
1,1 
2.0 
1,1 
33,8 
9,7 
4,6 
4,5 
7.8 
7.2 
5,8 
2.7 
7,5 
7,6 
5,0 
3,1 
0,2 
1,8 
7,2 
1.9 
2,1 
1.8 
1,3 
14,5 
4,7 
1,0 
1.2 
1.5 
2,5 
1,8 
1,8 
0,8 
2,3 
11 OOO 
ab. 
2,1 
2,5 
1,8 
1,0 
2,4 
1,6 
1,8 
1,7 
2,6 
0.9 
3,2 
3,1 
2,1 
1,7 
2,3 
2,2 
1,2 
1,4 
1,8 
0,9 
1,1 
1,7 
7.7 
0,8 
0,9 
1,7 
2,0 
7,9 
1.2 
7.9 
4,4 
2,0 
1,0 
0,8 
7,6 
1,3 
1,4 
2,3 
0,3 
1.0 
0,8 
0,6 
0,9 
1.0 
0,9 
1,3 
1,3 
7,0 
7,3 
7,4 
7,7 
7,5 
1.2 
0,8 
1,2 
(1) 1985. 
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Sanità 
Personale ed attrezzature 
1986 
ΕΛΛΑΔΑ 
Βόρεια Ελλάδα 
Κεντρική και Δυτ. Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Θράκη 
Κεντρική Ελλάδα 
Ανατολική Στερεά και Νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική 
Στερεά Ελλάδα 
' Ηπειρος 
Ανατολικά και Νότια Νησιά 
Κρήτη 
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 
ESPANA 
Noroeste 
Galicia 
Asturias 
Cantabria 
Noreste 
País Vasco 
Navarra 
Rbja 
Aragón 
Madrid 
Centro 
Castilla-León 
Castilla-La Mancha 
Extæmadura 
Este 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
Baleares 
Sur 
Andalucía 
Murcia 
Ceuta y Melilla 
Canarias 
FRANCE 
Ile-de-France 
Bassin parislen 
Champagne-Ardenne 
Pbardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ärzte 
Medici 
1 000 
30 
8 
6 
ί 
7 
0 
21 
78 
2 
ί 
1 
1 
ί 
131 
13 
7 
4 
2 
16 
8 
2 
1 
5 
21 
17 
70 
4 
3 
36 
27 
13 
2 
24 
20 
3 
0 
4 
126 
29 
18 
2 
3 
3 
4 
3 
3 
7 
10 
4 
4 
2 
Í1 000 
ab. 
3,1 
1,0 
7,0 
7,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
7,0 
1,0 
3,4 
3,0 
2,6 
3,6 
3,5 
3,9 
3,5 
4,0 
3,6 
4,6 
4,4 
3,1 
3,7 
2,4 
2,6 
3,5 
3,5 
3,4 
3,1 
3,0 
3,0 
3,0 
2,4 
2,8 
2,3 
2,8 
1,8 
7.6 
7,8 
7,9 
7,8 
7,8 
1.9 
1,9 
2,0 
7,9 
2.3 
2.0 
Apotheker 
Farmacisti 
1 000 
6 
2 
ί 
0 
0 
0 
4 
3 
7 
0 
0 
0 
0 
31 
3 
2 
J 
0 
3 
7 
ί 
0 
J 
5 
4 
2 
7 
ί 
9 
5 
3 
1 
6 
5 
1 
0 
1 
23 
4 
4 
0 
1 
2 
7 
0 
0 
11 000 
ab. 
0,6 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1.0 
1,0 
0,8 
0,7 
0,7 
0,6 
0,6 
0,7 
0,6 
7,0 
0,8 
0,7 
1,1 
0,8 
0,8 
0,8 
0,8 
0,9 
0,8 
0,9 
0,8 
0,7 
0,7 
0,8 
0,6 
0,7 
0,4 
0,4 
0,4 
0,4 
0,3 
0,3 
0,4 
0,4 
0,4 
0,4 
0,3 
0,3 
0.3 
0,4 
Zahnärzte 
Dentisti 
1 OOO 
9 
3 
2 
0 
0 
0 
6 
5 
7 
0 
0 
0 
0 
6 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
2 
7 
7 
0 
1 
7 
0 
0 
0 
35 
8 
5 
1 
J 
7 
ί 
7 
1 
1 
3 
1 
ί 
7 
11 000 
ab. 
0,9 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1.0 
1.0 
1.0 
1,0 
7,0 
7,0 
0,1 
0,1 
0,7 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,3 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,1 
0,7 
0,1 
0,1 
0,1 
0,6 
0,8 
0,4 
0,5 
0,4 
0,4 
0,5 
0,4 
0,5 
0,4 
0,6 
0,5 
0,6 
0.5 
1 OOO 
52,8 
14,7 
9,9 
2,4 
7,6 
0,8 
33,0 
27,7 
3,8 
7,5 
5,1 
2,3 
2,8 
4,7 
4,2 
3,7 
5,0 
5,0 
5,7 
5,7 
7,0 
6,6 
6,0 
5,3 
4,8 
5,8 
3,5 
4,2 
4,4 
4,9 
3,5 
5,3 
4,1 
4,0 
4,2 
7,0 
5,8 
495,7 
87,5 
81,5 
70,7 
13,1 
73,5 
78,8 
71,5 
74,5 
28,0 
44,7 
20,3 
16,6 
7,8 
Krankenhausbetten 
Posti letto 
11 OOO 
ab. 
5,3 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
io 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1.0 
0,1 
0,9 
1,3 
4,4 
9,5 
1,4 
2,3 
13,5 
25,5 
5,0 
1,1 
0,9 
2,2 
2,1 
3,8 
0,4 
0,8 
0,9 
7,9 
0,5 
0,6 
4,2 
56,3 
4,0 
8,9 
8,5 
8,0 
7,4 
7,4 
8,0 
8,1 
8,3 
9,0 
7,1 
8,9 
8,7 
10,3 
7,2 
n ospedali 
darunter 
in psych. 
Anstalten 
di cui 
in istituti 
psichiatrici 
1 000 
12,9 
3,4 
2,6 
0,6 
0,2 
7,6 
0,6 
0,4 
1,9 
0,4 
7,5 
0,9 
0,7 
0,6 
0,7 
1,2 
1,4 
1,0 
2,2 
7,8 
7,6 
0,9 
1,4 
1,8 
0,8 
1,3 
0,9 
7,7 
0,5 
7,0 
0,7 
0,7 
0,9 
0,6 
1,0 
13,8 
1,9 
1,6 
0,0 
0,1 
0,2 
0,9 
0,3 
0,3 
0,1 
0,1 
0,1 
11 000 
ab. 
1,3 
1,0 
1,0 
1.0 
1.0 
1.0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
0,0 
0,2 
0.2 
0,7 
2,2 
0,3 
0,4 
4,3 
7,0 
1,3 
0,2 
0,3 
0,7 
0,5 
1,2 
0,1 
0,2 
0,1 
1,5 
0,1 
0,7 
0,9 
4,4 
0,7 
0,2 
0,2 
0,2 
0,0 
0,1 
0,1 
0,4 
0,2 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
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VIU 
Gesundheitswesen 
Personal und Ausstattung 
1986 
Arzte 
Medici 
11 000 
ab 
Apotheker 
Farmacisti 
11 000 
ab 
Zahnarzte 
Dentisti 
1 000 
11 000 
ab 
Krankenhausbetten 
Posti letto in ospedali 
11 000 
ab 
darunter 
In psych. 
Anstalten 
di cui 
in istituti 
psichiatrici 
1 000 
11 000 
ab 
FRANCE (Fortsetzung/cont.) 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Cnarentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Mbi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussilbn 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
IRELAND 
ITALIA 
Nord-Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord-Est 
Tmntino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
7oscana 
Ombrta 
Marcile 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
LUXEMBOURG (Grand-Duché) 
14 
6 
6 
3 
14 
6 
6 
2 
14 
12 
3 
18 
5 
13 
1 
84 
1,9 
1,9 
2,0 
1,9 
2,4 
2,3 
2,5 
2,2 
2,2 
2,3 
2,1 
2,9 
2,6 
3,1 
2,2 
1,5 
1,5 
10 
6 
0 
3 
13 
9 
1 
6 
2 
6 
9 
5 
1 
2 
10 
8 
2 
2 
0 
9 
5 
J 
3 
7 
2 
1,5 
1,5 
1,4 
1,7 
1,4 
1,4 
1,2 
1,4 
7,7 
1,5 
1,5 
7,5 
7,5 
1,5 
2,0 
1,4 
1,5 
1,5 
1.4 
1,3 
1,4 
0.9 
1,4 
1,3 
1,3 
1,9 
0,4 
0,4 
0,4 
0.5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,4 
0,4 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,6 
0,7 
0,5 
0,5 
0,6 
0,5 
0,7 
0,7 
0,8 
0,5 
0,7 
0,7 
0,6 
0,8 
0,7 
0,9 
0,7 
63,2 
24,2 
26,4 
12,6 
55,6 
26,1 
22,0 
7,5 
63,4 
50,2 
13,2 
71,8 
23,9 
45,4 
2,5 
8,6 
8,0 
9,6 
7,9 
9,5 
9,6 
9,3 
10,2 
9,8 
9,7 
9,9 
11,2 
11,7 
77,7 
70,4 
0,3 
0,5 
30,1 
450,4 
4,6 
8,5 
7,9 
12,4 
1,1 
0,3 
0,8 
2,5 
7,3 
1,2 
0,1 
1,9 
1,7 
0,2 
4,4 
1,6 
2,8 
11,5 
51,9 
1,0 
0,1 
0,1 
0,2 
0,4 
0,5 
0,5 
0,1 
0,3 
0,3 
0,2 
0,7 
0,8 
0,7 
3,2 
0,9 
50,9 
33,5 
0,6 
16,8 
69,6 
62,4 
7,8 
41,5 
73,7 
35,0 
48,4 
30,7 
6,2 
72,7 
41,3 
32,3 
13,4 
11,5 
1,9 
53,3 
34,2 
4,7 
14,4 
31,8 
12,0 
8,1 
7,6 
5,3 
9,5 
7,8 
9,6 
8,9 
9,5 
10,8 
8,9 
8,3 
8,4 
7,6 
8,5 
8,1 
5,7 
8,4 
9,2 
5,7 
7,9 
8,5 
7,6 
6,7 
6,2 
7,3 
4,9 
3,3 
1,6 
8,2 
5,3 
0,6 
3,7 
1,0 
3,5 
3,9 
3,1 
0,3 
0,5 
4,8 
5,9 
1,7 
7,6 
0,7 
8,3 
5,2 
7,5 
7,6 
4,3 
1,1 
0,8 
0,8 
0,9 
0,9 
0,8 
0,7 
0,8 
0,8 
0,9 
0,7 
0,9 
0,4 
0,4 
0,9 
1,0 
1,1 
7,3 
0,3 
1,2 
1,3 
2,4 
0,7 
0,8 
0,7 
2,7 
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VIU 
Sanità 
Personale ed attrezzature 
1986 
Ärzte 
Medici 
11 000 
ab. 
Apotheker 
Farmacisti 
11 000 
ab. 
Zahnärzte 
Dentisti 
11 000 
ab. 
Krankenhausbetten 
Posti letto in ospedali 
11 000 
ab. 
darunter 
in psych. 
Anstalten 
di cui 
in istituti 
psichiatrici 
1 000 
11 000 
ab. 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Dmnthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
Flevoland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
PORTUGAL 
Norte do Continente 
Norte 
Centro 
Sul do Continente 
Lisboa e Vaie do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Ilhas 
Açores 
Madeira 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberslde 
East Midlands 
East Anglia 
South-East 
South-West 
West Midlands 
North-West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
33 
3 
2 
1 
1 
6 
2 
4 
0 
18 
3 
7 
2 
2 
26' 
65 
2,3 
2,2 
3,7 
1,4 
2,0 
2,0 
7,0 
7,0 
7,0 
2,7 
3,4 
3,0 
2,4 
1,5 
1,8 
1,2 
2,0 
2,5' 
1,4 
3,8 
1,5 
1,8 
1,6 
12 
1 
1 
1 
0 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
0,1 
0,1 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
7,0 
7,0 
7,0 
0,1 
0,2 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0,7 
0,1 
0,4' 
0,2 
0,2 
0,1 
0,2 
0,1 
0,2 
0,3 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,3 
17 
0,5 
0,5 
0,6 
0,3 
0,4 
0,5 
1,0 
1,0 
1,0 
0,6 
0,9 
0,7 
0,4 
0,4 
0,4 
0,4 
0,4 
0,4 
1,0 
0,3 
0,4 
0,4 
165,9 
17,7 
5,9 
6,0 
5,8 
33,1 
9,7 
23,4 
81,8 
13,4 
27,6 
37,0 
3,7 
38,0 
23,6 
14,3 
39,2 
18,5 
11,0 
7,5 
17,7 
75,3 
1,7 
0,7 
3,0 
1,2 
1,9 
409,3 
23,3 
33,7 
23,7 
12,5 
114,1 
29,9 
32,3 
46,4 
21,7 
55,7 
16,0 
11,4 
11,1 
10,6 
10.0 
13,4 
11,2 
1,0 
1,0 
1,0 
12,0 
14,1 
11,9 
11,7 
10,4 
11,8 
77,7 
13,1 
3,8 
3,5 
3,7 
4,2 
4,1 
4,4 
3,0 
2,1 
5,8 
4,6 
7,0 
7,2 
7,6 
6,9 
6,0 
6,3 
6,6 
6,6 
6,2 
7,3 
7,7 
10,9 
10,2 
26,8 
3,2 
0,6 
0,7 
1,9 
4,8 
1,2 
3,5 
12,5 
2,4 
3,8 
5,9 
0,3 
6,4 
4,2 
2,2 
9,0 
4,1 
2,3 
7,7 
3,4 
3,0 
0,3 
0,1 
1,5 
0,6 
0,9 
146,5 
111,9 
6,8 
22,0 
5,8 
1,8 
2,0 
1.1 
1.2 
4,4 
1,6 
1,0 
1,0 
1.0 
1,8 
2,5 
1,6 
7,9 
0,8 
2,0 
2,0 
2,0 
0,9 
0,8 
0,7 
1,0 
0,8 
0,9 
0,6 
0,2 
3,0 
2,6 
3,4 
2,6 
6,5 
2,4 
4,3 
3,7 
(1) 1985. 
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Todesursachen 
1986 
EUR 12 
BELGIQUE/BELGIË 
Vlaams gewest 
Région wallonne 
Bruxelles/Bru ssel 
Antwerpen 
Brabant 
Hainaut 
Liège 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
Oost-Vlaandemn 
West-Vlaandemn 
DANMARK 
Hovedstadsregbnen 
Øst for Stoæbælt, ekskl. 
Hovedstadsregbnen 
Vest for Storebælt 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig­Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Bmunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
Bremen 
Nordrhein­Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Gießen 
Kassel 
Rheinland­Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Baden­Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Fælburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayem 
Niederbayem 
Oberptalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unteriranken 
Schwaben 
Saartand 
Berlin (West) 
Insgesamt 
Totale 
110 588 
58 265 
40 030 
12 293 
16 559 
24 873 
16 616 
12711 
5 383 
2 636 
5 077 
75 374 
71425 
58100 
20567 
7303 
30236 
701 832 
30978 
21973 
84 067 
79 750 
537453 
74 964 
50429 
1235 
23 300 
83 087 
64 659 
8 431 
40 749 
15479 
42 978 
62 995 
40323 
8548 
14124 
43 712 
42 763 
14 843 
11649 
3 794 
50 728 
29 677 
5 728 
15 929 
43 684 
13 040 
10818 
13 089 
17 792 
12 971 
17428 
12 906 
31724 
Kreislaui­system 
Sistema 
circola­
torio 
: 
47084 
25772 
16 589 
4 723 
7535 
9934 
6 918 
5144 
2 319 
1160 
2139 
6 693 
5242 
26707 
9 022 
3572 
14 173 
351 541 
15 299 
9810 
43 258 
10 267 
241 267 
34 111 
23 777 
543 
10391 
35 043 
27 760 
3 783 
17344 
6633 
19195 
28 595 
18 245 
3 970 
6 440 
78 99) 
20363 
6952 
5 349 
7 603 
23 732 
73209 
2640 
7 883 
20 950 
5575 
5429 
6 773 
9 027 
6450 
8 605 
6941 
15189 
Bösartige Neubiklunge 
Insgesamt 
Totale 
26 896 
15 009 
8 867 
3 020 
4 307 
6192 
3673 
2 762 
7 390 
6Í6 
7 085 
3 907 
2 964 
14946 
5 521 
1873 
7612 
163 038 
7 277 
5 216 
19 728 
4 472 
133 692 
18 888 
12 519 
290 
6 079 
24 886 
17835 
2156 
11336 
4 343 
12 378 
76527 
70837 
2055 
3 635 
7)370 
8 373 
3 072 
2 385 
627 
9 977 
6 260 
956 
2 701 
7 907 
2 725 
2 386 
2 838 
4 038 
2 980 
4 013 
2 994 
6 371 
des Magens 
des Dick­darms, des 
Mastdarms 
dello sto­
maco, dei­
l'intestino 
β del retto 
: 
4 999 
3129 
1432 
438 
862 
1028 
628 
402 
286 
97 
178 
821 
697 
4 241 
7 486 
530 
2 225 
38 488 
1734 
1104 
4 625 
1044 
27344 
3 722 
2 497 
56 
1169 
5 234 
3 359 
454 
1995 
910 
3 046 
4 145 
2717 
497 
931 
2 263 
7 255 
676 
529 
747 
1722 
921 
233 
568 
7 497 
425 
655 
766 
1041 
803 
7 079 
622 
1342 
• Neoplasmi 
der Lutt­
rohre, der 
Bronchien. 
der Lunge 
della tra­
chea, dei 
bronchi θ 
dei polmoni 
6 400 
3 634 
2101 
665 
1082 
1400 
845 
672 
404 
163 
267 
917 
650 
3 333 
7 358 
395 
7 580 
26 296 
1144 
1024 
3 042 
700 
26 993 
3 736 
2 349 
47 
1340 
5122 
4 082 
421 
2 712 
949 
2 466 
3 052 
2 008 
364 
680 
2347 
1886 
474 
396 
78 
7 970 
7 330 
143 
437 
7 399 
579 
334 
362 
496 
322 
573 
642 
1146 
nahgni 
der weibl 
Brust, der 
Gebar­
mutter 
del seno 
e del 
collo 
dell'utero 
: 
2 820 
1535 
916 
369 
462 
69! 
412 
255 
120 
69 
118 
371 
322 
16125 
765 
529 
1851 
385 
210 
275 
419 
264 
425 
278 
719 
Disbetes 
mellitus 
: 
2194 
1243 
719 
232 
202 
568 
301 
204 
180 
50 
88 
306 
295 
11846 
769 
186 
1130 
262 
203 
304 
366 
278 
337 
158 
673 
Pneumonie, 
Bronchitis, 
Emphyseme, 
Asthma 
Polmonite, 
bronchite, 
enfisema. 
e asma 
5 463 
3118 
1714 
631 
957 
1 171 
680 
566 
777 
88 
244 
1105 
481 
3 769 
7 237 
428 
2104 
40 019 
1386 
1417 
5 275 
1198 
30140 
3 653 
2542 
59 
1052 
4 257 
3 320 
472 
2074 
834 
1926 
3 385 
2 063 
504 
818 
2388 
3 038 
891 
719 
172 
3 663 
2 380 
339 
944 
2979 
640 
577 
791 
916 
784 
924 
684 
1217 
Unfälle und sonstige 
widrige Umstände 
Incidenti β 
catastrofi 
Insgesamt 
Totale 
4 639 
2133 
1949 
557 
470 
1158 
732 
607 
283 
133 
292 
620 
344 
801 
198 
98 
505 
21078 
1276 
672 
1929 
370 
494 
461 
632 
47? 
683 
309 
769 
Kfz­
Unlille 
auf offeriti 
Sir arten 
Inci­
denti 
stradali 
: 
1863 
1075 
669 
119 
261 
326 
243 
188 
179 
50 
126 
280 
210 
743 
179 
9t 
473 
8 511 
365 
132 
1171 
214 
9308 
1059 
858 
31 
170 
1383 
1574 
786 
7 065 
323 
1048 
1203 
747 
?08 
248 
774 
451 
264 
197 
67 
843 
568 
95 
180 
430 
279 
222 
171 
239 
196 
294 
128 
189 
Selbstmorc 
Suicidi 
2 31! 
1 14Í 
92; 
24! 
so: 5i : 
3fr 
31Í 
to; 
4! 
121 
32; 
221 
141Í 
52( 
19t 
69t 
1159! 
58( 
38Í 
1421 
33; 
16: 
221 
34; 
2ÍI 
321 
17; 
43I 
186 
Cause di decesso 
1986 
ΕΛΛΑΔΑ 
Βόρεια Ελλάόα 
Κεντρική και Δυτ. Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Θράκη 
Κεντρική Ελλάδα 
Ανατολική Στερεά και Νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική 
Στερεά Ελλάδα 
' Ηπειρος 
Ανατολικά και Νότια Νησιά 
Κρήτη 
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 
ESPAÑA 
Noroeste 
Galicia 
Asturias 
Cantabria 
Noreste 
Pafs Vasco 
Navarra 
Rioja 
Aragón 
Madrid 
Centro 
Castilla-León 
Castilla-La Mancha 
Extremadura 
Este 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
Saleares 
Sur 
Andafucía 
Murcia 
Ceuta y Malilla 
Canarias 
FRANCE 
Ile-de-France 
Bassin parisien 
Cftampagne-Araenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Insgesamt 
Totale 
92 886' 
29 462 
74 738 
6 744 
4 744 
3236 
54187 
35 724 
74 538 
4 525 
8789 
4 754 
4 035 
299 409 
39 946 
25 233 
70409 
4 304 
32141 
14 809 
4 046 
2104 
11182 
30108 
47149 
21 772 
75373 
10064 
80 723 
44 497 
30 092 
6134 
59015 
50519 
7668 
828 
9121 
549751 
83 448 
103 299 
13 468 
17 643 
75 806 
24 294 
13399 
18 689 
40 330 
47652 
22167 
15367 
10118 
Kreislauf-
system 
Sistema 
circola-
torio 
44 877' 
14302 
7070 
3 269 
2 389 
1574 
26194 
16522 
7421 
2 251 
4188 
2203 
1985 
134233 
18 061 
11831 
4 439 
1797 
13 239 
5 836 
7 745 
874 
4 784 
13988 
21497 
9 325 
7317 
4 855 
36753 
79537 
74 373 
2 903 
26 329 
22 542 
3 426 
36) 
3 752 
201 496 
28 234 
37111 
4 864 
6333 
5 399 
8 740 
4 879 
6 896 
14733 
18 200 
8 306 
6073 
3 881 
Bösartige Neubildunge 
Insgesamt 
Totale 
18180' 
6 037 
3095 
1376 
966 
600 
10 667 
7382 
2 512 
773 
1443 
786 
657 
65 810 
8 702 
5 204 
2 447 
7 057 
7768 
3 772 
923 
514 
2 559 
6191 
10294 
5133 
2 990 
2171 
18 504 
70 934 
6267 
7 303 
12310 
10 597 
7 546 
767 
1981 
135 497 
21986 
25652 
3 238 
4 164 
4 137 
6125 
3399 
4 589 
9 834 
11660 
5353 
3 866 
2 447 
des Magens 
des Dick-
darms, des 
Mastdarms 
dello sto-
maco, del-
l'intestino 
e del retto 
2 253' 
962 
510 
175 
168 
109 
1132 
779 
281 
72 
155 
81 
74 
12 758 
1786 
1144 
445 
197 
1548 
695 
192 
108 
553 
1094 
2 498 
1369 
699 
430 
3 541 
2144 
1203 
194 
2 029 
1735 
263 
31 
251 
43101 
6 364 
8161 
932 
7 273 
7 288 
7 989 
7 272 
7 467 
3 201 
3 724 
1642 
1295 
787 
• Neoplasmi maligni 
der Luft-
röhre, der 
Bronchien, 
der Lunge 
della tra-
chea, dei 
bronchi e 
dei polmoni 
4 315' 
1441 
742 
309 
257 
133 
2 524 
1716 
612 
196 
345 
177 
168 
10935 
1544 
826 
530 
188 
1174 
589 
129 
78 
378 
957 
1437 
655 
407 
375 
3189 
1897 
1073 
219 
2 285 
7 987 
275 
29 
341 
25 670 
4 375 
4 913 
718 
873 
863 
7 085 
564 
870 
2138 
2 446 
7 237 
716 
493 
der weibl. 
Brust, der 
Gebär-
mutter 
del seno 
e del 
collo 
dell'utero 
1305' 
388 
224 
90 
45 
29 
821 
629 
147 
45 
94 
51 
43 
5 825 
696 
429 
191 
76 
646 
297 
65 
60 
224 
536 
864 
408 
269 
187 
1828 
1065 
672 
151 
1044 
880 
145 
19 
208 
Diabetes 
mellitus 
3 398' 
976 
532 
227 
137 
80 
2121 
7 659 
357 
111 
294 
140 
154 
8 382 
916 
525 
275 
116 
784 
334 
115 
44 
291 
641 
1185 
468 
474 
303 
2 239 
7 215 
867 
763 
2138 
7 908 
200 
20 
468 
Pneumonie, 
Bronchitis, 
Emphyseme, 
Asthma 
Polmonite, 
bronchite, 
enfisema 
e asma 
2 523' 
647 
330 
760 
85 
72 
1556 
902 
499 
155 
313 
169 
144 
13 006 
1785 
7 115 
470 
200 
1818 
736 
223 
105 
754 
1189 
2 007 
939 
683 
385 
3 234 
1645 
1325 
264 
2 655 
2 228 
395 
32 
297 
20 646 
3 097 
3 913 
514 
753 
603 
903 
462 
678 
1480 
1942 
879 
701 
362 
Unfälle und sonstige 
widrige Umstände 
Incidenti e 
catastrofi 
Insgesamt 
Totale 
4 310' 
1336 
670 
294 
216 
156 
2 522 
1669 
665 
188 
323 
198 
725 
12 563 
1832 
1 155 
482 
195 
1439 
735 
207 
78 
419 
1359 
1875 
7 040 
597 
244 
3127 
7 688 
7 797 
248 
2 057 
7 752 
283 
22 
547 
10153 
1340 
2 090 
305 
362 
296 
508 
244 
375 
481 
893 
429 
248 
216 
Kfz-
Unfälle 
auf offeriti. 
Straßen 
Inci-
denti 
stradali 
2 047' 
769 
422 
146 
112 
89 
1 115 
740 
304 
71 
106 
62 
44 
5 572 
854 
535 
215 
104 
694 
332 
106 
52 
204 
461 
843 
483 
260 
100 
1298 
601 
638 
59 
992 
825 
159 
8 
245 
9 803 
1253 
2 034 
298 
352 
287 
495 
238 
364 
470 
859 
411 
240 
208 
Selbstmord 
Suicidi 
406' 
132 
67 
26 
20 
19 
111 
112 
80 
29 
46 
33 
13 
2 493 
386 
240 
123 
23 
195 
93 
77 
74 
71 
123 
408 
190 
126 
92 
615 
370 
218 
27 
618 
573 
35 
10 
138 
12 456 
1438 
2 944 
364 
556 
503 
640 
397 
484 
973 
1048 
466 
330 
252 
(1) 1985. 
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Todesursachen 
1986 
FRANCE (Fortsetzungicont.) 
Ouest 
Pays de ia Loire 
Bretagne 
Poitou­C/iarentas 
Sud­Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre­Est 
fliiône­A/pes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Pmvence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
IRELAND 
ITALIA 
Nord­Ovest 
Piemonte 
Vale d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord­Est 
Tmntino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia­Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marc/ie 
Lazio 
Campania 
Abruzzi­Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Sasiiicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
LUXEMBOURG (Grand­Duché) 
Insgesamt 
Totale 
75679 
27 782 
30630 
17267 
68 240 
31111 
26 779 
10350 
62 219 
45967 
16252 
68 884 
22 853 
43 299 
2 732 
33 630 
537453 
74 964 
50429 
1235 
23 300 
83 087 
64 659 
8431 
40 749 
15479 
42 978 
62 995 
40 323 
8548 
14124 
43 712 
42763 
14 843 
71649 
3194 
50 728 
29 677 
5128 
15 929 
43684 
13 040 
4 014 
Kreislauf­system 
Sistema 
circola­
torio 
27878 
9 822 
11428 
6628 
27550 
12 413 
10922 
4 215 
22 399 
16266 
6133 
25 391 
8 710 
15677 
1004 
16403 
241 267 
34111 
23 m 
543 
10397 
35043 
27 760 
3 783 
77344 
6633 
19195 
28 595 
18245 
3910 
6440 
18 991 
20 363 
6 952 
5349 
1603 
23 732 
13209 
2 640 
7883 
20950 
5 575 
1920 
Bösartige Neubildunge 
Insgesamt 
Totale 
18266 
6 775 
7329 
4162 
15 632 
7293 
5987 
2352 
15685 
11854 
3 831 
16 782 
5394 
10 714 
674 
6890 
133 692 
18 888 
12 579 
290 
6079 
24 886 
17 835 
2156 
77 336 
4 343 
12 378 
16 521 
70837 
2055 
3 635 
11310 
8 313 
3 012 
2385 
627 
9 917 
6260 
956 
2 701 
7 907 
2 725 
941 
des Magens 
des Dick­
darms, des 
Mastdarms 
dello sto­
maco, del­
l'intestino 
e del retío 
6 573 
2432 
2 736 
1405 
5 012 
2 300 
1894 
878 
5 017 
3 774 
7 243 
5 049 
7 667 
3 787 
795 
1464 
27344 
3 722 
2497 
56 
1169 
5 234 
3 359 
454 
1995 
910 
3 046 
4145 
2717 
497 
931 
2 263 
1255 
676 
529 
147 
1722 
921 
233 
568 
1497 
425 
292 
* Neoplasmi maligni 
der Luft­
röhre, der 
Bronchien, 
der Lunge 
della tra­
chea, dei 
bronchi e 
dei polmoni 
der weibl 
Brust, der 
Gebär­
mutter 
del seno 
e del 
collo 
dell'utero 
ΠΠΚΛΙ ΙΚ U1dUÜLC3 
mellitus 
Pneumonie, 
Bronchitis, 
Emphyseme, 
Asthma 
Polmonite, 
bronchite, 
enfisema 
e asma 
2 879 2 932 
976 : 7 039 
1228 : : 1227 
675 ; 666 
2 771 2 509 
1397 1 129 
1019 986 
355 394 
2 787 2 418 
2186 ; 7 776 
607 642 
3 361 2 355 
1010 : 987 
2182 : 1308 
169 60 
1558 624 300 3015 
26 993 30140 
3 736 3 653 
2 349 ; 2 542 
47 59 
1340 7 052 
5122 4 257 
4 082 3 320 
421 412 
2 712 2 074 
949 834 
2 466 1926 
3 052 3 385 
2008 2 063 
364 504 
680 818 
2 347 2 388 
1886 3 038 
474 891 
396 ; ; 719 
78 : 772 
1910 3663 
1330 ; 2 380 
743 ; 339 
437 944 
1399 2 979 
519 640 
233 : : : 
Unfälle und sonstige 
widrige Umstände 
Incidenti θ 
catastrofi 
Insgesamt 
Totale 
1461 
674 
5)4 
333 
1290 
596 
563 
73) 
1236 
991 
245 
1362 
523 
802 
37 
1150 
182 
Kfz­
Unlälle 
auf ötlentl 
Straften 
Inci­
denti 
stradali 
1434 
601 
507 
326 
1255 
584 
543 
128 
1200 
958 
242 
1298 
499 
762 
37 
404 
9 308 
1059 
858 
37 
170 
1383 
1574 
186 
7 065 
323 
1048 
1203 
747 
208 
248 
774 
451 
264 
797 
67 
843 
568 
95 
180 
430 
279 
78 
Selbstmord 
Suicidi 
2 247 
820 
966 
461 
1207 
597 
370 
240 
1359 
1028 
331 
1240 
399 
806 
35 
283 
51 
188 
VII.2 
Cause di decesso 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
Flevoland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
PORTUGAL 
Norte do Continente 
Worte 
Centro 
Sul do Continente 
Lisboa e Vale do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Ilhas 
Açores 
Madeira 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South-East 
South-West 
West Midlands 
North-West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
Insgesamt 
Totale 
125 307 
14 755 
5 367 
5451 
3 937 
24 369 
8 614 
14 975 
780 
61440 
7 750 
27 479 
28 673 
3 598 
24 735 
75 507 
9 234 
95 521 
49 687 
30306 
19381 
40 667 
29 868 
6 762 
4 037 
5167 
2 723 
2 444 
658 789 
38 038 
58 939 
43 507 
22 029 
188 465 
56 404 
57725 
79 438 
34712 
63 467 
16 065 
Kreislauf-
system 
Sistema 
circola-
torio 
53 221 
6 400 
2 255 
2 424 
1721 
10 404 
3 755 
6 356 
293 
25 711 
3 323 
8 657 
72 777 
1560 
10 701 
6 619 
4 082 
41889 
21494 
12 923 
8 571 
18190 
13 448 
3 089 
1653 
2 205 
1261 
944 
317 286 
18 442 
29 005 
21204 
10 417 
87 549 
27 849 
27 413 
38 823 
17 097 
31423 
8 064 
1986 
Bõsanige Neubildunge 
Insgesamt 
Totale 
33 906 
3 976 
1447 
1474 
1055 
6 404 
2 217 
3 940 
247 
16 777 
2 048 
5 864 
7897 
968 
6809 
4 339 
2 470 
16 227 
7 627 
4 873 
2 874 
7 828 
5 906 
1274 
708 
772 
434 
338 
156 389 
9 278 
13 680 
10 262 
5407 
46 200 
13 044 
14 043 
18 580 
8128 
14 533 
3 234 
des Magens 
des Dick-
darms, des 
Mastdarms 
dello sto-
maco, del-
l'intestino 
e del retto 
6 226 
789 
265 
296 
228 
1202 
415 
748 
39 
2 927 
359 
1009 
1368 
191 
1308 
830 
478 
4 683 
2 330 
1517 
813 
2166 
7 613 
370 
183 
187 
92 
95 
29 889 
1773 
2 640 
1987 
1010 
8 333 
2 476 
2 867 
3 575 
1778 
2 750 
700 
• Neoplasmi 
der Luft-
röhre, der 
Bronchien, 
der Lunge 
della tra-
chea, dei 
bronchi e 
dei polmoni 
8 546 
907 
339 
326 
242 
1675 
577 
7 033 
71 
4162 
492 
1459 
7 995 
216 
1802 
1157 
645 
1952 
896 
627 
269 
937 
692 
157 
88 
119 
74 
45 
40 056 
2 680 
3 588 
2 543 
1237 
11756 
2 861 
3490 
5 088 
1931 
4149 
733 
naligni 
der weibl. 
Brust, der 
Gebär-
mutter 
del seno 
e del 
collo 
dell'utero 
3 352 
382 
157 
130 
95 
618 
202 
394 
22 
1684 
227 
597 
772 
88 
668 
402 
266 
1395 
576 
351 
225 
736 
591 
85 
60 
83 
47 
36 
17 430 
897 
1507 
1223 
624 
5 311 
1472 
1593 
2 056 
913 
1512 
322 
Diabetes 
mellitus 
3 388 
435 
175 
149 
111 
689 
256 
407 
26 
1563 
223 
536 
701 
103 
701 
428 
273 
2 079 
970 
615 
355 
930 
720 
134 
76 
179 
97 
82 
8 491 
457 
753 
636 
338 
2 520 
862 
902 
946 
474 
518 
85 
Pneumonie, 
Bronchitis, 
Emphyseme, 
Asthma 
Polmonite, 
bronchite, 
enfisema 
e asma 
6 436 
689 
254 
257 
184 
1373 
524 
8)6 
33 
3161 
364 
1 747 
1518 
738 
1213 
755 
458 
2 282 
1379 
931 
448 
776 
572 
140 
64 
127 
79 
48 
48 701 
2 526 
4 220 
2 971 
1446 
14177 
3826 
4142 
5 888 
2 489 
5 056 
1960 
Unfälle und sonstige 
widrige Umstände 
Incidenti e 
catastrofi 
Insgesamt 
Totale 
Totale 
3 730 
414 
141 
149 
124 
790 
276 
480 
34 
1710 
254 
587 
736 
133 
815 
547 
268 
4 857 
2 378 
1250 
1728 
2 241 
7 678 
356 
267 
238 
108 
130 
14 832 
735 
1135 
991 
529 
4 031 
1107 
1232 
1674 
837 
2 068 
493 
Klz-
Unfälle 
auf offeriti. 
StraBen 
Inci-
denti 
stradali 
1491 
165 
53 
57 
55 
335 
118 
200 
17 
586 
97 
797 
239 
53 
405 
290 
115 
2 468 
1308 
642 
666 
1076 
758 
18) 
137 
84 
36 
48 
5 565 
243 
456 
473 
228 
1610 
459 
488 
574 
248 
606 
180 
Selbstmord 
Suicidi 
1604 
236 
96 
85 
55 
305 
95 
200 
10 
713 
103 
292 
280 
38 
349 
237 
118 
938 
242 
96 
146 
679 
445 
156 
78 
17 
9 
8 
4824 
244 
391 
293 
184 
1374 
389 
418 
584 
234 
568 
145 
(1) 1979. 
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VII.3 
U nterrichtswesen 
Zahl der Vollzeitschüler 
1986/87 
Insgesamt 
Totale Istruzione 
prescolare 
Primar-
stufe 
Primo 
livello 
Sekundarstufe · Secondo livello 
Erster 
Zyklus 
Primo 
grado 
Zweiter Zyklus · Secondo grado 
Insgesamt 
Totale 
Manner 
Uomini 
Frauen 
Donne 
EUR 12 
BELGIQUE/BELGE 
Vlaams gewest 
Région wallonne 
Bruxelles/Bru ssel 
Antwerpen 
Brabant 
Hainaut 
Liège 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
Oost-Vlaandemn 
West-Vlaandemn 
DANMARK 
Hovedstadsregionen 
Øst tor Stoæbælt, ekskl. 
Hovedstadsregionen 
Vest lor Storebælt 
BR DEUTSCHUND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Sraunscihveig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Gießen 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Fmiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayem 
Niederbayem 
Oberptalz 
Oberfranken 
Mittellranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
1921 
307 
400 
257 
190 
159 
50 
90 
252 
212 
937 
277 
110 
550 
9455 
382 
223 
1172 
100 
2 679 
841 
541 
1528 
1585 
7 OOO 
380 
6? 
81 
47 
36 
32' 
IC 
17 
49 
43 
56 
15 
7 
34 
1580 
54 
35 
163 
15 
416 
158 
95 
301 
266 
728 
11 
154 
97 
72 
61 
19 
33 
96 
392 
715 
46 
221 
2306 
97 
48 
286 
22 
636 
207 
137 
359 
416 
813 
129 
165 
113 
82 
66 
21 
40 
106 
262 
76 
31 
155 
4 222 
184 
97 
536 
44 
1202 
358 
239 
649 
742 
227 
72 
26 
129 
1346 
47 
43 
188 
19 
426 
118 
70 
220 
161 
151 
253 
28 
50 
37 
62 
63 
110 
22 
32 
190 
Insegnamento 
Numero di studenti a tempo pieno 
ΕΛΛΑΔΑ 
Βόρεια Ελλάδα 
Κεντρική Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Θράκη 
Κεντρική Ελλάδα 
Ανατολική Στερεά και Νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική 
Στερεά Ελλάδα 
' Ηπειρος 
Ανατολικά και Νότια Νησιά 
Κρήτη 
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 
ESPANA 
Noroeste 
Galicia 
Asturias 
Cantabria 
Noreste 
País Vasco 
Navarra 
Rioja 
Amgón 
Madrid 
Centro 
Castilla-León 
Castilla-La Mancha 
Extremadura 
Este 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
Baleares 
Sur 
Andalucía 
Murcia 
Ceuta y Melilla 
Canarias 
FRANCE 
Ile-de-France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardb 
Haute-Normandie 
Centæ 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lonaine 
Alsace 
Franche-Comté 
Insgesamt 
Totale 
17271 
569 
377 
728 
76 
55 
1007 
702 
226 
79 
150 
91 
59 
8125 
857 
540 
210 
106 
850 
474 
105 
49 
222 
1084 
985 
489 
318 
210 
2153 
1217 
807 
747 
1836 
1570 
240 
26 
328 
12160' 
2179 
2 289 
322 
427 
393 
490 
318 
345 
1016 
1133 
539 
337 
257 
Vorschule 
Istruzione 
prescolare 
154' 
59 
34 
12 
8 
4 
80 
54 
18 
8 
14 
9 
5 
1085 
105 
68 
24 
14 
123 
71 
76 
7 
30 
131 
145 
65 
49 
31 
304 
171 
113 
20 
232 
192 
36 
4 
44 
2408' 
444 
432 
64 
79 
70 
95 
61 
64 
214 
214 
103 
62 
49 
1986/87 
Primar 
stufe 
Primo 
livello 
890' 
296 
159 
66 
39 
33 
513 
354 
119 
40 
82 
50 
32 
3 413 
362 
232 
85 
45 
318 
774 
40 
20 
85 
427 
419 
193 
136 
97 
903 
50) 
342 
6) 
839 
724 
104 
12 
144 
4 478' 
796 
880 
122 
164 
753 
788 
125 
J28 
381 
419 
196 
126 
97 
Erster 
Zyklus 
Primo 
grado 
7 OOO 
439' 
142 
78 
33 
20 
11 
262 
183 
60 
20 
35 
22 
73 
2 349 
246 
156 
60 
3? 
258 
144 
32 
14 
58 
300 
291 
139 
93 
59 
620 
347 
233 
40 
531 
457 
68 
6 
102 
3 333' 
571 
640 
89 
118 
111 
139 
86 
97 
256 
317 
748 
97 
71 
Sekundarstufe · Secondo livello 
Zweiter Zyklus · Secondo 
Insgesamt 
Totale 
244' 
73 
40 
17 
9 
6 
152 
112 
29 
11 
19 
10 
8 
1278 
142 
84 
41 
17 
151 
85 
18 
8 
40 
226 
130 
92 
41 
29 
326 
192 
114 
20 
234 
198 
32 
4 
37 
1941' 
368 
336 
47 
61 
59 
68 
46 
55 
165 
183 
97 
52 
47 
Männer 
Uomini 
112' 
33 
18 
8 
4 
3 
70 
52 
13 
5 
9 
5 
4 
918' 
178 
157 
22 
29 
27 
31 
21 
26 
82 
88 
44 
25 
20 
grado 
Frauen 
Donne 
133' 
40 
22 
9 
5 
3 
82 
60 
16 
6 
10 
6 
4 
1023' 
190 
179 
25 
32 
32 
37 
24 
29 
83 
95 
47 
27 
21 
(1) ELLAS, FRANCE: 1982-83. 
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Unterrichtswesen 
Zahl der Vollzeitschüler 
1986/87 
FRANCE (Fortsetzung/cont.) 
Ouest 
Pays de la Loiæ 
Bmtagne 
Poitou-Chaæntes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Mbi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussilbn 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
IRELAND 
ITALIA 
Nord-Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord-Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Mouse 
Sud 
Pugiia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
LUXEMBOURG (Grand-Duché) 
Insgesamt 
Totale 
1701 
718 
646 
337 
1145 
541 
467 
137 
1440 
7 163 
277 
1258 
402 
810 
46 
915 
10 513 
944 
677 
18 
249 
1497 
1112 
754 
767 
79) 
591 
946 
563 
737 
246 
987 
1256 
298 
237 
61 
1484 
897 
730 
456 
1032 
365 
Vorschule 
Istruzione 
prescolare 
353 
151 
736 
65 
215 
100 
91 
24 
290 
239 
52 
246 
87 
757 
8 
148 
1632 
130 
94 
3 
33 
225 
170 
24 
119 
27 
79 
142 
82 
21 
39 
146 
214 
51 
41 
10 
260 
756 
23 
81 
162 
52 
Primar-
stufe 
Primo 
livello 
624 
271 
227 
126 
410 
200 
161 
49 
519 
416 
103 
450 
143 
290 
17 
428 
3 518 
299 
221 
6 
72 
486 
358 
53 
248 
57 
182 
298 
175 
43 
80 
313 
448 
98 
78 
21 
528 
324 
44 
161 
383 
125 
22 
Erster 
Zyklus 
Primo 
grado 
1 OOO 
476 
197 
182 
96 
325 
154 
132 
38 
397 
319 
79 
351 
112 
225 
13 
212 
2 705 
250 
181 
5 
64 
396 
295 
41 
204 
50 
153 
238 
146 
33 
59 
249 
317 
73 
58 
15 
368 
227 
32 
109 
265 
101 
12 
Sekundarstufe · Secondo livello 
Zweiter Zyklus · Secondo 
Insgesamt 
Totale 
249 
98 
701 
50 
195 
87 
83 
25 
233 
189 
44 
211 
66 
138 
7 
126 
2 657 
266 
181 
4 
80 
390 
289 
35 
197 
57 
177 
268 
160 
40 
68 
279 
277 
77 
61 
15 
327 
790 
32 
705 
222 
86 
10 
Manner 
Uomini 
113 
45 
47 
22 
92 
40 
39 
73 
108 
88 
20 
98 
3) 
84 
3 
57 
grado 
Frauen 
Donne 
135 
54 
54 
28 
103 
47 
44 
12 
125 
101 
24 
113 
35 
74 
4 
69 
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VII.3 
Insegnamento 
Numero di studenti a tempo pieno 
1986/87 
Insgesamt 
Totale Istruzione 
prescolare 
Primar-
stufe 
Primo 
livello 
Sekundarstufe · Secondo livello 
Erster 
Zyklus 
Primo 
grado 
Zweiter Zyklus · Secondo grado 
Insgesamt 
Totale 
Männer 
Uomini 
Frauen 
Donne 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
PORTUGAL 
Norte do Continente 
Noria 
Centro 
Sul do Continente 
Lisboa e Vaie do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Ilhas 
Açores 
Madeira 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberslde 
East Midlands 
East Anglia 
South-East 
South-West 
West Midlands 
North-West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
2958 
350 
119 
739 
92 
635 
244 
391 
1304 
194 
43? 
608 
72 
668 
453 
215 
9646 
528 
838 
663 
323 
2 770 
736 
916 
1126 
498 
887 
361 
1 OOO 
399 
44 
14 
17 
12 
87 
32 
55 
181 
26 
58 
87 
10 
88 
60 
28 
349 
26' 
31* 
19' 
9' 
75· 
24' 
37· 
57' 
32' 
15' 
24' 
1095 
129 
42 
52 
35 
240 
89 
151 
483 
71 
156 
227 
28 
243 
768 
75 
4 337 
226 
344 
295 
145 
1284 
321 
403 
493 
217 
441 
168 
1463 
178 
63 
69 
46 
308 
123 
185 
641 
96 
217 
294 
34 
336 
225 
711 
2 393 
140 
238 
174 
86 
663 
190 
231 
276 
119 
198 
78 
2 567 
136 
225 
175 
83 
748 
201 
245 
300 
130 
233 
91 
' \ 
193 
Wohnungswesen 
1986 
EUR 12 
BELGIQUE/BELGE 
Vlaams gewest 
Région wallonne 
Bruxelles/Bru sset 
Antwerpen 
Brabant 
Hainaut 
Liège 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
Oost-Vlaandemn 
West-Vlaandemn 
DANMARK 
Hovedstadsregbnen 
Øst for Storebælt, ekskl. 
Hovedstadsregbnen 
Vest tor Stoæbælt 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
ßraunscüweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmob 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Gießen 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Fmiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayern 
Niederbayem 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mitteltranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
Wohnungs-
bestand 
Totale 
abita-
zioni 
1 OOO 
3 752 
2051 
1230 
472 
594 
918 
504 
395 
229 
79 
148 
493 
393 
2470 
866 
309 
7 294 
27319 
1190 
814 
3111 
733 
925 
604 
849 
332 
7310 
2325 
1682 
959 
748 
7 597 
2 446 
7 558 
383 
506 
1624 
593 
198 
834 
4057 
1533 
1088 
802 
633 
4 819 
1612 
434 
409 
467 
698 
516 
683 
470 
1145 
Haupt-
wohnsi tze 
Residenze 
princi-
pali 
96 
96 
96 
96 
96 
96 
96 
97 
97 
96 
96 
95 
95 
91 
94 
87 
92 
95 
94 
94 
95 
94 
96 
95 
95 
95 
95 
97 
93 
97 
95 
96 
95 
95 
93 
95 
93 
94 
92 
94 
93 
93 
94 
92 
92 
94 
94 
94 
93 
94 
93 
95 
95 
95 
95 
Miet-
wohnungen 
Abita-
zioni 
in affìtto 
Ein-
familien* 
hàuser 
Case 
uni-
familiari 
Vor 1945150 
fert ig-
gestellt 
Costrui te 
pr ima del 
1945/50 
Ausstat tung 
WC 
• Dotazione delle abitazioni 
Bad oder 
Dusche 
Vasca da ba-
gno o docc ia 
Zentral-
heizung 
Riscaldamen-
to centrale 
t * 
: 
39 
35 
37 
69 
40 
49 
37 
42 
27 
25 
29 
35 
34 
38 
54 
24 
37 
57 
52 
81 
50 
59 
59 
41 
40 
65 
64 
73 
59 
60 
50 
65 
55 
62 
43 
45 
43 
39 
39 
47 
51 
50 
54 
51 
44 
52 
58 
40 
47 
51 
56 
46 
46 
40 
85 
73 
79 
82 
20 
64 
52 
89 
70 
85 
88 
85 
87 
85 
53 
34 
61 
64 
: 
48 
41 
61 
47 
39 
44 
68 
56 
28 
58 
63 
47 
47 
42 
45 
43 
40 
31 
27 
31 
32 
36 
33 
31 
29 
31 
31 
30 
27 
30 
32 
35 
30 
28 
34 
35 
37 
38 
44 
34 
29 
25 
31 
33 
33 
29 
24 
29 
31 
34 
33 
32 
29 
39 
47 
81 
79 
83 
90 
87 
86 
73 
89 
85 
93 
90 
70 
72 
88 
91 
76 
88 
90 
90 
93 
93 
91 
93 
93 
94 
93 
87 
87 
84 
91 
82 
87 
92 
93 
90 
92 
91 
91 
91 
90 
91 
93 
92 
89 
92 
89 
89 
90 
84 
84 
89 
89 
90 
91 
89 
: 
76 
77 
75 
76 
83 
78 
72 
76 
83 
76 
80 
70 
70 
79 
78 
69 
82 
89 
91 
91 
93 
91 
94 
94 
94 
93 
88 
88 
87 
91 
88 
87 
92 
92 
90 
92 
90 
91 
91 
92 
90 
88 
89 
89 
87 
88 
89 
88 
83 
87 
87 
88 
88 
90 
66 
: 
51 
53 
45 
61 
58 
62 
38 
50 
64 
48 
44 
41 
44 
85 
81 
72 
90 
56 
67 
49 
65 
53 
57 
77 
76 
57 
57 
55 
57 
59 
67 
54 
61 
61 
62 
61 
56 
60 
51 
54 
53 
53 
50 
59 
48 
50 
59 
46 
42 
44 
43 
48 
51 
56 
50 
Fertig-
gestellte 
Wohnungen 
Alloggi 
termi-
nati 
1 OOO 
: 
28,9 
22,5 
5,8 
0,6 
5,6 
4,7 
1.4 
1,9 
3,2 
0,8 
1.0 
4.6 
5,7 
28,5 
6.8 
2,6 
19,0 
251,9 
9,7 
4,5 
22,4 
4,6 
4,9 
5,4 
7,5 
1,1 
54,6 
15,9 
74,2 
9,2 
6,0 
9,3 
20,6 
14,2 
3,2 
3.2 
16,5 
5,2 
',9 
9,4 
54,6 
22,3 
13,3 
10,7 
8,9 
59,1 
20,3 
5,3 
5,0 
4,3 
7,9 
7,2 
9,7 
3,1 
5,6 
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Alloggi 
1986 
ΕΛΛΑΔΑ 
Bopeirj Ελλάδα 
Κεντρική και Δυτ. Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Θράκη 
Κεντρική Ελλάδα 
Ανατολική Στερεά και Νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική 
Στερεά Ελλάδα 
' Ηπειρος 
Ανατολικά και Νότια Νησιά 
Κρήτη 
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 
ESPANA 
Noroeste 
Galicia 
Asturias 
Cantabria 
Noreste 
País Vasco 
Navarra 
Rioja 
Aragón 
Madrid 
Centro 
Castilla-León 
Castilla-La Mancha 
Extremadura 
Este 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
Baleares 
Sur 
Andalucía 
Murcia 
Ceuta y Melilla 
Canarias 
FRANCE 
Ile-de-France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centæ 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Wohnungs-
bestand 
Totale 
abita-
zioni 
1 000 
3 648 
1169 
749 
249 
717 
54 
2 078 
1281 
567 
231 
401 
234 
167 
12 331' 
1303 
785 
356 
162 
1270 
606 
149 
90 
424 
1469 
1875 
928 
603 
344 
3 786 
2 088 
1424 
274 
2 258 
1920 
310 
29 
371 
23709' 
4422 
4 262 
548 
693 
665 
7 070 
608 
737 
1467 
1946 
895 
607 
450 
Haupt-
wohnsitze 
Residenze 
princi-
pali 
Miet-
wohnungen 
Abita-
zioni 
in affitto 
Ein-
familien-
häuser 
Case 
uni-
familiari 
Vor 1945150 
fertig 
gestellt 
Costruite 
prima del 
1945150 
Ausstattung 
WC 
• Dotazione delle abitazioni 
Bad oder 
Dusche 
Vasca da ba-
gno o doccia 
Zentral-
heizung 
Riscaldamen-
to centrale 
% 
73' 
75 
75 
74 
76 
80 
72 
74 
67 
77 
67 
72 
67 
85' 
92 
93 
92 
85 
90 
95 
97 
83 
84 
91 
80 
80 
77 
84 
79 
84 
73 
73 
86 
86 
87 
98 
88 
83' 
89 
82 
86 
84 
87 
81 
78 
79 
90 
88 
88 
91 
84 
26' 
20 
24 
17 
15 
14 
30 
36 
16 
15 
17 
77 
77 
19' 
20 
18 
26 
16 
16 
16 
13 
76 
18 
20 
14 
76 
11 
13 
23 
30 
13 
27 
16 
16 
12 
49 
18 
34' 
47 
32 
35 
29 
39 
29 
33 
28 
35 
35 
34 
37 
32 
63' 
; 
33' 
34 
37 
31 
23 
18 
6 
26 
22 
33 
11 
55 
46 
62 
70 
26 
21 
22 
39 
46 
46 
53 
33 
46 
54' 
25 
68 
62 
76 
61 
70 
72 
84 
78 
53 
56 
47 
55 
21' 
31' 
42 
44 
37 
41 
32 
24 
36 
39 
39 
19 
45 
44 
43 
51 
26 
26 
23 
34 
31 
30 
30 
64 
25 
44' 
44 
47 
46 
52 
42 
45 
46 
52 
52 
44 
44 
44 
45 
78' 
70 
80 
61 
64 
46 
84 
92 
65 
55 
64 
62 
68 
91' 
83 
78 
91 
90 
97 
98 
98 
95 
94 
97 
81 
83 
81 
73 
96 
97 
95 
89 
87 
87 
91 
85 
92 
85' 
87 
83 
86 
78 
86 
84 
81 
84 
70 
89 
89 
87 
88 
69' 
62 
72 
52 
53 
41 
76 
86 
52 
44 
51 
49 
53 
85' 
87 
82 
83 
78 
84 
84 
78 
81 
75 
85 
85 
86 
84 
30' 
20 
26 
14 
14 
10 
39 
51 
10 
11 
7 
7 
6 
21' 
17 
12 
25 
19 
38 
38 
48 
36 
34 
55 
20 
30 
14 
4 
14 
20 
7 
7 
5 
5 
7 
2 
1 
68' 
80 
68 
68 
63 
71 
73 
64 
65 
53 
64 
64 
61 
67 
Fertig-
gestellte 
Wohnungen 
Alloggi 
termi-
nati 
1 000 
109,0 
32,0 
21,0 
7,0 
3,0 
1,0 
62,0 
37,0 
77,0 
8,0 
15,0 
9,0 
8,0 
251,0 
39,5 
41,8 
5,7 
5,4 
7,4 
9,6 
7,5 
6,2 
13,0 
20,0 
9,0 
7,5 
3,5 
(1) ELLAS, ESPANA: 1981, FRANCE: 1982. 
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Wohnungswesen 
1986 
FRANCE (Fortsetzung/cont.) 
Ouest 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poifou-Cnarentes 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
IRELAND 
ITALIA 
Nord-Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord-Est 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
7oscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
LUXEMBOURG (Grand-Duché) 
Wohnungs-
bestand 
Totale 
abita-
zioni 
1 000 
3107 
1233 
1184 
690 
2 550 
1173 
1020 
358 
2 879 
2243 
635 
3 077 
994 
1949 
133 
896' 
21 937' 
3 011 
2 022 
80 
909 
3 418 
2 421 
363 
1559 
499 
1622 
2 223 
1390 
296 
537 
1945 
1612 
636 
500 
136 
2 482 
7 427 
230 
824 
2016 
551 
126 
Haupt-
wohnsitze 
Residenze 
princi-
pali 
Miet-
wohnungen 
Abita-
zioni 
in affìtto 
Ein-
familien-
häuser 
Case 
uni-
familiari 
Vor 1945/50 
fertig-
gestellt 
Costruite 
prima del 
1945/50 
Ausstattung 
WC 
• Dotazione delle abitazioni 
Bad oder 
Dusche 
Vasca da ba-
gno o doccia 
Zentral-
heizung 
Riscaldamen-
to centrale 
% 
81 
81 
80 
81 
80 
81 
80 
78 
79 
80 
76 
74 
71 
77 
67 
80' 
77 
80 
52 
73 
88 
82 
75 
84 
82 
82 
81 
82 
81 
78 
79 
87 
72 
72 
73 
74 
76 
75 
77 
71 
79 
100 
26 
28 
24 
24 
28 
29 
26 
25 
33 
35 
27 
31 
25 
35 
23 
25' 
28' 
33 
34 
18 
33 
37 
26 
24 
26 
26 
29 
25 
28 
19 
19 
31 
35 
16 
77 
73 
21 
24 
77 
78 
21 
20 
40 
75 
73 
73 
81 
68 
70 
67 
68 
46 
47 
64 
42 
58 
35 
40 
23' 
14 
76 
10 
8 
16 
27 
15 
30 
28 
17 
22 
21 
26 
27 
13 
22 
33 
31 
42 
35 
34 
36 
37 
32 
44 
60 
41 
41 
36 
50 
46 
46 
44 
50 
43 
40 
52 
39 
43 
37 
40 
45' 
24' 
28 
28 
14 
28 
25 
23 
26 
22 
26 
21 
27 
30 
25 
22 
18 
28 
24 
22 
31 
24 
23 
26 
23 
21 
19 
42 
82 
83 
82 
78 
85 
85 
86 
80 
87 
89 
82 
92 
92 
92 
88 
90' 
78' 
76 
79 
51 
72 
87 
81 
74 
82 
82 
81 
80 
81 
79 
77 
78 
84 
69 
69 
69 
72 
75 
72 
68 
70 
77 
97 
82 
85 
81 
81 
86 
88 
87 
77 
85 
87 
78 
92 
91 
93 
92 
82' 
69' 
66 
68 
43 
63 
79 
75 
66 
77 
74 
76 
74 
74 
75 
72 
74 
70 
59 
61 
53 
54 
57 
51 
50 
55 
65 
86 
70 
74 
72 
67 
63 
62 
64 
65 
66 
67 
64 
60 
54 
64 
43 
39' 
45' 
53 
57 
33 
47 
65 
55 
45 
59 
51 
59 
50 
48 
50 
55 
56 
28 
34 
36 
27 
23 
30 
22 
10 
14 
14 
74 
Fertig-
gestellte 
Wohnungen 
Alloggi 
termi-
nati 
1 OOO 
34,9 
14,5 
73,4 
7.0 
28,6 
15,2 
10,4 
3,1 
36,7 
37,4 
5,3 
36,5 
75,5 
79,9 
7,7 
24,9' 
200,5' 
11,7 
8,4 
0.7 
2.7 
33,4 
23,7 
3,5 
76,2 
3,9 
11,9 
19,3 
70,3 
2,9 
6,7 
22,5 
9,7 
7,6 
6,4 
',2 
30,6 
78,4 
3,0 
9,3 
18,1 
11,9 
1,4 
(1) IRELAND: 1987; ITALIA: 1981. 
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VIU 
Wohnungs-
bestand 
Totale 
abita-
zioni 
Haupt-
wohnsitze 
Residenze 
princi-
pali 
Miet-
wohnungen 
Abita-
zioni 
¡n affitto 
1986 
Ein-
familien-
häuser 
Case 
unt-
familiari 
Vor 1945/50 
fertig-
gestellt 
Costruite 
prima dal 
1945/50 
Ausstattung · Dotazione delle abitazioni 
Bad oder 
Dusche 
Vasca da ba-
gno o doccia 
Zentral-
heizung 
Riscaldamen-
to centrale 
Alloggi 
Fertig-
gestellte 
Wohnungen 
Alloggi 
termi-
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Dænthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
Flevoland 
West-Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zub-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
PORTUGAL 
Norte do Continente 
Norte 
Centro 
Sul do Continente 
Lisboa e Vaie do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Ilhas 
Açores 
Madeira 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South-East 
South-West 
West Midlands 
North-West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
5 384 
589 
215 
221 
154 
1007 
359 
601 
47 
2 663 
347 
926 
7 254 
742 
1126 
736 
389 
22616 
1246 
1956 
1554 
808 
6 924 
1850 
2 019 
2 533 
1128 
2 062 
535 
98 
97 
98 
96 
98 
99 
95 
99 
127 
98 
700 
700 
96 
94 
99 
99 
99 
56 
54 
58 
52 
51 
51 
49 
50 
85 
61 
54 
65 
62 
47 
48 
48 
48 
37 
45 
37 
32 
33 
35 
30 
35 
34 
33 
57 
40 
68 
80 
69 
84 
84 
79 
84 
111 
53 
67 
53 
46 
80 
81 
83 
78 
25 
25 
27 
27 
21 
11 
23 
24 
28 
24 
35 
25 
26 
19 
79 
79 
46 
50 
45 
42 
51 
47 
46 
52 
53 
44 
48 
96 
94 
95 
92 
97 
98 
93 
98 
127 
95 
94 
90 
98 98 
98 
100 
98 
99 
95 
63 
65 
59 
66 
75 
69 
76 
774 
67 
75 
64 
66 
69 
83 
87 
87 
71 
77 
65 
78 
74 
68 
62 
67 
70 
70 
70 
98,1 
8,6 
1,8 
3,1 
3,7 
21,0 
6,9 
11,2 
2,9 
46,0 
6,5 
16,2 
27,9 
1,4 
22,5 
75,8 
6,7 
205,2 
7,5 
13,2 
17,0 
11,5 
61,9 
23,8 
16,3 
17,0 
8,4 
18,5 
10,1 
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VII.5 
Ausstattung der Haushalte 
1985 
Stromverbrauch 
der Haushalte 
Consumo di 
elettricità degli 
utenti domestici 
kWh/ 
ab 
Privatwagen 
Autovetture 
private 
11 000 
ab. 
Motorräder 
Motocicli 
1 000 11 000 ab. 
Telefon-
hauptanschlüsse 
Abbonamenti 
telefonici 
11 000 
ab 
Fernsehgeräte 
Televisori 
11 000 
ab. 
EUR 12 
BELGIQUE/BELGE 
Vlaams gewest 
Région wallonne 
Bruxelles/Brussel 
Antwerpen 
Brabant 
Hainaut 
Liège 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
Oost-Vlaandemn 
West-Vlaandemn 
DANMARK 
Hovedstadsregbnen 
Øst tor Storebælt, ekskl. 
Hovedstadsregbnen 
Vest tor Storebælt 
BR DEUTSCHLAND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Braunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Dusseldorf 
Köln 
Münster 
Detmob 
Arnsberg 
Hessen 
Darmstadt 
Gießen 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Kobbnz 
Trier 
Rheinhessen-Ptatz 
Baden-Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Fmiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayem 
Niederbayem 
Oberptalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin (West) 
1616: 
9 707 
511C 
1 34Î 
2 65Í 
164Í 
171Í 
1591 
136! 
7 67Í 
3343 
1917 
1060 
366 
543 
3387 1527 817 
1802 
7 77S 
7 27< 
36S 
70< 
232Í 
7 92Í 
7 4 « 
173; 
17* 
164; 
7 77Í 
174t 
im 
7800' 152C 
9710Í 
3 89C 
3 211 
10 46t 
891 
30 91C 
8 697 
5964 
13 90S 
14251 
1811 
3115 
1591 
148! 
2 024 
1451 
1344 
1852 
1572 
164t 
1503 
130(1 
1727 
1681 
400 
338 
246 
76 
134 
427 
360 
' 1501 
459 
170 
872 
25845 
1067 
594 
2 981 
655 
823 
637 
866 
248 
6 932 
2100 
1623 
957 
788 
1464 
2496 
1576 
415 
505 
1614 
604 
198 
872 
4073 
7 550 
7 054 
807 
662 
4694 
7 601 
430 
411 
432 
646 
572 
662 
459 
637 
338 
331 
438 
344 
130 
57 
61 
374 
343 
368 
312 
341 
337 
338 
325 
321 
330 
294 
267 
297 
310 
424 
408 
374 
414 
410 
408 
434 
408 
374 
415 
416 
418 
398 
441 
410 
451 
464 
431 
430 
446 
447 
422 
451 
440 
448 
440 
430 
435 
428 
433 
425 
427 
416 
427 
427 
430 
12 
75 
29 
21 
20 
8 
5 
9 
73 
9 
41 
74 
5 
22 
1365 
52 
23 
142 
33 
38 
33 
38 
10 
318 
93 
78 
41 
35 
71 
133 
80 
23 
30 
92 
36 
71 
45 
242 
86 
60 
53 
43 
293 
97 
28 
28 
28 
39 
30 
43 
23 
37 
13 3032 
10 
19 
12 
9 
13 
16 
20 
11 
22 
22 
10 
8 
8 
8 
9 
8 
22 
20 
14 
20 
21 
19 
22 
18 
15 
19 
18 
20 
17 
20 
20 
24 
24 
24 
26 
25 
27 
23 
25 
26 
25 
25 
28 
28 
27 
26 
28 
29 
27 
26 
25 
28 
22 
20 
2107 
796 
192 
1 119 
25 912 
5271 
7154 
2 309 
5303 
4 332 
416 
1127 
308 
412 
595 
329 
398 
424 
437 
429 
417 
412 
395 
397 
608 
2 972 
491 
661 
390 
296 
184 
61 
118 
418 
353 
2124 
781 
798 
1145 
21103 
4 205 
5565 
301 
370 
298 
305 
298 
252 
271 
287 
314 
324 
415 
454 
339 
408 
346 
348 
333 
356 
4 480 348 
3 697 337 
380 379 
80S 436 
(1) DANMARK: 1984. 
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Dotazione di beni di equipaggiamento delle famiglie 
1985 
Stromverbrauch 
der Haushalte 
Consumo di 
elettricità degli 
utenti domestici 
kWhi 
ab. 
Privatwagen 
Autovetture 
private 
1 000 11 000 ab. 
Motorräder 
Motocicli 
11 000 
ab. 
Telefon­
hauptanschlüsse 
Abbonamenti 
telefonici 
11 000 
ab. 
Fernsehgeräte 
Televisori 
11 000 
ab. 
ΕΛΛΑΔΑ 
Βόρεια Ελλάδα 
Κεντρική και Δυτ. Μακεδονία 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Θράκη 
Κεντρική Ελλάδα 
Ανατολική Στερεά και Νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική 
Στερεά Ελλάδα 
' Ηπειρος 
Ανατολικά και Νότια Νησιά 
Κρήτη 
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 
ESPANA 
Noroeste 
Galicia 
Asturias 
Cantabria 
Noreste 
País Vasco 
Navarra 
Rioja 
Amgón 
Madrid 
Centro 
Casulla-León 
Castilla-La Mancha 
Extremadura 
Este 
Cataíuña 
Comunidad Valenciana 
Baleares 
Sur 
Andalucía 
Murcia 
Ceuta y Melilla 
Canarias 
FRANCE 
Ile-de-France 
Bassin parislen 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normendie 
Centæ 
Basse-Nonnandie 
Bourgogne 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
7 241' 
24 807 
417 
732' 
646 
295 
1263 
329 
205 
61 
36 
27 
862 
743 
85 
34 
72 
43 
29 
8 874' 
2 003 
1169 
567 
267 
4 428 
1483 
1922 
193 
830 
3555 
2 618 
1423 
818 
378 
8134 
4 968 
2 609 
556 
3 653 
3 747 
457 
55 
444 
410 
499 
571 
1067 
686 
3 715 
744 
687 
737 
491 
548 
492 
351 
780 
325 
698 
833 
472 
474 
463 
437 
960 
584 
260 
116 
959 
501 
733 
57 
269 
1314 
996 
530 
297 
169 
2 904 
7 667 
968 
269 
1418 
1760 
227 
31 
324 
83 749 
13 444 
16 581 
2151 
2747 
2597 
4 193 
2301 
2592 
4 922 
7 557 
3 269 
2 670 
7 618 
1578 
1349 
1704 
7 603 
7 618 
7 607 
7 917 
7 758 
7 647 
1256 
1532 
7 408 
7 736 
7 509 
21325 
3 666 
3 977 
531 
627 
646 
962 
540 
672 
1275 
1883 
840 
608 
435 
127 
231' 
213 
205 
229 
223 
231 
232 
256 
218 
222 
272 
187 
204 
179 
157 
279 
277 
259 
403 
183 
175 
230 
243 
229 
387 
358 
394 
393 
354 
383 
415 
394 
418 
324 
377 
363 
381 
399 
168 
35 
19 
9 
4 
4 
112 
90 
17 
6 
21 
17 
10 
706' 
49 
30 
72 
7 
47 
22 
7 
4 
75 
63 
54 
22 
21 
11 
329 
796 
99 
34 
146 
116 
26 
3 
18 
695 
154 
101 
75 
17 
17 
23 
12 
18 
29 
56 
23 
79 
14 
17 
18' 
13 
13 
15 
3111 
832 
530 
150 
98 
54 
2 074 
1667 
313 
94 
205 
114 
91 
5 083' 
11 
11 
10 
14 
11 
10 
13 
14 
13 
13 
10 
9 
13 
10 
32 
33 
27 
51 
19 
18 
27 
25 
442 
220 
158 
64 
721 
397 
76 
33 
215 
1003 
514 
291 
142 
81 
1663 
1077 
488 
98 
597 
503 
83 
11 
143 
22199 
4 877 
10 
11 
9 
10 
10 
9 
11 
7 
11 
10 
12 
12 
3 798 
483 
612 
641 
908 
523 
629 
1304 
1775 
803 
588 
383 
313 
260 
304 
218 
235 
156 
354 
402 
246 
215 
242 
224 
270 
136' 
102 
402 
477 
2 737 
866 
472 
186 
119 
89 
1679 
7 250 
326 
103 
191 
108 
83 
10 002' 
100 
79 
140 
126 
176 
782 
152 
133 
182 
213 
100 
116 
88 
78 
162 
179 
134 
151 
81 
80 
89 
97 
1084 
634 
317 
133 
1114 
565 
133 
69 
347 
1331 
1356 687 
415 
254 
2 960 
1717 
7 056 
793 
1858 
1577 
253 
34 
299 
18 036 
3 307 
376 
357 
346 
380 
392 
382 
392 
332 
355 
347 
369 
352 
3 313 
439 
559 
551 
775 
442 
547 
1254 
1704 
739 
502 
464 
280 
273 
277 
266 
278 
258 
291 
311 
251 
230 
226 
215 
243 
267' 
245 
227 
281 
262 
271 
260 
265 
278 
294 
282 
263 
273 
258 
246 
288 
285 
291 
297 
253 
250 
272 
299 
213 
327 
323 
328 
325 
376 
326 
334 
323 
341 
319 
341 
379 
375 
426 
(1) ELLAS: 1981-82, ESPANA: COL.3-6 1984, COL.7-10 1980-81. 
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Ausstattung der Haushalte 
1985 
FRANCE (Fortsetzung/cont.) 
Ouest 
Pays de ia Loire 
Bmtagne 
Poitou-Chaæntes 
Sud­Ouest 
Aquitaine 
Mbi-Pyrénées 
Limousin 
Centre­Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Pmvence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
IRELAND 
ITALIA 
Nord­Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord­Est 
Tæntino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia­Romagna 
Centro 
Toscana 
Limona 
Marc/ie 
Lazio 
Campania 
Abruzzi­Molise 
Abruzzi 
Molise 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
LUXEMBOURG (Grand­Duché) 
Stromverbrauch 
der Haushalte 
Consumo dì 
elettricità degli 
utenti domestici 
Mio kWh 
11894 
4 879 
4 369 
2 706 
8 814 
3964 
3 765 
1085 
10 023 
7957 
2066 
10511 
3333 
6854 
324 
44 501 
5 093 
3587 
131 
1375 
6949 
4 868 
687 
3 774 
1013 
3 024 
4 594 
3 083 
576 
935 
4 859 
4273 
993 
805 
188 
4 680 
2 976 
341 
1363 
3817 
1351 
558 
kWh/ 
ab. 
1708 
1713 
1667 
1767 
1581 
1546 
1656 
1472 
1622 
1639 
1560 
1 8 0 7 
1843 
1814 
1422 
779 
809 
815 
7 753 
775 
782 
753 
776 
726 
829 
767 
789 
849 
706 
656 
954 
759 
628 
645 
564 
695 
745 
552 
642 
753 
827 
1521 
Privatwagen 
Autovetture 
private 
1 OOO 
2909 
1141 
1075 
693 
2487 
1149 
1024 
314 
2634 
2 075 
559 
2 495 
793 
7 602 
700 
715 
22 495 
2 864 
2 083 
63 
718 
3 968 
2 674 
348 
1798 
528 
1896 
2 698 
1698 
367 
633 
2247 
1542 
557 
456 
101 
1857 
1120 
173 
564 
1673 
519 
152 
Í 1 OOO 
ab. 
396 
379 
390 
438 
429 
424 
435 
426 
407 
404 
419 
397 
397 
396 
404 
202 
394 
455 
473 
554 
405 
447 
413 
396 
412 
432 
481 
464 
474 
450 
444 
441 
274 
352 
366 
303 
276 
287 
280 
266 
330 
318 
414 
Motorräder 
Motocicli 
1 OOO 
60 
24 
19 
76 
69 
30 
32 
7 
91 
74 
17 
136 
34 
97 
5 
13 
2000 
300 
174 
8 
118 
390 
278 
40 
186 
52 
198 
346 
235 
37 
74 
132 
90 
34 
29 
5 
94 
60 
7 
27 
110 
28 
3 
11 OOO 
ab. 
8 
8 
7 
10 
12 
11 
14 
9 
14 
14 
13 
22 
17 
24 
19 
4 
35 
48 
40 
70 
66 
44 
43 
46 
43 
43 
50 
59 
66 
45 
52 
26 
16 
22 
23 
15 
14 
15 
11 
73 
22 
17 
7 
Teleton­
hauptanschlûsse 
Abbonamenti 
telefonici 
1 OOO 
2 767 
7 123 
1046 
597 
2 283 
1079 
911 
292 
2 582 
2069 
512 
2 810 
824 
1878 
106 
15601' 
2 237 
7 474 
40 
723 
2 902 
1723 
236 
1110 
378 
1293 
1758 
1183 
214 
360 
1680 
1091 
358 
293 
65 
1150 
728 
99 
323 
1094 
315 
152 
n ooo 
ab. 
377 
373 
379 
377 
394 
398 
387 
397 
399 
403 
384 
447 
472 
464 
428 
274' 
352 
332 
357 
403 
326 
267 
269 
255 
307 
327 
302 
330 
264 
254 
333 
197 
229 
238 
197 
173 
785 
162 
155 
219 
196 
415 
Fernsehgeräte 
Televisori 
1 000 
2415 
966 
916 
533 
1899 
882 
757 
260 
2 092 
1645 
447 
2051 
650 
1334 
67 
: 
14 521 
1925 
7 307 
34 
584 
2 585 
1808 
244 
1180 
384 
1166 
1646 
7 042 
222 
382 
1278 
906 
398 
377 
81 
1487 
945 
736 
405 
955 
367 
123 
11 OOO 
ab. 
329 
321 
332 
337 
327 
325 
322 
353 
323 
320 
335 
326 
325 
330 
270 
■ 
254 
306 
297 
299 
329 
291 
279 
278 
270 
314 
295 
283 
291 
272 
268 
251 
161 
252 
254 
243 
221 
237 
220 
191 
188 
225 
335 
(1) ITALIA: 1983. 
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VII.5 
Dotazione di beni di equipaggiamento delle famiglie 
1985 
Stromverbrauch 
der Hausharte 
Consumo di 
elettricità degli 
utenti domestici 
kWh/ 
ab. 
Privatwagen 
Autovetture 
private 
/1 000 
ab. 
Motorräder 
Motocicli 
/1 000 
ab. 
Telefon-
hauptanschlüsse 
Abbonamenti 
telefonici 
/1 000 
ab. 
Fernsehgeräte 
Televisori 
/1 000 
ab. 
NEDERLAND 
Noord-Nederland 
Groningen 
Friesland 
Dænthe 
Oost-Nederland 
Overijssel 
Gefderiand 
West-Nederland 
Utrecfif 
Noord-Holland 
Zub-Holland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
PORTUGAL 
Norte do Continente 
Norte 
Centro 
Sul do Continente 
Lisboa e Vale do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Ilhas 
Acoæs 
Madelm 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberslde 
East Midlands 
East Anglia 
South-East 
South-West 
West Midlands 
North-West 
Wales 
Scotland 
Northem Ireland 
16001 
1560 
572 
558 
430 
3322 
7 797 
2125 
7107 
7 745 
2 289 
3 300 
373 
4012 
2 560 
1452 
4463 
88 228 
75 753 
10 442 
2 033 
1155 
1022 
1047 
980 
1045 
1229 
1200 
1246 
1082 
1307 
995 
7 087 
1 104 
1311 
1279 
1372 
439 
1558 
1517 
2 033 
1305 
4 901 
524 
180 
189 
155 
971 
387 
584 
2 276 
379 
779 
1051 
127 
1130 
763 
367 
1601 
17 737 
768 
1331 
1181 
705 
6136 
1641 
1659 
1799 
815 
1251 
413 
338 
330 
321 
316 
360 
332 
370 
311 
336 
339 
336 
333 
357 
352 
360 
338 
159' 
313 
249 
271 
303 
359 
357 
365 
320 
282 
290 
244 
265 
128 
14 
5 
5 
4 
27 
10 
77 
59 
8 
22 
26 
3 
28 
20 
921 
40 
85 
76 
47 
293 
122 
83 
85 
39 
38 
10 
10 
9 
9 
9 
9 
16 
13 
17 
20 
24 
17 
27 
16 
13 
14 
7 
6 
5642' 391' 4 516' 313' 
16614 293 18554 328 
15513 329 
1152 
1617 
271 
410 
315 
174 
(1) NEDERLAND: 1984, PORTUGAL: 1983. 
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Finanzbeiträge der Gemeinschaft 
für Investitionen 
Contributi finanziari della Comunità 
agli investimenti 
VIII 
Finanzbeiträge der Gemeinschaft 
für Investitionen 
1987 
EUR 12 
BELGIQUE/BELGIË 
Vlaams gewest 
Region wallonne 
Bruxelles/Brussel 
MULTIREGIO (NIV I) 
Antwerpen 
Brabant 
Hainaut 
Liège 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
Oost-Vlaanderen 
West-Vlaandemn 
MULTIREGIO (NIV II) 
DANMARK 
Hovedstadsregbnen 
Øst tor Storebælt, ekskl. 
Hovedstadsregionen 
Vest for Stoæbælt 
MULTIREGIO 
BR DEUTSCHUND 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Bmunschweig 
Hannover 
Lüneburg 
Weser-Ems 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
Köln 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
MULTIREGIO 
Hessen 
Darmstadt 
Gießen 
Kassel 
Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Trier 
Rheinhessen-Pfalz 
MULTIREGIO 
nvestrbbnszuschüsse · Contributi agli investimenti 
EFRE/FESR 
3 662,4 
23,5 
13,2 
10,3 
-
0,5 
— 0,0 
0,8 
4,3 
0,6 
— — 1,5 
15,8 
17,1 
_ 
1,0 
11,5 
4,6 
133,9 
5,3 
-
29,9 
9,3 
2,9 
3,8 
13,9 
3,9 
19,1 
9,2 
— 2,4 
Ï6 5,8 
5,8 
0,4 
0,6 
4,8 
19,2 
1,9 
3,8 
11,4 
2,1 
EAGFL/FEAOG 
Ausrichtung Orientamento 
Direktmaßnahmen 
Azioni dirette 
364,0 
11,3 
7,5 
2,9 
0,7 
0,1 
1,0 
0,9 
0,7 
1,4 
0,9 
0,5 
0,4 
7,5 
4,0 
0,0 
4,7 
0,1 
1,1 
3,5 
— 
25,4 
1,0 
-
3,4 
— 
— 2,4 
1,0 
0,0 
2,3 
0,9 
0,9 
— 0,4 
0,2 
— 
2,5 
1,9 
0,1 
0,5 
6,1 
— 0,3 
3,4 
2,3 
EIB/BEI 
Eigenmittel 
Risorse proprie 
7003,4 
37,1 
37,1 
-
-
__ 
14,0 
— — — 23.7 
— 
— — 
— 
283,5 
196,8 
— 87,5 
-0,8 
276,5 
14,0 
-
96,4 
— 96,4 
— 
— 
-
92,1 
42,8 
30,2 
3,1 
0,6 
15,4 
— 
— — — 
_ 
— — 
— — 
NGI 
NIC 
Mio ECU 
446,9 
-
-
-
-
— 
— — — 
— — 
— — 
— 
31,8 
— 
— — 31,8 
-
-
-
_ 
— 
— — 
— 
-
_ 
— — — — — 
— 
_ 
— — — 
_ 
— — 
— — 
Kredite · ^restiti 
EGKS/CECA 
Art. 
Industrie 
Industria 
619,7 
-
-
-
-
— 
— — — 
— — 
— — 
— 
3,8 
3,8 
— — 
179,0 
-
-
94,9 
77,7 
— — 17,2 
-
77,1 
21,7 
— 25,2 
— 12,4 
17,8 
_ 
— — — 
_ 
— — 
— — 
54 
Arbeiter-
wohnungen 
Case 
operaie 
9,8 
2,1 
1,6 
0,5 
-
_ 
0,1 
0,0 
0,1 
0,4 
1,0 
0,0 
0,0 
0,5 
0,0 
' 
0,1 
0,7 
— — 
1,5 
-
-
0,0 
0,0 
— 0,0 
— 
0,0 
0,6 
0,7 
0,3 
0,7 
— 0,0 
— 
— — — 
_ 
— — 
— — 
Art. 
56 (2) (a) 
304,3 
8,0 
-
-
-
8,0 
— — — 
— — 
— — 
— 
-
_ 
— — 
155,6 
-
-
_ 
— 
— — 
— 
-
_ 
— — — — — 
— 
— — — 
_ 
— — 
— — 
Euratom 
313,7 
-
-
-
-
— 
— — — 
— — 
— — 
— 
-
— 
— — — 
24,3 
-
-
24,3 
— 
— — 24,3 
-
_ 
— — — — — 
— 
_ 
— — — 
_ 
— — 
— — 
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Contributi finanziari della Comunità 
agli investimenti 
1987 
nvestìtìonszuschusse · Contributi agli investimenti 
EFRE/FESR 
EAGFL/FEAOG 
Ausrichtung 
Orientamento 
Direktmaßnahmen 
Azioni dirette 
Kredite · Prestiti 
Eigenmittel 
Risorse proprie 
NGI 
NIC 
EGKS/CECA 
Industrie 
Industria 
Arbeiter­
wohnungen 
Case 
operaie 
Art. 
56 (2) (a) 
Baden­Württemberg 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Fmiburg 
Tübingen 
Bayern 
Oberbayem 
Nlederbayem 
Oberpfaiz 
Obertranken 
Mittetíranken 
Unterfranken 
Schwaben 
MULTIREGIO 
Saarland 
Berlin (West) 
MULTIREGIO 
ΕΛΛΑΔΑ 
Bópeia Ελλάδα 
Ανατολική Μακεδονία, Θράκη 
Κεντρική και Δυτ. Μακεδονία 
Δυτική Μακεδονία 
Θεσσαλία 
ΠΟΛΥΠΕΡΙφΕΡΙΑΚΟ 
Κεντρική Ελλάόα 
Ανατολική Στερεά και Νησιά 
Ιόνια Νησιά 
Πελοπόννησος και Δυτική 
Στερεά 
Στερεά Ελλάδα 
Πελοπόννησος 
ΠΟΛΥΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ 
Αττική 
Νησιά 
Βόρειο Αιγαίο 
Νότιο Αιγαίο 
Κρήτη 
Πολθπεριφερειακο 
ΠΟΛΥΠΕΡΙφΕΡΙΑΚΟ 
ESPANA 
Noroeste 
Gai/eia 
Asturias 
Cantabria 
Noreste 
País Vasco 
Navarra 
Rio/a 
Aragón 
Madrid 
Centro 
Castilla-León 
Castilla-La Mancha 
Extæmadura 
Este 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
Baleares 
0,5 
0,5 
19,6 
0,5 
9,4 
1,1 
4,8 
1,5 
0,7 
7,5 
8,7 
22,1 
307,3 
122,9 
13,6 
13,1 
5,3 
21,7 
59,2 
81,8 
75,7 
0,7 
66,7 
57,1 
0,2 
0,5 
36,7 
19,6 
45,4 
660,7 
Mío ECU 
3,7 
1,5 
0,3 
0,1 
1,8 
6,3 
3,0 
0,9 
0,2 
1,4 
0,7 
0,1 
0,0 
50,9 
22,3 
10,6 
6,6 
0,5 
4,7 
17,9 
3,1 
3,4 
4,0 
7,5 
1,8 
8,8 
0,7 
8,7 
62,5 
42,4 
31,6 
160,2 
33,8 
3,9 
9,1 
18,6 
2,2 
30,7 
1,1 
1,0 
19,9 
6,0 
2,7 
64,3 
13,8 
0,0 
0,1 
13,6 
0,1 
17,6 
593,7 
4,6 
0,3 
0,3 
0,6 
3,7 
113,7 
92,5 
39,5 
53,0 
— 
5,5 
— 
— 
— 
5,5 
-
217,3 
84,8 
107,7 
24,7 
— 
— 
— 
— 
7,3 
5,3 
1,7 
0,3 
9,4 
1,4 
1,7 
1,6 
4,8 
0,7 
20,4 
5,8 
9,4 
5,2 
11,1 
5,6 
5,3 
0,3 
5,7 
í,5 
4,2 
— 
46,5 
44,4 
0,0 
0,1 
1,9 
1,7 
4,3 
1.9 
2.2 
0.2 
54,3 
2,2 
52,2 
— 
1,3 
0,4 
0,1 
0,7 
15,5 
4,1 
5,5 
3,7 
2,9 
8,1 
3,3 
2,0 
1,0 
0,3 
30,9 
15,6 
15,3 
0,1 
7,1 0,8 29,6 
126,0 
6,0 
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VIII 
Finanzbeiträge der Gemeinschaft 
für Investitionen 
1987 
ESPAÑA (Fortsetzung/cont.) 
Sur 
Andalucía 
Murcia 
Ceuta y Menila 
Canarias 
MULTIREGIO 
FRANCE 
Ile-de-France 
Bassin parisien 
Champagne-Ardenne 
Pbardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
MULTIREGIO 
Nord-Pas-de-Calais 
Est 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Ouest 
Pays de la Lolm 
Bmtagne 
Poitou-Chaæntes 
MULTIREGIO 
Sud-Ouest 
Aquitaine 
Mbi-Pyrénées 
Limousin 
Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Pmvence-Alpes-Côte d'Azur 
Corse 
France Outre-Mer 
MULTIREGIO 
IRELAND 
ITALIA 
Nord-Ovest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Nord-Est 
Tmntinc-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Centro 
Toscana 
Umbria 
Marcite 
Lazio 
Campania 
Abruzzi-Molise 
Abruzzi 
Molise 
rrvestjbbnszuschüsse · Contributi agli investimenti 
EFRE/FESR 
307,8 
269,0 
38,7 
14,6 
23,0 
316,9 
-
11,0 
3,7 
1,3 
2,7 
0,3 
0,9 
2,7 
33,2 
35,2 
33,0 
0,2 
2,0 
31,3 
7,8 
12,1 
11,4 
78,8 
18,3 
38,3 
22,2 
37,6 
72,8 
24,8 
45,0 
29,1 
5,7 
70,8 
40,6 
4,2 
163,5 
992,2 
7,2 
6,3 
0,9 
7,0 
5,0 
5,0 
-
26,4 
15,2 
3,1 
8,1 
33,2 
504,4 
38,0 
32,2 
5.9 
EAGFL/FEAOG 
Ausrichtung 
Orientamento 
Direktmaßnahmen 
Azioni dirette 
13,2 
70,0 
3,2 
0,3 
-
56,9 
0,3 
6,2 
f,5 
7,3 
0,7 
0,4 
1,0 
7,9 
0,9 
1,4 
0,7 
0,7 
9,1 
3,3 
5,8 
9,8 
2,9 
6,6 
0,3 
6,2 
6,2 
22,6 
77,6 
8,2 
2,8 
0,3 
-
26,3 
61,4 
1,6 
7,6 
7,2 
13,0 
2,8 
5,5 
4,7 
5,4 
5,7 
7,7 
0,6 
4,0 
2,7 
1,2 
8,1 
4,9 
3,2 
EIB/BEI 
Eigenmittel 
Risorse proprie 
58,8 
56,9 
7,9 
30,3 
392,0 
929,7 
2,0 
74,3 
6,5 
73,0 
3,3 
0,4 
38,0 
5,9 
7,3 
120,2 
137,1 
63,6 
29,7 
44,5 
160,8 
40,3 
85,1 
6,5 
29,0 
101,1 
42,3 
58,1 
0,8 
51,7 
49,6 
2,7 
133,8 
43,8 
90,0 
-
148,6 
178,6 
2 916,0 
252,8 
194,3 
9,7 
49,4 
288,9 
221,5 
72,5 
118,8 
30,2 
90,6 
204,2 
78,9 
36,1 
89,2 
173,7 
194,3 
97,8 
84,8 
12,9 
NGI 
NIC 
Mio ECU 
3,5 
1,9 
1,6 
0,1 
50,9 
76,8 
15,1 
17,8 
0,9 
1,4 
4,7 
7,1 
1,8 
7,9 
1,1 
7,0 
3,2 
2,1 
1,7 
9,4 
4,0 
4,3 
7,7 
4,2 
2,4 
1,2 
0,6 
14,4 
12,1 
2,4 
7,7 
3,6 
4,1 
-
0,0 
-
196,2 
20,8 
79,7 
7,7 
20,8 
51,7 
57,7 
34,5 
18,9 
18,9 
0,2 
-
— 
Kredite · 3 restili 
EGKS/CECA 
Art. 
Industrie 
Industria 
-
-
-
8,7 
5,7 
-
-
-
— 
-
= 
-
-
2,9 
-
136,0 
48,4 
48,4 
-
-
-
55,5 
55,5 
-
-
— 
54 
Arbeiter-
wohnungen 
Case 
operaie 
-
-
-
2,3 
-
0,3 
0,0 
0,0 
0,2 
0,2 
1,4 
1,4 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,7 
0,7 
0,2 
0,0 
0,2 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ari. 
56 (2) (a) 
-
-
6,0 
14,3 
-
-
-
-
-
-
E 
-
-
14,3 
-
36,9 
-
-
-
-
-
-
-
-
Euratom 
-
-
-
71,6 
-
-
-
-
-
-
71,6 
71,6 
-
-
-
-
108,9 
-
-
-
-
-
108,9 
-
-
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VIII 
Contributi finanziari della Comunità 
agli investimenti 
1987 
ITALIA (Fortsetzung/cont.) 
Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
MULTIREGIO 
LUXEMBOURG (Grand­Duché) 
NEDERLAND 
Noord­Nederland 
Gmningen 
Friesland 
Dmnthe 
Oost­Nederland 
Overijssel 
Gelderland 
Flevoland 
West­Nederland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zub-Holland 
Zeeland 
Zuid­Nederland 
Noord-Brabant 
Limburg 
MULTIREGIO 
PORTUGAL 
Norte do Continente 
Norte 
Centro 
Sul do Continente 
Lisboa e Vale do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Ilhas 
Açores 
Madeira 
MULTIREGIO 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humbertside 
East Midlands 
East Anglia 
South­East 
South­West 
West Midlands 
North­West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
MULTIREGIO 
nvestitionszuschüsse · Contributi agli investimenti 
EFRE/FESR 
146,4 
17,7 
93,5 
35,1 
159,3 
21,5 
43,7 
3,3 
20,4 
12,0 
5,3 
6,8 
­
­
8,4 
8,4 
-
389,0 
193,2 
142,7 
57,2 
111,5 
40,8 
40,2 
30,5 
55,0 
29,3 
25,7 
29,3 
634,5 
89,5 
43,8 
3,6 
­
­
40,1 
94,3 
53,0 
79,3 
164,8 
56,4 
9,7 
EAGFUFEAOG 
Ausrichtung 
Orientamento 
DirektmaBnahmen 
Azioni dirette 
7,5 
2,5 
2,4 
2,6 
6,1 
2,9 
­
0,3 
4,9 
­
1,4 
0,7 
0,6 
2,7 
0,4 
0,6 
1,6 
0,9 
0,9 
-
37,5 
21,1 
9,5 
11,7 
13,5 
6,5 
4,3 
2,7 
2,9 
2,9 
­
21,9 
0,5 
0,7 
3,1 
3,3 
2,2 
0,4 
0,3 
0,9 
0,2 
4,4 
5,8 
­
EIBÍBEI 
Eigenmittel 
Risorse proprie 
359,8 
275,6 
14,0 
70,1 
164,1 
140,1 
728,2 
1,6 
18,0 
­
­
­
18,0 
18,0 
-
380,0 
46,1 
31,4 
14,6 
200,4 
1,8 
180,2 
18,4 
27,4 
6,3 
27,0 
106,2 
1119,8 
190,6 
70,7 
­
3,6 
225,9 
50,1 
37,9 
107,0 
45,0 
168,6 
90,8 
129,7 
NGI 
NIC 
Mio ECU 
-
­
­
49,3 
­
­
­
­
­
Ξ 
-
9,9 
3,4 
2,0 
1,4 
0,2 
0,2 
I 
6,4 
14,0 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
14,0 
­
­
Kredite · 'restiti 
EGKSICECA 
Art. 
Industrie 
Industria 
­
­
­
32,0 
­
2,7 
­
­
2,7 
2,7 
*~ 
­
­
~~ 
­
E 
­
289,6 
­
283,2 
­
­
6,4 
­
­
­
­
­
­
­
54 
Arbeiter­
wohnungen 
Case 
operaie 
­
­
­
­
0,1 
0,3 
­
­
0,3 
0,3 
_ 
­
­
­
1 
­
3,6 
0,3 
1,5 
0,6 
­
0,1 
0,0 
0,2 
0,1 
0,6 
0,2 
­
­
Art. 
56 (2) (a) 
­
­
­
36,9 
­
0,7 
­
­
­
0,7 
­
~~ 
­
"~ 
­
82,7 
6,3 
­
­
­
­
­
­
­
19,1 
­
­
57,3 
Euratom 
­
­
­
­
­
­
­
­
-
­
­
­
­
109,0 
109,0 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
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Glosario 
Glossar 
Glossario 
Glossário 
Glosario Glossar Glossario Glossário 
Regiones griegas 
Grecia del Norte 
— Macedonia central y occi-
dental 
— Tesalia 
— Macedonia oriental 
— Tracia 
Griechische Regionen 
Nordgriechenland 
— Zentral- und Westmake-
donien 
— Thessalien 
— Ostmakedonien 
— Thrakien 
Regioni greche 
Grecia settentrionale 
— Macedonia centrale e oc-
cidentale 
— Tessaglia 
— Macedonia orientale 
— Tracia 
Regiões gregas 
Grècia do Norte 
— Macedónia central e oci-
dental 
— Tessália 
— Macedónia oriental 
— Trácia 
Grecia central 
— Grecia centro-oriental e 
islas 
— Peloponeso y Grecia cen-
tro-occidental 
— Épiro 
Islas del Este y del Sur 
— Creta 
— Islas del Egeo oriental 
Zentralgriechenland 
— Östliches Festland und In-
seln 
— Peloponnes und westli-
ches Festland 
— Epirus 
Östliche und südliche Inseln 
— Kreta 
— Ostägäische Inseln 
Grecia centrale 
— Grecia centro-orientale e 
isole 
— Peloponneso e Grecia 
centro-occidentale 
— Epiro 
Isole orientali e meridionali 
— Creta 
— Isole dell'Egeo orientale 
Grècia centrai 
— Grécia centro-oriental e 
ilhas 
— Peloponeso e Grécia cen-
tro-ocidental 
— Epiro 
Ilhas do Leste e do Sul 
— Creta 
— Ilhas do Egeu oriental 
Términos generales 
Total 
Hombres 
Mujeres 
Edad 
Principales indicadores 
Superficie 
Población 
— densidad 
— evolución 
Indice de natalidad 
Mortalidad infantil 
Tasa de actividad 
Grado de dependencia 
Tasa de desempleo 
Valor añadido bruto 
— agricultura 
— industria 
— servicios 
PIB por habitante 
PIB por persona ocupada 
1. Demografia 
1.2. 
Población 
Evolución 
Nacimientos 
Fallecimientos 
Saldo migratorio 
Allgemeine Ausdrücke 
Insgesamt 
Männer 
Frauen 
Alter 
Wichtige regionale Indika-
toren 
Fläche 
Bevölkerung 
— Dichte 
— Entwicklung 
Geburtenziffern 
Säuglingssterblichkeit 
Erwerbsquoten 
Abhängigkeitsrate 
Arbeitslosenquoten 
Bruttowertschöpfung 
— Landwirtschaft 
— Industrie 
— Dienstleistungen 
BIP je Einwohner 
BIP je Erwerbstätigen 
1. Bevölkerung 
1.2. 
Bevölkerung 
Entwicklung 
Geburten 
Sterbefälle 
Wanderungssaldo 
Termini generali 
Totale 
Uomini 
Donne 
Età 
Principali Indicatori regio-
nali 
Superficie 
Popolazione 
— densità 
— evoluzione 
Tassi di natalità 
Mortalità infantile 
Tassi d'attività 
Grado di dipendenza 
Tassi di disoccupazione 
Valore aggiunto lordo 
— agricoltura 
— industria 
— servizi 
PIL per abitante 
PIL per occupato 
1. Demografia 
1.2. 
Popolazione 
Evoluzione 
Nascite 
Decessi 
Saldo migratorio 
Termos gerais 
Total 
Homens 
Mulheres 
Idade 
Principals Indicadores 
Superficie 
População 
— densidade 
— evolução 
Taxa de natalidade 
Mortalidade infantil 
Taxa de actividade 
Grau de dependência 
Taxa de desemprego 
Valor acrescentado bruto 
— agricultura 
— indústria 
— serviços 
PIB por habitante 
PIB por pessoa ocupada 
1. Demografia 
1.2. 
População 
Evolução 
Nascimentos 
Óbitos 
Saldo migratório 
II. Actividad y paro II. Erwerbstätigkeit der Be-
völkerung und Arbeitslo-
sigkeit 
II. Attività della popolazio-
ne e disoccupazione 
II. População activa e de-
semprego 
11.1. 
Personas con empleo 
— con dedicación plena 
— con dedicación parcial 
Personas no activas 
11.1. 
Personen mit einer Beschäfti-
gung 
— Vollzeitbeschãftigung 
— Teilzeitbeschäftigung 
Nicht aktive Personen 
ILI. 
Persone occupate 
— a tempo pieno 
— a orario ridotto 
Persone non attive 
11.1. 
Pessoas empregadas 
— a tempo inteiro 
— a tempo parcial 
Pessoas não activas 
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III. Magnitudes 
macroeconómicas 
III.2-7. 
Productos de ia agricultura, 
de la silvicultura y de la 
pesca 
Productos energéticos 
Productos industriales 
Construcción e ingeniería 
civil 
Servicios comerciales 
Servicios no comerciales 
III. Volkswirtschaftliche 
Gesamtgrößen 
III.2.-7. 
Erzeugnisse der Land- und 
Forstwirtschaft und der Fi-
scherei 
Energie und Wasser 
Industrieerzeugnisse 
Hoch- und Tiefbau 
Marktbestimmte Dienstlei-
stungen 
Nichtmarktbestimmte Dienst-
leistungen 
III. Aggregati economici 
III.2-7. 
Prodotti dell'agricoltura, del-
la silvicoltura e della pesca 
Prodotti energetici 
Prodotti industriali 
Edilizia e opere pubbliche 
Servizi destinabili alla vendi-
ta 
Servizi non destinabili alla 
vendita 
III. Agregados económicos 
III.2-7. 
Produtos da agricultura, silvi-
cultura e pesca 
Produtos energéticos 
Produtos industriais 
Construção e obras de en-
genharia civil 
Serviços remunerados 
Serviços gratuitos 
IV. Agricultura 
IV.1. 
Superficie total 
Superficie arbolada 
Superficie agricola utilizada 
Prados permanentes y pas-
tos 
Cultivos permanentes 
Viñas 
Olivos 
Tierras de cultivo 
Forrajes verdes 
IV.2. 
Total cereales 
Trigo 
Cebada 
Maíz en grano 
Patatas 
Remolachas azucareras 
Colza 
Girasol 
IV.3. 
Total bovinos 
Vacas lecheras 
Otras vacas 
Porcinos 
Ovinos 
Caprinos 
Equinos 
IV.4. 
Producción final 
— producción vegetal 
— producción animal 
Consumo intermedio 
— alimentos para animales 
— abonos 
— energia 
Valor añadido bruto a precio 
de mercado 
IV. Landwirtschaft 
IV.1. 
Gesamtfläche 
Forstfläche 
Landwirtschaftlich genutzte 
Fläche 
Dauergrünland 
Dauerkulturen 
Rebflächen 
Oliven 
Ackerland 
Rauhfutter 
IV.2. 
Getreide insgesamt 
Weizen 
Gerste 
Körnermais 
Kartoffeln 
Zuckerrüben 
Raps 
Sonnenblumen 
IV.3. 
Rinder 
Milchkühe 
Andere Kühe 
Schweine 
Schafe 
Ziegen 
Einhufer 
IV.4. 
Endproduktion 
— pflanzliche Erzeugung 
— tierische Erzeugung 
Vorleistungen 
— Futtermittel 
— Düngemittel 
— Energie 
Bruttowertschöpfung zu Markt-
preisen 
IV. Agricoltura 
IV.1. 
Superficie totale 
Superficie boscata 
Superficie agricola utilizzata 
Coltivazioni foraggere per-
manenti 
Coltivazioni permanenti 
Vite 
Olivo 
Seminativi 
Foraggi verdi 
IV.2. 
Totale cereali 
Frumento 
Orzo 
Granoturco 
Patate 
Barbabietole da zucchero 
Colza 
Girasole 
IV.3. 
Bovini 
Vacche da latte 
Altre vacche 
Suini 
Ovini 
Caprini 
Equini 
IV.4. 
Produzione finale 
— produzione vegetale 
— produzione animale 
Consumo intermedio 
— alimenti per animali 
— concime 
— energia 
Valore aggiunto lordo ai 
prezzi di mercato 
IV. Agricultura 
IV.1. 
Superficie total 
Superficie florestal 
Superficie agricola utilizada 
Prados e pastagens perma-
nentes 
Culturas permanentes 
Vinhas 
Olivais 
Terras aráveis 
Forragens verdes 
IV.2. 
Total de cereais 
Trigo 
Cevada 
Milho em grão 
Batatas 
Beterraba sacarina 
Colza 
Girassol 
IV.3. 
Total de bovinos 
Vacas leiteiras 
Outras vacas 
Porcos 
Ovinos 
Caprinos 
Equídeos 
IV.4. 
Produção final 
— produção vegetal 
— produção animal 
Consumo intermédio 
— alimentos para animais 
— adubos 
— energia 
Valor acrescentado bruto a 
preços de mercado 
V. Industria y energia 
V.3. 
Producción de carbón 
— hulla 
— lignito 
Gas 
Petróleo bruto 
— capacidad de refinado 
— producción 
Producción neta de electrici-
dad 
— hidráulica 
— nuclear 
— térmica 
V. Energie und Industrie 
V.3. 
Förderung von Kohle 
— Steinkohle 
— Braunkohle 
Gas 
Rohöl 
— Raffineriekapazität 
— Förderung 
Energieerzeugung (Netto) 
— Wasser 
— Kernkraft 
— Herkömmliche Wärme-
kraft 
V. Industria ed energia V. Industria e energia 
V.3. 
Produzione di carbone 
— carbon fossile 
— lignite 
Gas 
Petrolio greggio 
— capacità di raffinazione 
— poduzione 
Produzione netta di elettricità 
— idroelettrica 
— nucleare 
— termoelettrica tradiziona-
le 
V.3. 
Produção de carvão 
— hulha 
— linhite 
Gás 
Petróleo bruto 
— capacidade de refinição 
— produção 
Produção de electricidade 
— hidráulica 
— nuclear 
— térmica 
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VI. Transportes VI. Verkehr VI. Trasporti VI. Transportes 
V I I . 
Ferrocarriles 
— líneas de doble via o más 
— lineas electrificadas 
Vías navegables 
— canales 
— ríos 
Carreteras 
— autopistas 
— otras carreteras 
VI.5. 
Transporte marítimo 
Transporte aéreo 
Mercancias 
Pasajeros 
Flete y correo 
Cargados/descargados 
Embarcados/desembarca-
dos 
Tránsito 
VI 1 
Eisenbahnnetz 
— Strecken mit zwei und 
mehr Gleisen 
— Elektrifizierte Strecken 
Binnenwasserstraßen 
— Kanäle 
— Russe 
Straßennetz 
— Autobahnen 
— Sonstige Straßen 
VI.5. 
Seeschiffahrt 
Luftverkehr 
Güter 
Passagiere 
Fracht und Post 
Einladung/Ausladung 
an Bord/von Bord gegangen 
Transit 
VI.1. 
Rete ferroviaria 
— linee a binario doppio o 
multiplo 
— linee elettrificate 
Vie navigabili 
— canali 
— fiumi 
Rete stradale 
— autostrade 
—- altre strade 
VI.5. 
Trasporti marittimi 
Trasporti aerei 
Merci 
Passeggeri 
Merci e posta 
Caricate/scaricate 
Imbarcate/sbarcate 
Transito 
VI.1. 
Caminhos-de-ferro 
— linhas com pelo menos 
duas vias 
— linhas electrificadas 
Vias navegáveis 
— canais 
— rios e ribeiras 
Estradas 
— auto-estradas 
— outras estradas 
VI.5. 
Transporte marítimo 
Transporte aéreo 
Mercadorias 
Passageiros 
Frete e correlo 
Cargas/descargas 
Embarques/desembarques 
Trànsito 
Vil. Condiciones de vida 
VILI. 
Médicos 
Farmacéuticos 
Dentistas 
Camas en hospitales 
— psiquiátricos 
VII.2. 
Véase introducción, pági-
na IV 
VII.3. 
Preescolar 
Primer grado 
Segundo grado 
— primer ciclo 
— segundo ciclo 
VII.4. 
Total viviendas 
Residencias principales 
Viviendas alquiladas 
Casas unifamiliares 
Construidas antes de 1949 
Equipo 
Bañera o ducha 
Calefacción central 
Viviendas terminadas 
VII.5. 
Consumo eléctrico domésti-
co 
Coches particulares 
Motocicletas 
Abonos telefónicos 
Televisores 
Vil. Lebensbedingungen 
VILI. 
Ärzte 
Apotheker 
Zahnärzte 
Krankenhausbetten 
— darunter In psychiatri-
schen Anstalten 
VII.2. 
Siehe Erläuterungen 
VII.3. 
Vorschule 
Primarstufe 
Sekundarstufe 
— 1. Zyklus 
— 2. Zyklus 
VII.4. 
Wohnungsbestand 
Hauptwohnsitze 
Mietwohnungen 
Einfamilienhäuser 
Vor 1949 fertiggestellte Woh-
nungen 
Ausstattung 
Bad oder Dusche 
Zentralheizung 
Fertiggestellte Wohnungen 
VII.5. 
Stromverbrauch der Haus-
halte 
Privatwagen 
Motorräder 
Telefonhauptanschlüsse 
Fernsehgeräte 
VII. Condizioni dl vita 
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En esta publicación, la Oficina Estadística de las Comunidades Europeas ofrece las últimas 
estadísticas en relación con los factores económicos y sociales en las regiones de la Comunidad 
Europea. 
La publicación contiene información sobre: 
— población, empleo y paro, 
— agregados económicos, 
— las series principales de los diferentes sectores de la economía: agricultura, industria, energía y 
sector de servicios, 
— la participación financiera de la comunidad en las inversiones. 
Los principales indicadores regionales son también presentados en una serie de mapas en color. 
Das Statistische Amt der Europäischen Gemeinschaften stellt mit der vorliegenden Veröffentlichung 
das letzte verfügbare Zahlenmaterial zur wirtschaftlichen und sozialen Lage der Regionen der 
Europäischen Gemeinschaft vor. 
Die Veröffentlichung bietet Informationen über 
— Bevölkerung, Erwerbstätigkeit und Arbeitslosigkeit, 
— volkswirtschaftliche Gesamtgrößen, 
— wichtige Zahlenreihen für die Wirtschaftsbereiche Landwirtschaft, Industrie, Energie und Dienst-
leistungen, 
— Finanzbeiträge der Gemeinschaft für Investitionen. 
Die wichtigsten regionalen Indikatoren werden auch ¡n einer Reihe von farbigen Karten dargestellt. 
L'Istituto statistico delle Comunità europee presenta in questa pubblicazione le statistiche più 
recenti sulle caratteristiche economiche e sociali delle regioni della Comunità europea. La presente 
pubblicazione riguarda: 
— la popolazione, l'occupazione e la disoccupazione, 
— gli aggregati dell'economia, 
— le principali serie relative ai diversi settori dell'economia: agricoltura, industria, energia e servizi, 
— la partecipazione finanziaria della Comunità agli investimenti. 
I principali Indicatori regionali sono inoltre rappresentati in una serie di carte a colori. 
O Serviço de Estatística das Comunidades Europeias apresenta nesta publicação as estatísticas 
mais recentes que melhor caracterizam a situação económica e social das regiões comunitárias. 
O domínio coberto é o seguinte: 
— a população, o emprego e o desemprego; 
— os agregados da economia; 
— as principais séries relativas aos diferentes sectores da economia: agricultura, indústria e 
serviços; 
— os auxílios financeiros da Comunidade aos investimentos. 
Os principais indicadores regionais são igualmente apresentados numa série de mapas a cores. 
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